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Déli Afrika egy egyenlő szárú háromszöghez hasonlít, mely-
nek talpa az egyenlítő, csúcsa a Jóremény foka. Körvonalaiban 
nem találunk oly megszakadásokat, bevágódásokat, milyenek p. 
o. Európát jellemzik, melyek a tengert a szárazföld belsejébe eresz-
tik, s ekkép a partok fejlődését megnyúj t ják, a föld és tenger 
érintkezéseit szaporítják s a közlekedést könnyítik. Szigetövvel 
sincs környezve, mely a tengeri közlekedést előmozdítaná. Foly-
*) Lásd az első közleme'nyt: Uj folyam, V. kötet 65 s küv. lapjain. 
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' touos, zárkozott tömeg, melynek belsejébe csak lassan és nehezen 
lehet eljutni. 
A Jóreménység fokát képező gránittömegtől kezdve déli Af-
rikát három hosszúsági övre oszthatjuk, melyek sa já t földirati és 
népességi jellegek által különböznek egymástól. Keleti öve he-
gyes, erdős; csipkés part jai t a legpompásabb növények ékesítik, 
völgyeit számos vízfolyás öntözi, rendesen járó esők táplálják vi-
rányait . Az embereken is, kik ez áldott vidékeket népesítik, meg-
látszik a gazdag természet befolyása ; magas termetűek, szép al-
katúak, tevékenyek, erélyes és bátor lelkűek. 
Hol a keleti hegységek végső hullámai lesimúlnak, ott a kö-
zépső öv kezdődik; ez egy nagy síkság, melyet csak itt-ott sza-
kasztanak meg egyes emelkedések. Raj ta csak gyéren talál-
koznak források és vízerek, s ezek is gyakran kiszáradnak, mert 
az esők igen rendetlenül j á rnak , s hónapokig, sőt évekig is elma-
radnak. Gabnát és egyéb európai növényt csak oly vidékeken le-
het termeszteni, melyek aránylag nedvesek, vagy mesterségesen 
öntözhetők. Ez övnek népei minden tekintetben alábbvalók, mint 
a keleti öv lakosai, jóllehet arczvonásaikra nézve ezekhez liasonlí 
tanak, de testileg és lelkileg gyengébbek. 
A nyugati öv nagy részben olyan mint az előbbi, úgy dom-
borzati mint égalji viszonyaira nézve, de az Atlanti tenger felé 
mind változatosabb a lakza tú , magasabbra emelkedik s egyes 
sziklakúpokkal és szaggatott hegylánczokkal vau megrakva. Ám-
de az ég csatornái ott is ritkán nyilnak meg, s partszegélye egész-
ségtelen. Ez övbe esik a terjedelmes K a 1 a h a r i sivatag és pusz-
ta , melynek nagy része sűrű gyeppel van fedve, jóllehet igen ke 
vés forrás bugyog ra j ta s egy vízfolyás sem öntözi. Azonban felső 
földrétegei a vizet át nem eresztő talajon települvén, néhány láb-
nyi mélységben a földár láthatlan vízmedenczéket képez, melyek 
nyirkossága a növényzetet táplálja. 
A három öv éjszakra menve, mindinkább kiszélesedik félig 
nyílt legyező a lakjában. A nyugati öv odább éjszakra olyanná "vá-
lik , milyen a kelet i , a középső öv pedig lassankint magasabbra 
emelkedik. Ebből következik, hogy közép Afrika egy roppant 
felsík, mely közepe tá ján kissé be van horpadva egész hosszában. 
E belső, éjszakról délre elnyúló mélyedménynek két oldala széles 
hegysorokra támaszkodik, melyek egvremásra 5000 lábnyira emel-
kednek a tenger fölé. S p e k e azért Afrika azon részét , mely az 
egyenlítőtől délre es ik , egy felfordított tányérhoz hasonlítja, mely-
nek közepe kissé homorú. Ezen domborzati viszonyok föltételezik 
déli Afrika sajátságos vízrendszerét. A középső mélyedmény vo-
nalában kisebb nagyobb állóvizek vannak, melyek többnyire hosz-
szan nyúlnak el. Ugyancsak azon belső mélyedményben számos 
folyóvizek gyűlnek egybe , melyek a párkányhegységek résein át-
törvén , az egyik és másik oldalon a tenger felé ömlenek. Hajdan 
alkalmasint az egész belső horpadás egy nagy vizmedencze volt, 
mely a föld emelkedése következtében legnagyobb részt lecsapo-
lódott és szárazzá le t t , s mely talán idő jár tában egészen k i f o g 
száradni. A Zambézitől délre találtató tavak mind nag /on seké-
lyek, s a bennszülöttek állítása szerint mindinkább apadnak. Sok-
helyütt sóstócsák és sókéreggel borított mezők vannak , melyek 
egykori vizmedenczék maradványai. 
Afrika déli csúcsát a portugálok már 1486-ban érték el D i a z 
B e r t a l a n vezérlete a la t t ; 1498-ban V a s c o de G a m a alatt 
azt is megkerülök és keleti par t ja i t éjszak felé Mozambik, Mom-
basz és Melindáig követvén , onnan Kelet-Indiába evezének. Az-
után csakhamar mind nyugati mind keleti part jain egyes vidékeket 
megszállván, kereskedelmi telepeket és gyarmatokat szereztek. 
Nyomukban a hollandiak j á r t a k , kik 1652-ben a Jóreménység fo-
kának környékeit szállák meg. Mindazáltal déli Afrika belső terü-
letei a legújabb időig egészen ismeretlenek voltak. A portugálok 
csak aranyat és rabszolgákat hajhásztak, s ha néha tettek is egyes 
kirándulásokat a beljebb eső tartományok kikutatása véget t , 
azoknak eredményeit gondosan eltitkolták. A hollandiak se sokat 
törődtek a földrész belsejének k ikuta tásával ; különben is az Orá-
niai folyó mellékein elterülő sivatagok visszariasztották őket. Más 
szellemet vittek oda az angolok, midőn a Fokgyarmatot a hollan-
diaktól elfoglalák. Csakhamar a gyarmat éjszaki határait az Orá-
niai folyóig terjeszték ki. A hollandi származású földmivelők (bo-
rek) nagy része nem akart az angoloknak hódolni, s odahagy-
ván a gyarmato t , az Orániai folyó forrásvidékén meg a Vál folyó 
mellékein két független köztársaságot alapitának ; az egyiket 0 r á-
n i a i k ö z t á r s a s á g n a k vagyis S z a b a d á l l a m - n a k , a má-
sikat V á l ó n t ú l i k ö z t á r s a s á g n a k nevezik. Végre az an-
golok a keleti partvidéken a kafferek országában egy külön gyar-
matot a lapí tot tak, melyet N a t a 1-nak neveznek, s mely a ten 
gertöl a Fehér hegyekig terjed és gyors virágzásnak indult. 
Az európaiak bejövetele előtt azon területeket a h o t t e n t o -
t o k és b e c s u a n á k bírták. A hottentotok nevezetesen a mos-
tani Fokgyarmat területén tanyáztak ; most onnan már-már végkép 
kipusztultak; nemzetök némely töredékei még függet lenek, pl. 
a n a m a k u á k , kik az Orániai folyó torkolatának környékein 
t anyáznak ; a k o r a n n á k , kik a Vál folyó bal part ján élnek; 
s a b u s m a n o k (erdei lakosok) , kik most leginkább a Kala-
hari pusztában barangolnak. Az Orániai és Zambézi folyók közötti 
nagy területet a becsuana nemzet népesi t i , mely Afrika legszebb 
s legértelmesebb népei közé tartozik. Három fö ágra szakad : a 
z u l u k r a vagyis k a f f e r e k r e , a b a s s z u t ó k r a és b a k a -
1 a h a r i kra. A zuluk , kiket az arabok neveztek el kafiroknak, 
azaz hitetleneknek, a keleti övet népesitik s részint már a Zam-
bézi éjszaki oldalán is elhatalmasodtak. A basszutók leginkább a 
középső övnek tartományaiban élnek s néhány év óta kivált a hol-
landi származású bóerek által üldöztetnek. Végre a bakalaharik, 
kikhez a d a n i a r á k is számíttatnak, nyugat felé az Atlanti ten-
gerig vannak elterjedve. Mindenik ág ismét számos külön népség-
re oszlik , melyek sa já t szójárás , szokások, arczvonások , boriik 
színezete , fogaik mesterséges alakítása , hajuk viselete, s külön 
tánczaik által különböznek egymástól. Mindezen népségek eltér-
nek a tulaj donképi négerektől , kik általában véve a Zambézi fo-
lyótól éjszakra laknak s Afrika középső részeit az egyenlítő mind 
két oldalán népesítik. 
E rövid vázlatban részint már Livingstone utazásainak fő 
eredményeit adtuk elő. Ugyanis déli Afrika szabatosabb kikuta-
tása csak 1840-ben indult meg , s e tekintetben legtöbbet köszön-
hetünk C u m m i n g n e k (1843—1848) , O s w e l l és M u r r a y -
nek (1849—1851) ; G a l t o n , G a s s i o t t és A n d e r s s o n n a k 
(1851 ó ta) , M o f f a t n a k , ki Mozelekatze birodalmát látogatta 
meg és Kurumanban sok évig mint missionárius működött ; min-
denek fölött pedig dr. L i v i n g s t o n e D á v i d-nak. Ennek első 
űtazásai megelőzik ugyan azon időszakot, melyet értekezésünk 
tárgyául ki tűztünk, mindazáltal azokra is ki kell terjeszkednünk, 
minthogy a legfényesebb eredményekkel jár tak s a későbbi úta 
zásoknak alapjául szolgáltak. 
1) L i v i n g s t o n e e l s ő u t a z á s a i . 
Dr. L i v i n g s t o n e D á v i d Skótországban született ; 10 
éves korától fogva Glasgow mellett egy gyapotgyárban dolgo-
zott mint közönséges munkás. Nappal a gyárban dolgozott na-
ponként 12 órát", éjjel virrasztott" s a latin és görög nyelvet ta-
núlgatá és a remek irókat olvasgatá. Szüléitől megedzett jellemet, 
szigorú erkölcsöket és benső vallássosságot öröklött. Tizenegy 
évet töltött a gyárban, azután vallásos érzelmei által ösztönöztet-
ve eltökélte magát, hogy életét az emberi nyomor enyhítésének 
szentelje. Sinában óha j t j a a hitet hirdetni, s azért az orvosi tudo-
mányokba ava t ja be magát, hogy mint orvos is működhessék. 
Glasgowban megnyeri az orvosi oklevelet, de a háború , mely 
épen akkor Nagybri tania és Sina között a mákonykereskedés 
miatt kiütött, megakadályozza Sinába való útazását. Tehát a lon-
doni missionarius társaságnak a j án l j a fel szolgálatát, s az déli 
Afrikába küldi. Livingstone e szerint 1840-ben Afrikába útazik ; 
a Fokvárosból csakhamar az Algsa öbölbe, onnan pedig Kuru-
manba megyen, mely akkor déli Afrika belsejében a legtávolabbi 
missionarius telep volt, s melyen Moífat működött. Onnan másod 
magával Szecselét, a bakuenák főnökét keresi föl, kit Szokuane 
nevti vidéken ta lá l ; visszatérvén Kurumanba, három hónapot ott 
tölt, azután Lepolele (Litubaruba) nevü vidéken vonja meg ma-
gát, s félévig egészen elszakadva az európaiaktól, egyedül a be* 
esuanák bakuena nevü népségével társalkodik, hogy ennek nyel 
vét, szokásait, eszejárását, törvényeit alaposan megtanulhassa. 
E k k é p elkészülvén, éjszak felé tesz egy kirándulást s meglá-
togatja a bakat lákat , bamangvatókat és malakáka t s közel ju t a 
Znga folyóhoz és Ngámi tavához (1842). Kuramanba visszatérvén, 
podgyászát Lepolelébe aka r j a szállítani, hol új missionárius telep 
felállítására szemelt vala ki egy alkalmas helyet. De időközben 
a barolongok kiűzték onnan a bakuenákat . Tehát más vidéket 
kell a letelepedésre keresnie. Elébbi út já t gyalog tette vala, most 
ökörháton teszi meg az első nagyobb kirándulását. Egy szép völ-
gyet talál, melyet Maboczának neveznek. Csak egy ba ja van, t. i. 
oroszlányok pusztítgatják. Livingstone legott a benszülöttek kísére-
tében fölkeresi az oroszlányokat; egy árnyékos dombon találják 
ciket; Livingstone az egyiket elvéti, a másikat mindkét csöve go-
lyójával találja, de mielőtt puskájá t új ra megtöltheti, a sebesült-
oroszlány megrohanja, földhöz vágja, összezúzza kar já t s 11 se 
bet ejt ra j t a fogával. Mindazáltal kiereszti prédáját , s Livingsto" 
ne életben marad. Az oroszlányok odahagyják a völgyet, de ré-
mítő szárazság látogatja meg, s Livingstone kénytelen letelepedési 
szándékával fölhagyni, s odább éjszaknyugatra Kolobengbe köl-
tözni, mely helység egy kis folyó mellett terjed el, a Kalahari 
puszta szélén. Ott épit magának egy házat s rendez egy kertet. 
Hat évet tölt Kolobengben, oktatva és gyógyítva a bensziilötteket, 
mívclve a földel, s űzve minden mesterséget; mert a vad népek 
között tartózkodó hithirdetőnek csakugyan ezermesternek kell len. 
nie. Munkáiban és gondjaiban híven osztozik felesége, ki Moffat 
leánya volt s Afrikában született. A népség főnöke Szecsele igen 
fogékony embernek mutatkozott, az olvasást igen hamar megta-
nulván, szorgalmasan olvasgatá a szentírási könyveket. Azután 
a keresztséget is fölvette. Népe hallgatta ugyan a doctor tanítá-
sait és prédikátióit, de ősi babonáját nem akar ta elhagyni. Egy 
nap Szecsele ekkép szólt a doctorhoz: „Azt képzeli-e magának-
hogy alattvalóim áttéritésében az ige egyszerű hirdetése által fog 
boldogúlni, holott én magam csak fenyegetés által nyerhetek tő-
lük valamit ? Ha megengedi, előhívom majd főbb embereimet s 
egy orrszarvú bőréből vágott korbácscsal egyszerre áttéritjük a 
hi tre". De Livingstone megmutatá neki, hogy a kényszerített át. 
térés nem használ semmit. Példás életének és fáradhatlan oktatá-
sainak mégis volt némi sikere. A benszülöttek szerették és tisz, 
telték. Azonban rettentő szárazság látogatta meg az egész vidé-
ket. Minden forrás és vízér kiszáradt, s a vetések kisültek. Nagy 
inség támadt. Végre 1852-ben a bóerek megtámadták Kolobenget 
s földig leronták, Livingstone házát és jószágát se kimélték meg. 
E körülmény arra bírta Livingstonet, hogy azon vidéket végkép 
elhagyván, életét Afrika kikutatásának szentelje. 
Kisebb kirándulásokat Kolobeng környékére már azelőtt is 
tett va l a ; most a Ngámi tavának és az ettől éjszakra levő tarto-
mányok fölkeresésére indult el, melyek természeti gazdagságát a 
benszülöttek nem győzték dicsérni. Tehát 1849 junius elsején 0 s-
w e l l és M u r r a y társaságában útra kelt egy nagy szekeren. 
A déli Afrikában használt szekerek valóságos mozgó házak. Erő-
sen épitvék, hogy a legnagyobb rázkodásokat és zíikkenéseket is 
megállhassák, magasak és nagy kerekeken járnak, hogy a több 
lábnyi mélységit folyókon is lehessen ba j nélkül átkelni, igen szé-
lesek és hosszúk, hogy könnyen föl ne fordulhassanak, s elég ter-
jedelmesek, hogy rajtuk minden szükséges házi bútor és konyhai 
szerszám s több hónapra való eleség elférjen. Ily szekérbe 4 — 5 
pár ökröt fognak ; szörnyű lassan lehet csak előremozogni, min-
den pillanatban megkell állani, majd az útat elálló fákat kell meg-
nyesni vagy kivágni, majd a mélységeket betölteni, majd az e-
melkedéseket egyengetni, majd a posványok és folyók mélységét 
méregetni s alkalmas révet keresni. Estve kifogják az ökröket és 
legelőre eresztik; vagy tüzet raknak, hogy a ragodozó állatokat 
elriaszszák ; de gyakran megesik, hogy az őrszemek álomba me-
rülnek s a tüz elalszik, s hogy ekkor a vadállatok megtámadják 
az ökröket és felfalják vagy szétugrasztják. Reggelre kelve a szét-
futott marhát mindenfelé keresni kel l , s gyakran egész nap te-
lik bele. Mindazáltal, Livingstone szerint, ezen utazási mód a leg-
kényelmesebb déli Afrikában ; az útazónak elég ideje van, a be-
járt vidéket szemügyre vonni, minden nevezetes dolgot följegyez-
ni, s végre a szekerei* oly szembeötlő nyomokat hagynak, hogy 
könnyen rájok találhatni. 
Hogy a Ngámi ' tavához jusson , kénytelen volt a Kalahari 
sivatag éjszaknyugati részén keresztül útazni. Ez azonban nem oly 
rettentő kopár és r ideg , mint közönségesen vélték ; többnyire 
gyeppel és kúszónövényekkel van fedve, s különböző gumós növé-
nyek is ta lá lkoznak, melyek gumói embernek és állatnak táplálé-
kul szolgálnak. A benszülöítek igen jól t u d j á k a föld alatt rejlő 
gumókat fölkeresni. Az esős évszakban bizonyos tökfajok is te 
remnek a pusztán , melyeket állatok és emberek egyaránt sze-
retnek. 
Livingstone egyenest éjszaknak tartott, egy kiszáradt folyó-
medret követvén. A tá j nagyon egyforma, úgy hogy a kalauz is 
gyakran eltévesztette az ösvényt, mely valamely forráshoz vagy 
vizmedenczéhez vezet. De valahányszor orrszarvút , bivalyt vagy 
gnút l á t tak , bizonyosak lehettek benne , hogy a közelben viz 
van , mert ez állatok mindig a víz közelében tar tózkodnak. Egy 
hónapi útazás után egy nagy tómezőre bukkan tak , azután nemso-
k á r a egy szép folyóhoz, a Zugához j u t á n a k , mely a Ngámi tóból 
foly ki. Ott találták először az óriási baobab f á t , továbbá a rao 
somát , melyből a benszülöttek nagy sa jkáka t készítenek , a mo 
czoniát, mely lombozatára a narancsfához, a lakjára a cziprus fá-
hoz hasonlí t , stb. A Zága bővelkedik ha l akban , s a partjait né 
pesitő bajejék halból élnek, s ezért utálatosak a becsuanák előtt. 
A bajejék igen békés indúla túak, fegyverök sincs. 
Utasaink a Zuga bal par t já t követvén s egyik mellékvízén, 
a Tamunaklén átkelvén , végre a Ngámi éjszakkeleti végéhez ju-
tának , mely a déli szél 20° 30' alatt fekszik, 2500 1. (mások sze-
rint 3700 1.) magasságban. Három oldalról a Kalahari sivatag 
környezi , éjszak felé egy termékeny vidék terjed e l , melyet a 
tóba ömlő Ambarrah s a Zambézi néhány mellékvize öntöz , me-
lyekbe mindkét oldalról kisebb nagyobb vizek ömlenek. A Ngámi 
tava Livingstone által fölfedeztetvén, egy ideig az európai szárma-
zású utazók és vadászok egyik fő czélpontja volt déli Afrikában. 
Maga Livingstone 1850 ben másodszor látogatá meg , még pedig 
felesége, három gyermeke és Szecsele főnök kíséretében. 1851-ben 
pedig Oswell társaságában megkeriilé keleti oldalát, s a makolo-
lók főnökéhez ú tazék . ki Linyantiban székelt s ki őt magához ké-
rette vala. 
A Ngámitól éjszakra eső tartományokban csak egy ellensége 
van az utazónak , s ez egy darázs vagyis inkább légy , melyet a 
belföldiek c z é c z é nek , a • tudósok pedig g 1 o s s i n a raorsi 
t a n s n a k neveznek. Csipése oly mérges , hogy a marha , ló és 
kutya megdöglik tőle ; de az öszvérnek, szamárnak , kecskének 
s a vad állatoknak nem á r t ; az embernek is csak viszketést okoz. 
Livingstone sok kerülést t e t t , hogy azon vidékeket , melyekben a 
czéczé honos, kikerülje, mégis 43 ökre veszett oda. Végre a Csőbe 
folyót éré e l , s ennek par t ján fölfelé menvén, Linyantiba érkezék, 
mely a déli szél. 18° 17' s a keleti hossz. 21° 30' alatt fekszik , s 
melyben vagy 7000 ember lakik. Szebituane, a makololók feje-
delme, akkor Nalielében tartózkodott , mely vagy 12 mérföldre 
odább éjszakra van. Értesülvén Livingstone megérkezéséről, rög-
tön visszatért Linyantiba. Livingstone eléje ment s a Csőbe egyik 
szigetén találkozók vele: Szebituane nagy ünnepélyességgel fo-
g a d t a , s fölhívá, hogy telepedjék le o t t , a hol neki legjobban tet 
szik. A becsuanák földéről került vala a makololók közé, s eré-
lyessége által sikerült neki a Zambézi két oldalán messzire kitér 
jedo birodalmat a lapí tania , melyben a makololók uralkodtak. De 
kevéssel Livingstone megérkezése után meghal t , s birodalmát leá-
nyára , Mamokizanéra h a g y t a ; ki szintén barátságos indulattal 
volt a doctor iránt. Ez tehát folytatván ú t j á t , 1851 junius 30-án 
Szesékét érte e l , mely helység a Zambézi folyónál, a déli szél. 
17° 31' s a keleti hossz. 22° 53' alatt fekszik. Ott megfordult s 
meggyőződvén, hogy tervezett utazásait családjával együtt meg 
nem tehet i , a Fokvárosba ment , hogy családját Európába küldje. 
Két hónapig ott mulatván, a csillagászati észlelésekben gyakorol 
gatta magát s további útazásaira késziilödék. 
Azután 1852 junius l-jén ismét útra kelt. A Fokgyarmaton 
s Kalahari sivatagon áthaladván, s a Ngámi tavát nyugatra hagy-
ván , 8 hónap alatt Linyantit éré el. Ekkor már a makololók fe 
jedelme Szekeletu vol t , kinek j avá ra Mamokizané lemondott vala 
az uralkodásról. Szekeletu egy 18 éves , jószivü és értelmes ember 
vo l t , s mindenkép elömozdítá Livingstone törekvéseit : Afr ika bel-
sejét közvetlen összeköttetésbe tenni úgy a nyugati par t ja i t mosó 
At l an t i , mint pedig a keleti oldalán elterülő Ind tengerrel. Igen 
jól be lá t ta , hogy az egyenes közlekedés a két partvidékkel a ma 
kololókra nézve nagyon hasznos lesz ; most az országukat meglá-
togató üzéreknek potom áron adták el terményeiket , nevezetesen 
az elefántcsontot, a szöveteket s általában az európai készítmé 
nyeket pedig igen drágán kellett megfizetniök. Nemrég néhány 
arab kereskedő fordúlt meg nálok , kik a rabszolgakereskedést 
igyekeztek meghonosítani, melytől eddigelé a makololók meg vol-
tak kiméivé és melyet utáltak. Egy nemzeti gyűlésben (pitszo) jó-
váhagyták a doktor tervét s elhatározták, hogy őt 27 makololő 
kisérje. Livingstone tehát az esős évszak kezdetén 1853 november 
11-én útra kelt Loanda felé. Szekerét podgyászának egy részével 
Linyantiban h a g y á , magával a legszükségesebb dolgokat vivén, 
Csolnakon ment , követvén a Csőbe folyót, mely éjszakkeletre 
tartván , a Zambézival egyesül. Azután a Barotsze völgyet , mely-
ben nem fordúl elő a czéczé, éjszakról délre átfutó Liambáj vagyis 
Zembézi folyón fölfelé ment odáig, hol beléje az éjszaknyugatról 
jövő Liba ömlik. Minél tovább éjszakra jutott , annál bujább nö-
vényzetet talált. A völgy két oldalán szép erdőségek vannak, 
közepett magas fűvel benőtt lapály terül, melyen mindenféle vad-
állatok legelnek. A Zambéziben sok krokodil, viziló és hal, part-
jain s a környező erdőkben sok mindenféle madár tartózkodik. 
Sokkal sűrűbb népesség élhetne az áldott völgyben, jóllehet a ki-
sebb nagyobb helységek száma nem csekély. 
Lassan ment a csónakázás a folyón fölfelé; helyenként egy-
egy rohanat vagy esekélyszerü vizesés bajossá vagy lehetlenné 
teszi a felhajózást. Az útazás azért is lassú volt, minthogy a ki-
séret egy része a parton haj tá fölfelé a teherhordásúl és eleségül 
szolgáló ökröket. December 17-én Libontát érék el, mely a ma-
kololók birodalmának ez i rányban utolsó helysége. Egész odáig 
útasaink semmiben se tapasztaltak szükséget; a lakosok minde-
nütt nagy vendégszeretetet tanúsítottak irántuk, adván nekik ök-
röket, zöldséget és mindenféle gyümölcsöt. Odább éjszakra Londa 
ország terjed el, melynek népei a Magyar László által megismer-
tetett Kabebében székelő muata-janvónak vagyis matiamvónak 
vannak alávetve, tehát a moluva birodalomhoz tartoznak. Living-
stone bátran átkelt Londa határain s nemsokára s Liba folyó tor-
kolatát éré el. A Zambézi felső szakaszában keletről nyugatra 
foly s csak ott fordúl délre, hol a Liba folyót veszi föl. Livingsto-
ne Angola felé akarván útazni, megvált a Zambézitől s az éjszak-
nyugatkról jövő Libán ment fölfelé. Londában először egy asz-
szony főnökkel, Manenkóval találkozók, ki öt nagybátyjához Sin-
téhez útasitá, hogy tőle engedélyt kérjen út ja folytathatására. Sin-
te ünnepélyesen fogadá öt s megadá neki az engedélyt az útazás-
ra. Ez igen sok baj jal jár t . Az ország bővelkedik kisebb nagyobb 
folyókban, melyek az esős évszakban kiáradnak. Pedig épen ak-
kor állottak be a folytonos esőzések, melyek következtén csaknem 
az egész föld elöntetett. Livingstone ökörháton folytatá útját, de 
váltólázban szenvedvén, annyira elgyengült, hogy alig birta az 
ökröt megülni. Nagy ügygyei baj jal eléré Katenát s azután a kis 
tavat, melyet D i 1 o 1 ó-nak neveznek, s mely a déli szél. 11° 40' 
s a keleti hossz. 20° 7' alatt fekszik. E tó környékén a nevezetes 
vizválaszték nyúlik el, mely az Atlanti tengerbe szakadó Kongo s az 
Ind tengerbe ömlé Zambézi folyamok vízrendezetét különíti el egy-
mástól. Livingstone csakhamar a Kazai (Kazéje, Kaszábi) folyót 
is eléré, mely Kongo egyik legnagyobb mellékvíze. Azután a Ku-
ango vagyis a Kongo gyönyörű völgyébe ju to t t , mely déléjszaki 
irányban terjed el. E folyón átkelvén, azon területre jutott, mely 
névleg a portugálok uralkodása alatt áll. Kasszandsiban érte az 
első portugál várost, mely csak vagy 40 házból áll. Bevonulása 
igen szegényes vol t ; megtürődve az út fáradalmaitól és láztól, ki-
fogyva minden szükségletből, elrongyolt öltözettel olyan állapot-
ban volt mint az, ki örül, mikor fogságba viszik, mert legalább 
hajlékot és eledelt kap. Szivesen követé azért az embert, ki őt 
Kasszandsi parancsnokához kisérte. Ez megolvasván útlevelét, ma-
gánál tar tá vacsorára, s azután egyik vendég, Neves kapitány, 
magához vevé szállásra és igen barátságos vendégszeretetben ré-
szesíté. Új ruhát adott neki s 27 útitársáról is gondoskodott nagy-
lelkűen. A helység összes lakosai nagy érdekeltséggel viseltettek 
a jövevény iránt, noha nem tudták, hogy mint vélekedjenek róla. 
Livingstone két hétig maradt Kasszandsiban, azután folytatá út-
ját , s 1854 május 31-én Loandába érkezék. A portugál kereskedők 
és tisztviselők mindenütt nagy szívességet mutat tak iránta és ma-
kololo kisérői iránt. Ezeknek bő alkalmok volt tapasztalni, hogy 
országukra nézve a közvetlen közlekedés a tengerparttal ugyan-
csak hasznos volna. Idejöket Angola fővárosában, Loandában, oly 
jól tudták felhasználni, hogy egy kis pénzt szereztek, melyen min-
denféle veteményt és gyümölcsmagot vettek, hogy azt hazájokban 
termeszthessék. 
Livingstone 41/2 hónapot töltött Angolában, hogy egészségét 
helyreállítsa. Azután ú j ra felkerekedék, hogy Afrika szivéből a 
keleti partokra útazzék. A loandai kereskedők mindenféle keres-
kedési czikkeket adtak össze s ezeket két szamárra rakták, a ján-
dékul Szekeletúnak, kinek a városi hatóság egy lovat és ezredesi 
egyenruhát is ktilde ; a püspök egy ajánló levelet ada Livingsto-
nenak a mozambiki hatóságok szániára. 
Livingstone september 20-án indult el Loandából; Lingan-
tiba, egészben véve, ugyanazon úton ment, melyen jött, vala. Most 
egészségesebb levén, jobban kutathatta ki az országot, mint az 
előtt. Arra még nem jár t vala fehér ember; a feketék tehát bámu-
lattal és rettegéssei nézték az idegen útast. Kivált a nők és gyer-
mekek halálos félelembe estek a fehér ember látásán. Kertjeik sö-
vénye mögé vonulva lesték őt, s mikor megpillanták, nagy si-
koltással gúnyhóikba szaladtak. A gyermekek majdnem elájultak 
a félelemtől, mikor a fehér emberrel az úton találkoztak. A kutyák 
js megálltak, s midőn feléjök közeledett, úgy szöktek előle, mint 
ha oroszlány elől menekülnének. Szamarat se láttak vala még 
azon vidéken, tehát a két szamarat is nagyon rettegték, s ordítá. 
suk mindenütt halálos félelmet okozott. Utasaink végre a makolo-
lók birodalmát érték el, s utazásuk most diadalmenethez hasonlí-
tott. A helységek lakosai eléjök mentek örömujongatásokkal, mert 
mindnyájan azt hitték vala, hogy útjokból nem fognak többé meg-
térni. A kérdezősküdéseknek és felelgetéseknek nem volt végök 
hosszuk. Libontában egyik makololo útitárs, Pitszane, ki legéke-
sebben tudott szólni, egy álló óráig mesélt az összegyűlt soka-
ságnak a csodálatos dolgokról, melyeket az úton s a partvidéken 
láttak vala. Útközben elosztogatták ismerőseiknek a veteménye-
ket és magokat , melyeket Loandából hoztak. 1855. october havá-
ban Linyantiba érkeztek. Szekeletu ünnepélyes gyűlésben vevé 
át az a jándékokat , melyeket neki a loandai kormány és kereske-
dők küldtek, s Pitszane ez alkalommal megint egy hosszú beszé-
det monda, melyet azzal fejezett b e : hogy tovább nem mentek s 
többet nem láttak, annak csak az az oka, mivel a világ végéhez 
jutot tak vala. 
Livingstone megpihenvén Linyant iban , útja folytatására 
készült. Szekeletu most még inkább igyekezett terveit előmozdíta-
ni. Rendelkezésére 140 makololót ado t t , kik különböző foglalko-
zásaik és föladataik szerint meg annyi külön csapatra voltak oszt-
va. 1855 november 3-án kerekedének föl s a Zambézit azon nagy-
szerű zuhatagokig követték, melyeket a makololók M o z i-o a-t u-
n y ának neveznek. Azután a folyót a hegyek miatt nem követ-
hetvén , egy kerülést tettek éjszakra s a batokák országán keresz-
tül haladván , a Kafue folyóhoz jutának , mely a Zambézibe ömlik. 
Most ismét ennek völgyén haladtak előre s nemsokára Zambo om-
ladékait és Tete portugál várost érék el. Livingstone itt hagyván 
makololo kísérőit , maga csolnakázott lefelé a Zambézin s 1856 
május 20-án Kilimanébe érkezék , honnan julius 12-én Angliába 
hajózott. 
Livingstone tehát az első európai ember , ki déli Afrikán 
egész széltében átútazott, még pedig a déli szélesség 8-ik és 20-ik 
fokai között. Időről időre Angliába küldött előleges tudósításai s 
azután afr ikai működésének és ú tazásainak összefüggő elbeszélése 
méltán nagy ügyeimet gerjesztettek. Ezzel Afrika nagy részéről 
föllebbenté a fátyol t , mely azt oly sokáig eltakarta vala. Ember-
\ szerető szive, vallásos kedélye és igazságos volta nagyon elütnek 
ama fenhéjázó gőgtöl és megvetéstől, melyet sok európai s kivált 
sok angol útazó az áfr ikai beiiszülött népségek megítélésében ta 
nusít. Erősen kárhoztat ja a bóerek kegyetlen el járását az afrikai 
népségek iránt; ' az angol telepitvényesek politikáját se dicséri. 
Minden alkalommal rámutat a káros befolyásra , melyet az euró-
pai telepitvényesek és üzérek erőszakoskodásaik, csalfaságaik, a 
szeszes italok elterjesztése által stb. az áfrikai népségekre gyako-
rolnak. Kivált a gyalázatos rabszolgakereskedés, melyet az euró-
pai és a rab üzérek egyaránt élesztenek és ter jesztenek, mindenütt 
rettenetes vérengzést és pusztulást okoz s végkép megmételyesíti 
a bennszülöttek erkölcseit. 
2. L i v i n g s t o n e m á s o d i k n a g y u t a z á s a . 
A Ngámi tavának s a makololók és balondák jól öntözött or-
szágainak s a Zambézi termékeny mellékeinek fölfedeztetése előtt 
Európában csaknem általán azt vélték vala , hogy déli Afrika bel-
seje túlnyomólag terméketlen és népetlen homok sivatagokból áll. 
Livingstone tudósításaiból láttuk , hogy e képzelet egészen hamis 
volt , hogy déli Afrikában sok népes , szép és termékeny terület 
van, melyeken rengeteg erdőségek buja rétségekkel és viruló völ-
gyekkel váltakoznak. Barth, Baikie, Krapp, Rebmann, Galton, Bur-
ton, Speke és mások a földrész más vidékeire vetettek ú j világot, s 
a gyanított víznélküli sülevényes sivatag helyett Afrika egyik szé-
létől a másikáig jól öntözött területek, nagy édesvízi tavak, forró 
nedves alföldek, nagy hegységek, magas hágók s változatos fel-
földek merültek fel. 
Livingstone angol konszul méltóságával felruháztatván, 1858-
ban a brit kormány által küldeték Afr ikába azon útasítással, hogy 
keleti és közép Afrika földirati, ásványi és növényzeti viszonyait 
bővebben kutassa ki, ismeretségét a benszülött népségekkel széles-
bítse s igyekezzék azokat arra ösztönözni, hogy földjeiket szorgal-
masan míveljék s terményeikért brit készítményeket vévén, Angliá-
val rendes közlekedésbe áll janak. Hozzája csat lakoztak: testvér-
je K á r o 1 y , dr. K i r k , T h o r n t o n földbuvár és mások. 
Livingstone tehát most nem volt többé, mind azelőtt, egy ma 
gános szegény útas, ki csak buzgalma által vezéreltetett, csak vad 
népek főnökeire támaszkodhatott, egyedül ezek nemeslelküségétöl 
várta segédforrásait, s egyedül a vadászatból és a belföldiek aján-
dékaiból tengethette életét. Hivatalos jellemmel volt most felruház-
va s állami hajón útazék Afrikába számos kisérettel. Mindazáltal 
második utazása, mely 1858-tól 1864-ig ta r to t t , eredményeiben 
nem volt oly fényes és dicső, mint az előbbi; a portugál hatóságok 
akadékoskodása és ka jánsága s a nyomait követő rabszolgakeres-
kedök által szított ellenségeskedések jobbára meghiúsították fárad-
hatlan törekvéseit. 
Livingstone és társai 1858 március 10-én hagyák el An-
gliát s a Jóreménység fokán néhány napot töltvén, már májusban 
a Zambézi torkolatához érkeztek. Elsőben is azon folyam deltáját 
kutat ták ki, melynek ágai a déli szélesség 18-dik és 19-ik fokai 
között szakadnak a Madagaszkar szigetét Afrikától elválasztó mo-
zambiki csatornába. A delta legéjszakibb ágánál Kilimane portu-
gál város fekszik. Az ottani partvidék alacsony és posványos, raj-
ta manglefa sűrűségek egyes homokfoltokkal váltakoznak, melyek 
füvei , kúszónövényekkel és törpe pálmafákkal fedvék; a tenger 
felől bajosan lehet a folyam torkolatait megtalálni. A Kuakuán 
vagyis Kilimanei ágon kivíil a Zambézinek négy torkolata van : a 
Milambe, mely a legnyugatibb ág, a Kongone, Luabo vagyis Lua-
ve, s a Timbve vagyis Muzelo. Ezek közöl hajózásra legalkalma-
sabbnak a Kongonét találta Livingstone. Mikor a folyam meg van 
áradva, akkor egy természetes csatorna támad, mely a tengerpart-
tal egyenközüleg a mocsárokon keresztül elhúzódik s titkos vízi 
útul szolgál, melyen az üzérek a rabszolgákat Kilimauéből a Mas-
szanganói és Namearai öblökbe vagy a tulajdonképi Zambézibe 
szállítják. Sokáig a Kilimanei ágat tartották a Zambézi főtorkola-
tának, de az rendesen kapcsolatban sincs vele, hanem egy külön 
folyó szakadék, úgy hogy a Zambézin lefelé Supangáig és Maza-
róig szállított árúkat emberek által kell a 6 angol mfldre levő azon 
folyóig hordatni, mely a Kuakua vagyis Kilimanei vízbe ömlik. Csak 
nagy vizkor telik meg a Mutu csatorna medre úgy, hogy a csóna-
kok a Zambézitől közvetlenül a Kuakuába mehetnek. 
A portugál telepek a Zambézi mellékein, Livingstone szerint, 
igen nyomorúlt állapotban vannak. A tisztavérü portugálok, kik 
ott mint polgári- vagy katonai tisztek, mint földbirtokosok és keres-
kedők élnek, kevés kivétellel nagyon tunya, erkölcstelen, erélyte-
len, testileg és lelkileg elfajult emberek, kik a rabszolgaságot tit-
kon és nyilván tizik és előmozdítják, az ottani vidékeket más eu-
rópaiak elől lehetőleg elzárják, s kölönösen az angolok törekvé-
seit a belföldi népekkel becsületes kereskedés megindítására gya 
nús szemmel nézik és mindenkép gátolják. Még gonoszabbak és 
kegyetlenebbek a vegyes vérű emberek, kik a rabszolgavadásza-
tok és rablójáratok föindítói és vezérei, s gyakran még a portu-
gál gyarmati kormánynyal is nyílt háborút viselnek, mint Livingsto 
ne ott mulatásakor az embertelen Mariano tette. Különben a portu-
gálok hatósága csak addig terjed, a meddig erődeik ágyúi érnek, s 
a Zambézi jobb part ján uralkodó zuluknak vagyis lendíneknek 
(kafferek) adót kénytelenek fizetni. „A zuluk. írja Livingstone, min-
den évben fölkeresik Supangát és Szennát, hogy a szokott adót a por-
tugáloktól átvegyék. Szenna kevés vagyonos kereskedői nyögnek a 
teher alatt, mely leginkább őket éri. Mégis megadják magokat s 
kiszolgáltatják az adót, gyöngyöket, sárgaréz drótot, s 200 tizen 
hat rőfnyi vég kártonyt, mert jól t ud j ák , ha az adót megtagadják, 
háború lesz a következése s mindent elveszthetnek, a mivel bír-
nak . . . Supanga környékén az erdőkben gyakori a mokundu-
kundu fa, melynek világossárga fá ja igen alkalmas a hajóépítés., 
re, s mely keserű orvosságot is szolgáltat a láz ellen; egy kilima-
nei portugál úr az 1858-ik évre 200 dollárt fizetett a zuluknak, 
hogy azon fának vágását neki megengedjék; s utódja most 300 
dollárt fizet nekik". 
Livingstone és társai 1858 augustus 17 én Supangát elhagy-
ván, Tetének tartottak. A Zambézi Supangától Szennáig igen szé-
les és szigetekkel van megrakva. Bajos tehát ra j ta a hajózás. S 
a gőzös, melyet Livingstone Angliából magával vitt, igen roszúl 
volt épitve. Gépe is rosz volt s felette sok fát emésztett. Három 
részre lehetett szétrakni, hogy szükség esetében szárazon is lehes-
sen tovább hordani egyik helyről a másikra. „Ránk nézve, mond-
j a Livingstone, a gőz nem volt munkakimélö erő; evezős csónak-
nak, sőt egy kivájt fatörzsből készült lélekvesztőnek is félannyi 
baj jal és eröködéssel annyi hasznát vehettük volna, mint a mi gőzö-
sünknek " 
September 8-án Tetébe érkezének s ott találá Livingstone 
a makololókat *), kik őt elébbi útazásán hazájoktól a keleti part-
*) A délat'rikai nyelveken a nemzetiségi nevezetekhez csatolt m a. 
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vidékig kisérték vala e l , s kiket Tetében hagyott , midőn Angliá-
ba ment, azon Ígérettel , hogy majd visszajő s hazájokba visszakí-
séri.—Mihelyt Livingstone partra szállá s az egybesereglett mako-
lolók ráismerének, nagyon megörültek. Sokan meg akar ták ölelni, 
de mások ezt kiálták : „Ne nyúljatok hozzá, mert megpiszkoljátok 
új ruhájá t" . Azután elbeszélték neki, hogy harminczan közölök idő-
közben a himlőben meghaltak, miután a teteiekmegvarázsolták őket; 
hat ifjút pedig, kik egy félvérü főnökhöz tánczolni mentek, hogy 
egy kis eleséget szerezzenek magoknak, azon főnök öletett meg. 
Tététől fölfelé csak a Panda Mokua dombig hajózható a Zam-
bézi, ott kezdődnek azon zuhatagjai vagyis inkább rohanatai, me-
lyeket a benszülöttek K e b r a b a z á-nak neveznek. Ezeket Living-
stone novemberben látogatá meg s úgy találta, hogy a folyó azon 
völgyszorosa neliány mfld hosszú, benne a legnagyobb s legkisebb 
vízállások közötti különbség vagy 80 lábat tesz. Legnyugatibb 
szakasza, a Morumbua, legnagyobb eséssel bír, s kis vízálláskor 
épen nem hajózható. A következő évben a S i r e folyón hajózott 
fölfelé, mely Supanga és Szenna között a Zambézi éjszaki vagyis 
bal oldalába ömlik. E folyón egyenes vonalban mintegy 100 an-
gol mfldnyire jutott a gőzössel, de ott a déli szél. 15° 55' alatt, kö-
rülbelől ugyanazon szélességben, melyben a Kebrabaza rohanatok 
vannak, felséges zuhatagokra talált, melyek előrenyomulását vég-
kép meggátolták. A Sire folyó ezen zuhatagjait M u r c h i s o n-ról 
nevezte el. Hosszúságok több mint 35 angol mérföld, s e darabon 
a folyó 1200 lábat esik. E szakaszát kivéve, mindenütt hajózható 
a Sire, a Zambézivel való egyesülésétől fel odáig, hol a Nyassza 
tóból kiömlik. 
E znhatagoktól utasaink visszatértek Tetébe , de már már-
cziusban második kirándulásukat tették meg a Sirén. Az említett 
zuhatagok előtt Csibiza falvánál hagyván a hajó t , Livingstone és 
Kirk néhány makololó kíséretében a Sirva tó fölkeresésére indúl-
tak el. Éjszakkeleti irányban egy hegyes vidéken keresztül halad 
ván , sok veszödséggel végre ápril 18-án elérék a tó nyugati part-
b a , a , o v a , előragok a többest fejezik k i , az arabok ez előragokat 
v a-ra változtatják , makololó , maganya , ajava , batoka , matebele , va-
biza , vanyassza stb. tehát tulajdonke'p már többest jelentenek , s magyarul 
így kellene írnunk : kololók , nganják , javák , tokák , tebelék , bizák , 
nyasszák , stb. 
jait. A S í r v a vagy T a m a n d u a tó a Sire folyótól keletre esik. 
s a déli szélesség 143/'4 és 152/4-ik fokai között fekszik, körülbelől 
1800 láb magasságban a tenger fölött. Éjszakról délre nyúló hosz-
szukás medeneze ; hossza 6 0 — 8 0 , szélessége vagy 20 angol mér-
föld. Környéke igen szép, nem messze dél-keleti partjához a Mi-
lanye hegyek tornyosulnak, talán 8000 lábnyira a tenger fölött, 
nyugati oldalán a 20 és néhány angol mérföld hosszú s 7000 láb 
magas Zoniba hegy emelkedik. 
E kirándulásból a Sire foiyőn hagyott gőzöshöz visszatérvén, 
a tengerparthoz , a Kongonébe hajóztak , hol egy a Jóreménység 
foka felé tartó angol hajó készletéből élelmi szerekkel látták el ma-
gokat. Azután ismét a Sirén hajóztak fölfelé a Nvassza tó fölkere-
sésére. A Sire keskenyebb ugyan mint a Zambézi , de mélyebb s 
azért könnyebben hajózható. Igen szép és te rmékeny, 4—5 föld-
irati mérföld széles völgyet fut á t , melyet két oldalán kisebb na-
gyobb hegyek szegélyeznek ; ezek közöl a Morambala 4000 láb-
nyi. Teteje erdős; a czitrom- és narancsfa vadon terem ra j ta és 
más hegyeken. A hegy éjszaki tövén hőforrás bugyog. A völgyben 
s a hegyeken sok manganya helység v a n , a lakosok gyapotot, 
rizst, ananászt , kukoriczát , dohányt , tököt stb. termesztenek. 
Murchison zuhatagjai előtt kiszálltak a gőzösről s a Sire jobb 
part ján előre ha ladván , 1859 september 16-án szerencsésen elél-
ték a Nyassza *) tavat. A tó déli vége a déli szélesség 14° 25,' s 
a keleti hosszúság 35° 30' alatt fekszik. A Kazeinbe és Katanga 
országokból a tengerpar t já ra , Kilva (Kiloa) arab s Iboe és Mo-
zambik portugál kikötőkbe irányzott kereskedés a Nyassza t aván 
és Sire folyón megy keresztül; egyedüli czikkei mos t : rabszolgák, 
elefántcsont, malachit és rézből való ékszerek. 
Utasaink ez első alkalommal nem sokáig mulattak a tónál, 
s visszatértek a Kongonébe. Azután 1 hGO május 15-én Livingstone 
Tétéből elindúlt, hogy a makololókat hazájokba visszavezesse. 
Eleintén csaknem mindnyájan haza k ívánkoztak , de többen idő-
közben megházasodtak s meghonosodtak vala Tete környékén. 
Néhányan még az úton is megszöktek , s utoljára csak hatvanan 
* ) N y a s s ü a , n y a n d z s a általában nagy vizet je lent ; a Siré-
nél , a Ruo torkolata közelében is van két tócsa , a Nyandzsa pangono , az-
az kis tú , s Nyandzsa niuknlu , azaz nagy tó. 
tértek vissza hazájokba. Livingstone ez útjában jobban kikutatta 
a Zambézit és völgyét , s újólag 'meggyőződött a r ró l , bogy az 
nagyon termékeny; dús növényzeten kiviil sokféle éreztelepekkel 
s terjedelmes széntelepekkel is kinálkozik. A szén sok helyütt bú 
vik ki a földből. Egyszersmind kitűnt, hogy a Zambézi csakugyan 
egy és azonos a Liambéjével. 
Utasaink 1806 augustus 9-én érkezének azon felséges zuhata 
gokhoz, melyeket Livingstone előbbi útjában fölfedezett s V i k t ó r i a 
királynőről nevezett vala el. A makololók M o z i o a t u n y á n a k , 
azaz d ö r g ő f ü s t n e k nevezik ; azelőtt Szeongónak vagy Oson 
guének is nevezték ; azaz szivárványnak. 
A folyónak majdnem kellő közepén a Kazeruka sziget van , 
melyen Livingstone 1855-ben némely fákat ültetett, s melyet azóta 
kertszigetnek neveznek. Ezen kötöttek most ki s innen gyönyör-
ködtek a nagyszerű, felséges látványon, mely e helyen a szemlélő 
előtt feltárúl. „Nem lehet reményem, mondja Livingstone, hogy szó-
val leírhassam, miután a hely szinén láttam, hogy egy nagyon 
ügyes festész sem képes azt kellőleg leábrázolni. Képződésének 
valószinü módja talán némileg elősegítheti sajátságos alakzatának 
felfogását. A Niagara a sziklatömegnek, melyen a folyam lerohan, 
hátramenö kimosása által támadt ; századok folytában lassankint 
hátravonúlt, elől egy tágas, mély és meglehetősen egyenes meden-
czét hagyván. A lerohanó víz naponkint mosogatja ki hátrafelé a 
sziklafalat, s idő jár tával , meglehet, a zuhatag elenyészik s a ta-
vak, melyekből Sz. Lőrincz folyama ered. kiürülnek. De a Viktó-
ria zuhatagok úgy támadtak, hogy a kemény fekete bazaltos szik-
lákban, melyek ott a Zambézi medrét alkotják, a folyót kereszt-
ben szegő hasadék képződött. A hasadék élei még most is hegye-
sek, kivévén vagy három lábnyira a párkányt, melyen a folyó át-
hömpölyög. Falai az élektől lefelé egyenesek, minden kiszökő szik-
lacsúcs s a rétegzetnek vagy helyváltoztatásnak minden jele nél-
kül. Midőn a hatalmas hasadék támadt, a folyó medrének színe 
nem változott, se az egyik, se a másik oldalán, melyek ekkép ket-
té szakíttattak. Ha a folyón lefelé menve a kertszigethez jutunk, 
akkor a víz hírtelen eltűnik, s a hasadék átellenben fekvő oldalát, 
melyet az egykori folyómeder helyén termett gyep és fák fednek 
be, ugyanazon magasságban látjuk, mint medrének azon részét, 
melyen tovább evezünk. Az első hasadék hossza körülbelől akko-
ra mint a folyó szélessége, t. i. valamivel több mint 1860 röf. Ott 
a folyam főága csaknem egyenest északról délre tart, a vele ke-
resztben fekvő hasadék pedig csaknem keletről nyugatra nyúlik 
el. Mélysége a hasadéknak, méréseink szerint, 310 láb, de úgy 
látszik, hogy ólomgolyóink a víz alatt, vagy 50 lábnyi mélységben 
egy kiálló szirten akadtak meg. Szélessége a kertszigetnél 80 röf. 
Ez azon hasadék, melybe a folyam több ágban függőlegesen leszö-
kik s mely a tulajdonképi Mazioatunyát képezi; kétszer mélyebb 
mint a Niagara, s az egy angol mérföld széles folyó oly morajjal 
zuhog le, hogy az ember megsiketülhet tőle. Ha a kertsziget felől 
a hasadék fenekére tekintünk le, akkor majdnem fél mérföldre vi-
zet látunk, mely a zuhatagok azon szakasza felett álláspontunktól 
jobbra vagyis nyugatra rohan le, s mely egy szíik, csak 20—30 
rőf széles mederbe szorúlva s elébbi futásával épen derékszeglet 
alatt bal kézre lefoly, míg a víznek másik felét, t. i. azt, mely a 
zuhatagok keleti szakaszán rohan le, az alant levő keskeny folyó-
meder balján jobb oldalunk felé látjuk hömpölyögni. Középen 
mindkét folyóág egy rettenetesen forrongó örvényben egyesül s egy 
harántos hasadékon foly le, mely az első hasadékhoz képest derék-
szeglet alatt nyúlik el. E kifolyás az első suhatagi hasadék nyugati 
végétől mintegy 1170, keleti végétől pedig 600 rőfnyi távolságra, 
az örvény pedig kezdetén van. A folyó vize azon 20—30 rőf széles 
harántos hasadékba szorúlva vagy 130 rőfnyire dél felé tódúl za 
jongva ; azután a második nagy hasadékba j u t , mely kissé mé-
lyebben fekszik, s az elsővel majdnem egyenközü. E hasadék fe-
nekének keleti részét nagy fák lepik el , a folyó pedig hirtelen 
nyugatra fordúl s egy 1170 rőf hosszú s az aljánál 416 rőf széles 
elöhegyet képez; ezt elérvén s egy másik elöhegyet megkerülvén, 
a harmadik nagy hasadékba j u t , melyben keletre foly ; azután 
újra egy elöhegyet lejt körül , mely sokkal keskenyebb, mint az 
előbbiek, s így a negyedik hasadékba j u t , melyben nyugatra tart. 
Messziről l á t juk , hogy a folyó még egy elöhegyet kerül meg s még 
egy hasadékban keletre fordúl. Az egész tehát egy óriási , szig-
szegben menő hasadékrendszer; a keskeny hasadékok sziklafalai 
oly élesen metszvék s oly szegletesek, hogy azokat a kemény ba-
zalt kőzetben csak alulról fölfelé ható erő hozhatta létre. . . . 
Kis vízálláskor a kertszigetröl szemlélhetjük legjobban a 
nagy vízesés hasadéká t , valamint az átellenben fekvő elöhegyet 
is mindig zöld magas fáival s pompás , a körnek három negyedét 
képező szivárványaival, melyek száma ket tő , három , sőt néha 
négy ; ezek a roppant függőleges sziklafal elölsö oldalán ívelöd-
n e k , melyen folytonosan apró vízerek rohannak le , de a felszálló 
pára által mindannyiszor visszahajtatnak. Még nagyszerűbb lát-
ványt élvezhetünk a folyó jobb oldalán emelkedő előhegyről. Ha 
ennek alján állunk s szemünket a zuhatagra fordítjuk, akkor a ha-
sadék nyugati végén először is egy 36 rőf széles víztömeget látunk 
lezuhanni a 310 lábnyi mélységbe; azután a Boaruka szigetke kö-
vetkezik, ezen túl egy 573 rőf , odább egy kiálló sziklán túl is-
mét egy 325 röf széles folyóág rohan le. A folytonosan lezuhanó 
víztömeg egész szélessége tehát 900 angol r ö f , s e víztömeg 310 
angol lábat esik ! Odább keletre a kertsziget van ; túl rajta cse-
kély vízálláskor egy széles meztelen szikla nyúlik e l , ezen több 
mint 20 vizerecske szökik le, melyek nagy vízkor ismét egy foly-
tonos s majdnem fél angol mérföld széles víztömeget képeznek. A 
hasadék keleti végén még két jókora folyóág ömlik alá. 
Az egész víz tisztán és töretlenül hömpölyög le a sziklafal 
pá rkányán , de vagy 10 lábnyit esvén, rögtön olyanná lesz, mint 
a fris hó. Egyes vizszakadékok lepattannak róla hosszú farkokkal 
mint az üstököscsillagok, s végre az egész havas födél szerteszálló 
és szökő , vizes üstökösökké válik Livingstone Károly min-
den kétkedés nélkül a Mozioatunyának ad ja az elsőséget a Niagara 
fölöt t , melyet szintén látott , jóllehet a Zambézi zuhatagját a szá-
raz évszak végén látta, mikor a folyónak legkisebb vízállása van. 
B a 1 d i v i n , kinek könyvét felebb idéztük, épen akkor tar-
tózkodott a Zambézi zuhatagjainak környékén, midőn Livingsto-
ne és társai arra jártak. 1863-ban G1 y n R i c h á r d és testvére 
látogaták meg a zuhatagokat, vadászati kirándulásokat egészen 
odáig terjesztvén ki. 
Utasaink szerencsésen elérték a makololók birodalmát. Sze-
keletút .Szesekében találták betegen. Livingstone Linyantiba is tett 
egy kirándulást, s ott még teljes épségben találta szekerét és hol 
mijét, csakhogy a hangyák egyik kerekét vonszolták meg vala 
1860 september 17-én odahagyván Szeseke várost, ismét a Zam-
bézin lefelé útazék s már november 23-án Tetébe érkezék. Még az-
után is fáradhatlanúl folytatta kutatásait. 1861 január 31-én a „Pio-
neer" új gőzös érkezék meg, melyet neki Angliából küldtek vala-
Ez jobban volt készítve, mint az előbbi, de kissé mélyen já r t . Most 
Livingstonehoz M a c k e n z i e püspök s 6 angol és a Jóremény 
ség fokáról való 4 színes hithirdető is csatlakoztak. A püspök és 
társai a Sire környékein akar tak letelepedni, de kisérletök nagyon 
szerencsétlenül ütött ki, mind maga a püspök mind legtöbb társa 
a mostoha körülményeknek áldozatai lettek. Livingstonet is elhagy-
ta eddigi jó szerencséje. A Sire környékein nyomában j á r t ak a 
rabszolga-hajhászok, halált és Ínséget terjesztve mindenféle. Ott, 
hol azelőtt népes helységek voltak, most csak pusztaság, holttete-
mek és üszkök találtattak. Mindazáltal sikerült neki egy csónak-
kal a Nyassza tavát elérnie s közelebbről megvizsgálnia. 
A Nyassza mintegy 1300 lábnyi magasságban van a tenger 
felett, északról a déli szélességnek talán 10y„ fokától délre a 14'/„ 
fokig nyúlik el s két ágban végződik; keleti ágából a Sire foly ki. 
Egész hossza vagy 210, szélessége egyremásra 26 angol mérföld, 
mélysége 15—100 öl; mindkét oldalán hegyes föld van ; a nvugoti ol-
dalán levő hegyek azonban csak a belső felföld keleti párkányát ké-
pezik. A tó nyugati oldalán délfelé a maravi népség lakik, ettől éj-
szakra a marimbák, azután a matumbokák következnek, még odább 
északra a makuzák s még felebb a zulu vagyis katí'er származású ma-
zituk területei vannak v). Ez utóbbiak a felföldön tanyáznak s gyak 
ran rablójáratokat intéznek a tavat szegélyzo síkság helységei 
ellen ; a kit le nem vágnak, elfogják s rabszolgául eladják. Szo-
falla és Inhambane felől költöztek vala oda. A rabszolgakereske-
dés nagyban foly a tó környékein, két arab ott telepedett le s csak 
a rabszolgák a tavon való átszállításával foglalkozik; egy ré-
szök Ibo portugál telepre kerül, más nagyobb részök Kiloába vi-
tetik. E i g b y ezredes szerint, ki Zanzibáron brit konszul volt, 
évenkint legalább 19,000 rabszolga vitetik a zanzibári vámso-
rompókon át, és azok leginkább a Nyassza mellékeiről kerül-
nek. De a rabszolgák, jegyzi meg Livingstone, kik az országból 
*) S a D a B a u d e i r a portugál a Zambézi környékeinek és tízo-
fallának térképét adá ki 1861-ben Lisszabonban egy értekezéssel együtt, 
melyben azt igyekszik bebizonyítani, hogy a portugálok az alsó Zambézit, 
a Sirét és a Nyasszát már rég ismerték, hogy tehát Livingstonet nem illeti 
elfedezésök dicsősége. Különösen M o n t é i r e őrnagynak 185á-ben köz-
zétett jelentésére hivatkozik e tekintetben. De a portugál lilazók és üzérek 
felfedezései igen zavartak s többnyire közzé sem tétettek. 
kivitetnek, a szenvedőknek csak kis részét teszik. ..Soha képze-
letünk se volt azon kereskedés iszonyatos voltáról, míg forrásá 
nál nem láttuk. . . . Azokon kiviil, kik rabokká lesznek, ezeren 
öletnek meg vagy halnak el sebeikben és éhínségtől, mikor a rab-
szolgavadászok által falvaikból elűzetnek. Ezeren vesznek oda a 
véres háborúban, melyet, hogy rabszolgákra szert t egyenek , saját 
véreik és szomszédaik ellen viselnek , nyereségvágyból gyilkol-
ván meg őket ; s a rabszolgakereskedők folyvást szítogatják e vé-
rengzéseket és belháborúkat. A sok tetem , melyeket sziklákon 
és erdőkben, apró tavaknál s a vadon ösvényein lá t tunk, bizony-
ságot tesznek az emberélet ama rémitő feláldozásáról, melyet köz-
vetlenül vagy közvetve azon ördögi kereskedés okoz. Állíthatjuk, 
hogy a rabszolgakereskedés áldozatainak egy ötödrésze sem lesz 
rabszolgává. Ha a Sire völgyét akarnók mint átlagot vennünk . 
azt mondhatnók, hogy tizedrészök se kerül rendeltetésök helyére." 
Livingstone és társai a Nyasszán 1861 september 2-kától 
october 27 éig mulattak. Azután ismét a Zambézire mentek. A 
Luabo torkolatánál 1862 január 30-án egy angol hajóval találkoz-
tak , melyen Livingstone felesége a Sire környékén letelepedett 
Mackenzie püspök leánya és Burrup felesége érkeztek Afr ikába; 
egyszersmind új vasgőzöst is hozott, melyet 24 részre lehetett szét-
szedni , hogy a Nyassza tavára vitethessék. Mielőtt az angol höl-
gyek rokonaikhoz juthat tak volna , már szomorú halálukról érte-
sültek. Livingstone neje is meghalálozék 1862 ápril 27-én. Tizen 
egy európai ember szállt Afrika azon vidékein sírba három év 
a la t t ! 
A portugálok nem-igen akar ják a Zambézit más népeknek 
megnyitni , s Livingstone fel- és alájárásait nem szívesen Játták. 
Azért az angol kormány meghagyta neki, hogy az odább éjszakra, 
a déli szélesség 10-ik és 11-ik fokai között a tengerbe Ömlő R o-
v u m a folyót vizsgálja meg. Ezen csakugyan már 1861 márczius 
ban tett vala egy kirándulást. De Pioneer gőzössel nem messzire 
haladhatott a folyón fölfelé. 1862 september havában tehát másod-
szor indult el a Rovuma torkolatába, és csolnakon igyekezett raj ta 
fölfelé menni. Rendkívül csekély vízállása miatt csak vagy 156 
angol mérföldnyire juthatott torkolatától fölfelé. Ott szirtek rekesz-
tik el a folyót , s rohanatain át legfelebb a benszülöttek lélekvesz-
tői mehetnek el. Némelyek állítják , hogy a Rovuma a Nyassza 
tóból e red , de Livingstone erről nem tudott magának bizto> hírt 
szerezni. A Rovumából ismét a Zambézibe ment s 1863-ban en-
nek környékén folytatta kutatásait . Sok szomorúságot ért ottan. 
Egyik ba j tá rsa , Thornton, ki 1859-ben elvált tőle s báró Decken-
hez csatlakozott vala , midőn a Kilimandzsárót készült megmász-
ni , kevéssel megjötte után lázba esett s ápril 21-én elhunyt. A 
Sire völgye, melyet azelőtt oly kiesnek és népesnek talált vala, 
most a pusztulás és végső inség színhelye volt. A nyá j a s helysé-
gek és néptömegek eltűntek , s ha itt-ott mutatkozott is egy-egy 
bensziilött, a végnyomornak viselte bélyegét. Az a javák öldösték 
ki vagy hurczolták el a manganyáka t ; a rablójáratokra nagy szá-
razság következett b e , melynek eredménye a legnagyobb inség 
volt. A Sire folyót holttestek lepték e l , melyeket az atyafiak nem 
győztek eltakarítani. 
Dr. Kirk és Livingstone Károly május 18-án elbúcsúztak az 
expeditiótól, mert sokat betegeskedtek. Livingstone Dávid még 
nem tágítot t , néhányad magával még a Sirén marad t , azonban 
az új gőzöst, a „Lady Nyasszát" sem szállíthatta a tóra. Ott kel-
lett hagynia azt is a Si rén , és csak gyalog tett egy új kirándulást 
a Nyassza nyugati oldalán, a maravik felföldjén. Azután vissza-
tért s 1864 elején az angol kormány világos rendeletére odahagyá 
Afrikát. 
3. M a g y a r L á s z l ó d é l a f r i k a i u t a z á s a i . 
Hazánkfia, M a g y a r L á s z l ó Szombathely városábau szü-
letett 1818-ban. Anyja a szülés következtében meghalálozván, 
öreganyja Horváth Apollónia gondviselése alá került, azután D. 
Földvárra jutott, hol is az elemi iskolákat, utóbb Kalocsán az alsó, 
Szabadkán pedig a felső gymnasialis osztályokat végezte. A böl-
csészeti tudományok tanulására Pestre kiildeték, de 1840-ben fel-
hagyván a tanulmányokkal, gazdasági gyakorlatra adá magát, s a 
báró Orczy család jankováczi urodalmában mint írnok, utóbb mint 
ispán hivataloskodott 1842-ig. Ekkor Fiumébe ment a tengerésze-
ti iskolába; az elméleti tanfolyamot elvégezvén 1843 végén Tri 
esztbe ment, innen pedig mint kadet egy osztrák hajón Braziliába 
vitorlázott. Sok viszontagság után, melyek elbeszélése nem tarto-
zik ide, déli Afrikába, Benguelába került 1848 végén. Jtt csakha-
mar eltökélő magát Afrika ismeretlen belsejét kikutatni. Bihé or-
szágba menvén, o t taKui tu folyónál telepedék le, egy jókora földtel-
ket kapván a fekete királytól, kinek leányát feleségül vette. Itt töké-
letesen megtanulván a kimbunda nemzet nyelvét és szokásait, hol 
egy hol más irányban folytatta útazásait, s 1849-től 1857-ig csak-
nem folyvást utazgatott részint rendes karavánok, részint ide-oda 
költöző elefántvadászok vagy saját cselédjei kíséretében. Az álta-
la bejárt tartományok a déli szélesség 3-ik és 20-ik s a keleti hosz-
szúság 12-ik és 27-ik (Greenvichtől) fokai között terülnek el. Úta-
zásairól atyjához, Szabadkán lakó Magyar Imréhez, és testvérei-
hez intézett levelekben közölt némi tudósitásokat, melyek egy ré-
sze 1852-ben a Magyar Hírlapban, más része 1854-ben a Pesti 
Naplóban jelent meg. E leveleket egy Antunovics József úrtól köz-
lött rövid életrajzzal együtt a Magyar t. Akadémia megbízásából 
1857-ben egy külön röpiratban adtam ki. Egyszersmind levelezést 
kezdettem az útazóval, s felhívtam, írja le útazásait egy rendsze-
res munkában. 1858 végén az Akadémia egy csomó kéziratot vett, 
mely Magyar útazásainak e l s ő kötetét foglalta magában. Szer-
kesztésével az Akadémia engemet bízott meg, s 1859-ben kiadtam 
felvilágosító jegyzeteimmel együtt *). Azon első kötetben Ma-
g y a r elbeszéli átázását Benguelából Bihébe és ottani letelepedé-
sét, továbbá részletesen leírja a déli szélesség 8 ik és 15-ik, meg a 
keleti hosszúság 10-ik és 19-ik fokai között elterjedő kimbunda 
országokat és népeket, valamint a tengerparton s a belebb eső vi-
dékeken elszórt portugál telepeket. Egyes jegyzetekben emlitést 
tesz más országokról és népekről is, melyeket különböző útazásai 
alkalmával meglátogatott. 
Jóllehet Magyar munkájának azon első kötete oly vidéket 
t á rgya l , melyről már voltak többé-kevesbbé részletes és hiteles 
tudósí tásaink, mégis általános érdeket gerjesztett; de még na-
gyobb érdeket és várakozást költött a hátralevő két kötet iránt, 
melyek, úgyszólván, még teljesen ismeretlen vidékeket voltak tár-
gyalandók. Ugyanis a második kötetben a déli szélesség 3-ik és 
11-ik s a keleti hosszúság 19-ik és 27-ik fokai között elterülő sok-
éle mun-ganguella ta r tományokat ; a harmadik kötetben pedig az 
említett hosszúsági f j k o k között egész a 20 ik szélességi fokon túl 
*) Utóbb német fordításban is kiadtam. 
k idülö mombuella pusztákat Ígérkezett leírni. E két köte t , fájda-
lom , még most sem került kezünkbe. 
Munkája első kötetének megküldéséről a következő levéllel 
tudósított, melyet két példányban küldött , az első 1857 február 
20-án , a másik ugyanazon évi márczius 1 -jén , mindkettő Bihében 
kelt. 
„Úgy látszik*) , hogy soha nem jobb sikerrel , mint ezen 
néhány utóbb elmúlt években , tétettek áldozatok Afrika ösmeret-
len sivatagjait a geographusokkal megismertetni, a midőn több 
érdemteljes egyének, magokat a nagy műre elszánva, húzamos 
útazásainkkal föllebbentvén a stírü fá tyol t , mely annyi idők óta 
annak belsejét t aka r t a , azzal a rég kíváncsi tudós világ várako-
zását kielégíték. Ezen érdemteljes útazók sorában méltán egész 
díszben feltűnnek : az angol tudós dr. Livingstone Dávid , Barth, 
Gálion Ferenez s a mély belálású portugall Antonio Candido Pe-
drozo Gamit to , kik alapos tudományos ismereteiknél fogva válla-
lataikkal egészen hasznot hozó módra gyarapi ták a geographia 
látkörét. — Messze vagyok hinni , hogy tulajdon utazási dolgaim-
ból is hasonló hasznok háromolhatnak! Hibáznak nálam a szük-
séges talentumok arra . de igaz , nem hibázik jó szándékom, azok-
nak nyomait követve, hazámnak és általában a tudományoknak, 
mennyire az szűk ösmereteim körében megférhet, hasznosnak len-
ni. Azért kilencz évekig Dél-Afrika belsejében folytonosan tett mü-
ködéseim tapasztalatait magyar nyelven leírva hazám fiainak bátor-
kodom általadni Minden kötetben a benne leirt tartományokat 
tárgyazó és általam készített földabroszt rajzoltam, az eddigieknél 
egészen különbözőt és bővebbet , mert észrevehetőleg tapasztaltam 
amazokban a'tartományok nevei és astronomi helyeztetések részint 
említés nélkül, részint hibás följegyzetét, mitsem szólok azoknak 
folyóiról, melyeknek nagyobb része ott ösmeretlen Tudom, 
hogy munkám a tudományok nem alapos rendszerével lévén ké-
szítve, az nem tökéletes, és a hosszas távollét következtében ha-
zámtól még inkább kihalt levén nálam a magyar nyelv etymologiá 
ját tapogató tula jdonság, számtalan kifejezési hibákkal terhelve, 
csak úgy leend annak stylusa tűrhető , ha tisztelt uraságod már 
*) Jóuak vélem, a leveleket úgy közölni, mint Magyar irta, csak a he-
lyesírási botlásokat igazítom ki. 
nagylelküleg nyilvánított pártfogása alá vétetik, mely , hiszem, 
ha csakugyan abból a közönségre haszon háromolhat , meg is tör-
ténend, a midőn egész bizodalommal meggyőződve lehetek , hogy 
nem kezdettem hazámnak haszontalan dolgot. Végre bátorkodom 
tisztelt uraságoddal közölni, hogy személyem iránt mutatott le-
ereszkedő részvéteért magamat hálás szívvel lekötelezettnek érez-
vén , munkám ügyviselését hazámban elsöleg a tyámnak , annak 
helyében tisztelt u raságodnak , végre mind a kettőnek hijával a 
tudós Magyar Akadémiának ajánlottam. Minden azt illető és álta 
lok jónak vélt szabályokat mint helyeseket részemről is elösmérve. 
Melyre tisztelt uraságodtól , vett barátságommal járuló alkalmat-
lanságokért alázatos engedelmet kérve és Önnek hosszas életet 
óhajtva vagyok Bilié országban." stb. 
Midőn az Akadémia a munka kiadatását elhatározta, azon-
nal tudósítottam Magyart s fölkértem , küldje meg minélelőbb a 
hátralevő részt is. Akkor is írtam neki , mikor az első kötet a saj-
tót elhagyta. Ismételt leveleimre sokáig nem vettem választ. Végre 
1859-ben egy Lucitában 1858 november 16-án kelt levelét vettem, 
mely egy régibb levelemre válaszol. E levele ekkép szól: „Öröm-
mel vettem uraságodnak múltévi február hóban Pesten költ levelét, 
melyet legközelebb lefolyt hó közepe táján, és így egy év és nyolcz 
holdnapi kimaradással volt szerencsém elolvasni. — Sokat , oh so-
kat működött Ön szellemi, sőt ha lehetséges lehetne, anyagi ja-
vaim előmozdításában is , mikép ennyi jóságát Önnek méltán meg-
hálálni nem foghatom, mert hiszem, még a legbuzgóbb szívvel 
rebegett köszönet is elégtelen arra. . . . Kívánságát uraságodnak, 
a könnyebb levelezés okáért valamely tengerparti vidéken letele-
pedni , már egy részben teljesítettem, a midőn folyó évben fiamat 
Arthur Magyart (előbb Sah-Kilembe gonga) magammal Bilié or-
szágból Benguelába lehozva , onnét a tengerpartok hosszában há-
rom fokokkal délre ú tazva , őt Mosszamedes város iskolájában a 
tanulásra meghagyván , magam rabszolgáim egy részével az em-
lített két parti városokat elválasztó térség közepén a Cap St. Mar 
tha tövében (a d. sz. 14° 2' 20" s a k. h. 12° 51 ' ) , az úgynevezett 
Lucira puszta s lakatlan tengeröböl partján letelepedtem, hol szol-
gáimat az itteni rettenetes, kopá r , sivatag vidéken önként bő-
ven tenyésző urzella megszedésére tanítottam, melynek következ-
tében tett nyereségem megengedi független életmódomat. Közle-
kedésemet az említett parti városokkal az itt holdnaponként ren-
desen megforduló lanesák (nincsenek fedezettel e l lá tva, 5 usque 6 
tonelado capacitással) közbenjártával tartom fen , kik szinte ellát-
nak engemet is 60 főnyit meghaladó családommal élelmi és más 
szükséges szerekkel. 
Mint észrevettem (a levelekből), hazámban attól tar tanak ba 
rá t im, hogy működésemért ott nem leend jutalom számomra fen-
tartva , hasztalan aggódás! én tudom, hogy érdemeim végtől vég-
kép nincsenek, érdem nélkül pedig nem lehet jutalomra számot 
ta r tan i , de mit mondok ? a gondolat , hazámnak valamiben hasz-
nosnak lehetni, már eléggé megjutalmazott. 
Nem kétlem , roszúl tettem , sok évi , Dél-Afrikában tett vi-
haros működéseim vázlatát a közönséggel közleni. Vakmerő dőre 
ség! szellemi erőmet sokkal meghaladó vállalatot kivinni! De en 
gedje meg tisztelt uraságod , ha én balgatag úgy véltein , hogy 
majdnem oly könnyen mint vad népekkel tá rsa lgani , lehetne még 
a mívelt világ körében is föllépni. De mióta dr. Petermann A. 
„Geographische Mittheilungen" czimü remekmüvét olvastam, (e fo-
lyóirat első köteteit néhány más könyvvel együtt én küldtem vala 
Magyarnak) — szaporán mint a reggeli álom phantasiái eltűntek 
önszereteti hízelgő képzelődéseini, csupaszon maradván szegény 
tudományi erőm, csak most győződtem meg egészen, hogy kezem-
be inkább az elefántra hagyítandó zagája, mint a gyöngéd iró toll 
vagyon kiképezve. De igaz is, hogyan maradhat tak volna nálam 
hívek és kisérhették volna lépéseimet a kedves szelid múzsák, 13 
évek olta tökéletesen elszakadottat a mivelt világtul, vad anthro-
popliagus népek között ? rég elhagytak azok már engemet és még 
csak én nem vettem észre távoztokat. 
A múlt év közepe tá ján küldöttem el hazámba a portugál mi 
niszterium közbenjártával dél-afrikai útazásom első kötetét. . . . 
ezennel küldöm másolatát azon hivatalos portana levélnek (átvé-
teli téritvény) melyet említett munkám átvételéről a coloniák fő-
kormányzójától Joze liodriguez Cselho d' Amaral ö excelentiája 
nékem a benguelai kormányzóiul általadatni parancsolt oly végre, 
hogy, ha irataim csakugyan mindaddig hazámba meg nem érkez-
tek volna, képes lehessen uraságod az ausztriai külügyek minisz-
tériuma útján az említett iratok beküldését sürgetni. . . . Hihető, 
bogy szegén) tudományos combinatiója miatt nem találand rész-
vétre, de bármely sors érje is azt., kérem uraságodat, szíveskedjék 
nekem arról környülállásosan hírt adn i ; mert azon esetben, ha 
munkám, bármely oknál lógva részvétre nem ta lá lha t , úgy a még 
kezemnél lévő két más köteteket, mint olyanokat, már többé által 
nem adom, de azoknak velejét kihúzva fogom önnek beküldeni 
oly végre, hogy dr. Petermann kezéhez juttassa. . . . 
A Niandsza, Ukereve vagy Uniamesi belföldi nagy tórul kér 
ön tudósítást tőlem, ha létezik-e ? hol V s mily alakban ? Előbb 
mint erről önnel véleményemet tudatnám, röviden felelem : hogy 
az, oly iszonyú nagy kiterjedéssel, mint némelyek azt talán létezni 
vélik, csupasz koholás, mely csak a zanzibári arabok élénk plian-
tasiájának gyümölcse. Tudtommal Dél-Afrika belsejében e követ-
kezendő említésre érdemesebb tavak léteznek : E n g á m i , mely 
már Európában is jól ismeretes; továbbá 0 v á 1 a Kányáma és 
Handa tartományok között, a. hasonnevű folyamnak, mely a Ku 
néne tr ibutarja, köszöni létét; K á m b á ugyanazon folyam köze 
lében; I v á n t u l a az Entátá és Ohila vidékek között a Kakulu-
vál folyam kiáradásainak köszöni létét; végre a nagykiterjedésű 
M o n v a , vagy, mint a kimbundák nevezik, G y i v á , a kazeinbe 
tambalámába tartományban hosszan éjszakra elhúzódva. Ezen 
utolsóról tehát, mint a kérdésben álló Ukereve tavát némileg kipó-
tolhatóról, fogok most egy rövid említést tenni. 
A moluva birodalom déli részén elterülő és még a Lóbál tar-
tományon is keresztül húzódó, majdnem minden ondulat (értsd : 
hullámzat) nélkül létező, sík földszin a Riambegysi (Riambézi) 
folyamon túl keletre észrevétetlenül magasodik, mígnem két fok-
kal belebb (odább keletre) legnagyobb magasságát eléri; ettől 
fogva keletre menve szakadatlanúl szelid hajlattal aláereszkedik. 
Hasonlókép az Indus tenger partjaival parallel irányban elhúzódó 
magasodásoktól is a földszin nyugatnak hajlik gyengéd leereszke-
déssel , s így o t t , hol az említett módra a két ellenkező irányból 
jövő hajlatok egymással érintkeznek , a Kazeinbe országtól hosz 
szan éjszakkeletre elterülő mély bassin létesül, melynek felszíne 
sok lábnyival fekszik alantabb az említett keleti és nyugati maga-
sodásokénál, azért nemcsak a különbféle tájakról ide érkező vizek 
fogatnak fel a b b a n , de még az évenkénti periodicus áradásoknak 
tömege is oda gyűlvén, s így az esős évszakban egy tengeralakú 
nagy tó képződik, de a melynek területe a száraz időszak beáll-
tával hova tovább elapadván , végre volt kiterjedésének és víztö-
megének alig 1
 3 része marad meg ál landóul, mely hosszan, délről 
é jszaknak kinyúlva egy parallellograminot képző tavat alakít, mely-
nek képző szélességét 3—4 geographiai mérföldre tehetni, (éjsza-
kon sokkal szélesebb), de a mely , mint már említettem, az esős 
évszakban sokkal tetemesb: hosszát délről éjszakra meg nem ha-
tározhatom , mindazonáltal nem kétlem azt 20 geographiai mér-
földre kiterjeszteni. Mélysége a déli részen nagyobbrészint csekély, 
mert nemcsak annak partjait födi szélesen nád és egyéb csáté és 
ciperusféle fü , de a száraz időszakban a tó belsejét is helyenként 
hinár és csáté födi , a midőn az inkább valamely mocsáros sem-
lyék , mintsem nagyszerű tó. Mely tulajdonságától , hihető , szár-
mazott a benszülöttekről neki adott N l i á n j a nevezet i s , mely a 
kimbundáknál i n h á n h a , a moluváknál nhánja a szó teljes for-
dításában mocsáros tömlékes tavat tesz. 
A tavat tápláló több folyamok közöl egyik a Lu-ápula, mely 
éjszaknyugaton a moluva platókról lehömpölyögve a több mint 20 
napi széles Kábondi , lakatlan rengeteg, erdőkön keresztül folv s 
vélem, hogy vizét a Moluva vagy Nhánja tavának ad ja*) . IJgy 
szinte vannak okaim hinni, hogy a Kaszábi folyam i s , miután a 
Moluva birodalmat éjszakkeletre keresztülvágta, végre futását ke-
letre , de még talán délre is fordí tván, az említett tavat keresi 
meg. A moluvák között laktam alkalmával értettem a benszülöt-
tektől , mikép a Kaszábi végre több mérföldnyi szélességűvé lesz, 
a nélkül, hogy édes ízét elvesztené, s o t t , úgy mondák , már a ha-
józás is ra j ta szeles időben veszedelmes az erősen ringatott habok 
miatt. 
Mennyiben egyezik meg ezen általam leirt tó a missionáriu-
soktól említett Ukereve vagy Uniamezivel, azt meg nem határoz-
hatom , vagy talán ennek attól még jobban éjszakon vagy keletre 
kelletik maradni, mert én más valami nagyszerű tónak létét a mái-
említetteken kiviil sohase hallottam." . . . 
*) Livingstone a vabiza és arab kereskedőtől azt hallotta, hogy a Lu-
ápula a Bemba tavat képezi, ebből kifolyván nyugatnak tart s a még na-
gyobb Moero vagyis Moelo, odább a Mofu tavakká szélesedik ki, azutáu 
Kazembe mellett elfolyván, a Taganyika tóba ömlik. A Luápulával a Lua-
laba egyesül, de a Kaszaj (Kaszabi) a nyoti partok felé tart s talán a Kon-
góval egyesül. Livingstone : Neue Missionsreiseu etc. 11. köt. 25+. s k l. 
Magyar , mint maga í r j a , a keleti hosszúságnak csak 27-ik 
fokáig jutott (Greenwichtől számítva) , tehát azon t avaka t , melye-
ket Burton , Speke , Livingstone és Roscher fölfedeztek és részlete-
sen leírtak , nem érhette e l , mert mindnyájan két-három fokkal 
odább keletre esnek. Azért még most sem tud juk , vájjon azon le" 
i r á s , melyet a bensziilöttek tudósítása szerint közöl, a Taganyika 
vagy az Ukereve tóra vonatkozik-e, vagy pedig egy még ismeret-
len tavat tárgyaz-e ? Csak a délafrikai felföld mélyedési vonalát, 
melyben a tómedenczék vannak , jellemzi ú g y , mint az említett 
útazók. 
Ugyanazon levéllel együtt, melyben Dél-Afrika tavait leírja, 
a Kubango és Kunéne folyók között elterülő tartományoknak is 
kiildé rövid vázlatát. Ennek veleje e következő : 
A galanguei magas felföldön, a déli szélesség 12 ik és 13-ik 
fokai között két szép folyó támad közel egymáshoz, t. i. a K u n é -
n e és K u b a n g o . Az első futásának majdnem 2/3 részében egye-
nest délnek tart, azután nyugatra fordúl s az Atlanti tengerbe sza 
kad. A másik, nagyobb és bövebbvizü folyó legott délkeleti irányt 
vesz s Mukurszu (Libébe) vidékéig Kubangónak neveztetik, azu-
tán a Tiudse (Tioge) nevét veszi fel s a Ngámi tavába ömlik. *) 
A két folyó egy hegyes, háromszögletű vidéket fog be, me 
lyen különbféle nevezetű, de többnyire az ukanyámák felsöségét 
elismerő népek birtokai terülnek el. A vidék éjszaki része dús nö-
vényzetű, hullámzatos és dombos, dél felé mindinkább lelapul s a 
szélesség 17-ik fokán túl egészen sík lapálylyá lesz, mely száraz 
homokkal van fedve, s melyen csak óriási adanszoniák, ücsidák, 
rhododendrumok és különböző euphorbiák teremnek; • odább délre 
ezen növények is eltűnnek, s az egész egy fátlan sivatag. 
A vidéket kevés folyó nedvesíti. Az említett két határfolyón 
kivül még csak a T a n d a u és 0 v á 1 érdemlik meg a folyó ne-
vet. Az előbbi a Donga tartomány délkeleti részén támad, éjszak-
nak tartván a Simpolo tavakat képezi s végre a Kubangóba ömlik. 
De a száraz hónapokban gyakran annyira elapad, hogy vize az 
említett tavakban vesz el. Az Ovál vagyis Ovár a Hande és Kafíi-
ma kerületek között elterjedő, hasonnevű tóból foly k i ; csekély 
*) De Magyar ezt csak gyanítja, a folyót csak Libebe helységig kö 
vethette s a Ngámi tavát nem látta. 
vize a Kunénével egyesül. Az Ovál tónak kiterjedése több mint-
egy • geograpliiai mérföld, egész évben van vize, az esős évszakban 
sokkal nagyobb. A Sirapolo a Kongari (Galton „Ovanpangari"-
nak nevezi) és Donga tartományok közötti pusztaságon van, cse-
kély kiterjedésű, de állandó, és sok víziló tartózkodik benne. Don-
gától délre 3 napi járó földre a Pé-Kángo tó van, kiterjedése vagy 
'/,, mérföldnyi, vize sós, s a száraz hónapokban fenekén szép 
fehér konyhasó képződik, melylyel a benszülöttek nagy kereske-
dést űznek. 
Az országban mindenütt találtatik vas és réz ; a gazséla terü-
leten az úgynevezett Szimána-holo-Munda bányákban szép mala-
chit van, melyet a benszülöttek ékszerül használnak. 
A vidék északi részén a Kunéne és Kubango folyók mellett 
Nyémba és Banda tartományok terülnek, alább a Kubango hosz-
szában Dal-an-Houssi, Kikombe és Maszáka tartományok vannak, 
melyeknek lakosai földmiveléssel és baromtenyésztéssel foglalkoz-
nak és sok viaszt s némi elefántcsontot gyűjtenek kereskedésre. 
Az idegenek iránt nyájások, s jó móddal lehet velők kereskedésbe 
ereszkedni. Az európai készítmények közöl legjobban kedvelik a 
sötétkék, vörös és fehér csíkos s az egészen fehér pamut szövete-
ket ; az igen aprószemü rózsa- és tejszinti, továbbá a nagyobbsze-
mti halaványkék gömbölyű s a hosszúkás sötétkék üveg és porczel-
lán gyöngyöket ; a sárga kis újnyi vastagságú rézdrótot, s a lőfegy-
vereket és lőport. — Odább délre több napi járó lakatlan vidékek 
terülnek el a Kubango mindkét oldalán, azután a Tándau folyón 
túl még három napi járással a Kongari népes tar tományba jutunk. 
A Bungysa népes helységen kereszttil keletre menvén, mindig a 
Kubango folyó mentén sík és gazdag meg változatos növényzettel 
fedett területre jutunk, hol számos zambuella helység van. Két na-
pi útazással a Kubango mellett fekvő Szambio népes helységet ér-
jük, ettől egy jó napi-járó földre az éjszakról jövő Kuitu-an-Zam 
buella folyóhoz j u t u n k , mely hajózható s Indiriko helységnél 
a Kubangóba ömlik. Itt a karavánok átkelnek a Kubangón s ezu-
tán egy napi útazással Mukurszut vagyis Libebét érik el. Ezen túl 
délre nem mennek a karavánok, Libebe főnöke meg sem engedi, 
nekem sem akar ta megengedni, hogy a Kubangón tovább hajóz-
zam lefelé. 
Nyugat felé igen homokos rónaság van, mely részint erdős, 
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részint gyepes. Nagy része lakatlan, egyes vidékein a mukánkála 
vagy haszekel vad népek kóborolnak. Ezek kistermetüek, lapos 
arezúak, kormossárga színűek, s nyelvök által is különböznek a 
többi délafrikai népfajoktól. Ügyes elefántvadászok, méregbe már-
tott nyilakat és za já jokat használnak; a szedett elefántcsontot hol-
mi apróságokért, dohány, rézdrót, üveg és porczellán-gyöngyök-
ért ad ják el. 
Libebe helységtől nyugatnak tartván s a Kongári népes vidé 
ket jobbra hagyván 12 napi utazással a Donga vagyis Ondonga 
tartományt érjük el, melyet éjszakra a Kubango folyó, délre Gan-
zsela, nyugatra Kanváma országok határolnak. Földje általában 
termékeny, de az év 2/3 részében száraz. Népsége egy Hámba czí-
mü fejdelmet ural, ki az ukanyámák felsége alatt áll. Donga em-
berei ál talában szép termetűek, vitézek, de az idegenek iránt nyá-
jasak ; csaknem egészen meztelenek, csak szeméremtestöket takar-
j ák be az övről elöl és hátul lefiiggő ökörbör-darabbal. Némi föl 
det mívelnek, sok szarvas marhát tar tanak és jó mennyiségű ele-
fántcsontot gyűjtenek a kereskedésre. Eddigelé a szöveteket még 
nem igen kedvelik, s a cserekereskedésben velők leginkább csaiv 
holmi gyöngyöket, sárgaréz drótot és csigafüzéreket (dongo vagy 
kányáméra) lehet használni. 
Dongától nyugatra Kányáma, vagy U-Kányáma vagy Ba-
Kányáma birodalom terjed el, melyek éjszakon Handa s a Kuban-
go mellett elterülő más tartományok, délre U-Kuambi, U-Kono-
mati, Bádombodolfci, Kuám-Pungysa barbár pásztornépek területei 
határolnak ; nyugat felé végre a Kunéne folyó a Kámba és Hűm-
be tartományoktól választja el. De a Kányáma népek befolyása és 
hatalma messzire kiterjed, s általában az összes népek, melyek a 
déli szélesség 16-ik és 20-ik s a keleti hosszúság 17-ik, és 21-ik 
fokai között laknak, nekik hódolnak s nekik adóznak elefántcsont-
tal, marhával, rabszolgákkal stb. A szorosabb értelemben vett Ká-
nyáma ország földje sík és többnyire homokos, melyen erdők és 
gyepmezők vál takoznak; egészben véve száraz, csak apró vízerek 
öntözik, de az esős évszakban nagy része elárasztatik, s az elapa-
dó vizek kisebb nagyobb mocsárokat és locsogókat hagynak ma-
gok után, melyek a sok szarvas és gyapjas marhának itatóhe-
lyekül szolgálnak. A kányámák föklmiveléssel és baromtenyésztés-
sel foglalkoznak, harczias indulatúak, karcsú magas termetűek, de 
az idegenek iránt nyájasok és vendégszeretök, s kereskedési üzlet-
ben becsületesek. Jelenleg meghalálozván fejedclmök, a szilárd 
jellemű Haimbiri, nagy fejetlenség és vérengzés dúl köztük, úgy 
liogy egy év óta az idegenekkel való közlekedés egészen meg-
szűnt. *) 
Azután még csak két levelet vettem Magyartól. Az egyik St.-
Martha fokon (Lucirában) 1859 február 20-án kelt, s tartalma ez : 
„Az 1857-ik év február havában Pesten kelt becses levelét a 
inult évi october havában kezemhez véve, legott volt szerencsém 
arra a választ uraságodnak megküldeni . . . . (érti a felebb köz-
lött levelet és mellékleteit). 
Már húzamos idő óta különbféle dátumok alatt kelt és ho-
nomba útasított irataimra még mindeddig választ nem kaptam, 
. . . még átázásom első kötetével sem tudom, hogy mi történt . . . 
Örömest közlenék gyakrabban uraságoddal különbféle adatokat 
a délafrikai földleiratból, ha csak azokat valami móddal, kevesebb 
időhalasztással és biztosabb kezeléssel küldhetném el honomba, és 
nyerhetnék öntől feleleteket. — Ezek után önnek szerencsés és 
hosszú életet szívből óhajtva vagyok" stb. 
Végre utolsó levele kelt Gyikolo-Moino (Felső Karumdsám-
dában) 1861 december 25-én, s ekkép szól: 
„Becses leveleinek mind a kettejét, egyike Pesten február 
8-án 1859, a másika Budán február 12-én 1860 kelt, — folyó hó 
16-án nagy örömömre megkaptam és tartalmokról értesítve va-
gyok. Látóin, mennyi sok hálával és köszönettel lettem ismét 
adóssá önnek személyein iránt már oly régtől bizonyított meleg 
pártolásaért. Mindent, de mindent, melyből reám hazámban dísz, 
vagy haszon háramlott, őszintén megvallom, önnek nemes ember-
barátilag érző és cselekvő lelkének tulajdonítok. — Hogy mind-
eddig munkám hátra maradt részét be nem küldöttem, vagy még 
annak említését is tenni elmulasztottam, annak valódi oka az va-
*) Ugyanazon levélhez mellékelve volt a M o l u v a , M o r o p u és 
L o b á 1 országok rövid leírása, melyet az Akadémia által levelező tagúi 
választott Magyar székfoglalójául az Akadémiában olvastam fel. E közle-
mény a M. Akadémia Értesítőjének egyik számában jelent meg, P e t e r -
i n a n i i földirati közleményeibe ia felvette (1860 évf. 227 s k. 1. térképpel 
egyiitt). 
la, hogy több mint három évek óta a munka első része beküldése 
után hazámból arra, uem mondom, valamely helybenhagyó választ, 
de még csak azt érdeklő bármely egyszerű említést sem volt sze-
rencsém kaphatni, azért végkép elcsüggedve véltem, hogy hazám-
ban nemcsak munkám pártolásra nem talált, de még személyem-
ről is végkép megfelejtkeztek. De most köszönet ön nemes ember-
baráti lelkének, az ellenkezőről vagyok meggyőződve, azért a még 
tisztázatlanul hagyott munka hátralevő részét elkészítem, s azt a 
már ismeretes úton a t. M. T. Akadémiának elküldöm és minden-
esetre önnek tapasztalt nagylelkű pártfogásába ajánlom. 
Toldy Ferencz úr által levék tudósítva, miként munkám dí-
jazása következtében 140 császári aranyok állanak ott rendelke-
zésemre. . . . Mindezen pénzösszeget a hozzáintézett levelemben 
öt megkértem, hogy szíveskedjék az első adandó alkalommal a 
Lisszabonban létező ausztriai követséghez beküldeni és arról ne-
kem levelében idővel hirt adni, hogy a küldemény iránt rendelke-
zésemet tehessem. 
Állandó lakásom még most is Lucira öböl part ján létezik, 
bátor én magam szolgáim nagy részével valódi nomád életet vise-
lek , messze ide s tova vándorolva ezen kietlen sivatag tartomány-
ban , az urzella (orseille) és kopálgomma megszedése végett. Ezen 
alkalommal egy általános földirati vázlatát küldöm be Toldy Fe-
rencz úrnak ezen szélesen kiterjedő és még egészen ösmeretlen tar 
tományoknak *) . . . Több mint 3 évek óta dühöng a pártszakadási 
véres belháború Bihé országban, mióta nőm a ty ja , a tartomány 
volt főnöke a Kangombe dynastia mellékágából eredt Mukinda 
pártos főnök által me ggyilkoltatott , s helyébe az országlást el 
foglalta. Nőm ugyanott létezik, várva az a lka lmat , míg rokonai 
valamelyikének sikerüle nd az elveszett hatalmat kezéhez keríteni, 
de nékem nem tanácsos a vérengző pártok között föllépni, azért 
örömest mulatok itt ezen békés magányban. Egészségem , hála a 
jó Is tennek, mindegyre jó , és reményiem azt még húzamosb időre 
megtarthatni és végre édes hazámat megláthatni, a midőn a há-
*) E közlemény a M. Akadémiai Értesítő pbilos-, törv. és törten ttu 
dományi osztályok közlönyének III. kötelében jelent meg e czím alatt:
 r A 
de'lafrikai Munda-Evámbo, I>ungo és Kapota tartományok általános földira-
ti vázlata." 
lás öröm kifejezései között fogom önnek látogatásomat megtenni. 
Fölötte sajnálom , hogy Kubinyi Ágoston úrnak hozzám intézett 
levelét kézhez nem vehettem , hihető, hogy Benguelától idáig ve-
szett e l , mert a gyér közlekedés a kabenda néger hajósok által 
történvén, kik ittas gondatlanságuk közepett könnyen elveszítik 
a kezökre bízott tárgyakat . . . . " 
4) E g y é b u t a z á s o k D é l - A f r i k a n y u g a t i p a r t j a i 
f e l ő l . 
Magyar Lászlón kiviil a nyugati partok felől nevezetesen 
G a l t o n , A n d e r s s o n , H a h n hithirdető és társai s D u 
C h a i l l u igyekeztek déli Afrika ismeretlen beltartományaiba elő-
nyomulni. 
Az angol születésű G a l t o n F e r e n c z s a svéd származású 
A n d e r s s o n 1850-ben hajózának Angliából a Fokvárosba. In-
nen a Ngámi tavához akar tak előnyomulni; de az Irániai folyó 
partjaitól egyenest éjszakkeleti irányban a rémítő Kalahari siva-
tag , a keleti partvidékek felöl pedig a hollandiai származású bóe-
rek területein keresztül ezek ellenséges indulata miatt nem Máz-
li attak oda. Tehát a Bálna öbölbe ha józ tak , mely a nyugati par-
ton körülbelől a déli szélesség 223/4 foka alatt v a n , hogy onnan 
induljanak ki a beltartományok kikutatására. A Bálna öbölbe a 
Kuiszip folyó szakad , mely Nagy-Namakua éjszaki határát képezi 
s a damara népségek területeitől választja el. Odább éjszakon a 
Szvakop folyó medre kanyarodik keletről nyuga t r a ; a száraz év-
szakban többnyire egészen kiszárad. A Szvakop és Kuiszip mellé-
kein néhány missionárius telep van részint a d a m a r á k , részint a 
namakuák földjén. Ily telepek: Scheppmannsclorf, Richterfeld 
Barmen, Eiekhams, Rehoboth stb. 
Utasaink csak az ezen telepeken tartózkodó hithirdetőktől 
kaphat tak némi segélyt s legelsőben azokat látogaták meg; azu-
tán tömérdek vesződséggel Schmelenshope felől éjszakra tartván 
Okamabat i , Otyikolo stb. helységeken keresztül Ondonga tarto-
mányba ju to t tak , hol Nangoro, az ovampók fejedelmének székhe-
lye van. Az Ovampo birodalom a Kunénétől délre es ik , s ugyanaz 
a Magyar László által úgynevezett Kányáma birodalommal. Te-
hát Galton és Andersson részint a Magyar által érintett tartomá-
nyokat kutatták k i , de azonkiviil a daniarákat és naraakuákat is 
megismertették bővebben. Nangorótól Barmenbe visszatérvén, 
Eikhamsba mentek s innen a Ngámi tava felé indultak el. Egész 
ben véve kelet-éjszakkeleti irányban ha ladván, Tunobiszig jutót 
tak , a keleti hosszúság 2l-ik fokáig. Ott meg kellett fordúlniok. 
A Bálna öbölig visszamenvén, Galton oda hagyá Afr iká t , An 
dersson pedig ott maradt s folytatá kalandos vadászatait és uta-
zásait. 
Az ismert úton Barmenbe, Eikshamsba és Keliobotliba ment; 
innen délfelé Nagy-Namakuán keresz tü l , s Bethania missionarius 
tele]) megérintésével az Orániai folyóhoz, onnan pedig a Fokvá 
rosba útazék. Itt újólag felkészülvén ismét a Bálna öbölbe hajó-
zott , s a már já r t úton Tunobis?nak tar tot t , innen pedig éjszak-
keletre haladván, végre a Ngámi taváig jutott s egy darabig a tóba 
szakadó Tiudse (Tioge) folyón is fölfelé csolnokázott. 
Útazásait és kalandjai t igen vonzó modorban írta le , angol 
nyelven; munkája azután egy általa átnézett s némileg bővített 
példányból svédre, ebből pedig németre fordíttatott*). 
Itt csak a Ngámi tavának rövid leírását közöljük Andersson 
könyvéből: „Midőn a tavat közelebbről megszemléltem, részint 
csalatkozva éreztem magamat várakozásaimban. Igaz , szép ben 
földi tó ; de nagyságáról túlságos híreket terjesztettek, hosszát 
több mint 100, szélességét pedig 60 angol mtidre tették. . . Ugy tar-
tom, egész kerülete csak 60—70 angol mfld ; szélessége egyremásra 
7, s legfelebb i> mfld. Közepén keskenyebb, két vége felé tágasabb. 
Éjszaki part ja alacsony és honiokos, s a tó szélén '/„ — 1 angol 
mfldnyi szélességre egészen kopasz ; ezen határon túl sürü erdő 
környezi . mindenféle ákácz fa j , helyenként egy-egy óriási baobab. 
Déli part ja magas , náddal és sással oly sürün van benőve, hogy 
csak néhány marhacsapás vezet a tó vizéhez. Nyugati partja is 
magas , de a víz ott sekélyebb, mégsem oly sekély, mint keleti 
par t jánál ."—Vízál lása , úgy látszik . időjártával megváltozott. Ej-
szaknyugati végébe a Tinge folyó ömlik, mely alkalmasint seliolse 
*) A n d e r s s o n munkájának első angol kiadása 1855-ben jelent 
meg Londonban e czím alatt: „Laké Ngami; or Explorations and Disco-
veries during four years' wanderings in the wilds of South-Western-Africa." 
A német kiadás czíme: „Reisen in Süd-West-Afrika bis zum See Ngami." 
Lipcse 1858. 
szélesebb 60 lábná l , de meglehetősen mély, úgy hogy áradáskor 
sok vizet foglat magában. Áradása évenkint j un ius , jul ius és au-
gustus.havakban áll b e , néha később is. Forrásait még nem is-
merjük. Keleti oldalán a tónak csak egy kifolyása van, ez a Zouga, 
mely 150 röf széles, igen lassan fo ly , s végre egy nádas mocsár-
ban eltűnik. A Ngámi tava és környéke bővelkedik mindenféle 
ha lakban , krokodilokban, madarakban, elefántokban és egyéb 
emlősökben. 
Munkája előszavát így fejezi be Andersson : „Miután Afrika -
ban kikötöttem vala többnyire gyalog kellett egész napokat jár-
nom, nem tekinthetve a forróságot, se nem gondolhatva a lovag-
lásra vagy más szállítási eszközre. Ugy megszoktam a gyaloglást, 
hogy a benszülöttekkel kitartásban versenyeztem; de a sok ba j és 
fáradság egészségemet ásta alá s alapját veté meg oly betegség-
nek, melyet alkalmasint életem fogytáig sínyleni fogok. Ámde 
az ember természete oly különös, hogy, ha körülményeim megen-
gednék, örömest újra elkezdeném az életet, melyben csak nélkülö-
zés meg vesződség van." 
Csakugyan nemsokára ismét Afrikába ment. Már 18513 vé-
gén megint a Fokgyarmaton termett, G r e e n Frigyessel szándé-
kozván egy kirándulást tenni. De Green már elutazott vala s W i 1-
s o n kíséretében a Tioge (Tiiulse, Tonke) folyón fölfelé a déli szé-
lesség 17 '/u fokáig, Debabe főnök (vagyis Dibébe) városáig jutott. 
Azután az elefántvadászatairól elhíresült svéd W a h 1 b e r g ta-
nárral egyesülvén, a Ngámi keleti oldalán elterülő vidékre tett 
egy vadászati kirándulást, melyen Wahlberg halálát lelte *). An 
dersson tehát a Szvakop folyónál telepedett le s az ott megnyitott 
bányákban felügyelői hivatalt vállalt. De mihelyt szerződése le-
járt, azonnal fölkerekedék a Kunéne felé. Otyinibingue felől első-
ben Kaoskón, a damarák vagyis hererók nyugati tartományán át 
törekedett éjszak felé (1858 marcziustól májusig) s ez irányban 
talán a déli szélesség 19-ik fokáig jutott. De ott a víz hiánya mi-
att meg kellett fordúlnia s az Omaruru folyóhoz mene, melynek 
környékén, az Oinuramba-va-Matako völgyében s az Omanbonde 
tónál az évnek egész másik felét töltötte. Az esős évszak beállta 
*) W a h l b e r g 1843 óta utazgatott és vadászgatott déli Afrikában 
és igen sokat gyűjtögetett a stockholmi múzeum számára. 
után másodszor indult el a Kunéne felé (1850 január 5-én), Oka-
mabutin keresztül az Omuramba-v'-Ovambóhoz juta, ezen átkelvén, 
éjszaknak tarta igen egyhangú s busmannok által népesített erdős 
területen keresztül, s tömérdek baj t szenvedvén, marezius 22-én 
egy nagy folyót ért, mely délkeletdélre foly, s melyet a szélein la 
kozó Ovakuangárik (Magyar szerint: Kongári) Okavangónak ne-
veznek, (ez kétségkívül Magyar Kubangója), s mely hihetőleg a 
Tioge, vagy pedig az odább keletre folyó Csóbe egyik ága. Azon 
folyón köriilbelől 40 angol mérföldre lefelé csónakázott Csikongó" 
nak, az ovakuangarik egyik főnökének székhelyéig, s azután éjszak 
felé akar ta út ját folytatni. De erős láz szállta meg őt és legtöbb 
emberét, s midőn némileg felgyógyűlt, már a száraz évszak állott 
vala be. Megint vissza kellett fordulnia, de a víz teljes hiánya 
miatt hónapokig a legborzasztóbb helyzetben volt, midőn az Oka 
vangótól délre barangolt. Végre Otyimbinguébe küldött embere 
Green kiséretében segítséget vitt neki. így 1859 november végén 
szerencsésen elérte ismét az Omyramba-v'-Ovambót s azután az 
Omuramba-va-Matókat is. — Ez rövid vázlata második nagy úta-
zásának, melyet a Londonban 1861-ben megjelent s felebb idézett 
munkájában szintén nagyon érdekesen leírt. A könyvhez mellé-
kelvék: Afrika délnyugati partvidékének leirása Benguelától le a 
Jóreniénység fokáig, részint a szerző saját kutatásai, részint Owen 
kapitány, Bennett, Findlay, Messum és Morrell kapitányok tudósí-
tásai a l ap j án ; továbbá egy angol kapitány jelentése a Fokföld 
déli part ján, a Kujena folyónál levő telepitvényről; az utolsó feje-
zetben az Afrika délnyugati part jainál levő guanószigetek iratnak 
le, különösen Ichaboe sziget, melytől 1843—1845-ig vagy 200,000 
tonna guanót szállítottak el. 
Az imént említett G r e e n 1760-iki télben testvérjével egy 
ú j kirándulást tett az Okavango mellékeire, hol sok elefántot re-
mélt találni. Várakozása nem teljesedett be egészen, jóllehet há-
rom hónap alatt testvérjével együtt 42 elefántot lőtt, Az ovakuangá-
rik Green szerint sokkal gyávábbak, mint aka f i r és bocsuana nép 
ségek, s kevéssel azelőtt a namakuak sok marhájokat rabolták va 
la el, két emberöket is agyonütöttek. Jouker Afrikaner, a naraa-
kua-hottentottok elhírhedett főnöke, ki azelőtt a Kuiszip és Szva-
kop mellékein garázdálkodott vala, éjszakra vonult csapatjaival, 
az ovampók fejedelmének az Andersson útazásaiból ismeretes Nan 
gorónak halála után, ennek volt székhelyére tette át föszállását. Em-
berei most a Kunénenél és mellékfolyóinál lakozó népeket : az 
ovambundzsákat , Ovakuenamákat (Magyar szerint: kányám a), 
ovangandjerákat stb. fosztogatják. 
H a h n és R a t h hithirdetők 1857-ben Damaraföldön levő 
telepjeik felől tettek egy kirándulást az ovambókhoz s Nangoro 
székhelyéig jutottak. Otyinbingnéből május 15-én érkezének Uj-
Barmenbe (Otyikango) s innen május 20-án kerekedének föl 10 
damara és namakua szolga kíséretében. Balra hagyván az Anders-
son és Galton által követett útat ; néhány mérfölddel odább kelet 
re haladtak előre s az Omorumba-va-Matako völgyén mentek fel 
felé egészen az Otyitus forrásig, hol Greennel találkoztak, ki az-
után hozzájok csatlakozók. Elhagyván az Omoruamba-va-Matakót, 
mely, Green szerint, néhány mérfölddel odább éjszakkeletre a ho-
mokban vész el, majdnem egyenest éjszakra mentek egy pálmák-
kal fedett síkságon, s az Otyityika hegyeknél vizet és egy nyomo-
rult busman falut találtak. A busmannokról Hahn ezt mond ja : 
„Déli Afrikában busmannoknak nevezik mindazon verhenyes vagy 
tulajdonkép sárgabarna, hottentott származású bensztílötteket, kik 
apró csapatokban elhímletten élnek baromtenyésztés nélkül. Szo-
rosabb értelemben busmannok csak azok. kik az Orániát folyó déli 
mellékein a Busmannföldön t anyáznak ; néhány apró népségök az 
Orániai folyótól éjszakra is tartózkodik a Becsuanaföldön. A folyó 
déli oldalán lakozó busmannok a hottentottal rokon, de a nama" 
kuák és korannák által nem értett nyelven beszélnek. Igen szí 
laj és bátor természetűek. Azon úgynevezett busmannok, kik a 
nyugati partoktól kezdve a Ngámi tóig találtatnak, csak elszegé-
nyedett namakuák. Az Omorumba-va-Matáko környékein s odább 
éjszakra az ovambókig s a Ngámi tóig elszórtan találtató bus-
mannok a Bálnaöbölnél tanyázókkal egy törzsből valók s au-
ninoknak nevezik magokat. Számuk igen nagy lehet , mert az egész 
roppant térségen el vannak szórva. Szomszédjaik által gyülöltet-
vén , igen zárkozott , gyanakodó és hazug természetűek. Az ova-
hererók ovagumáknak nevezik, de már ombusumanáknak is kez-
dik nevezni , mi nem egyéb mint a hollandi szónak (bosjesmann, 
buschmann) elváltoztatása." 
Aua forrás környékén , körülbelöl a déli szélesség 19-ik fo-
ka a l a t t , az igazi gyapotcserjére ta lá l tak, mely ott vadon terem ; 
ott van Afrika ezen részén a gyapot tenyésztésének déli határa. On 
nan kezdve nyugatéjszaknyugati irányban folytaták ú t joka t , s 
igy az Omuramba- v'-Ovambóhoz (Nmuramba-va-Nadzira) jutottak, 
melynek völgyét azután követték. így az Onandova tavat érék el. 
melytől nyugatra a Galton által látott Etosa tósmedencze esik. Ott 
elhagyák az Om uramba-va-Nadzirát, mely úgy mint az Omuramba-
va-Matako a száraz évszakban egészen e lapad, csak egyes kátyú-
kat hagyván hátra , s egy fátlan térségén át Nangoro székhelyére 
érkeztek. Nangoro nemigen nyájasan fogadta , s nem engedte 
meg nekik , hogy tartományán keresztül tovább éjszakra a Kuné-
néig menjenek. Tehát már julius 30-án visszafordultak, még pe-
dig Nangoro engedelme nélkül; néhány óráig az ovainbókkal har-
czolniok kellet t , s kalauz nélkül bolyonganiok. Mégis minden baj 
nélkül elérték az ú t a t , melyen jöttek vala. Green Omeva-oniengi-
nél marad t , nem messze az Omuramba-v'-Ovambo forrásaitól, hogy 
ott elefántvadászatait folytassa, Hahn és társai pedig september 
11-én szerencsésen Új Barment érték el *). 
D u - C h a i l l u P á l a philadelphiai „Academy of Natural 
Sciences" megbizásából az egyenlítő két oldalán tett kutatásokat 
és gyűjtögetett mindenféle állatokat és egyéb természetrajzi tár-
gyakat , 1856—1859-ig. Utazásairól elsőben az újyorki földirati 
társulat egyik gyűlésében tartott e^y előadást 1860 január 5-én? 
azután Londonban azon számos rajzzal és egy térképpel fölszerelt 
könyvet adta k i , melyet fennebb idéztünk. Ezen könyve csakha-
mar a tudósok részéről éles bonczkés alá vétetett, s a benne elbe-
szélt útazások és kalandok legnagyobb része koholmánynak, me-
sének állíttatott. Nevezetesen Barth ismételve szólalt fel Du-Chaillu 
hitelessége ellen. Mindazáltal könyve igen érdekes és sok helyes 
ismertetést is nyújt Afrika azon vidékéről, mely még teljesen is-
meretlen volt. Petermann földirati közleményeinek 1862-ki évfo-
lyamában az Afrika nyugati part jain az egyenlítő két oldalán az 
angolok által 1826—1838-ig s a francziák által 1858-tól 1861-ig 
tett fölméréseket és kutatásokat Du-Chaillu elbeszélésével összeha-
sonlítván, megmutatta, hogy ez csakugyan az éjszaki szélesség 1 '4 - ik 
s a déli szélesség 2-ik fokai között a Gabun öböl két oldalán nem-
csak a partvidéket jár ta meg, hanem a tengertől befelé is 15 — 25 
*) H a h 11 többi közt egy jó herero nyelvtant is adott ki. 
földirati mérföldre is előnyomúlt; nevezetesen m Korizsko öbölbe 
szakadó Muni folyón fölfelé a Sierra do Christal hegysoron tűiig az 
anthropophag fán (faon. pauein, pahuin) népek területéig, s az 
egyenlítő déli oldalán a Npulnné folyóágon fölfelé az Anengue tóig, 
a Rembo folyón fölfelé pedig a keleti hosszúság 10. és 11-ik fokai 
között emelkedő hegyrengetegig jutott. Kutatásainak eredményeit 
Petermann a következőkben foglalja egybe : Du-Chaillu első kutatta 
ki részletesebben a Muni, vagyis Danger , Mundali, Gabun és 
Rembo folyókat s megmutat ta , hogy csak rövid parti fo lyók, jól-
lehet széles torkolatuk v a n ; hogy ellenben az Ogobai (Ogovai) a 
földrész belsejéből jut a tengerbe s keresztül tör a partvidéki 
hegysoron, melynek nyugati oldalán a Gabun ered. Az Ogobai 
továbbá egy bonyolódott deltát képez s a Xazareth , Mexias és 
Fernando-Vaz egyes torkolati ágai. Ugyancsak Du Chaillu az ezen 
folyóknak nagyon egészségtelen mellékein lakozó sokféle apró 
népségeket is első ismertette meg. 
Koriszkóban egy amerikai missionarius telep v a n ; egyik 
hithirdetőtől 1862-ben a „New-York Colonisation Journal"-ban egy 
érdekes levél jelent meg az ottani vidékekről. „Az utazó, írja többi 
közt , ki Afrika éjszakibb tartományaival ismerkedett meg , bá-
mulni fog , ha ide ke rü l , az apró népségek nagy sokaságán s 
nyelveik különbféleségén. A Kamerun hegységektől délfelé a la-
kosság mindenütt csupa apró s különböző nyelvű népségekre van 
osztva. Az Aranyparttól befelé tetemes nemzeteket ta lá lunk, me-
lyek többé kevesbbé állami szervezet kötelékei közé foglalvák ; 
ilyenek : Asant i , Dahomey és Joruba népei . melyek lélekszáma 
százezerckre, sőt milliókra rúg. Ellenben a Kamerun hegységek-
től délre csak apró néptöredékek ta lá l ta tnak , melyeknek semmi 
országlati szervezetök nincsen. Egy-egy népség legfelebb 500<> 
lélekből áll. S minden néptöredéknek saját nyelve v a n , melyet a 
másik meg nem é r t , jóllehet mindazon nyelvek rokonságban van 
nak egymással. Három nyelvet az amerikai hithirdetők már nyelv-
tanba foglal tak, s a partvidéken divatozó többi nyelvet is meg-
értik. Az egyenlítő közelében legmíveltebb népek a Gabun kör-
nyékein tartózkodó m p o n g v é k s a Koriszkó öbölnél találtató 
m b e n g á k . Mikor 1842-ben az amerikai hithirdetők a Gabunál 
letelepedtek, a mpongvék egyik leghatalmasb s legszámosb parti 
népség vol tak, most az üzérek és kereskedők által köztük elter-
jesztett vé tkek , az iszákosság stb. következtében mindinkább el-
satnyúlnak és fogynak." . . . 
Du-Chaillu utazásainak mindenesetre azon érdemök van, 
hogy a közfigyelmet oly vidékre fordí tot ták, melyen még sok ku 
tatni való van. B u r t o n R i c h á r d , Speke egykori baj társa 
Fernando-Po szigetére ment vala mint angol konszul. De utazási 
kedve csakhamar újra fölébredt, s Afrika nyugati partvidékein 
barangolt fel s alá. 1863-ban Londonban kiadott könyvének (Ab-
beokuta and the Cameroon mountains) első kötetében leirja Be-
dingfield kapitány társaságában tett kirándulását Abbeokuta ki-
rályhoz , második kötetében pedig elbeszéli kirándulását a Kame-
run hegységbe s legmagasb csúcsának megmászását. Végre „A 
day among the Fans" czímü közleményében , mely az „Anthropo-
logical Review"-ben jelent meg , a fánokhoz (ba-fán, fánué, pánué) 
tett kirándulását ír ja le. Ezekre nézve megerősíti az t , mit róluk 
Du-Chaillu mond, hogy t. i. emberhúst esznek. „Azt véltem, írja 
többi közt , hogy bennök feketebőrü, vad tekintetű, vaskos otrom-
ba embereket fogok ta lá ln i , s bámulatomra úgy ta lá l tam, hogy 
a fánok szép termetű, világos szinű, szelid tekintetű emberek. 
Egészen más arczvonásaik v a n n a k , mint a tulajdonképi négerek-
nek , sokan közölök európaiakhoz hasonl í tanak, s nagyon keve-
sen emlékeztetnek a néger typusra . . . . Hajuk se nem göndör, se 
nem gyapjas. . . . Színök olyan mint a tejes kávé , s a kik közöt-
tük feke ték , azok rabszolgák. Ellenségeiket megeszik s e szokást 
az Ued-Nuntól délre a Kongóig, s talán még odább délre találjuk 
vidékenként. Kalabarban utálják e szokást , de az ibók követ ik; 
a Kamerun hegységben tanyázó duallák is emlegetik." 
A fánok csak egy két embernyom óta kezdettek a beltarto-
mányokból a Sierra-do-Christal hegységen, vagyis a belső felföld 
nyugati lejtjén át a partvidékre előnyomúlni, s elűzvén a kevesbbé 
harczias bakéléket és mponguéket , hogy ezek helyét foglalják el. 
1842-ben a Gabun forrásainál még csak néhány fán ember mutat-
kozott , most pedig már a folyam torkolatáig szálltak alá. Ezen 
nyugatra való költözésökben az ocsebák kisérik őket , kik velők 
egy törzsből származnak. 
Említettük, hogy az Ogovai (Ogové, Ogobé) főtorkolata az 
egyenlitőtől délre esik egy foknyira, tehát körülbelől ugyanazon 
szélesség alatt van, mely alatt a földrész keleti oldalán a Myussza 
tó elterül. Az Ogové torkolata s az említett tó között mintegy 22 
hosszúsági fokra vagyis körülbelöl 330 mérföldnyire kiterjedő rop 
pant köz van, mely ránk nézve még csaknem egészen üres lap-
Ennek betöltése mennyi áldozatba fog még kerülni ? s kik vállal" 
koznak majd a r r a ? Dn-Chaillu legalább a kezdetet tette meg; az-
után Londonba menvén, komolyan és szorgalmasan készült új af 
rikai útazásra, hogy kutatásait és fölfedezéseit alaposabban és 
kellő eszközökkel folytathassa. 
Az alatt az Ogovai folyam és környéke megvizsgálásával a 
francziák foglalkoztak. Ezek t. i. 1843-ban a Gabiin folyónál le 
telepedvén, most az ottani egész pártvidéken uralkodnak. Dél felé 
is mindinkább kiterjeszték hatóságukat s 1862 junius elsején a 
Lopez fok és Nazareth folyó melletti főnökökkel oly szerződést kö-
tének, melynél fogva a Liancié csúcstól délre Lopez fokáig terje 
dö partokat is megszállák. Az ottani vizeket 1858-ban kezdék 
részletesebben kikutatni és fölvenni; S e r v a l 1861-ben a Ga-
hunba délkelet felöl szakadó Rhamboe folyót és mellékvizeit, T o u-
c h a r d i 857—1860-ig magát a Gabunt és két fő mellékvizét, a Ko-
mót és Bogoét, vizsgálta meg. Az Ogovai folyamon felfelé Serval 
és B e 11 a y már 1862 végéig körülbelöl 2 hosszúsági foknyira 
jutottak, s azt találták, hogy az Ogovai csakugyan széles, mély 
és bővizű folyam, mint Du-Chaillu állította volt. Végre Touchard 
1864 ben a kormánytól egy alkalmas gőzöst kapott, hogy az Ogo-
vai folyamon folytassa a kutatásokat. 
D u-C h a i 11 u 1863 augustus elején indult el Afrikába s 
október 9-én a Fernando-Vaz torkolatába hajózék be, mely mind-
jár t az egyenlítőtől délre van. Már kiszállásakor szerencsétlenül 
járt , a csónak t. i. melyen a partra akar t evezni, felfordúlt, s 
így legbecsesebb tudományos eszközei odavesztek. Az új eszkö-
zöket, melyeket Angliában megrendelt, csak 1864 augustus havá 
ban kapta meg. Azalatt a parton tartózkodván, holmi természeti 
tárgyakat gyűjtögetett, melyeket Angliába küldött. Azután kelet-
nek fordulván, Asira birodalomba ment, melyet már első útazása-
kor látogatott vala meg. A tenger partjától kezdve befelé a föld 
fokozatosan emelkedik, mert a parti lapály mögött egy völgyek-
kel szeldelt dombsor nyúlik el éjszaknyugatról délkeletre s belebb 
mind magasabbra emelkedik ; a hágók tengerfeletti magassága 
1864—2400 láb. Asira legnagyobb részét erdők fedik, melyekben 
csak keskeny ösvények vezetnek egyik helységről a másikra. A 
helységek nagyobbak és népesebbek mint a parton. Du-Chaillu 
csak három hetet töltött Asi rában ; azután el kellett onnan mennie, 
mivel a himlő nyavalya ütött ki, melynek Ülenda főnök, az ö ba-
rát ja és védője is áldozatává let t ; s a benszülöttek azzal vádolták, 
hogy bűbájossága által ölte meg a főnököt. Apingibe se mehetett, 
mert ennek fejedelme kevéssel azután, hogy azt az országot előbbi 
utazása alkalmával meglátogatta volt, szintén kimúlt, s a benszü-
löttek azt hitték, hogy lelkét az idegen ember vitte magával. Végre 
sikerült neki kelet felé Atandóban elönyomúlnia, s ott vagy 200 
angol mérföldnyire jutott De Muau Kombo helységbe, 270 angol 
mérföldnyire a Fernando-Vaz torkolatától Du-Chaillu emberei kö-
zöl ez egyik véletlenül egy embert s egy asszonyt lőtt meg. Erre a 
felbőszült lakosok lándzsákkal és mérges nyilakkal támadták meg 
az u tasokat ; Du-Chaillu parancsot ada embereinek a hátrálásra, 
ez eleintén jó rendben ment, ő maga védelmezte; de nemsokára 
emberei vad futásnak eredtek s végre maga is kénytelen volt utá-
nok szaladni. Minden jószága, lőszere, eszközei, gyűjteményei, ra j 
zai odavesztek. Csak naplóját s néhány csillagászati észleléseit 
mentette meg s vitte magával Angiába. 
E helyen megemlítjük még B a i n e s T a m á s t , ki a nyu 
gati partvidék és Ngámi tó közötti területet já r ta be. 1858-ban Li 
vingstone kíséretében Afrika keleti oldalán tett egy kirándulást, 
azután 1861-ben Fokvárosba s innen marczius végén a Bálnaöbölbe 
menvén , C h a p m a n n elefántcsont-kereskedővel az Andersson 
által ismertetett egyhangú és folyóvízben szűkölködő térségen át a 
Ngámi felé verekedék. Az említett térségen euphorbiákon, aloe-
ken és holmi gumós növényeken kivül a kerek asztalhoz hason-
lító nagyon furcsa alakú W e l w i t e h i a mirabilis fát is találta. 
A daniara, hottentot és busmann népeket igen csúnya és elfajult 
embereknek mondja. 1862-ki júliusban a Zambézi nagyszerű zu-
hatag- jút érte el, onnan a folyamot egészen torkolatáig akarta kö-
vetni, de megbetegedvén, megfordúlt s azon az úton, melyen jött 
v a l a , visszament. 
5. B á r ó V a n d e r D e c k e n ú t a z á s a i . 
1858-ban egy fiatal, lelkesült ember, R o s c h e r A 1 b e r t 
hamburgi fi, tehát Barth földije, indult el Afrikába, miután otthon 
terjedelmes előkészítő tanulmányokat tett vala. Segélyt leginkább 
csak a bajor királytól kapott. Ugy vélekedett, hogy Zanzibár a 
legalkalmasabb kiindulási pont, melyből bármely irányban kezd-
hetni meg Afrika beltartományainak k ikuta tásá t ; mert ott számos 
európai kereskedő van letelepedve s az angol és más európai kon-
szulok is nyújthatnak segélyt, Megérkezvén Zanzibárba , lelkesült, 
bátor és nemes magaviselete által csakhamar megnyeré az odava-
lók szeretetét és tiszteletét. 1859-ben kezdé meg nyomozásait s el-
ső ben a tengerpart mentén tett egy kirándulást a déli szélesség 611 
4( >' alatt fekvő Konducsitől kezdve Kiloáig, többi közt a még egészen 
ismeretlen Lufidsi folyó torkolatát vizsgálta meg. Visszatérvén Zan-
zibárba megbetegedett s 8 hónapig gyengélkedett. Azután Kiloába 
ment, hogy onnan a Nyassa taváig nyomuljon elő. Megtanulta a 
benszülöttek nyelvét s így remélte, hogy tervét akadály nélkül 
fogja valósíthatni. Ámde lviloában újra lázba esett, s egyéb aka-
dályok is gördültek útjába. Végre 1859 augustus 25-én fölkereke-
dek Szalim ben Abdallah arab kereskedő s néhány száz emberből 
álló karavánja kíséretében. A tavat nyugati oldalán, Ngombe hely-
ségnél, csakugyan elérte, még pedig október 19-én, tehát kevéssel 
azután, hogy Livingstone déli végéhez jutott. Majdnem 4 hónapot 
töltött a tó part jainál , Nusszevában, azután, úgy látszik, a Ro~ 
vuraa folyót akar ta felkeresni, de Hiszonguni helységben 1860 
marczius 19-én egyik szolgájával együtt meggyilkoltaték. Ugy 
látszik, az arab karavánvezér, kinek kíséretében és oltalma alatt 
utazott, okozta szerencsétlen halálát. Nuszeva és Hingomanye 
(Kingomanya) főnökei kézrekeríték a gyilkosokat és Zanzibárba 
kisértették, hol 1860 augustus 23-án kivégeztettek. 
Ugyanazon évben báró V a n d e r D e c k e n útazék Afrika 
keleti partjaira, hogy Bartli javas la tára lioscherhez csatlakozzék. 
A nemes báró odahagyá hazáját és megszokott élvezeteit s nem 
kímélve semmi áldozatot bámulatos kitartással törekedett a tudo-
mánynak némi szolgálatot tenni, az Afrikában eszközlendő felfede-
zések által. Edes anyja , Etelka, a Sziléziában levő Plets herczeg-
asszonya, saját birtokai l lannoverában vannak. 0 tehát német em-
ber volt, s részint ezen körülmény okozta szerencsétlenségét, me-
lyet minden vállalkozásában tapasztalnia kellett. 
A német nemzet Afrikában s általában a külföldön , úgyszól-
ván , nincs képviselve, tehát a német származású utazóknak ide-
geo , többnyire angol oltalom alá kell magokat adn iok , gyakran 
pedig minden támasz nélkül magokra maradnak , mint szegény 
Magyar Lászlónkkal is történt. Báró Van der Decken sem talált 
nemzeti o l ta lmat , s azért nagyszerű áldozatainak csak kevés si-
kerét látta. 1860 ápril havában útazék Zanzibárba , hol leginkább 
csak 0 ' Swald hamburgi kereskedő bizományosainak segélyére tá-
maszkodhatott. Az aráb főnökök mind Zanzibárban, mind Kiloá-
ban és Mombaszban előtol fogva rosz akarat tal viseltettek iránta. 
Elsőben a Nyassa tavához akart egy kirándulást tenni , hogy 
Roscher nyomait kövesse, irományait megmentse s a két benszii 
lött főnöknek, kik gyilkosait elfogták va l a , némi jutalmat vigyen. 
De az arabok számtalan akadály t gördítettek útjába. Nagy nehe-
zen sikerült egy karavánt összeteremtenie, mely 20 beluds fegy-
veresből , 40 hordárból , 6 fekete és egy olasz inasból , 2 arab tol-
mácsból s a karavánvezérből állott. Hét hónapra fogadta fel azon 
embereket , s a karavánvezérnek 700 , minden fegyveresnek ha-
vonkint 7 , minden hordárnak az egész útra 14 tallérnyi fizetést 
kellett biztosítania, az élelmezésen kiviil. Ebből l á tha t juk , hogy 
az afrikai útazások elég költségesek. Van der Decken Kiloából in-
dúlt e l , de a tengerparttól csak mintegy 25 mérföldnyire, Messzu-
léig nyomúlhatott elő. Ott magára hagyták emberei, hordárai 
megszöktek, s csak kevesen maradtak n á l a , kikkel Kiloába visz 
szatért. Itt azután halálos betegségbe esett , melyből csak lassan 
épült k i , s a viszonyok oly kedvezőtlenek vol tak, hogy kirándulá-
sát a Nyassa felé nem ismételhette. 
Időközben T h o r n t o n csatlakozók hozzá ja , elválván Li-
vingstonetól. Most eltökélé magát Dzsagga országát fölkeresni s a 
Krapf és Rebmann tudósításai által elhíresült K i l i m a n d z s á r ó 
havast megvizsgálni. 1861 junius 28-án indult e l , és pedig Mom-
basz felől. Kísérete Thornton barát ján és olasz inasán, Corallin 
kivül, 55 emberből állott. Elsőben a Simba hegyeknek tartott , s 
9 nap alatt a Kadiáro és Kasszigau hegyeket éré e l ; amaz 5000 
láb magas s ra j ta 4000 lábnyi magasságig mászék fe l , csúcsát 
az omló zápor és a benszülöttek ellenségeskedései miatt nem érhette 
el. Ezek miatt megkerülte Burát s egy víznélküli sivatagon át 
Pa rébe , onnan a Jipe tavához, s enuek éjszakkeleti part ját kö-
vetvén , Daffetába érkezék. Folytatván ú t já t , végre a Kilimand-
zsáró a l á , Kilemába j u t a , hol 19 napig tartózkodott. 
Mindenféle bajokkal kellett küzkodnie, a benszülöttek mind 
ellenségesebb indulattal viseltettek iránta, s azért a begyen csak 
8000 lábnyi magasságig mászhatott fel. A dzsaggák földjén levő 
havasok déli oldalán e lhaladván, augustus 21-én Madzsamébe 
juta. „Rebmann kétszeri ittmulatása, írja a báró, igen sokat ártott 
nekem. Az ország hatalmasai mindjárt a hogy megérkezém, azzal 
fenyegettek, hogy mindenestül l evágnak , ha önként oda nem 
adom összes portékáimat. Hordáraim csakugyan annyira megijed-
tek a fenyegetésekre, hogy, hetet kivéve, mindnyájan megszöktek. 
A madzsameiek erre természetesen még követelőbbek lettek, de 
én nem tágítottam, semmitsem adtam nekik és csak nevettem fe-
nyegetéseiket, jóllehet a dolog épen nem volt tréfa, s a lkalma 
sint csak röppentyűimnek köszönhettem, hogy fenyegetéseiket nem 
hajtották végre." 
September 5-én éjjel titkon elhagyá Madzsamét s a kis 
Árusa hegvek éjszaki oldalán elhaladván, Daffetába érkezék. On 
nan még egy kirándulást tett Kilemába, de az is siker nélkül ma-
radt. Végre tehát a Jipe tavát érintve s Párén és éjszaki Uzamba-
rán át Vangába, s onnan a tengerpartot követve Mombaszba 
ment. 
108 napig tartott utazásának föeredményei ezek: a Kili 
mandzsáro csakugyan örök hóval fedett havas, mint Rebmann ál-
lította vala ; hava már a Kadiáro és Pare közötti vidékről, még 
jobban Kilema és Madzsáme felöl látható. Magán a hegyen uta-
saink két apró és egy nagy hógulvát is láttak lehömpölyögni. Az 
örökös hónak alsó határa 17,000 lábnyi magasságban v a n ; a hegy 
csúcsa 20,000 láb magas. Alja minden oldalról lassan emelkedik ki 
a síkságból. Madzsáme felöl tekintve fő csúcsa nagyszerű kupolá-
hoz, keletről tekintve letompított gúlához hasonlít. Néhány angol 
mértföldnyire éjszakkeletre egy más kúpdad hegy emelkedik, ta-
lán 17,000 1. magasságra, s 50 angol mérföldnyi távolságban nyu 
gatra a Masszai lapályból egy Méru nevű , szintén kúpdad hegy 
18,000 lábnyira mered föl. A Kilimandzsáró délkeleti, déli és dél-
nyugati oldalai, melyeket útasaink láttak, mind vulkános kőzetek-
ből és lávákból állanak. — Az utazás második fő eredménye a 
Jipe tó fekvésének meghatározása. E tó 25—30 angol mértföld 
hosszú s 2—2 % mértföld széles, tengerfeletti magassága 1700— 
1800 láb. Végre harmadik eredmény az, hogy az említett tavon 
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átfolyó Daffeta a Mui folyóval s a Dzsagga birodalomból jövő más 
vizekkel egyesülvén, a Ruóu folyót képezi, melyet torkolatánál 
Panganinak neveznek. 
A báró nem akarta Afrikát odahagyni , a nélkül, hogy neve-
zetesebb eredményt mutathasson fel, s Barthnak írt, hogy küldjön 
neki tudományos képzettségű útitársat. Dr. K e r s t e n t Alten-
burgból küldé, s ennek megérkezése után Van der Decken 1862 
oktober 3-án Mombaszból elindulván, s a tengerpart mentén Van-
gába utazván, onnan nyomúlt elő a belső tartományokba. A Jipe 
tó mellékeiről az Ugono hegyeket látogatá meg, melyek több mint 
5000 lábnyira emelkednek s melyekből a környék népei legtöbb 
vasukat kap ják . Azután az Arúsa hegyeknek fordult, hol igen sok 
ba ja volt a benszülöttek ellenségeskedéseivel. Végre sok ügygyei 
baj jal ismét a Kilimandzsáró alá érkezék, melynek megmászásá ' 
ban sokáig gátoltatott. Hosszas alkudozások után megnyerte az 
engedelmet, s így másodszor kapaszkodék fel a havason. Ez al-
kalommal 14,000 lábnyi magasságig ju to t t , felebb részint a nagy 
hideg, részint a gyér levegő miatt kísérői teljességgel nem akar-
tak menni. Az éjszaka, melyet a hegyen töltött, derekasan hava-
zott, még pedig november 28-án, tehát a déli félgömbre nézve a me-
leg évszakban. 8000 lábnyi magasságig dús növényzet borítja 
a hegyet, felebb a fák mind gyérebbek s 10,000 láb magasságban 
egészen eltűnnek. A dzsaggák apró országai köröskörül fekszenek 
a hegy körül, s mivelt földjeik 6000 láb magasságig terjednek; le-
felé csak 3000 lábnyi magasságig érnek, mert alább rabló népsé-
gek tanyáznak. Legtöbb hó a Kilimandzsáró nyugati kúpján van? 
keleti kúpján az éjjel esett hó nappal jobbára ismét elolvad. — 
Körülbelül ugyanazon úton, melyen oda ment vala, visszatérvén, 
karácson második napján megint Mombaszba érkezék a báró. 
A zanzibári szultán napról napra ellenségesebb indulattal vi 
seltetett iránta, hogy alig lehetett többé ott maradnia. 1863 első 
hónapjaiban tehát egy angol hajón tengeri útat tett, megromlott 
egészsége helyreállítása végett, s meglátogatá Ibót, Delgadót, La-
mút s a Komori és Scychelli szigeteket. Azután Madagaszkar szi-
getén akart egy kirándulást tenni, de az ott kitört forradalom meg-
hiúsítá azon tervét. Költséget nem kímélvén a porosz kormányt 
felkérette, hogy építtessen számára egy kis hadi gőzöst, és 100,000 
tallért ajánlott fel a gőzösért, melyet útazásai bevégezte után a po-
rosz kormány rendelkezésére bocsátott volna. De ajánlata elútasít-
taték. A báró tehát 1863-ban Angliába ment, Iverstent Zanzibár-
ban hagyván, hogy személyesen sürgethesse az általa megrendelt 
gőzös építtetését s egyszersmind az angol lobogó használatára az 
engedélyt kieszközölhesse. Úti tervei most a parti folyók kikutatá 
sát tárgyazták, s valóban nagyszerű készületeket tett. Ivisér öi 
Kerstenen kivül ezek voltak : gróf G ö t z e n Sziléziából; gróf 
S c h i c k h osztrák cs. k. tengerészkapitány; dr. L i n k , T r e n n 
tá j fes tő , H i t z m a n n mérnök Hannoverából, D e p p e főtüz-
ínester Ausztriából, B e r g m a 11 n ács , K a n t e r gépmester , 
B r e n n e r vadász s T h e i s szakács. Mindez urak fizetést kap-
tak a bárótól , csak gróf Götzen csatlakozott önként és barátság-
ból hozzája, de megbetegedvén csakhamar visszatért Európába. 
Továbbá egy nagyobb hadi gőzöst Angliában s egy kiseb-
bet, mely csak egy lábat merült, Hamburgban építtetett; két vas 
sa jkát is rendelt meg. A szükséges intézkedéseket Európában meg-
tevén , az említett két gróf kíséretében Egyiptomon és Adenen át 
útazék Zanzibárba, hol 1864 oktober havában megérkezék. Többi 
kísérői 121 napot töltöttek a tengeren és csak 1864 december ele-
jén értek Zanzibárba a hajókkal . 
Kersten azalatt, sokat betegeskedvén, oly roszul le t t , hogy 
kénytelen volt a további átázásokról lemondani s Európába sietni 
(1865 febr.) S ö az , ki 1866 február 3-án a berlini földirati társu 
latnak a következő jelentést tevé: A nemes báró a Dzsuba folyót 
szándékozott megvizsgálni; újabb súlyos betegségéből fölgyógyul-
ván s mindenféle nehézségeket legyőzvén, végre 1865 julius 29-én 
nagyobbik gőzösével a Dzsuba homokgátján (barre) belül kötött 
k i ; de kisebbik gőzöse s Hitzmann mérnök odaveszett. Augustus 
15-éig ott a torkolatnál mulatott s azután a folyón fölfelé kezde ha-
józni. Ez tömérdek bajjal járt . A parti l akosok, a vabunik és va 
z iguák, valamint a szomalik és gallák ellenséges indulattal visel-
tettek az európaiak i rán t , s a brava származású karavánvezér, 
Abdio, minden alkalommal gyáva és hamislelkü embernek mutatta 
magát. A folyó vízállása is kedvezőtlen volt s september 6-ától 
kezdve mindinkább apadt . Nagy nehezen mégis elérték a folyó 
két partján épült Berderát , sőt még néhány mértföldnyire felebb 
jutottak, majdnem az ottani zuhatagig vagyis inkább rohanatig. De 
september 26-án a hajó véletlenül két köbe ütközék , úgy hogy fe-
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nekén azonnal rés t á m a d t , melyen a víz betódult. Legott kirakó 
dáslioz fogtak s a készleteket a bal par t ra vitték. Más napra kelve 
elhagyák a h a j ó t ; s a báró dr. L ink , Abdio karavánvezér s két 
néger kalauz kíséretében Berderába csolnokázott eleségért s hogy 
ott körülnézzen, lehetne-e az útat gözös nélkül is folytatni , az-
után a hajóhoz vissza akart térni s a esolnakon Jembóba segítségért 
menni. Hátra maradt emberei azalatt mindent a partra hordtak s 
a hajót is k i ta tarozták; de a víz annyira a p a d t , hogy a hajót 
nem lehetett lengővé tenni. Október 1-jéig sem az igért kalauz 
nem j ö t t , sem a báróról nem hallottak semmit. Délután mindkét 
parton gyanús embercsoportok mutatkoztak, Schickh legott intéz-
kedést tett
 ? hogy a tábor köríiltorlaszoltassék. De csakhamar 
20—30 néger támadást t e t t , a fegyvertelen Trenn festészt mind 
j á r t ledöfték, Kanter gépmester néhány lövést te t t , azután azt is 
megölték, végre Brenner, Theis és Deppe folytonos puskázásainak 
sikerült a négereket elhajtani. Azalatt egy más csapat a nagy 
csolnakot vette e l , melyet azonban sikerült visszafoglalniok. Most 
azon t anakod tak , hogy mit tegyenek ? Abban állapodtak meg, 
hogy Schickh vezérlete alatt a esolnakon a legbecsesebb tárgyak-
kal és a báró irományaival a folyam torkolatába siessenek vissza. 
Ezt az öt európai ember, éjjel nappal evezvén , oktober 6 án elérte. 
A hullámtörés miatt esolnakon a tengerre nem mehetvén, Bisszell 
fokig gyalog mentek s onnan aráb hajón Zanzibárba vitorláztak, 
ott remélvén egy angol vagy franczia hadi hajót találni. De ezen 
reményökben csalatkoztak; tehát Schickh egy arab hajón Bravába 
ment , hogy ott tudakozódjék a Berderában történtekről s a báró 
sorsáról. November 12-én egy angol hadi hajó a zanzibári szultán 
egy követével a Dzsuba torkolatához ment , hogy Schickh urat 
igyekezetében gyámolítsa és a bárót kiszabadítsa. Fájdalom, mái-
késő volt. A báró Berderában néhány ökröt vásárolván, a táborba 
akará küldeni , midőn hírét vette, hogy táborát meg akar ják tá-
madni. Azonnal oda akar t sietni , de csolnakát elvették s Abdio 
vonakodott vele menni. Tehát a báró dr. Linkkel kalauz nélkül 
indáit e l , azonban eltévedt. Linket há t rahagyván , visszatért Ber 
derába , ott oktober 2-án megfogták, agyonszúrták s holt testét a 
folyamba dobták. Dr. Link szerencsésen elérte a ha jó t , de ott mái 
nem talált senkit , tehát Berderába visszatért , hol őt is megölték. 
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VI. 
Az ö s s z e e s k ü v é s , s a n é p m o n d a . — A z o l á h v e z é -
r e k . — A m e s z t a k o n i é s k u r e t y i n é p g y ű l é s e k * ) . 
Tekintsünk vissza az eddigi eseményekre, a lázadás előz-
ményeire, s állítsuk annak bevezetését és előjátékát még egy pil-
lanatra magunk elibe. 
A kiinduló pontot a zalathnai kincstári uradalmak jobbá-
gyainak már 1778-ban kezdődő, többféle, főkép úrbéri panaszai 
és sérelmei képezik. A szegény oláhok e l e i n t e csupán e nyo-
más s a velük jogtalanul bánásnak orvoslását kérték , s mivel e 
*) K ú t f ő k . A pórzendiilés kitörésére vonatkozó kútfők között is 
elsőrendüek , s igen számosak a különböző hivatalos okmányok , pl. az 
udvarhoz felküldött kormányszéki , katonai", kamarai , megyei felterjesz-
tések , magánosok panaszos kérelmei , je lentése i , s más ilynemű tudósí-
tások. Legfontosabbak s a hóra-világ kezdetére legtöbb világot deritnek 
az úgy mondott oláh okmányok, főkép a vezéreknek az udv. bizottmány 
jegyzőkönyvében foglalt val lomásai , az oda tartozó okiratok , s a kivégez-
tetési ítéletek, valamint S c h u 1 t z és M o l n á r békealkudozási hiv. jelen-
tései, végre Hóra és Kloska végrendelete; mindezekről egyenkint , az illető 
helyeken emlités fog tétetni. A nyomtatott müvek közül, már a lázadás évé-
ben megjelent s a 250. lapon idézett h á r o m német kis munka , mint 
szintén a „Species facti ,u a kéziratok 253.1. stb. 
természetes és igazságos kivánatuk megadását sem a hazában, sent 
Bécsben meg nem nyerhették, a k k o r a fegyvernek önkéntes fel-
vételével a földesúri és megyei szolgálat igájától felszabadulásu-
kat kisértették meg, s midőn darab ideig tartó kecsegtetésüknek 
daczára , ez óhaj tásuk s reményük se teljesült , a megcsalatás fáj-
dalma v é g r e , őket a földesurak, valamint a fenálló rend elleni 
fölkelésre izgatá s így fegyvert ragadtak, a mit kérésükre nekik 
Ígértek ugyan, de végre még is meg nem adtak. 
S lehet-e csodálkoznunk, ha ily sajátszerű viszonyok, ily 
ferde helyzet a keserű gyümölcsöt megtermették, s a hazának csak 
nem vég romlására megérlelték ? Mivel az oláhok terheit nem or-
vosolták, tölök az igazságot és törvény oltalmát megtagadták, s 
ezzel, általában a nem-emberi bánással őket, mint II. József csá-
szár mondta: „állapotjok megváltoztatására" kényszeritették,—• 
épen az tör tént , mit Hunyadmegye rendei a két magyar haza 
előtt ünnepélyesen s oly találólag nyilvánítottak: „minemű vesze-
delmek közzé hozattattunk vala mi, s majd csaknem egész nemze-
tünk az 1784-ben m e s t e r s é g e s e n i n d í t t a t o t t o l á h t á -
m a d á s s a l . " * ) így le t t , mint szokták mondani , k i c s i ok -
b ó l n a g y e s e m é n y ; csekély kezdetből roppant horderejű, 
végzetteljes katastropha következett, s könnyen képzelhető és ter-
mészetes volt a haza földjén elhintett s csalfa hamu alatt lappangó 
gyúanyagoknak teljes lángra lobbanása és széles körben pusztítva 
elterjedése, mely tűz felett, úgy szólva, a kormány sokáig gond-
talanúl j á r k á l t ! 
— — — incedit per ignes 
Suppositos cineri doloso. 
Az oláhok magukat valóban a végsőre elszánták, s a haza 
törvényei és a fenálló rend ellen összeesküdtek. 
Ez ö s z e e s k t i v é s s annak következtében a lázadás kez-
dete és kiindulási pontja kétségen kivűl a vészteljes drámá-
nak legérdekesebb, mindeddig hiányosan ismert, a népmonda ál-
tal leginkább felezifrázott, megtoldott és elferdített eseménye. Az 
emlegetés különösen foglalkozott a pártütést szövő mesztakoni 
*) A budai országgyűléshez 1790. június '2-án, valamint az azon évi 
kolozsvári országgyüle'shez intézett s 1791. a február 4-ki ülésben fölvett 
kérelmükben. 
és kuretyi népgyülésekkel, valamint Hóra személye- és tevékeny-
ségével a pórzendiilés megindításában, kinek abban egy főrangú 
császári tiszt is segéde, sőt vezértársa lett volna; s állítólagos fel-
lépése azon gyűléseken egészen regényszerüleg van feltüntetve. 
Vessünk előbb egy tekintetet a lázadásnak traditioból merített 
kezdetére, s azután annak valódi történelmét adjuk elő; a kettő 
közötti párhuzam nincs érdek, sőt tanúiság nélkül is. 
A népmondának a hóra-világ kezdetén szereplését különösen 
a már többször említett egykorú német kis munkák közül, a máso-
dikban, a károly-fejérváriban lehet látni, mely a pórzendülést elő 
idéző alkalomra s okokra is kiereszkedik *). Az oláhok között, 
mondja az iró, kivált Hátszeg vidékén 1784 oktober vége felé nagy 
ingerültség mutatkozott, s miután ők a földesúri szolgálattól me-
nekülésért magukat ka tonáknak összeiratták, mint már „ s z a -
b a d e m b e r e k , előbbi zsarnokjaiknak többé engedelmeskedni 
nem akar tak" , sőt különböző kihágásokat is követtek el. E zavar-
gásokban oly merész, mint ravasz vezetőre találtak, ki alatt a tüz 
teljes lángra lobbant. Ez volt S a l i n s , vagy S a l i s , s eleinte 
H ó r a ez alatt állott. 
A grófi származású, s régebben egyik székely ezredben őr-
nagy S a l i s , különböző gaz tetteiért a szolgálatból elbocsáttat-
ván, sőt száműzetvén is, a pártos oláhok vezére lett. Ez áruló, 
egyébiránt értelmes ember, azon veszélyessé válható tervet forral-
ta, miszerint a tél folyamában a lázadók csendesen maradva, az 
ország összes oláhságát a merényletbe vonják belé, s tavaszszal 
egy előre meghatározott napon, minden földesurak konczoltassa-
nak fel. De a Bécsből visszaérkezett nagyravágyó, s egy szolgabi-
rótól szenvedett bántalmazását megbőszülni akaró Hóra, a népet rá 
vette, az összeesküvés kitörésével nem várni. 
Hóra azért 1784 oktober 28-án a brádi heti vásáron jelen 
volt oláhokat felhívta három nap múlva a Mesztakon falu mel-
letti mezőn összegyűlni, mert ott a c s á s z á r p a r a n c s á r a 
é s n e v é b e n , kivel beszélett, fontos dolgokat akar eleikbe ter-
jeszteni. A szabadság után sóvárgó, könnyen hivő oláhok novem-
ber 1-én a kijelölt helyen, mint mondják, 500-nál többen összese-
reglettek. Hóra nyakán függő réz-lánczczal, melyen egy emlék-
*) L. „Horja und Klotska"' S. 8—16. 
pénz volt a császár képével, s réz kereszttel, — niikel legszebb 
aranynak állított lenni , valamint Brád helységnek aranyos be 
tűkkel irt vásár szabadalmával jelent meg a gyűlésben, s azokat a 
néphez tartott beszéde után, annak jeléül fclmutatá, hogy a csá-
szártól küldetett le, őket felszabadi tni, azért kövessék őt Károlyfe-
j érvárra, hol a z u d v a r r e n d e l e t é b ő l a nemesek elleni via-
dalra fegyvert kapnak. 
Az öröm- és reményittas nép mindent megígért , azonban 
H o l l a k i I s tván , egyik alispán, a népgyűlés felől értesülvén, 
Hóra elfogatása végett három szolgabírót, s néhány pandúrt oda 
küldött. Ezek késő éjjel érkeztek Kurety íaluba, s majd az elölök 
elbujt oláh vezérre ráakadván , elhurczolták , ki akkor magát cl 
ordította , mit a falusiak meghallván , őt kiszabadították , a szol 
gabirákat kísérőikkel együtt agyonverték s így a nemeseknek 
falunként gyilkolását s a rablásokat elkezdették *). — Salis ez 
alkalommal az oláhoktól nagy összeg pénzt vett föl, hogy számukra 
Konstántinápolyban fegyvert és hadi készletet vásároljon, de mu-
zulmán lett, s vissza nem tért. így Hóra vette át a főparancsnok-
ságot , s mindvégig az oláhok feje volt. — Róla ír ja ugyancsak a 
károly fej érvári munka , **) s ez a népmonda túlzásának egyik 
szembeötlő bizonysága, — hogy bátyja gazdag oláh püspök, a 
hétéves porosz háborúban saját költségén két huszár-századot ál 
litott, s öcscsét lovaskapitánynyá kineveztette, ez azonban a háború 
végével tiszti állomását eladta, a pénzt csakhamar elköltötte, s 
miután sok adósságot csinált és csalást követett el, az oláhokhoz 
szegődvén, lázitó szerepét elkezdette. 
S a l i n s nevű „gonosztevőt", mint a fölkelt oláhok második 
vezérét a straszburgi munka is említi; ki a bécsi magyar lap 
*) Gr. Teleki szerint , a Kuretyon összegyűlt oláh nép e lőt t , az ott 
jelen volt Hora és Kloska „fekete hosszú papi ezondrában , kezeikben ke-
reszttel, tüntették ki magukat. Lázasztó beszédeikben a tömeg vallásos 
érzelmére és alattvalói hűségére hivatkozva nyilatkoztatták k i , m i s z e-
r i n t I s t e n a k a r j a s a c s á s z á r p a r a n c s o l j a , h o g y a ma-
g y a r o k m i n d l e ö l e s s e n e k.u „A Hóra támadás története." 16. 17. 1. 
A Hórát és Kloskát Kuretyben szerepeltető mondát B e n k ö József is em-
lít i , s ez állításra : „a császár parancsolja ," zárjel között megjegyzi: („oh 
szentségtörő szó !") L. ..Kolosvári nagy Naptár," 1865 ki évfolyam , 105. 1. 
**) „Horja und Klotska." S. 55. 
1
 *) ..Kurze Geschiehte der Rebellion'1 stb S. 18. 
szerint gróf, s anyja részéről az Andrássy grófi családdal rokonság-
ban lett volna *). 
E mese még hivatalos okmányokba is becsúszott. H o 11 a k i 
István, zárándkertileti alispán, az oláhok fölkeléséről 1784 novem 
ber 8-án a megyéhez tett tudósításában Salis nevü csábítót a pór 
zendülésbe belekeveri, kinek elfogatása iránt, mint irja, a legfel-
sőbb parancs kevéssel azelőtt érkezett le ; V á r a d i Mózes, h. al-
ispán, november 9-én Z e y k János r. alispánnak irja, hogy a re-
bellis oláhok „ama publicáltatott Salis nevü seductornak valósá 
gos követői;" s Hunyad megyének november 10-én az udvari fő-
kanczellárhoz tett jelentése szerint: az összeesküdt oláh nép egyik 
vezére „egy fényes öltözetű s mellén aranyos csillagot hordó n é 
m e t e m b e r " , hihetőleg a nem rég „köröztetett Salis." Ezt gr . 
Teleki is hiszi; szerinte azon gyűlésen „jelen volt e g y i d e g e n , 
ki magát a néppel nem ismertette meg, s ki alkalmasint — — Sa-
lis lehetett"**). 
A nevezett Salis azonban gr. Teleki könyvében, mint a láza 
dók főczinkosa, s az orosz befolyás eszköze, még magasabb s je-
lentékenyebb szereppel van felruházva. „Inkább figyelmet ébresz-
tő, mint czélra vezető módon", irja a grófi szerző, „biztosok által 
kerestetett a kormány egy Salis nevü, hibája miatt elbocsátott ka-
tonatisztet. E rejtélyes egyént a közönség „ m u s z k a b á r ó " 
neve alatt a l e g v e s z é l y e s e b b b ú j t o g a t ó n a k s a l á -
z a d á s f ő i n d i t ó j á n a k tar tot ta , a d ú l á s o k s z í n h e l y é n 
t ö b b v e r s e n l á t t á k , hol állítólag többször el is fogatott, de 
ismét elillant, a nélkül hogy valaha az igazság boszúló keze utóiér-
hette vagy csínjai voltaképen csak világosságra is jöhettek vol-
na" 3*). 
Az erdélyi szóbeli emlegetés szerint, mit én a hóravilág szá-
mos kortársaitól, azok közt néhai édes atyámtól, 4*) nem kevésbbé 
*) L. „A Magyar Hírmondó" 1784 karácson-hava 29-én költ 101-dik 
levelét. Abban a 887. 888. lapon közöltetik : „ A m a v a d o l á h o k v a k 
v e z é r j e n e k S z a l i s n a k é l e t e , " ki „lotharingiai gróf Szalisnak ama 
régi magyar törzsökből származott gr. Andrási leánytól született fia," 
végre a pártos oláhok vezére l e t t , s nagy összeg pénzzel a török földre ki-
szökött. 
**) „A Hóra-támadás története" 16. 1. 
'*) „A Hóra-támadás története" 15. 1. 
"*) Néhai édes atyám , id. S z i 1 á g y i Ferencz, a kolosvári reform. 
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Hunyad-inegyében is hallottam, a kérdéses Salis, kiről azt hitték, 
hogy osztrák tábornok, oláh papi ruhában, s ősz szakállal a mesz 
takoni gyűlésen megjelenvén, az oláhokat a lázadás elkezdésének 
tovább halasztására rá akar ta beszélni, de a királyságra vágyó 
Hóra e tanácsra nem hallgatott, s a nép is nagy lármával az ellen 
nyilatkozott, mikor Salis boszankodását nem titkolva s az oláho-
kat a rá juk váró sorsra figyelmeztetve, a gyűlésből távozott, s 
többé sohasem látták *). 
A hóravilág traditionalis történelméhez tartozik a lázadás 
kitörése előtt állítólag két évvel, 1782 Balázsfalván, M a j o r Ger-
gely fogarasi unitus püspök által, Hóra, György pap Krisán és 
Kloska Juon jelenlétében tartott oláh papi gyűlés, melyen hosszas 
és titkos tanácskozás után elvégeztetett: hogy minden oláh egy 
alkalmas időben felkelvén egy napon maga földesurát vagy asszo-
nyát megölje. Ennek végrehaj tására az oláhok minden helységben 
a pópa, egyházfi és öt oláh személyében hittel köteleztessenek, — 
a püspök egyszersmind Hórát egy aranyos réz kereszttel az össze. 
főiskolában 1797—1821-ig a história és philologia, azután 1828 dec. 4-én 
történt haláláig , a theologiai tudományok ny. r. tanára , Hunyadmegyében 
a hóra.világ előtt , s azután is a véres események színhelyén többször 
megfordult , s azok felől számos akkor élt tanúk tudósításait hallotta, mert 
azon időben nevelője volt gr. K e n d e f f i Jánosnak , ki édes atyja volt 
n. gr. K e n d e f f i Ádámnak , e család grófi ága utolsó férfi ivadékának. 
A J e n y e s és ősrégi hátzegi magyar család törzsatyja vala a XIII. század-
ban, malomvízi K e n d e Miklós, kinek a XV. században élt harmadíz uno-
kái : J á n o s vagy K e n d r i s , 8 L á s z l ó és M i k l ó s , H u n y a d i 
J á n o s és M á t y á s kedvelt emberei vo l tak , s az elsőnek oldala mel-
lett példás vitézséggel harczoltak mindazon csatákban , mel yekért e h ő s 
n e k , a magyar föld és keresztyénség védbástyájának n e v e , nemcsak a 
történelembe, de minden magyarnak szivébe is kitörő lhetlenül be van irva. 
*) N. H e r e p e i Ádám , ki a hóra-támadás idejében , b. K e m e n y 
Simon alsó fejéri főispán házában neve lő , azután a nagy-enyedi reform, 
főiskolában 1790—1814-ig a históiiai és politikai tudományok ny. r. tanára 
v o l t , — Erdély történelméről tartott érdekes leczkéiben a hóra-világi ese-
ményekről is szólván , a fcnemlített és a mesztakoni gyűlésen állítólag sze-
replő osztrák tábornokot s a rá vonatkozó emlegetést is oly hozzátétellel 
érintette , hogy az összeesküvés kitörésére 1785-ki új év első napjának éj-
jét kívánta volna k i tűzni , a meddig elégséges idő lett volna , a papság út-
ján s más megbízottak által a népet a szándékolt véres tervnek az egész 
országban egy napon végrehajtására elkészítni. 
esküvők fejévé tette, melyre kellett a többi oláhságnak is meges-
kettetni *). Ez elbeszélés az oláh papságnak a pórzendülés előidé-
zésében gyakorolt befolyását nép száján forgó emlegetés alakjá-
ban fejezi ki, s azon történelmi igazságot foglalja magában, hogy 
egy, a lázadást előkészítő papi gyűlés tartatott . 
Átmenve már a hóra-támadás megindításának valódi törté-
nelmére, mivel, a fenebbiek szerint, a S a 1 i s-m o n d a a pórzen-
dülési emlegetéseknek igen lényeges részét képezi — e részben 
kell legelőbb tisztában lenni, t, i. hogy abban mi igaz van ? s e 
név a pórzendiilés történelmébe miként csúszott be ? 
II. József császár 1784. septemberben Prágában levén, azon 
hó 16-án gr. B á n f f i György alkanczellárhoz intézett kéziratában 
bizonyos S a l i s nevü, s Magyarországból, mint Erdély- s a határ-
őrvidékből császári alattvalókat kivándorlásra csábító egyénnek 
köröztetését, s elfogatása esetében rögtönbiróságilag kivégezteté-
sét parancsolta **). Az említett Salis, egy p o r o s z a l a t t v a l ó , 
ez álnév alatt jött az irt czélból Ausztriába, s mivel ez ügyben a 
hivatalos levelezés az udvari hadi-tanács, udvari kanczellária, és 
erdélyi k. gubernium között több időt vett igénybe, s gubernátor 
b. Brukenthalnak september 29-én az alkanczellárhoz intézett kí-
vánatára , a kérdéses és H e r z o g Keresztély Igaátznak neve-
zett egyén személyes leírását is Nagy-Szebenbe leküldeni kel-
lett, 3*) azért a parancsolt köröztetés Erdélyben csak oktober hó 
*) L. „Hóra erdélyi támadásának és gyilkolásának diariuma." mind-
járt az elején. 
**) E császári kézirat: „Lieber Gráf Bánffy ! Dem sicheren Verneh-
men nach soll ein gewisser S a l i s eine betráchtliche Auswanderung mei-
ner Unterthanen aus Siebenbürgen , Hungarn und den dortigen Grenzen 
einzuleiten vorhaben. Sie werden alsó den unverzüglichen Befehl an die 
betreffenden Provinzial-Beamten und Komitate erlassen , damit aller Orten 
und in den Gránzen auf diesen Menschen , wenn er etwa in die dortigen 
Gegenden kommen sollte , sowie auf seine Emissaire-s ein obachtsames 
Auge getragen , ihren heimlichen Verführungen sorgfaltigst nachgespüret, 
und , wenn sich ein oder anderer dieses Verbrechens schuldig macbte , sol-
cher a u f d e r S t e l l e u n d o h n e A n f r a g e mittels Standrecht, das 
in derlei Fallen stattf indet, mit dem Strange abgestraft werde , wovon mir 
alsdann die gehörige Anzeige zu machen ist. Prag, deu 16. Sept. 1784. 
J o s e p h . 
J
*) Az ál Salis személyes leirása az illető hatóságokkal a bécsi rend-
második felében, s így kevéssel a hóra támadás kitörése előtt esz 
közöltethetett. Mivel c két esemény, n. m. a nagy gonosztévő Sa 
lisnak kerestetése s az oláhok támadása csak nem egy idő-
ben történt, — e körülmény okozta kétségen kivül, hogy azon 
ál-Salist a népmonda a lázadásba oly nagy mértékben belé kever-
te s abban kitűnő szereppel felruházta, annál inkább, mert, a mint 
láttuk, e tévedésnek hivatalos okmányokban is van nyoma; egyéb 
iránt ez ember e pórzendüléssel s az oláhokkal, kiknek nyelvét 
nem értette, legkisebb összeköttetésben sem állott, s Erdélyben so-
hasem volt. 
E részben még egy hóravilági nevezetes adatra is lehet hi-
vatkozni. Schultz alezredes, — kinek az oláh lázadásban mint alább 
meglát juk, jelentékeny szerep jutott, — 1784 november közepén a 
Krakkó körül táborozó oláhokhoz küldetésekor, „az ismeretes Salis 
felől" Petru lupsai papot megkérdezvén, tőle azon feleletet kapta, 
hogy : a z o n e m b e r n e k a n e v é t s e m h a l l o t t a * ) . 
A dolog természete szerint szükség, hogy a pórzendülés tör-
ténelmének előadását a nagy mozgalom fejei és vezetőinek ismer-
tetése megelőzze. 
A fölkelt oláhoknak három fővezére vagy kapitánya volt : 
H ó r a , K l o s k a , és K r i s á n G y ö r g y * ) . 
H ó r a , tu la jdonkép: U r s z Miklós, kamarai jobbágy, nem 
egyesült, vagy ó hitű 54 éves, született A1 b a k o n, mely a zalath-
nai kincstári felső uradalomnak nagy-aranyosi birtokához tartó 
örigazgatóság által közöltetett. Abbó l : „ B e s c h r e i b u n g des aus allén 
k. k. Erblandern abgeschaften I g n a z K v i s t i a n H e r z o g , sieh fálsch-
lich angegebenen J u i i u s I g n a z S a 1 i s von Salfeld."-— „Dieser ist 39 
Jahre a l t , von Kloptschen ohuweit Gross-Gloggau, in preussisch Schle-
sien gebürtig , ein Wittwer , ist kleiner magerer Statur , hat ein schmales, 
blasses Gesicht , braune Augen , eine gespitzte Nase , redet 
d e u t s c h , l a t e i n i s c h , u n d p o l n i s c h u. s. w. 
*) Schultznak az erdélyi főhadi parancsnoksághoz tett jelentéséből. 
**) Schultz a katonai kormányhoz 1784 november 25-én tett hivata-
los tudósításában az oláhoknak még más két kapitányát is említi. Ezek 
voltak : G y o r g y i t z a Miklós , albaki pap , valamint T a f e N i k o l a e 
I g n K r i n g ü l , Szkerisorából. E jelentés szerint a pártosokkal szoros 
egyetértésben v o l t a k : a N i k o l e s t y i e s T o t y e s t i családok Albak-
b ó l , s a B l e s s t y i és T u l e s t y i családok Szkerisorából, valamint 
P e r l a G a v r i l l a magosi és D a n J u o n U t z bucsumi lakosok. 
zott *). Ifjúságáról, általában élte körülményeiről keveset lehet 
tudni: H ó r a , D a l l o s , mellék- vagy inkább gúnyneve volt, mi 
rá azért ragadt, mert a bort szerette, úton, útfélen danolt, **) s fő-
kép az oláhok társalgási termeikben, a korcsmákban azt örömest 
tette. Hogy,—mint némely kézirat s egy birtokomban lévő életirása 
is mondja, — pap lett volna, arról semmi biztos adat nincs, de 
nem is hihető, mert, a mint 1785 február l-jén a nyomozó udv. 
bizottmány előtt vallot ta, s e m i r n i , s e m o l v a s n i n e m t u 
d o 11, a lázadás folyamában azért K e n d i Sándor, topánfalvi 
nemes embert magához hívatván, mint Írnokot használta. A strasz-
burgi munka szerint „parasztszerü ékes szólása" s bécsi útjában 
gyűjtött tapasztalásaiért maga falujában biróvá választatott 3*). 
Mint jobbágy-társainak sérelmeiket szívén hordó tanácsadó-
juk a hazában, és Bécsben szószólójok, azoknak hozzá ragaszkodá-
sát sőt határtalan bizalmát bírta s rájok igen nagy befolyást gya-
korolt. Miután mint népbujtogató lépett fel, lázitó működésében, 
arra vonatkozó parancsai kihirdetésében fő czinkosai a pópák és 
falusi bírák voltak 4*). Hogy a pórzendülésnek, valamint a föl-
*) A nagy-aranyosi birtok — posse ssio — négy faluból állott. Ezek 
voltak : A l b a k , P o n o r , S z e k a t ú r a és S z k e r i s o r a . A jobbá-
gyok szétszórva , egymástól nagy távolságra fekvő kunyhókban laktak, 
mi valamint a rájok felügyelést nehezítette , úgy nekik rendetlenségek és 
kihágások elkövetésére több módot és alkalmat szolgáltatott. A négy hely-
ség néha , az első faluról N a g y-A r a n y o s n a k , s azért Hóra nagy-ara-
nyosi születésűnek mondatik. 
**) „Ennek igaz neve: Nyikula Ursz, és a Hóra nevezet csak azért 
ragasztatott reája , mert részeges ember lévén , részegen mindenütt éne-
kelni szokott vala ; az ének pedig oláh nyelven annyit teszen
 7 mint h o r-
j e." Ezt írja : „Hóra erdélyi támadásának — diariuina." 
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*) „Nicolaus Ursz , mit dem sich beigelegten Zunamen Hora,— 
der wegen seiner báurischen Beredsamkeit , und auf seiner Reise nach 
Wien gesammelten praktischen Erfahrung zum B a u e r n r i c h t e r in sei-
nem Dorfe erlioben ward." L. „Kurze Gescliichte der Rebellion in Sieben-
bürgen" S. 16. A paraszt módon ékesszóló , vagy szájas embert az oláhok : 
„gura szátulujnak," falu szájának nevezik. 
Ezt bizonyítja Hórának Topánfalván kelt s a ponori bíróhoz illte-
tett rendelete , hogy „királyi parancs" következtében , az oláhok régibb és 
újabb kir. határozatok meghallgatása végett Topánfalvára gyűljenek: — a 
levél különösen elküldendő Búcsúmba , onnan Lupsára S i m o n p ó p á-
hoz, s Musinára is. A gyorsan szétkiildözésnek szüksége azzal indokolta-
kelt népnek f e j e é s e l s ő v e z é r e volt, bizonyos; a köz és ál-
talános meggyőződést erről, már a kitörés után az udvarhoz felkül-
dött legelső tudósítások kifejezték *). A Krisán alatt álló zarándi tá-
borba gyűlt oláhok is, Molnár előtt határozottan úgy nyilatkoz-
tak, s szerintök: a m e s z t a k o n i g y ű l é s H ó r a r e n d e l e " 
b ő i s k i í r á s a f o l y t á n t a r t a t o t t * * ) . Lázadás alatti mű-
ködése és tettei annak folyamában előadva lesznek ; némileg rej-
télyes jellemének főbb vonásait azokból, s más adatokból összeál-
litni alább megkísértjük. 
Hóra végrendeletében maga házát említi ugyan, de más fek-
vő b i r tokának , jelesen földjeinek abban semmi nyoma; inkább 
csak adósságait hozza-fel. Ezért nagyobbára kóborló életet foly-
tatván, ideje és alkalma a nép izgatására nem hiányzott. — Fele-
sége I I i n a , s két fia vol t , J u o n 14- s L u k a (László) 6 éves. 
Az első, kora i f júságának daczára, a pórzendíilésben némileg sze-
repelt. 
Az oláhok második vezére vol t : V a r g a vagy K1 o s k a 
Juon, kamarai jobbágy, ó-hittt, mintegy 30 éves , Kerpenyesen 
lakott. Felesége: F a r i n a , testvére: O r g a T o d o r , nővére: 
A h i m i a. A mint végrendeletéből látszik, fekvő birtoka volt, de 
több földjeit elzálogosította, melyekből két darabot a testvérének 
hagyott. A mint Hórának a bécsi ú tban , úgy a nép ámításában s 
gonosz terveiben is pa j tása s fő tanácsadója volt , s vele együtt 
lett a fölkelők kapitánya. 
Harmadik vezér vol t : K r i s á n György, Kerpenyesen lakó 
kamarai jobbágy, ó-hitü, 52 éves, ki egykor a gr. Gyulai Ferencz 
ezredében mint közkatona szolgált. E kegyetlen és vadindulatu 
oláhot kell a támadás kezdőjének, a szándékolt gyilkos terv vég-
tik , hogy a z u r a k — hihetőleg az uradalom tisztjei — bizonyos egyesse'g 
dolgában közelebbről Topánfalvára érkeznek. — A levél keltének ideje 
hiányzik ; úgy látszik , nem sokkal a pórzendiilés kitörése előtt ivatott. 
E levélről alább még lesz szó. 
*) Péld. a hunyad-zarándmegyei tisztségtől Déváról 1784 november 
4. és 10-én tett felterjesztésekben, s a gubernátor- és guberniumnak nov-
6. és 8 ki már idézett jelentéseiben stb. Hórának a lázadás színpadjáról el-
tűnése után a népmonda által neki tulajdonított fejedelmi méltóságról alább 
tüzetesen lesz szó. 
**) Molnár tudósításában b. Brukenthal Mihály kormányszéki biz-
toshoz. 
rehajtójának, általában a jobbágyok fölkelése véres ka r j ának 
tartani. 
A pórzendülés kitörését az oláhságnak összeesküvése meg-
előzte. A három vezér kineveztetése a nép által történt, a pártütés 
tervszerüleg lett előkészítve, s annak bevallott végczélja vol t : a z 
e g é s z o r s z á g o t f e l l á z í t a n i , s a m a g y a r o k a t k i i r -
t a n i . A zalathnai kincstári uradalom jobbágyai s a szomszéd 
zarándi oláhság által egyetértve és titokba szőtt merénylet kiindu-
lási pont já t a mesztakoni elhírhedt, s mint láttuk, a népmonda ál-
tal erősen felczifrázott gyűlés képezte. Annak, valamint a lázadás 
kezdetének folyama Krisánnak kétszeri kikérdeztetése alkalmá-
val tett nyilatkozatai s vallomásai után lesz közölve *). 
A nevezett oláh vezér, kire volt bízva, ismert képességéuél 
fogva, a véres munkához hozzá fogni, — 1784 oktober 28-án egy 
csütörtökön, a rendes heti vásár napján B r á d ra **) ment, mi-
dőn ott a szomszéd helységekből s a vidékből is számos oláhság 
volt egybegyűlve. A mint Krisán oda érkezett, többen megszólítot-
ták , s egyúttal figyelmeztették i s , hogy már ideje volna, a meg-
ígért fegyverek átvételéért, Károly-Fejérvárra menni, egyszersmind 
öt vezérüknek is felkérték. Krisán e felhívás következtében az 
oláhoknak meghagyta, hogy a következő v a s á r n a p , M e s z -
t a k o n helységben (magy. N y i r f a 1 v a) még pedig a szentegy-
háznál gyűljenek össze. 
A határozott napon, u. m. october 31-én a mondott faluban 
délután tartatott azon gyűlés, hol a templomnál a vezért több száz 
összesereglett oláh várta. A mint K r i s á n egy, kezében tartott , 
szépen festett, s igy tarka kereszttel a nép között megjelent, az 
öt örömmel fogadta, s azonnal elhatároztatott, hogy az általa oda 
vitt kereszt a czélba vett útban, minduyájoknak zászló gyanánt 
*) Kriaánnak kétrendbeli vallomása van. Elfogatása után pár nap-
pal 1785 január 30-áu Abrudbányán egy városi tisztviselők- s katonatisztek-
ből álló vegyes kiküldöttség előtt lett előbb kihallgatva ; a város részéről 
abban jelen voltak : G e d ő József főbiró , F i k k e r Ferencz bánya-
mester, S ü 11 y e i János városi tanácsos , M i k ó Lőrincz az esküdt közön-
ség elnöke, s R á k o s i N a g y József, főjegyző. Ez az úgynevezett P r a e-
1 i m i n a r V e r h ö r , melynek jegyzőkönyve latin szövegű. Második 
vallatása február 2. é s 5 én az udv. bizottmány előtt volt. 
'•*) Magyarul: F e n y ő f a l v a. 
szolgáljon, Károly-Fej ér várra pedig ne Brádon keresztül indulja 
nak, hol sok magyar nemes lakik, de Váka (magy. Tehénfalva) 
s Zdrapcz falukon keresztül Kuretyra menjenek, s ott háljanak 
meg, azután az útat az Ompoly vizéig a hegyek között folytassák, 
s onnan az országútra térjenek ki, mig Károly-Fejérvárra eljut, 
nak, hogy mint határszéli katonák a fegyvert fölvegyék. Ha az 
megtörtént, akkor Ivrisán, mint hajdani katona, az oláhokat előbb 
a katonai gyakorlatokra oláh nyelven tanítsa meg, hogy majd né-
metül a tisztektől könnyebben megérthessék, mely fáradtságáért 
ő minden helységtől bizonyos fizetést kapjon. 
Megemlítendő még, hogy Krisán a mesztakoni gyűlésre ma-
gával oláh Írásokat vitt, s a nép valamint oda, úgy Kuretyra is 
m a g a k ö v e t e i t k ü l d ö t t e a p ö p á k k a i e g y ü t t , Mesz 
takonba pedig f a l u r ó l f a l u r a ment posták által hivatott ösz 
sze. Ez adatok világosan mutat ják, hogy az oláh fölkelést arra vo-
natkozó gyűlések, értekezések tartása megelőzte, s az általában 
terv szerint volt előkészítve. 
A Mesztakonból állítólag Károly-Fejérvárra szándékozó olá-
hok más nap u. m. november 1-én hétfőn reggel K u r e t y r a 
(magy. Káposztafalva) elindúltak. Az nap e faluban maradtak, s 
ott is háltak, még pedig részint künn a mezőn, miből látszik, hogy 
oda nagy tömegben sereglettek össze*). Tanácskozást is tartottak, 
mert Krisán a z o l á h Í r á s o k a t , melyeknek erejénél fogva 
Károly-Fejérvárra kell menniök, a népnek megmutatta. Mi volt 
az említett írások tartalma, ez iránt az oláh vezér, bár megkérdez-
tetett, felvilágosítást nem adott **). 
Hóra és Ivloska sem a mesztakoni, sem a kuretyi gyűlésen 
nem voltak jelen ; mind a kettőt Krisán tartotta, s egyedül vezet 
te. 3*j Hórának azért Mesztakonban a brádi vásár szabadalomle-
A Kuretyra összegyűlt nép egy részének a mezon hálását Molnár 
s z e m o r v o s jelentéséből tudjuk. „Wir machten uns — den 1-ten Novembris 
um 8 Uhr Vormittag gegen Kurety auf, und schliefen daselbt, z u m T h e i l 
a u f d e m F e l d e , " mint az oláhok mondották. 
**) A fennebbi adatok Krisán előleges vallatása jegyzőkönyvének 7. 
24. 25. és 26. valamint az udv- bizottmány előtt tett vallomása jegyzö-
könyvének 6. 7. és 8-ik pontjaiból vannak összeállítva. 
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*) Krisán előleges vallomása s Molnár jelentése szerint. Hóra és 
Kloska halálos ítéletében, ezeknek a mondott gyűléseken jelenlétük fel-
veiével, mint császári megbízó levelével fellépése, nem kevésbbé Ku-
retyban Kloska pajtásával együtt szereplése, hol „fekete hosszú 
papi czondrában, kezeikben kereszttel, s lázasztó és a tömeg val-
lásos érzelmére hivatkozó beszédeikkel" tüntették volna ki magu-
k a t , — a nép-monda koholmánya, s a történelembe onnan csú-
szott be. 
Mi az említett két gyűlés czélját illeti: bár Krisán mindkét 
vallomásában erüsité , a zarándi oláhok is Molnár előtt mondották, 
hogy a lázadók Mesztakonba s Knretyra is oly szándékkal gyűl-
tek volna, miszerint onnan a fegyver felvétel végett Károly-Fejér-
várra menjenek, s a mellett nevezett kapi tány az udv. bizottmány 
előtt tett nyilatkozata szerint „ H ó r á t ó l h a l l o t t a , h o g y 
n e k i a k e z é b e n a r r a v o n a t k o z ó c s á s z á r i v á 1 a s z o k 
v o l n á n a k , * ) — e z állítás mégis legkisebb hitelt sem érdemel. 
A károlyfejérvári út csak ürügy s ráfogás volt, azt bizonyosan az 
összeesküvés valódi czéljának elpalástolása végett gondolták ki, 
s összebeszélés következtében mondották. Az oláhok ismerték a 
katonai összeírás ügyének állását, annál fogva jól tudták, hogy 
Károly-Fejérvártt nincs mit keresniök. — Nem csak Krisán kival-
lotta, előleges kikérdeztetésekor, az oláhok valódi szándéká t , a 
pártütést az országban elterjeszteni,*'1') az udv. bizottmány előtt pe-
dig világosan mondotta, hogy a magyarok legyilkolását s javaik 
feldúlását Kuretyon a népnek ö parancsolta, 3*) de ily értelemben 
Hóra is nyilatkozott. E kapi tány t. i. egy alkalommal azzal kér 
kedett, hogy a lázadók „Erdély fejedelemséget Belényestől Tor-
dáig hatalmuk alá hajtották, s ha ö azt parancsolná, nem csak az 
oláhok, de a magyarok is a nemesek és tisztviselők ellen azonnal 
hozva nincs ; holott Krisán Ítéletében e kapitánynak mind két helyen mű-
ködése a főbb vádpontot képezi. 
*) „Hóra habe ihm es g e s a g t , dass er derowegen von Ihr. Majestát 
dem Kaiser Resolutionen in Handen habe." (Krisán vallomása jegyzököny-
vének 41-ik pontjában.) 
**) „Ut rebellionem per totum Principatum diffundamus et conclusas 
inter nos expeditiones rite peragamns." Krisán szavai és nyilatkozata elő-
leges kikérdeztetése jegyzőkönyvének 3. pontja alatt. 
'*) Az udv. bizottmány előtt tett vallomásairól készült jegyzokönyv-
• nek 37., 42. és 47. pontjai alatt 
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fölkelnének"*). Szóval: az oláhság a magyar nemesség ellen an-
nak kiirtása, s javainak elpusztitása végett támadott fel. S hogy 
ez irtó és dúló munkájukat mikép kezdették meg, ahoz mi módon 
fogtak hozzá? mindjárt látni fogjuk. 
Miután az oláhok első gyűlésének, Mesztakonba összecsoporto-
zásának híre futamodott, — Kara Petru, kuretyi hü jobbágy a 
megyei tiszteket arról tüstént értesíté, — Hollaki alispán maga 
az említett faluba sietett, **) hogy a pártos oláhokat ott meglepje, 
de azok onnan már Kuretyra elvonultak, hová azért az alispán 
G á 1 Mihály és N a 1 á c z i Fa rkas szolgabirákat egy gornyik s 
néhány katona kíséretében elküldötte, a főlázitókat elfogni. A szol-
gabirák a mondott faluba késő éjjel érkeztek, s Krisánt elfogták, 
ki azonban kiábalásával az alvó népet felébresztette, mire a ha-
rang félreveretett s az összetódúlt és felbőszült nép maga vezérét 
kiszabadította, a lovakról leütött szolgabirák, kegyetlen kínzások 
közt, kövekkel, fejszékkel s botokkal agyonverettek, a katonák 
pedig csaknem halálosan megsebesíttettek, mig Krisán parancsára 
a kötelességét teljesítő Kara Petrut hasonlag agyonütötték. Ez al-
kalommal Fazekas István körösbányai reform énekvezető s társa 
egy megyei irnok is megölettek. Gál Mihály szolgabíró után egy 
özvegy s bárom kiskorú árva maradt hátra 3*). 
így a haza földjét vér áztatá, s majd széles körben Ínséget, 
nyomort hirdető romok boriták el azt. Erdély gyászba öltözött! 
A p ó r z e n d l i l é s . — V é r n a p o k é s d ú l á s o k H u n y a d -
. Z a r á n d m e g y é b e n . — A d é v a i e s e m é n y e k 4*). 
A lázadás kitört. A fölkelt oláhok bűnös merénylete, a tör-
*) Az udv. bizottmány előtt tett vallomásai jegyzőkönyvének 66. 
pontja szerint. A Hóránál irnok gyanánt volt Kendi Sándor vallomásából. 
**) Hollakinak Mesztakonban járása említve van a guberniumnak az 
udvarhoz nov. 8-ántett jelentésében. 
A kuretyi véres eseményekre vonatkozó okmányok : Hollaki al-
ispánnak november 8-án a megyéhez tett tudósifása, „Species Facti," Kri-
sán véritélete, stb. 
'*) A hunyad-zarándmegyei gyilkolások mint pusztításokra nézve 
vény nevében a rendnek helyreállítása végett Kuretyra küldött me-
gyei tisztek legyilkolásával vette kezdetét, s 1784 november 2-ka, 
k e d d volt ez e l s ő v é r n a p ; e je ladásra csak hamar kivált Hu-
nyad-Zaránd és Alsó-Fejér megyék se nemet, se kort nem kímé-
lő , borzasztó mészárlások, kebelrázó, vértfagylaló kegyetlensé-
gek, és dúlások színhelyévé lettek ! 
Krisán György vezérelte a Kuretyról kiindult s felbőszült, 
vérszomjas oláh néptömeget, mely mindjárt az említett napon, 
egyszerre a z é l e t , v a g y o n , és l e l k i i s m é r e t ellen, s igy 
háromszoros durva erőszak- és jogtapodással fogott hozzá romboló 
és pusztító munkájához*). 
K r i s c s o r (magy. Körösfalva) volt az első falu, hol ama gyá-
szos kedden 17-en estek az oláhok dühösségének áldozatúl, s ré-
szint kikeresett kegyetlenséggel végeztettek ki. Ezek voltak : özv. 
Kriscsori Mihályné, egy fiával s egy leányával ; Kriscsori Ádám ; 
Tamás ; Sámuel; Gábor; János ; András , nejével s két leányával ; 
Jancsó reform, pap neje és két leánya; ezek közül az egy ik , va-
lamint Kriscsori András említett két leánya Czebe fala mellett, 
hová menekültek, a szemük láttára ásott gödörbe, még félig élve 
hányattak be ; végre Pakot Mihály szolgabíró; s Kriscsori Istvánné 
csecsemő leánya, kinek rémítő sorsa lett. E nemes asszony ugyanis 
éppen akkor, midőn az oláhok a faluba betörtek, a szülés pontján 
lévén, ijedtében a szobából kiszaladt és a szabad ég alatt ket-
tős gyermekkel betegedett l e , s ily állapotban a vész perczé-
ben menekülni kényszeríttetvén, egyik csecsemője ott a földön ma-
radt, melyet a kutyák nem sokára felfaltak. Pakot szolgabíró leá-
nya Apollónia a gyilkosok erőltetésére az ó-hitre áttért, azon egyház 
szertartása szerint megkereszteltetett, és egy kriscsori oláh legény 
az adatokat k i z á r ó l a g hivatalos kútfőkből meritettem. Ilyenek töb-
bek között: a „Species Facti" ; „Lacrymarum nostrarum libellus" czímü 
folyamodása Hunyadmegyének a császárhoz 1785 január 20-ról ; „Tabella 
individuális" czímü kimutatása helyse'genkint a meggyilkoltaknak s hátra-
maradt özvegyeknek , árváknak stb. B e n k ő József kis munkáját bizto-
san használni nem l ehe t , a veres események leírásában a színezés hely-
lyel-helylyel vas tag , s még hamis adatok se hiányzanak. 
*) A lázadók, Krisán vallomása szerint, a kuretyi gyilkolások után, 
a károly-fejérvári vitat félbe hagyva, Kriscsorra rohantak , hol ő, valamint 
Brádon s Ribicze'n is jelen volt. (Az előleges kikérdeztetés 9. és 10., s az 
udv- bizottmány jegyzökönyvének 12. pontjában). 
neje vagy inkább ágyasa lett. — A meggyilkoltak 6 özvegyet és 
18 árvát hagytak hátra. 
B r á d volt a második helység, hol még az nap délután ha-
sonló vérengzések történtek. A magyarok azonban itt a lázadók 
jöveteléről értesülvén, sókan a reform, egyház tornyába felszalad-
tak s ott kerestek menhelyet , de az oláhok szentségtörő kezekkel 
a templom a j t a j á t bevágták s a toronyból lehurczoltakat, néhány 
nő és csecsemő kivételével, felkonczolták, az utolsók is csak az 
oláh hitre térés feltétele alatt nyertek kegyelmet, s két nap múlva, 
u. m november 4-én meg is kereszteltettek. Ez alkalommal meg 
gyi lkol tat tak: Brádi Miklot, ha jdan i szolgabíró, Brádi József, özv. 
Brádi Albertné, Nemes Móze<, (kinek nejét az oláhok csaknem ha-
lálra verték), Szombati Mihály megye-biztos, Bakcsi István reform, 
pap, Kolumbán Sándor és özv. Nagy Sándorné. Másfelől néme-
lyek az erdőre szaladással akar ták a halált kikerülni, ú. m. Ne 
mes János két kiskorú fiaival, Anka György s fia István, Teleki 
Mihály, reform, ének-vezető; s Kis József szabó ; ezeket azonban 
az oláhok oly Ígérettel becsalták, hogy ha a nemegyesült egy-
házba áttérnek, éltüket megkiméljk, mit a szerencsétlenek megí-
gértek s így haza mentek, de a pártosok gyalázatos hitszegéssel 
őket azonnal elfogván, bezárták, és harmad nap múlva, ú. m. no-
vember 5-én, a Körös folyón lévő hídhoz hurczolva, s ott még a kis-
korúaknak se kedvezvén, kegyetlenül felkonczolták. így például 
Nemes Jánost két kis fia szeme láttára megölvén, az éltükért kö-
nyörgő két ártatlan gyermeket , keserves rimánkodásukra nem 
hallgatva, atyjok holt testérc ráülni kényszeritették s ott gyilkol 
ták meg. — Brádon 13-an ölettek meg; hátra maradt 8 özvegy és 
l1 árva. 
Az itt két részre oszlott s mind nagyobb számra növekedő 
oláhok egyik csoportja N a g y-R i b i c z e helységet már november 
3-án szerdán korán reggel meg támad ta , s az álomból fölriasztott 
magyarok gyilkolásához, mint szintén a dúláshoz s nemes udva 
rok és házak fölgyujtásához hozzáfogott. A magyarok közül so-
kan Ribiczei József volt kir. pénztárnok házában kerestek mene-
déket, de onnan a lázadók á l ta l , kik azt rájuk gyú jtották , kiszo-
rí t tat tak , s mindnyájan irgalom nélkül meggyilkoltattak. A mon-
dott s következő napon e helységben megölettek névsora e követ-
kező : Ribiczei Gábor , Ribiczei István s neje Gulya Mária, és 
ennek nővére Zsuzsanna , ki elevenen tétetett a sirba s a rá csak 
vékonyan hányt földet vonagló testével azután is mozgat ta ; idősb 
Ribiczei Sándor két leánya, id. és ifj. Nemes László ; Nemes Imre, 
kit félig elevenen hánytak a s i rba , és ennek neje ; Nemes Áron, 
neje , s két fia és egy leánya ; Nemes P á l , ne je , fia József , s en-
nek neje és leánya; Nemes Benjámin , neje és leánya ; Nemes Fe 
renczné, sziil. Rácz Ju l iánná; özvegy Nemes Ferenczné, sztil. Kris 
csőri Judith ; Balog Zsigmond és neje ; Nyág Márton ; Nyág Péter-
né ; Biális József és ne je ; Biális Sándor ; Madocsai József , volt 
j egyző; Szalai József , pénztárnoki i rnok; Orbán Ferencz; özv. 
Orbán lmrénének két dologképes f ia; Borbély József; Bihari Fe 
rencz ; ifj . Katonai György, reform, ének-vezető ; Asztalos Ferencz, 
s N. István , Ribiczei Gábor szolgája. — E vérnapok áldozatjainak 
száma 42 ; kik 9 özvegyet és 18 árvát hagytak hátra. S e véron 
tások és dúlásoknak közepette Krisán, az ily hős tetteket mivelő 
oláhok vezére, — mint maga vál lá : „a lángba borúit Ribicze út-
czáin sétált." 
A mely időben az oláhok e helységben az említett gonosz 
tetteket elkövették, az oda nem messze eső Mihellyénben, (magy. 
Mihályfalva) hasonló véres jelenetek történtek. Egy ottani elöke 
lő , tehetős, boldog család sorsának hirtelen ellenkező fordulását 
s vég Ínségre jutását leirja egy ma is szivrepesztő hőravilági ok-
mány ; azon könyörgő-levél, melyet H o l l a k i K a t a , a helység 
földesura C s i s z á r László özvegye, zarándi egykori főispán Hol-
laki Pál l eánya , — ez ifjú s szép nő-vértanú, hat hétig tar tó hal-
latlan borzasztó helyzetéből kiszabadulása u t án , 1784 dec. 25-én 
gr. Jankovics kii*, biztoshoz benyújtott. 
November 4-én reggel a falusi és környékbeli föllázadt olá-
hok az említett földesúr udvarára rohantak , ki kevéssel azelőtt a 
kitört zendülés hirére , ne jé t , hat éves kis f iá t , negyedfél éves 
leánykáját s Miklós és István testvéreit maga mellé vévén , a fe 
nyegető veszély elöl menekülő szándékból az erdő felé kiindult. De 
„alig mehetének ötven lépésnyire , az útjokat álló oláhok őket el-
fogták , — csupán Csiszár Miklósnak sikerült a gyilkosok kezei 
közül szabadulni, — a többit , nagyokat , mint a gyermekeket 
„mig Mihellyénbe bevitték az útban fejsze-fokokkal , vas 
villákkal kegyetlenül kínozták, a földre levert gyermekeket lá-
baikkal rugdosták' ' s ott „tulajdon udvarában a sok verés, kínzás 
miatt alig lelkindezö nyomorúlt — Csiszár Lászlót főbe lőtték ;" 
— „ez szomorú történet alatt" a két kis gyermeket dajkájuk, 
Sztánka Anutz nevű jobbágy házában elrej té , de a gyilkosok „azt 
k i tanulván," őket onnan kihúzták „és egy magas kerten*) minek-
utána által hajgál ták volna," Klés Tógyer nevű szabadságos kato-
n a , „több pártos társaival együtt a leányt főbe lőtték, a fiúcskát 
ízre porrá vagdalván fejszékkel , hasonló módon halni kényszerí-
te t ték , ott lévő da jká juka t kegyetlenül megverték, az összeron-
csolt és le nem irhatóképen kínzott testíi Csiszár István életének 
pedig öt ízben tett puskalövések által lett vége ;" s a néhány perez 
alatt kedveseitől megfosztott, mindent elvesztett nő és anya, kinek 
saját szavait idézém, hozzá tesz i : „szegény férjem házának ily 
elbeszélett különbféle siralmas módok által eltöröltetése, előttem 
annyival is keservesebb vol t : h o g y f ü l e m h a l l a t á r a , s 
c s a k n e m s z e m e i m l á t t á r a e s e t t m e g . " 
Hollaki Kata az övéinek gyászos vége után, elébb egy jobbá-
gya házában keresett menedéket, s onnan a pópa javaslatából a 
mihellyéni oláh templom héj jára vonta meg magát s oláh köntös-
ben az éjjet ott töltötte. Más nap egy szabadságos katona ráta-
lálván, a templom héjjárói lehányni akará , azonban Jánk Nutz fi-
gyelmeztetésére, hogy : „ne ölje meg, mert az oláh vallásra áll", 
búvóhelyéből lehurczolták, a templomban megkeresztelték s azon 
hitben maradásra esküvel kötelezték. Nem sokára megérkezett 
Mihellyénbe Krisán György maga csapatjával , s a megijedt nő az 
erdőre kiszaladt, honnan visszahozatták, hogy megöljék, de há-
rom jobbágyának kérelmére, azon feltétel alatt, miszerint ú j ra 
megkeresztelkedjék s az oláh valláson maradjon, — élete megma-
radt**). Ily „sok keserves szenvedései után", mint irja, „három 
hétig, hol marhák istállójában, hol szalma és széna között éhen és 
*) E szó „kert" erdélyi jelentése szerint, „kerítést" is teszen. 
**) A mint Hollaki Kata irja , Krisán György parancsából hozatott 
vissza az erdőből , s oly szándékból , hogy megöljék, de míg rá akadtak, 
és a faluba vitték , azalatt az oláh kapitány seregével együtt e lvonult , s 
é lete úgy maradt m e g ; Krisán ellenben előleges kikérdeztetése 17. és 18. 
száma alatt állítja , miszerint az említett nő életének megkimélését m a g a 
k ö z b e n j á r á s á v a l eszközölte. Szükségtelen mondani, hogy a pa-
naszló nő , a magát különben is többször hazugságba keverő oláhnál több 
hitelt érdemel. 
szomjan bujkált, két hétig pedig egy Jank Mihaila nevü jobbá-
gyánál töltötte nagy félelmek között bátorságosabb életét". 
A gyilkos oláhok Csiszár Lászlóné mihellyéni és körösbányai 
udvarházait, „és azokhoz tartozó épületeket, úgy elrontották, hogy 
ezen pusztítást úgy le nem lehet írni, mint annak valóságát bá-
mulva szemlélék a nézők", — löbb mint ezer veder (tehát 200 
akó) borát elprédálták, gabonáját és marháit egymás között fel-
osztották, minden ékszereit, gyöngyeit, a rany és ezüst portékáit, 
selyem ruháit s általában mindenét úgy elrabolták, hogy azon úri 
nőnek „egy ingre és ingaljra kellett szorúlni." Kész pénzül 500 n. 
forintnál többet elloptak, s 6500 n. forintról szóló kötelezvényt, 
mindennemű más Írásokkal s levelekkel együtt összeszaggattak, 
sárba tapostak. — Mihellyénben az irt vérnapnak 4 áldozatja volt, 
s e g y valóban siralmas özvegy maradt hátra . 
A zarándi kerületben, még a fenebbieken kivtil, megölet tek, 
K ö r ö s-B á n y á n : Kis József neje ; Csernaczki, lovaslegény ; s 
Szentkirályi György, ügyvéd ; ki egy özvegyet és két kiskorú 
leányárvát hagyott hátra ; A1 s ó-L u n k o j b a n : Gencsi Antal, 
gr. Gyulai Ferenc.z tiszttartója. Az oláhok továbbá e grófi udvar-
ban növelt két ifjú nemes leány közül az egyiket egy szabadsá-
gos katonához, a másikat azon falubeli jobbágyhoz férjhez menni 
kényszeritették , mely embertelen házassági kötélből azokat ka-
tonák szabadították ki. Körösbányán is hasonló durva erőszak 
történt, ott a Kuretyon megöletett Gál Mihály szolgabíró özvegyé-
nek lebetegedése után két héttel egy oláh jobbágyhoz férjhez 
menni kellett, kitől azután katonai erővel vétetett el. 
A fen már említett zarándi hat helységben (K r i s c s o r , 
B r á d , N a g y-K i b i c z e , M i h e l l y é n , K ö r ö s b á n y a , 
A l s ó - L u n k o j ) mint szintén a következőkben : ( 0 c s , A c s u -
v a , A c s u c z a , P l e s k u c z a , T r e s t y a , — m a g y . N á d f a l -
v a—N a g y és K i s-H a 1 m á g y ) a birtokosoknak mindennemű 
épületeit feldúlták, kirabolták , s azokból mindent elhordottak , a 
mit csak elvinni lehetett. A zarándi kerületben azért a pusztítások 
mindössze 13 helységben történtek. 
Krisán György Nagy-Ribiczéből V á k á n , Valje-Brádon, s 
Zdrapczon keresztül Mihellyénbe, az itteni pusztítás második nap-
ján érkezett , onnan Blesény, (magy. Blésen) felé vette útját, hogy 
Topánfalvára menjen, s ott Hóra és Kloska kapitány tár-
saival a zendülésnek a zalathnai kincstári uradalomban is elter 
jesztése végett találkozzék.—Az alsófejéri lázadásra áttérés előtt 
azonban , összefüggés kedvéér t , a hunyadmegyei meg hátralévő 
eseményeket kell elmondanunk. 
Az oláh lázadók Zarándból már november 4-én áttörtek a 
régi Hunyadmegyébe, hol gyilkoló s rabló működésűket nagy ki-
terjedésben fo ly ta t ták .—Mi az öldökléseket illeti, ennek színhelyei 
voltak a Maroson túl esö kerületben : l l l y e , S z i r b, T a t a r e s d, 
G u r a s z ád a , M a r o s - S ó l y m o s , B e r e k s z ó , H a r r ó, K é-
m é n d , B á b o l n a , A1-G y ó g y és B o k a j ; az innenső kerület-
ben : L a p o s n y a k , K ö - B o l d o g f a l v a , 0 1 á h-B r e 11 y e ; 
végre, a hátzegi kerületben: G a l a c z és Z a j k á n y. Az összes 
áldozatok száma, a három kerületben: 4 7 ; hátra maradt 13 öz-
vegy, ezek közül zajkányi Papp Jánosné terhesen, s részint gyen 
ge korú 21 árva. A meggyilkoltak között voltak , l l l y é n : Kraj-
nyik János, sédes anyja Ribiczei Éva, terhes neje Kozolyai Ágnes, 
és hét gyermeke, s így a t í z számból álló egész csa lád; ugyan-
ott Lörincz K l á r a , Ribiczei Imréné , két fiával, s Vajda György, 
reform, pap ; S z i r b - b e n : Göttfy László, *) iIlyei járásbeli rectif. 
biztos ; G u r a s z á d á n : Kun Pál, 3 gyermekével; ugyanott Barta 
György tiszttartónak épen gyermekágyban lévő nejét az ágyból 
kihurczolva, a ház fedelén keresztülhajtották, s akkor született cse 
csemöjével együtt összevagdalták; A l - G y ó g y o n : Kolosvári 
Sámuel reform, pap terhes ne je , Nagy Ráchel; G a 1 a c z o n : özv. 
Buda Lászlóné, Ágnes leányával ; Benedek s Tompos Is tván, bá 
bolnai és kö-boldogfalvi tiszttartók ; stb. 
A fenebbiek szerint Hunyad-Zarándmegyében a pórzendülés 
alatt hivatalos kimutatás szerint megölettek mindössze: lb'3-an, 
(ezek közül a zarándi kerületre 86 esik, csaknem az összes áldoza-
tok 2 /3-da), kik 38 özvegyet és 77 árvát hagytak hátra. 
A lázadóknak ez állítólagos hadjáratukban az elősorolt gyil 
kolások s más erőszakosságok mellett, minden emberiséget levet-
kező véres boszújok tárgya nem kevésbbé a pusztítás és vagyonrab-
lás volt. Ki tudná ez ínséget árasztó, minden nyomortx vészt össze 
*) Ennek nov. 5-e'n az oláhok által törte'nt kegyetlen halálát s háza 
romlását, a hóra világ egyik gyászos episodiumát leirta leánya, Borbála, özv. 
ponori Thevvrewk Jánosné , (1. V. k. 255. 1.) idézett könyvében. 
halmozó dúlásokat s gyászeseményeket voltakép l e imi? „A nem-
zeti s vallásos gyűlölségből, s a magyar nemzet végromlására, és'az 
ó hitűeken kiviíl a többi vallásnak ki i r tására" összeesküdt oláhok, 
mondja egy hivatalos okmány,—„a régi Hnnyad megyének a Maro-
son innen s túl eső és szépen virágzó t á j éká t , valamint Hátzeg vi-
dékének egy részét, tüzbe-lángba borították, fegyverrel, s gyilkolá-
sokkal semmivé te t ték"*) . ,,A hunyadi kerületben, vagy a régi 
megyében" — mondja egy más oklevél—„a berontott oláhok, már az-
előtt kiküldött kémek által a magyarok elleni hadjárathoz csatla-
kozásra felhiva, örömest segéd-kezeket nyúj to t tak ; így történt, 
hogy a lázadókkal szivesen szövetkező oláhság által több helység 
gyilkolás, tüz s toívajlás folytán vég romlásra jutott. A pusztítás, 
zsákmánylás kezdetét Branyicskán vette s igy a Maroson innen és túl 
eső két kerületben s Hátzeg vidékén, kevés hely kivételével, a kas-
télyokat, nemes udvarokat, s a görög neru-egyesült hitsorsosokon 
kivül, a más vallások követőinek egyházi épületeit, templomait, 
imaházait elpusztították, lerontották, a családi levéltárakba betörtek, 
az okleveleket összetépték, szétszaggatták, sok aranyat s ezüstöt 
pénzül s érczül s ékszert is elloptak, pinczéket., gabonásokat, csű-
röket kiürítettek, ugy annyira, hogy most a nemes udvarokban, 
templomokban, temetőkben rémitö csendesség és pusztaság van, 
s az elrablott holmik nyomain s a házak romjain kivül egyebet 
látni nem lehet ; a kifosztottak közül számosan mezítláb, hajadon 
fővel s félig felöltözve menekülvén az élet veszélyből, a legközelebb 
lévőktől kaptak testüket néha alig fedező öltözetet, és sokaknak 
kenyerük is csak mások könyörületességéböl vair ' **). 
A pórzendülés folytában elkövetett istentelen és szentségtörő 
tények hivatalosan igy adatnak elő : A lázadók Körös Bánya vá-
rosban a szent-ferenczi bolgár szerzetesek ellen dühösködtek, azok 
mindnyájan csak szaladással menthették meg éltüket, s egy tár-
s u k , ki a szerzet házában marad t , súlyos verést szenvedett : 
ugyan ott a sírokat s kriptákat feltörték s minden szentegyházi 
épületet összerontva, teljesen használhatlanná tet ték; a szent szűz 
képét összezúzván, kiabálták : „a boldoságos szűz, a magyarok 
védszentje, segítse most kedves magyar ja i t" , suos Hungaros; — 
*) „Lacrymarum nostrarum libellus." 
**) „Species Facti"' 156. 157. 11. 
Benczenczen az Idvezitő fejét s több tagja i t letörték; végre a hel-
vét hitvallásnak templomában , — s. v. a szent kehelybe gazol-
ván, „ez", mondák, „a magyarok uri szent vacsorája"*). 
E szentségtörő tényekhez kell számlálni a lelkiisméret ellen 
elkövetett, fenebb már elősorolt erőszakosságokat is, többeknek 
az ó-hitre térítését, botrányosan többször is megkeresztelését, s 
házasságra kényszerittetését. Hasonló példákat, főkép nagyban 
űzött térítéseket alább is fogunk látni, s a lázadóknak ily móddal 
az emberi kebel legszentebb érzéseit se kimélö, a vallás szenté-
lyét megfertőztető gonosztettei, ú j s igen hangosan szóló bizonysága 
annak, hogy az oláh papság a pórzendiilés véres drámájában fő-
tényező és szereplő volt. 
A pórzendiilés kitörése után menekülhetett magyar urak és 
nemesek a városokban s vá rakban , jelesen Déván, Vajda-Hunya-
don, Hátzegen, Nagy-Szebenben, Szász-Sebesben, Károly-Fejér 
vártt, Marosvásárhelytt ésKolosvártt tar tózkodtak, s keserves sor-
sukat, részint vég Ínségre jutásukat,—az akkori nyomor borzasztó 
képét, — a kormányszékhez és udvarhoz tett könyörgő leveleik-
ben rajzolják **). 
A hunyadmegyei különböző helységekben véghezvitt na-
gyobb és kisebb pusztítások dúlások s rablások felől két kimuta-
tást ismerek , melyek az udvarhoz fölterjesztettek. Az e l s ö 1784. 
*) „Species Facti" 154. 155 1. s a „Lacrymarum nostrarum libellus." 
**) Gr. Teleki irja , hogy Barcsai Pe'ter Szász-Sebesbe menekülvén, 
az oláhság e városból kiadatását ke'rte, s e végre Barcsai már a piaczra 
ki is volt v e z e t v e , de egy Szentgyörgyi vörös csákós strázsamester ki-
szabadította , s Dévára vitte stb. (A Hóra-támadás 32 1.) Ez elbeszé-
lésnek semmi történelmi alapja nincs, az csupán Kibiczei leveléből van kö-
zölve , sehol egyebütt elő nem fordul, főkép nincs említve a városokba me-
nekült uraktól a kormányhoz vagy az udvarhoz benyújtott folyamodások-
ban , oly kegy etlen tett elhallgatását pedig gondolni se l e h e t , miután az 
által nemcsak az emberiség , de a haza törvénye is megsértve lett volna, 
névszerint az „Uniókról" szóló t. czikk , — Approb. P. III. Tit. I. art. I 
mely rendeli , h o g y : „minden úton és módon a három nemzetség egy-
másnak oltalommal, segitse'ggel tartozzék l e n n i t o v á b b á : Comp. P. IV. 
Tit. X. art. 1, mely szerint „soha se magyar, se s zász , se székely nation 
lévők a várakból és városokból senkinek se magok , se javok a fejedelmek 
parancsolatjára ki ne adattassanak , hanemha legitime citati et judi-
cialiter condemnati fuerint." 
\ 
A H Ó R A - V I L Á G ERDÉLYBEN. 
november 16-ról Hilscher nevü s Lúgoson állomásozó lovas kapi-
tány tudösitása , melyhez van mellékelve Hunyadmegyébe bekül-
dött s Déváig nyomult Bartoss János káplártól november 14-én ké-
szített lajstroma azon károk és rombolásoknak , mik a töle bejárt 
13 helységben történtek. E tizenhárom helység közül ha t , ú. m. 
G o t h á t y a , K i m p é n y-S z u r d u k , T a t a r e s d,*) Z á m**), 
K ó s a , és A b u e s a , — az alább következő nagyobb lajstrom-
ban nem fordúl elő. A szemtanú káplár irta : „Dobratói Déváig 
egy korcsmát se lehet találni3*) mindenütt iszonyú pusztítás téte-
tett, a halottak a mint meggyilkoltattak, helyen-helyen még a földön 
feküsznek, s az elásottak közül is az állatok többet kiástak." A 
kapi tány végre je lent i : „Sok katonaság van az ily lázadók ellen 
Erdélyben fölállítva; —• „sehr vieles Militar gegen solche Rebellen 
in Siebenbürgen aufgestellt i s t ; " — névszerint Déván van egy őr-
nagy a székely gyalogságtól , két zászlóaljjal; továbbá két zász-
lóalj gránátos gr. Gyulai Ferencz ezredéből; egy tiszt 30 legény-
nyel az Orosz gyalog ezredből; félszázad Káinoki lovasság, s fél 
század székely huszár. 
A második lajstromot a vajdahunyadi várba szorúlt nemesek 
készitették. Annak elején irják : „Nemes Hunyad vármegyében 
történt veszedelmek , égetések, vérontások és pusztítások rövid, 
de igen szomorú summája, a zarándi circuluson kivül, mely az ura-
ságra és nemességre nézve talán egészen felprédáltatott; el lévén 
egymástól zároltatva, per specifica tudósítást nem tehettünk. Az 
alább irt falukban lévő udvarházakat expilálván , mindenek fölött 
v a s r a v i g y á z t a k , azt elszedték ablak-rostélyokkal együtt, 
és deszkákban, f ákban , hol kaptak legkisebb szeget i s , min-
denütt levágták és elvitték, sőt a kőfalból i s , a hol kaptak, 
mi vagdalható volt, mind porig vágták" . — A laistrom végén 
hozzá a d j á k : a házaknak falait annyira lerontották, hogy egészen 
lakhatatlanokká tették, a mit magokkal el nem vittek, székeket, 
*) E helységben (a guraszádi járásban) mint a káplár irja, az oláhok 
Ondorán János nemes embert a Marosba ugratták , ki fiával együtt abban 
belé fult. 
**) I t t , valamint H a l m á g y o n (Zarándban) a lázadók a kir. har-
minczadot kirabolták. — (A nagyszebeni 2. kéziratban). 
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*) A mint a nagyszebeni 1-ső kézirat mondja, a korcsmák elpuszti-
tását Hóra különösen megparancsolta , „damit die Arend aufhören möge." 
asztalokat , almáriumokat, leveleket, könyveket összerontották, 
vagdalták, az ott hagyott boros hordókat összevagdalták, a bort 
kiöntötték, stb. Ugyan a lajstrom szerint: „Hunyad megyének 61 
helységében a Maros két part ján 232 curia prédáltatott ki és pusz-
títtatott el". 
E lajstromban feljegyzett 61 helység névsora : *) G u r a s z á 
d a , 111 y e , B r a n y i c s k a , M a r ó s-N é m e t i , M a r o s -
8 o 1 y ni o s , H a r r ó, B e r e k s z ó , K é m é n d , Báuya-Pataka, 
Arany, R á p o 11 ,* Gyertyános, B á b o l n a , Fólt, A 1 G y ó g y, 
Homoród, B o k a j , Gyalmár, B e n c z e n c z , P i s k i n c z , Csóra, 
Dédaes, P i s k i , Bácsi, Batiz, Kö Boldogfalva, Zejkfalva, R u s , 
M a g y a r-B r e 11 y e , 0 1 á h-B r c t t y e , B a c z a l l á r', K i t i d, 
S z é n t-G y ö r g y , Dobra, R o s k á n y , L a p o s n y a k **), Bal-
sesd (oláhul Gura-Dobri L e s n e k , Déva, Nagy-Barcsa, Kis 
Barcsa, A l - P e s t e s , Tamástelke, F c l - P e s t e s , Bujtur, C s ó l 
n a k o s , Orja-Boldogfalva, Nalácz, Vád, Poklisa, Uncsuk-falva, 
Alsó-Szilvás, M a e s e s d , F e j é r v í z , Rusor, S e r é i , Felső 
Szál láspataka, G a l a c z , Bo r b á t v i z , P u j , P o n o r . — Az 
itt elősorolt helységekben, a lajstrom szerint, mindössze 101, grófi, 
bárói, s nemes család, némelyik több jószágában szenvedett ki-
sebb-nagyobb kárt és kiilömbözö veszteséget. — Ha a káplár 
jegyzékében foglalt 6, valamint a zarándkerületi 13 falut a fenebbi 
61 helységhez hozzáadjuk, a Hunyad-Zaráncl megyében pusztulást 
és romlást szenvedett helységek száma 8 0 : s ily módon a károso-
dott családok és feldúlt nemes udvarok száma is jóval többre te-
hető , mint a mennyi e vajdahunyadi lajstromban feljegyezve 
van. 
Hunyad-Zaránd megyének 1785 april 27-én az udv. kanczel-
láriához tett felirata mellett felküldetett a lázadó oláhok által a 
négy kerületben részint termesztmények árában, részint drágasá-
gokban, ingóságokban s épületekben, részint végre kész pénzben 
is okozott károknak részletes és összes kimutatása, mint szintén 
*) A ritkítva nyomtatott helységekben nagyobb és több családot ért 
puszt í tások, rombolások történtek. 
**) E helységben az oláhok Munyán Pétert szurokkal addig csepeg-
tették , míg félholttá l e t t , s később tán meg is ha l t , mint a lajstrom 
mondja. 
a károsodottak névsora. — Az összes kimutatás szerint a megye 
nemes és adózó lakosainak kára 776,026 n. forintra becsültetett ; 
valóban roppant összeg, ha a pénz akkori becsét s jóval kevesebb 
voltát tekintjük. 
A hunyadmegyei lázadási jelenetek között kiváló fontosság-
gal bírnak a dévai események. Miután a nagy számra nőtt láza-
dók a megyét néhány nap alatt a Marosnak mincl két part ján tett 
dúlások és gyújtogatások között elborították, már közeledtek Vaj-
da-Hunyad- és Dévához, (mely két várba számos nemesség me-
nekült) s kivált az utolsó, noha Karp alezredes 300 szélbeli kato-
nával abba november 3-án bevonúlt , nagy veszélyben forgott*). 
Az oláhoknak egy csapatja valóban november 6-án szombaton dél-
után Maros-Némethi felől a dévai mezőn megjelenvén, a város vé-
gén egy majort fölgyújott, sot t , mint Vitán mond ja , a város meg-
vétele , feldúlása és porrá égetése fölött tanácskozott. 
Zeyk János , rendes a l i spán, nevezett szolgabírónak a vár-
ból leizent, hogy annak védelmére néhány nemest oda rendeljen 
f e l ; ki többeket fel is szólított, de azok nem engedelmeskedtek, 
s majd az oláhokkal sem akar tak csatázni s inkább elbújtak **). 
Az oláhság azonban a bolgár városi síkságra elébb nyomult , hol 
egy csapat szélbeli katonaság volt fölállítva, mely útjokat á l l á , s 
lőtt is rajok, de a lövés az oláhok feje fölött ment e l , s így bennük 
az semmi kár t se tett3*). Azon estve a nemesek és városiak még 
*') A guberniumhoz november 5. G. 7. és 8-án Hunyadmegye'böl, Szász-
városról stb. érkezett tudósítások szerint az oláhok által már akkor Harró, 
Kéménd, Arany, Rápolt,, Al-Gyógy, Gyalmár, Hlye, Lesnek , Maros-Sóly-
mos, Nagy-Barcsa, Maros-Némethi stb. helységekben a pusztitások meg-
történtek. (A gubernium és fcíhadparancsnokság közötti levelezésből, a Bru 
kenthal Mihály gyűjteményben).—A dévai csaták leírásában , a hivatalos 
kútfők mellett, R e n k ő Józsefet is használtam , ki azokat elég jól közli. 
V i t á n Sándor szolgabíró kis monographiáját óvatosan kell használni, 
mint szemtanút és cselekvőt azonban, bár maga érdemeivel s vitézségével 
kissé sokat foglalkozik , mellőzni egészen nem lehet. 
**) V i t á n „Csaták" stb. 9 - 1 3 11. 
A másnap elfogott s törvényszék elibe állított oláhok vallomása 
szerint, őket a városnak ismételt megtámadására épen az bátoritá, mert lát-
ták , hogy a katonák tiize nekik nem ártott. Miért lőttek azon szélbeli ka 
tonák az irt módon? ennek oka majd alább lesz felderítve. 
egyszer megtámadták az oláhokat, s néhányat közölök lelőttek, a 
többiek elszéledtek. 
Másnap november 7-én az oláhok már hajnalban kezdettek 
ismét gyülekezni, még pedig Harró felől, túl a Maroson, a Dévá -
val átellenben eső Balata nevü kis helységben, s a Maroson a 
mondott városra átvivő rév felé közeledtek, melyet akkor a neme-
sek őriztek, az oláhoknak azért egy más nagy csoportja a Maros 
innenső, vagy bal par t ján Maros-Némethi felől dél tá jban kezdett 
a rév felé nyomúlni , hogy azt felszabadítsa, s így a Maroson túl 
lévő társaival egyesülvén, a városra rá üssenek. A mint ezt a vár-
ból meglá t ták , három lövéssel és a harangok félreverésével jel 
adato t t , hogy az oláhok közelednek s támadáshoz készülnek. A 
dolog így komolyabb fordulatot vévén, miután Zeyk János alis-
pán , ki már a veszély közeledésekor a szükséges intézkedéseket 
megtet te , jelesen a várban lévő nemesek és magyarok egy részét 
annak védelmére ott ta r to t ta , a többieket pedig a katonasággal 
egyetértöleg a lázadók elleni működésre kirendelte , őket egy-
szersmind véreik s hazájok iránti kötelességükre emlékeztetve, 
annak teljesítésére lelkes szavakkal buzdítá. Igy azok , bár kevés 
számmal vol tak, bátor elszántsággal a várból 70 szélbeli katoná-
val és 14 székely huszárral egyesülvén, leindúltak, s majd a vá-
ros végénél az o láhokkal , a tülök azelőtti napon fölgyújtott ma-
jornál, szembe találkoztak. A lázadók száma a 300-at meghaladta, 
a magyarok, a katonákkal együtt, mintegy 110-en lehettek. Az olá-
hok lőttek előbb, s Szabó Ádám szolgabírót gyöngén megsebesí-
tették , — azonban csakhamar hátrálni kezdet tek, és több csapat-
ra oszolva szaladtak, s üzöbe vétetvén, közűlök 72 elesett, kik 
vagy a Maros-Solymos és Némethi felé lenyúló térségen, vagy egy 
szigeten , hová a Marosnak egyik ágán menekültek, ölettek meg, 
s többen a folyóba kergetve, ott vesztek. 
Dévának az oláhok által történt megtámadására vonatkozó 
érdekes adat még a z , mit a lmnyadmegyei tisztség november 
10-én a guberniumnak jelentett, — hogy, a mint az elfogott oki 
hóknak beküldött vallomásaiból látszik, a birák és esküdtek az 
innenső keriiletbeli falusiaknak Dévánál megjelenését a legsúlyo-
sabb büntetésekkel fenyegetés mellett hirdettették ki *). 
*) „I)ass die dortigen Ricliter und Gesclnvornen unter der Antira-
A szürkületkor győzelmesen végződött csatában a magya-
rok a lázadó oláhok közül 44 fogtak e l , a megérdemlett s 
nem sokáig késő büntetés elvételére. Azon foglyok mindjárt más 
nap, november 8-án rögtönbiróság elibe lettek állí tva, s mint 
„nyilvános gyújtogatok, kegyetlen gyilkosok, és ház-rablók" egy-
szersmind bizonyos „bujtogatónak követői", Dévának ellenséges • 
szándékkal megtámadásaért pallos által kivégeztetésre Ítéltettek. 
Ez ítélet következtében az elmarasztaltak közül még az nap, ú. m. 
november 8-án tízen lefejeztettek, s két nap múlva, november 
10-én, újra 34-en hajtatott végre az említett büntetés, mely alka-
lommal két nő és egy gyermek veréssel büntettettek, 13-an pedig 
miután esküt tettek le, szabadon bocsáttattak. 
Semmi kétség, hogy az említett lázadók és sokszoros go-
nosztévők a rá juk itéletileg kimondott büntetést teljesen megér-
demelték, s azon példaadás szükséges is vol t : de másfelől nem 
lehet elhallgatni, miszerint a megye a dolog formáját, mint szin-
tén érdemét illetőleg, a maga hatáskörén tul ment s több hibát kö-
vetett el. 
A megyei tábla maga Ítéletét a Salis ellen rögtönbirósági el-
járás t parancsoló kormányszéki rendeletre alapítá, de helytelenül, 
miután e gonosztévő ügye az oláhok fölkelésével legkisebb össze-
köttetésben sem állott, az utolsóra nézve pedig a rögtönbiróság el-
rendelve nem volt, melyet azért a megye önhatalmilag s így tör-
vényellenesen alkalmazott. A megye továbbá a szándékolt rög-
tönbiróságof november 7-én a guberniumnak feljelentette, arra 
mégis, a választ meg nem várva, más nap- 8 án, a rabok közül né-
hányat kivégeztetett, s bár erről tett a guberniiinilioz tudósítás, 
a válasz leérkezése előtt november 10 én folytatta a halálos ítélet 
teljesedésbe vételét, mikor 34-et küldött a vérpadra, azonban a 
guberniumot erről is értesítette. Mily következetlen, a mellett jog-
és rendellenes volt a megyei tábla előadott eljárása, elég egysze-
rűen említni, s a gubernium se mulasztotta el, november 12-én, a 
megyét „az ország törvényében sehol ki nem szabott, a rendele-
tekkel is ellenkező lépésért" keményen megpirongatni , s annak 
hung der schwersten Strafen einsagen liessen, dass die Einwohner der dies-
seitigen Dörfer bei Déva erscheinen." (A Brukenthal Mihály gyűjtemény-
ben). 
minden további rögtönbiráskodást megt i l tot t* . A megyének ez 
önkényes, jogtalan ténye azon kivül, mint alább meglátjuk, a csá-
szárt is felingerelte, s a pórzendülés folyamában egy végzetteljes 
fordulási-pontot képez. A felelősség egyébiránt a megye azon eljá-
rásaért, nagy részben a derék és erélyes Zeyk János al ispánra liá-
romlik, ki azonban annak kedvetlen következését meg nem érte, 
mert a második végrehajtás napjának ú. m. november 10-ének éjén 
meghalt. 
A dévai csatákon kivül a lázadókkal kisebb összeütközések 
más helyeken is történtek, úgymint Benczenczen, Gyalmáron, s a 
kenyérvízi fogadónál **), s több helyen a zendülők elnyomásában 
a katonaság is részt vet t ; például, midőn azok november 6-án Ben-
czenczen pusztítottak, a b. Orbán udvarának prédálásakor, Karp 
alezredes és Stojanich őrnagy szélbeli katonákkal őket meglepték, 
20 halálosan megsebesíttetett , 41 elfogatott. A katonák innen 
Csórára mentek, útközben a zsibótki korcsmánál 13 oláhot elfogtak, 
ugyanannyit Csórán meglőttek és 15-öt elfogtak. Karp november 
9-én Hátszegből kiindúlván, az oláhokat megtámadta, s nem min 
den vérontás nélkül elszélesztette; Pestesnél s Csolnakosnál Ka 
liani hadnagy ugyanazt tette 3*) 
VIII. 
A l á z a d á s A 1 s ó - F e j é r é s T o r d a m e g y é k b e n. 
—A b r u d b á n y a r o 1111 á s a. — A z o 1 á h o k N a g y-E n y e d 
k ö z e l é b e n 4*;. 
Miután Krisán a rábízott véres munkát a zarándi kerületben 
*) A gubernium a megyének november 7-én tett első tudósítására 
november 9-én válaszol t , a szándékolt rögtönbiróságért maga kedvetlen-
ségét nyi lvánította, s a rabok vallatása felől körülményes tudósítás felkül-
dését parancsolta. A gitberniuni e rendelete november 11-én érkezett Dé-
vára, midőn már a második kivégeztetés is megtörtént. Ebből látszik, men-
nyire elsietett , sőt hebehurgya volt a megye'nek a kérdéses ügyben való 
e l járása.— A guberniumnak 1784 nov. 30-án a dévai Ítéleteket illetőleg, 
az udvarhoz tett tudósitásából ; valamint a föhadparanesnoksághoz nnv 
12-én intézett jegyzékéből . (A Brukonthal Mihály gyűjteményében). 
**) V i t á n Sándor „Csaták" stb. 29 1. 
3
*) A nagyszebeni kéziratokban. 
4
*) K ú t f ő k : Alsó-Fejér megyének Nagy-Enyeden 1784 november 
20-án a császárhoz tett fölirata s ennek mel léklete i , főkép E g y e d 
végrehaj tot ta , mint lá t tuk, átment a zalathnai kincstári urada-
lomba, s Hóra és Kloska kapitány társaihoz csatlakozott, kik mái-
várták , hogy vele kezet fogva , a lázadást ott tovább folytassák. 
E hadjáratban Hórának még nevendékeny fia Juon , valamint a 
fennebb már előfordult Marczi Samu oláh nemes is, a vezérek közt 
említtetnek. 
A pártütők november 4-én a kis-aranyosi és topánfalvi ha-
tárban eső Pletyinyis nevű helyen összegyűltek, s ott erős hittel 
kötelezték magokat , h o g y a z o n ú t j o k b a n , m e l y r e a 
c s á s z á r p a r a n c s á b ó l i n d u l n a k , e g y m a g y a r t s 
e g y t i s z t e t s e h a g y n a k é l e t b e n , ha csak a görög 
nem-egyesült hitre át nem térnek*). így két csapatra oszolván, 
az egyik, melyet nagyobbára zarándi falukból összesereglett olá-
hok képeztek, Kloska Juon és Krisán György alatt az Abrudbá-
nyához közel eső Csernicza falu határáig nyomúlt, s a következő 
napon is ott maradt, a másik csapat ellenben, mely nagyobbára a 
kincstári uradalom jobbágyaiból állott, Hórától vezéreltetve, az ösz-
szeesküvés helyéről más nap, ú. m. nov. 5-én , korán reggel T o -
p á n f a l v á r a rárontott , s a császár nevében megindúlt hü olá-
hok legelőbb e kincstári birtokot dúlták fe l , jelesen Bisztrai 
György k. aranyváltó házában, ennek minden portékáit, a kama-
rai pénztárt, valamint az ott találtató, kevéssel azelőtt beváltott 
Efraim szolgabíró jelentése november 17-ről; ugyancsak e megyének hóra* 
támadási tudósítása gr. Jankovicshoz , Sárdon 1784 december 30-án tartott 
közgyűléséből; H o r v á t h Sámuel tordamegyei szolgabíró jelentése gr. 
Káinoki Lajos főispánhoz az oláhok dulásairól, Gerend-Kereszturról 1784 
november 19-én stb. Egyed szolgabíró maga közléseit leginkább B a r d ó c z 
András zalathnai kir. uradalmi fiscalis regiustól kapta , ki „Verespatakban 
a tolvajoktól körülvétetvén, a Lőrinez Pál ur házában, minthogy a tolva-
joknak nagyobb r é s z é t — jól ismerte , és különös tapasztalt jó emberei is 
voltának'a főbbek közö t t , szinte három óráig beszél lgetett azokka l , míg 
a dühös sereg megérkezett" stb. 
*) Egyed Efraim jelentéséből. Ez összeesküvést Krisán is említi, 
azon vallomásában , midőn a lázadásnak az egész országban elterjesztésé-
ről nyilatkozott, (1. fennebb G5. 1.) de szerinte az oláhok Ponor határában 
gyűltek össze. Miután e falu a kis-aranyosi birtokkal határos, a gyűlés he-
lye nem lényeges kérdés ; fő dolog az , hogy mindkét tudósítás az oláhok 
czéljában megegyezik, mi az ország fellázitása, s a magyarok legyilkolása 
volt. 
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aranyat is elrabolták, *) a helybeli r. katholikusok s ferenczszer-
zetbeli, úgy szintén Avraim görög-egyesült papnak házát, a rom. 
katholikus templommal együtt összerontották, ugyanezt tették 
a harminczadi épületekkel, a járási szolgabíró s a kamarai ispán-
vagy kulcsár házával is ; a kincstári pinczében a hordókat bever-
vén, több ezer forintot érő bort és pálinkát kifolyattak, s a kama-
rai korcsmák pinczéiben talált borokkal is ugy bántak, végre az 
erdő-kerülő lakását is felprédálták. 
Az nap estve A b r u d-b á n y a felé vonúltak és annak alsó 
részén lévő füves kertekben há l t ak , s csak hamar hét falu, azok 
közt Oífenbánya, Csertés, a két Szolcsva lakosai oda érkezvén, 
hozzájok csatlakoztak. 
„Más nap viradólag, ü. m. 6-ta novembris", irja a romokban 
heverő városban n o v e m b e r 13-án egy szemtanú, „Topánfal-
váról is sokat vévén magok mellé, circiter h a t e z e r n y i nép 
Abrudbánya felett Verespatak felé való hegyet mint a felleg elbo-
r í t ja és reggeli nyolcz óra tájban rettentő ordítással a városra be-
rohannak, azt egybe elborítják, ezt kiáltván mindenütt: „ m e g -
ö l j ü k e g y l á b i g a m a g y a r o k a t " . — — — Az nap 
„egész setét éjszakáig lerajzolhatatlan sirás, jajgatás, lövöldözés 
közt a házakat rontották, azokban csak egy vas-szeg is helyében 
meg nem maradott, az ajtók, ha ki voltak is nyitva, elhasogatták, 
sarkait leszedegették, ha faragott kövekbe voltak is beöntve, ki 
húzták, az ablakokat rámástól, rostélyostól az egész városon mind 
elrontották, lehúzták, elvitték, a házi eszközöket, székeket, ágya-
kat, asztalokat, almáriumokat, mind elpusztították, hasogatták, az 
ajtó szemöldökeit levagdalták, a kőfalakat a pénzért bontották, 
az ágy nemüket, a derékalyakból a tollat az utczákra kiöntötték, 
a pinczék aj tai t mind elhasogatván, — a hordóknak fenekeit 
kivágták, a bort elbocsátották." 
*) Sehultz 1784 november 25-én, a katonai kormányhoz tett jelen-
tésében a fenemlített lopásról ezt irja : „Der Richter Simeon von Szeszuri 
soll den Gold einlöser Bisztrai von Topánfalva geplündert, und das e i n-
g e l ö s t e G o l d , sowohl Silber als auch Geld in seinem Hause naeh 
Szeszuri , Zaránder Districts , verborgen habén." — Bukurest , nagy oláh 
falu a brádi járásban , három részből vagy völgyből áll. Ezek : Válye Ro 
v i g n y , Válye-Szát és Yálye-Szesruri. Ez utolsónak Szimeon nevíí birája 
volt az arany-tolvaj. 
Haec facies Trojae, dum eaperetur, erat. 
„Oly pusztítást tettek, oly komor tekintete van egész 
Abrud-bányának, hogy száz esztendő alatt is, vagy talán soha az 
elébbeni ál lapotjára vissza nem áll." 
„így elprédálván világi kiilsö javai t a magyarságnak, (mert 
az oláhokat nem bántották) lelkéhez, hitéhez nyúl tak ; más nap, 
7-ik novemberben is bejövén — azt kiáltották k i : „Az Istentől 
és császártól a paranc so la t : hogy a ki disunita religióra nem áll, 
és oláh köntösben nem jár , vagy nyársba húzzák, vagy fejét ve-
gyék". Ez nap elmentek V e r e s p a t a k r a , holott is hason-
ló prédát tettek, és kényszeritették a katholikus-, református- és 
unitáriusokat az oláh-görög vallásra halál fenyegetése alatt, a mint-
hogy arra által is állottak, mind kicsinyek, mind nagyok. A reforma 
tum és unitarium templomok tetejére 9-én oláh keresztek is tétettek". 
„Jaj , sírás, sóhajtozás van, minden ember halál színt visel, 
puszta házát térdre leborúlva siratja, j a j g a t j a ; egész va 
gyona kinek kinek az, a mi magán van, egy czondra és harisnya, 
mert a kinek posztó gúnyája volt, egészen levetkeztették belőle, 
mivel megváltozzék senkinek sincs, hová, mire lefeküdjék, nem 
hogy derékalylya, párnája s ágya volna, de még szalmája sincs, 
takarózőja egy czondra. A szent helyeknek se ked-
veztek. Abrudbányán a reform, templomba bemenvén, ott az or-
gonát porrá tették, a pap feje felett lévő koronát, mennyire érhet-
ték, elcsonkították, oda letett véghetetlen kincsét elvitték, a kik 
oda recipiálták volt magokat, a templom közepén sulyok bottal 
főbe-verték; — — kik megölettek, a magyaroknak hozzájok 
nyúlni szabad nem volt, annál inkább az egyházi szolgáknak, ha-
nem mint az oktalan állatokat, harangszó nélkül, magok eldugták. 
Így cselekedtek a verespataki unitarium és katholikum templo-
mokkal, és mind az abrud- mind a verespataki plébános házaival, 
a reformátusok és unitáriusok parocliiáival. Az itten lévő kár meg-
becsülhetetlen. Oh Is ten! ezen romlást tekintsd meg, 
és a vétket büntetetlen ne hagyd. *) , 
*) „Abrudbánya városa siralmas elpusztulásának valóságos históriá-
ja." Irta S z a b ó Pál. — Alsó-Fejér november 20-ki feliratának mellékle-
te. - Az iró helybeli református pap volt. 
E város tanácsa és választott községe a város feldúlása ügyében 
7b4 november 15. és 19-e'n a guberniumhoz benyújtott két folyamodvány-
6* 
A lázadóknak Csernitzánál maradott része, november 7 én 
Hóra csapatjával Verespatak s Kománál újra egyesült, az utolsó 
helységben több abrudbányai lakosok egy bányába rejtették el 
magukat, s azok közül az oláhok némelyeket kicsaltak, kik az oláh 
hitre téréssel mentették meg éltüket; Verespatakon is Lőrincz 
Pál nevü abrudbányai vagyonos polgár, saját bányájába 94 ed 
magával hasonlag- elbujt, s az oláhok próbát tettek ezeket is hite-
getések s ijesztések által a kijövetelre rávenni , a mi Lőrincz Pál 
lal nekik sikerült, ki végre maga rejték-helyét oda hagyta, minden 
vagyonát a pártütőknek átadá, az ó-hitre áttért s magát egy pó-
pával megkereszteltette, de mégis nejével együtt, kegyetlen veré-
sek közt szinte halálra kínoztatott, háza összerontatott, s csupán 
egy hitvány nadrág- és lájbival maradva, nyomorult éltét igy hagy-
ták meg. Ily móddal a mondott bányából a többieket is, kik ben-
maradtak, az onnan kijövésre rávenni mindent elkövettek, de a 
lázadók a mint Ígéretekkel, úgy füst- és éhséggel fenyegetéssel is 
czéljokat el nem érhették, s végre, midőn látták, hogy semmire se 
mehettek, azon bányát oda hagyták, eltávoztak. A dúlás még 8-án 
is tartott, a pártosok Verespatakon is sok házat leromboltak, fel-
prédáltak, s miután Abrudbánya, Korna és Verespatak minden 
marháit elhajtották, azon vidékből eltávoztak. 
Egy a városi tanács által 1785 márczius 11-én készített hi-
vatalos összeírás szerint: Abrudbányán és Verespatakon novem-
l an annak keserves sorsát e'le'nk színekkel rajzolja. Az elsőben írják, hogy 
a labló oláhok a városban s annak területén Verespatakon e's Kornán há-
rom napot e's két éjet töltvén , „kenyértől, bortól, öltözettől , élelem- és 
tápszerektől , a legnagyobbtól le a csecsemőkig mindenkit megfosztottak, 
a nyomorult polgárokat , mesterembereket, bányászokat éhelhalásnak tet-
ték k i , s így a sirökat és jajgatókat ott hagyták a város adó- és községi 
pénztárát az oda tartozó irományokkal, valamint a város levél tárát , köz-
pecsétjét és kiváltságos leveleit elrabolták stb. A november 19-ki kérelem-
ben a k a t o n a s á g e l j á r á s á t j e l l e m z ő azon tényt panaszolják, 
hogy a városi elöljáróság már november 3-án a fenyegető vészt Zalathnáre 
az ottani főbányahivatalnak jelentette , s katonai segítség küldésének ki-
eszközléseért könyörgött , a mi november 4-én Zalathnára el is érkezett, s 
annak parancsnoka R i c h á r d kapitány Abrudbányát egy lovas s egy 
gyalog katona által a katonai erőnek mielőbb megérkezése felől biztosítot-
ta , azonban azt híjában várták , s nem előbb, csak november 19-éa küldöt-
tek a már elpusztított városba 9 lovas és 19 gyalog katonát. 
ber 7. és 8-án „a zendülő oláhoktól s azoknak pópáitól a felséges 
c s á s z á r nevében erőszakos úton, részint megkeresztelés, részint pa-
pirosra irt engedély ál tal" az ó-hitre térittettek : r. k a t h o 1 i k u-
s o k 65, 1 u t h e r a n u so k 41, r e f o r m á t u s o k 468, unitáriu-
sok 548-au mindössze 1122. Botok-, lándzsák- és puskákkal sú-
lyos verést szenvedtek: r. k a t h o l i k u s o k 6, l u t h e r á n u s 
3 , r e f o r m á t u s 3 6 , u n i t á r i u s 6 1 ; mindössze 106 ; végre 
megölettek: 1 k a t h o l i k u s , 4 r e f o r m á t u s , 2 unitárius; 
együtt 7-en. 
Hóra ez útjában Topánfalván, Nagy- és Kis-Aranyoson, mint 
szintén Bisztra, Muszka és Lupsa helységekben is kapi tányokat ne-
vezett, kiknek a sergeikkel készenállást megparancsolta, —más-
felől pedig több kegyetlenséget követett e l ; némely kötelességük-
höz hü és jóérzelmü topánfalvi nagy és kis-aranyosi jobbágyot , 
ha kézre nem keríthette, javaikban megkárositá, házukat leron-
tatá, takarmányaikat felperzselteté ; (rója Vaszilie nevü kis-ara-
nyosi ilyen jobbágyot pedig elfogatván, anélkül , hogy neki egy pap 
által a halálra elkészítést megengedte volna, egy magas kősziklá-
ról a nagy mélységbe letaszíttatta, hasonlag Vucza Dumitru nagy-
aranyosi lakost kegyetlenül megölette ; végre társai Kloska és Kri-
sán rendeletéből, Sulucz pópa Avram, kerpenyesi ó-hitü pap is, 
ki jóra inté, s a lázadóktól elválásra serkentette az oláhokat, ha-
sonló módon gyilkoltatott meg. — Hóra fellépését, s maga-tartá-
sát jellemző azon adatot sem lehet elhallgatni, hogy a zalathnai fő-
bánya-hivatalnak november 16-án tett tudósitása szerint, ez oláh 
kapitány Albakban, hol más bírákat és eskíitteket tett, nem átallá 
azt mondani: „Most már ő ott a foldesnr!" *) 
Ez alkalommal történt Hórának az a baja, hogy Búcsúmban 
létekor Szűcs György uradalmi biró, több lakosokkal egyetértve, 
öt elfogatta, midőn rászorítni akarták azon királyi parancsolat elő-
adására, mely által „a magyarok és tisztek eltöröltetése" neki meg-
hagyatott volna; egyszersmind egy házba bezárva őriztették, s a 
dolgot, katonai erő küldéseért, Zalathnára megizenték, — azonban 
annak, a mi történt, hire futamodván, más nap reggel Bángya Juon 
és három fia, kik közül egyik bucsumi kapitány volt, a népet fellá-
zították, mely azon házra, a melyben Hóra letartoztatva volt, rá 
*) „Er sey nun da Grundherr." (A nagyszebeni 2-ik kéziratban). 
ment és öt kiszabadította, Úgy látszik, e kedvetlen esemény kö-
vetkeztében, Hóra a pusztítások színhelyén többé meg nem jelent, 
de Topánfalvára vonta magát. 
A lázadók Abrudbánya és vidéke feldúlása után, már novem-
ber 7-én, két csapatra oszolva, pusztításaik tovább folytatására 
két irányban indultak meg. Az egyik Kloska Juon vezérlése alatt 
november 8-án O f f e n b á n y á t támadta meg, hol a kamarai 
serfőző-házat és korcsmákat, valamint az ispán szállását is, nem-
csak k i rabol ták , de összerontották s így a kincstárnak itt is tete-
mes kár t csináltak. E Kloskától vezérelt sereg volt a z , mely nov. 
9-én Tordamegye lupsai já rásába becsapott , s több ottani hely-
ség lakosaival egyesülvén , mindjárt másnap, 10-én S z o l c s v á n 
gr. Toroczkai Zsigmond udvarát fölprédál ták, még az nap T o-
r o c z k ó-S z.-G y ö r g y r e is ráütöttek, s ott a Toroczkai grófok, 
bárók és nemesek udvarait és birtokát, a reform, templomot, r. ka-
thol. kápolnát feldúl ták, a mit találtak, elrabolták vagy összeron-
tották ; hasonló pusztításokat követtek, el G y e r t y á n o s , B e 
d e 1 ö helységekben, s november 11-én T o r o c z k ó mezőváros-
ban is prédáltak. E vidéknek nagyobb romlását és Ínségét csak 
az akadályoztat ta meg , hogy az oláhoknak odaérkezése Nagy 
Enyedre az ottani ezredesnek megizentetvén, ez Inczédi Sámuel 
hadnagyot husz lovassal segítségre elküldötte, ki már nov. 11-én 
estve felé megérkezett , s az elszélesztett rablók közöl többen levá-
gattak vagy lelövettek, mintegy 110 en el fogat tak, kiket a had-
nagy másnap N.-Enyedre beküldött *). Nem kevésbbé gr. K á i -
n o k i Lajos főispán fölfegyverzett nemesekből a gyergyói hava-
soktól Magyar-Bagó és Kolosvárig nyúló felügyelő vonalat állí-
tott **). 
Az oláhok fenemiitett másik csapa t j a , melynél volt Hóra fia 
i s , M o g o s felé vette út ját s ott egy urasági korcsmát fölgyúj-
tott, nov. 8-án s a következő két napon pusztításait, rablásait M e-
t e s d , I g e n p a t a k a , s C z e l n a helységekben fo ly ta tá , az 
utolsó helységben gr. Teleki Lajosné szakácsa megöletett , a ne-
*) Tordamegvében ez alkalommal e l fogott , de egy kapitány által 
elbocsátott rabló oláhok ügye alább fog említtetni, midőn a katonaság 
magatartásáról fogunk szólni. 
**) A nagyszebeni második kéziratban. 
mes udvarok földiilattak. A lázadók november 10-én M a g y a r 
I g e n r e is ráütöt tek, azonban a város védelmére egy zászlótartó 
vezetése alatt épen jókor érkezett katonaság annak romlását sze-
rencsésen megakadályoztatá. Az onnan elűzött rablók azért K r a k ó 
ellen fordul tak, ott egy kocsist megöltek, s a nemes udvarokat 
fölprédálták. 
Igy a lázadás pusztító tüze mind tovább harapózott, a rom-
lás, inség, mind szélesebb körbe ter jedet t , a veszély már Nagy-
Enyedhez is közeledett, a haza rémülése nöttön nőtt, *) midőn 
egy nem vélt történet, a már említett Schultz alezredesnek a ka-
tonaság részéről épen ez időpontban, értekezés vagy alkudozás 
végett a lázadók táborába küldetése, azoknak további pusztítá-
sát fenakasztá. E nevezetes, s az egész országban oly nagy, mint 
kedvetlen benyomást tett b é k e-k i s é r 1 e t i i n t e r m e z z o fe-
löl, a dolog természete szerint, csak alább adhatunk számot, mi-
dőn a katonai kormánynak hóravilági magatar tását fogjuk vizsgá-
lódásunk körébe vonni. 
Hátra van még itt az alsó-fejéri dúlások egy episodjának 
megemlítése — a z , mely a hunyadmegyei fellázadt oláhok által 
követtetett e l , kik november 6- és 7-ik napján A 1 v i n c z és 
B o r b e r e k mezővárosokat is megrohanták , azokban nemcsak a 
nemes udvarokat, de az adózó magyarok házait is kirabolták, a 
mellett dühös és embertelen indulatnknak több példáit a d t á k : 
Lázár György adózónak arcza bőrét lenyúzták s ily borzasztó ha 
lállal végezték ki, Inczédi Györgyöt, Szász Istvánt és Bakó Krisz-
tinát pedig kegyetlen verések közt úgy elkínozták, hogy az első 
egy pár, a két utolsó pedig három hét múlva, sok keserves szenve-
dés után kimúltak. 
A fölkelt oláhok által elkövetett dulásokra nézve említendő 
még azon körülmény, mit a guberniumnak b. Brukenthal Mihály, 
*) A fölkelt oláhoknak ez előnyomulása folytán Kolosvárt.t is , hol 
nem kevésbbé sok menekült nemes v o l t , — nagy félelem és rettegés 
uralkodott. „Benn a városban magok a lakosok éjjel, nappal kemény őri-
zetben állottak; künn pedig , az úgynevezett feleki t e t ő n , mely a város-
hoz közelebb való s legkitetszhetőbb hegy , a czigányok közül 
egy veszedelemnek fiát vigyázó gólya képében künn tartanak a jeladásra;" 
ezt irja, a bécsi „Magyar Hírmondó'1 1784 karácson havának 18-án kelt 
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biztos, 1784 november 12-én, és az alsó-fejéri tisztség november 
14-én jelentettek, t. i. ha egy faluba a lázadók bementek, több-
nyire annak lakosai magukat legdiihösebben viselték, s leginkább 
pusztították, miért a tisztség kérte megengedtetni, hogy minden 
faluban, hol dúlások történtek, példaadás végett, a bíró hat es-
küdttel nyársba vonassék. A gubernium a kérelmeseket maga biz 
tosához útasította *). 
IX. 
M a g y a r o r s z á g i o l á h l á z a d á s . 
Az erdélyi oláh véres á ramának van még egy magyarországi 
episodja i s , mennyiben a pórzendülés pusztító tüze Arad-megye 
déli részébe is á tcsapot t , mi nem csak e megyét , de az azza l , 
mint Erdélylyel is ha tá ros , s gr. Jankovics Antal kormányzása 
alatt álló temesi bánságot is nagy mértékben felriasztotta. Az ide 
tartozó s elég érdekkel biró eseményeket is hivatalos oklevelekből 
röviden összeállítjuk. 
Az Erdélyben november elején fellázadt oláhok egy csapatja 
azon hó 7-én Zámon keresztül, Aradmegyébe beütvén, legelébb 
Petris ben a Szálbek család kastélyát k i rabol ta , s minden hozzá 
tartozó épületekkel felperzselte; csak hamar a Maros mentében 
eső Iltyó-ban, melynek földesasszonya Lengyelné, szinte csak 
egy ingben szaladhatott e l , úgy a szomszéd Tokban is hasonló dú-
l á s t t e t t , délután Soborsin mezővárosban Forrai András alispán 
udvarát minden ingóságokkal s termesztményekkel porrá égette, 
így!folytaták az oláhok a következő napokon a Maros jobb part-
j án Solymosig, Radna közelében, kivált a nemes udvarok ellen 
irányzott rabló s gyújtogató munkájukat és azt többek közt Tótli-
V á r a d , Govosdia, Kaprucza, Berzova és Odvos helységekben gya-
korolták**). S még november 18-án e rablók Világos szomszédsá-
gában eső Galsa falut meggyújtották , s Pankota kamarai birtok-
ban a helység jegyzőjének házára tör tek, de mind két lielytt az 
ott termett katonai erő a további oröszakoskodást és kártételt meg-
*) A nagyszebeni másodk kéziratban. 
**) Aradmeerye közgyűlésének 1784. november 0 én a magyar kir. 
helytartó tanácshoz intézett felterjesztéséből. 
gátolta, ötön a zavargók közül elfogattak, a többek szétverettek. 
Nem kevésbbé ngyan e megyében Buttyin vidékén egy p ó p a , So-
borsin környékén pedig a lázadók közül 16-an, többnyire falusi bi-
rák és esküdtek, kézre kerültek, s az aradi börtönbe küldettek *). 
így gr. Jankovicsnak a katonasággal egyetértöleg — cointelligen-
ter cum statu militari — tett különböző erélyes intézkedései á l t a l 
miket november vége felé a helytartó tanácshoz tett újabb jelenté-
sében elősorol, a bánságban, jelesen Krassó- és Temes-megyékben 
a rend és csendesség meg nem háboríttatott, valamint a katona-
ságnak Aradmegyében maga idejében megérkezése eszközölte, 
hogy a lázadás tovább is nem ter jedet t , minek nagy részben lc-
csendesedésére nézve a katonaságnak három tudósítását maga je-
lentéséhez csatolja. Az elsőben b. Schirnding kap i tány , november 
16-án Vallemareból (a Maros bal part ján) í r j a , miszerint a só-
tisztek állítása szerint, az oláhok összecsoportozása s általában a 
vezély megszűnt. A második, t. i. b. Werner lovaskapitánynak Rad-
náról nov. 18-ról tett jelentése szerint, b. Petras alezredes az algyai 
oláh pópát és Boros-Sebesen egy proto-pópát elfogatott s Aradra a 
börtönbe kisértette. Gr. Jankovics e két pópa elzáratásának okát 
is meg í r j a , t. i. hogy azok a boros-sebesi helvét hitvallású magyar 
lakosokat a görög nem-egyesült hitre akar ták térítni, s főkép azzal 
kecsegtették, hogy ők azon esetben, a lázadók dühössége ellen nekik 
adandó levéllel biztosíttatni fognak. E tényről gr. Jankovics az 
aradi nem-egyesült püspököt az iránt intézkedés végett értesítette, 
nehogy „több ilyen, az ó-hitli papságot kissebbitö dolog történjék ; 
—• ne plura similia Clero non unito derogantia eveniant."—Végre 
ugyancsak a fenemiitett lovaskapitánynak Radnáról november 
20-ról tett jelentése szerint, Forrai alispán az oláhoktól ellopott 
ezüstjének legnagyobb részét, úgy szintén legjobb holmijét vissza-
kapta ; azok t ö b b n y i r e p ó p á k n á l t a l á l t a t t a k m e g , 
kik közül azért néhányan még Aradra idéztettek. —• A mint e tu-
sitásból látjuk , az ó-hittt papság az oláh lázadásban nemcsak buj-
togatta a népe t , de annak az orgazdasággal rosz példát is adott. 
Az erdélyi pórzendiilés, mint a hivatalos okiratokból látszik, 
főkép Temes és Krassó-megyékben is igen nagy rémülést okozott, s 
*) Gr. Jankovics Antalnak 17b4. povember 19-én az udv. fökanezel-
lárhoz intézett jegyzékéből . 
némileg a közigazgatás folyamát fenakasztotta. Az utolsó megyé-
nek 1784 november 8-án és 9-én tartott közgyűlése a bánsági kir. 
bizottmánynak je lent i , miszerint a közbátorságot fenyegető veszé-
lyes körülmények között , nemcsak az épen foganatba veendő nép-
összeirási munkálatot továbbra ha lasz tan i , de „minden közügyek 
tárgyalását is félbeszakasztani" magát kénytelennek látta, s azért 
a gyűlés azonnal szétoszlott. Aradmegyében is Forrai alispán je-
lentése szerint, a pórzendülés hirére a borosjenői járásban a nép-
összeirás munkája félbeszakasztatott , annál inkább , mivel a but-
tyini birtokban a falusi biró azon összeírás ellen felszólalt, sőt 
mintegy tiltakozott, mert a mint mondá : „ a z ő p a p j o k m á r 
a z t m e g t e t t e , m i n e k a r r a a k a t o n a t i s z t ? * ) 
A következő kis adat végre az oláhság hangulatának jellem-
zéséül szolgál. Schmidt Antal az erdélyi postakocsi kalauza — 
conductor — november 7-én Dobra és Kossova között, tehát az 
erdélyi határszélen , a dobrai hetivásárra menő bánsági oláhokkal 
találkozván, őket az erdélyi zavargásokra figyelmeztetvén, a to-
vább menésről lebeszélni a k a r t a , mire azok nem ha j tva , útjo-
kat folytaták , oláhul ezt mondván : „adja Isten, hogy mindenütt 
úgy legyen." 
Elhagyva már kissé az erdélyi oláh lázadásnak vértől ázta-
tott színhelyét, forduljunk Nagy-Szeben és Bécs felé , s lássuk 
mindkét helyen a hóra-világot illetőleg mi történt'? 
SZILÁGYI FERENCZ. 
*) A fenu idézett okiratokból látjuk , miszerint Magyarországba 
számos erdélyiek menekültek . kik részint Krassómegyében Facset- és Lú-
goson , részint Aradmegyében , Aradon és Gal a faluban tartózkodtak. 
Többek közt Krassó megyében voltak : Bisztrai Károly , illyei birtokos, 
Bernát Jakab szolgabíró, és Szabó Isiván. Aradra ment Bollaki István, 
zarándi alispán; s Forrai, aradi alispán gr. Fekete Györgyhöz, e megye főis-
pánjához 1784. november 7-ről tett jelentésében irja , h o g y : Galsára „el-
szaladhatott erdélyi uri emberek és asszonyok érkeztek ,u Stanislovics szol-
gabíró azért a vásárra bejött , s nála (az alispánnál) ,,mulatott feleségét 
sok vendégeire nézve segítségül visszakívánta." 
A BÖLCSÉSZET MAGYARORSZÁGON. 
MÁSODIK FEJEZET. 
Ö T Ö D I K K Ö Z L E M É N Y . 
Akadémikusok vitae'rtekezései. — Vörös Lőrincz. — Alistali Farkas 
Jakab. — Politikai színezet. — Pósaház i János. — Önállósági igyekezet. — 
Theosophia. 
Hódítsuk vissza tudománynak és emlékezetnek azok nevét, 
kik mai nap már elfeledvék, hadd legyen annál több mire hivat-
kozni. Jámbor akadémikusok ezek , de mieink. A külföldi egye-
temekről h a z a j ő v e , hihetőleg az élet és gyakorlat iság foglalta el 
őket , s a mindennapi teendők vagy más viszon yok miatt elestek 
a jövendőiül, Nagy részök a történelem Íróinál sem isméretes. 
Sorsuk egy volt a mienkkel. Minket is kevesen olvasnak, őket 
még kevesebben olvasták; s ezt nem diesekedésből mondjuk. 
— Apáczai , ridegen Aristoteles i rán t , kit névleg sem szíve-
sen hoz elő irataiban s mintegy száműz a bölcsészek sorából, 
ridegséget hagyott maga után. A kik tudományát követheték va-
la , iszonyodtak tőle a nyelvben. A kik pedig a régiség ama nagy 
gondolkozója iránt voltak kegyelettel , mind nyelvben mind tudo-
mányban idegenkedtek tőle. A bölcsészeti visszahatás elkezdődött 
mint rendszeres ellenzék a jezsuiták által, kiket épen a scholastica 
theologia és (a mi egyértelmű) a scholastica philosophia érdeké-
ben adományozott P á z m á n y , a legnagyobb visszaható elme, a 
kit müveltségtörténettink ismér. A jezsuiták súlypontja mégis a 
kővetkező századra esik , de bölcsésze i rodalmi hatásuk itt kez-
dődik. Előleg annyit m o n d h a t u n k , hogy míg Comenius a nevelés, 
oktatás elméletével, gy akor la tával , Ramus a szelídebb scholasti-
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cával , Cartesius a lélek és anyag eszméjének tisztázásával, mások 
másképen, világos nyomokat törtek a gondolkodó elmék e lé : a 
jezsuiták ú t j á t , mint a kinek háta mögé esik a nap , saját árnyé-
kuk homályosítá el. Múltban keresték , a mit a jövőtől várhatni, 
s a középkort idején túl is erőteljesen, vagy inkább erőszakig bá-
torodva képviselték; és a bölcsészet történetébe ha belé tartoznak 
i s , az nem szükségkép vagyon, hanem esetleg, a mennyiben 
napi rendet csináltak abból , mi a lelkek szabad müvészsége kü-
lönben. 
A bölcsészeti fejlődés mindinkább színeződik. Mondhatnók : 
sok iró sok irány. A régiség is feltartja magá t , újdonság is mu-
tatkozik. Komáromi C s i p k é s G y ö r g y a legéberebb elméjű tu-
dós Utrechtben 1650-ben a legszigorúbb scholasticával értekezik, a 
k é p e s s é g é s h a t á s (de potentia et actu) fölött. Hogy több ily 
értekezése volt , mutat ja az előttem valónak a kezdete : „hátra van 
(superest) még egy nehézség, melyet ezen u t o l s ó értekezésben 
(hac ultima disputatione) akarok kimagyarázni ." — A politikai 
erkölcstanban V ö r ö s L ö r i n c z Modorból (Modra-Hungarus) 
tigyelmet gerjesztő értekezéssel lép föl , mely nyomatott Strass-
burgban 1653-ban, és a társadalmat veszi politikai tekintet alá (con-
sideratio politica civitatis). I lyenről , a mennyiben korát előző ta-
nokat vall, nem igen hamar fogunk utána is hallani. Kövessük egy 
kissé gondolatai szövését. ,.A társadalom legtávolabbi szerzője 
is ten, közelebbi a természet. Az ember társas á l l a t , mikép a be-
széd is e lárúl ja , mert magának reá semmi szüksége. A termé-
szet ellen j á rnak már az embergyűlölők és kolostoriak, mert el-
zárkózni , elvonúlni kevély és makacs elmére muta t , mit vétkei-
lenek a nagy emberek, keresni pedig azok keresnek, a kik má-
sokat lenéznek, mint korunkban a szerzetesek s más ily szőrű em-
berek (similis farinae homines). A társadalom alkotó eleme, a 
polgár , ál lapotjára nézve az élet külön nemei szerint előkelő vagy 
alsóbb rendű. Előkelő a nemes, ki vagy születik vagy lesz. Amaz 
őseitől nyeri előkelő voltát , emez erényei á l ta l , s ez az igazi 
nemesség. Hanem osztályoz a szellemi foglalkozás. E részben első 
a theolog, második a jogtudós, harmadik az orvos, utolsó a philo-
soph. Alsóbb rend a földmivelö, utána jő a kereskedő, de nem az, 
a melyik házal és más kereskedőtől vett portékát árulván, hogy 
eladhassa, hazudni kénytelen, mert különben nem boldogúl. Azu-
tán jön a kézműves, kit egyik ország elismer polgárának, másik 
nem, mi pedig igen". A kormányformákról tanítja Vörös: „nem 
mindenik való minden népnek. Hogy eme vagy ama kormányalak 
elfogadtassék, nem elegendő a lap az érvek fontossága; sőt mindez 
semmi, ha idománál, szelleménél fogva nem hajlandó reá a nép. 
Azért ismerni kell ennek a természetét és a szerint mérsékelni a 
társadalom a lakjá t s törvényeit. — Az erkölcsök legtöbbnyire ösz-
szefiiggenek a tartomány fekvésével. Minden tartományhoz mint-
egy hozzá van forradva szelleme, mely fiaiban saját reményeket 
s kilátásokat nemz. A hegyiek nyersek és durvák, a síkságiak lá-
gyak és engedelmesek, a víziek és szigetlakók roszabbak. A buza 
is elváltozik a föld után és az ember a vidék szerint. — Egyik nép 
szereti az igaz urat, másik a szabad életet, harmadik úgy nem 
szenvedheti az egész szolgaságot, mint nem birja meg a teljes 
szabadságot. — A fenséges czím nemcsak a királyt illeti, hanem 
minden teljes államot. Az állam az alattvalók feletti hatalom bi-
rodalma ; innen a felségsértés tulajdonkép és egyedül csak ez el-
len követhető el. Ki az uralkodót sérti, az államot sér t i ; de a sé-
relem nem szóval leszen, hanem tettleg. A királyhoz nem szabad 
hozzá nyúlni. A jelen századé *) mégis egy ilyen gyalázat , isten-
telen gonoszság, minő a keresztyénségben ki sem gondolható. A 
zsarnok sem eshetik, ha nincs nála nagyobb méltóság, az alattva-
lók bárdja alá." — E z e n kérdésre: vájjon az idegen vagy a ha-
zafi érdemli-e az elsőséget a kormányzásban: Vörös az utolsó ré-
szén áll. Minden nép jobban haj t a benszülöttre, inkább remélhet-
vén tőle, hogy hazaszeretetből is jobban gondol vele, s ezen termé-
szeti viszony a polgároknak is nagyobb ösztön végezni a végzen-
dőket. — A jó tisztviselő, pártoljon mindent, a mi a királyon és 
a népen könnyí t ; váljék ki erényeivel mások fölött, mert részben 
a felséget képviseli, részben mert például van, és itt szükségesebb 
a példa mint a hatalom. Hivatalban jobb a középszerű elme, mint-
hogy örömestebb szolgál. A felszerü éles ész verseng inkább, mint 
tanácskozik, s az időt kölesfurással (milium terebrando), haszon-
talan munkával tölti, alkalmasb levén újítani, mint dolgában eljár-
ni- — Az ifjú embert kizárjuk a tanácskozásból, mert még nincs 
tekintélye; már pedig néha inkább győz a vélemény, mint maga 
*) Érti az angol forradalmat, 1. Károly szerencsétlen végét. 
a dolog meg az ész. — Ildoiu az erkölcsök és kedélyek ösmerete 
mire abból is következtethetni, hogyan igazgatja valaki önnön há-
zát. — Szép dolog a tanácskozás; de utána jő mindjárt a titok-
tartás. A ki erre nem képes, nagy dolgokra sem képes". — Vörös 
a nevelés, a vallásügy és közadózás dolgában is indítványoz. A 
nevelés életkérdés. Miképen a vetés az ara tás reménye : úgy az 
egész életjövendő a gyermekkori nevelésben rejlik. Ereje oly 
n a g y , hogy jól neveltnek nincs szüksége törvényre. Sokan , a 
kik gyermekkorukban elhanyagol tat tak, koldusczímeu, bűnre ké-
szen, t u n y a heveréssel terhelik a társadalmat. Mi szép volna pe-
dig , mondja bölcsen Vörös, ha minden község (civitas) tartaná 
a maga szegényeit , s munkára fogná az erősbeket, mint erről az 
ö idejében gondoskodott is Nagy Károly császár! — Kivánatos 
volna, hogy az országban egy vallás legyen; de mivel ez lehetlen : 
jobb maradni az eretnekségnek mutatnia , kik a jók ; mert inkább 
tartassék fel, mint dúlassék szét akárminő ország. A hitkülötíbséget 
el kell tűrni, de nem szaporítani. Erre kivált mai időben, mikor a 
vallásokat egyesíteni a k a r j á k , állítván , hogy a lapjokban úgysem 
igen ütnek el egymástól, nagyon kell vigyázni. A politikai béke 
több vallás között syncretismus nélkül i s , a mi legroszabb , fen-
tartható." — „Minden polgár adóköteles, nem véve ki a papságot 
sem (non exemtis clericis). Ok adómentesek, mert egy követ fúnak 
a fejedelemmel, de a min segíthetni, ha eltöröltetik mindaz, mi 
a közjónak ellenére van." 
íme a XVII. század közepének szabadelmüsége! Sokat kelle 
é lnünk, hogy némely indítványokat meghaladjunk, de nem élhe-
ténk annyi t , hogy mindegyiket valósítottuk volna. — Szintén po-
litikai tárgyakkal foglalkozik A 1 i s t a 1 i F a r k a s J a k a b . Ne-
ve muta t ja születését Alistalról, mely pozsonymegyei falu a Csal 
lóközben. Elemi oktatást nyerve a felsőbb tanfolyamot Sárospa-
takon végzé, honnan tokaji tanitó let t , azután mene Utrechtbe, 
hol négy évet (1051—54) tölte. Visszatérve gönczi tani tó; később 
szőnyi lelkész, végre a komáromi ref. egyházmegye alesperese 
(prosenior). 1652-ben d e s c h o l i s (az iskolákról), 1654-ben d e n o-
b i 1 i t a t e (a nemességről) irt és nyomatott akadémiai érteke-
zést, Utrechtben mindkettőt. Jó lesz megösmérni rövid tartalmukat. 
Az e l s ő b e n tételek s reájok feleletek advák leginkább oly te-
kintélyekre való hivatkozással , kiknek szava dönt. Ilyen kérdés 
mindjá r t : vájjon egyházi, világi, vegyes vagy végre semleges társu-
lat-e az iskola. Alistali Farkas keresi a vá lasz t , kissé haboz, de 
utoljára mégis megleli, mondván: „lehet a három előbbi, de ha tu-
lajdonkép itéliink, negyedik, azaz s e m l e g e s . Minden emberi tár-
saság vagy világi, vagy egyházi, de az iskola sem egyik sem másik. 
Van benne a világiból, van az egyháziból." És igy Alistali Fa rkas 
szerint az iskola, mint tudományos intézet, föliil volna emelve álla-
mon, egyházon, mit talán maga is megsokallván, visszatér a vegyes 
társulat eszméjéhez, mely szerint „az iskola kormánya és fentartási 
gondja közös az egyházzal és az á l lammal ;" végre még kiebb fut 
eszméje középpontjától, mondván: „ha pedig oly államban , mely 
idegen az igaz vallástól, fekszik az egyház, maga rendezi és tart ja 
fel iskoláit." — E beszéd az idő habozása. Egyébiránt „az alsó 
vagy népiskola közös mindenkivel. Ott az anyai nyelv beszélése, 
irása, a vallás elemei és begyakorlása, az erkölcsök szelídítése s 
az életben hasznos tudnivalók a fődolog. A triviális oskola vagy 
gymnasium (schola latina, particularis, classica) előkészít az aka-
démiai tanulmányokra; a legfelsőbb iskola (universitas, studium 
generale, academia) pedig oly tanulói és tanári egylet, melynek kü 
lönös szabadalma van minden tudományokban nyilvános leczkékre." 
Másik értekezése, a n e m e s s é g r ő l , megint politikai. 
Nem oly szabadelmü, minő a Vörösé, de alkotmányos és az elő-
jog mellett valódi belső nemességet is követelő. — „A földön ne-
mes állat az oroszlán, a féniksz (ha ugyan létezik ilyen), a sas, 
égen a nap. így az arany más érezek tölött, meg a gyöngy; az el-
mélődő tudományok, a tárgy fontossága miatt, nemesek a gya-
korlatiakhoz képest. Van nemessége szívnek, elmének, de Farkas 
nem ezekről beszél, hanem arról, mely határos az erénynyel, mely 
szabad élethez való, tisztes, becsületes cselekedetekre irányúi, s 
egyedül az okos elmével biró embert illeti meg ; azon nemességről, 
mely polgári és politikai alapokon nyugszik, és a hazai szoká-
sokhoz mérve kitűnő rangot ad. Ez a legfelsőbb hatalomtól eré-
nyek díjában nyeretik, és születés által terjed firól fira. Farkas 
minden előjogot helyén lát, de minden erényt is megkíván a maga 
nemesében. A nemest illeti hivatalbeli elsőség; élő szóval mon-
dandó eskíi helyett írásban is tehet tanúbizonyságot; Ígérete any-
nyi mintha esküvel kötelezte volna magát, ment minden közteher 
viselésétől. Esküre személyesen ne menjen, haném a biró küld-
jön hozzá jegyzőt, ki mondásait tolba vegye. A raj ta esett sérelem 
nagyobbnak vétessék, mint ha nemtelent ért volna. Adósság miatt 
se javaiban se személyében tömlöczczel vagy leszolgálási kötelezett-
séggel ne szorittassék, testileg ne lakolhasson. Ezek a mentessé-
gek, előjogok. Más részről megkivánja tőle a legtöbbet. A nemesség 
rang. A nemesnek öt Scyllát és Charybdist kell kerülni : a tunya-
ságot és gyávaságot, a kegyetlenséget és zsarnok ságot, a kevély-
séget és felfuvalkodottságot, a hazugságot, végre a szemtelensé-
get, orczátlanságot. Elveszthető a nemesség, ha a nemes a tiszta 
erényt, szemérmet bemocskolja, baromi faj talanságra, kéjelgésre, 
pokolt érdemlő gögre vetemül; ha lop, ragadoz ; ha pisz kos mes-
terségre, kézművesi üzletre, gépi munkára, mely a testé inkább 
mint a szellemé, ad ja magát. Tehát nem való neki a csiz-
madiaság, borbélymühely, szakáivágás, sütés, főzés, szakácsko-
dás. Nem való neki ácsnak, asztalosnak, olykor czégéres hirti csap-
iárosnak, zenésznek lenni, sok más helytelenségbe vegyülni, iin-
nepelgésekben, lakomázásban, melyek az ö rangját szégyenköre 
állí t ják, részesülni; vagy épen hagymával, petrezselyemmel, tyúk-
kal, luddal piaczon ülni, kereskedni ; mert nagy és veszedelmes 
dolog lenne a paraszttól minden keresetet eltökiteni, a mikor pa-
naszára, hogy szegény, nem volna többé mit felelnie." Farkas 
nem felejti különben a nemesség jogai csorbulását följegyezni, 
hogy az igen nagy rész a jezsuiták mesterkedése által a hivata-
lokból kifúratot t ; azt mind a mellett nem látja be, hogy miért 
legyen szelídebben büntetve a nemes mint a plebejus, ha szabad-
ság ürügye alatt bárki ellen vét." — Lám a kivétel hogyan szüli 
a kivétel t! Meg kell tudnunk egyébiránt a nemesi czímezést. Leg-
egyszerűbb : n e m e s ; ha jobban akar juk tisztelni: n e m z e t e s 
(generosus); ha még jobban : n e m e s é s n e m z e t e s , mihez 
nyomatékkal j ő , mondja Farkas , nem tudom jól-e a la t inban: do-
ni i n a t i o, de magyarban szokásos az u r a s á g o d. 
Debreczeni K a l o c s a J á n o s az anyag formáinak erede-
téről (de formarum materialium origine) és a dolgok módjairól 
összevetve a lénynyel (de rerum módis collative cum ente conside-
ratis) két bölcsészeti értekezésében (nyomatva mindkettő 1654-ben 
Leydában) Aquinói Tamással és a scholastikai epigon Suarez 
spanyol jezsuitával tart. Gyakran hivatkozik reájok, elmélke-
dik szcrintök. 'utoljára is gyermeteg .őszinteséggel, mi philosoph-
nál ritka tünemény, vallja be a rend- és módszer iránti bizal-
matlanságát s jelezi a scholastica iránti hangulatot. 0 minden 
szigorral sem tudja feloldani az anyagi forma kérdését s nem birja 
megfogni némely bölcsészek makacsságá t , mi alapon volnának 
készek eldobni csak azér t , mert nem boldogulnak tisztába tenni, 
k imagyarázni , a formákat. Külföldről haza jőve lelkészi hivatalt 
visele a debreczeni egyházmegyében ; Nánáson is l akot t , vájjon 
előbb e mint Kecskeméten, honnan visszatérve a Tiszántúlra nagy-
bajomi pap lett és esperes élte fogytáig.—C s e n g e r i K. István ha-
sonlóul elhagyta Aristotelest és hajlott a theosophokhoz. Tanúit 
a gyulafejérvári collegiumban a három birodalmi tanár Alstedius , 
Piscator és Bisterfeld alatt, s ez utóbbinak ajánlá Leydában 1654-
ben nyomatott akadémiai értekezését „az emberi ész használatáról 
a hittanban és vallás kérdéseiben (de usu rationis humanae in 
theologia ac quaestionibus fidei). Némi újítási viszketeggel az egy-
házi téren presbiteri színezethez ragaszkodott és a scholastica elég-
telensége miatt nyakas theolog, a bölcsészet rovásá ra , ennek a 
hittanban engedett valamit , de igen módjával ; kicsinyelvén a 
scho lasticusok logikai vakhi té t , a mennyiben a stagirai bölcsész 
tanúságtétel ének a hit tanban is elsőséget adnak a szentírás fölött, 
és „ Aristoteles urat" (dominum Aristotelem) tüskén-bokron, nyakra-
főre követik. — A marosvásárhelyi zsinaton gutaütést kapva halt 
meg jun. 15-én 1671-ben.—B a u s n e r Bertalan született 1629-ben, 
felsőbb tanúimányaival a belgiumi akadémiákon készen levén, egy-
házi hivatalba lépett , végre az erdélyi evangelikus egyház püs-
pöke lett. Philosophiai dolgozata „a metaphysikai értelmezésről" 
(de detinitione metaphysica) és „az emberi szív működéséről" (de 
cordis humani actionibus) kijött mindkettő Leydában 1654-ben. Az 
első több részből vagy nem egyedül állott ; az utóbbi derék élettani 
zsönge; a végire függesztett elvtételekben nyilatkozik szerzőnek 
a scholasticusok iránti érzülete, ellenszenve, kikből csúfot üz a 
nyelv érthetlensége és ízetlensége miatt. „A bölcsész nem köteles 
örökké a létről és lényegről, a hatásról és képességről, az indivi-
duatio , potentionabilitas, passionabilitas , dogmatisabilitas stb. 
nyelv és eszmeszörnyekről versengeni. Az emberben nincs „sár-
kány f a r k a , kos , gönczöltengely, délvonal, ke le t , nyuga t , méh 
fü és hunyor stb. mint Paracelsus állítja." Térítő i rány , mely az 
eszme hiivelyezésétöl, a szóval bábozástól az ösz-szerühöz utasít. — 
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Hasonlóul mind a metaphysikai mind a physikai téren megfordúl 
F u c h s J á n o s , brassói fi és weidenbaehi l e lkész , kinek Wit-
tenbergben 1650—54 ig kijött , s egy kötetbe foglalt munkáit elő-
számlál ja Horányi. K é r i S á m u e l , ferenczi szerzetes, magya-
rul ada ily czímü könyvet „ K e r e s z t y é n S e n e c a " , a római 
bölcsnek válogatott jelesmondataibői . Bécs. 1654. — A l b r i c h 
M á r t o n , medgyesi születés, 1655-ben brassói tanár, innen 1660-ban 
rozsnyói lelkész a Bárczaságon, leginkább iskolai kézikönyveket 
i r t a logikában és metaphys ikában , melyek világot lát tak Brassóban 
1 6 5 5 — 5 7 - b e n . — J o u l G á b o r , erdélyi oláh nemzetségből, jezsui-
ta, munká ja „Uj bölcsészet" (Philosophia novella) és „ L i d i a i 
k ő " (Lapis Lydius) . Meghalt Kassán 1678-ban .—Ge 1 e i S á 
m u e 1, szikszói ti, 1655-ben, Utrechtben tar ta vitaértekezést a tudo-
mányok válfajairól (de specifieatione scientiarum), keresvén azok 
eg3rségét s klilönségét. 0 szeretné, hogy a tudomány egy lenne, 
mint Mirandola aka rá , melybe, mint egészbe, a többi kiteljesítő 
rész befogla l ta tnék; ilyen lenne a lkalmasint a metaphysika, mely 
minden ismerhetőt. a mi nem tartozik eme vagy ama különös tu 
dományba, elfogad és tá rgyal . — G y ö n g y ö s i L á s z l ó Ut-
rechtben 1655-ben értekezvén „az é r t e l m e z é s r ő l " (disputatio 
logica de definitione) meghány ja veti azon kérdést, vájjon az ér-
telmezés különbözik-e az elosztástól. Az állat például elosztatik 
okosra és o k t a l a n r a , de azért nem foglal juk értelmezésébe az 
okost és oktalant . Vétkelli az értelmezésben, ha együvé hozatnak 
a nem, szerző ok és lényegen kivüli mozzanatok. Innen szárma 
zik a bölcsészek gyakor i hibája , melyről Cartesius szól, hogy azt 
a mi magában világos, logikai tultöméssel homályosít ják be, pél 
dául, mikor a mozgást úgy értelmezik, hogy az helyváltoztatás. A 
kik az okot és okozatot a dolog lényege gyanánt tol ják elénk, 
nem magyarázzák meg a dolgok természetét. Neki több kell, mint 
pusztán okot ismerni. Az igazi ok a létnek és isméretnek is elve 
(princípium et essendi et cognoscendi). — P ü s p ö k i S y 1 v a 
n u s J á n o s , a váradi oskola növendéke, Leydában 1655-ben 
nyomata egy akadémia i értekezést az országok eredetéről, gyarapo-
dásáról és különböző alakulásairól . Történet és politika együtt. 
Illető helyen, hol az ur és szolga közti viszony rendesen elő szo-
kott j ö n i , megemlékezik a szolgaság azon neméről, mely bizonyos 
osztályt annyira lebilincsel a göröngyhöz, hogy földesura tudta 
nélkül mozdulni sem szabad. Kiemeli továbbá a nevelési ügy rop-
pant fontosságát, s utasítja reá a figyelmet. Jól mondja ugyan-
is Tacitus, hogy többet érnek a jó erkölcsök, mint a jó törvé-
nyek. A törvények azonban nem függesztik fel a szabadságot, 
hanem előmozdítják. — T a t a i M i h á l y , valószínűleg deb-
reczeni f i , az utrechti egyetemen tarta metaphysikai mutat-
ványértekezést „a tartamról" (de duratione) 1655., mely megje-
lent ugyanott. Scholasticai dolgozat Suarez , Hirtadus , Arriaga 
stb. után. Visszaveti azon ál l í tást , mintha Cartesius fölvéte a te-
remtésről nem ellenkeznék Mózesével, vissza, hogy van formai-
lag egyetemes előbb , mint az elme munkássága. — K é r i J á n o s 
az ipolykéri grófi családból , pálosrendi szerzetes 1656—57. Le-
poglavában dicsérettel adá elő a bölcsészetet, lelkesedésig ragad-
ván el hallgatóit. 1669 óta rendjének főnöke hat év ig , azután 
szerémi, majd csanádi , végre váczi püspök, a bölcsészeti tanfo-
lyamot három ívrét kötetben adta ki és írt beszédet a philosophia 
dicséretéről. Meghalt Nagyszombatban 1 6 8 5 - b e n . — S o m o s i P e t -
k ó J á n o s , szikszai lelkész, tanúit Leydában, hol 1652-ben a lelké-
szek hivatásáról és kötelességeiről (de ministrorum eccl. vocatione et 
functionibus) ide haza pedig angol után ily czímü munkát nyomata : 
„ I g a z é s t ö k é l e t e s b o l d o g s á g r a v e z é r l ő ú t . " Sáros-
patak , 1 6 5 6 . — G ö r g e i P. P á l „a g ő z ö k r ő l é s a r r ó 1, ho -
g y a n l e s z b e l ö l ö k f e l h ő , e s ő " stb. (de vaporibus et mo-
d o , quo ex iis nubes, pluviae etc. generantur) bölcsészeti gyakor-
lattal (exercitium phil.) lépett fel Utrechtben, 1655-ben, melyet a ján l 
Görgei János kapos i , és Szepsi János ungvári lelkészeknek , hi-
hetőleg e tá jék szülötte maga is. Irt ö még, mint a jelen munka 
szövegéből kitetszik „a s ú l y o s t e s t e k l e s z á l l á s á n a k 
o k a i r ó l " (de causis descensus gravium), támaszkodva Carte-
s iusra , kinek híressé vált bölcsészeti alaptételével „Cogito ergo 
sum" egyetértve, m á s , természettani fölvéteit is elfogadta, hirdet-
te, jelesül a szivárvány tüneményének sikerült magyarázatát , mely 
a tudományban Cartesius szerencsés fölfedezése. 
Mi és mennyi ment által eme, leginkább egyetemi próbadol-
gozatokból az eszmefejlésbe vagy életbe, nincs módunk elhatá-
rozni. E lég , ha ezennel beigtatvák a történetbe. Annál nagyobb 
hirü s befolyású bölcsész volt P ó s a h á z i J á n o s irodalomban, 
iskolában egyiránt. 1657—1671 sárospataki , azután, az iskola el-
üzetésével, 1(371 — 1680-ig pataki-fehérvári tanár, kitűnő munkássá-
got fejte ki az idő vallásos és tudományos küzdelmeiben. Szemtől 
szembe állt Sámbár és Kis j ezsu i tákka l , mégvivott Pázmánnal, 
kinek „Kalauza" ellen irá az „Igazság istápját." Végzetéhez tarto-
zott, úgy látszik, belé vonatni a legkeserűbb és eredménytelenebb 
vitákba , tol lharczokba, oly családnak levén gyermeke, melv a 
reforniatio óta kilencz papot nevelt a reformált egyháznak. Atyja, 
Mihály, is előbb sárospataki , utóbb kaszonyi lelkész volt Bereg 
megyében. Iskolái t , a legelső elemieken kivül , Sárospatakon futa 
s végzé 1654-ben, melynek elején sárospataki iskola-nagy (senior) 
nagyobb utórészében már utrechti akadémikus Lorántfy Zsuzsána 
költségén. 1655 juuius 19-én akadémiai vitaértekezést tarta elnök 
nélkül (sine praeside) „a t ö r v é n y e k r ő l " (de legibus), „a 
k o n y h a i t ű z r ő l " (de igne culinari) , és „ a z a l á t é t r ő l " 
(de supposito), melyeket az egyetemes bölcsészet köréből válasz-
tott k i h o z á s o k (corollaria) kisértek logikai , természettani, 
metaphysikai, szellem- és mértani, erőszeti (mechanica), földrajzi, 
csil lagászati , optikai, erkölcstani , gazdászati és politikai tárgyak 
megvitatásával. Erre mondhatá Korányi , hogy a tudományokat 
egymás ellen nagy erőfeszítéssel (magna coutentione) tanulta, űzte. 
Valóban sokoldalú mutatványai az ösméret fá jának, messze ugyan 
az éret tségtől , de jövendőt ígérve, minek be kelle következni. 
Pósaházi a tudományban önállóságot akar. Igv a történetírók több-
ször ismételt á l l í tását , hogy ő Aristotelest követte, megengedjük 
talán az iskolában , de különben megingatjuk, oly hozzátétellel, 
hogy benne, mint bölcsészben egyetlen egy vonás maradt meg ál-
landóan : ellenzeni vagy tán üldözni is a cartesianismust, s mesz-
sze tartani magától követőit. Alkalmasint az ö tekintélyének tu-
lajdonítható azon ellenszenv, melyet egy zsinati jegyzőkönyv 
Sárospatakról 1669-ben tartott fel, hogy „ha ő kegyelmének volna 
valami része a cartesiana philosophia szerint való opinióban : azt 
ö kegyelme letenné." — Egyébiránt metaphysikai elvnek vallja 
azt, mit a plátói eszmeiség ellen Aristoteles állapított meg s alapúi 
vetett a reál i r ánynak , hogy „az egyetemes csak egyedekben lé-
tezik" , de a logikában már hol együtt van, hol nincs a peripateti-
kusokka l , Ramussa l , vagy a sckolastica egyéb árnyalataival, ta-
gadván a rámisták ellen többek között , hogy a logika elegendő 
volna minden igazságra csak azér t , mert beszélhetni általa min-
den lét és nemlétről. Hiszen ilyen a nyelvtan i s , mindamellett egy 
Ramusféle bölcsész sem t a n í t j a , hogy a grammatika ta r ta lma a 
lét és nemlét. A természettanban pártot iit Aristoteles ellen a moz-
gás értelmezése i r án t , s elmésen hivatkozik Hermolaus Barbarus-
r a , k i , tudományosan mívelt fej különben, midőn egyszer a rosz 
lélekkel t anakodnék , nem kére tőle mást, mint hogy magyarázná 
meg végre, va lahára : mit értett Aristoteles az entelecheián. A 
csillagászatban, igaz, hogy Galilei és Kopernik után , ellene mond 
Aristotelesnek a csillagok miiétére nézve, de megint kétséget hagy 
fel az i ránt : helyesen van-e, ha Kopernik és tanítványai a földet 
bolygónak hírlik, a napot meg álló csillaggá teszik. Erkölcstanban 
peripatetikusok ellen a skotistákkal tart s nem fogadja el Aristote-
les értelmezését a polgárról, hanem többre becsüli Timplerét, ki sze-
rint a polgár állami törvények által kötelezett egyén , stb., míg 
végre főmunkája (Ars catholica) előszavában (ad lectorem) óvást 
tesz a scholasticusok előadási módszere el len, kik, annyin a 
mennyin , valamennyin szeretik a nevezékek sötétséges homályos 
ságát (tenebricosa obscuritas), az értelmezéseket, különböztetése-
ket, tüskés feladatokat, s annyira elárnyékolják velők a meta-
physika szépséges arczát, hogy némelyik olvasó hajlandó elhanya-
golni, másik pedig kelletlen miveli a gyönyörű tudományt ; az 
olvasóra bízván ítélni ő felőle oly szabadsággal, minőt maga is kö-
vetel, mint a ki „semmi tanítónak nem kész esküdni szavára," te-
kintélyére. 
B ö l c s é s z e t i b e v e z e t é s e , az Ars catholica (vulgo 
metaphysica, cui praemittitur I n t r o d u c t o r i u m p h i l o s o p h i -
c u m. Patachini, 1662. 12-dr.) előtt az a művé, mely az ide vágó 
nézetek iránt tájékoz. A bölcsészet minden dolgoknak, melyek a 
természetes ész által megérthetők, az értelem és akara t tökélyes-
bítésére szolgáló tudományos b í rása , készsége (habitus). Nem szü-
letik az emberrel, hanem szereztetik tanulással ; gyógyszerül adva 
embernek isten által az eset után. Az értelmet gyógyíthatni az 
igaz és hamis, a rut és tisztességes megösmerésének fölindításá-
val az érzékek, észrevétel és ráhozás (inductio) fényével: mikép 
jönek le a részletes külön igazságok imez első és egyetemes elvek-
ből. Az akaratot gyógyíthatni a bölcsészettel, a mennyiben jól és 
boldogul élni tanít a magán életben (ethica), háztartásban (oeco-
nomia), államban (politica). De már örök üdvöt nem ád a bölcsé-
szet. Aristotelesrol mégis voltak a kik álliták, hogy üdvözül; ilye-
nek a kölni theologok. Szerintök ugyanis Aristoteles olyan elöhir 
nöke volt Krisztusnak a természetiekben, mint Keresztelő János 
a kegyelmiekben. — Az egyházi a tyák némelyike szintén mondá? 
hogy isten megismérhető a bölcsészetböl; de hasztalanul; és az 
apostolok sohasem utasítottak a philosophiához, hanem a t l i e o 
s o p h i á hoz. A philosophia nem elve a hitnek, ámbár a sociniá 
nok úgy t an í t j ák ; vele nem is juthatni el a legfőbb jóhoz, hanem 
azért haszna mégis igen nagy a theologiában. Többszerü készség 
(habitus compositus), melyben az értelem elveket tud, a tudomány 
szabályokat eskiál az elvekből, a bölcseség összeköti elveikkel 
az igazságokat ; az ildom néz a rend és módszerre; a müvészség 
(ars) az életben hasznos működésre, gyakorlatra. — Elv, a miből 
valami lesz vagy megösmérszik. Ilyen a lét vagy ismérés elve 
(princípium essendi vei cognoseendi). A léti elv lényiséget ad bel 
söleg az alak és tartalom (forma et matéria) által, külsőleg a 
szerző és vég ok (causa efficiens et tinalis) által. — Az ismerési 
elv ax ióma; ebbe az érteleni azonnal beléegyezik, elmélődő vagy 
gyakorlati irányban. Spekulatív axióma : lehetlen azonnal lenni 
és nem lenni egyszersmind (idein non potest simul esse et non 
esse). Egész nagyobb a résznél, isten van. — Gyakorlati axióma : 
Istent tisztelni, a szüléket becsülni kell. — Se a természetes okos-
ság, se az érzékek tanúsága, se a szentírás, se Aristoteles könyvei, 
se Cartesius cogito, ergo süni j a : egyenként és magukban nem 
oly elvek , melyekből feloldathatnék minden tétel. A természetes 
okosság csak rész szerint van meg Platóban, Aristotelesben vagy Car 
tesiusban; és minden ember csalódhatik; így elvnek tisztátalan. 
Az érzékek nem, mert utánok leggyakrabban tévedhetni. A nap 
szerintök olyan volna mint egy hordófenék, holott háromszorta 
nagyobb a földnél. A szentírás nem, mert más dologról tanít, mint 
a jelen életről; és van sok oly tárgy, melylyel a tlieologia nem 
gondol, p. minő természete, mozgása van a delejnek stb. Aristote-
les nem, ámbár a reformatio előtt hajszálnyira sem volt szabad el 
térni tőle; bölcsésznek sem tartaték, a kin nem érzett a peripate 
tismus. Nyomorú, méltatlan szolgaság! kiált fel Pósahá zi; Bur 
gersdick, reformált bölcsész mégis azt itélé róla, hogy „fejedelme, 
diktátora (ne mondjam istene) az emberi bölcseségnek, kibe úgy 
látszik mindazt lerakta Isten, a mit az emberi természet újjászü-
letés áldása nélkül magába foglalhat." - Cartesius cogitoja nem, 
mert az elvnek egyetemesnek kell lenni, ez pedig nem o lyan ; és 
nemcsak a létről, hanem a lét okairól is kell tanítania, s nem sza 
bad más előbbitől függőnek maradnia. Ha mégis Cartesius abból , 
hogy az elme gondolkozik, annak létére zárol, ki tagadta ezt 
valaha ? 
A mi a természetes észszel, segítve az érzék, a tapasztalás, 
az észrevét, a ráhozás meg a szentírás által, egyezik, igaz. Em-
beri ösméretiink elve három: érzék, ész, tanúság (sensus, ratio 
naturalis, testimonium). Ezekből hozza le Pósaházi a bölcsészet 
szabályait, egyezteti és választja el a külön ismeköröket. Semmi 
se adassék elő a természettanban, a mi nem tisztán physikai ; 
semmi a hittanban, a mi nem theologiai stb., míg végre valahány 
ismekör oly igen egyezni fog, hogy a mi egyszer igaz a theolo 
giában : igaz lesz a philosophiában is ; például igaz a theologiá-
ban, hogy a nap kel és nyugszik, tehát igaz lesz a bölcsészetben 
is. A bölcsészetröl kárhoztatólag szól Pál apostol, de csak látszó-
lag. Kárhoztatja azt, mely hamis elveken áll, vagyis emberek ha-
gyományán, hiú véleményen épül, mint nagy részben a peripateti-
kusoké, mely ember hagyománya, s ezen ember Aristoteles. 
A bölcsészet elosztása nem trichotomia, mint a platoniku-
soké, nem is dichotomia, mint a peripatetikusoké; hanem Pósaházi 
szerint van e g y e t e m e s bölcsészet, mely tanít a 1 é t r ö l , ez a 
metaphysika (prima philosophia seu ars catholica); van k ü 1 ö n-
l e g e s , mely a lét külön módjaira szól és természetfölötti, ter-
mészeti, erkölcsi és eszközi (supernaturalis, naturalis, morális, in-
strumentális). Első tanít az anyagtalan létről, szellemtudomány 
(pneiimatologia); második a természeti létről (physica) minden 
hozzá tartozókkal (mathesis, mecbanica, anatómia) ; harmadik 
élet és erkölcs dolgairól (morális), hová tartozik az erkölcstan 
oeconomia , politika és jog. Utolsó vagy az eszközi ad elő nyelv-
tan t , költészetet, szónoklatot és dia lekt ikát , stb. 
E támpontokra ohaj tá Pósaházi felalkotni a bölcsészet épü-
letét. Az Ars catholica után hozzá is fogott a rendszer kidolgozá-
sához és jött a P n e i i m a t o l o g i a (Patak , 1662.), öt évvel ké-
sőbb a „P h i 1 o s o p h i a N a t u r a l i s . " (Ugyanott. 1667), s jött 
volna a többi i s , ha ide jé t , erejét el nem foglalják vala egy rész-
ről a toliharczok, és vitairatok, más részről, ha lehet vala maradása 
P a t a k o n ; de a politikai és vallásos rázkódások megrendítők lábai 
alatt a földet , mikor 1671-ben az iskolának mozdulnia kelletvén, 
ki más fogta volna együvé tartani a bujdosásnak eredt ifjúságot, 
maradó helyre vezetni a tévedezőket ? Gyulafehérvárott Apafi Mi-
hály fejedelem fogadá védelme alá a bu jdosóka t , hol tanárok és 
tanítványok megnyugodván, Pósaházi egyházi beszédben mondá 
el j á ra tuka t az Írásnak igen jól talált ezen szövegéből: „Monda 
neki Mika : honnan jösz'? Felele neki : Lévita vagyok én , Judá-
nak városából, Bethlehemböl jövök, és én járok s ke lek , a hol he 
lyet találok." B i r . 17 . 2 9. Pósaházi nem látta többé a magyar 
Siont , mint egy levelében, melyet a borsodmegyei rendekhez irt, 
Sárospatakot nevezi, s meghalt május 3-án 1686-ban Fehérvárott . 
A vallási vitákba elegyedett ember nem vihette ki szándékát s a 
levitában odalett a bölcsész. Ezentúl nem tudom, hogy foglalko 
zott volna bölcsészettel. Ot is megverte a sok. 
Theosophiai á l láspontján, vallásos gondolkozásának túlható 
ságával , Pósaházi a bölcsészetben, együvé foglalá a természeti és 
szellemtudományokat. Értekezvén Introduetoriumában a bölcsészet 
hasznairól, mi rendesen a tudomány méltóságának feledése, na-
gyon emlékeztet Rabanus Maurusra, ki minden tudományt a theo 
logia szolgálatába vetvén, hirdeti, hogy nyelvtan nélkül nem lehet 
érteni a szentírás kifejezéseit, tehát ezért hasznos a nyelvtan. A 
számvetés, a mértan hasznos, mert segít az irások számbeli rej-
telmeit, a Noé bárkája , meg Salamon temploma építését felfogni; 
a csillagászat és zene tájékoz az ünnepek ideje és az istenitisztelet 
felől stb. Pósaházinak szintúgy azért szükséges és hasznos a bölcsé-
szet, hogy a hittani fogalmakat védelmezhesse, különösen a metaphy-
sika fogassa fel istent, mint ál lat jában egyet, személyében többet. 
A pneiimatologia beszélje el isten, angyalok és az okos lélek meg-
ismérésének módját a természetes ész által. A physika értesse meg 
a genesis három első fejezetét a teremtésről, ég, föld, világosság, 
állatok és paradicsom miiétével együtt, hová Krisztus fogantatá-
sának és születésének titkai is tartoznak. A mathesis, különösen 
a számvetés csináljon időrendet a teremtés óta; a csillagászat be-
szélje el a nap és csillagok mozgását, a mint erről említés olvas-
ható az írásokban ; a földrajz igazítson el azon helyek, tartomá-
nyok felől, melyeket az irás följegyzett; ilyenek Káldea, Sziria, 
Egyiptom, Palaestina stb. Azaz Pósaházi teljesen benne van a leg-
valódibb scholastikában, melynek ócska palást já t nehezen színezi 
a protestantismus ú jdonsága , mely Pósaházi korában nemcsak 
meg volt állapodva már Magyarországon, hanem vissza is terelve 
az ellenhatások által. 
Színt, életet, sőt haladást is mutatnak némely, a corollariu-
mokból kivehető, egyes helyek. A csillagászatban például őrülés-
nek hirdeti azon tant, mely szerint a csillagzatoknak volna befo-
lyásuk a születésre, lelkületre; de már azt nem lát ja be, mi jogon 
változtatá meg XIII. Gergely a julianum kalendáriomot. Morál-
ban a középszer nem teszi az erkölcsi erények fo rmájá t , hanem 
csak körülményeit. Oeconomiában megengedi, hogy a szüle kita-
gadhat ja gyermekét egy okon kivül, mely a vallás változtatása. A 
keresztyén vallással ellenkezőnek hiszi a szolgaságot és jobbra 
változtatni kéri a jobbágyok állapotját, épen úgy, mint Apáczai, 
Vörös, Sylvanus János ; így e kérdésben a bölcsészet nem hagyta 
magát tanúbizonyság nélkül. Politikában nem engedi meg, hogy 
népe tudtán kivül a fejedelem elidegeníthesse a koronái uradal-
mat. Feddi az egyházi jogtudósokat, kik szerint egyedül és csu-
pán a római császár ellen követhetni el fölségsértést. Magyaror-
szág nem örökösödési, hanem szabadválasztási királyság.—Az ép-
kézláb koldusokat ne tiirje az állam, hanem szorítsa munkára, a 
tebetlenekről pedig gondoskodjék. A bünvallatási kényszert, csu 
dálatos ! Pósaházi bizonyos elővigyázattal, mint Keckermann ki-
jelölte, helyben hagyja . Végre, ha Kopernik naprendszere iránt 
kétséget mutata is még az Introductoriumban, később a Philoso-
phia Naturalisban, mely öt évre követte a metaphysikát, e merev-
séggel alábbhagyott és őszintén, bár tartózkodva, beval l ja : „mihi 
sane non videtur esse absurda (169. 1.), nem látom épen lehet-
lennek." 
ERDÉLYI JÁNOS. 
A RÉGI HŰN-SZÉKELY ÍRÁSRÓL. 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . 
II. A h ú n-s z é k e l y i r á s e m l é k e i n e k b í r á l a t a . 
Krónikáink szerkesztői és iróink a régibb századokban, mint 
l á t tuk , elég bőven írtak ugyan a székely földön gyakorlatban volt 
saját írásmódról: de sem magok , sem a munkáikat olvasó ma 
gyar tudományos közönség közt századokon át nem a k a d t , a ki e 
miveltségtörténelmi kérdés valódi fontosságát fölfogva, ezen Írás-
nak a székely földön akkor még bizonyosan nem nagyon ritka em-
lékeit fölkeresni, lemásolni, megfejteni és megismertetni, s így az 
enyészettől megmenteni igyekezett volna. Ezen sajnos mulasztást 
mentegethetjük némileg a székely föld félreeső fekvésével, elszige-
teltségével , bár e mentséggel Erdélyben növekedett és élt tudó-
saink hanyagsága — alig palástolható; indokolhatjuk a régibb 
kor tudományos irányával, mely a miveltségtörténelmi kérdésekre 
kevés súlyt helyezet t , mely a tudományban a tekintély bilincsei 
alúl még ki nem bontakozva, inkább hitet, mint vizsgálódást és 
meggyőződést követelt : de nézetem szerint még nagyobb mérték 
ben tulajdoníthatjuk nemzeti tudományos szellemünk fejletlenségé 
nek. Ha nekünk már a XVI. vagy XVII. században egy Bod Pé-
te rünk , egy Cornides Dánielünk volt volna, most bizonyosan szá-
mos emlékét ismerhetnők a székely írásnak ; így csak a véletlen 
szerencsének köszönhetjük, hogy egy-két ily emlékünk a velők 
nem gondoló közönség vétkes hanyagsága s a tudatlanság pusztí-
tása daczára, a székely irás gyakorlatból kimenetele után is, fön 
maradhatot t , s közölök egyet a maga eredeti valóságában , egyet 
teljes hitelű hasonmásban bí rhatunk, egy harmadiknak létezéséről 
pedig hitelt érdemlő tudósításunk van. 
Fölfedeztetése idejére nézve első ezek közt a csík szent mi 
hályi igen régi egyház fö l i ra ta , melyről Kunics Ferencz 1731-ben 
megjelent „Daciea Kiculia" czímü munkájában emlékezik. Mint 
hogy ez a fölirat azóta elpusztult s hasonmása sem maradt ránk, 
róla nem szólhatunk ; legfelebb azon hozzávetésünket mondhatjuk 
k i , hogy, ha Kunicsnak ezen egyház nagy régiségére nézve igaza 
volt , az annak építtetésével hihetőleg egykorú föliratban a helyi 
tudatlanság és közönyös érdekletlenség efféle emlékeink egyik leg-
régibb példányát engedte vagy segítette elpusztúlni. 
Második a csík-szent-miklósi egyház fölirata, mely, mint lát 
t u k , 1749-ben fedeztetett föl. E fölirat eredetijének hitelességéhez, 
valamint a róla vett s Szilágyi Sámuel erdélyi királyi táblai ülnök 
által gróf Batthiányi nádor fiai nevelőjéhez, a székely Horváth Bene-
dek kegyesrendi atyához , Bécsbe fölküldött s ezáltal ugyanezen 
kegyes rend tagjához a tudós Dezscriczky Inczéhez juttatott s en 
nek munkájában 1753-ban közzétett hasonmás hűségéhez meggyő-
ződésem szerint kétség nem férhet. Magát a föliratot , a régi egy 
háznak a múlt század utolsó felében történt á ta lakí tása alkalmával, 
hasonló sors érte ugyan, mint a szomszédos csík szent-mihályit * ) : 
de hasonmása egymástól független s nem is egy időben vett két 
példányban maradván fon, ez által, valamint a fölirat valódi létez-
tét igazolva találjuk, úgy a két rendbeli másolók el járását mint 
egy ellenőrizve látjuk s pontosságukról és hüségökröl magunknak 
meggyőződést szerezhetünk. 
Irodalmunkban eddig csak az 1749-iki első hasonmás volt 
ismerve, melyet legelsőben Dezsericzky adott ki 1753-ban, s az ö 
*) B e n k ő K á r o l y szerint C s í k , G y e ' r g y ó é s K á s z o n 
s z é k e k l e i r á s o k . K o l o z s v á r 1853. 8r. II. r é s z 69. 70. 1. a csík-
szent- miklósi egyház bővítése és falainak átalakítása 1777- és 1784-ben tör-
tént. Ezt tudva nem csodálhatjuk , hogy ő 1851-ben a helybeli lelkészszel 
Sánta Imrével a föliratot a leggondosabb kutatás utón sem találhatta föl.— 
Benkő Károly a fölirat hasonmását csak Gyarmathi munkájából ismervén, 
abba a tévedésbe eset t , hogy az eredetit még 1794-ben is fönmaradtnak 
hitte ; holott erre nézve Gyarmathi kiadása mit sem bizonyít, mert ő a föl-
iratot nem magáról az eredetiről, hanem a Dezsericzky által kiadott ha-
sonmásból közölte. 
munkájából, kisebb alakra véve, de a lehető legnagyobb hűséggel 
utánozva, közlött 1794-ben Gyarmathi Sámuel, legújabban pedig 
Gyarmathi után másolva Nagy-Bányai Perger János tett közzé 
1831-ben *) , s melyet én is a mellékelt táblán (1. s z á m a l a t t ) 
közlök. A második 1751-iki hasonmás, melynek ismertetését alább 
adom, eddig ismertetlenül hevert a maros-vásárhelyi Teleki-könyv 
tár egyik codexében. 
A csík-szent-miklósi föliratnak négy rendbeli megfejtése is-
meretes irodalmunkban. Első Bod Péteré 1768 ból, mely csekély 
kivételekkel teljesen helybenhagyható olvasást ad ; második Gyar 
mathi Sámuelé 1794-ből, ki a lapjában helyes útat követett ugyan, 
de egyes helyeken több tévedésbe esett ; harmadik Katancsich 
Péteré 1798-ból, mely nemcsak hogy a valódi értelmet meg sem 
közelíti, hanem teljesen érthetetlen, nevetséges szóhalmazt a d ; 
végre 1840-ből az álnevű Fénykeresőé, ki a föliratot cyrill-féle 
szláv betűkkel írottnak képzelvén, abból csak ö tudja miféle csü-
réscsavarással borzasztó magyarságú szavakat erőltet k i , melyek-
ből józan értelmet csikarni lehetetlen. 
Bod Péter, Cornides Dániel megkeresése folytán, az 1768-ki 
augustus havában a fölirat egyes betűit a Telegdi Rudimentaiban 
közlött alphabet segélyével ekként fejtette meg: 
U r u k : m g t : t g y g : f o : g v a n : i r n k : z r ö t : s z a z g y : 
s z t e n ő b e n : M a t y s : J á n o s : S t i t á n : k o v a t s : t s e a l t k : 
M a t y a s m s t r : G r g 1 y rastr t s e a 11 a k, 
S e megfejtés értelmezését így adta : 
Urnák meget etegyeg fogván irnak ezerötszázegy esztendő-
ben ; Mátyás , János, Stytán kováts tsinálták, Mátyás mester, Ger-
gely mester tsinálták **). 
*) I n n o c e n t i i D e s e r i c i i D e l n i t i i s a c m a j o r i b u s 
H u n g a r o r u m , T o m . II. B u d a e . 1753. 154. 1. — G y a r r a a t h i S á -
m u e l . O k o s k o d v a t a n í t ó m a g y a r n y e l v m e s t e r . K o l o z s -
v á r . 1794. I. r é s z . 4. 1. — P e r g e r J á n o s . A m a g y a r é s h a z á j a 
r é g e n t e n. P e s t . 1831.27.1 . 
**) Bod megfejtését Cornidesnek Hájoshoz intézett (Jerney szerint 
1780 november 25-én kelt) leveléből közli H á j o s , L i t e r a t u r a e S c y -
t h i c o-M a g a r i c a e M o n u m e n t u m czímíí kéziratában. — Innen 
közli azt újabban Jerney János, T u d o m á n y t á r , ú j f o l y a m VIII. 
k ö t . B u d a 1840. 114. 1. 
Gyarmathi Sámuel megfejtése, Bódétól némi eltéréssel, kö-
vetkező : 
U r u k : m g t : t g y g f n : i r a n : g y z e r : t s (-4) s z r t : 
s z a z g y : s z t e n d ö : M a t y s : J á n o s : S t y t n : k o v a t s : 
t s e a 11 k : M a t y a s m s t r : G r g l y m s t r t s e a l t a k . 
Mit ő így olvasott : 
Urunk meget tege fogván iránk egy ezer négy szerte száz 
egy esztendő; Mátyás, János, Styitán kováts tseálták, Mátyás 
mester, Gergely mester tseálták *) 
Összevetvén e két megfejtést egymással és magával az ál-
talam is közlött hasonmással, Bod olvasását, ha nem is teljesen 
hibátlannak, de a Gyarmathiénái hasonlíthatatlanul helyesebbnek 
kell ismernünk. Ez összehasonlítás után bizonyosnak tar that juk, 
hogy Gyarmathi a Bod megfejtését nem ismerte; mert különben 
lehetetlennek tarthatnék, hogy a föl i rat évszámának olvasásában, 
melyet Bod tökéletesen jól adott, ily erőltetésre vetemedett s oly 
tévedésbe esett volna, melyet a Telegdi-Bélféle alphabet ismere-
tével és alkalmazásával a székely irás újoncz tanulmányozója is 
könnyen megezáfolhat és megigazíthat. 
Katancsich Mátyás Péter, mint maga irja, napokon át szor-
galmatosan neki feküdvén a munkának, álmatlan éjek nehéz fejtö-
rései után ily megfejtésben állapodott meg: 
V u n i m a s t t ö g y - f o , s a v a n e o p i n i z u r t , e c s a z 
e o i t e r d ő b e : m a b ö t J a n o s , s b ö t e K o v a c s , C s i n a l - t i 
m a b ö a s m a s t u , a v a g y m a s t u c s i u a 11a s. 
E szavak értelmezését pedig így ad ja : 
Van é most tölgy-fa? s ha van jó pénzért, és a jó itt erdő-
höz ? ma vett János s vette Kovács. Csinálj te, ma vehess mástul, 
avagy mástul csináltass. 
De hol van ezen értelmezésben a helyes értelem? Ezt Katan-
csich , mint őszintén megvallja, maga sem tudta, s azért igen helye-
sen tanácsolja olvasójának, hogy emia t t ne töltsön álmatlan éjeket, 
mint ö töltött. E jó tanácson bizony nem csudálkozhatunk annyira, 
mint azon, hogy Katancsich, ki Gyarmathiuak bár nem hibátlan, de 
*) G y a r m a t h i , M a g y a r n y e l v m e s t e r , I. r é s z 4—6. 1. 
— Gyarmathi ily magyarázatot ad értelmezésének : „Urunk születése után, 
a régi időktől fogván, iránk ezernégyszázegy esztendőt" stb. 
az övénél százszorta helyesebb és értelmesebb olvasását ismerte, 
hogyan ragaszkodhatott szörny elmeszüleményéhez annyira, hogy 
ezt Írhassa : „melyikünk jár t közelebb az igazsághoz, mások Ítél-
jék meg." Ezen talány nyit jára azonban ráakadhatunk saját okos-
kodásában, mely szerint ö a Telegdi-Bélféle alphabetet koholtnak 
tartván , a csík-szent-mikiősi fölirat ezen egyetlenegy igazi kul-
csát elvetette, s igy múlhatatlanul tévedések tömkelegében kény-
teleníttetett botorkálni *). 
Katancsichnak annyiban még igaza volt, hogy ö a tárgyalt 
föliratot valódi hún-székely betűkkel írottnak tartotta, csak abban 
hibázott, hogy ahhoz az igazi kulcs helyett képzeltet és így hami-
sat teremtett magának. Sokkal tovább ment ennél F é 11 y k e 
r e s ő álnevű írónk, ki a debreczeni magyar grammatika ráfogá-
sát, hogy tudniillik ezen fölirat oláh azaz cyrill betűkkel van írva 
s e betűk abban összevissza vannak forgatva, tévesztve és cse-
rélve, fejébe vévén, bámulatos, de az olvasó előtt megmagyarázat-
lan s így megfoghatatlan varázsmütéttel e szörnyeteg megfejtést 
bűvöli ki az ártat lan betüj egy ékből : 
„A s z e n t M i g - g c k l o s e z e n sz . s z e k g h a z a h 
i g e k t v l i e m h l J a n s l l e h g n k s s z a g g n a r g i 111 a li 1-
m z ö i g i t h m z ő g n a r g a." 
Mi szerinte így értelmezendő : 
„A szent Miklós ezen sz. székes egyháza ügyekitvője (ügyi-
tője) Mihály Angyal legyen község könyörgő (vagy iikünő őrje) 
müélvelmező ügyitemező (tigyetemes)könyörgőe (v. iiköne őrje)**)." 
Azt hiszem, nem szükség ezen olvasás és értelmezés tarthatat-
lan és nevetséges voltát hosszasan bizonyítgatnom. A Fénykereső 
úr által eredeti ázsiai ősmagyar szavak gyanánt árúit „ ügyekvi-
tö je , müélvelmező, iigyitemezö, ükönö őrje" szörnyszavak erede-
tiségökön talán magok is jó izüt kaczagnának , ha nem halva szii 
lettek volna. Egy hasznukat azonban e szavaknak el kell ismer 
nem, hogy t. i. csak ezek vezethettek engem azon borzadalom em 
*) K a t a n e s i e l i , D e I s t r o e j u s q u e a d e o l i s c o m m e n 
t a t i o . B u d a e . 1798. 4-r. 307—309. 1. 
**) Lásd F é n y k e r e s ő (Szabó József) értekezését „A csík-szent-
miklósi templomon lévő régi felírásról" T u d o m . G y ű j t e m é n y 1840. 
V. k ö t. 99—102. 1. 
t 
lékezeténél fogva , mely a magyarrá varázsolt Zendavesta rettentő 
ősmagyarságának idegeimre tett hatását évek hosszú során át sem 
volt képes velem elfelejtetni, arra a meggyőződésre, hogy a parz 
Zendavesta és a csík-szent-miklósi székely fölirat úgyszólván iker 
testvér ősmagyar nyelvének egy a lkotójának kellett lenni , s ez 
nem lehet m á s , mint a magyarul irt Zendavesta fölfedezője, „A 
magyar nyelv keleti emlékei" irója , soproni volt tanár Szabó Jó-
zsef*). 
A csík-szent-miklósi fölirat leghelyesebb megfejtésének érde-
me e szerint a derék Bod Pétert illeti. Minthogy azonban az ő ol 
vasásábau is vannak helyek, melyek a betüjegyek gondos meg 
vizsgálása után másképen olvasandók, megkísérlem fölíratunk ol 
*) Igazolásomul s egyszersmind újonez nyelve'szek és régiségbuvá-
rok rettentő példájára ide igtatom a Zendavesta Szabó Józsefféle r é g i 
m a g y a r szövegének tizenkét első sorát: 
Tüz övönnömii Jesdan 
övönnösitett örök iiköme 
öfresztője övedzetenem üvezeteme övezem-vöje 
szeriiv ó'rénye müvészitőjévé övezno 
védővő ehore ügyekező ügyitője 
hite iigyitöjjő védövője szerüdetes őré 
övezeno övezőhvő őrvédvő övezenetű 
övhemetii ük-ösöneit őrvédö övrész edzitő-
védő örvédvőin. Evvrenemitő öveznőn-
ömitő müvenemitő ejjernemitő 
8zeriidenemitő jó örvédönete derítője 
szerii-övesshe öyezőjehe , ügyenemitő őrjehe stb. 
Hogy ezt a régi magyarságot nem értem, azon az olvasó aligha fog 
megütközni : de én még azt is őszintén megvallom , hogy az ezen sorokkal 
egyenközüleg nyomtatott „mai magyar" szövegből sem értek egy bajszállal 
sem többet , mint magából az idézett régi magyarból. A ki netalán ebben 
kételkednék, olvassa meg S z a b ó J ó z s e f ily czímü munkájának , „A 
m a g y a r n y e l v k e l e t i e m 1 é k e i." S o p r o n. 1844. 8-r., néhány első 
levelét. E könyvből nemcsak azt tanúihatjuk, mit a tudományos világ 
eddig nem is sej tet t , hogy a Zendavesta nyelve „régi keleti magyarság 
hanem a székely irás tanulmányára nézve azon nevezetes fölfedezésre is rá-
jövünk , hogy „a magyar nemzetnek már Ázsiában három , úgymint zend, 
ékesirási (ékirási) és sanskrit ábéczéje volt " Valóban különös , hogy az 
ázsiai magyarok ily ábéczé-gazdagsága mellett utódaiknak, a székelyeknek, 
Szabó József szerint a csík-szentmiklósi fólirat készítésénél a szláv eyrill-
betükhöz kellett folyamodni. 
vasasát véglegesen megállapítni , azt értelmezésemmel együtt ek-
ként közölve: 
Ur-n-k : m-g- t : ti-g-fo : gv-a n : i-r-n-k : zr-ö-t: sza-z-gy : sz-t-nd-ö-h be : 
Urunk megettig fogván irunk ezerötszázegy esztendőhbe 
M-a-ty-s: 
Mátyás , 
J-a n-o-s : S-ty-a-n : k-o-va-cs : cs-n-a lt-k : M-a-tya-sui-st-r: Grg-ly 
J á n o s , Estyán kovács csenálták , Mátyás mester Gergely 
m-st-r-cs-n-a-lt-a-k. 
mester ceenálták. 
Olvasásom igazolására meg kell jegyeznem a következőket. 
A fölírat első sorának harmadik szakaszában Bod és Gyarmathi 
t -gy-g betűket olvasott, s e betűket amaz e t e g y e g , emez igen 
szabadon t e g e szóval értelmezte, nézetem szerint hibásan. Mert 
a hasonmás betüjegyeit szorosan megvizsgálva, úgy találjuk, hogy 
az első t betüjegygyel összeróva nem a g y jegye (szövegünkben f ) 
hanem az i jegye ( f ) áll, melyet másutt is, mint például az „irnak" 
szóban, z-nek kell olvasni. Én tehát a fölirat első szavait , a ha-
sonmás betüjegyeinek jelentéséhez ragaszkodva, csak így olvas 
ha tom: „ U r u n k m e g e t t i g f o g v á 11." 
El kell ismernem, hogy ez a kifejezés ma nyelvünkben szo-
katlan ; de kérdés, vajon olyan szokatlan- és visszásnak tetsző volt 
és lehetett-e azon korban, melyből e fölírat származik, a nép nyel-
vében? Ma a f o g v a (régi nyelvemlékeinkben f o g v á n ) szót 
időre alkalmazva csak a távolabbról a közelebbre víve használjuk, 
például : reggeltől fogva estig; húsvéttól fogva pünkösdig s tb . : de 
valamint a térre nézve ma is egyiránt mondhat juk: ettől fogva ad 
dig, vagy attól fogva eddig, továbbá: tetőtől fogva talpig, vagy 
aljától fogva a tetejéig, nem épen oly helyesen lehetett-e időre vi-
szonyítva is mondani: Árpádtól fogva szent Istvánig, mint meg-
fordított viszonyban : Szent Istvántól Árpádig fogva? A mily he-
lyesen számítjuk az éveket Krisztus születésétől, szent István ki-
rályságától, vagy bármely nevezetes eseménytől fogva máig, épen 
oly helyesen számíthatnók mától ez vagy amaz eseményig. E sze-
rint nem ütközhetünk meg azon, ha a csíki mesteremberek „urunk 
megettig fogván", azaz mától a Krisztus születése előtti időig, 
1501 esztendőt számítottak és írtak. Hogy a fölirat első szavait 
csak így lehet és így kell olvasni, annyival biztosabban állítha-
tom, mert el sem tudom gondolni, hogy Bod miképen értelmez-
hette volna „Urunk meget e t e g y e g fogván" olvasását ; Gyar-
matidnál pedig a „t e g e fogván" olvasást egy részről a fölirat be-
tűivel igazolhatlannak látom, más részről nem győződhetem meg, 
hogy Gyarmathi szerint e szavakkal lehetne értelmezni: „a régi 
időktől fogván." 
Eltérek még Bodtól az „esztendőben" szó olvasásánál is, 
hol én a két végső betüjegy közül az elsőt ft-nak, a végsőt pedig 
e-vel összerótt i-nek ismerem és így Boddal e s z t e n d ö b e n-t 
nem olvashatok. Nem tartom végre szabatosnak Bodnál és Gyar-
mathinál a „cseálták" olvasást, jóllehet tudom, hogy ezen kiej-
tés a csíki székely népnél máig is divatos; mert ezen föliratunkon 
kétszer is előjövő szóban az első betüjegy kétségtelenül c s , a má-
sodik pedig, melyet az irnak, urunk, fogván, Já«os szavakban 
Bod és Gyarmathi is mindig n-nek olvas, itt is bizonyosan n, és 
így valamint a g és r (er) együtt g e r-nek, a g és 1 y g e 1 y nek, 
ugy a c s és n is együtt c s e n n e k olvasandó. 
Azt hiszem, hogy tekintetbe véve föliratunk szövegének nyel-
vezetét és tájejtési sajátságait , — milyenek e s z t e n d ő h b e , E s 
t y á n (István helyett), c s e n á l t á k , senki sem teheti alaposan 
azt az ellenvetést, hogy föliratunk nyelve a XVI. század elejéről 
való népnyelvvel ellenkezik. Ugyanezt mondhatom a fölirat tar-
talmára nézve is, melynek egyszerűsége a XVI. századi iskolá-
zatlan székely mesteremberek fogalmazását mintegy homlokán 
viseli. 
A föliratnak, mint szövegében olvassuk, 1501-ik évből való 
származása és így hitelessége mellett döntő bizonyságul tanúsko-
dik betűjegyeinek jelleme is. Ha az 1749-ki hasonmás merev 
szögletes betüalakjai t figyelmesen megtekint jük , meg kell győ-
ződnünk, hogy itt olyan ősrégi a lakú Írással van dolgunk, mely 
eredeti egyszerű rovási jelleméből, (milyen közbevetőleg meg-
említve a phoeniciai, etrusk, rún, sőt a legrégibb görög és itá-
liai irás jelleme is ) , úgy szólván még alig vesztett va lamit , és 
így az eredetit oly korból valónak kell t a r tanunk , midőn króni-
káink és régi iróink szerint e betűket csak fába vagy köbe ró t ták , 
de mai mód szerint tentával papirosra még nem irták. Mint láttuk, 
történelmi adataink egész a XVI. század végéig a székely Írásról 
mint rovásról tanúskodnak, s csakugyan a bűn-székely hetük papi-
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rosra irt legrégibb, legalább tudtunkra legrégibb, példánya a XVI. 
század legvégéről való. Ez a Telegdi munkájában 1598-ban köz-
lött a lphabe t , melynek némely betűi az eredeti merevségtől tete-
mes eltérést s folyékonyságra hajló alakokat muta tnak , mi egy-
részt az iskolában latin betűkhöz szokott leiró ízlésének, másrészt, 
s talán még inkább az írásra használt anyagnak és eszköznek és 
így azon könnyedségnek tulajdonítható , mely által az irás a ro-
vásnak hasonlíthatlanúl fölötte áll *). Ha föliratunk koholmány, s 
mint netalán a kétkedők és tagadók vélhetik, a mult század kö-
zepéről kelt koholmány volna, betüjegyeiben bizonyosan az újabb 
kori irott székely alphabetek jellemét találnók utánozva; ezen 
esetben megfejthetetlen volna előttem, hogyan lehessenek főiira-
tunk betűi kézzelfoghatólag egyszerűbbek és régiebb alakúak, 
mint a székely irás valamennyi irott alphabetjének betűi; ezen 
esetben nem tudom honnan tanúlta volna el a koholó székely irás 
azon régi sajátságainak a lka lmazásá t , melyek, mint mindjárt 
látni fogjuk, már a XVII. századi emlékeken sincsenek meg 
tartva. 
Hogy föliratunk 1749 ki hasonmását nemcsak koholtnak 
nem tarthatjuk, hanem minden betűjében hitelesnek kell elismer-
nünk, arra nézve döntő bizonyságul hozhatom föl e fölirat 1 751-ki 
hasonmását, mely eddig ismeretlenül és használatlanúl hevert a 
maros vásárhelyi Teleki könyvtár 1503. b. szám alatti kéziratá-
ban, Telegdi Rudimentái másolata elébe igtatva. Itt ez újabb ha 
sonmást két példányban találjuk, melyeknek egyike magát a föli 
ratot, másika az egyes betűk alá irt megfejtést is adja , némi kü-
lönbözésekkel Bod Péter olvasásától **), alján ezen kelettel: D e 
*) Hogy e különbséget kitüntethessem , közlöm a csík-szent miklósi 
fölirat betííit és összerótt jegye i t , valamint a Telegdi Rudimentáiban köz 
lött alpliabetet. Lásd a mellékelt táblán a II. és III s z á m a 1 a 11. 
**) A megfejtés következő : U r n á k m e g e t t e g y e g f o g v a n 
í r n a k e z e r ö t s z á z e g y e s z t e n d ő b e n , M a t y s J á n o s E s -
t y t á n k o v á c s c s i n á l t k , M á t y á s m e s t e r J u s e f m e s t e r 
c s i n á l t á k . — Ezen megfejtériben a t e g y e g szó épen oly érthetetlen 
előttem , mint Bod e t e g y e g-je és Gyarmathi t e g é-je ; a J u s e f olva 
sás pedig világos tévedés a helyes G e r g e l y helyett. — Ki leli etett föl 
iratunk ezen megfejtője , arra nézve magában az említett kéziratban leg-
kissebb fölvilágosítást sem találhattam 
s c r i p t a A n n o 1751. d i e 26. M a y . Ezen hasonmásokon a 
Dezsericzky által kct sorban közlött fölirat betűről betűre egyezö-
leg ugyan, de öt sorban van irva, melyek két utolsója rövidebb a 
három elsőnél. Azért van-é ez igy, mert magán az egyház falán is 
így voltak a sorok irva, biztosan meg nem határozhatjuk. De a mi 
még feltűnőbb, az 1751 ki hasonmásokon még egy utolsó hatodik 
sort is ta lá lunk, ily érthetetlen megfej téssel : g j a s j f f l t a . 
Ezen sor betűit szorosabban megvizsgálván, helyes olvasásának ezt 
találtam : E Í j a s c z 1 y-1 y-11 a azaz : É l i á s c s e l y l y á l t a 
vagyis csinálta. Arra az önként felötlő ké rdés re , vájjon a Dezse-
riczkyvel közlött hasonmásban ezen végső sor szándékosan volt-e 
mellőzve, vagy föliratunkhoz nem is tartozott s az egyház falán 
sem állott amazzal egy helyen , határozottan nem felelhetünk 
ugyan : de hogy a hihetőség az utóbbi esetek mellett v a n , a r ra 
látszik mutatni az a körülmény, hogy ezen kérdéses utolsó sor 
minden betűje egymástól egy-egy ponttal van elválasztva, míg 
föliratunk többi soraiban a betűket lehetőleg összeróva s a szava 
kat találjuk több függőleges ponttal elválasztva. Sőt, hogy ezen 
sor a fönuebbiekkel nem is egy korból származott , onnan merem 
következtetni, hogy benne a c s hang a cz betüjegyével van ki 
fejezve, mi a XVI. század elejénél újabb korra, hihetőleg a XVII. 
századra mutat. Azonban, bármint legyen a dolog, az 1749 ki 
és 1751 ki hasonmások, melyek világosan külön külön másolótól 
származtak , annyit kétségtelenné tesznek , hogy a mondott évek 
ben föiratunk léteztét kétségbe vonni nem l ehe t ' ) . 
A csík-szent-miklósi föliratnál több mint másfél századdal 
ifjabb ugyan az enlakai föl irat , de ezelőtt egypár évvel történt 
fölfedeztetése mégis nagy fontosságú eseménynek mondható a szé 
kely irás ügyére nézve, a mennyiben ez, tudtunkra, a bún székely 
irás egyetlen emléke , mely a székely földön mai napig fönmaradt. 
*) Nem mellőzhetem el megjegyezni , hogy az 1751 ki másolat mind 
két, példánya fölött ezen czím á l l : I n s c r i p t i o 0 r a t o r i i 0 p p i d i 
S i e u 1 i e. C s í k S z.-M a r t o n i e n s i s , mi első pillanatra magamat is 
zavarba hozott, míg a kéziratban a fölirat után rögtön következő szavakat 
nem olvastam : I n s c r i p t i o C s í k-S z e n t-M i k l o s i e n s i s t e s t a -
t u r l-o v e r a s h a s e s s e 1 i 11 e r a s S i c u 1 a s stb., miből meggyő-
ződtem , hogy a ezímbe a C s.-S z.-M a r t o n i e n s i s szó csak tévedésből 
csúszott be C s S z.-M i k l o s i e n s i s helyett. 
Ez a fölirat a regényes Firtos al jában fekvő Enlaka unitárius egy-
házának deszkamennyezetén a kar fölött á l l , s Írójának Musnai 
Györgynek latin G e o r g i u s M u s n a i nevén kivííl ezt a bibliai 
mondatot ta r ta lmazza , melylyel az unitárius egyházak újabbkori 
föliratai közt is gyakran ta lá lkozunk: C s a k e g y a z I s t e n . 
Ezen fölirat hasonmását ezelőtt két évvel, 1864 márczius utól-
ján , b. Orbán Balázs, ki a székely földet át meg átutazva, éveken 
át tanulmányozta, volt szives tárczajegyzetei közül velem közleni, 
s én azonnal siettem azt megfejtésével együtt a magyar olvasó kö-
zönség előtt megismertem*) Azóta az erdélyi unitárius egyházi főta-
nács e fölirat hü hasonmását levéltárába tétetvén onnan van alkal-
mam azt most újabban közleni. (Lásd a mellékelt táblán IV. 
s z á m a l a t t ) . 
Föliratunk korának meghatározására pontos adatot szolgál-
tatott maga Musnai György az egyház mennyezetére ál tala irt la-
tin föliratok egyikében, mely így hangzik : „Hocce templum per 
manus noxias immanium Tartarorum Anno 1661 in cineres redac-
tum, beneücio et pio erga Deum zelo incolarum Jenlakiensium et 
Martonosiensium in honorem unius veri Dei lacunare tectum arte 
pictoria insignitur A. 1668 per Georgium Musniensem, pastore 
existente Joanne Arkosi," a z a z : „Ezt az egyházat, mely a kegyet-
len tatárok dúló kezei által 1661-ben hamuba dőlt s a jenlakai 
(ma enlakai) és martonosi lakosok jótéteményéből és isten iránti 
kegyes buzgóságából az egy igaz isten tiszteletére mennyezettel 
fedeztetett, festői mesterséggel díszesíti 1668-ban Musnai György, 
Arkosi János lelkipásztorsága idejében." 
Musnai György, mint nevéből következtethetjük, az Enlaká-
hoz nem messze eső Musnára való székely volt, ki a hamvába dőlt 
egyház ujdon mennyezetét, melyet egyik raj ta lévő latin fölirat 
szerint helybeli asztalos mester Szász András készített, a közné-
pünknél oly kedves és máig is divatos tulipános modorban, a 
mennyire falusi művésztől kitelhetett, oly d í s z e s e n kifestette. Hogy 
ő egyébiránt latiu iskolába jár t volt és így tanulatlan falusi mes-
terember nem lehetett, bizonyítják az egyház mennyezetére általa 
irt, még pedig az akkor divatos irás modor szerint igen csinosan 
irt több rendbeli föliratok, melyekről azonban nem merném állít 
*) Lásd : K o s z o r ú II. é v f. (1864.) I. f é 1 e v 522, 523. 1. honnan 
e közleményt némely más lapjaink is átvették. 
ni, hogy épen az ö s nem az akkori enlakai unitárius lelkész Ár-
kosi János fogalmazványai*). Musnai nem elégedvén meg azzal, 
hogy festői hirét a latin föliratban örökítse, bizonyosan a la t inu ' 
nem értő, de a székely betűket ismerő köznép kedvéért irta föl 
ismét nevét, az unitáriusok kedvelt jelmondatával együt t , az egy-
ház mennyezetére. 
Ha az évszám nem adna is teljes bizonyosságot föliratunk 
kelte iránt, akkor sem lehetne kételkednünk, hogy ezen fölirat a 
csik-szent-miklósinál legalább egy századdal if jabb, s azon kor-
ból, t. i. a XVII-ik századból való, midőn a Telegdi s mások al 
phabetjei nyomán a székely irás a tudósok között is ismeretessé, di 
vatossá, sőt Erdélyben, kivált a székely földön, bár bizonyosan 
nem általánosan, de itt ott iskolai tantárgygyá is vált, s igen hihe-
tően épen a sok kézen forgás következtében eredeti sajátságaiból 
már sokat vesztett. Ezeket Musnai 1668-ban már vagy nem értet-
te, vagy legalább nem követte. Nála a szókat elválasztó pontok-
nak nyoma sincs, hanem azok helyett a szavak közt hézag van 
hagyva ; a betűk egybekapcsolására, mint a rovásnál divatban 
volt, valamint a magánhangzók, különösen az e k ihagyására , mely 
mássalhangzók előtt el szokott maradni , egyetlen példát sem 
találunk. Nála például az e g y és i s t e n szavakban az e ki van 
irva, holott ez az ősi Írásmód szerint kihagyandó, s az i s t e n 
szót nem öt külön betűvel kellett, hanem három jegygyei, az i nél-
kül egyberótt s t és n betűkkel , ki lehetett volna fejezni. 
Ezen három feliraton kivül még egy emlék létezése van iro-
dalmunkban említve, melyet a székely irás valóságos emlékei közé 
sorozhatunk, a Komáromi Csipkés György által említett debre 
czeni könyv. Hogy ez székely betűkkel, még pedig a Musnai ál 
tal követett iskolás modorban volt irva, azt, jóllehet maga a 
könyv még a mult század elején elpusztult, mégis biztosan meg-
határozhatónak tartom, magának Komáromi Csipkés Györgynek 
már föntebb is említett emlék soraiból, melyeket 1653-ban irt ba 
rát jának, Kis-Marjai Veszelin Pálnak a debreczeni főiskola könyv-
*) Az unitárius lelkészt, Árkosit tartom az enlakai egyház egyik föl-
irata szerzőjének , mely így hangzik : 
Condidit in terris hominem Deus unicus unum, 
Factus homo multos fecit in orbe Deos. 
tárában máig is meglévő emlékkönyvébe. Hogy ö e sorok Írása-
kor a debreczeni könyv szerinte régi magyar betüjegyeit használ-
ta, melyekkel mint nyelvtani munkájában mondja, maga is tud 
irni, azon nem kételkedhetünk ; minthogy* pedig az ö emléksorai-
nak betűi a Telegdiféle székely alphabettel teljesen egyeznek, vi-
lágos, hogy a kérdéses régi magyar betűkkel irt debreczeni könyv 
is székely betűkkel volt irva. S ha mint hiszem, Komáromi Csip 
kés György Írásmódjából a debreczeni könyvére helyesen követ 
keztethetünk, e könyvet az 1501 ki föliratnál sokkal if jabbnak, 
igen hihetőleg a XVII. században írottnak kell tartanunk. Komá-
romi emléksoraiban ugyanis a szókat elválasztó pontoknak, a be 
tűk egybefoglalásának semmi nyoma, a szók között hézagok van 
nak hagyva, s a két rövid mondatban tizenháromszor előjövő 
e hang mind annyiszor lelkiismeretesen, ki van irva *). 
Hogy a XVI1. században, midőn, mint láttuk, némely refor-
mátus papok székely Írással leveleztek, Erdélyben az ezen betűk 
kel irt irományok nem lehette k nagy ritkaságok, azt a következő 
adatból is következtet hetjük. Midőn 1738 ban a török porta II. Rá 
kóczi Fercncz fiát Józsefet mint leendő fejedelmet Erdély felé in 
ditotta a bécsi kormány titkos összeesküvés alaptalan gyanújából 
Erdélyben több előkelő férfiút elfogatott s házaiknál szigorú moto 
zást tartatott. Ekkor történt, mint egy azon kori kéziratban följe-
gyezve találjuk, hogy az elfogottak egyikénél, báró Lázár János 
nál, ,.több írásokat kaptak, azok közt olyanokat, melyek valami 
seytha alphabetum jegyeivel készültek, s nagyatyjáról vagy atyja-
ról maradtak rá, azonban foglalatjokra nézve merőben ártatlanok 
voltak **)." 
A bún székely irás hitelre méltó emlékei közzé sorolhatjuk 
még annak számos példányban fönmaradt alphabetjeit, melyek 
*) Épen ily modorban találjuk irva Kis-Marjai Veszelin Pál emlék 
köDyvébeu Miskolczi C. Gáspár 1654 ben irt emlékmondatát is ; sőt Miskol-
czinál még azt a tévedést is találjuk , hogy ö a k-t ugyanazon jegygycl irta 
a szó végén , mint elején vagy közepén , holott valamint az alphabetekben, 
úgy a csík-szent-miklósi, sőt még az enlakai föliraton is a k jegye egészen 
más a szó végén , mint elejéa vagy közepén. 
**) K 1 i o. H i s t ó r i a i z s e b k ö n y v , S z i l á g y i F e r e n c z-
t öl . 111 k ö t . 431. 1. — Has. Gr. L á z á r M i k l ó s - A gr. L á z á r 
c s a l á d , 92. 93. 1. 
közül a l egrég ibb , a Telegdié, a XVI. század végéről, a többi a 
a XVII ikről vagy a XVIII. elejéről való. Ezek, mint összehason-
litásuk után biztosan állíthatom, egy forrásra, tudniillik Telegdire, 
vissza nem vihetők ; mert vannak közöttök olyanok is, melyek a 
Telegdi betűinél régiesebb, egyszerűbb a lakokat tüntetnek elénk. 
Ilyen alphabet az általam már említett maros vásárhelyi kézirat-
ban kilencz rendbeli van összeállítva *); Hájos kéziratában három 
mást találunk, Gyergyóból eredőt ; Jerney magán gyűjteményében 
is volt kettő **); Lostainernek a csíki kolostorban őrzött kéziratá-
ban is van egy 3*), s nem kételkedem, hogy kivált Erdélyben még 
több példány is lesz található. 
Ennyi az, a mit a bún székely irás hiteles emlékeiül elfogad-
hatunk ; mert mind az, a mit ezeken kivül irodalmunkban ide tar-
tozónak emlegetve s vitatva találunk, vagy a székely alphabettől 
tökéletesen különböző betűkkel van irva, vagy szoros bírálat után, 
legalább az én meggyőződésem szerint, újabbkori koholmánynak 
tartandó. Az első rovatba tartozik a f i r e n c z e i r é g i n y o m-
t a t v á n y , az állítólag régi magyar betűkkel irt g e 11 e i i m á d-
s á g o s k ö n y v , melyekről már föntebb is szólottam, és a máig 
is megfejtctlcn jegyekkel irt, úgynevezett r o h o n c z.i c o d c x i 
a másodikba sorozom a nyirfahéjra székely betűkkel irt úgyneve-
zett t h u r ó c z i f a k ö n y v e t. 
A nílusi papyrusra nyomtatott firenzei könyvről, melyet Sza-
mosi a XVI. század végén tévedve hozott a seytha, illetőleg szé-
kely írással összeköttetésbe, felesleges volna hosszasan bizonyít-
gatnom, hogy nem magyar nyelvű s nem székely betűkkel nyom-
tatott emlék volt ; miután azt maga Szamosi oly jellcmzőleg irta 
le, hogy e leirás után már Komáromi Csipkés György igen helye-
sen kimutathatta, hogy az csak kelet-ázsiai, hihetőleg chinai nyom-
tatvány lehetett. Valóban csak csudálkoznunk lehet, hogy iroda-
lomtörténetünk nagyérdemű búvára s megalkotója Toldy Ferencz ho-
gyan engedte magát Szamosi kézzel fogható tévedése által anynyira 
félrevezettetni, hogy egyedül az ő alaptalan ráfogására építve, teljes 
'*) Ily renddel: Telegdié, Kaposié, Dézsié , Névtelené, az udvaihelyi, 
Harsányié, Bél Mátyásé, a lipcsei (mely az előbbivel egyezik), és Dohaié. 
**) T u d o m á n y t á r ; ú j f o l y a m VIII k ö t. 113. 1. 
"*) Ennek hasonmását csík-somlyai tanár Nagy Imre úr szive őségé-
ből birja az erdélyi muzeum. 
hitelű iróink s köztök a Szamosinál régibb szemtanú Veráncsics 
világos bizonyságát, mely szerint a székelyek jobbról balra irtak, 
mit a fönmaradt emlékek is igazolnak^, félrevesse és azt állítsa 
hogy a székely irás, mint a mongoloké, „fölülről lefelé szolgált *), 
mi szerinte „minden európai befolyás kizártával egyenesen Kö-
zép-Ázsiára mutat." Miután Toldy ily határozottan épített Szamosi 
hitelére, igen különösnek tűnik föl előttem hogy nála a Szamosi 
által emlegetett firenzei könyvet egy szóval sem találjuk említve 
a hűn-magyar irás emlékei közt, melyekről különben is úgy nyi-
latkozik, hogy „azok valódisága, vagy misége legalább, végkép 
kivíva még nincsen." Szerintem ugyanis ezen Toldy által egyetlen-
egy osztályba foglalt emlékek közt a firenzei könyv épen azon 
joggal helyet foglalhatna, mint akár a gellei imádságos könyv, 
aká r a rolionc.ri codex, melyeknek a valódi hún-székely Írással 
épen úgy nincs teljességgel semmi közük, mint a firenzei régi 
nyomtatványnak. 
A Pozsony-vármegyei gellei imádságos könyv, melynek tör-
ténetét föntebb Hájos kézirati munkájának ismertetésében adtam, 
a firenzei könyvnél annyival közelebb áll ugyan a székely Íráshoz, 
hogy nyelve magyar, de betűinek a lak jára és jellemére nézve az-
zal bizonyosan épen úgy nem egyezik. Én legalább annak Hájos 
által közlött alphabetjét , valamint a marosvásárhelyi könyvtárban 
meglévő hasonmását a székely alphabettel és föliratokkal össze-
vetvén, egyetlen egy oly betűre sem akadtam, mely a két alpha-
betben egymáshoz csak valamennyire is hasonlítana. Továbbá az 
egész könyvben a székely irás eredeti jellemző sajátságaiból, mi-
lyenek : összetett betűink helyett egyszerű jegyek használása, a 
betűk egyberovása, a magánhangzók s különösen az e kihagyása, 
a szavakat elválasztó pontozások, a betűk merev szögletes jelleme, 
egyedül a sorok jobbról balra menetelét találtam megtartva. Ezen 
könyv betűi közt külön jegyei vannak a hosszú és rövid magán-
hangzóknak, miről a valódi székely irás mit sem tud ; továbbá 
a c z , c s , s z é s z s hangok két-két betűvel, t z , t s , s z , és z s sel 
vannak kifejezve, épen úgy mint a két elsőre nézve mult századi 
*) T o 1 d y F e r e n c z , A m a g y a r n e m z e t i i r o d a l o m t ö r -
t é n e t e . P e s t . 1851. I k ö t. 27. 1. — 2-i k k i a d . P e s t. 1852. 38-
1. — 3-i k k i a d . P e s t 1862. 39.1. — Has. T o l d y ugyanily czímű rö-
videbb k é z i k ö n y v é t P e s t . 1864—5. 7. 1. 
magyar Írásunkban divat volt; söt a mi több a g y , l y , n y és t y 
hangok kifejezése is épen ily összetétellel történik : mert higyje 
el az olvasó, s ha netalán hihetlennek tar taná, nézze meg ezen ős-
magyar irás emlékének hirdetett könyvecske alphabetjét és ha-
sonmását, hogy ebben a XVIII. századi irásmodorunkat hiven 
visszatükröző ázsiai-magyar alphabetben az y betüjegye épen úgy 
otthon van, mint akár mai ábéczéinkben. Ezen valóban furcsa ős-
magyar sajátságok bennem a betüjegyek ősi eredetisége iránt a 
legelső pillanatra a leghatározottabb hitetlenséget ébresztették, 
melyet Toldy mentegető indokolása, hogy tudniillik „ha e könyv 
régi betüjegyeket foglal magában, ezek tetemes újításokon mehet-
tek immár keresztül, mert az Írásmód az ujmagyarhoz van alkal-
maztatva," legkevesbbé sem képes megingatni. A valódi székely 
iráson ugyanis tisztán kivehettem, söt mintegy időről időre követ-
hettem az eredeti rovási jellemnek irás közben történt lassanként] 
elmosódását, de azt, hogy az 1501-ki csík-szent-miklósi fölirat ősrégi 
egyszerű betűi helyett, még a székely földet soha nem látott magyar-
országi születésű egyetemi tanulók is, ezen általok eltanult irásba 
a magyar alphabetben hallatlan */-nal összetett betűket s tz , t s , sz , 
z s összetételeket mertek volna becsempészni, nem tapasztalhattam. 
E szerint én, mint már Hájos is megjegyzette, Cornides pe-
dig Hájoshoz irt levelében még határozottabban kimondotta *), 
oly égföld különbséget látok e könyv és a székely irás között, 
mely nem engedi belátnom, hogyan lehessen e kettőt egymással 
bárminemű egybeköttetésbe hozni s egy sorba állítni. De még ke-
vésbbé tudom elgondolni, mely oknál fogva említheti Toldy Fe-
rencz ezen könyvecskét „s z é k e 1 y i m a k ö n y v" név a la t t ; 
miután a r r a , hogy ezen Pozsonyvármegyéböl Gelléröl került 
könyv vagy gazdája a vén Kecskeméti a székely földnek csak szi-
liét látta volna is, Kalló gellei plebanusnak ezen könyv eredetét 
előadó levelében, erre nézve egyetlen egy forrásunkban, egy betű 
emlékezet sincs, s magában a könyvben minden egyéb inkább föl-
fedezhető, mint egyetlen egy betűnyi hasonlatosság az igazi szé-
kely íráshoz. Miután pedig nincs a világon alphabet, melynek je-
gyeivel ezen könyv igenis mesterkélt alkotású otromba betűi bár-
*) Lásd H á j o s , M o n u m e n t u m l i t e r a t u r a e S c y t h i c o 
M a g a r i c a e czímü kéziratát. 
mily távolról is viszonyba hozhatók volnának, nem kételkedem 
kimondani, hog-y annak betűit, — ha magát az egész könyvet ámi-
tási czélból koholtnak nem bizonyíthatom is , legfölebb a múlt 
században magán használatra föltalált jegyeknek gondolhatom, 
milyeneket, ha magának titkos irást. akar alkotni , bárki min-
den nagy fejtörés nélkül könnyen alkothat, s irodalmunkban, név 
szerint Haller Gábor naplójában, s régi magyar levelezésekben, 
csakugyan találunk is használva. Ue még csak ezt sem állitha-
tom e könyvre nézve kellő biztossággal: mert lehetetlen annak 
okát belátnom, hogy az öreg Kecskeméti könyvének, melynek tar 
talma az egész magyar catkolicus egyházban még a gyermek előtt 
is ismeretes imákból áll, miért kellett volna titkos jegyekkel irva 
lenni ? Mert a könyv írója, fogják a hivők netalán ellenvetni, ol-
vasni nem tudó s Írástudatlan lévén, ha e néhány imát minden 
áron könyvből akar ta imádkozni, kénytelen volt saját maga által ki 
gondolt jegyekkel írni. Úgyde magából e könyvből bizonyos, 
hogy annak írója nem csak ismerte s tudta olvasni római betűin-
ket, hanem a Kájoni-félc csíki Cantionale Catholicum XVIII. szá 
zadi magyar orthographiáját is oly tökéletes hűséggel és követke-
zetességgel vissza tudta adni, hogy lehetetlen mást gondolnunk, 
mint hogy a szöveget az előtte fekvő nyomtatott Cancionaléból 
irta ki saját titkos jegyeivel ; mert ellenkező esetben, ha tudniillik 
olvasni nem tudó ember volt volna, nem foghatta, de képes sem 
lehetett volna a t z , t s , g y , n y s több összetételeket épen XVIII. 
századi nyomtatványainkkal egyezőleg a maga paraszt fejében 
megalkotni. Én ennélfogva meg vagyok győződve, hogy e könyv 
1rója nemcsak írástudó, hanem oly olvasott ember is volt, ki tudta 
azt, hogy valamint a keleti népek, úgy a magyar fa j ősrégi irása 
jobbról balra tárt, mely törvényt egy teljesen írástudatlan ember 
a maga számára kigondolt betűkkel irva, bajosan fogott csupa vé-
letlenségből követni. El nem fojthatom azért azon igen természete 
sen felötlő gyanúmat, hogy kérdéses könyvünk aligha nem a tu-
dományos világban nem épen hallatlan, sőt a jó czélért némelyek 
által mcgbocsáthatónak hitt s ártat lannak tartott „pia fraus"-nak 
köszöni eredetét. Hogy Kalló játszott-é Cettóval, vagy ez Hájos-
sal, mert csak Cettónak Hájoshoz irt s Kallónak Ccttóhoz irt sorait is 
közlő levelén alapszik ezen könyv eredetének egész hitele, — bi 
zonyitékok hiányában el nem dönthetem ugyan : de föntebbi gya-
núm eloszlatására sem vagyok képes magában a könyv másolatá-
ban legkisebb é rve t is találni. Egyébiránt , bármint legyen a do-
log, az az egy bizonyos, bogy ezen koholt vagy nem koholt 
könyvnek a hűn székely Írással épen annyi köze lévén, mint a k á r 
a héberrel, sanskri t tal , vagy a világ bármely más Í r á sáva l , azt a 
székely irás emlékei közül ki kell törlenünk. 
Betűről betűre ezt kell mondanom a m. tudóm. Akadémia könyv-
tá rában eredetiben meglévő rohonczi codexröl is , mely, mint Toldy 
i r j a , „hasonlag imakönyv , betűi a közönségesen hűn betűk neve 
alat t előadottaktól merőben különbözők s még eddig megfcjtetlc-
n e k , a mult század elejénél pedig al ig régibb." Minthogy ezen 
codex betüjegyei minden eddig i smer t alphabettöl különböznek, 
minthogy kulcsát még eddig fölfedezni nem sikerülvén, róla an 
nyit sem t u d h a t u n k , magyar nyelven van é i r v a : legkevesbbé 
sem csudálom, hogy ezen codcxet még Jerney János sem vette 
föl a hún-seytba i rás emlékei közzé, kit különben erős kr i t iká já ró l 
épen nem dicsérhetek *). Hogy Toldy Ferencz mind e mellett is 
ezen codexet az ázsiai ős magya r irás emlékei közzé sorozza, csak 
azon körülményből látom megfe j the tőnek , hogy ö , mint fönnebb 
idézett szavaiból k i te t sz ik , eíféle emlékeinket á l t a lában gyanú 
soknak tartotta és t a r t j a , miután sa já t szavai szerint azok közül 
egyetlen egynek valódiságáról vagy miségéről sincs meggyőződve. 
Egyébiránt ezen codex eredetiségének hitelességéről nézetem sze-
rint annyival inkább lehet, sőt kell ké te lkednünk és gyanakodnunk , 
mer t , ha nem csa lódom, ezen codex i s , valamint a Jerney ál ta l 
igaz gyanán t árúit I. András király korabeli két magyar imádság, 
melyek kézzelfogható koholmányok **), a koholási készségéről 
*) Jerney János a thuróczi fakünyvről irt értekezésében T u d o -
m á n y t á r , ú j f o l y a m VIII. k ö t . nem tesz szót a rohonczi codexröl, 
jóllehet a hun seytha irás emlékei közt a firenzei könyvtár nyomtatványát 
s a gellei imádságos könyvet is megemlíti, ez utóbbiról megjegyezvén, hogy 
betűinek jelleme a többiektől egészen különböző. 
**) J e r n e y J á n o s az általa kiadott M a g y a r n y e l v k i n -
c s e k Á r p á d é k k o r s z a k á b ó l " czímü gyűjtemény Il-i k k ö t e t é -
b e n ( P e s t . 1854) igen hosszasan, de szerintem sikeretlenül vitatja ezen 
nyelvemlék hitelességét.— Mielőtt e munka megjelent, T o l d y F e r e n c z 
Jerney ismertetése folytán ezen irományt hitelesnek vélte, l ega lább 1851 
ben I r o d a l o m t ö r t é n e t e 1 - s ö k i a d á s á b a n 77.1. legrégibb nyelv-
emlékeink közt említi csak annyit jegyezvén meg róla, hogy „irása az idő 
által több helyt olvashatlanná lett s így oly szakadozott homályos szöveget 
és ügyességéről ismeretes Literati Nemes Sámuel kezéből ke-
rült *). 
Hátra van még szólanunk az úgynevezett t h ú r ó c z i f a -
k ö n y v r ő l , vagyis a Telegdi és Bél Mátyás alphabetjével igen 
sokban egyező betűkkel nyirfa-hártyára tentával irt okiratról. Er-
ről részletes ismertetést találunk Jerney János közleményében, 
mely magában foglalja az ö egybeállítását a hún-scytha Írásról 
szóló történelmi adatokról és ezen irás emlékeiről, továbbá az ezen 
régiség felöl az Akadémiához intézett jelentését , az eredeti okirat 
hasonmását , szövegének Cherven Tamás besztercze-bányai kano-
nok által eszközölt megfejtését , ugyanannak Szilassy János aka-
démiai taghoz 1839-ben és 1840 ben intézett két levelével együtt, 
az okirat birtokosa Jezerniczky István által 1840-ben ezen tárgyra 
vonatkozólag irt jegyzetek kivonatát , s végre magának Jerneynek 
ezen emlék hitelessége felöl föltűnő határozatlansággal mondott 
véleményét **). Ezen közlemény szerint erre a régiségre Cher-
ven Tamás kanonok akadt 1839-ben Thuróczban a stubnyai für-
dőben Jezerniczky István vármegyei adószedőnél, kinek állítása 
szerint ezen okirat az ősrégi Raksányi család levéltárában talál-
ad, mikép arról itt bővebben szólni még nem lehet"; de már 1862-ben 
ugyanezen munkája 3 - ik j a v í t o t t k i a d á s á b a n 92. 1. fontos okok 
miatt gyanúsu-nak Ítélte, legújabban pedig irodalomtörténeti kézikönyvé-
ben (1864/s) 12. 1. valódiságát igen helyesen „több mint gyanús"-nak mond-
ja. — Én részemről, mióta ezen irományt Jerney munkája után megismer-
tem, mindig koholmánynak tartottam, s azt hiszem, hogy e meggyőződés-
ben velem minden elfogulatlan vizsgáló egyet ért. 
*) Ezen codexről az e'kirások és a Zendavesta ősmagyar szövegeinek 
felfedezője, soproni volt tanár S z a b ó J ó z s e f , „A m a g y a r n y e l v 
k e l e t i e m l é k e i , S o p r o n , 1844. 70. 1. így ir : , A rohonczi cyrillus 
betűkkel irt codex tökéletes zend-avestai szószerkezetü magyarságnak 1 á t-
s z i k." Miből látszik annak? azt egy szóval sem mondja, de miután ezen 
codex 223. levelének egyetlen betűjét sem fejtette még meg senki, bajos volna 
bárkinek is megmondani. Szabó József i té letét , vagyis inkább ráfogását, mely 
szerint ezen általam is áttekintett codex csaknem általában gömbölyű be-
tüjegyei cyrill betűk volnának, melyekhez tíz alpbabet közül kilencz bizo-
nyosan jobban hasonlít mint codexünk, csak ezzel a kiváltságos bírálati 
szabálylyal látom igazolhatónak : ha akarom, cyrill, ha akarom nem cyrill. 
**) L á s d : T u d o m á n y t á r , ú j f o l y a m VIII. k ö t . (1810) 109 — 
1-29. 1. e czím a lat t : Közlemény a hűn-scitha betűkkel irott Turócz várme-
gyei régiségről. 
tátott. Az egész sötét barna nyirfahéjra koromfekete tintával van 
irva, csinos vonásai irótoll használatára mutatnak. Az avultság 
miatt a nyolcz hüvelyk hosszú öt hüvelyk széles nyirfahár tya öt 
egészen külön váló darabra szakadozott, melyeket Cherven nagy 
ügy gyei-bajjal állított össze, hogy raj tok elmehessen; a törede-
zettség miatt néhol egyes szavak olvashatatlanok, s itt-ott kisebb 
nagyobb darabok h iányzanak , mint a hasonmás híven kitünteti. 
Betűi a Bél Mátyás által közlött alphabettel bámulatosan talál-
nak ; úgy hogy Cherven Tamás, ki, mint maga megvallja, 1839 
előtt ezen betűk léteztéről s ezen írásmódról mit sem tudott, a 
Bél és mások által kiadott alphabetek segélyével szövegének he-
lyes olvasását adhatta. Tartalma mostani csonka ál lapotjában 127 
személynevet a d , melyek közül 5 6 , mint Jerney kimutatja, kisebb 
nagyobb változókkal mint személy- vagy helynév előfordúl a Be-
bek Imre országbíró által 1391-ben kiadott Thurócz vármegyei re-
gestrumban *). Ezen személyneveken kivül az egész okiratban 
csak a következő szavak fordúlnak elő : v é t i z 1 ő n e m e k n e k , 
f i a , f i a i , é n és v é t i z a . Megjegyzendő még, hogy az egyes 
szavak, illetőleg nevek közt, csaknem mindenütt egy vagy két 
betű áll, az előtte s utána következő szavaktól, melyek közt egyéb-
iránt hézagok vannak hagyva , alant vagy fönt, olykor mind két-
két helyt egy-egy ponttal, néha kettővel is elkülönítve. Ezen betű-
ket Cherven számjegyeknek vette és olvasta; e számjeg/ek azon-
ban mit jelenthetnének, minthogy az egész szövegben egyetlen 
egy értelmes mondat niucs, senki sem tudhat ja . 
A mi ezen emlék korának meghatározását és hitelességének 
kérdését illeti, erre nézve én irodalmunkban csak két véleményt 
ismerek, Jerney Jánosét és Toldy Ferenczét. 
Jerney a magyar tud. Akadémiához 1840 junius 23-án inté 
zett jelentésében okiratunk korára nézve úgy nyilatkozik , hogy 
„világosító adatok nélkül szűkölködvén, hozzávetést nem tehet," 
s megjegyzi egyszersmind, hogy „a fák belső héjára Írásnak va-
lahai használatát a magyar diplomatikusoknak eddigelö még csak 
gyanítui sem volt okuk." Épen ily semmitsem mondólag nyilat-
kozik okiratunk hitelessége felöl i s , azt mondván, hogy , ha erről 
*) Kegestrum de Thuroch czítnen kiadva E n g e 1 n é 1 , M o n u-
m e n t a H u n g a r i c a . V i e n n a e . 1809. 8r. 57—103. 1. 
akarna szólni, okiratunk „anyaga, betüjelle.ne és tar talma fölötti 
értekezésbe, következéskép oly hosszas fejtegetésbe kellene bo-
csátkoznia, mely a XVI. század végével Telegdi János által meg-
pendített, Bél Mátyástól ujra élesztett s maiglan fölíiletesen irkálás 
tárgyául elő-előforduló, de tisztába nem hozott hún-scytha litera-
tura kérdésébe egész terjedelemmel behatni kivánó búvárnak le 
bet csak czélszerü föladata." S ezután rögtön igy folytat ja : „Ter-
heljék bár nyomos kétségek e tárgy hitelességét" még is a tulaj 
donoshoz visszaküldendő emlék másolatának s a rá vonatkozó iro-
mányoknak megőrzését „a hűn scitha literatura közérdekű voltához 
képest igenis méltónak, sőt múlhatatlannak itéli"; utána vetvén,hogy 
Jezerniczky István jegyzeteinek azon sorai, „melyekben Turóczvár 
megye némely elszámított helyei és családai uevét föltaláltatok 
nak mondja oklevelünk névsorában, az egykor e tárgyról kimerí-
tően értekezni kivánó által az i romány hitelességének jobbra vagy 
balra eldöntésében bizonyára használhatók lesznek, kalauzul szol 
gálván Turóczvármegye regestruma s régi diplomatariuma." Iromá 
nyunk koráról és hitelességéről mit érthetett s mennyiben győződ 
betett meg a magyar tud. Akadémia megbízottjának ezen jelenté 
séböl el nem tudom gondolni; én magam részéről az egészből csak 
annyit vehetek ki, hogy Jerney a dolog érdemére nézve, pedig 
megbízatásának bizonyosan erre kellett szólani, vagy mit sem tu 
dott , vagy mit sem akar t határozottan mondani. Ezt maga is érté-
sünkre a d j a értekezése vége felé e szavakkal : „Miután akadémiai 
jelentésemben a levél hitelességéröli kérdésbe nem bocsátkozáso-
mat nyi lváni tám: ezennel is másnak engedem a rászletesb vizs 
gálattételt ; abbeli nézetemet mindazáltal, miszerint irományunk, 
legyen bár valódi vagy költött, kéttelenül érintésbe jő az úgyneve 
zett turóczi regestriimmal, kimondani a nyomozódni kívánók ti 
gyelmeztetéséül el nem mulasztom." Közölvén ez után okiratunk 
mind azon személyneveit, melyek a turóczi regestrumban feltalál-
hatók, valamit mégis mondani akarva igy szól: „Ennyi, úgy vé-
lem , elegendő oklevelünk kora s annál fogvást valódiságának 
tekintetében némi alapos következtetések húzására"; mire lelie 
tetlen meg nem jegyeznem, hogy Jerney ezen vélekedésében nem 
osztozhatom; miután mind ebből azt sem tudhatom, hogy maga 
Jerney a hitelesség kérdését jobbra vagy balra volt-e hajlandó 
dönteni. Erre nézve legkisebb fölvilágosítást sem nyerhetek érteke-
zésének a jövendőre utasító következő befejező soraiban s em: „A 
hún-scitha literaturának valósága históriai hiteles adatokon alapúi, 
elfogultság volna tehát minden ily jellemű emléket költeménynek 
s ábrándész szüleménynek kiáltani. Huzamosb vizsgálódások, 
egybehasonlitások fogják csak fölvilágosítani; mi való, mi nem ef-
féle maradványaink nemében. Fölszólítom azokáért honfitársai 
mat, szíveskedjenek közrebocsátani minden e tárgyat illető még 
ismeretlenül heverő jegyzeteiket *)." Igazodjék el mindebből, a 
k i t u d ; én részemről Jerney mély .homályba burkolt tudományos 
meggyőződése iránt magamat tájékozni nem tudom, s úgy tetszik 
előttem, mintha mindennek az általam híven idézett sok üres be 
szédnek valódi értelmét legtalálóbban ki lehetne c népies példabe-
széddel fejezni: „nesze semmi, fogd meg jól ." 
Határozottabban szól ezen általa t u r ó c z i f a k ö n y v-nek 
nevezett irományról Toldy Ferencz , kinek véleménye szerint az 
a hűn magyar Írásnak általa elősorolt emlékei között „legnagyobb 
régiségre mutat s leghitelesebbnek is l á t s z i k **)." Hogy azon 
bau e nyilatkozatot határozott Ítéletnek elfogadjuk, azt, úgy hiszem, 
őmaga sem fogná kívánni , s hogy véleményében osztozzunk, au 
nál kevesbbé követelheti , mert oka i t , melyekre azt alapít ja , egy 
szóval sem említi. 
Kénytelenek vagyunk azér t , ha a kérdéses iromány hiteles-
ségéről határozott Ítéletet akarunk alkotni , magát az irományt, 
ha eredetiben nem tehetjük, legalább hü hasonmásában , mi ezé-
Inukra nézve teljesen elegendő, gondosan átvizsgálni és tanulmá-
nyozni. Én e munkát lehető leglelkiisméretesebbcn teljesítettem, 
s végeredményül azon meggyőződésre ju to t t am, melyet már föu 
tebb nyíltan ki is mondottam, hogy ezen régi emlék gyanánt hir-
detett iromány nem más, mint a Bél Mátyás alphabetje után ügye-
sen szerkesztett, de a valódi régi hún-székely irás sajátságaival 
ismerős szem által könnyen fölismerhető koholmány. Ezen hatá 
rozott ítéletem alapokai röviden egybeállítva következők: 
Maga a kérdéses emlék anyaga, a nyírfa-héj, fölötte gyanús 
*) Jerney idézett szavait lásd : T u d o m á n y t á r , ú j f o 1 y a m. 
MII k ö t. 119—129. 1. 
**) T o l d y , M a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t e tti i n d h á r o m 
k i a d á s á b a n e. h. 
előttem; miután annak legkisebb nyoma vagy emlékezete sincs, 
hogy őseink a XIV. vagy XV. században — mikorra volna gon-
dolható, a tartalom szerint, ezen irat keletkezése, — ilyen csak a 
legrégibb korban divatozott s a közép korban már nem használt 
anyagra irtak volna. Az irás a fahéjra, mint a hasonmásból vilá-
gosan kitetszik, irótollal és tentával történt, minek épen ellenke-
zőjét bizonyítják e korban a valódi ősrégi bún székely irásra nézve 
teljes hitelű iróink. Előttem valóban megfejthetetlen, hogy az em-
lített századokban, mikor , mint tudjuk, nemcsak királyaink, or-
szágnagyaink, káptalanaink és conventjeink, hanem megyei tiszt-
viselőink ezer meg ezer hiteles oklevelei is bőrhártyán keltek, és 
így ezen anyag egész hazánkban, s így Thuróczban is, épen oly 
közhasználatú volt, mint ma a papir, olyan embernek, ki az iró-
tollat, mint látjuk, igen ügyesen tudta kezelni, miért kellett volna 
épen nyirfahéjhoz folyamodni, hogy a thuróczi nemes családok 
jegyzékét összeí r ja? 
Még gyanúsabbá teszi ez irományt, melynek, ha valóban oly 
régiség volna, mint a milyennek mutatja magát, Thuróczban kel" 
lett kelni, az a körülmény, hogy épen a székely irás betűivel van 
i rva ; holott teljes hitelű iróink a XIII. századi Kézaitól fogva 
egész a XVII. századig egy szívvel lélekkel azt bizonyítják, hogy 
ezen irás az ő idejökben kizárólag csak a székelyek közt s ott is 
csak rovás a lakban divatozott. Ha ezen irás Magyarországon, ne-
vezetesen a felföldön, még a XIV. vagy XV. században is gyakor-
latban volt volna, képzelhetjük-e, hogy Kézai, Thuróczi, Bonfini, 
Oláh Miklós, Verancsics, kik Magyarországot bizonyosan jobban 
ismerték, mint az erdélyi székelységet, egy szóval sem emlitnék, 
hogy ezen irás az ö korukban, vagy valaha régebben, Magyaror-
szágon is használatban volt, minek csakugyan ezen hitelesnek 
mindeddig senki által nem bizonyíthatott irományon kivül leg-
kisebb nyomát vagy emlékezetét sem találjuk. 
Bizonyosságra emeli gyanúmat maga az oki ra t tartalma 
melynek 32 sorában mintegy másfél száz személynév mellett 
egyetlenegy érthető mondat sem jön elő. Az a néhány szó, mely 
nem személynév, (t. i. v é t i z l ő n e m e k n e k , v é t i z a , f i a , 
f i a i , é n) nézetem szerint a koholó által csak csalétkül van oda 
vetve, hogy a mohó régiségbuvárral gyaníttassa, sőt elhitesse, 
hogy előtte hiteles nemesi összeírás, még pedig, minthogy a nevek-
nek legalább egy harmada a thnróczvármegyei ismeretes rege-
strumban is olvasható, bizonyosan thnróczvármegyei összeirás 
fekszik, melynek szerzője is meg van nevezve a szöveg elején „Én 
Zadar Hordár vétiza" szavakban. Ez valóban nem csekély óva-
tosságra mutat a koholó részéről, ki érezvén, hogy XIV- XV. szá-
zadi magyar szöveget érthető mondatokból nem bima egy köny-
nyen úgy összeállítni, hogy régi nyelvemlékeink alapos ismerője 
a csaláson raj ta ne kapja, adott egy névhalmazt, melynek hamis-
ságát a thuróczi regestrumból átcsempészett valódi régi thuróczi 
birtokos személynevekkel elfátyolozhatónak hitte. Azonban a 
v é t i z 1 ő és v é t i z a szavak magok elegendők szerintem ez iro-
mány valódi régiségének hitelességét megdönteni, pedig aligha 
csalódom, ha azt hiszem, hogy munká já ra a régiesség mázát épen 
ezen szavakkal akar ta a koholó rá tenni , de elég ügyetlenül; 
mert hogy a v i t é z szót valaha magyar ember v é t i z-nek ejt-
hette és Írhatta volna, azt velem senki el nem hitetheti, de Árpád-
kori hiteles okleveleink is határozottan megezáfolják *). 
Ezekből már eléggé meg lehetünk győződve, hogy kohol-
mánynyal van dolgunk, hogy pedig e koholmány nem vihető visz-
sza azon korra, melynek színét akarná a tartalom szerint viselni, 
hanem legfelebb a mult századból vagy a jelenből eredhet, azt a 
betűk alakjából és az Írásmódból bebizonyithatónak hiszem. Oki-
ratunk betűi ugyanis hü másai a Bél Mátyás által közlött alpha-
betnek, mely az igazi székely Írásnak eredeti rovási jelleméből 
kivetkeztetett s gömbölydedekké és folyékonyakká vált betűit tün-
teti elő. Ha ezen iromány valóban a XIV. vagy XV. században 
kelt volna, betüjellemeinek legalább is oly régieknek kellene len-
ni, mint az lőOl-ki teljes hitelű csík-szent-miklósi föl iratnak; ezen 
esetben megfoghatatlan volna, hogy a thuróczi iromány betűi az 
említett fölirattól oly távol áll janak, s a két századdal i f jabb Bél 
Mátyásféle betűkkel oly csudálatosan talál janak. Az újabb kori 
koliolás épen ily világos bizonyságát látom a „n e m e k n e k" szó 
leírásában is, mely okiratunkban hét betüjegygyel van leirva, csak 
egyszer, legelöl, lévén az e az n jegyével összefoglalva, de kétszer 
*) Okleveleken előfordul villa V i t i z 1248., villa V i t é z 1268., 
Petrus filius V i t é z nomine 1300, V i t e z m e z e n 1296-ra. J e r n e y , 
M a g y a r n y e l v k i n c s e k Á r p á d e' k k o r s z a k á b ó l . I. k ö t . 
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hűségesen ki lévén külön betűvel fejezve. A koholó tudniillik a 
valódi székely irás sajátságát, melyet az 1501-ik föliraton tapasz-
talunk, hol az e z e r szó igen helyesen csak z r , az e g y csak 
g y jegygyei van kifejezve stb. nem ismervén, nem alkalmazta, s 
ezzel nyilván elárulta, hogy irata a XVI. század elejénél sokkal 
ú jabb időben kelt, mely korból pedig a thuróczvármegyei „vét-
izlő nemeknek", illetőleg azok XIII . XIV. században élt tagjainak 
hiteles névjegyzékét nyirfa-héjon hún-székely irásba foglalva va-
lódi képtelenségnek tartom. 
Tökéletesen meg lévén azért győződve, hogy a thuróczi fa-
könyv tudományos ámítási szándékból eredt, s a Bél alphabetje 
után a mult században vagy a jelenben késztilt koholmány, azt az 
igazi hún-székely irás emlékei közül épen úgy kitörlendőnek Íté-
lem, mint a gellei imádságos könyvet és a rohonczi codexet. Egy 
emlékkel az igaz így szegényebbek, de egy igazsággal, minek ke-
resése s megismerése a valódi tudomány egyetlen czélja, gazda-
gabbak leszünk. S ez a tudomány lelkiismeretes munkásának min-
den képzelt veszteségnél gazdagabb kárpótlást nyújt . 
SZABÓ KÁROLY. 
A B Ö R T Ö N Ü G Y 
ÚJABB TÖRTÉNETE 
ÉS JELEN ÁLLÁSA EURÓPÁBAN. 
A történet folyamában az egyes gondolat a tényt rendesen 
megelőzi, s a tény az összefüggő elméletet, valamint ez viszont az 
öntudatos szabályos működést. Ezen általános törvényt a börtön-
javítás történelme is igazolja; eszméje már az ókorban pendült 
meg; az egyház, utóbb a quakerek Amerikában azt valósítani 
iparkodtak, mikor a büntetőjog terén még az elrettentési elv ré-
szesült általános elismerésben; a javítás rendszereinek kidolgo-
zása s foganatosítása a XIX. századnak hagyatott fen, melynek 
bölcselme eredményeivel nem azért szárnyalja túl az előbbiekéit, 
mert mélyebbreható s szemkápráztatóbb, hanem azért, mert, mint 
az ember maga, nemcsak elvont, égi lény, hanem földi is, mely 
nem veti meg, czéljául itteni életünk előmozdítását, megkönnyítését, 
nemesítését, kitűzni. Ennélfogva nem is törekszik többé a korlátolt, 
mert egyoldalú, eszményeknek logikai ridegséggel s szögletességgel 
létet adni, mint a középkori tudomány, de számba veszi a fennál-
lót, mint anyagot s kiindulási alapot, számba az idők hullámzá-
sait, mint módosító körülményeket, akadályokat , elősegítő alkal-
makat. így tapasztaljuk a börtönjavítás terén is, hogy az egyes 
elméletek sehol sem léptek életbe egész kiterjedésükben, csak ki-
sebb nagyobb befolyást gyakorolt eszméjök majd mindenütt a tör-
9* 
vényhozásokra, s eredményezett hol tartósabb, hol kevésbbé tartós 
egyezményeket, melyek a régi és az új rendszerek közti átmenet 
következményei, mint az átalakúlás egyes időszakainak jelzői jöt-
tek létre. 
A börtönjavítás gondolatja különben sem olyan,, mely a többi 
eszmék haladásától függetlenül, a polgárosodás, a közszellem ál-
talános menetével szemközt önállóan fejlődhetett volna. Szoros 
kapcsolatban áll a büntető törvények intézkedéseivel, a művelt-
ség terjedtével, az illető nemzet anyagi s szellemi jóllétével. Elfo-
gadása tehát ezektől tételeztetik fel, valósításának mérve tökélyük 
fokához viszonyúi, a lkalmazásának módozata az egyes nemzetek 
jellemétől függ, készségüktől az elm élet szempontjára emelkedni, 
s a rendszabályoktól, melyeket gyökeres változások megelőzésé-
re, enyhítésére vagy elősegítésére használnak. Az amerikai körül-
ményekről e tekintetben e szerint nem szólunk; az Egyesült Álla-
mok alapja, t á rsada lma, irányzata olynyira elüt a jelenlegi Eu-
rópáétól, akár jóra, akár roszra, hogy szervezetük kiszakasztott 
részleteit, egyes, bár hasonló, intézmények egészen különböző 
légkörben termett gyümölcseit összehasonlítani nem lehet, még ha 
ide vonatkozó adatokkal bőven rendelkezhetnénk is. Anglia már 
közelebb áll hozzánk, s fontos a nagy elővigyázat miatt, melylyel 
a javítást elfogadja ugyan, de csak gondos kísérletek, pontos ész 
leletek s minden lépés következményeinek talán túlságosan aggo-
dalmas kiszámítása után, valamint az életerős emberszeretet, a 
nyilvánosság féltékeny ellenőrzése s a gyakorlatiasság miatt, 
melylyel csekélységeket is figyelemre méltatva, néha számos 
apró hibák orvoslása által a rendszerek egyes nagy hiányait pó-
tolja. Francziaország szintén nevezetes az egyenlőség folytán, 
mely benne a börtönök tekintetében is eléretett a központosítás ál-
tal, s valamint ez a hallgató rendszert a réginek helyébe gyorsan 
s tökéletesen behozta, úgy további haladásnak nagy szívóssággal 
áll ellent, mig annak ismét egyszerre, mintegy forradalmilag, lesz 
kényszerülve hódolni. A Schweicz és Belgium szabadsága nyílt 
tért hagyott a börtönjavítás létesítésének, melynek ügye Holland-
ban is nagy lendületet nyert pártolóinak tudományossága, valamint 
Skandinaviában magas állásuk folytán ; Némethonban itt-ott ered-
ménydús intézetek épültek az új rendszerek alapján, másutt a kivi-
telükben való merevség és ügyetlenség fegyvereket szolgáltattak a 
maradás mármár elcsüggedő bajnokainak kezébe; Olaszország a 
kezdet nehézségeivel küzd; Ausztria, mint eddig mindenben , a 
börtönjavításban is mentől kevesebbet s mentől később enged a kor 
elútasíthatlan követelményeinek *); hazánk viszonyainak természe-
tes fejlődése megakasztatott, s most is jobb korra kell várakoz-
nunk, hogy fogházaiban ama változások megtörténjenek, melyek 
nélkül nem a kiengesztelődés, erkölcsi emelkedés, de a nyomor-
nak és a bűnnek iskolái. 
A n g o 1 o r s z á gból indult ki Európában a börtönjavítás 
eszméje, s ott is nyerte első tudományos megállapítását Bentham 
által. A kormány azonban sokáig kedvezőtlen állást foglalt el ez 
ügygyei szemben, gyarmatosítási törekvéseit főképen az elszállí-
tás által vélvén előmozdíthatni, melynek ennélfogva elsőbbséget 
tulajdonított egyéb büntetésnemek fölött. A megyei fogházakra 
mindazonáltal csekély mérvben terjedt befolyása; ezekben történ-
tek tehát a börtönjavítás első kísérletei, melyeknek sikere széle-
sebb körben is figyelmet gerjesztett, míg Peel Róbert miniszté-
riuma alatt (1823) a fogházreform mint országos ügy karoltatott fel, 
s azóta folyton a közfigyelem tárgya maradt . Különösen Lord John 
Russel (most Earl Russelnek) vannak e kérdés fejlesztése tekinte-
tében kétségtelen érdemei; az ö buzdítására küldé 1833-ban a 
kormány Crawford Vilmost Amerikába, az ottani rendszerek ta 
núlmányozása végett. Útjáról s tapasztalatairól tett jelentését 
Crawfor a következőd évben nyuj tá be, saját meggyőződése alap-
ján a pensylvaniai rendszer mellett nyilatkozván. Ez határozta meg 
a börtönügyi reform irányát Angolországban. Már 1835-ben a bör-
tönök igazgatására több u. n. General Inspector" neveztetett ki, 
Crawforddal élükön, 1836-ban pedig augustus 17- iki körlevelében 
Lord John Russel, okainak közlése mellett, a békebiráknak s me 
gyei hatóságoknak: „minden új fogházat az elkiilönzött fogság 
elvei szerint építtetni s a régieket is e szerint lehetőleg átalakít-
ni" ajánlja, és ugyanekkor, a magánrendszer törvény által elfo-
gadtatván , két minta börtön felállítása rendeltetett el Penton-
villeben, Londonban, és Perthben Skócziában. Az utóbbi 1842 
május havában, az első, mely 520 zárkát foglal magában, ugyan-
*) Ezzel csak a legújabb törekvése előtti időben követett eljárást 
jellemezzük. 
ez évben (leczemberben készült el, s nagyszerűsége, csínossága 
és czélszertisége tekintetéből méltán megérdemli a „minta-intézet" 
elnevezést. A pentonvillei példa csakhamar követésre talált, s szá-
mos magánrendszerü fogháznak építését eredményezte; igy már 
1850-ben 55 fogház volt e rendszer szerint szervezve 8770 zárká 
val s 5 új fogháznak épitése megkezdve, ma pedig 12,000 magán 
zárkát mutat fel Angolország. 
Nagy befolyást gyakorolt újabb időben a börtönügy itteni 
fejlődésére Pearson parlamenti t a g ; ki 1849-ben egy kérvényt 
adott be az alsó házhoz, melyben az eddig nagy számmal előfor-
duló visszaesések orvoslására oly eszközöket indítványozott, me-
lyek főkép keménységük által alkalmasak leendettek a bünhön-
czök elrettentésére, a fegyenezek tartása által okozott költségek 
megtérítésére pedig ezer hold földnek megvásárlását indítványoz-
ta, a melyet a fegyenezek magok müvelendettek. E kérvényre 
nézve akkor nem hozatott ugyan határozat, de 1850 február 10-én 
Lord Grey felszólalása folytán egy 15 tagból álló bizottság ne-
veztetett ki, a királyság összes börtönei állásának s fegyelmének 
kipuhatolása végett. E bizottság eljárván tisztében, úgy nyilatko-
zott, hogy az elkiilönzési rendszer, ha a kellő megszorításokkal 
vétetik foganatba, minden más rendszernél úgy az elrettentésre, 
mint a javí tásra alkalmasabb. Azon fegyenczeknél, kik hosszabb 
időre Ítéltettek el, a bizottság a magánfogságot csak 12 hónapra 
kívánná alkalmaztatni, a többi időre közös börtönbe javasolván át-
tételeiket. 
Míg a börtönügy vezetése Crawford és Russel kezében volt, 
addig a szoros magánrendszer szerencsés sikerrel alkalmazta-
tott ; azután már többszöri ingadozást találunk , mely többnyire 
az elszállítás (deportatio) kérdésével volt összeköttetésben, míg-
len az e körül felmerült nehézségek az 1853 augusztus 20-ki tör-
vényt eredményezték, melynek értelmében csak a hosszabb időre 
elitéltek szállíttattak a tengerentúli gyarmatokba, a többiek pe-
dig 9 hónapi magánfogságnak vettetvén a l á j a , a hátralevő időn 
át közmunkákra (penal servitude) használtattak Portland, Dartmoor 
s más helyeken. 
Azonban ezen elrendezés még mindig igen nagy zavarra 
adott alkalmat, mig 1857 junius 26-án egy új törvény jött létre, 
mely a transportatiót az eddigi értelemben megszünteté, de „pe-
nal servitude" név alatt mégis megtartá annyiban, a mennyiben 
a kormányt hatalommal ruházta fel, bizonyos fegyenczeket bizo-
nyos gyarmatokba küldeni; az elszállítás tehát nem mondatott ki 
többé az Ítéletben, hanem administrativ úton vehette alkalma-
zásba a minisztérium. Utóbb egészen megszüntettetett. 
A börtönrendszer jelenleg Angliában a következő: Minden 
hosszabb szabadság-büntetésre itélt fegyencz 9 hónapi magánfog-
ságnak vettetik alá, ezen próbaidő elteltével a „penal servitude" 
számára szervezett fogházakba tétetik át*), hol a rabok együtt sza-
badban végzendő munkával foglalkoztatnak, mindeniknek kilá-
tása levén, büntetési ideje cgy határozott részének leteltével, fölté-
telesen szabadon bocsáttatni. A szabadon bocsátáskor, minden fe-
gyencz öltönyt, fehérneműt, egy bibliát s egy énekes könyvet kap. 
Egy hivatalnok a legközelebbi állomásig elkíséri, s ott rendeltetése 
helyéig kifizeti értté a vasúti dijt. Ezenkívül a magánfogság még 
az egyszerű fogházi büntetésre ítélteknél alkalmaztatik, a mennyi-
ben az illető fogházakban e rendszer be van fogadva. 
Meg van ugyan határozva, hogy minden megyei (grófsági) 
fogházban a magánrendszer mellett, az a r ra nem alkalmas foglyok 
számára, külön közös szervezet is létezzék, de mivel ezen foghá-
zak a megye költségén épültek s tar tatnak fenn, s mivel a köz-
vetlen felügyelet is a megyei hivatalnokokat illeti, ezek közöl pe-
dig majdnem mindegyiknek más-más nézete van a börtön — szer-
vezetről, igen természetes hogy e fogházak egymástól minden te-
kintetben nagyon különböznek, sőt újabb időben állítólagosán 
„egészségi szempontéból a magánrendszerü fogházakban is a 
templomozás-, oskola- és sé tánál , az elkülönzés megszüntette-
tett. 
1847 óta a börtönügynek lehetöleges központi vezetése te-
kintetéből Jebb ezredes állíttatott ez ügynek élére, kinek tudósí-
tásai minden ország jogászai s e kérdéssel foglalkozó szakembe-
rei számára igen becses adatokat tartalmaznak. Igen fontos ezen 
tudósításokban azon beismerés, hogy a 9 hónapi elkülönzés Pen-
tonvilleben nagyon is rövidnek mutatkozik arra, hogy tartós ha-
tással birjon, és hogy legalább egy évi tartama volna kívánatos. 
Érdemes itt azon újabb időben hozott rendeletet is megemlí-
*) Ilyenek Portland-, Portsmouth-, Gibraltar-, Bermudas-, Chatham-
és Dartmoorban vannak. Az első 10,000 fegyenczre van számítva. 
teni ; hogy ama fegyenczek, kik a 9 hónapi magánfogságot Penton-
villeben kitöltvén, ezután a szabályszerű közös rendszerű fog-
házba tétettek át, ha itt rosz viseletet tanúsítanak, a magánfogság 
nak másodszor is alá vethetők. Ily módon került először 1858-ban 
76 fegyencz Pentonvillebe vissza másodízben. A „special service 
act" szerint pedig a példás viseletű fegyenczek az intézetben na 
gyobb szabadságban részesittetnek, más ruházattal látvák el és 
szigorú felügyelet nélkül önálló munkáknál alkalmaztatnak, s így 
lassankint készíttetnek elő a tökéletes szabadságra. 
A legnevezetesebb magánrendszerü börtönök a britt király-
ságban Pentonvillen kivíil a következők: Pe r th ; Clerkenwell Lon 
donban; Reading, Bath, Springfield, Preston, Strafford, Lewes, 
Abington, Usk, Glasgow, Belfast, Aylesburg, Shrewsbury, Nort-
hampton, Winchester, Leeds, Manchester, Liverpool, Leicester és 
Birmingham. A legújabb tudósítások szerint a megyékben is mind 
inkább szaporodik a magánrendszerü fogházak száma. Mindnyá-
j a n tisztaságra s a berendezés czélszerüségére nézve kitűnők *). 
I r h o n b a n 1854 ig az angol rendszer dívott. A kisebb 
büntetésekre Ítéltek fogságukat a megyei börtönökben állották ki. 
a nagyobb gonosztevők elszállíttattak. Az elszállítás megszűnteié 
sével 1854-ben nagy változások szüksége állván be, a kormány 
Sir Walter Croftont nevezé ki a börtönök főfelügyelőjévé, kinek ja-
vítások tételére szinte korlátlan teljhatalom adatott. Ezen hatal-
mát használva, Sir Walter Crofton nemcsak hogy a börtönök he-
lyiségeit czélszerüen átalakítá, de főkép Whity kapitány és Or-
gan úr segítségével egészen ú j szellemben, új elvek szerint másítá 
meg a fogházak kezelését, s új rendszernek lőn alapítója, mely je-
lenleg már az egész szigetre kiterjesztetett. 
Az i r r e n d s z e r szerinti börtönbüntetés három, illetőleg 
négy szakaszból áll, ha ezekhez számítjuk az ideiglenes szabadon-
bocsátást, mely szerves és kiegészítő része. Első szaka a magán-
fogság, melynek idejét a fegyenczek a mountjoyi fogházban töl-
tik s mely közönségesen kilencz hónapig tart, de az igazgatóság 
belátása szerint tizenkét havira meghosszabbítható, vagy nyolcz 
*) Skóthonban sok helyütt szintén a tiszta magánrendszer alkal-
maztatik. 
havira leszállítható*). A elkülönzés szigorú, álarczok azonban, 
s az istentiszteletnél választékok nincsenek használatban **) ; az 
első négy hónapban husétek nem adatik a raboknak, kiknek 
munkája ez alatt egyhangú csepüfoszlatás4*). Ezen félbe-szakítat-
lan elszigeteltség, vallásos tanítással összekötve, két vagy három 
hónapig rendkívül mély hatást gyakorol a fegyencz kedélyére, 
mely majd mindig alávetésre s érzelmei változtatására hangolódik 
át. De nem hihető, hogy a vallás ezen túlnyomó befolyását hosz-
szabb ideig megtarthassa. „A szegény fegyenczek az istentől nem 
szemlélődő életre hivatvák ; s egész szellemi állapotuk változtatá-
sul másnemű foglalkodást is megkíván. Ha ez megtagadtatik, 
szintén elkerülhetetlen következmény a benső nyugtalanság vagy 
közöny, mely elől a mult emlékezeteihez menekülnek , vagy az 
időt addig töltik káros, a jellemszilárdságot aláásó álmodozással, 
míg minden erkölcsi érzetük kialszik" 5*). Ennek ineggátlására, va-
lamint a javítás emeltyüjéül szolgál az alapos tanítás, melyben a 
foglyok részesíttetnek, s mely nemcsak olvasás-irásra s a szám-
tan elemeire szorítkozik, hanem a társadalmi tudományok alap-
vonásait kiválóan igyekszik a fegyencz elméjébe oltani<i*). Az 
utolsó hónapokban a kóczfoszlatás is valamely mesterségi munká-
val, p. o. czipészettel, varrással, cseréltetik fel. 
A kilencz, illetőleg nyolcz vagy tizenkét hónap leteltével a 
foglyok a mountjoyi magánfogházból Spike Islandba szállíttat 
*) H o l t z e n d o r f Kvitische Untersuchungen über den irischen 
Strafvollzug 53 1. 
**) H o l t z e n d o r f Kritische Untersuchungen über den irischen 
Strnfvollzug. 54 1. — J o h n Über Strafanstalten. Berlin 1865. 20 1. 
'*) Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgehung und Rechtswissen-
schaft. München 1866. Achter Band. Erstes Heft. Das Irlandische Gefang-
nisssystem nach den neuesten Erfahrungen. M i t t e r m a i e r t ö l 99 1. 
4
*J H o l t z e n d o r f id. munkája 55. 1. 
'*) Deutsche Jahrbücher. Berlin 1862. Február. Ein Besuch im Zel-
lengefángniss zu Bruchsal. D u b o c-tól '204 1. Cooney úr a mountjoyi fog-
ház lelkészének jelentéséből. 
(
* ) D u b o c id. czikke 204 1. „A munkabérről táplált előítéletek, az 
árak emelkedése s apadása , a kereskedelmi versengés , a vasutak s gépek 
természetéről való téves fogalmak : nyilt forrásai a bűntetteknek. Ily hamis 
vélemények kiirtása a legnagyobb fontosságú feladatok egyike az állami 
jólétre." M'c. Gauran főtanitó jelentéséből. 
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nak *), hol közösségben megerőltető **) testi munkát tartoznak a 
szabadban végezni3*). A tanítás bár nem szűnik meg 4*), inkább 
háttérbe szőrül, s a fárasztó munka foglalja el az első helyet a 
büntetés ezen szakában 5*). A munka s iskolázás idején kivül a 
foglyok egymástól drótrácsozat által elválasztott zárkákban tar-
tatnak, különben egyiitt vannak folytonosan, ezen közösség az 
előbbi elkülönzöttség után nagy könnyítés, s a magánfogságba 
való visszatétel, melyre az igazgatóság fel van hatalmazva, félel-
mes fenyíték 6*). Különben más tekintetben is enyhébb bánásmód-
ban részesülnek itt a rabok, eledelök táplálóbb, s a munkabér egy 
része tulajdonukká válik 7*). 
*) Előbb Philipstownban is volt egy közös rendszerű inte'zet, hol, 
(mint Darlmooreben Angolországban) beteges fegyenczek könnyebb mun-
kával láttattak el. M i t t e r m a i e r Gefángnissfrage 24 1. Ezen intézet 
azonban megszüntettetett , s je lenleg azok is , kiket egészségi szempont-
ból a magánfogságnak alávetni nem tanácsos , Spike Islandba küldetnek. 
H o l t z e n d o r f i d . munkája 53 1. Hogy Mountjoy és Spike Island a magán 
és közös fogsági intézetek helyiségei egymástól távol feküsznek , nem tar-
tozik a rendszer lényegéhez, sőt határozottan hátrány ; ( H o l t z e n d o r f 
id. munkája 55 és 991.) ámbár mások ennek is fontosságot tulajdonítanak. í g y 
Shorn lelkész véleménye szerint: „E rendszer igen fontos jellemvonásá-
nak látszik, hogy a fegyencz a mint a javítás útján egy-egy állomással 
előre halad , más-más fogházba szállíttatik. Épen azon t é n y , hogy ily mó-
don más lakhelyre átvitet ik, neki valóságos emelkedés képét nyújtja, 
melyet ugyanegy fogházban való pusztán szóbeli előléptetés lelkében soha 
fel nem idézne. Érz i , hogy minden i lyes eltávolítás valódi észrevehető lé-
pés a szabadság felé , s enuek következményei kézzelfoghatók." (D u b o c 
id. czikke 206 1.) 
**) D u b o c id. czikke 201 és 205 1. 
3
*) E munkák árkolás-falrakás- földmunkálatokban, továbbá kikötő 
javításban, erődítésben állanak. H o l t z e n d o r f . id. munka 56. 1. jegyzet . 
**) 1863-ban 901 fegyencz közöl 837 járt az iskolába. December 
31 én 56 kivételével mindnyája tudott olvasni , 573 igen j ó l , 54 kivételé-
vel mindnyája irni , 783 j ó l , 59 kivételével mindnyája számolni , 343 az 
arányok számítását tanulta , 56 kivételével mindnyájának fogalma volt a 
földtanról. (H a r a 1 d Mihály főtanitó jelentése szerint). H o l t z e n d o r f 
id. munkája 59 1. 
5
*) Egy órai félbeszakítással reggeli 7 órától esteli 6 óráig tart, télen 
addig , míg világosság van. J o h n idézett munkája 26 1. 
6
*) J o h n id. munkája 25 1. 
'*) Legkedvezőbb esetben sem több 6 pencenél (25 krnál) J o h n id. 
munkája 26 1. 
Nem kell azonban hinni, hogy e közösség azonos a közönsé-
ges dolgozó rendszer közösségével. Már magában azon körülmény, 
hogy ide csak oly fegyencz ju tha t , a ki a büntetés első szakán át-
haladt, s hogy bárki visszahelyeztethetik a magánfogságba, nagy 
horderövel bír. De még többet tesz a jegyeken alapúló, fokozato-
san haladó osztályzás, mely az ír rendszernek egyik sa já tsága. 
Négy *) egymásra következő osztály van ugyanis felállítva, 
melynek mindegyikéhez minden fegyencz egy meghatározott leg-
rövidebb ideig tartozik, ennek leteltével pedig felső osztályba való 
elömozdíttatása magaviseletétől függ. Az ezen osztályok közti kü-
lönbség ugyan csak külső jelekben, a magasabbakban valamivel 
enyhébb fegyelemben s a munkabér arányos emelkedésében **) 
fekszik, de a fegyencz öntudatában igen jelentékeny, hiszen min-
den lépéssel, melyet magasabb osztály felé tesz, egy-egy lépéssel 
halad szabadsága felé, egy-egy reménysugár villan föl lelkében. E 
keblében folyton élő gondolat hatalmas védgát a visszaesés ellen, 
minthogy a rosz magaviseletet okvetlenől alsóbb osztályba való 
lealacsonyítás követi. 
Ezen fokozatosan emelkedő osztályzás keresztülvitelére s 
biztosítására az úgynevezett jegyrendszer fogadtatott el 3*). A fe-
gyenczeknek három rovat (a fegyelem, iskolai előmenetel és szor-
galom) szerint4*) osztatnak ki a jegyek, a melyek bizonyos szá-
mának megszerzésétől tételeztetik fel haladásuk alsóbból maga-
sabb osztályba 5*), míg oly hónapban, melyben a rab rosz jegyet 
kap, jót nem érdemelhet ü*). Míg ezáltal egy részt magaviseletük 
*) M i t t e r m a i e r id. czikke 103 l . D u b o c id. czikkében 205 1., 
valamint F ü e s s 1 i n Die Grundbedingungen jeder Gefángnissreform 77 
lap , öt osztályról szólnak. 
**) M i t t e r m a i e r id. czikke 99 1. 
•**) Első eszméje M a c o n o c h i e kapitánytól eredt , a kinek terve 
szerint meghatározott fogsági idő helyett a fegyenczre bizonyos számú je-
gyek megszerzése szabatnék k i , melyek munka s jó viselet díjául adatná-
nak meg neki , de rosz magaviselet miatt tőle megvonatnának , vagy ha a 
fogolynak úgy tetszenék, általa nagyobb kényelein beszerzésére fordíttat-
hatnának. H i 11 Crime its Causes and Bemedies 161 1. 
4
*) M i 11 e r m a i e r id. czikke 103 1. 
'*) J o h n id. munkája 27 1. 
6
*) A jegyek kiosztása a csapatfelügy előtol , az iskolatanítótól, a 
felügyelőtől s az igazgatótól f i igg; a lelkésznek nincs erre semmi befolyá-
bírálatának igazságossága valószínűvé válik, más részt a foglyok 
pajtáskodási haj lama akadályoztatík, még ha folytonosan egyiitt 
vannak is, mert az egyéni érdekek különfélesége szembetűnő, va-
lamint szintén ezen érdekek veszélyeztetése rosz jellemű foglyok-
kal való társalgás által. A mint a fegyencznek személyes érdeke lé-
tezik, hogy jó magaviselet folytán nyert valódi előnyöket meg 
tartson, természete roszabb elemeinek hatása megcsonkúl, s erejö-
ket vesztik*). így részben a rabtól magától fiiggvén büntetése mi-
nőségét meghatározni, aka ra tának ereje gyakoroltatik, s nagyobb 
kísérletek kiállására előkészíttetik. 
E kísérleteknek, vagyis inkább kísértéseknek, melyekben a 
fegyencz jellemszilárdsága vizsga alá vonatik s javulása bebizo-
nyul, színhelyei az úgynevezett közbenső intézetek **) Lusk Com-
monban , Smiethtieldben , Dublinban 3*) Fort Camdemben és Fort 
Carlisleban 4*). Eszméjök nem Irhonban fogamzott meg először. 
Bonneville de Marehongy már 1847-ben pengette Francziaország-
ban ilyes intézmény szükségét , mely által a szigorú fogság és a 
szabadonbocsátás közzé előkészítő „quasi liberté" hozatnék be5*). 
Bérenger 1855-ben irt munkájában a hosszú szabadságbüntetése-
ket szintén három szakra javasol ja felosztatni, a magányéra , a 
közös munkáéra s az ideiglenes szabadonbocsátáséra; ú jabb 
időben a nélkül hogy, a mint látszik, az ír rendszerről tudomással 
b í rna , Ortolan „a büntetésből a rendes életbe való átmeneti intéz-
kedés szükségét fejtegeti az igazság elvével öszhangban, s egy-
szersmind k imuta t ja , hogy a fokozatos büntetés elvei meg-
egyeznek úgy a magán —, mint a közös fogságéival" 8*); s Fer-
nand Desportes szintén e nézethez csatlakozik 7*). Angolországban 
sa , mert ő csak úgy hathat a képmutatás veszélyének felköltése nélkül, 
ha világi előnyökről nem rendelkezhetik, H o l t z e n d o r f id. munkájában 
58 1. jegyzet. 
*) H o 11 z e n d o r f id. munkája 57—58 1. 
**) Intermediary prisons , Zwischenanstalten. 
3
*) H o l t z e n d o r f id. munkája 60 1. 
^ H o l t z e n d o r f id. munkája 83 1. 
5
*) M i t t e r m a i e r id. czikke 108 1. 
**) H o 11 z e n d o r f id. munkája 46 1. 
r
*) A magánfogságban letartóztattak tekintetében aggodalom nyil 
vánúl-e a börtönből a szabad életbe való átmenetük rögtönössége miatt ? 
Kísérlet időnek volna kívánatos okot alávetni ? Ez kétségen kivül helyes 
Hill, 1853-ban megjelent munkájában, nagy súlyt fektet a foglyok 
megkísértetésére *) ; a gondolat első ízben való gyakorlati kivite-
lének érdeme azonban kétségen kivül Sir Walter Croftont illeti. 
Találkozott , a ki fogalma ellen is felszólalt **), s erkölcstelen-
nek állítá a javulás út ján levő fegyenczeket sokszoros külső kisér-
tetések veszélyének kitenni. De vájjon a szabadságban, a külső 
életben nem sokkal nagyobb kísértésekkel kellend-e megküzdenie? 
s erkölcstelen leket-e oly intézmény, mely épen e tekintetben való 
képességéről bebizonyítván, hogy kiállja a s a r a t , a £egyenczet 
ennek öntudatával erősíti , s polgártársaiban is bizalmat költ 
iránta. A közbenső intézetekben való bánásmód a betegszoba elő-
vigyázatos szellőztetéséhez hasonlí t , a szabad levegő bebocsátá-
sához , mely nélkül a gyógyulás lassí t ta tnék, megnehezíttetnék 
vagy megakadályoztatnék 3*). 
Hogy ez nem csupa elméleti okoskodás, s hogy a közbenső 
óhajtás; alkalmaztassanak tehát állammunkálatokra, engedtessék meg 
nekik felügyelet alatt magánosoknál dolgozni, azon feltétel a lat t , hogy a 
legcsekélyebb kihágásnál újra kézre keríttethessenek , s a meddig szüksé-
ges , bezárathassanak ; ebbe tökéletesen beléegyezt ink, és a börtönja-
vításnak ebben szükséges mellékletét látjuk" P e r n a n d D e s p o r t e s 
La réform des Prisons 100 1. 
*) Többek közt a következő adomát beszéli el : „Egy értelmes hét 
esztendős gyermek , kinek szülei fogház közelében lakván , kisded elméje 
hihetőleg néha arra irányúit, egyszer észrevétetett a mint bábjait kis szin-
mü személyeivé alakította át , a kik közt a főbbek börtönigazgatók , fel-
ügyelők s rabok voltak. A padlón fate'glácskákkal kis épületeket rakott, 
melyekbe fabábokat állított mint foglyokat. Megkérdeztetvén , hogy mit 
akart ezzel ábrázolni, azt felelte : „Ez az a rész , a hová a foglyokat be-
fogadják , míg az igazgató arról ítélhet, vájjon jók akarnak e lenni; ez 
hol némelyeket nagyobb szabadsággal bíz meg ; e z , hol a rabok némely 
tárgyakat ellophatnak , ha roszak ; és ez egy hely , a hol sok értékes hol-
mi van szerte szét hagyva , s a foglyok mindig bizonyos ideig maradnak, 
míg az igazgató őket más emberek szolgálatába ajánlja , hogy arról magá-
nak bizonyosságot szerezhessen, vájjon megjavúltak-e ? Ez húsz év előtt 
történt, és meglepő példája annak, hogy az itélő tehetség csak azután 
veszti az igaz és természetes törvényeket szem e lő l , s bonyolódik nehézsé-
gekbe , miután valódi vagy képzelt érdekek s másoknak gyakraa hallott 
ellenkező véleményei által meghamissíttatott." H i 11 idézett munkája 184 
—185.1. 
**) Roder. M i t t e r m a i e r id. ezikke 115 1 
3
*) II o 11 z e n d o r f id. munkája 66 1. 
intézetek valóban a kitűzött feladatnak megfelelőleg vannak szer-
vezve, azt valóban meg is oldják , arról tanúságot tesz az Irland-
ban megfordultak kivételnélküli dicsérete, tanúságot kétségbe-
v o n h a t a t l a n t a számokban kifejezett eredmény. A fegyenezek e 
közbenső intézetekbe a spike-islandi legmagasabb osztályból ke-
rülnek , csak nők *) , gyilkosok, sodomíták, „haszonbérbüntette-
sek" (agriaran and Whiteboy ofifenders) **) s betegek és tompa-
eszüek nem bocsáttatnák soha beléjük 3*). A foglyok összes szá-
mának körülbelől 750/°-ja halad a közbenső intézeteken keresztül; 
a hátralevő 2 5 % , a mennyiben elvadúlt gonosztevőkből á l l , a 
többi foglyoktól elkülönítve , kemény bánásmódnak , s nehéz mun-
kának vettetik alá. A közbenső intézetekben szintén kemény a fe-
gyelem , de magok a fegyenezek nem pedig külső eszközök által 
tartatik fen ; e szerint fegyelmi fenyíték nem alkalmaztat ik, de a 
legcsekélyebb kihágást a közös fogságba való visszaállítás követi4*). 
Az engedett nagyobb szabadság nagyobb felelősség terhével van 
összekötve. A fegyenezek, kik itt „munkásoknak" neveztetnek, 
a szabadban dolgoznak kevés számú felügyelő vezetése mellett5*) 
minden összeköttetésük az elébbi börtönélettel mellőztetik ; ennek 
uincs sem ruházatjok-, sem ha jza tukban, sem külsejűkben nyo-
ma, elmúlt biineik s elmúlt büntetésük soha meg nem említtet-
*) Ennek okául az hozatik f e l , hogy a nőket házi e'letre kell előké-
szíteni s erre a közbenső inte'zetek ki nem terjedhetnek. E helyett a női fe-
gyenezek menedékházakba küldetnek , melyek ájtatos nénikék vezetése 
alatt állnak. Mittermaier id. czikke 105 és 121 1. 
**)Irland sajátságos birtokállapotai folytán igen gyakoriak a paraszt-
bérlők erőszakoskodásai a földesurak ellen. Az e rovatba tartozó bűntette-
sek politikai büuönczöknek tekintendők , nálok kell legkevésbbé vissza-
eséstől tartani. Nagy számmal szoktak Spike Islandban levő fogságuk ideje 
alatt megkegyelmeztetni s elbocsáttatni. H o 11 z e n d o r f, id. munka 84 1. 
3
*) H o 11 z e n d o r f id. munkája 64 1. 
**) H o 11 z e n d o r f, id. munka 65 1. Hogy e rendszabály mily ered-
ménynyel jár , bizonyítja ama körülmény , miszerint 1300 fegyencz közöl, 
kik a közbenső intézetben vo l tak , csak 20 szállíttatott Spike Islandba 
vissza a fegyelem megszegése miatt , 6 pedig saját kérelme folytán, mert 
magát nem érezte eléggé erősnek, hogy a kísértéseknek ellentálljon. J o h n 
id. munkája 31 1. 
s
*) Mindazonáltal olyanok , kik arra több hajlamot mutatnak , ipari 
foglalatossággal láttatnak el. M i 11 e r m a i é r id. czikke 120 1. jegyzet . 
nek*). Közönséges napszámosoknak lá tszanak; egyesek néha a 
városba küldetnek kis beszerzéseket tenni, vagy megbízásokat 
teljesíteni, heti szerzemények egy részéről szabadon rendelkez-
hetnek**) s mégis felette ritkán fordúl elő vétség a szabályok ellen, 
vagy szökési kísérlet 3*). 
Lényeges részét a közbenső intézetekben követett eljárás-
nak az oktatás képezi, melyet a fegyenezek naponkénti esti felol-
vasásokban élveznek. A tanító, Organ úr, a legkitűnőbb egyénisé-
gek egyike, s úgyszólván az intézet lelke 4*). Előadásai által min-
denek felett önálló gondolkodásra iparkodik a fegyenczeket szok-
tatni ; erkölcstani, társadalmi, természettani, földrajzi, történeti 
kérdések fejtegetésébe bocsátkozik leginkább, mindig vonatkozás 
sal az élet feladataira s nehézségeire 5*), s így magasabb szellemi 
*) D u b o c id. munkája 205 1. 
**) E kísértés jelentékenységét teljesen csak az értheti meg , a ki az 
írek részegeskede'si hajlamát ismeri. D u b o c id. czikke 206 1. 
3
*) J o h n , id. munka 30 1. Óvakodnunk kell azonban nehogy erre 
igen is sokat építsünk , mert e hűség annak is tulajdonítható, miszerint 
az ily bizalomra érdemesített fegyenezek tudják, hogy rövid idő' múlva sza-
badon fognak bocsáttatni , valamint a szökések ritkasága az ír czikk sze-
rint és 121 1. 1862 végé ig 1000 fegyencz közöl csak kettő szökött meg. 
H o l t z e n d o r f id. munka 65 1. M i t t e r m a i e r id. czikke 107 1. 
<*) D n b o c id. czikke 206 M i t t e r m a i e r id. czikk 96 1. 100 1. 
101 104 114 és 120 1. H o l t z e n d o r f id. munka 67 és 73 1. 
5
*) M i t t e r m a i e r id. czikke 101 1. és 105 1. D u b o c id. czikke 
a 206 és 207 lapon az év első négy hetében tartott leczkék tartalmát a kö-
vetkezőkben közli: 
1) (Január 5-étől 10-éig). Az önfeláldozás s a jellemszilárdság. Ca-
nada és segédforrásai. Az adók. A folyók , tavak s hegyek. A valódi be-
csületesség. 
2) (12-étől 17-éig). A lelkiismeretesség a kötelesség teljesítésében. 
Munkások s tőkebirtokosok. Európa folyói. A levegő. Az igazság. 
3) (19-étől 24-éig). A megelégedettség. A nemes érezek. Nyugati 
Ausztrália és segédforrásai. A tél s áldásai. A föld s alakja. 
4) (26-ától 31-éig). Az erdők. Az önkormányzat előnyei. Altalános 
intés a javulásra. A lélekjelenlét. A gyarmatok. J o h n id. munkájában a 
32-ik lapon szintén egy heti előadások lajstromát közl i : H é t f ő n . A nap. 
K e d d e n. A munka értéke s jutalma. S z e r d á n . A kivándorlás; előnyei 
s veszélyei. C s ü t ö r t ö k ö n . A büntetés ; mit nyerni , mit veszteni ál-
tala. P é n t e k e n . Az ír közbenső intézetek eredete , fejlődése , gyümöl-
csei. S z o m b a t o n a fegyenezek kölcsönösen kérdéseket intéznek egy-
kiképeztetésben részesíti a bünönczöket, mely jövendő pályájok-
ban hasznukra, a közbenső intézetben magában kellemes s nemes 
szórakoztatását szolgál. De Organ nem elégszik meg azzal, a mit 
mint iskolatanító végez. A fegyenczek büntetését mentől inkább 
biztosítani törekedvén, jellemöket a lehető legpontosabban tanul-
mányozza, multjokat kifürkészi, levelezésben áll olyanokkal, kik 
őket ifjúságuktól fogva, vagy különös körülmények közt ismerték, 
értelmes, jóakaratú polgárok látogatásait szorgalmazza *). Ideigle-
nes szabadon bocsáttatásuk ideje alatt, mely a közbenső intézetek 
kísértéseinek sükeres kiállását követi, ő vezeti a fegyenczek felett 
a felügyeletet, ő szerez nekik munkát, s gyakran szabad átvitelt 
eszközöl ki nekik a hajón Amerikába. 
E fáradhatatlan lelkesedés, e kitartás s ügyszeretet kevésbbé 
kitűnő rendszer mellett is nagy sikert aratott volna, az irlandinak 
gyámolítására fordítva, azt eredményezte, hogy nincs állam, mely 
úgy a közerkölcsiség emelése, mint a visszaesések apasztása te-
kintetében börtönrendszere oly fényes következményeivel dicse-
kedhetnék, mint Irhon **). Tagadhatat lan tény, hogy ott az elbo-
csátott fegyenczek elleni ellenszenv sokkal kisebb mérvben nyil-
vánúl, mint másutt, s hogy könnyebben találnak foglalkozást8*). 
1853 ban (a rendszer behozatala előtt) a bűntettekért elitéltek 
száma 1013-ra rúgott, 1856-ban (behozatala után) 389 re 4*) apadt, 
1862-ben az éhség miatt megint 589 re szaporodott, de azóta 1864 
végéig ismét 30 százalékkal csökkent5*). 1854-ben a börtönök-
máshoz. — Szintén J o h n említi m e g , miszerint Organ arra bírta a t'e-
gyenczeke t , hogy krnyi heti bérükből két krajczárt önkényt könyvek 
beszerzésére felajánljanak. S így fegyintézetben , fegyenczektől alapítva 
s fentartva , könyvtár keletkezett , melynek jótéteményét a fegyenczek kü-
lönösen a vasárnapi nyugvás alkalmával nagy készséggel s jó eredmény-
nyel élvezik. Megjegyzendő, hogy a közbenső intézetekben, mint általában 
az ír rendszerben, a fe yenezek munkabére nemcsak munkájuk benső érté-
kére , hanem általános magaviseletük-s tehetségeikre való tekintettel mé. 
rétik ki. M i 11 e r in a i e r id. czikke 405 1. 
*) M i t t e r m a i e r id. czikke 105 és 119 1. 
**) M i t t e r m a i e r Gefángnissfrage 1411 
M i t t e r m a i e r id. czikke 1171. 
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*) D n b o c id. czikke '209 1. 
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*) H o 1 t z ^ n d o r f id. munkája 97 1. 
ben 3033, 1863 ban 1575, 1864-ben 1268 fegyencz volt. 1859-től 
1862-ig 4960 fegyencz bocsáttatott el, ezek közül visszakerült 623, 
tehát H).6°/0 *). Mig Angolországban az ideiglenesen szabadon bo-
csátottak 24.3°/0 , Irlaudban csak l l . ( ) 9°/0 lett visszaesővé, a köz-
benső intézetekből kibocsátottaknak csak 7.8°/0 **). A kiadások 
1859-beu már 28,000 fonttal (280,000 forinttal) voltak keveseb-
bek mint 1856-ban 3*). 
Az ír rendszer eme fényes eredményei Szent-György csator-
náján túl is nagy figyelmet keltettek, annál is inkább, minthogy 
Angolországban magában sok panasz merült fel, úgy a börtönök-
ben történt zavargások, mint a szabadon bocsátottak visszaesései 
folytán, melyek különösen 1862-ben oly mérvben jelentkeztek, 
hogy a közbiztosság veszélyben forgott, s Londonban a büntettek 
elszaporodása általános ijedelmet gerjesztett. Az angol kormány 
szükségesnek látta tehát 1862 december 20-án egy enquéte bizott-
mány kiküldetését az angol s ír rendszerek hiányainak s előnyei-
nek megvizsgálására, mely maga elé idézvén a szakembereket, 
több ezer, a börtönjavítás minden ágára kiterjedő kérdés felől hall 
gatá ki véleményeiket, s ezeket jelentésével együtt két kötetben 
közzétette. A bizottmány maga nyolczvanhat pontba foglalta nyi-
latkozatát, s bár tagjai nagyrészt, majd hivatalos állásuknál, majd 
összeköttetéseiknél s politikai tekinteteknél fogva érdekelve vol-
tak az angol rendszer mellett, a tények hata lma minden elfogúlt-
ság s ellenszenv felett diadalmaskodott, s a biztosok kénytelenek 
voltak az ír rendszer felsöbbségét elismerni. Mindazonáltal nem ja-
vasolták elfogadását, hanem inkább az angol rendszer természetsze-
rű s józan fejlesztését pártolták, kiemelvén főbb hiányait, a bűn 
tetések nagyon is rövid t a r t a m á t , a fegyenczekkel túlságosan eii 
gedékeny bánásmódot , az egyes intézetek túlságos nagyságá t , a 
fokozatos osztályozás h iányá t , a visszaesések bebizonyításának 
nehézségét, mint a melyek mindenekelőtt megszüntetendők, s a 
fogházak hathatóságának jelenleg akadályai t képezik. Azóta tör 
*) M i t t e r m a i e r i d . czikke 107 1. 
**) H o l t z e n d o r f id. munkája 87 1. 
Mountjoajban 1860-ban a kiadásuk 7600 l ira , a bevételek 72U 
lira, Spike Islandban ugyanakkor a kiadások 16500 l ira, a bevételek 
15300 lirára rúgtak. J o li n id. munkája 26 1. D u b o c id. czikke 2 >9 1. 
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tént is néhány lépés ez i rányban; a közvéleméuy azonban ínég 
ezekkel meg nem elégedett , s gyökeres javí tást sürget. A munkák 
közöl, melyek e tárgyban kiadat tak , legnevezetesebb kétségen 
kivül Carpenter Máriáé, mely 1864 végén jelent meg két kötetben, 
„Our Convicts" czírn alatt. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a fiatal bünönczök számára épült 
La Roquetteben már 1840-ben befogadák az addig követett hall-
gató rendszer helyébe a magányt. Azon kivül is szépen haladott a 
megkezdett börtönjavítás a magánrendszer szellemében ; 1842-től 
1852-ig 47 megyei fogház lett így berendezve , 4800 zárka volt 
használatban és 15 intézet épülőfélben; az ebbeli költségek mint-
egy 18—20 millió f rankra rúgtak, s a rendszer jótékony alkalma-
zása már majdnem az ország egy harmadára kiterjedt. Ekkor is 
voltak ugyan a követendő fogházi rendszer felöl nézetkülönbségek, 
mindazonáltal úgy az egymást felváltó miniszterek, mint a leg-
kitűnőbb szaktudósok, jogászok és orvosok (ezek közül a legkitű-
nőbb elniegyógyászok, mint Esquirol, Leliit, Par isé t , Villermé, 
Baillarger) a magánrendszer mellett nyilatkoztak. Egyszerre azon-
ban minden előkészítés nélkül, 1853 augustus 17-én egy minisz-
teri körlevél tudtul adá a prefectusoknak, hogy a kormány a ma 
gánrendszer követésével véglegesen felhagyott , s a régi osztály-
rendszerhez tér vissza. A megütközés általános volt , s csakhamar 
erélyes ellenhatást szült ; így a Seine megyei b izot tmány, mely-
nek tagjai a kormánytól neveztetnek k i , indíttatva érezte ma-
gát ezen intézkedésnek ellentmondani. A bizottmány elnöke az 
1853 november 2-iki ülésben ily szavakban adott hangot a közvé-
leménynek *) : 
„Valóban úgy látszik, mint hogy ha Francziaország socialis 
állapota Penelope szövetéhez hasonlítana, mintha mindenki folyto-
nosan azon munkálkodnék, hogy összerombolja azt, mit előtte más 
épített. Magam, részemről azt vélem, hogy a szajnai főtanács ez 
irányhoz nem csatlakozhatik, miután a magánrendszernek gondos 
és nagy terjedelemben történt alkalmazása bennünket meggyő-
* ) H o l t z e n d o r f Deportatiou 466 I. 
zött arról, hogy e rendszer üdvös eredményeinek összege mégha 
ladja gyenge oldalainak összegét, melyek azonban semmi emberi 
miitől el nem választhatók. Ennélfogva kötelességünknek tart juk 
kinyilatkoztatni, hogy mi ezentúl is csak az elkülönzési rendszert 
tart juk alkalmasnak arra, hogy a fegyencz erkölcsi javulására 
hasson." 
Ezen nyilatkozatot az egész tanács egyhangúlag magáé-
vá tette. 
Még határozottabb hangon nyilatkozott ugyauazon évben a 
Seine és Oise kerület fő tanácsa , kiemelvén hogy az osztályozás 
nemcsak hogy igen nehéz és valósithatlan, hanem azokra nézve 
igazságtalan is, kik mint vizsgálati foglyok, életükben először, oly 
bünönczökkel záratnak egybe, kik talán már negyedszer vagy ötöd-
ször vannak közkereset alatt. Ezen kivül nyiltan kimondja, hogy: 
„a nagyobb vagy kisebb árt nem lehet határozó okúi felhozni ott, 
hol a társaság érdekeinek megóvásáról van szó, a melyeket nem 
lehet csekélyebb figyelemre méltatni a nélkül, hogy egyszersmind 
a íinancialis téren zavar ne okoztassék. Jól mondja egyik újabb 
publicistánk: Semmi sem kerül több pénzbe, mint a rendetlenség." 
Ugyanezen időben jelent meg egy muuka Yidal Léontól *), 
mely úgy látszik felsőbb befolyás alatt Íratott s azon okokat tar 
talmazza, melyek miatt állítólag a kormány indíttatva érezte ma 
gát a magánrendszer alkalmazását megszüntetni. Így Vidalnak 
tartatott fenn, az elámult közönséggel tudatni, hogy „a magánrend-
szer külföldről hozatott be" , Francziaországban soha népszerű nem 
volt és ellenkezik a nemzeti jellemmel; igen költséges; nem ja-
vítja a bűnöst; ellenkezik a kath. vallással; megrontja az egészsé-
get, s őrlilést okoz." 
Francziaország tudósai mindazáltal nem nyugodtak belé az 
említett miniszteri körlevélbe. A tudományos akadémia megbizá 
sából Bérenger pontos kutatásokat tett a franczia büntető törvé 
nyek hatálya felől, s ebbeli fáradozásainak eredményét az akadé-
mia elé terjeszté „De la repression pénale" czímü munkájában, 
melynek fontossága s tudományos becse még akkor is nagy lesz? 
midőn a Code pénal már régen megszűnt kötelező lenni. Utóbb 
*) Notes sur 1' emprisonnement cellulaire et sur les causes qui ont 
fait renoucer k son application en Francé. Paris 1853. 
1862-beu Fernand Desportes irt egy igen érdekes munkát a bör-
tönjavításról, melyben a magánrendszert védi s Francziaország-
ban való alkalmazását sürgeti teljes igazsággal, mert minden tu-
dósítás szerint a börtönök jelenleg is régi rosz állapotukban van-
nak ; hallgatással párosult osztályozás szerint kellene ugyan, hogy 
a rabok tartassanak, de hogy ez ki nem vihető, mutatja azon sta 
tistikai adat, hogy 1855-ben 30424 férfi és 7535 nő fegyenez blin 
tettetett meg a hallgatás megszegéseért. 
Szabály [szerint most is minden büntető intézetben bizonyos 
számú zárka rendezendő b e , melyek fegyelmi büntetésekül és oly 
fegyenezeknél használandók , kiknél kivételes eszközöknek alkal-
mazása indokolva van. A magánfogság 1855-ben 1219 férfi és 
1372 női bünöneznél alkalmaztatott, mint fegyelmi büntetés. 
Francziaország s a lentebb említendő Belgiumban testesült 
meg először azon eszme, hogy az egyházi szerzetes rendek a fe-
gyenezek erkölcsi javí tására használtassanak fe l , s igy nemcsak 
azon öt központi fogházba hozattak be a nőszerzetek, melyek kü 
lönösen csakis nőíoglyok letartóztatására szolgálnak, hanem a 
többi központi börtönök azon osztályai is reájok bízattak , a me 
lyekben nő fegyenezek szenvedik büntetésüket. Ezen nőszerzetek 
állását az 1841 évi márczius 22-ki réglement határozta meg*) , a 
mely szerint előljárónőjük vezetése alatt az apáczák viszik a fe-
gyenezek fölötti felügyeletet; ők őrködnek a z i g a z g a t ó f ő 
f e l ü g y e l e t e a l a t t a munka-, háló- és étteremekben a rend 
fentartása fölött; ők kezelik az elemi okta tás t , az erkölcsi és val 
lásos jav í tás t , és végre , ha a btinönczök valamelyike fegyelmi 
kihágást követ e l , azonnal a zárkába küldhetik ugyan , de más-
nap előljárónőjök által , ezt azonnal be kell az igazgatónak jelen 
teniök, kit az e fölötti határozás illet. A munka kiosztása az 
igazgató jóváhagyásával az elöljárónötöl függ; csak ennek köz 
bevetésével oszt az igazgató az apáczáknak parancsokat , s csak 
sürgős esetekben mellőzheti e közbevetést, vagy távolíthatja el a 
felUgyelönőt helyéről. Az igazgató a főszemély , az apáczák pedig 
szintúgy mint előljárónőjök csak segédjei ; a fegyelmi jogot csak 
ö gyakorolja, s ez a szolgálati viszony tekintetében még a szerze-
4 ) Z u g s c h w e r (11. Die Venvendung Religiöser Coipuiationen in 
Strafaustalten. 9 lap, 
tesnőkre is kiterjed. Rendi viszonyaikra nézve meg van határoz-
va, hogy lelki ügyekben föelöljárójoktól függésben élhetnek ugyan, 
de a foglyok iránti viszonyaikban a fennálló házirend és fegyel 
mi szabályokhoz vannak kötve. 
A finemü vallásos társulatokat illetőleg 1840-től 1849-ig 
ezekkel is kísérletet tett a kormány Fontevrault-, Mélun-, Aniane-
és Nimesben, de mivel nem tudtak az igazgatóval, söt még a 
fogházi lelkészszel sem megegyezni, nemsokára mellőztettek. 
Legtovább fenntartatott Francziaországban a magánrendszer 
ott, a hol tulajdonképen soha sem kellett volna alkalmazni, tudni-
illik a fiatal bűntetteseknél. így La Roquetteben még 1863-ban 
4—5 évre itélt serdületlen fegyencz 78, 6—8 évre itélt 96 volt*). 
Ezeknek szomorú sorsát élénk színekkel ecsetelte a Corps législa-
tif 1865 junius 13-ki ülésében Jules Simon, a minek következté 
ben a császár egy bizottmányt nevezett ki az ügy megvizsgálásá-
r a ; az elnökséget a császárnő vitte, tagjai voltak a párisi érse-
ken és rendőrfőnökön kívül Haussmann úr, a semmisítőszék elnöke 
a hires Bérenger, és mások; a vizsgálatnak eredménye az lett, 
hogy a magánrendszer 7 szavazattal 6 ellenében itt is megszün-
tettetett. Nem lehet tekintet nélkül hagyni, hogy Francziaország-
ban máig is igen sokan vannak, köztök a nagy tudományú s ma-
gas állású Bérenger, kik a németországi tapasztalatokra hivatkoz-
va, az erkölcstelenitő hatású közös rendszert kárhoztatják, s a ma-
gánrendszer isméti befogadásán működnek ; legújabban pedig Mo 
rin, a tudós practicus, az ír rendszer honosítását a jánl ja . A napi 
sajtó meglehetős közönyösséget mutat e kérdésben ; leginkább fá j 
lalhatni pedig a statistikai kimutatások hiányát, a minek tekinte-
tében csak annyit tudunk, hogy 1857-ben a központi fogházakból 
K814 fegyencz bocsáttatott szabadon, a kik közöl még ugyanazon 
évben (!) 1248 esett vissza. 
S c h w e i z nak **) újabb törvényhozási működése a börtön-
javítás terén is sokkal örvendetesebb haladást mutat fel. Az elkii-
lönzés előnyét már 1825-ben felismerte Genf, midőn az ottani in-
tézet épült; s ámbár csak éjjelre voltak a foglyok elkülönítve, 
nappal pedig osztályozás alkalmaztatott, mégis elegendő ered-
*) Álig. Str. Ztg 1865. 6. és 7. füzet. 
**) Mittermaier után. 
raényt mutatott fel az intézet hosszú évek során át tapintatos és 
mély emberismerettel bíró igazgatója Aubanel alatt. Hogy a bűn-
tettesek javí tásának óhajtott eredménye nem volt, azt a kivihetet-
len osztályozáson kivül még a rendőri felügyelet alá helyezésnek 
kell tulajdonítani, melynek, mondhatni, visszaesésre kényszerítő ha-
tását már máshelyt vázoltuk. Hasonló eredménynyel működött a 
hírneves Mooser a st.-gallení intézetben, hol szintén az osztály-
rendszer fogadtatott e l ; 1854 óta az igazgatóság fel van azonban 
hatalmazva, különös veszélyes bűntetteseket 6 hónapig terjedő 
magánfogságban tartani. Mostani igazgatója Kühne úr nagy tevé-
kenységet fejt ki az intézet hiányainak orvoslásában, így minde-
nek felett több munka zárkát kíván, mert igen sok fegyencz 
van az intézetben, kik a munkatermekben a rendet zavarják, má-
sokat ingerelnek, s összebeszéléseket hoznak létre az elégület" 
lenség nyilatkoztatására. Károsnak mondja a női fegyenczeknek 
egy terembeni együttlétét, és azon intézkedést hogy az őrülteket 
is az intézetben kell ápolni. 
Nevezetes volt a börtönügy tekintetében a közhangulat meg-
ismerésére a „közhasznú t á r s a s á g i n a k 1856-ban Bernben tar-
tott gyűlése , hol minden eantonból a nép véleményét legjob-
ban ismerő férfiak gyűltek össze , kik a szigorú magánrend-
szer ellen nyi la tkoztak, s mintául a. st.-gallení intézetet ajánl 
ták ; hogy mások az Obermeier-féle rendszert találták követendő-
nek , még a tapasztalt Mittermaier is bámulatosnak ta lá l ja , ám-
bár a legtöbb cantonban a börtönök máig is szomorú állapot-
ban sínylenek. Kivételes említést érdemelnek azonban Solothurn, 
Bern és Aargau. Az elsőnek 1859-ki büntetőtörvénye azon hatá-
rozatot tar talmazza, hogy minden f egyház ra ítélt bünöncz magá-
nosan zárassék el , kivéve a munka idejét , de ezalatt is hallgatni 
köteleztetik. Ugyanez van az elzárásra ítéltekre is szabva, de 
azon különbséggel, hogy az intézet falain kivül végzendő mun-
kákra nem használtathatnak. A magánfogság, mint büntetési sú-
lyosbítás legfelebb három hónapra mondathatik ki. A berni can-
ton részére készült büntető javasla tban , a magánfogság mint ön-
álló büntetés van elfogadva, úgy hogy a fegyencz zárkájá t csak 
egészségi tekintetekből hagyhatja e l , s ekkor i s , minden mások-
kal való érintkezés nélkül. A magánfogság legrövidebb tartama 
két hé t re , a leghosszabb egy évre , s csak visszaeséseknél van 
másfél évre szabva. A bizottmány a magánfogság elfogadását nem 
azon szempontból a j án l j a , mivel talán kitűnő javító hatással bír-
n a , hanem mert bensőleg szigorúbb, ezért elrettentésre leginkább 
alkalmas, és mivel kevésbbé költséges. 
A leghatározottabban lépett föl a javító rendszer befogadására 
1859-ben az aargaui canton. Welti igazságügyi igazgató urat illeti 
a tisztelet azér t , hogy honfitársait a magánrendszer előnyeivel 
megismertetvén , azon elvet állította fe l , hogy a legjobb büntető 
intézeti szervezet a z , hol a fegyenezek egyéniségéhez képest a 
magán és a közös rendszert is lehet alkalmazni. A magánfogság a 
büntetés kezdetén minden fegyencznél alkalmaztatik és mindenik-
nél mint fegyelmi büntetés. A nagy tanács 100,000 frankot szava-
zott meg egy ilyen intézet építésére. 
Megemlítendő még a lausannei fogház, mely már 1827 óta 
fenáll, s hol újabb idő óta a magánfogság szintén nagyobb mérv-
ben vétetik foganatba. 
B e 1 g i u mban. mint minden politikai és társadalmi törekvés, 
úgy a börtönjavitás is nagyszerű haladást tett. Az érdem ez iránt 
leginkább Ducpetiauxt illeti, ki mint a börtönök főigazgatója s te-
vékeny iró s tudós, méltán kivívta Európa tiszteletét. 
A magánrendszer először 1839-ben kiséreltetett meg a genti 
fogházban 36 zá rkáva l , melyek fegyelmi büntetésre használtattak. 
Kevéssel ezután a vilvordei és alosti központi börtönökbe szintén 
behozatott a magánrendszer , az elsőben 68, a másodikban 64 zár-
kával , melyekbe büntetése megkezdésekor minden bűnöncz rend-
szerint 14 napig s olyanok zá ra t t ak , kiket előbbi életmódjuk 
miatt nem volt tanácsos a közös termekben hagyni. 1839-ben octo-
ber 9-én egy királyi rendelet által a nők számára újonnan épített 
namuri fogházban a közvetlen felügyelet „a gondviselés testvérei" 
nevezetű nőszerzet tagjaira bízatott. Az 1840 april 5-iki királyi „rég-
lement" által viszonyuk és állásuk épen úgy szabályoztatott, mint 
azt Francziaországról szólva, már előadtuk. 
Az első tiszta magánrendszerü börtön Tongresben építtetett, 
és 1844-ben vétetett használatba. Azóta mindig nagyobb erélylyel 
folytattatott a magánrendszerü fogházak építése és átalakítása, 
úgy hogy már 1860-ban a tíz nagyobb és kisebb tiszta magán-
rendszerü és tizenhat különböző börtönben 2790 zárkával rendel-
kezhetett az ország. Igy nagy számú zárkák vannak Marche-, Di-
nant., Verriers-, Clwleroi-, Courtrai-, Brüssél-, Brügge- és Liegeben ; 
különös csínnal és czélszerüséggel építvék az újabb börtönök kö-
zöl az antwerpeni 312 és a löweni 600 zárkával. 
Eleinte azonban Belgiumban is csak a vizsgálati foglyoknál 
s a legfelebb egy évre elitélt bíinönczöknél alkalmazták a magán-
rendszert, a hosszabb időre itélt fegyenczeket pedig kisérletkép a 
lüttichi javitó fogházba vitték, melyben a rendszer igen szép ered-
ményeket mutatott fel. Erről megemlítendő, hogy a fegyenczek is 
teni tisztelet alkalmával is elkiilönítvék. s zárkájukból kilépve 
álarczot viselnek. 
Az összes intézetekben tapasztalt kedvező hatások arra bir 
ták a kormányt, hogy 1860 február 7-én a büntető törvényre vo-
natkozó javaslatot terjeszszen a kamarák elé*), a melyben mégha 
tároztatni indítványozta, hogy minden kényszermunka — fegy és 
javítóházi büntetésre itélt bünönczök, a mennyiben azt a fennlevő 
zárkák száma és az illetők egyénisége engedné, magányosan zá-
rassanak el **) ; e javasla t azonban mind e mai napig törvénynyé 
nem vált, s a magánrendszer csakis a fentebb említett módon al-
kalmaztatik, kivéve az ú j löweni magánrendszerü fogháznál, a 
hová minden olyan egy évnél hosszabb tartamú, akár kényszer-
munkára, akár fogházra (de nem életfogytiglan) itélt fegyencz zá-
ratik, a ki egészséges, 16 évnél nem fiatalabb, 50-nél nem idősebb, 
és kinél a javulásra remény lehet. 
Az 1860-iki javas la t ' azon tekintetben is fontos, mivel a bi 
zottmány, elismervén benne azt, hogy a büntető intézetek átalakí-
tása miatt a magánrendszer á l ta lános behozatalára legalább 10 év 
lenne szükséges, ezen időközre a büntető törvényben kiszabott és 
a közös rendszerű fogházakra számított büntetési időtartamot a 
magánrendszer alkalmaztatása esetében Duepetiaux terve szerint 
következőleg ajánlotta leszállitandónak 3*). „A büntető intézetben 
a kimondott büntetés az első évben 4/12-ed, — a második, harma-
*) E javaslat alapelvei Duepetiaux „Avantprojet de loi sur la réfor-
me des prisons." Bruxelles 1854 czímíí munkájából merítvék. 
**) Ugyanekkor a javaslat kidolgozásával megbízott férfiak azt is 
indítványozták , hogy tétessenek olyan intézkedések , a melyek szerint a 
fegyenczeket szabadban is lehessen foglalkoztatni; azonban az igazságügyi 
miniszter határozottan ellene nyilatkozott e tervnek. 
*) Lásd : D. Strafrechts Ztg 1861. évfolyam 7. füzetét: Der neueste 
belgische Gesetzentwurf. 
dik, negyedik és ötödik évben 5/,„-del szállittassék le, a hato-
dik, hetedik, nyolczadik, kilenczedik és tizedik évben „ ,-del , a 
tizenegyedik — kcttedik — harmadik — negyedik évben pe-
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 l 5-el; vagy is az első év nyolcz hónapra, minden következő 
öt év egyenkint hét, a hatodik, hetedik, nyolczadik, kilenczedik 
és tizedik pedig hat hónapra szállittassék le. 
A mi az óvó egyleteket illeti , a kormány belá t ta , hogy 
szabad országban egyenes beavatkozása az elbocsátott foglyok fö 
lötti őrködésbe jó hatásukat csökkenti ; újabb időben igyekszik te-
hát ez ügyet inkább magán kezdeményezésre s kezelésre bízni. 
N é m e t a l f ö l d ö n 1840 ó ta a közrészvét mindinkább a 
pennsylvaniai rendszer felé látszik hajolni , különösen mióta 
1844-ben az angol börtönök tanulmányozására kiküldött férfiak, 
erről tett jelentésűkben, oda nyilatkoztak, miszerint „a közös rend-
szerű fogházakban való elzárásból eredő s mindinkább fokozódó 
társadalmi bajokat csak a tiszta magánrendszer által orvosolhatni. 
A korszerű haladást, itt úgv, mint Belgiumban, igen sok te-
kintetben gátolja az elavult Code pénal , ámbár embertelenebb 
büntetései , mint a kényszermunka f travaux forcés), a megbélyeg-
zés , a szégyenpad, régen el vannak már törölve; szintúgy a 
veretés is. Azonban ennek daczára nevezetes tért vívott ki magá 
nak a magánrendszer; egy 1851 junius 28-án kelt törvény mégha 
tározta , hogy a biró az egy évi javító büntetésre Ítélendő bűnön 
czöknél a magánfogságot alkalmazhatja , mely azonban ez eset 
ben sem tarthatott hat hónapnál tovább. A büntető törvény revisiójá 
nál 1854-ben már haladást tapasztalunk ; elrendeltetett, hogy a ma-
gánfogság egy évi tar tama is kimondható, két évi javító büntetés-
nek megfelelöleg. A büntető törvény további fejlésének iránya 
napjainkban élénk discussio tárgya. Általában két pártot lehet 
megkülönböztetni; az elsőnek élén Suringar áll, kinek tekintélye 
Németalföldön kivül is általánosan el van ismerve, s ki a tiszta 
magánrendszer következetes keresztülvitelét pártolja, míg a másik 
irány előharczosa , a hollandi börtönök főigazgatója , Grevelink, 
a vegyes és fokozatos végrehajtást pártolja oly szabadság bünte-
téseknél , melyek hosszabb időre terjednek ; általában pedig azt 
lehet mondani , hogy majdnem az egész birói osztály s a fegyen 
ezek erkölcsi javitására czélzó társulatoknak ezerekre menő tagjai 
saját tapasztalatuk után indúlva, kedvező véleménynyel viseltetnek 
a magánrendszer i rányában. 1857-ig már 9 különböző fogházban 
találjuk a magánrendszert behozva , és pedig kiválólag Sneck — 
Appingedam—Bösch—Winsehoten—Gorcum — Amsterdam (hol a 
börtön Pentonville mintájára építve 208 zárkával, 1850-ben készült 
el) és Utrechtben; 1860-ban már 687 zárka volt használatban. 
Ezekhez újabban 152 zárka járul t s elhatároztatott Rotterdamban 
egy nagyszerű magánrendszerü börtön építtetése. A további szük-
ségletet 2560 zárkára teszik; ha ezek létre jönek , a rendszer 
egész te rjedelemben honosítva lesz. 
A mi az eredményeket illeti, ezek kedvezőknek mondhatók, 
í g y * ) az amsterdami fogházban, hol 1850-től 1858-ig 2712 fe-
gyencz , és 2096 vádlott tartatott elzárva, az első négy év alatt 
kilencz öngyilkosság fordúlt csak elő (2 fegyencz, a többi vádlott); 
1855-től 1863-ig egy sem; 1863-ban kettő (e kettő közül csak egy 
a magá nrendszerben); a többi magánrendszerü fogházban sem ily 
eset , sem őrültség nem fordúlt elő, 1857-ben 1500 fegyencz tar-
tatott zárkában , kiknek egyikénél sem észleltetett a rendszer ár-
talmas volta. A visszaesések száma meglehetős nagynak mondha-
tó , mert 1855-ben 681 szabadon bocsátott közöl 38 lett ilyenné. 
Hivatalos jelentések szerint azonban ezen arány is kedvezőbbé 
vált **) mert az amsterdami fogházból az első nyolcz év alatt sza-
badon bocsátott 2712 fegyencz közöl csak 114 azaz 4°/0 lett visz-
szaesővé. Mindenki át lát ja Németalföldön, hogy az egy évi magán-
fogság tartós javítást nem eszközölhet; az e kérdésben illetékes 
egyének legalább öt évi tartamát kívánják. Jótékonyan működ-
nek a fegyencz-óvó egyletek s a czélszerü intézetek fiatal bünön-
czök számára. A feltételes szabadon bocsátásról is sokat vitáztak 
és ir tak Németalföldön , és a szabadságbüntetések megrövidít-
hetése tényleg el van ismerve3*). Az 1865 oktober 21 ki kirá-
lyi rendelet alapján az úgynevezett commissien van adminis-
tratie fel vannak hata lmazva, bizonyos számig oly fegyencze 
ke t , kik viselet és szorgalom által k i tűntek, kegyelem útján 
való elengedés végett felterjeszteni. Gyakorlatilag e jótétemény 
*) M i t t e r m a i e r , Gefángniss VerbesseriiBg 30 1. 
**) Lásd G r e v e 1 i n k statistikai kimutatását R ö d e r Bessenings-
strafe 154 1. 
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*) Lásd a Strafrechts Ztg 1865 oktoberi füzetét. 
csak olyan fegyenczekre terjesztetik ki, kik legalább három évre 
ítélve, büntetésüknek már felét kiállották. Az alapeszme tehát el 
van ismerve, de azon megszorítás épen nem helyeselhető, misze-
rint a kegyelmezés végetti felterjesztettek száma, az összes fe-
gyenczeknek 10°/o-án túl nera terjedhet. 
S v é d o r s z á g b a n a közfigyelmet 1840-ben fordítá Oskár 
király, akkor trónörökös „A büntetések és büntető intézetekről" 
irt jeles munkájával a magánrendszer felé; az ö ösztönzésére 
1843-ban több ily rendszerű fogháznak építése határoztatott e l ; 
1846-ban ezek közöl tizenhét volt készen 1257 zárkával ; 1862 
óta pedig Svédország fővárosa és 24 kormánykerületnek minde-
nike bir ily fogházzal, melyek a vizsgálati foglyok és a hat hónapig 
terjedő börtönbüntetésre Ítélt bünönezök letartóztatására szolgál-
nak. A hat hónapi időtartamnál hosszabb és életfogytiglan fog-
ságra itélt bünönezök azonban, fájdalom, máig is a régi rosz közös 
rendszerű börtönökben állják ki büntetési idejöket, ha csak vala-
melyikök saját kívánságára különös kegyelem útján a magánrend-
szerű fogházak valamelyikébe át nem tétetik ; mégis, bármily ke-
véssé kielégítő arányban alkalmaztassék e rendszer, jótékony ha-
tása félreismerhetlen, mert behozatala óta, a népesség szaporodtá-
val ellentétben, a bűntettesek száma csökken*). így 1845-ben a 
24 kormánykerületi fogházban összesen 6363 fogoly tartatott, míg 
1857-ben a népségnek 550,000 fővel való szaporodása mellett, az 
ugyanott letartóztatottaknak száma csak 4557-re ment , tehát 
majdnem 73-dal kevesbült. Itt is reménylhetjük tehát, hogy a bün-
tető törvényhozás haladási akadályainak legyőzése után a magán-
rendszer általános elfogadásra talál. 
D á n i a sem maradt el szomszédja mögött. 1840-ben VIII. 
Christián király alatt egy bizottmány — melynek tagjai közt volt 
a híres Dávid is, küldetett ki Amerikába, a különféle rendszerek 
tanulmányozása végett; ennek jelentése után 1841 deczember 
21-én egy királyi határozat folytán kimondatott, hogy ezentúl min-
den vizsgálati fogoly magánfogságban tartandó s mind a 80 e 
czélra használt fogház átalakítás vagy új já építés által e rendszer 
szerint szervezendő; kísérlet kedveért a király Jütland számára 
egy hallgató rendszerű fogházat is építtetett. A tett tapasztalatok 
*) R ö d e r Besserungsstrafe 156. 1. 
és Dávid tevékenysége azonban csakhamar kivívták a magán-
rendszer győzelmét; 1846-ban törvény által határoztatott m e g , 
hogy minden öt évnél rövidebb időre itélt bünöncz e rendszer sze 
rint fenyí t tessék; a Ckristianshavenben eszközölt kedvező ered-
ménvek , hol a halandósági arány sokkal kisebb volt, mint a kö-
zös rendszerű fogházakban, és hol négy év alatt egy őrülési eset 
sem fordűlt elő — arra bírták a kormányt, hogy előbb Horsensben 
(Jü t land) , később Glückstadtban (Schleswig-Holstein) és Koppén 
hágában magánrendszerü fogházakat építtessen, melyek elsejé 
ben 3 0 0 , másodikában 350, harmadikában 400 zárkáról van gon 
doskodva. Az utóbbiban két nagyobb terem van fentartva nappali 
tartózkodási és foglalkozási helyül azon fegyenczek számára , kik 
testi vagy szellemi hiány miatt magánfogságra nem alkalmasok. 
A talicska-foglyok (Karrenstraflinge) tartózkodási helyéül szolgált 
ú. n. szolgaházak (Sklavenhauser) mellőzésére, részint újonnan, 
részint átépítve hallgató rendszerű fegyintézetek szerveztettek, 
melyekben a fegyenczek kisebb (20 főnyi) osztályokba elkülönítve 
dolgoznak, de isteni tisztelet és iskolázás alkalmával egyiitt van 
nak. Nőfegyenczek számára Viborgban az auburni rendszer van 
megtartva. A vizsgálati foglyok mindnyájan külön zárkákban 
őriztetnek. 
N o r v é g i á b a n a király által kinevezett bizottmány, mely-
nek föladatává tétetett a börtönügynek javítását előkészíteni, 
1841-ben erről tett jelentésében a magánrendszert ajánlotta köve-
tendőnek. A storthing azonban czélszerübbnek találta a költsége-
ket egyelőre csak egy magánrendszerü börtön építésére megsza-
vazni. Törvény által 1843 jul. 12 lett a magánrendszer a christianiai 
fogházba behozva, de azon módosítással, hogy ide csak a 18 éves 
nél nem if jabb és 30 évesnél nem idősb büntető munkára itélt bü-
nönczök zárhatók, mások pedig csak saját megegyezésük folytán*) 
és négy hónapnál nem rövidebb, sem négy évnél hosszabb időre. 
Ezen kivül minden bünöncznek büntetése megkezdésekor és végén 
legfeljebb három hónapi magánfogságot kell kiállni. Az épület 
maga négy szárnyra van tervezve, mindenikben 84 zárkával ; 
*) Ez esetben a közös rendszerben töltendő büntetési idő '/, száza-
lékkal megrövidíttetik. 
költségek hiánya miatt azonbau csak három szárny van bevégez-
ve , és 1851 óta használatba véve; befogadhat naponként 230 fe-
gyenczet. Számos épitési és más hiányai daczára a legkedvezőbb 
sikert mutatja fel. Betegápoló szobákról és szellemi foglalkozás-
ról különösen az első három évben nem volt gondoskodva; s a 
zárkák igen szűkek levén, a fegyenczek különösen nyáron annál 
is inkább kivánják a szabad levegőt, mivel nagyobb részök eze-
lőtt szabadban végzett munkához volt szokva. E hiányon úgy 
igyekszenek segíteni, hogy naponkint 2—3 óráig az udvaron fel 
ütött deszkával fedett elválasztott kal i tkákban foglalkoztatják 
őket. Mindamellett az első három év alatt egy halálozási eset sem 
fordúlt elő , azóta a halálozás csak %M/0-ot tesz , elmezavar csak 
két fegyencznél vétetett észre s ezek is közös rendszerbe tétet-
vén át, azonnal kigyógyúltak. Az egészségi állapot igen ked 
vező volt, sőt több olyan bünöncz, ki előbb emésztési vagy tü-
dőbajban szenvedett, az intézetben tökéletesen kigyógyúlva, nem 
csak testi súlyban növekedett , hanem még hízásnak is indúlt. 
Ez eléggé bizonyítja, hogy a magánrendszer általában az egész 
ségre nem káros. Öngyilkosság egy fordúlt e lő , ez is az igaz 
gatóság hibájából , mely igen későn határozta el magát a fe-
gyencz át té telére*) . Fegyelmi büntetés 1856-ban csak 11 , 
1857 ben 437 fegyencz közt csak 5 szabatott ki. A visszaesések 
aránya, tekintetbe vévén azon körülményt, hogy a fegyenczek 
legnagyobb része egyszer vagy többször már közös rendszerben 
volt, és gyakran büntetésének csak igen rövid hátralevő idejét 
töltötte itt — 20%-kal kedvezőnek mondható, legkedvezőbbnek 
tűnik fel e viszony az olyanoknál , kik 30—46 hónapot töltöt-
tek zá rkában , mert ezek közül a visszaesések aránya csak 
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 ti° „-ót tesz, míg a „szolgaházak" ban 1838-tól 1840-ig 58%-ra , 
sőt 1831-ben 91. 2 5 %-ra rúgott. 
A fegyenczek álarczot nem viselnek ; az isteni tiszteletnél a 
kápolnában mindnyájan elkülönzés nélkül vannak jelen. 
S p a n y o l o r s z á g b a n fennáll ugyan még a gályarab-, 
ság, de e mellett meglehetősen kezelt közös rendszerű fogházak-
kal is bír, így Valencia **)-, Sevilla-, és Toledóban. A rendszeres 
») R ö d er , ltío 1. 
**) Különösen kitűnő volt a valenciai fogház állapota 1840 körül 
javításnak útját állotta eddig az országnak folyt onosan izgalmas 
á l lapot ja ; de ú jabb időben, különösen 1863 óta a börtönkérdés 
ismét előtérbe lépett, s Ramon de la Öagra, Caj. de Estér és Pa-
checo lelkes működésétől várni lehet, hogy előbb-utóbb kedvezőbb 
megoldást nyerend. 
p o r t u g á 11 i a már határozottabb törekvést mutat a kor-
szerű javitás útján haladni ; de szüksége is van reá, mert foghá-
zai 1859-ig a rendetlenség és bűn tenyészházainak legszomorúbb 
képét mutatták. Adóssági foglyok, rablók, gyilkosok, tolvajok 
minden különbség és osztály nélkül népesítették a túltömött bör-
tönök szűk lyukait . A fogházak kezelése vállalkozóknak levén 
bérbe adva, a foglyokkal való bánásmód is amazok vagyonoso-
dásának volt alárendelve, nedves pinczékben sínylődtek a szegé-
nyek, míg a gazdagok kénvök kedvök szerint tobzódtak. 
A fenírt évet tekinthetjük a jobbra fordulás ha jna lának , mi-
dőn a büntető törvény átdolgozására kiküldött bizottmány javas-
latát befejezte *). E dolgozat az által tűnik ki az újabb tör-
vényhozási munkálatok közöl, hogy a büntetés fő czéljáúl elő 
ször a javítást t ek in t i , s csak második helyre teszi az elrettentést. 
Ezen alapelvet azután igen következetesen fűzi tovább, midőn a 
magánrendszert elfogadva, a feltételes szabadonbocsátást , fe-
gyenczóvó egyletek alakítását k íván ja , megszüntetését ellenben 
mindazon akadá lyoknak , melyek [a bünöncz javulását gátolják, 
mint a polgári ha lá lnak , a rendőri felügyelet alá helyezések. 
A magánrendszer a javaslat szerint szigorú következetes-
séggel lenne keresztülviendő, megengedtetvén mindazonáltal a 
rokonok- és bará toknak látogatásai, a mennyiben ezek a fegyencz 
javulására károsoknak nem mutatkoznának. Igen nevezetes e dol-
gozat 164-ik cz ikke , a mely szerint a büntetési idő—minden akár 
közmunkára akár börtönbüntetésre itélt fegyencznél, ha ez a bün-
tető ítéletben kimondott büntetési idő letelte után javulásának je 
Montesinos ezredes igazgatósága alatt ; elvétetvén azonban tőle a jog az 
alsóbb hivatalnokokat kinevezni és a fegyenezeknek munkabérükből jutal-
mat osztani , beadta lemoudását s az intézet hanyatlásnak indult. 
*) Lásd ennek ismertetésé t M i t t e r m a i e r Geíangnissfrage 1—3 
lapján továbbá „Gericlitssaal" 1860. 221 1. és K ö d e r Besserungsstrafe 
165 1. 
leit nem ad ja — meghosszabbíttathatik; e pót vagyis utóbiintetés 
a közmunkára Ítélteknél a büntetési idö '/8-áig, a többieknél '/V^ig 
ter jedhet , visszaesők ellen két ennyi ideig; alkalmaztatásáról 
azon törvényszék ha tá roz , melynek a büntető intézet illetékességi 
körébe tartozik. A föltételes szabadonbocsátás a kiállótt büntetési 
idő % a után nyerhető meg , életfogytiglan börtönre Ítélteknél 12 
év útán, de a javulás általános feltételén kivül még azon korláto-
zással, hogy a kibocsátott bünöncznek nyújtandó munkáról vagy 
kereseti forrásról jómódú személyek ál l janak jót, és hogy a sza-
badonbocsátott azon idő alatt, a melyre feltételesen van kibo-
csátva, állandóan ama helyen tartozzék lakni, melyet neki az igaz-
gatóság, az államügyészséggel egyetértve, kijelölt ; ellenkező eset-
ben a szabad lábon töltött idő be nem számításával az Ítéletben 
kiszabott büntetés hátralevő részére újból bezáratik. A feltételes 
szabadság legrövidebb ideje két, leghosszabb hat év(, de mindig 
megújítható. Nem birták azonban a javaslat szerzői nemzeti buz-
góságukat feledni, s a fegyenezek erkölcsi javí tásának eszközlé-
sét egyházi rendekre bizandónak ajánlották. 
Kétségtelen tanúságot tesz e javaslat , valamint várható tör-
vényül szentesítése, arról, hogy bármennyire maradt legyen el va-
lamely nemzet e kérdés korszerű megoldásától, a mulasztottat be-
látván , férfias igyekezettel sokat kipótolhat. 
O l a s z o r s z á g b a n ellenkezőleg nem újak a börtönjaví-
tási törekvések, Beccaria ideje óta mai napig nem szűntek meg, 
de az ország feldarabolt, roncsolt, elnyomott állapota a nemes 
igyekezeteket gyakran meghiúsította. Az 1841-iki ílórenczi tudo-
mányos congressuson Petitti gróf indítványára az egybegyűlt or-
vosok tudományos vizsgálat alá vették a különböző fogházrend-
szereket , s még ugyané gyűlésen — minden e téren előfordúl-
ható kérdés megvitatása után — a legnagyobb többség a penn 
sylvaniai rendszer mellett nyilatkozott. 
Lelkes eloharczosként lépett fel nemsokára ez eszme mel-
lett Torrigiani őrgróf , ki külföldi útján szerzett meggyőződé-
sét e rendszer előnyei- és kivihetöségéről honosai közt Toskánában 
terjeszteni igyekvék; s ennek következtében, miután a magán-
rendszer már 1845 november 20-án minden büntető intézetre tör-
vény által elfogadottnak kijelentetet t , először a ílórenczi javító 
h á z b a , majd a volterrai és san gemignanói (nő) fogházba behoza-
tot t ; a gályarabság ugyanekkor eltöröltetvén. Csakhamar átlát-
ták azonban, hogy minden kísérlet a bünönczök jav í tására csak 
tél sikert mutathat f e l , ha ez elbocsátottak iránti gondoskodás 
hozzá nem j á r u l , s így 1848-ban egylet alakúit Flórenczben, mely 
a szabadon bocsátottak felöli gondoskodást s felvigyázást tűzte ki 
czéljáúl; ezen egylet pedig nemsokára az egész tartományra ki 
t e r jed t , s mintájául szolgált egy hasonló nöfegyenczeket segélyzö 
egyletnek. 
Még nagyobb lendületet nyert az ügy, midőn a magánrend 
szer mellett lelkesülő P e r i neveztetett ki a toscánai börtönök fő 
igazgatójává; az ö befolyása következtében adatott ki a fogházi 
szolgálatra vonatkozó 1853 május 31-éu kelt rendelet , mely meg 
határozta egyszersmind , hogy a magánrendszer minden büntető 
intézetben a lka lmaztassák , kivévén a 18 éven alóli bünönczöknél. 
A fegyenczek álarczot nem viselnek; az isteni tiszteletet 
zárkájukból ha l lga t ják ; a fogházi személyzeten kivül más derék 
érzelmű polgárok , úgynevezett „buonuomini vagy visitatori uft'i 
ziosi" vannak a foglyok látogatására kinevezve. Az igazgató szé-
les hatalmi körrel felruházva, a magány alól mindazokat felment-
heti , kiket testi vagy lelki ok miatt erre alkalmasoknak nem tart; 
ezen kivül Flórenczben néhány nagyobb zárkáról vau gondoskod-
v a , hol 2—3 fegyencz együtt őriztethetik. 
1860 óta a magánfogság tíz évi tar tamra szoríttatik, a mely 
nek elteltével közösség lép helyébe. A statistikai kimutatások fé 
nyes sikerről tesznek tanúságot*). Az 1849 tői 1859-ig terjedő 
tiz évi időszak alatt jelentékenyen csökkent a súlyos büntettek 
száma: emelkedett ugyan a kisebbek tekintetében, de e körül 
ményt Mittermaier az 1854 óta életbe léptetett új büntetőtől1 
vény nagyobb szigorúságának s a bűntettesek üldözésére for 
dított nagyobb erélyességnek tula jdoní t ja ; a halálozási arányból 
itt következtetést vonni nem lehet, mivel 1855-ben a chulera so-
kat elragadott , de**) már 1856-ban a betegségek aránya 5° ,,-ot, 
a halálozás 4°/w-ot tett. Fontos azonban, hogy tíz év alatt öngyil 
kosság egy sem, örülés ezer férti fegyencznél 2, nőfegyencznél 7 
fordúlt elő. A visszaesések száma igen csekély, tíz év alatt száz 
*) M i t t e r m a i e r , Gef. frage 30 1. 
**) M i 11 e r m a i e r , Gef. verbessevung l'J 1. 8 jegyzet. 
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Után hétre megy. Legroszabb lábon áll Toscánában a volterrai 
fogház, melynek építési hiányai, egészségtelen égalji fekvése s a 
fegyenczek gyenge táplálása miat t ; az ott tett tapasztalatokból 
tehát az egész rendszert megítélni nem lehet. 
Toscána példáját Piemont is követé, Petitti gróf és Vegezzi-
Ruscalla befolyásos ösztönzése folytán karolván fel e kérdés élén-
kebb tárgyalását . A kormány először az auburni rendszer befoga-
dásával vélte börtöneit j av í tha tn i , s azért öt ilyen fogházat épít 
te te t t ; miután azonban ezek a fő czél tekintetében a várakozásnak 
meg nem feleltek , Baden példájára a pensylvauiai rendszerhez 
fordult , s ez az 1857 junius 12-ki törvény álíal minden vizsgálati 
fogolyra és egy évnél rövidebb büntetési időre itélt bttnönczre el-
fogadtatott , az országgyűlés pedig e törvény keresztülvitelére 
azonnal 500,000 frankot szavazott meg. Ennek következtében két 
központi börtön épült : Alessandria *) és Onegliában, ezen kivül két 
magánrendszerü börtön Turinban és egy Genuában. Felismerte s 
átlátta ugyan a kormány a közönséges börtönök erkölcstelenítő s 
káros hatását, de az ottan is nagyon nyomasztó pénzkérdés miatt 
általánosabb reformokba nem kezdhetvén, úgy igyekezett a bajon 
segíteni, a hogy tudott ; a fő akadály azonban az 1859-ben kihirde-
tett büntetőtörvényben re j le t t , mely a korszellemmel homlokegye-
nes ellentétben , például a gályarabságot is megtartá. 
Piemonton és Toscánán kivül Olaszország többi részeiben a 
börtönügy nagyon rosz lábon á l l ; az úgynevezett európai, vagyis 
dolgozó rendszer van ugyan névszerint elfogadva, de a valóság-
ban nem ritkán 50—70 vádlott és bűntettes van egy osztályba so 
rozva, kiknek nemcsak nappal, hanem éjjel is alkalom nyílik a 
gonoszság mételyét egymásba ültetni. A jótékonysági egyletek 
csak anyagi segélyzésre szorítkoznak ; sőt Rómában még a Pau-
lai Sz. Vincze társulata tagjainak sem engedtetik meg a foglyo-
kat börtöneikben meglátogatni. 
*) Nagy szerencsétlenség volt a kormánytól központi börtöne szá-
mára Alessandriát választani, mert ennek nedves és igen egészségtelen le 
vegöje miatt majdnem áldozatoknak mondhatók az ide szállított szerencsét-
len foglyok. így Alessandriában minden hat fegyenczre esik egy halálozás, 
míg Onegliában csak minden huszonkettőre, a gályákon pedig huszonki-
lenczre számítható egy. L. M i t t e r m a i e r Gef, Verb. 34. 1. 
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Hasonlók a nápolyi viszonyok is, ámbár ott a javí tás szel-
leme tért kezd nyerni. 1862-ben különben egy 12 tagból álló bi-
zottmány neveztetett k i , melynek feladatává tétetett a börtön-
ügyről tanácskozni, s egész Olaszország számára egy javaslatot 
kidolgozni*). Ez azóta elkészült, 40 §-ból áll** ; . A magánrend-
szer minden fegyenczre való kiterjesztését indítványozza, kivéve 
az elmebetegségre hajlandósággal bírókat, a rendőrileg elitélteket, 
a 70 éves aggokat és a gyermekeket, mely utóbbiak számára men-
tőházak állítandók ; az elkülönzés 14 évnél tovább a fogoly bele-
egyezése nélkül nem ta r tha t ; mindnyájan dolgozni kötelesek, az 
igazgató engedélye mellett rokonaikkal levelezhetnek s könyve-
ket használhatnak; a javúltak a büntetési idő 3
 4-ének kiállása 
után feltételesen szabadon bocsátandók. 
M e c k l e n b u r g már 1839-ben elfogadá a magánrendszert, 
a Biitzow melletti dreibergeni fogházban 365 zárkát rendezvén be. 
A rendszer alkalmazásában némileg Aubanel javaslatát s az újabb 
angol eljárást követ ik; a mennyiben 1) minden újonnan belépő 
addig tartatik magánosan, a míg erkölcsi javulásának megfelelő 
jeleit nem adja , de rendszerint ezen idő egy évnél nem rövidebb; 
2) egész büntetési idejöket magányban töltik azok, kik egy évi 
vagy rövidebb fogházi büntetésre itélvék ; 3) kik a közös termek-
ben roszúl viseivén magokat, a magányba visszaitéltetnek, 4) a 
halá l ra í té l t , de életfogytiglan börtönre kegyelmezett gyi lkosok; 
5) kíméletből magasabb rendűek. Az elkülönzés szigorúan nem io-
ganatosíttatik, a templomban és oskolában mellőztetvén, sőt né-
melykor a munkánál is. 
Átmenvén a fegyencz az elkülönítésen, mint büntetésének 
első fokán, büntetésének második részét hallgató rendszerű dolgo-
zásban tölti, éjjel azonban valamint az étkezésnél elkülönítve. 
Minden bünöncz ezenfelül szabadon bocsáttatása előtt néhány 
hétig ismét elkülönöztetik, hogy így a büntetésnek hatánya biz-
tosittassék. 
*) Tagjai voltak : D e s A x n b r o i s d e N e r a c l i e az államtanács 
elnöke, T e c c h i o , S a l m o u r gróf , S p a v e n t a , V e g e z z i - R u -
s e a l l a , M i n g h e l l i V a i n i , B u g l i o n e d i M o n a l e , G é n i 
n a , L a u t e r i , B o s c h i , L a v i n i , P e r i . 
**) Lásd erről M i t t e r m a i e r az Alig. d. Strafrechtsztg 1863. 3 
füzetében. 
A rendszer itteni kivitelének nagy hiányaihoz tartozik az is-
teni tiszteletnek megszorí tása, — minden három hétben tartatván 
egyszer; — a munkának czélszerütlen rendezése, fonással és ken-
dertöréssel foglalkodtatván a fegyenezek legnagyobb része. Mind 
ennek daczára , állítólagosán oly sikert mutatott fel az itteni ta-
pasztalat i s , hogy Wick , ki eleinte egészségi szempontok miatt 
a rendszer ellenzője volt, újabb dolgozataiban nemcsak melléje 
ál lot t , hanem szélesebb mértékben való a lkalmaztatását a jánl ja . 
Minden európai állam között elvitázhatlanúl a kis B a d e 11 
nagyherczegség a z , mely a börtönjavitás és magánrendszer sike-
rét legfényesebben tanúsítja. 
A harminczas években szükségesnek látta a kormány az ad-
digi közösrendszerü börtönök túltelése mia t t , egy új fogház építé-
séről gondoskodni; mivel azonban már ezen időben a javí tás i és 
rendszer-kérdések mind inkább élénkülni kezdtek , kötelességének 
tekintette egyszersmind azokat vizsgálat alá venni , s a máshol tett 
kísérletek eredményét bevárni. 
Kitűnvén a magánrendszer előnye, 1845-ben Lipót nagyher-
czeg egy törvényjavaslat készítésével az igazságügy minisztérium 
elnökét Jol lyt , és dr. Jagemann minisztertanácsost bízta meg. Az 
utóbbi az elkészült munkát terjedelmes szóbeli indokolással 1845 
január 13-án terjeszté a második kamara e lé , kiemelvén, hogy 
a kormány már hét év előtt czélba vette egy büntető intézetnek 
építését, s hogy ez Bruchsal város mellett el is kezdetet t , hogy 
azonban most befejezve lévén a körfal s a bemeneti épület , mi-
előtt a főépület munkába vételéhez kezdenének, a követendő rend 
szer iránt véglegesen határozni szükségesnek l á t j a , miután a kor 
mány érett megfontolás után immár meggyőződött arról, miszerint 
a büntetés természetének és czéljának a tökéletes elkülönzés rend-
szere felel meg leginkább, erre a kamara egy tiz tagból álló bi" 
zottmányt nevezett ki a törvényjavaslat fölötti véleményadásra, 
mely azt némi módosítások után nagy szótöbbséggel e l fogadta , s 
Welcker jelentése folytán a kamara maga is hozzá csatlakozott. 
Az első kamara is , Obkirchez udvari törvényszéki elnök jelentése 
után elfogadván a javas la to t , ez törvényerőre emeltetett , s kihir 
dettetett 1845 márczius 6-án. Mielőtt azonban a kormány az épí-
tést tovább folytattatta volna , Dr. Jagemannt és Htibsch építé-
szeti igazgatót Augolországba kiildé a pentonvillei fogház megte-
l i * 
kintésére , s ennek mintá jára építve végre 1848 oktober 16-án be-
fejeztetett s használatba vétetett a bruchsuli *). Áll az éptilet 
négy szárnyból , melyek egy központból indulnak ki s 408 zárkát 
tartalmaznak **); 17 évi fenállása tanús í t ja , hogy a continensre 
nézve minta-börtönnek méltán neveztetik. Építése 700,000 forintba 
került. Minden zárka 13' hosszú, 8 ' széles és 9' 7" magas. 
Alája vettetnek a magánrendszernek legfelebb 6 évi időtar 
tamra nemcsak a fegyházra ítélt, hanem 1863 óta a dologházi 
férfi rabok is. Ezen időtartam letelte után csak azok tar tatnak to-
vábbra is elkülönítve, kik ezt maguk k íván ják ; épen ezen szem-
pontból hathatósan szól a magánrendszer előnyére ama körül-
mény, hogy 13 fegyencz közöl, kik a 6 évet kiállván, a közös dol-
gozó termekbe lettek volna átteendők, 8 azontúl is elkülönözve 
kivánt maradni. Az 1863-ról szóló kimutatás szerint pedig 13 fe-
gyencz tette a magánt a közös rendszernek elébe, a mi azért is 
nevezetes, mivel e tekintetben a fegyenczekre semmi nyomás sem 
gyakoroltatik, sőt inkább az ellenkezőt tanácsolja az orvos mind 
azoknak, kik őt e felől megkérdezik. Két életfogytiglan börtönre 
itélt bünöncz, sa já t kívánságára, szintén elkülönítve őriztetik 
Súlyosan érzik azonban, úgy a javulásra törekvő fegyenczek, mint 
a rendszer valóságát tisztán felfogó hivatalnokok és ügybarátok, 
hogy a badeni büntetőtörvény által kiszabott szabadság-büntetési 
súlyosbítások, mint p. sötét kamara, koplalás, ellentétben vannak 
a czéllal, melyet az intézetnek valósítani kell továbbá hogy a 
rendőri felügyelet alá helyezés sok oly visszaeséseket okoz, me-
lyek különben elő nem fordúltak volna. 
Többen a bruchsali volt foglyok közöl kiadták ottan tett ta-
pasztalataikat, így Schlatter5*), Hagele, Corvin; s mindnyájan, 
*) Lásd ennék terjedelmes leírását F ü e s a l i n Die Einzelhaft. 
35—44 1. 
**) Rajzát F ü e s s l i n „Das neue Mannerzuchthaus" stb. czímü 
munkájában és R é s ő E n s e l S á n d o r : „A külhoni fogházak börtön-
rendszereiről" czímü müvében láthatni. 
3
») Blátter für Gef. Kundé 1865. 2. füz. 17—18. 1. 
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*) Az 1862-ben elitélt és beküldött 93 fegyencz közöl 26-ra , az 
1863-ban beküldött 94 közöl 2 l -re mérettek ily súlyosbitások. (Blatt. f. 
Gef. K, 2. füz. 20. 1. 
s
*) Előbb lelkész, később a badeni alkotmányozó gyűlés tagja és 
korelnöke. Mint politikai fogoly 5 évet s négy hónapot töltött az intézet-
ben. Lásd munkája III. fejezetét. 
némi apróbb, az intézet helyisége-vagy kezelésére vonatkozó ro 
szalások daczára, a magánrendszer mellett nyilatkoznak. Sajná-
landó azonban, hogy ú jabb időben a munkát nem mint a bünöncz 
javítására szolgáló eszközt kezdik tekinteni, hanem mint ipará-
gat, melynek üzése által a fegyencz tar tását kifizesse. 
A kerületi börtönöket illetőleg a magánrendszer Mannheim-
ban is el van fogadva , a mennyiben minden belépő fegyencz az 
igazgató belátása szerint 14 naptól négy hétig terjedhető elkülön-
zésnek vettetik a l á j a ; a 18 évet túl nem haladottak azonban min-
dig négy hétig szenvedik. A magánfogságban őrizettek sem tem-
plom- sem iskolába nem j á r n a k , kivéve a 18 éven alóliakat, 
kik mind a kettőt lá togat ják. A fogházi hivatalnokok tanúsítják, 
hogy azon fegyenezek, kik zárkák hiánya miatt nem vettethettek 
alá az elkülönzésnek, a házi rendszabályokat sokkal többször 
szegik meg, mint azok, kik elkülönzés után jutottak a közös fog-
ságba. 
Az 1863-ról kiadott kimutatások *) a bruchsali intézet mű-
ködését röviden következőkben tüntetik fel. A fegyenezek létszá-
ma, a dologházi foglyokat is ide számítva, az év folytán 397-et 
tett, ezek közt az év folytán kilépett 94. A legmagasabb napi szám 
303 lélekből állott. Középszámítás szerint a napi létszám 221.67-et 
tett. 215 fegyencz közöl az év elején elkülönítve tartatott 200, a 
többi 15 erre nem volt alkalmas. 94, az év folytán beszolgáltatott 
fegybázi az az magánrendszerü büntetésre itélt fegyencz közöl ol-
vasni tudott, de irni nem, kettő ; sem olvasni sem irni, kettő ; 88 
újonnan bekerült dologházi bünöncz közöl első minőségű volt egy, 
második minőségű szintén e g y ; mesterséghez értett 38. A nyers 
munkajövedelem tett 100,298 ft. 8 krt, a tiszta jövedelem 37,100 
frt 34 krt. Egy-egy fegyenezre az egész év (295 nap) után 188 frt 
51 kr. összes keresmény esett ; (1850-ben csak 35 frt 12 k r ; 1861-
ben 166 frt 19 k r ; 1862-ben 180 frt 8 kr.). Legnagyobb kiterje-
désben űzetett a vászonkészítési i pa r , mely egyedül magában 
12,678 munkanap után 10,177 frt 22 kr. tiszta jövedelmet nyúj-
tott. Legkisebb kiterjedésben a gyapjú ipar, mely 608 munkanap 
után 138 frt 43 krt jövedelmezett. Egy egészséges egyén táplá 
lása naponként G.a4 krba került, egy betegé 17.9U k r b a ; ktilönb-
*) Blatter für Gef. Kundé 1865. 2. füz. 
ség nélkül középszámítással krba számítható. A fegyencz-
takarékpénztárban a fegyenezek javára volt irva 3,530 frt 50 
k r . ; ebből a 303 fegyencz mindenikére középszámítással 11 frt 
39 kr. esett. 
A betegek naponkénti száma 8.
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öngyilkos: 0. Leggyakrabban előfordult betegségek : Gastricis, 
mus : 15, Dispepsia : 11 ; Isehias: 5. 
A magánrendszer teljes elfogadásához legújabban még egy 
lépéssel közeledett a badeni országgyűlés, midőn egy oly törvény-
javaslatot fogadott el, mely által a magánrendszer a nőfegyen-
ezekre is kiterjesztetik. A rendszer e tekintetből némileg módosít-
tatott, nőkre való alkalmazása abban különbözik a férfiakkal kö-
vetett eljárástól, hogy a fegyenezek. ha büntetési idejök kéthar-
madát, de mindenesetre legalább is egy évet elkiilönzésben töltöt-
tek, azontúl csak sa já t kérelmükre tar ta tnak magánzárkában, kü-
lönben pedig közösségben, de folytonos hal lgatás terhe alatt áll 
ják ki büntetésük hátralevő részét. 
O l d e n b u r g o t kétségtelenül Baden példája ösztönözte a 
haladásra. Szintén a harminczas években kezdé meg e nagyher 
ozegség a tapasztalt Hoyer igazgatása alatt álló vechtai fogház 
ban 16 zárkával a magánrendszert alkalmazni, ámbár eleinte csak 
a büntetés kezdetén és gonosz indulatú fegyenezek irányában el-
rettentésül ; de miután nemsokára a tapasztalat azt tanúsítá, hogy 
sokan, egyszer külön zárkába tétetvén, ezentúl is ott akartak ma-
radni, mások pedig önként kérték oda való áttételöket, nagyobb 
kiterjedésben vették foganatba s így az igazgató, Hoyer kifeje-
zése szerint „a fegyenezek magok honosították Vechtában a ma-
gánrendszert" , oly annyira, hogy az intézet ma 111 munka és 
74 (csakis) hálózárkát foglal magában. 
A büntetési kérdések tüzetesen azonban csak 1858-ban lettek 
rendezve, midőn a nagyherczegség a porosz büntetőtörvényt elfo-
gadta , ámbár több változtatással; igy mivel az oldenburgi tör-
vénykönyv a halálbüntetést nem ismerte , könnyű volt a büntetési 
rendszer a lapjává a javítást tenni , s a fegyházi büntetésre ítéltek-
nél, a becsület elvesztése helyett, csak a polgári jogoknak gyako 
rolhatását tiltani meg (5 évre). Egy rendelet 1858-ban oktober 
20-án meghatározta , hogy a három napon túl nem terjedő rend-
őri büntetések a hatósági börtönökben, a főtörvényszékek v a g y 
esküdtszékek által kimondott büntetések az előbbeni kerületi bör-
tönökben , de ha hat héten tú l te r jednek, a jeveri vagy oldenburgi 
központi fogházakban, ha pedig a polgári jogok ideiglenes el-
vesztésével összekötvék, a vechtai büntető intézetben töltendők 
ki. Utóbbi időkben azonban oly nagy az itten letartóztatandó fe-
gyenczek száma, hogy ezeknek elhelyezése az igazgatónak leg-
több gondot ád*) . Mindig vegyes volt ugyan az itten követett 
rendszer, de most már annyira a z , hogy az elkülönzést még éj-
jelre sem lehet valósítani. Szint ily érezhető a munkatermek hiá-
nya , mert a meglevők túl te lvén , a rabok immár a folyosókra 
szorúltak ki. 1859-ben indítványba hozta az igazgatóság az ír-
rendszer elfogadását , de ebben mindeddig további sikeres lépés 
nem történt. Isteni tiszteletről, ipari és más oktatásról elegendő-
leg van gondoskodva, de emez Oldenburgban és Jeverben nélkii-
löztetik. A fegyenczek közöl legtöbben asztalos mesterséggel fog-
lalkoznak és kosárkötéssel , a nők brémai kereskedők megbízása 
folytán finomabb ingek készítésével. Minden újonnan beérkező 
eleinte a szövőszékhez rendeltetik; hajlandósága szerinti munkát 
csak javulásának következtében k a p ; legérzékenyebb büntetés-
nek tekintetik pedig , ha valaki rosz viselet miatt ismét a szövő-
székhez tétetik vissza. A fegyenczosztalék az intézeti hivatalnokok 
hónapos gyűléseiben határoztatik meg, és pedig nemcsak a készí-
tett munka és a szorgalom arányában , hanem tekintettel egyszer-
smind a viseletre. A legjobb bizonyítványok jogosítanak csak a 
legmagasabb osztalékra , a miben a gyengpk, sőt betegek is ré-
szesülhetnek. A „szigorú ház" tagjaival tett kísérletek rosz sikert 
mutattak. 1857-ben az elmezavar két esete fordult elő ; két rab-
nál pedig kápráztatás (hallucinatio), mely azonban nemsokára el-
múlt. Egy a néma bün (onania) által elsatnyult és érzékkáprázat -
ban szenvedő tökéletesen kigyógyíttatott. 1860-ban 57,852 fog-
sági napra 2518 betegségi nap eset t , tehát körülbelül 4 7 3 °/0 . 
Ugyanezen évben hat halálozás történt. Ezek közöl kettőnek oka 
öregségi elgyengülés, négynek tüdösorvadás volt. Örülés nem for-
dúlt elő. 
*) Lásd : Die Strafanstalt zu Vechta. H o y e r t ő l a Strafrechts Ztg 
1861. 16. és 17. fűz. 
Ebből láthatni , hogy bármily tökéletlen is a vechta i szerve-
zet , a tovább haladásra legalább meg van törve az út. 
P o r o s z o r s z á g b a n 1708-ban szerveztetett először két 
rendes fegyintézet , Hallében és Spandauban. Az 1793-ik Land-
recht megkülönbözteti a szabadságbüntetéseknél a börtönt, a fegy-
és a javitó intézetet; de a gyakorlatban a két utóbbinak megkü-
lönböztetése nem volt kivihető. 1838-ban már 27 büntető intézet 
volt fölállítva, de mindenikben a közös rendszer szomorú képe s 
eredménye volt lá tható , míg végre IV. Frigyes Vilmos, mindjárt 
trónra lépte után , a börtönjavítás eszméjét élénk lelkesültséggel 
karolta f e l , személyesen győződvén meg Pentonvilleben egy jobb 
rendszer lételéről. A börtönrendszer tanúlmányozására egy bizott-
m á n y , melynek tagjai közt volt dr. Julius is*), — küldetett An-
golországba ; ugyané czélból egy másik Belgiumba. Erre azután 
a pentonvillei mintájára négy magánrendszerü fogház építtetése 
rendeltetett el Berlin-, Königsberg-, Miinsterben és Rat iborban, a 
melyek közöl a két első 500 zárkára volt számítva, a többi pedig 
úgy rendezendő, hogy a fegyenczek háromnegyed része elkülö-
níttethessék. Ezenkívül a kölni javítóházhoz egy új magánrendszerü 
szárnynak 170 zá rkáva l , s Aachenben , fiatal bünönozök számá-
ra , egy új javítóháznak építése vétetett foganatba. Mindezen épü-
letek 1846-ban már be voltak fejezve; de e közben igen sok föl-
szólalás történt a magánrendszer alkalmazása ellen , s így e kér-
dés mai napig sincsen véglegesen megoldva. 
Altalános szabályként a vegyes rendszer a lkalmazta t ik , a 
mennyiben a fegyenczek éjjelre elkülönöztetnek ugyan , de nappal 
bizonyos osztályozás szerint együtt dolgoznak. Minden intézetben 
az újonnan belépő fegyencz néhány napig társaitól teljesen elkii -
löníttetik, de vannak intézetek, melyekben a magánrendszer álta-
lában használatban van , sehol azonban törvény általi elfogadás 
útján. Innen magyarázható azon zajos ülés , melynek 1865 május 
26-án színhelye volt a követek háza , a hol dr. J o h n n a k , az ír 
rendszer védőjének , beszéde folytán kimondatott , hogy a ház „a 
fegyházi büntetésnek az elkülönzés rendszerében való végrehajtá-
*) Ugyanő a hamburgi kormány költségén Amerikában is nagy űtat 
tett. Erről irta „Nordamerikanische Zustande." (Leipzig 1839) ezímü híres 
munkáját. 
sát csak akkor tekinti igazoltnak , ha ez törvény által szabályoz-
va lesz" *). 
A legnevezetesebb mágánrendszerü fogház Poroszországban 
a moabiti Berlin mellett, férfi bünönczök számára, 520 zárkával, 
melyek közöl azonban csak 484 használtatik. A magánrendszer 
tiszta következetességgel alkalmaztatott 1849-ig, akkor azonban 
az intézet túltelése miatt sok fegyencz i rányában a közös rend-
szert kezdék ez intézet földszinti részében használni. Harmadik 
változáson 1856-ban ment keresztül . midőn ezen év november ha-
vában csak válogatott fegyenczek tétettek az intézetbe, és pedig 
olyanok, kik még a 36 évet meg nem
 (haladták, protestáns vallá-
súak voltak, és először, s kevesebbre mint öt évre elitélve. A keze-
lés és felügyelet szerződés által a „szigorú ház" tagjaira, számsze-
rint 40-re, bízatott, s ezekből áll most az intézetnek hivatali sze-
mélyzete, kivévén az igazgatót és az orvost. A főfelügyeletet és az 
egésznek vezetését Wichern **) úr tartá fenn magának, a ki egy-
szersmind a belügyminisztériumban a börtönügynek előadó ta-
nácsosa. 
Számokban felsorolható eredmények tekintetében kedvező-
nek mondható az intézet működése, mert 1858-ban 558 ágostai 
vallású férfi fegyencz között betegségi eset 450 fordúlt ugyan elő, 
de halálozás csak 9 (7 tüdősorvadás). 1857 és 1858-ban öngyil-
kosság és örülés : 0. 1859-ben egy öngyilkosság, egy örülés. Fe-
gyelmi büntetés 1857-ben 185 szabatott ki. Mindazáltal a mi a 
„szigorú ház" tagjainak itteni működését illeti, méltán fordúl elle-
nök az egész közvélemény, nemcsak azért, a mit már máshol a 
lelki oktatás és felügyeletnél felhoztunk, hanem mivel rövid idő 
alatt három emberélet esett féktelenségöknek áldozatúl3*). 
A porosz börtönügy ábrázolásának kiegészítésére fel kell 
még említenünk az 1856. april 11-ki törvényt, a mely szerint a 
fegyházi bünönczöknek szabadban való foglalkoztatása megen-
*) Lásd ezen ülés folyamát a „Strafr. Ztg" 1865. folyamának 8. fü-
zetében. 
**) Dr. John tanár a fenemlített ülésben , talán kissé keményen, úgy 
fejezte ki magát: „Das Zellengefángniss in Moabit ist e i n e Privatklinik des 
Herrn Dr. Wichern. weiter nichts.fa 
3
*) Lásd R ö d e r Besserungsstrafe 190 1, 
gedtetik. A magánrendszer szellemével ellentétben van ugyan e 
törvény, de ha azon szempontból indulunk ki, hogy a munkának 
egyátalában javító hatálya van, nem elvetendő, főleg Poroszor 
szágban, hol ma két párt áll egymással szemben; az egyik — s 
ennek nézetét osztja a kormány—a magánynak, a másik az ír rend-
szernek törvény általi behozatalát kívánja, ez utóbbinak rendsze-
rében pedig a szabadban való munka hathatós javítási eszközt 
képez. 
S c h 1 e s w i g-H o l s t e i n b a n a büntetések végrehajtásá 
ról 1854-ben márczius 16-án hozatott törvény, mely két büntető 
intézetnek építtetését rendelte el, az egyiket Glückstadtban élet-
hosziglan fogságra Ítéltek számára, éjjeli elkülönítéssel; a mási-
kat Rendsburgban minden többi bünönczöknek, magánrendszer 
szerint szervezve. Ez utóbbiban a hat évig terjedő fegyházi bünte-
tések, fél ennyi időre, 9 évre szólók négyre, a 12-re szólók ötre, 
a 16-ra hatra, a 20-ra hétre szállíttattak le. A holsteini rendek a 
hét évi elkiilönzést aggálytalannak tár ták, de az életfogytiglan fog-
ságra Ítéltekre is alkalmaztatni kívánták a magányt, az elkiilön-
zést oda módosítva, hogy az isteni tisztelet és tanításnál a fegyeji-
czek kisebb csoportokban együtt legyenek. Az újabb időben tör-
téntekről biztos tudomással nem bírunk. 
B a j o r o r s z á g 1803-ban kezdé börtöneit javítani, midőn 
a zárdák eltörlésével, Münchenben egy javítóházat alapított, s leg-
alább főbb vonásaiban a genfi rendszert követé. A tovább hala-
dás*) azonban igen sok idő é s küzdelembe került, mert még 
1846-ban is a kamara i tagok legnagyobb része a magánrendszer 
kivihetőségéről mint valami lehetetlenségről beszélt, nem találva 
elég szót a Münchenben követett Obermaier-íéle eljárásnak dicsé-
retére. 1855-ben ismét szóba került e kérdés, s Clasen követ egy 
magánrendszerü börtön építését hozta a kamarában indítványba, 
a törvényhozó bizottmány következő évben is komolyan foglalko-
zott e kérdéssel ; tárgyalásaiból kiviláglik, hogy minden tag meg 
volt a magánrendszer előnyeiről győződve, csak terjedelme, kivi-
tele s tar tama felett ágaztak el a vélemények, de 1857-ben azok 
is, kik az elkiilönzést nem akar ták hosszabb időre foganatba vé-
*) Történetét lásd Mitterinaiertöl a Strafrechts Ztg 1861. folyamá-
nak 50 és 51 számában. 
tetői, a mellett szavaztak, hogy legalább büntetési idejének meg-
kezdésekor minden fegyencz elkülöníttessék. Legfőbb akadá lya 
volt legújabb időig a rendszer honosításának a pénzkérdés, s cn -
nélfogva Bajorországban a börtönjavításnak mintá ja a müncheni 
intézet volt, melynek rendszere „Obermaier-féle" név alatt — az 
igaz, hogy csak könyvekben, de itt sem nagy ajánlattal , másutt is 
elterjedt*). Egy elfogulatlan látogató sem fogja félreismerni, 
hogy a müncheni intézetben, legalább látszatra, rend és munkás-
ság honol, és hogy Obermaier úr komoly és szigorú, de egyszers-
mind jóakaratú ember, ki igen nagy felismerő tehetséggel birván, 
fölényt gyakorol a fegyenczre, kit tanulmányozni akar , és hogy 
nagy benne az igyekezet a fegyenczeket valóban jav í tan i ; de ép 
oly bizonyos, hogy az igazgató úr nagy csalódásban él, midőn a 
munkát tekinti a bünöncz javítása fő eszközének, s azt gondolja, 
hogy a mely bűnös akara tának magát szó nélkül aláveti, az már 
meg van j avú lva ; s ezért a vallási s szellemi oktatásnak igen 
szük tért enged. Legnagyobb hibája az egész intézetnek az ú. n. 
kémkedési rendszer, melyre az igazgató mintegy útalva volt, ha a 
fegyelmet fen akar ta tar tani ; felsőbb rendelet út ján meg lett 
ugyan szüntetve, de tényleg most is gyakoroltatik csakhogy más 
a lakban; az igazgató külön kémeket ugyan nem bíz meg, de min-
den fegyencznek kötelességévé teszi, őt társainak kihágásairól ér-
tesíteni, s így minden bünöncz kémmé vált, a mi általános bizal-
matlanságot s boszúálló érzelmeket kelt. Nagy súlyt fektet az igazga-
tó arra, hogy 1468 fegyencz közöl állítólagosán 1200 javúlt meg s 
igen kevés visszaesés fordúl elő 5 azonban Mittermaier **) k imuta t j a , 
hogy a visszaesések számitása általában hamis feltevésen alapúi, 
mert Bajorországban mindazok, kik egy év alatt nem lesznek visz-
szaesőkké, javul taknak tekintetnek s nem fordulnak többé elő az 
ellenőrzési lajstromokban. 
A többi büntető intézeti igazgatók nyiltan bevallot ták, hogy 
a közös rendszer határozott hátrányokkal b i rván, a javí tásnak 
legnagyobb a k a d á l y a , s hogy ezt leginkább az elkülönzés bizto-
sítja. így levén hangolva a közvélemény, az igazságügyminiszte-
rium 1861-ben törvényjavaslatot terjesztett „a szabadság-bünteté-
*) M i t t e r m a i e r Gef. Verb. 38. 1. 
**) Gef. frage 40, 41. 1. 
seknek magánrendszer szerinti végrehajtásáról" a kamarák elé, 
mely mindkét kamara által elfogadtatván, törvényerőre emeltetett, 
s kihirdettetett november 10-én. Lényege a kővetkezőkből á l l : 
Oly férfi bünönczök , kik legalább két hónapi , de öt évnél nem 
hosszabb börtönbüntetésre i té lvék, ezt egy a magánrendszer szel-
lemében építendő intézetben ál l ják k i , a mennyiben azt a helyi-
ség s a fegyencz egyéni minősége engedik. Az elkülönzés csak az 
isteni tiszteletnél, a tanítás és némely munkánál szakad félbe. 
Két napi magánfogság három napi közös rendszerűvel számíttatik 
egyenértékűnek , kivéve a letartóztatás hat első hónapját. A nem 
magánrendszer szerint épített intézetekben is a szükséglet és lehe-
tőséghez képest elkülönítést eszközlő intézkedések teendők. Ezen 
intézetekben minden bünöncz különbség nélkül hat hónapig terjed-
hető magánfogságra szorítható büntetése megkezdésekor, ha ezt az 
intézeti hatóság czélszerünek találja , s a fegyencz arra egyénileg 
alkalmas. A magánfogság hosszabb t a r t amra , sőt az egész bünte-
tési időre is kiterjesztethetik , a mennyiben és a míg a fegyencz 
ebbe beleegyezik. Azon bünönczök, kik egy évi magánfogságot 
k iá l lva , javulásuknak jeleit a d t á k , jó viseletök tartamáig kö-
zös rendszerben teljesítendő munkára használhatók. Sok hiánya 
van ugyan e törvénynek i s , s általában mondhatni , hogy a rend-
szert nem fogta fel t isztán; de okkal várha tn i , hogy e kisérlet 
után a magánfogságnak nemcsak hasznosságáról, hanem követke-
zetes s általános keresztülvitele szükségéről fog az ország meg-
győződni. 
W t i r t e m b e r g b e n egészen a legújabb időig a szabadság 
büntetések az 1839 márczius l -jén kelt büntető törvény szerint 
voltak rendezve, melyben öt szabadság-büntetési fokozat volt 
megkülönböztetve, úgymint: 1) élethossziglan fegyházi büntetés 
(lebenslángliche Zuchthausstrafe) , 2) időleges fegyházi büntetés 
4 — 2 0 , illetőleg 30 évig , 3) dologházi büntetés 4 hótól 4 érig, 4) 
kerületi börtönbüntetés (Kreisgefángnissstrafe) a polgári becsület 
és szolgálat-jog vesztetteknek alosztályával , 4 héttől 2 évig, 
kivételesen 6 évig. 
Ezen büntetések végrehajtására jelenleg 8 intézet van beren-
dezve, és pedig a két elsőre Stuttgartban és Gotteszellben, a dolog-
házi büntetésre Hudwigsburgban és Markgröningenben, a negye-
dik félére a rottenburgi kerületi börtön és a két rendőri fegyház 
Hall- és Heilbronnban. Hohenasperg várában pedig olyan egyének 
szenvedik ki büntetésüket , kiket az illető törvényszékek előbbi 
becstiletességök vagy büntettük körülményei miatt különös kimé-
letre méltóknak Ítélnek. Mindezen intézetekben a közös rendszer 
uralkodik. 
A börtönrendszer javí tására való törekvések mindazonáltal 
már 1839-ben kezdődtek e l , mikor kezdetben határozott hajlamot 
mutatott a kormány az auburni rendszer iránt. De 1845-ben a kö-
vetek kamará jában minden szónok a magánrendszer mellett nyi-
latkozott , s 1854-ben az akkori igazságügyminiszter, P lesser , be-
nyújtott törvényjavaslatában, a nappali s éjjeli elkülönítést fogad-
ta el végrehajtási a lapúi , melyet előlegesen a fegyházi büntetésre 
itélt férfi bűntetteseknél akar t alkalmazásba venni. E javasla t csak 
1857-ben került tárgyalás alá s a követek kamará jában némi mó-
dosításokkal elfogadtatott, de a második kamarán 1858 nem ment 
keresztül, mivel a kifejezett vélemény szerint a fenálló s az elret-
tentési elven nyugvó büntető törvénykönyv, büntetései hosszas 
ta r tamával , melyekkel még a polgári becsület elvesztését s egyéb 
súlyosbításokat is kötött össze, sokkal nagyobb ellentétben állt 
a pennsylvaniai rendszer javítási czé l jával , mintsem hogy ezt, 
amannak megváltoztatása né lkül , sikeresen valósítani lehetett 
volna. 
Ezen határozat után a javí tás kérdése hosszabb időn át mel-
lőztetett , míg a múlt év utolsó felében örvendetes — habár még 
csak részletes—megoldást nyert. 1865 junius havában ugyanis az 
igazságügyi osztály főnöke Neurath a kamarák elé törvényjavas-
latot terjesztett , melyben a magánrendszer hozatik be miuden 
olyan nőbüntettesre, ki rendőri fegy- vagy dologházi büntetésre 
ítéltetett. A javaslat még augustusban majdnem egyhangúlag s 
módosítás nélkül elfogadtatván, 1865 deczember 15-én törvényerő-
re emelve kihirdettetett. 
Indokolásában fel van említve, hogy a magánrendszer elő-
nye általában el van ismerve, a reform rögtöni s általános keresz-
tülvitelének lehetetlensége miatt mindazonáltal a lassankénti át-
a lakí tás megkezdésére az ajánlott módozat tartatik legmegfelelőbb-
nek , mivel a büntetési idő ezen stádiumokban rövidebb tartamra 
levén szorítva, valószínűen egyszersmind a bünpálya megkezdésé 
nek idejével összeesik, s azért e fokozatán van a javítás megkezdé-
sének .szüksége is leginkább indokulva. A törvény 13 fejezetből 
á l l , melyek közöl nevezetesebbek a következők : 2. f e j . A ma-
gánfogság ipari vagy kézi munkával köttetik össze. Tanítás a 
népiskolák tantárgyaiból adatik. 4. f e j . Felfíiggesztetik az elkü-
lönítés az isteni szolgálat , tanítás alatt és a szabadbani mozgás-
nál. 10. f e j . A büntetés első évében minden három napi magán-
fogság , négy napi közös fogsággal , a további időben pedig min-
den két napi elkülönzés, a büntető Ítéletben kimondott három napi 
közösrendszerü letartóztatással számíttatik egyenértékűnek. 11. 
f e j . Testi fenyítés a magánrendszerben még fegyelmi büntetés-
ként sem nyer helyet. 12. f e j . Büntetési súlyosbítások a magán-
fogsággal össze nem köthetők. 
Végül még fel kell említenünk, hogy a törvényjavaslat elfo-
gadása után 135,000 frtot szavaztak meg a kamarák 200 zárka 
építésére, s ezzel a heilbronni intézetben a magánrendszer beho-
zatalával út uyilt a további üdvös ha ladásra *). 
H e s s e n-D a r m s t a d t b a n az első kamara hozta 1860-
ban a börtönjavítást indítványba, az e fölötti tárgyalásokban, az 
útazásai s tapasztalatai által ismeretes gróf Görtz a magánrend-
szer elfogadását ajánlotta, a mi Hesse elnök jelentése után egy 
hangúlag el is határoztatott. E rendszernek behozása minden fegy* 
és javító házba, továbbá a büntető törvénynek ehhez képest való 
átalakítása a kormány gondjaira bízatott, mely addig is az indít-
ványozót egy építőmester kíséretében a külföldi nevezetesebb bőr 
tönök meglátogatására kiktildé**). 
H a n n o v e r á b a n az első lépések a magánrendszer beho-
zatalára 1860-ban tétettek, midőn a minisztérium ez év január ha 
vában, a kamaráknak tett előterjesztésében a magánrendszer elő-
nyeit nyiltan elismerte és kijelentette, hogy eleinte ugyan kisér 
letképen csak kisebb terjedelemben fogja foganatba venni, de el-
ismeri, hogy az éjjeli elkülönzés már halasztást nem tűrő szükség. 
Ezen előterjesztés után mindkét kamarának alkalma nyilt a 
magáurendszer felől véleményét kifejteni; ez meg is történt, és pe-
dig mindkét kamara részéről a magánrendszeruek kedvező módon, 
*) Lásd a würtembergi törvény ismertetését Kóstliutől, a ,.Bl&tter 
für Gefángnisskunde 1866. 2 köt. 4. füzetében. 
**) B ö d e r Besseritngsstrafe 196 1 
A kormányhoz intézett feliratában mindkét kamara a rendszer 
általános behozatala iránti kívánságát fejezte ki, s addig is a bör-
tönök jav í t ásá ra 170,000 tallért szavazott meg-. 
Az új törvényjavaslat „a szabadságbüntetések végrehajtá-
sáról" 1864 február 18-án terjesztetett a rendek elé s lényegé-
ben a következő határozatokat tar ta lmazza: Mind az öt nemű sza-
badságbüntetés rend szerint elkülönítés által ha j tassék végre; bi 
linesfogságnál (Kettenstrafe) lánczok nélkül ; de kivétetik a fog-
házi büntetés, a mennyiben munkával van súlyosbítva. Az elkíi-
lönzés a fegyencz beleegyezése nélkül csak három évig, 16 éven 
aluliaknál vagy 60 éven felülieknél pedig csak három hónapig 
ta r tha t ; dologházi foglyoknál még beleegyezésükkel sem tovább 
az utóbb mondott időnél. A kevesebb ideig tartó szabadságbíinte-
téseket a magánrendszer nem rövidíti meg, de igen a hosszabba-
kat, és pedig a büntetés tartamához és neméhez képest, többé-ke-
vésbbé növekedő arányban. Ezen javaslathoz képest igyekszik 
most a kormány börtöneit lassanként átalakítani. Jelen leg hét fog-
háza van e kirá lyságnak, és pedig : a lánezos foglyok számára 
Lüneburgban, hol az éjjeli elkülönítés zárkákkal tökéletesen 
kereszütl van víve; az első fokú fegyházi, evangelikus feleke-
zetű foglyok számára Stadeban az első és második fokú, bármely 
felekezetű bünönczök részére Cellében ; a büntető dologház Osna-
brückben, különösen fiatal bűntettesek számára ; Hammelnben 
ugyan ilyen, evangélikusok és izraeliták számára ; rendőri dolog-
ház Moringenben és végre a hetedik büntető intézet, nőfoglyok szá-
mára, Lingenben *). Ezen intézetek mindegyike közös rendszer 
szerint van ugyan építve, de az éjjeli elkülönzés végett a hálóter-
mekben kis zárkák alkalmazvák, melyek a szobai lég behatolá-
sát nem akadályozzák, de a foglyok közt az élőszóval történő köz 
lekedésen kivül minden egyebet meggátolnak. E zárkák oldalai 
vaspléhböl, tetejök és aj tójok erős sodrony fonadékból készítvék, 
magasságuk 7, szélességük 4, hosszuk 7 láb. Ezeken kivül az em-
lített fogházak már 113 magánzárkával is b i rnak , melyeknek 
száma naponként szaporíttatik. Igy a többek közt még 1865-ben 
a hammelni intézetnél egy új szárnynak építése végeztetett be, 
*) Lásd a hannoveri viszonyokat terjedelmesen Lützen igazgatótól 
közölve , a „Blátter f. Gef. Kundé" 4. füzetében. (Heidelberg 1865.) 
mely 100 magánzárkát foglal magában, ezen kivül egy kisebb 
szárnynak építése 50 zárkával van a lingeni fogháznál tervbe véve, 
s így néhány év alatt az átalakulás tökéletesen végbe menend, 
most is azonban az újonnan belépő fegyencz már minden intézet-
ben büntetési idejének első részletét zárkában tölti, és pedig a 
lánczos foglyok 12, az első fokú fogságra Ítéltek 8, a kényszer 
munkára Ítéltek 4 és a dologházi foglyok 3 hónapot. Ezen időn túl 
csak saját kérelmére tartóztathatik le a fegyencz továbbra is ma-
gánfogságban. A magány és közös rendszerű fogság közötti vi-
szony még nincsen ugyan törvény által megállapítva, a gyakor-
latban azonban a fent mondott időn túl minden 3 napi magánfog-
ság után kegyelem útján egy nap elengedtetik *). 
„A szabadság-büntetésekről s azoknak végrehajtási módjá-
ról" B r a u n s c h v v e i g b a n is jött létre 1864-ben egy törvény-
javaslat , mely az elkülönzést ál talában elfogadja, de csak addig 
rendeli a lka lmazandónak, míg a fegyencz javulásának kétség-
telen jeleit nem adja , s ekkor négy, kivételesen két év múlva, a 
fegyencz, ha kívánja, közös fogságba teendő át, 
F r a n k f u r t b a n már régóta tiszteljük a börtönjavítás te-
rén oly nagy érdemekkel bíró orvostudort Varrentrappot, ki mun-
káival évek során át előkészíté a kedélyeket s meggyőzé az ér-
telmet a felől, hogy a börtönöket reformálni kell ; működését si-
ker koronázta , mert 1856-ban tett jelentésére a törvényhozó 
testület a magánrendszert egyhangúlag elfogadta s megrendelte, 
hogy addig is , míg minden fogház e szerint át lesz a lakí tva , 
Bruchsal mintájára egy új intézet épít tessék, mely mintegy 196 
férfit s 64 nőt fogadhasson magába. Közbejött másnemű akadályok 
e törvény valósítását azonban még mind ez ideig meggátolták, 
ámbár az építési te rvek, költségvetések stb. régóta készek. 
B r é m á b a n a börtönrendszer körüli élénkebb mozgalmak 
1859-ben kezdődtek, midőn a senatus november 11-én egy törvény-
javaslatot terjesztett „a szabadság-büntetések végrehajtási rendjé-
ről" a polgárság e lé , melyben kifejt i , hogy minden szabadsági 
büntetés végrehajtására az elkülönzés a legez élszerübb eszköz. 
*j Lásd még: „W. Heine, Besserung ul9 Strafzweck. Leipzig ltí6t>< 
4. lap. 
E szerint j a v a s o l j a , hogy minden helyi börtönben minden 
fegyencz a lehetőséghez képes t , legalább négy hétig, elkülönöz-
tessék, „k ívána tá ra" azonban foglalkozás nyújtassék nek i ; a 
közös büntető intézet osztassék két osz tá lyra , egyik része képezze 
a fegyházat , másik a bör tönt , hogy így a büntető törvényben ki-
jelöl t , fegyenczek és foglyok közti különbség fentartható legyen. 
Az elkülönítés alól felmenthetők s közös munkára alkalmazhatók 
o lyanok, kiknek testi vagy lelki állapota ezt kívánatossá tenné, 
ennek megítélése pedig az igazgatóságra b íza t ik ; saját kívánsá-
gukra továbbá olyan foglyok, kiknek büntetése legfölebb hat hó-
napra te r jed , a mennyiben már hat hetet zárkában töl töt tek, s a 
míg viseletöknél fogva nem lehet attól t a r t an i , hogy társaikat el-
rontják ; felmenthetők a magány alól kisérletképen végre azon fe-
gyenczek , kik legalább három évi s azon foglyok, kik legalább 
18 hónapi magánfogságot szenvedtek, s javúl taknak tekinthetők. 
Ezen javaslat átvizsgálására újabban egy bizottmány nevez-
tetett k i , hiányait pedig tüzetes bírálat alá vetette Varrentrapp *). 
H a m b u r g az ailburnianismus felé h a j l i k , ámbár Hudt-
walker is — ki a büntető intézetek ú j ra építésekor a jelentéstétel-
lel volt "megbízva —• bevallotta, hogy egy czélszerüen szervezett 
intézetben sem lehet a magánrendszert tökéletesen nélkülözni; mi-
vel azonban kifejezése szer int : „a magánrendszer majdnem min 
den fegyenczre más behatást gyakoro l , szabályként és rendes 
végrehajtási eszközül használni tanácsosnak nem tar t ja . " A ma-
gánrendszert tehát csak következő esetekben indítványozza alkal-
mazandónak : 1) Ha a bíró ítéletében a fegyencz egyéniségéhez 
képest azt nyíltan kifejezi (de soha hat hónapon túl nem terjedhet), 
2) ha a fegyencz büntetése megkezdésekor , vagy később , ezt kí-
vánná. Ezeken kivül elkíilöníttetnek ugyan a fegyenczek éjjelre s 
az étkezés idejére, de a munkánál hallgatás mellett együtt vannak. 
Különös figyelmet érdemel részünkről A u s z t r i a , mely a 
18 év előtt megkezdett börtönjavítást mostan folytatni készül. A 
kormány 1849-ben kezdett e kérdéssel foglalkozni, miután főkép 
Wttrtli már 1844-ben **) megjelent munkájával a magánrendszer 
*) Bemerkungen über die in Breinen beabsichtige Erbauung einer 
Strafanstalt. Bremen, 18G0. 
**) 18t5-ben jelent meg Pratobeverának „Über die Gref. frage" czí-
mü munkája is. 
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részére sok barátot hódított, úgy hogy legfelsőbb helyről elrendel-
tetett, miszerint a vizsgálati s a legfölebb egy évi börtönbünte-
tésre itélt foglyok elkülönítve t a r t a s sanak*) , s minden építendő 
börtönnél e rendszer lebegjen szem előtt. Azonban a bekövetke-
zett reactio korszaka, — mint egy újabb író megjegyzé — főfel-
adatáúl tűzte ki magának az időszerű reform munkálatokat a le-
véltárak papir s ír jába temetni. S ott nyugszik az 1849 augustus 
24 ki börtönjavítási törvény is. 
Szomorú idők voltak ezek nagyon. Az 1803-iki s 1850 ben 
még erővel biró büntetőtörvénykönyv éles ellentétben állt a kor 
kívánalmaival, s így a többek közt büntetései kiszabásában há-
rom fokú börtönt ismert, melynek másodikáról azt rendelte, hogy 
a rab lábbilincsben ta r tassék; eledelül egyszer kapjon naponként 
meleg ételt, de ekkor is hús nélkül; fekhelye puszta deszka legyen. 
A harmadfokú börtön pedig abban állott, hogy a rab egészen el 
különíttetett , szűk börtönben tartatott, a melybe csak annyi vilá 
gosság hatolt, a mennyi az egészség fentartására szorosan szük-
ségeltetett. Kezét lábát súlyos bilincs terhelte, s ezen felül derekát 
vas kar ika övedzte, mely a munka idején kivül való lelánczolá 
sára szolgált. Meleg ételt csak minden másodnap kapott s ekkor 
is hús nélkül, a többi napokon pedig csak kenyérre s vízre volt 
szorítva **). Fekhelyét puszta deszkák képezék, s az összejövetel 
vagy beszélgetés senkivel sem engedtetett meg 3*). Az 1853. év 
elveté a büntető törvény ezen határozatai t ; revisio alá kerültek 
az elvek, s ekkor ismét gyakorlati jelentőségűvé vált azon kérdés, 
a magánfogság mennyiben fogadtassák el. Azonban midőn a kor 
rnány csak „a régóta fennálló és jónak tapasztalt büntető törvényt 
és büntető rendszert akarván megtartani, az eddigi, sok évekig, 
sőt életfogytiglan tartó fogság büntetési rendszert ismét fölvet 
te4*), miután a magánrendszer felől tett tapasztalatokat rövidebb-
nek s egyoldalúabbaknak találta, mintsem hogy a magánfogsá-
go t , mint fő büntetést elfogadhatta volna; alkalmazásba vette 
*) Eeichsgesetzblatt 1849. 376 sz. 
**) Lásd : II y e lovag ausztr. bűnt. törv- magyarázatát; ford. So 
mossy József. 
'*) Két esetben kivételt engedett az 1818 február 26-ki udvari kanez. 
rendelet és az 1864 december 16-ki udv. kanez. rendelet. 
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*) Hye, 316. 1. 
azonban mint büntetési súlyosbítást, de a 22. §-ban foglalt azon 
megszorítással, hogy „nem szabad szakadatlanul egy hónapnál 
tovább tartania, s aztán csak egy hónapi időköz múlva vétethe-
tik ismét alkalmazásba." 
A nem sokára megkötött Concordatum észrevehető, sőt mond-
hatni éles behatással volt a börtönügyre. Tehernek tekintek ez 
időszak kormányférfiai a sok bajjal összekötött börtönkezelést; 
más részről pedig sokat várhattak azon erkölcsi javítástól, melyet 
a vallásos társulatok a fegyenczekre való hatásuk által előidézni 
készeknek nyilatkoztak, s így ezeknek befogadásában vélték az 
eszközt feltalálni, mely a börtönjavítást magától fogná valósíthat 
ni. E szellemben tett Bach, az akkori belügyminiszter, 185(3 ja-
nuár 17-én a börtönök s javító intézetek szervezéséről előterjesz-
tést, a melyben Würth, Buol-Bernburg és Pratobevera munkái ál 
tal támogatva, azon törekvését fejezte ki, hogy ezen intézetek ve-
zetése s kezelése, a mennyire csak lehetséges, vallásos testüle-
tekre bízassék ; s valóban már 1859 közepéig nem kevesebb mint 
tizenhat, tehát több mint az ausztriai büntető intézeteknek fele *), 
volt az ájtatos nénéknek á t adva , 10 évre köttetvén az erről szóló 
szerződések **). 
A tapasztalás azonban nem felelt meg a várakozásnak ; el-
lenszenvre talált a közvéleményben s ez nyilvánúlt a követek háza 
1863 oktober 28-án tartott ülésében, hol Schindler határozottan 
azt k ívánta , hogy a büntető intézetek vétessenek el az egyházi 
rendek kezéből; Berger pedig szemükre veté , hogy a zsidó fe-
gyenczeket kínozzák. 
Ezen s más heves megtámadás ellen Lasser miniszter azzal 
menté a ko rmány t , hogy emez átadások s szerződések azon idő 
*) Ausztria örökös tartományainak országos fegyintézetei a követ-
kezők : a steini és neudorfi (nők számára); Alsó-Ausztriában a gasteini és 
suheni, Felső-Ausztriában; a lankoviczi Steierben; a eapo d'istriai és gra-
diskai Istriában; a prágai és jicini Csehországban , a lembergiek (egyik 
férfiak , másik nők szániára) Galíciában ; a velenczeiek (szintén egyik fér-
fiak , másik nők számára) és a paduai az olasz tartományokban. Az 1864-ki 
budget szerint ezekre 1,G57,44b frt költség kívántatott. K ő n e k , Az ausz-
triai birodalom statistikai kézikönyve. Pest, 1865. 603. és 604. 1. 
**) Lásd : Z u g e c h w e r d t e tárgyról szóló munkáját, s W a h 1-
b e r g id dolgozatait a Strafrechts Ztg. 1865—1866. évi számaiban. 
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ben történtek s köttettek , mikor majdnem egy éjszaka alatt kel-
lett 10,000 fegyencz elhelyezéséről gondoskodni, ekkor honosít-
tatván meg a rendszeres igazságszolgáltatás Magyar országban 
(! ?,. E siláuy kifogásra a ház azzal felelt , hogy nyiltan felszólí-
totta a kormányt a bérszerzödések felbontására; ha pedig ezt nem 
tehetné, a fenlevöknek meg nem hoszabbítására, újak kötésének 
abbanhagyására . A felsőházban találkoztak ugyan némelyek, kik 
ellenkező véleményben voltak, s az ügyet pártkérdéssé tenni igye-
keztek , azonban a czélszerüség kérdése már megoldottnak tekint-
hető , s mindenki reményű, hogy a tíz év leteltével az ájtatos 
nénéknek e tekintetbeni működése is véget fog érni. — Belső szer 
vezés tekintetében Ausztria börtönei a lehető legroszabb állapot-
ban vannak , mert Walilberg tanár jellemzése szerint az összes fe-
gyenczek, a fiatal bűnönczök és némely ú. n. honoratiorok kivé-
telével , csak két osztályba különítvék e l , a szerint, a mint jók-
vagy roszaknak tekin te tnek, de még ez is nagyon egyoldalúlag, 
csak a foglalkozások különfélesége szerint történik. Állandó elkíi 
lönzés, a míveltségi fok , elébbi foglalkozás , bíintetti indok stb. 
szempontjából, sehol nem létezik. Munka s szellemi foglalkoztatás 
tekintetében szintén nincs ezélszerü intézkedés; amaz néhol elég-
telen , - - máshol túlzott mértékben vétetik alkalmazásba ; alkal-
mas munkáról hol nincs gondoskodva, hol pedig a javitás szem-
pontját mellőzve, gyárszerüleg folytattatik. A fegyenczek ellátása 
és munkája különben majd mindenütt vállalkozóknak van bérbe 
adva *). A tanítás pedig olyan , milyent á j ta tos nénéktől várhatni. 
Általában Ausztriának börtönei még a rendetlenség legalsó 
fokán állanak , melynek rendszerét ezentúl is így folytatni nem 
lehet. Átlátta ezt a kormány, s múltjára a feledség fátyolát borí-
tani készül. T a v a i , azaz 1865 oktober 16-án történt ebben az[első 
lépés, midőn a börtönügynek vezetése a közigazgatás köréből az 
igazságügyi minisztériumhoz tétetett á t , s Hye Glunek lovag ne-
veztetett ki az összes büntető intézetek főfelügyelőjévé. 
Alig pár hónap ja , hogy e változás tör tént , s már is örven-
detes jelenségeket jegyezhetünk fe l , melyek a gyökeres reformra 
kilátást nyújtanak. 
*) Wahlberg tanúsága szerint Steierben a karlaui büntető intézet 
muuka bérlője'nek uralma annyira ment , hogy csak illő kártérítés mellett 
akarta a fegyenezeket egy órai oskola látogatására bocsátani. 
A főfelügyelőn ek választása is igen tapintatosnak nevezhető, 
mert Hye úrnak úgy nagy tudománya, mint iigybuzgósága vilá-
gosan kezeskedik arról , hog}r a kormány megtalálta benne azon 
embert, a kire ilyen viszonyok között szüksége van *) , s ki képes 
lesz azon útasitásoknak megfelelni, melyeket Komers lovag igaz-
ságügyi miniszter a főfelügyelőnek kiadott. 
Ezen útasitásban **) fő feladatává tétetik, a börtöníigy ala 
pos reformjának útat törni, kimondatván, hogy a fegyintézetek 
arra vannak ugyan rendelve, hogy minden oda elitéltnek a sza-
badság elvonása által egy érezhető rosz okoztassék, de hogy a 
büntetések szabályozása s végrehajtásánál fő figyelemmel kell 
lenni a humanitás s korszerű műveltség követelményeire s m i n -
d e n f e g y e n c z e g y é n i j a v í t á s á r a . 
Kötelességévé tétetik tehát nemcsak a főfelügyelőnek, ha-
nem minden a fogházakról való gondoskodással megbízott egyén-
nek a f e g y e n c z j a v í t á s á n a k v é g c z é l j á t , addig is, 
míg a követendő rendszer felől a törvényhozás intézkedni fog, 
mindenekelőtt vallásos, s erkölcsileg nemesítő behatás, nemkü-
lönben czélszerü oktatás, s végre a munka berendezése és fentar-
tása által eszközölni; mindezeknél pedig a főfelügyelő, a fenálló 
rendeletek határain belül, az Európa többi országaiban fenálló 
példaintézeteknek berendezésére s az ott szerzett tapasztalatokra 
éber figyelemmel tartozik lenni. 
Elismervén a kormány útasításában azon elvet, hogy a sza-
badságbiintetések végrehajtásának végczélja a fegyeneznek egyéni 
javítása, ezt már rövid idő alatt, ú. m. f. év jan . 3-án kiadott két 
igazságügyminiszteri rendelet által a gyakorlat terére is átvitte, mi-
dőn a feltételes szabadonbocsátás törvény általi elfogadásáig, a 
*) Erélye bizonyságául egy példát is hozhatunk fel. Meglátogatván 
ugyanis Hye úr az alája rendelt fogházak közöl többek közt a csehorszá-
giakat is , ezek egyikében a rabbi elpanaszolta neki , hogy azon fegyencz, 
ki a közös isteni tiszteletnél az előimádkozó tisztét végezi , e működése 
közben is — az isteni tiszteletnél megkívántató magasztos ájtatosságnak 
nem csekély zavarására lánczokkal van terhelve. A rabbi kérésére Hye lo-
vag úr a fegyenczet azonnal és állandóan fölmenté a bilincs hordozás ter-
hétől. A bureaucratikus eljárás ilyetén mellőzése pedig Ausztriában nem 
csekélység. 
**) Lásd fordítását a Jogtud. Hetilap 1864. 4. számában, 
j avul taknak látszó fegyenczek további büntetési idejének clenge-
dcsét császári kegyeleni által vette eszközlöbe. E két rendelet 
nek egyike a föállamügyészségekhez, másik az országos főtör 
vény székek (Bécs, Prága, Brünn, Insbruck, Triest , Velencze, Lem 
berg és Grácz) elnökeihez intéztetett, elrendelvén, hogy azon fe-
gyenczek, kik 186G február végéig büntetési idejöknek legalább 
3/4 részét kiszenvedték, ha ezen idÖ alatt javulásuknak szilárd 
jeleit adták, és ha a bűntett elkövetése előtti életfolyamuk ele-
gendő biztosítékot nyúj t arra nézve, hogy a büntető intézeten ki 
vül is a törvényeknek megfclelöleg fogják magokat viselni, és a 
köz biztosságot nem veszélyeztetni, a mennyiben vagy saját va 
gyónnál bírnak, vagy tanúsított munkaképességüktől és takaré 
kosságuktól bizton reményelhetö, hogy becsületes módon keresen-
dik kenyeröket, ö felségéhez további büntetési idejöknek elenge-
dése végett felterjesztendők. Visszaesők és olyanok, kik a bünte-
tési idö 3/4-ét még nem, de legalább felét kiszenvedték, csak ki-
vételesen veendők fel a felterjesztésbe, ha javulásuknak igen fel-
tűnő jeleit adták, s egyszersmind más emberies okok péld. a fe" 
gyencznek magának vagy hozzá tartozóinak életveszélyes egész 
ségi viszonyai, az ártatlan család kereseti forrásainak inegaka 
dása stb. ezt indokoltnak tüntetnék fel. 
A kijelölést az intézeti felügyelő, előljáró és lelkész teszi, 
jóváhagyja az országos főtörvényszék öt tagjából s a fő államü-
gyészből álló bizottmány, mely azt egyszersmind a minisztérium 
nak is előterjeszti. Ha birálat a lá kellene ezen intézkedésnek mi 
nöségét s czélszerüSégét vennünk, nem látnánk benne egyebet, 
mint a kegyelmezési jog széles értelemben gyakorlását, mely azon 
íictión nyugszik : hogy az illető igazgatóság képes a jelen fogházi 
rendszerben valamely fegyeneznek javúltságát felismerni, s álta-
lában, hogy maga a rendszer ily terjedtebb mértékben ezt képes 
eszközölni. Mind kettőre nézve alapos kétségeink vannak. Az in-
tézkedés különben már ténynyé vál t ; őfelsége egy 1866 april 21-én 
kelt cabinet-irat által 19 nagyobb büntető intézetből 412 fegyen 
czet részesített a legnagyobb kegyelemben. Szintén korszakot al-
kotó az ausztriai fegyházak belszervezetében azon kibocsátvány, 
melyet az igazságügyminiszterium f. évi február 14-ről keltezve 
tett közzé, s mely a fegyenczek munkája- s szellemi foglalkozására 
vonatkozik ; 39 pontban az újkori emberies eszmék s a büntető 
intézetek feladatának tiszta elffogása lengi át, s így megérdemli, 
hogy belőle néhány főbb vonást kiemeljünk. — A fegyencz kívá-
natára vasárnap sem tagadható meg tőle a munka. A szabad órák 
különösen ünnep és vasárnapokon lehetőségig a tanítás- és ol-
vasásnak szenteltessenek. Az olvasni nem tudók számára felolva-
só rendeltessék. A munkák folytatásánál fő tekintet fordíttassék 
arra, hogy a fiatal fegyenczek a romlottaktól eltávolíttasanak. Mi-
veltebb fegyenczek gépszerű munkákhoz ne alkalmaztassanak, ki-
véve, ha maguk kívánnák. A szellemi foglalkozásra képes fegyen-
czeknek megengedtetik, foglalkozásuk tárgyát szabadon válasz-
tani, ha a tartási költségeket teljesen megtérítik, sőt sa já t költsé-
gükön a hivatalos lapokat is olvashatják. A fegyenczek ellátása 
s foglalkoztatása ugyanazon egy vállalkozónak (ú. n. General-
pachter) bérbe nem adatbatik. A munkabér rendszerint darab szám 
után fizetendő, lehetőleg mellőztetvén a napszám szerinti díjazás. 
A munkabér fele a fegyeneznek jut, de jobb élelmezésre csak fe-
lét s hetenkint rendszerint nem költhet többet, mint 00 krt. Az 
elhalt fegyencz megtakarított keresménye törvényes örököseinek 
adandó ki. A fegyenczek díjazása úgy szervezendő, hogy megfe-
lelő szorgalommal legalább 6 kr. keresmény jusson mindenikre 
naponként. 
A fegyenezóvó egyletek létesítése körül is örvendetes moz 
galmat tapasztalunk, így az alsó-ausztriai helytartóság f. évi feb 
már 1-ről kelt határozatával Lienbacher cs. k. államügyész s fő 
törvényszéki tanácsost sa já t kérelmére felhatalmazta, hogy ilyen 
egyletek létrehozására a szükséges előkészítő lépéseket megtegye. 
A hivatalos „Wiener Zeitung" f. évi 20. számában egy, szintén két 
ségtelenül felsőbb befolyás következtében irott czikket hozott, 
melyben a községet a javult fegyenczek pártfogására felkéri, ki 
nyilatkoztatván, hogy a kivánt felvilágosításokkal szolgálni s a 
közönséggel ez iránt érintkezésbe lépni az illető államügyészsége-
ken kivül, már eddig a neudorfi és stcini büntető intézetek igaz 
gatóságai ajánlkoztak, a bécsi országos törvényszék börtönügyi 
elnöke pedig becses közreműködését szintén megígérte. 
Ezen kormányi működések mellett lehetetlen egy nemeslelkű 
alapitóról s ennek nagyszerű alapítványáról, mely mintegy a kor-
mány buzdítására s az elbocsátott fegyenczek sorsának könnyíté-
sére épen most emelkedett ha tá ly ra , a legnagyobb elismeréssel 
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meg nem emlékeznünk. Mttller Lajos Frigyes volt bécsi nagyke-
reskedőt értjük, ki 1837-ben april 8-án halt meg. Végrendelete 21 -ik 
pontjában 30,000 frtot azon szándékkal tőkésített, „hogy annak 
jövedelméből olyan bünönczök, kik nem annyira szívok romlott 
s á g a , mint inkább önvétek nélküli szegénység nyomása , keser-
ves szükség, vagy más, titokban emésztő szerencsétlenségek által 
hagyták magokat kisebb büntettek elkövetésére csábíttatni, a 
büntető intézetből való elbocsáttatásuk után hathatós segélyre ta-
láljanak , s mód nyuj tassék nekik , valamely becsületes kereset-
mód megalapí tására." A hagyományozott tőke eddigi haszonéi 
vezöi meghalván, ezen alapítvány az év folytán 31,350 frt töké-
vel és 3809 frt 60 kr. pénztári készlettel hatályba lépett. A ka-
matok szétosztásával, az alapító szándékához képest , a bécsi or-
szágos fenyítő törvényszék három tanácsosa van megbízva *). 
Oly szép példa, oly nemeslelkü gondolkodás ez, melyhez ha-
sonlót e téren Európa börtönügyi történelme alig képes felmutat-
ni , s melyre Ausztria mindig büszkeséggel tekinthet. 
Jelenleg tehát, úgy a kormány, mint egyesek igyekezetei ál-
tal a börtönügy Ausztriában haladásnak indulni látszik. Vájjon 
valóban lendületet nyer-e , valóban fólvirágzik-e, attól függ , a 
közvélemény miként támogatja . Hol mindent a kormányra bíznak, 
hol nemcsak az akadályok elhárí tását , de a kezdeményezést is 
attól v á r j á k , ott gyökeres javí tás nem létesülhet; közügyet csak 
a közszellem, a polgárok önkéntes működése mozdíthat elő; az 
újkori műveltség intézményeinek sziládítását csak az újkori szabad 
tevékenységtől, nem pedig az állam gondviselésszerű ókori min-
denhatóságától várhatni. 
*) Scheschigg , Englisch , Posch. 
PULSZKY ÁGOST és TAUFFER EMIL. 
IRODALMI SZEMLE. 
M o n u m e n t a H u n g á r i á é h i s t o r i c a. M a g y a r t ö r t é -
n e l m i e m l é k e k . Kiadja a magyar tudományos akadémia történelmi 
bizottsága. Második osztály : írók. Tizedik kötet. E kiilön czím alatt is : 
V e r a n c s i c s A n t a l m. k i r . h e l y t a r t ó , e s z t e r g o m i é r s e k 
ö s s z e s m u n k á i . Közli S z a l a y L á s z l ó m. akad. r. t. Hetedik kö-
tet. Vegyes levelek. 1549—1559. P e s t , 1865. n. 8 r. VI. és 369. 1. 
A t u d ó s f ő p a p é s h a z á n k ü g y e i r e s o k f é l e k é p e n b e f o l y t á l l a m -
f é r f i , V e r a n c z A n t a l , o l y a n f é n y t d e r í t h a z á n k n a k a z ő k o r a b e l i t ö r -
t é n e l m é r e , h o g y m u n k á i t s l e v e l e i t , S z a l a y L á s z l ó á l t a l e g y b e á l l í t -
v a , A k a d é m i á i d ? f e n c z i m z e t t v á l l a l a t a I I . — V I k ö t e t e i b e n k ö z r e b o -
c s á t a n i m é l t ó k n a k s i r o d a l m u n k n y e r e m é n y é n e k t a r t o t t a . D e a z ö t 
k ö t e t n e m h o z t a m i n d a z t , a m i V e r a n c e t ó l f e n m a r a d t ; a „ M a g y a r 
t ö r t é n e l m i e m l é k e k " j e l e n t i z e d i k , V e r a n c z ö s s z e s m u n k á i n a k p e d i g 
h e t e d i k ( a h a t o d i k m é g h á t r a v a n ) k ö t e t é b e n e g y é v t i z e d r e , 1 5 4 9 - t ö l 
1 5 5 9 - i g t e r j e d ő l e v e l e i t ( k i v é v e a z o k a t , m e l y e k e t e l s ő p o r t a i a l k a l -
m á v a l , 1 5 5 3 - t ó l 1 5 5 7 - i g í r t , s m e l y e k e z e n „ M o n u m e n t á " - k I I I . é s 
I V - i k k ö t e t é b e n á l l a n a k ) s z i n t é n S z a l a y L á s z l ó á l t a l v e s z s z ü k , k ö z -
b e v e g y í t v e o l y a n o k a t i s , m e l y e k e t V e r a n c z m á s o k t ó l k a p o t t . 
E l ő b b ö s s z e á l l í t o m a z t , m i t a l e v é l í r ó s a j á t é l e t e s e m é n y e i r ő l 
t u d a t . 0 S z a p o l y a y é k s z o l g á l a t á b a n v o l t , d e M a r t i n u z z i m i a t t , k i t 
s ö t é t s z í n e k k e l f e s t , a b b ó l k i l é p e t t . 1 5 4 9 - k i n o v e m b e r 2 0 - á n í r j a 
S l a v i c u s L u k á c s n a k : „ H i v a t a l t , h e l y e t é s f e j e d e l m e t c s e r é l t e m . A 
r e m e t é t ( M a r t i n u z z i t ) é s a z ő ü g y é t e l h a g y t a m , e l a k i r á l y n é t s fiát 
i s . Á t m e g y e k F e r d i n á n d k i r á l y h o z . B e l e u n t a m a h i ú r e m é n y b e s t i s z -
t e l é s é b e a z o n i s t e n s é g n e k , m e l y a t h r ó c z i a i á l d o z a t o k k a l s e m v o l n a 
m e g e n g e s z t e l h e t ő . A t ö b b i t m o s t n e k é r d . S e m m i t m e g f o n t o l a t l a n u l , 
s e m m i t o k n é l k ü l , s e m m i t h i ú s á g b ó l n e m t e t t e m . K i v o n t a m m a g a m a t 
e g y n e k g a z s á g a a l ó l s c s a t l a k o z o m f é r f i ú h o z , a k i k i r á l y é s b e c s ü l i 
a z e r é n y t . K e g y e i v e l k i n á l t a t o m , s z á n d o k o m s i i k e r ü l t é r ö l n e m k é t e l -
k e d e m . Ő s z i n t e b a r á t a i m i s v a n n a k , m a g á n o s n a k i g á j a n e m n y o m a n d , 
m é l t a t l a n s á g o k t ó l s e m f é l e n d e k . " — S l a v i c u s h e l y e s e l t e u g y a n , h o g y 
V e r a n c z e l h a g y t a a z i r á n t a e l l e n s é g e s i n d u l a t ú M a r t i n u z z i t ; d e h o g y 
a k i r á l y n é t s a s o k a k v é l e m é n y e s z e r i n t r ö v i d i d e i g u r a l k o d a n d ó fiát, 
k i k Öt m i n d k e t t e n k e d v e l t é k , s z i n t é n e l h a g y t a , a z t n e m h e l y e s l i s a t 
t ó i f é l , h o g y s z e r e n c s é j é n e k e l j á t s z á s a m e l l e t t s z ö k e v é n y n e k iá f o g 
n e v e z t e t n i , b e c s ü l e t e i s m e g c s o r b u l , h o l o t t a z t m i n d e n k o r b a n , k i v á l t 
p e d i g a z ő , v é n s é g f e l é h a j l ó k o r á b a n , ö r i z e n d ő n e k v é l i . — E z e k r e 
v á l a s z o l ó l a g í r j a V e r a n c z S l a v i c u s n a k , h o g y a n a g y l e l k ű s a z e m b e -
r e k m e g v á l a s z t á s á b a n k i v á l ó t a p i n t a t ó k i r á l y n é i g e n i s k e d v e z e t t n e -
k i ; fia, m e n n y i r e k o r a e n g e d é , f o l y v á s t s z e r e t t e , m i n t h a v i z s g á l -
g a t n i a k a r t a v o l n a , m i n ő h ű s é g g e l s m e d d i g s z o l g á l t a z a t y j á n a k ; 
n e m k ö z ö n s é g e s e n s z e r e t t e ö t P e t r o v i c s i s ; n y i l v á n o s a n t i s z t e l t e s 
h i v a t a l o k k a l r u h á z t a ö t f e l M a r t i n u z z i é s s z e m b e n n a g y s z e r e t e t e t t a 
n ú s í t o t t i r á n t a ; s z e r e t t é k ö t a n e m e s e k , v á r o s i a k i s : d e m e g g o n -
d o l a n d ó n a k v é l i , h o g y , m a g a m ó d j a s z e r i n t , t i t k o n m e g v e t e t t e Öt a 
f ö l ö t t é b b b o s z ú v á g y ó M a r t i n u z z i ; m i n t k i n c s e i n k i v ü l m i n d e n t , ú g y 
ö t i s a n y i l v á n o s é l e t b e n k e v é s r e b e c s ü l t e P e t r o v i c s ; a k i r á l y n é t , k i 
v e t k ő z t e t v e k i r á l y i t e k i n t é l y é b ő l , k é n y e s z e r i n t k o r m á n y o z t a a r e m e -
t e ; a fiú m é g g y e r m e k é s m é g s o k á i g l e s z g y á m j a i n a k u r a l m a v a g y 
i n k á b b d ő r e s é g e a l a t t ; a t ö b b i t , m i n t a k ö z n é p e t , e g y e t l e n e g y n e k , 
V e r a n c z e l n y o m ó j á n a k , h a t a l m a , a j á n d é k a i , p a r a n c s a k o r m á n y o z z a . 
N á l á n á l t e h á t e s z t e l e n e b b s o h a s e n k i n e m v o l t v o l n a , h a t o v á b b á i s 
m e g m a r a d a z o n h a j ó b a n , m e l y ő t m á r r é g e n m e g c s a l t a s a l e g k i s e b b 
v i h a r k o r o l y a n s z i r t f e l é r a g a d t a v o l n a , h o l M a r t i n u z z i k ö t é l t á n e z o s -
s á v á k e l l e n d e v á l n i a . M e l l ő z v e a g ú n y t , m e l y l y e l ő t a r e m e t e p á r t h í -
v e i g ő g ö s e n i l l e t t é k , m á r b a r á t a i i s , t a l á l k o z á s k o r , k i t é r t e k e l ő l e 
s n e m v o l t , a k i ő t t a n á c s c s a l t á m o g a t t a , s z a v a k k a l v i g a s z t a l t a , 
v e s z é l y e k r e figyelmeztette, v a g y v a l a m e l y r é v r e m é n y é v e l b i z t a t t a , 
n e m h o g y a z t m u t a t o t t v o l n a . A m i a b e c s ü l e t e t i l l e t i , a z s é r t e t l e n . 
0 m e g g o n d o l a t l a n u l m i t s e m t e t t ; g o n d o s k o d o t t a k i r á l y p á r t f o g á s a 
r ó l , a s z ö k e v é n y n é v t ő l p e d i g m e g ó v j a ö t n y i l v á n o s a n k é r t e l b o c s á t 
t a t á s a s ú g y a k i r á l y n é é s P e t r o v i c s , m i n t M a r t i n u z z i b i z o n y í t v á n y a i . 
C s á k y M i h á l y , I z a b e l l a t i t o k n o k a , 1 5 5 0 - k i m a r t i u s 1 8 - á n T o r d á n 
k e l t l e v e l é b e n a r r ó l t u d ó s í t j a ö t , h o g y a z e r d é l y i e k g y a k r a n e m l e 
g e t i k s e l k ö l t ö z t é t é s s o r s á n a k o l y r ö g t ö n m e g v á l t o z t a t m i n d n y á j a n 
s a j n á l j á k , d e m i n d e n é r t , a m i v e l e t ö r t é n t , ö t m a g á t o k o l j á k . 
I z a b e l l a s z o l g á l a t á b ó l , a z e l ő a d o t t o k o k m i a t t , k i l é p v e , V e r a n c z 
V á r a d o n á t k é t k o c s i s s a l s h á r o m s z o l g á v a l K r a k ó b a m e n t , h o l é l e t e 
n e m c s e k é l y v e s z é l y b e n f o r g o t t . M i h á l y f i J á n o s s z o l g á j a u g y a n i s m e g -
g y i l k o l á s á r a e s k ü d ö t t t á r s a i v a l ö s s z e . T ö b b n a p i g , m i k é n t h a j t s á k 
a z t v é g r e , t a n a k o d v a , a b b a n á l l a p o d t a k m e g , h o g y m i d ő n V e r a n c z 
a k ü l v á r o s b ó l , a h o l s z á l l á s o l t , a v á r o s b a m e g y , g y e r m e k ö c s c s é t , k i t 
b e t e g s é g e m i a t t s f e l ü g y e l e t v é g e t t o t t h o n l e s z h a g y a n d ó , a f u l l a j t á r 
f o j t s a m e g , t á r s a i a z u t á n , f e l t ö r v e a l á d á t , a p é n z z e l , l o v a k k a l s 
é r t é k e s e b b h o l m i v a l a M a g y a r o r s z á g g a l s z o m s z é d h e g y e k k ö z z é s z ö k -
n e k . A f u l l a j t á r a z o n b a n f é l t a r e á b i z o t t a t e g y m a g a v é g r e h a j t a n i s 
m i d ő n m o n d a n á , k ö n n y e b b v o l n a a g y e r m e k e t i s m e g ö l n i , a t ö b b i t i s 
k ö z ö s e n v é g b e v i n n i , c t e r v v e l , m i v e l v e s z é l y e s n e k l á t t á k s v é g r e h a j -
t á s á t n e m r e m é l t é k a n é l k ü l , h o g y v a l a k i a h á z b e l i e k k ö z ö l é s z r e -
v e g y e , f e l h a g y t a k . A z t v é g e z t é k t e h á t , h o g y K r a k ó b ó l t o v a m e n e -
t e l e k k o r a l e g e l s ő n a g y o b b e r d ő b e n a k o c s i s s z á n d é k o s a n d ö n t s e f e l 
a k o c s i t s e k k o r ú g y V e r a n c z o t , m i n t t e s t v é r é t , é s a v e l ő k v o l t d a l -
m a t á t , m i t a v a d o n b a n , m i t ő l s e m k e l l v é n t a r t a n i o k , k ö n n y ű n e k 
v é l t e k , m e g ö l v e a h u l l á k a t o t t e l á s s á k , a k o c s i t s m i n d e n e g y e b e t 
m a g o k é v á t e s z n e k . 
A n e m ü g y e t l e n ü l k i g o n d o l t m e r é n y k ö n n y e n s i k e r ü l t v o l n a a 
g o n o s z o k n a k , h a a f u l l a j t á r a k á r f é l e l e m b ő l , a k á r j á m b o r s á g b ó l , a k á r 
j ' u t a l o m v á g y b ó l t á r s a i s z á n d é k á t f ö l n e m f e d e z i , s V e r a n c z o t , v i 
g y á z n a m a g á r a , k é r v e n e m i n t i . V e r a n c z a d o l g o t e l ő b b c s e k é l y l e t t e , 
m i t ő l s e m f é l t ; s z o l g á i i r á n t e n g e d é k e n y s é g h e l y e t t m é g s z i g o r ú b b 
l ö n , d e a z é r t ú g y r u h á r a , m i n t f e g y v e r r e , m i v e l r u h á t l a n u l s f e g y v e r 
n é l k ü l j ö t t e k h o z z á , s e g y é b s z ü k s é g ö k r e p é n z t a d o t t n e k i k . E m e l 
l e t t a z o n b a n m i t t e s z n e k , k i k k e l b e s z é l n e k , a r e z v o n á s a i k r a s i n k á b b 
k e z e i k r e , m i n t s z e m e i k r e c s a k u g y a n ü g y e l t . M a g y a r o k s z o l g á l a t á t 
n e m n é l k ü l ö z h e t v e , ú g y m u t a t t a m a g á t , s z á n d é k u k a t m e g v e t i , m i n t 
o l y a n o k é t , k i k o l y a s m i t t e n n i n e m i s m e r n é n e k ; a z o n r e m é n y b e n , 
i d ő v e l f e l h a g y n a k t e r v ö k k e l , s z i n l é , m i n t h a m i t s e m t u d n a : m e g g o n -
d o l v a a z o n b a n , m i n ő v e s z é l y b e n f o r o g , l e l k é t a g g o d a l o m s z á l l t a 
m e g , m e l y n é l n a g y o b b a t s o h a n e m t a p a s z t a l t . 
E m i g y e l t ö l t ö t t n é h á n y n a p m ú l v a ú t n a k e r e d t e k s k é t n a p i 
u t a z á s u t á n a s z o l g á k ú t k ö z b e n é s s z á l l á s o k o n V e r a n c z t ó l g y a k r a b 
b a n e l t á v o z á n a k , e g y m á s s a l t a n a k o d á n a k , h a n y a g a b b a l s z o l g á l á n a k , 
m a j d a z e g y i k , m a j d a m á s i k b e t e g n e k s z i n l é m a g á t s t á n , h o g y a 
m e r é n y r e f e l b á t o r o d j a n a k , u r o k p a r a n c s a i r a d u r v á b b a n f e l e l é n e k s 
b á r m i t s z ó l t n e k i k , m i n d e n t d u r c z á s a n f o g a d á n a k . L e n g y e l o r s z á g é s 
S i l e s i a h a t á r a i n P s c z i n a v á r o s á b a n v a l á n a k , m á s n a p e g y r o p p a n t e r -
d ő n , m e l y h a t á r o n f e k v é s é n é l f o g v á j ó k i s é r e t ü s f ö l f e g y v e r z e t t ú t a s 
n a k i s f é l e l m e t e s v a l a , á t ú t a z a n d ó k . V e r a n c z n a g y o n t ö p r e n k e d e t t , 
h o g y a n k e l l j e n a z e r d ő n f é l e l e m n é l k ü l á t h a l a d n i a s l e f e k t e e l ő t t a 
f u l l a j t á r l é p e t t b e h o z z á é s s e j t v e u r a a g g o d a l m á t , k é r d é : m i é r t 
h a g y j a a z á l t a l a b e s ú g o t t a k a t figyelem n é l k ü l ? é l e t é v e l m i é r t n e m 
g o n d o l ? h i s z e n a z o n e r d ő , h a n e m v i g y á z m a g á r a , k o p o r s ó j a l e s z , 
m e r t t á r s a i s z á n d é k u k a t b i z o n y o s a n v é g r e h a j t j á k , s z ö r n y e n e l á t k o z -
v á n m a g o k a t , h a ö t m á s n a p b á t r a n m e g n e m ö l n é k . — N e m s o k á r a , 
m i d ő n V e r a n c z s z e n d e r e g n i k e z d e t t , d e a g g o d a l m a m i a t t n e m a l h a -
t o t t , K r a k ó b ó l e g y b a r á t j á t ó l l e v e l e é r k e z e t t , m e l y m i n d a r r a , m i t a 
f u l l a j t á r k é t i z b e n i m m á r j e l e n t e t t , h a t á l y o s a n figyelmeztette s i n t e t 
t e , h o g y a z o n h e l y r ő l , a h o l t a l á l j a a l e v é l , a z o n s z o l g á i v a l , h a é l n i 
a k a r , t o v á b b n e m o z d ú l j o n . E l o l v a s v á n V e r a n c z a l e v e l e t , e l b á m u l t 
s a n n y i r a f e l h á b o r o d o t t , h o g y h a v a l l á s o s s á g a é s a k ö r ü l m é n y m i -
v o l t a v i s s z a n e m t a r t j á k , o t t a z o n n a l f e l a k a s z t a t á v a l a ő k e t . E g é s z 
é j j e l a t e e n d ő k f e l e t t t ű n ő d v e , a b b a n á l l a p o d o t t m e g , h o g y a k o c s i s t 
é s M i h á l y f i t m i n d j á r t r e g g e l , ú t r a v a l ó t a d v a n e k i k s n á l o k h a g y v a 
m i n d e n t , a m i t t ő l e i d ő k ö z b e n k a p t a k , e l c s a p t a , e l m á r a z e l ő t t M i k -
l ó s s z o l g á j á t i s , k i a t ö b b i n é l n a g y o b b g a z f i v a l a ; c s a k a f u l l a j t á r t 
é s M á r t o n n e v ű t t a r t o t t a m e g , h o g y e m e z ú g y s a j á t , m i n t t á r s a i g a z -
s á g á t e g y k o r o n b i z o n y í t h a s s a . 
í g y s z a b a d u l t m e g V e r a n e z a v e s z é l y t ő l s i r j a , h o g y k é t é v 
a l a t t t ö b b k e r e s z t y é n é s t ö r ö k f e j e d e l e m h e z h a r m i n c z k ö v e t s é g b e n 
j á r t ; a z o n k i v í í l o l y n a g y s h o s s z ú u t a z á s t t e t t , h o g y S p a n y o l o r s z á g o t , 
T h r á c z i á t , M a c z e d ó n i á t , k é t M o e s i á t é s a D o n , P o n t u s , r u t h é n e k o l -
d a l á r ó l a K á r p á t o k é s V i s z t u l a k ö z t f e k v ő f ö l d e t k i v é v e , k e v é s a z , 
a m i t E u r ó p á b a n n e m l á t o t t v o l n a , s e k ö z b e n ú g y h á z á n á l , m i n t a z o n 
k i v í í l s o k f é l e e r k ö l c s ű é s n e m z e t b e l i s z á m o s s z o l g á j a v a l a : ú t j a i t 
m é g i s o l y s z e r e n c s é s e n v é g e z t e , h o g y v a l a m e l y s z o l g á j á n a k h i b á j a 
m i a t t s o h a e g y fillére n e m c s a k e l n e m v e s z e t t , h a n e m h a s o n l ó m e -
r é n y l e t g y a n ú j á b a i s , a k á r p é n z v á g y b ó l , a k á r g y ű l ö l e t b ő l , m i r e p e -
d i g V e r a n e z ú g y v e r é s s e l , m i n t s z i d á s s a l s o k s z o r a d o t t a l k a l m a t , 
s o h a e g y s e m e s e t t . 
F e r d i n á n d d a l n e m l e v é n m é g r e n d b e h o z v a ü g y e , V e r a n e z S á r -
v á r r a N á d a s d y T a m á s h o z v o n ú l t , h o l , a j e l e n l e v e l e k k e l t e i s z e r i n t , 
1 5 4 9 - k i d e c e m b e r 1 0 t ő i 1 5 5 0 - k i f e b r u á r 2 4 - i g i d ő z ö t t s d i c s e k e d v e 
í v j a E r d é l y b e C s á k y M i h á l y n a k , h o g y N á d a s d y ő t , v á r a k o z á s á n f e -
l ü l , n a g y l e l k ű s é g é n é l f o g v a , s z í v e s e n é s v e n d é g s z e r e t ö l e g f o g a d t a s 
ú g y f o l y n á l a d o l g a , h o g y S t a t i l i u s e s z é b e s e m j u t * ) . 
O l á h M i k l ó s 1 5 5 0 - b e n f ö e s p e r e s s é , F e r d i n á n d m é g a z o n é v b e n 
e s z t e r g o m i o l v a s ó k a n o n o k k á , 1 5 5 8 - b a n p e d i g e g r i p ü s p ö k k é n e 
v e z t e k i . P á p a i m e g e r ö s í t t e t é s e é r t a k k é n t f o l y a m o d o t t , h o g y I V . P á l 
a b u l l a v á l t s á g d i j á t n e k i e n g e d j e e l , m i t n e m a z é r t k é r t , m i n t h a a k á r 
a z e g y h á z é s a p o s t o l i s z é k r e n d e l e t é n e k e l l e n s z e g ü l n i , a k á r ö s z e n t 
s é g e j e l e s a d o m á n y a é r t a z ő s ö k d i c s é r e t e s s z o k á s a , a h á l a , a l ó l k i 
b ú n i a k a r n a , h a n e m a z o r s z á g z a v a r t é s m e g s a n y a r t á l l a p o t a t e k i n -
t e t é b ő l , a m e n n y i b e n m a j d n e m a z e g é s z h a z a e m i t t a t ö r ö k ö k , a m o t t 
a f ö l s é g e l l e n f e l l á z a d t a k z s á k m á n y á v á l e t t s h a t a l m á b a j u t o t t , m i 
n é l f o g v a a n n y i r a k i p u s z t í t t a t t a k a p ü s p ö k s é g e k , h o g y e l v e s z t v é n j ö -
v e d e l m e i k o t a p ü s p ö k ö k , m e r ő s z e r e t e t b ő l a k e r e s z t y é n v a l l á s i r á n t 
s n e h o g y a h i t t á p l á l é k á t n é l k ü l ö z z e a z e l l e n s é g t ő l k ö r ü l v e t t n e m z e t 
r ó m a i k a t h o l i k u s e g y h á z a , p u s z t a c z í m , n é v - é s a t e e n d ő k g o n d j á -
v a l k e l l b c é r n i ö k . Á m b á r p e d i g a p ü s p ö k s é g e k k ö z t , m e l y e k r é g i j ö -
v e d e l m e i k n e k a l i g s z e d i k h u s z a d á t , a z e g r i a z , m e l y n e k v a n m é g v a -
l a m i é : d e e z e n v a l a m i a l i g v e h e t ő ö t ö d n e k a b b ó l a m i e a r é g i j ó 
i d ő b e n v o l t . A z o n b a n e r é s z t i s r é s z i n t a t ö r ö k ö k é s p á r t ü t ö k e l r a -
b o l v á n , r é s z i n t e r ő d í t é s e k r e , é p ü l e t e k r e , t i s z t i fizetésekre é s a z e z e r 
n é l m i n d i g t ö b b r e m e n ő e g r i v á r ő r s é g r e k e l l v é n k i a d n i a : m e n n y i m a 
r a d a p ü s p ö k é s c s e l é d j e f e n t a r t á s á r a , á t l á t n i k ö n n y ű . E z e n o k o k n á l 
*) Statilius , erdélyi püspök , Veranczot , mint rokonát, Páduában 
tanultakor évenként 50 aranynyal seg í te t te , azután Szapolyay udvarába 
juitatta , de később valami hibája miatt meggyűlölte. Lásd B u d a i F c-
r e n c z : Magyarország polgári históriájára való Lexicon. III. köt. 715— 
716. 11. 
f o g v a t e h á t a b u l l a v á l t s á g d í j á n a k e l e n g e d t e t é s é t k é r t e . E c z é l g y o r -
s a b b e l é r é s e v é g e t t e g y p a p o t k ü l d ö t t R ó m á b a , d e a z o l y k é s e d e l -
m e z v e u t a z o t t , h o g y ő t V a r a n c z ú t j a m e g g y o r s í t á s á r a i n t e n i v o l t 
k é n y t e l e n s m i d ő n v i s s z a j ö t t é t t á n n a p o n k é n t v á r n á , N á d a s d y T a -
m á s a r r ó l t u d ó s í t á ő t , h o g y k ö v e t e , a k i , l u t h e r á n n á l e v é n , h i t é t e l -
h a g y t a , R ó m á b a n b e v a n b ö r t ö n ö z v e . 
É r i n t e t t v i s z o n y a i s k i a d á s a i c s a k u g y a n o l y s z o r u l t á l l a p o t b a 
h o z t á k p é n z t e k i n t e t é b e n V e r a n c z o t , h o g y a z 1 5 5 8 - k i o r s z á g g y ű l é s -
r ő l e l k e l l e t t m a r a d n i a , a t ö r ö k ö k n y u g t a l a n k o d á s a i p e d i g o l y b í z -
t a l a n n á t e t t é k e g r i l a k á s á t , h o g y E p e r j e s r e k é s z ü l t á t k ö l t ö z n i , m i t 
b e j e l e n t v é n a z e p e r j e s i e k n e k , o n n a n o l y a n v á l a s z t n y e r t , h o g y ő t a 
p o l g á r o k ö r ö m e s t f o g a d a n d j á k , s z e r e t e n d i k , t i s z t e l e n d i k , a z t a z o n -
b a n k í v á n j á k , a ( p r o t e s t á n s ) t a n t n e a k a d á l y o z z a , a p a p s á g o t n e 
h á b o r g a s s a , a z e g y h á z i r e n d e n , s z o k á s o k o n , s z e r t a r t á s o k o n v á l t o z -
t a t n i n e a k a r j o n s e d o l o g b a n e a v a t k o z z é k . L a k á s á t c s a k u g y a n E p e r -
j e s r e t e t t e á t i d e i g l e n V e r a n c z , l e g a l á b b t ö b b , E p e r j e s e n k e l t l e v e l e 
o l v a s h a t ó a j e l e n k ö t e t b e n . 
E n n y i a z é r d e k e s b , m i t V e r a n c z e l e v e l e k b e n s z e m é l y é r ő l í r . 
H a z a i t ö r t é n e l m ü n k r e v o n a t k o z ó l a g l á s s u k e l ő b b a z e r d é l y i 
ü g y e k e t , m e l y e k r ő l V e r a n c z , t á v o l l a k v á n a z e s e m é n y e k s z í n h e l y é -
t ő l , c s a k o n n a n v e t t t u d ó s í t á s o k a l a p j á n í r h a t o t t . A z e r d é l y i u d v a r -
n á l 1 5 5 0 b e n n y i l t s z a k a d á s r a k e r ü l t m á r I z a b e l l a s M a r t i n u z z i k ö z t 
a d o l o g . A r e m e t e n e m c s a k k a c z é r k o d o t t a b é c s i k o r m á n y n y a l , h a -
n e m E r d é l y t , a z o r s z á g t u d t a n é l k ü l , t i t k o n F e r d i n á n d n a k l e i s k ö -
t ö t t e ; I z a b e l l á n a k a t ö r ö k b e n v o l t n a g y o b b b i z a l m a . S ú r l ó d á s o k f o l y -
t á n f e l l o b o g o t t a p o l g á r h á b o r ú . A z e r d é l y i e k s a t i s z a k ö z i n e m e s s é g , 
n e m t u d v a m é g , m i b e n t ö r i f e j é t M a r t i n u z z i , e n n e k p á r t j á n v a l a ; P e -
t r o v i c s , a z á r v a k i r á l y f i e g y i k g y á m j a , a r á c z o k , t ö r ö k ö k - , o l á h - s 
m o l d v a i v a j d á k r a t á m a s z k o d o t t . S e p t e m b e r 2 - á n A r m p r u s t e r K r i s t ó f -
n a k í r j a V e r a n c z , h o g y M a r t i n u z z i M e d g y e s n é l , P e t r o v i c s G y u l a - F e -
j é r v á r n á l t á b o r o z t a k . A k é t f é l ö s s z e c s a p á s a e l ő t t t ö r ö k k ö v e t é r k e -
z e t t , a z t p a r a n c s o l ó a z e r d é l y i e k n e k , á l l j a n a k , e l h a g y v a a r e m e t é t , 
P e t r o v i c s p á r t j á r a , a z á r v a f i t k ü l d j é k B e l g r á d b a , B e c s e é s B e c s k e r e k 
v á r a i t a d j á k v i s s z a , a z a d ó t e m e l j é k f ö l s m i n d e n s z á s z v á r o s b a t ö -
r ö k b i z t o s t f o g a d j a n a k b e . E k ö v e t e l é s e k r e a z t v á l a s z o l á k a z e r d é -
l y i e k : k é s z e b b e k , m e g ö l v é n e l ő b b n e j e i k e t s g y e r m e k e i k e t , k i s z á l l n i 
a s í k r a s m i n d e n ö k e t k o c z k á z t a t n i , h o g y s e m a t ö r ö k p a r a n c s á n a k 
h ó d o l n i . A k ö v e t e s z e r i n t e r e d m é n y n é l k ü l m e n t v i s s z a . 
V e r a n c z a z e r d é l y i ü g y e k i l y v e s z é l y e s e k k é f a j u l á s á t e l ő r e l á t t a . 
A z o n é v i s e p t . 1 3 - á n i r j a I z a b e l l a t i t o k n o k á n a k , C s á k y M i h á l y n a k : 
„ A z e r d é l y i e k e t f e n y e g e t ő v é s z t g y ű l é s e k b e n g y a k o r t a , t a n á c s k o z m á 
n y o k b a n g y a k r a b b a n , s a f ő r e n d e k m a g á n k ö r e i b e n c s a k n e m n a p o n k é n t 
n e m j ó s o l t a m - e m e g ? T a n á c s a i m , t ö r e k v é s e i m , m i n d e n s z a v a m n e m 
o d a i r á n y ú l t - e , n e f o s z t a s s é k m e g t e k i n t é l y é t ő l a k i r á l y n é , a z o r s z á g 
v a l a m e n n y i j o g a , a z e g é s z u r a l o m n e b i z a s s é k e g y r e ? L e g y e n p ü s -
p ö k , a f ő u r a k m i n d e g y i k e v a l a m i m é l t ó s á g g a l é s h i v a t a l l a l d i s z í t t e s 
s é k f e l s a l a k i t t a s s é k b e l ő l ö k t a n á c s , m e l y k o r m á n y k ö z ö t ö k e t ( i n t e r -
r e g n u m ) i g a z g a t n á , m í g j o b b s o r s b i z t o s a b b ú t a t m u t a t . H o g y p e d i g a 
r e m e t e , b a t e l h e t e t l e n n a g y r a v á g y á s á t m é l t ó s á g o k k a l é s h a t a l o m m a l 
e l é g í t e t t é k k i , v e s z é l y e s s é f o g , m i k é n t B u d á n a k , E r d é l y n e k i s é s m i n d -
n y á j a t o k n a k v á l n i , n e m i s m é t e l t e m - e u n t a l a n ? H a s z t a l a n , n e m h i t t e -
t e k e l ő b b , c s a k m i d ő n k ö z r o m l á s i g a z o l t a s z a v a i m a t . D e e z e k e t t á n 
m a g á n f á j d a l m a m n a k r o v o d f e l ; á m l e g y e n , n e m v i t a t o m . M e r t e l -
l e n s é g é t k i d i c s é r t e v a l a h a r é s z r e h a j l a t l a n l é l e k k e l " ? A z o n b a n i s t e 
n e m r e m o n d o m , m i r e s e m e m l é k s z e m m o s t a n á b a n k e v é s b b é , m i n t a z ö 
b á n t a l m a i r a . M e r t a m i t e l v e s z t e t t e m , e l v a n v e s z t v e . D e n a g y o n k ö -
z e l b e n l á t o m a z o k a t , a m i k e t k e v é s s e l a z e l ő t t a t á v o l b a n m u t a t t a m . 
A d j a I s t e n , h o g y m i n d e z m á s k é n t t ö r t é n j é k s E r d é l y , e n e v e z e t e s t a r -
t o m á n y , n e - v é t e s s é k e l M a g y a r o r s z á g t ó l , m e l y e g y m a g a i s , á m b á r r é -
s z e i e l f o g l a l v á k , i d ő v e l k ö n n y e n f o g s e g é l y l y é v á l n i . " 
F e r d i n á n d d a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s é t a p o r t a e l ő t t e l t i t k o l a n d ó , M a r 
t i n u z z i k ö v e t e k e t k ü l d ö t t T ö r ö k o r s z á g b a , h o n n a n a z o k v i s s z a t é r v é n , 
T ö r ö k B á l i n t h a l á l á n a k h o z t á k h í r é t , k i t ü r e l m e t l e n ü l s z e n v e d v é n 
f o g s á g á t , a p a s á k n a k a l k a l m a t l a n k o d o t t s a z o k ő t b ü n t e t é s ü l Á z s i á b a 
k ü l d ö t t e k ; e z e n á t s z á l l í t á s k o r b e t e g s é g b e e s e t t s ú t k ö z b e n m e g h a l t . 
I l i i ü l h o z t á k a k ö v e t e k a z t i s , h o g y M a j l á t h m é g é l é s r e m é l . „ M o s t 
— i r j a V e r a n c z N á d a s d y T a m á s n a k — t a l á n k ö n n y e b b e n , m i n t b á r m i -
k o r m á s k o r , s z a b a d u l k i , k i d ő l v é n a z a k a d á l y u l s z o l g á l t t á r s a , a k i 
ö r ö k ö s f o g s á g b a v e t t e t v é n , M a j l á t h k i s z a b a d u l á s á t a l a t t o m o s a n g á -
t o l t a . í g y b e s z é l t é k a k ö v e t e k . E z i d ő s z e r i n t a t e k ö t e l e s s é g e d t a -
l á l n i v a l a m i m ó d o t , h o g y f o g s á g á b ó l k i s z a b a d u l j o n . M e r t r o k o n o d * ) 
s k í v ü l e d b a r á t j a n i n c s . E k ö t e l e s s é g b e n p e d i g s e g í t ő k e t k e r e s n e d 
n e m k e l l ; v a n T r a n q u i l l u s o d , v a n V e r a n c z o d . " 
A h a d s e r e g e k f o l y v á s t f e g y v e r b e n á l l t a k . A t á m a d á s t M a r t i -
n u z z i k e z d t e , G y u l a - F e j é r v á r a l á s z á l l v a . „ H a r m i n c z h e t e d i k n a p j a 
— i r j a o k t o b e r 1 1 - é n O l á h M i k l ó s n a k V e r a n c z — m i ó t a a r e m e t e a z e r -
d é l y i F e j é r v á r a t z á r o l j a . S e r e g e , k ö z h í r s z e r i n t , 2 4 0 0 0 , n o h a s o k -
k a l m á s k é p e n v a n , s k ö z t ö k 1 ( 5 0 0 0 a l o v a s , 8 0 0 0 a g y a l o g , d e a z 
ő z s o l d o s a i c s a k 4 0 0 0 l o v a s s 1 0 0 0 g y a l o g . A t ö b b i a n é p b ő l s m e -
g y e i n e m e s s é g b ő l g y ű l t e g j r b e . A b e z á r t a k a t s o k á i g n e m o s t r o m o l t a ; 
ö n k é n t e s m e g h ó d o l á s t f o l y t o n s ü r g e t e t t ; P e t r o v i c s o t , m i n t t ö r ö k ö t s ' 
k ö z e l l e n s é g e t , a z á r v á t , m i n t a n e m z e t u r á t , m a g á n a k k i a d a t n i 
k í v á n t a . A k i r á l y n é , m i n t n ő , a k i n e m f o g j a f e l a z „ e l l e n s é g " 
n e v e t , é s a t ö b b i , m i n t g y a r l ó k s i n k á b b b o c s á n a t r a , m i n t h a d i j o g 
s z e r i n t s z i g o r ú b ü n t e t é s r e m é l t ó k , n e m l ő n e k a n n y i r a b e c s ü l v e , h o g y 
t ö r e k v é s e i k r e s ú l y f e k t e t t e s s é k . Ő k c s a k a r r a i n t e t t e k , é r t s e n e k a z 
o r s z á g g a l s k e r e s z t y é n e k k e l e g y e t , é s h a e r ő s z a k h a s z n á l a t a e l ő t t 
m e g v á l t o z t a t j á k g o n d o l k o d á s u k a t , b o c s á n a t t a l n a p o n k é n t k i n á l t a t t a k . 
D e m i v e l n é z e t e i k h e z r a g a s z k o d n a k , m á r á g y ú k k a l i n t i ő k e t s l ö -
v e t i a v á r f a l a k a t . E z e n ú t r a , m o n d j á k , n e m a k a r t l é p n i a d d i g , m í g 
*) Majláth, Nádasdy Tamás nővérét , Annát , birta feleségül. 
b i z o n y o s a n n e m t u d t a , h o g y a t ö r ö k ö k e t k i h í v t a m i n d a k i r á l y n é , 
m i n d P e t r o v i c s . A b u d a i p a s a u g y a n i s k i i n d u l t m á r P e s t r ő l s E r -
d é l y f e l é h a l a d , d e n e m o l y a n s e r e g g e l , m e l y t ő l , h a c s a k ú t k ö z b e n 
m e g n e m n a g y o b b o d i k , f é l n i e k e l l e n e a r e m e t é n e k . A z i s k é t e s , 
ú t j á t m e r r e f o r d í t j a . M e r t S z e g e d é s S z o l n o k k ö z t f é l ú t o n m e g -
á l l t , s h a E r d é l y b e s z á n d é k o z i k , m i t e r ő s e b b e n á l l í t a h í r , S z e g e d 
f e l é k e l l k a n y a r o d n i a . H a n e m e m o z d u l a t a , e k é s l e k e d é s e , e b i z o n y 
t a l a n ú t j a i s g y a n ú s , n e h o g y t á n m á s i r á n y t s z í n l e l v e , S z o l n o k o t r o -
h a n j a m e g . A s z é k e l y e k n e m h a g y t á k e l a r e m e t é t . N é h á n y a n a z 
e l ő k e l ő s z á s z o k k ö z ü l a k i r á l y n é h o z r a g a s z k o d t a k , d e m e g é r t v e 
s z á n d o k á t , h o g y t ö r ö k s e g é l y h a d a t a k a r b e h o z n i , m i n d a n n y i a n a 
n e m e s s é g g e l é s s z é k e l y e k k e l a r e m e t é h e z m e n t e k á t . K e n d i F e r e n c z 
é r z ü l e t e k é t e s , d e ( m i k é n t a r e m e t e k ö v e t e i h í r l i k ) P e t r o v i c s c s a l t a r t , 
j ó l l e h e t a r e m e t e i r á n t , e z p e d i g ő i r á n t a b a r á t s á g o t s z í n l e l , s a m i 
s z ö r n y ű b b , i l y f é r f i ú r ó l a z t b e s z é l i a k ö z h í r , a z ö h i ú s á g á n a k s z i k r á j a 
s z í t o t t a f e l e t ü z e t . " 
E z a v a r o k r ó l o k t o b e r 2 6 - á n V e r a n c z a k é n t t u d ó s í t j a N á d a s d y 
T a m á s t , h o g y a f e l e k s z M á r t o n n a p j á i g f e g y v e r s z ü n e t e i n e k , m e g -
k ö t e n d ő k a z a l a t t a b é k é t , m e l y n e k k ö v e t k e z ő k v o l n á n a k f ö l t é t e l e i : 
h o g y a r e m e t e a k i r á l y n é n a k m i n d e n , a z ö m é l t ó s á g a - é s u r a l m á h o z 
t a r t o z ó d o l o g b a n a l a t t a l e g y e n é s e n g e d e l m e s k e d j é k ; a m i t a t ö -
r ö k k i v á n , a z t fizesse m e g ; P e t r o v i c s c s a l b é k ü l j ö n m e g s e g y e t é r t 
v e , ö s s z h a n g z ó b u z g a l o m m a l é s h ű s é g g e l m u n k á l j á k m i n d a z t , m i a z 
á r v a ü d v e - s j a v á r a v o n a t k o z i k ; a f e g y v e r t t e g y e l e , h a d s e r e g é t b o -
c s á s s a e l . A k i r á l y n é v i s z o n t é s P e t r o v i c s e s z k ö z ö l j é k k i a t ö r ö k ö k -
n e k E r d é l y b ő l k i v o n u l á s á t é s S z o l i m á n t , h a a z k ö z j ó r a s z o l g á l a n d , 
a z o r s z á g i r á n t e n g e s z t e l j é k m e g - K ö v e t k ü l d e t e t t t e h á t , k i a t ö r ö 
k ö k e t a k i r á l y n é s P e t r o v i c s n e v é b e n v i s s z a k ü l d e n é , j e l e n t v é n , h o g y 
a r e m e t e m e g h ó d o l t , a k i r á l y n é n a k v o l t h a t a l m a s t e k i n t é l y e v i s s z a -
a d a t o t t , s m i n d e n , a m i é r t a c s á s z á r s e g é l y é t k é r t é k , r e n d b e h o z a -
t o t t . A k ö v e t e t a t ö r ö k ö k k e d v e t l e n ü l f o g a d t á k s k ü l ö n b e n i s m e g -
s z á l l v á n L i p p á t , A r a d o t , S i m á n d o t , a S o v á n y h e g y a l j á t s a z o r s z á g 
a z o n r é s z é n e k t ö b b h e l y é t , h o v á s e p t e m b e r 1 4 - é n j ö v é n e k , a z t 
ü z e n t é k : ő k v i s s z a o l y a n k ö n n y e n , m i k é n t a k i r á l y n é s P e t r o v i c s 
g o n d o l j á k , n e m m e n n e k . H a ő k b o l o n d o k , d ő r é k , k ö n n y e l m ű e k , a z 
o c s á s z á r j o k é s b í b o r o s a i é p e s z ű e k s g y e r e k e s j á t é k o t n e m ű z n e k . 
O k u r a l k o d ó j o k n a k e n g e d e l m e s k e d n i k ö t e l e s e k s e r é l y e s e n v é g r e h a j -
t a t n i a z t , a m i é r t a z o r s z á g b a j ö t t e k . S h a c s a k u g y a n v i s s z a k e l l 
m e n n i ö k , b e v á r j á k a c s á s z á r p a r a n c s á t , a d d i g p e d i g a k i r á l y n é é s 
P e t r o v i c s g o n d o l j á k m e g a n n y i v e s z é l y e i k e t , a n n y i m u n k á i k a t , a n y -
n y i k ö l t s é g e i k e t s j u t a l m a z z á k m e g s z o l g á l a t u k a t , m e l y e t n e k i k t e -
e n d ő k v a l á n a k . H a p e d i g k i n e m e l é g í t i k ő k e t , ő k s z o k á s u k s z e r i n t 
r a b o l n i s p u s z t í t a n i f o g n a k m i n d e n h o l . K é r n e k p e d i g m i n d e g y i k ö k 
n e k s z a b l y á t ( j e l e s t ö r ö k k a r d o t ) , 3 2 0 0 0 a r a n y a t é s b i z t o s v i s s z a m e -
h e t é s t . E z e n ö s s z e g e t , m i n t m é l t á n y t a l a n t é s t e r h e l ő t , M a r t i n u z z i 
n e m i r t a a l á ; d e n e m m e g v e t e n d ő a j á n d é k o t , h a a z o r s z á g b ó l m i e -
l ö b b k i t a k a r o d n a k , a j á n l o t t n e k i k . B i z t o s k i m e h e t é s ö k r o l i s k e z e s k e -
d e t t , b a p u s z t í t á s t ó l t a r t ó z k o d n a k . 
Á m d e a k i b é k ü l é s a k i r á l y n é s M a r t i n u z z i k ö z t e z ú t t a l n e m 
v o l t t a r t ó s . V e r a n c z u g y a n i s n o v e m b e r 1 5 é n í r j a O l á h M i k l ó s n a k , 
h o g y m i d ő n a r e m e t e m i n d e n b e n , a m i é r t f ö l g e r j e d e t t e l l e n e , e n -
g e d e l m e s s é g e t i g é r t a k i r á l y n é n a k , a z o n k i v ü l h o g y a k ö l t s é g e t s a -
j á t j á b ó l f i z e t i m e g é s s z o k o t t a j á n d é k o t k i i l d a t ö r ö k ö k n e k , h a a k i -
r á l y n é i s h a l a d é k n é l k ü l v i s s z a p a r a n c s o l j a ő k e t a z o r s z á g b ó l : a f e j e -
d e l e m n é n e m h o g y s z a v á t t a r t o t t a s a r e m e t e m e g b á n á s a - é s m e g h ó -
d o l á s á v a l m e g e l é g e d e t t v o l n a , h a n e m a k i b é k ü l é s u t á n h a r m a d n a p 
a b é k e o k m á n y t n e k i v i s s z a k ü l d é , h o z z á t é v é n : a z ő s z o l g á l a t á t m e g -
v e t i s a v e l e k ö t ö t t b é k é t m e g n e m e r ő s í t i A f e g y v e r s z ü n e t a l a t t 
u g y a n i s t i t k o s k ö v e t e k á l t a l a t ö r ö k ö t , h o g y n a g y o b b s e r e g e t k ü l -
d e n e K a s z u n p a s á n a k s ú j p a r a n c s o k k a l k é n y s z e r í t e n é a z o l á h v a j d á -
k a t , s i e t n é n e k E r d é l y b e s e g y e s ü l j e n e k a t ö r ö k ö k k e l , f o l y v á s t s a r -
k a l l t a s m i n d e n t ó h a j t á s a s z e r i n t m e g n y e r v é n , n e m e g y ö n g e s é g é n é l 
f o g v a j e l l e m s z i l á r d s á g r ó l m e g f e l e d k e z e t t , a z a l k a l o m f e l h a s z n á l á s á r a 
m a g á t e l t ö k é l t e s g y ő z e l e m m e l k e c s e g t e t v é n m a g á t , k e s z e b b v o l t a 
m e g r ö g z ö t t g y ű l ö l e t e t ö n v e s z é l y é r e s a k ö n n y e l m ű s é g g y a l á z a t á v a l 
f o l y t a t n i , m i n t a n e k i a j á n l o t t s m i k é n t m o n d j á k , b e c s ü l e t e s é s h a s z -
n o s b é k é b e n m a r a d n i . E n ő i h i r t e l e n v á l t o z á s á l t a l ö s s z e b o n y o l o d -
v á n a z ü g y e k , a z o r s z á g n é p e t ő l e e l i d e g e n e d e t t , M a r t i n u z z i p e d i g 
f ö l t é t e l é b e n s z i l á r d a b b á l ö n . A k i r á l y n é á l t a l v i s s z a k ü l d ö t t b é k e o k -
m á n y v é t e l e k o r u g y a n i s e g y a z o n i d ő b e n h a l l á e m i n n e n a t ö r ö k ö k n e k , 
a m o n n a n a z o l á h o k n a k n e m v á r t b e t ö r é s é t Í>Z o r s z á g b a , m i n f e l h á b o -
r o d v a , m i n t e g y f e l d ü h ö d v e , m i n t a k i m á r raegnyugovék a k e v é s s e l a z -
e l ő t t F e j é r v á r o t t k ö t ö t t f e g y v e r s z ü n e t e t k ö v e t e n d ő b é k e r e m é n y é b e n s 
i n t é z k e d é k a z o r s z á g l e c s e n d e s í t é s e i r á n t , r ö g t ö n T o r d á r a m e n t , o d a 
g y ű l é s t h i t t ö s s z e , p a n a s z k o d o t t a k i r á l y n é i n g a t a g s á g a f e l e t t , m i n d e n -
k i b e v e s z é l y f é l e l m e t o l t o t t s r á b e s z é l t e a r e n d e k e t , h o g y f e g y v e r r e s z ó -
l i t v á n a n é p e t , a t ö r ö k ö k e l é b e m e n j e n e k . F ö l i n g e r e l v e a k i r á l y n é s t ö -
r ö k ö k e l l e n a k e d é l y e k e t , e z e k e t m e g n y e r t e s ú j t á b o r o z á s r a r á b í r t a . 
V é r e s n y á r s s a l t e h á t , m i k é n t a h i r t e l e n s f o n t o s e s e t e k b e n n e m z e t i 
s z o k á s , o r s z á g s z e r t e s z é t k i i l d i r e n d e l e t é t , m e l y l y e l a n é p e t ú j b ó l 
f e g y v e r r e s z ó l í t j a s V á s á r h e l y r e , h o v á T o r d á r ó l m a g a i s á t m e n t , r e n d e l i , 
h o l n é h á n y n a p a l a t t ö s s z e g y ű j t v é n a n é p e t s f o g a d o t t k a t o n a s á g o t , 
S z á s z - S e b e s r e r o b o g , e l t ö k é l v é n m a g á b a n e l ő b b a m o l d v a i a k k a l a z o n 
e z é l b ó l t a l á l k o z n i a , g á t o l n á m e g e g y e s ü l é s ö k e t a t ö r ö k ö k k e l , r e -
m é l v e e g y s z e r s m i n d , h o g y h a i d e j e k o r á n v i s s z a k e r g e t i ő k e t a h a -
v a s a l f ö l d i e k e t s t ö r ö k ö k e t s z i n t é n a b e l e b b n y o m u l á s t ó l v i s s z a t a r -
t ó z t a t j a . A c z é l s r e m é n y e n e m i s ü t ö t t k i b a l u l . A z o j t o z i ú t o n 
1 4 0 0 0 m o l d v a i t ö r t b e a s z é k e l y s é g r e . I n n e n a B á r c z a f ö l d ö n á t , 
B r a s s ó , O l t v i z e é s P r á s m á r v á r o s a m e l l e t t , a s e g e s v á r i é s m e g y e s i 
m e z ő n k e r e s z t ü l , F o g a r a s t é s S z e b e n t b a l r a h a g y v a , a n a g y r ó n á v a l 
k ö r ü l v e t t s F e j é r v á r r a l é s A l v i n c z c z e l h a t á r o s S z á s z - S e b e s f e l é h a l a -
d a n d ó k , o t t s z á n d é k o z v á n a t ö r ö k ö k - é s h a v a s a l f ö l d i e k k e l e g y e s ü l n i . 
M a r t i n u z z i M a r o s v á s á r h e l y n é l s z á l l t s e r e g é v e l t á b o r b a , e l é g t é r e s é s 
s ü k e r a r a t á s r a a l k a l m a t o s h e l y e n , a k á r m e g k e l l j e n ü t k ö z n i , a k á r t o -
v a h a l a d á s á b a n f e l t a r t ó z t a t n i a z a k á r m e l y ú t o n é r k e z ő e l l e n s é g e t . 
M e r t E r d é l y a z o n v i d é k é n M o l d v á b ó l l e g i n k á b b k é t ú t v e z e t a z o r -
s z á g b a ; a z e g y i k O j t o z o n á t B r a s s ó , a m á s i k R a d n a b á n y á n á t B e s z -
t e r c z e f e l é ; s z e k é r r e l j á r h a t ó s e g y k i s s é s z é l e s c s a k a m a z , e m e z n a -
g y o n s z o r o s , s ü r i í e r d ő k k e l b o r í t o t t , l o v a s á l t a l a l i g á t h a t o l h a t ó . M i -
h e l y t m e g t u d t a M a r t i n u z z i , h o g y a m o l d v á k b e n n v a n n a k a z o r s z á g b a n , 
a z o n n a l 6 0 0 0 l o v a s t k ü l d ö t t e l l e n ö k a z o n p a r a n c s c s a l , ü t k ö z z e n e k 
m e g , k i k t ő l m e g i j e d v e a z o l á h o k n y o m b a n h á t a t f o r d í t o t t a k , í g y g y á -
v a s á g u k á l t a l m e g v e r e t v e , v é r o n t á s é s n e h é z s é g n é l k ü l ű z e t t e k v i s z -
s z a s a j á t h a t á r a i k k ö z é . B a l e s e t ö k a h a v a s a l f ö l d i e k e t i s , k i k a V e -
r e s t o r o n y o n m á r b e t ö r t e k v a l a , v i s s z a r i a s z t o t t a , a t ö r ö k ö k s z i n t é n 
m e g s z e p p e n t e k . E z e k u g y a n i s I l y e n é i v á r t á k a z o l á h o k j ö v e t e l é t , a g 
g ó d v a v i s s z a v o n ú i , h a t á s u k m i a t t , m e r t V a r k ó c z i s m a j d k i l e n c z e z r e d 
m a g á v a l ú t j o k a t e l z á r t a , M a r t i n u z z i i s , s ő r s é g e t h a g y v a a s z é k e l y h a -
t á r o k o n , r o p p a n t s e r e g g e l e l é j ö k m e n t . A k i r á l y n é e k ö z b e n P e t r o -
v i c s c 3 a l D i ó d v á r á b a v o n u l t , m i t V e r a n c z , k i v á l t h a o n n a n G y a l u 
v á r á b a k ö l t ö z i k á t , f u t á s r a m a g y a r á z o t t . 
A z ü g y e k t o v á b b i f o l y a m á r ó l í g y í r n o v e m b e r 2 2 - é n l e v é l -
í r ó n k G r e g o r i a n c z P á l n a k : M a r t i n u z z i l e k ü z d m i n d e n n e h é z s é g e t . K a -
t o n á i a z o r s z á g b a b e t ö r t m o l d v a i a k a t s h a v a s a l f ö l d i o l á h o k a t , s o -
k a k a t f e l k o n c z o l v a k ö z ü l ö k , s z o r o s a i k b a v i s s z a v e r t é k . A t ö r ö k ö k , 
b í z v a P e t r o v i c s é s a z o l á h o k j ö v e t e l é b e n , I l y é r ö l a d é v a i m e z ő r e s 
e z e n v a l a m i v e l t ú l i s h a l a d t a k , F e j é r v á r n á l s z á n d é k o z v á n e g y e s ü l n i a 
k i r á l y n é v a l . D é v a é s S z á s z v á r o s k ö z t á l l a p o d t a k m e g . M a r t i n u z z i , 
ö r s é g g e l m e g r a k v a E r d é l y a z o n r é s z é t , h o l a m o l d v a i a k a z o j t o z i 
ú t o n a s z é k e l y f ö l d r e r o n t o t t a k , s z á m o s s e r e g é v e l F e j é r v á r a l á m e n t , 
a v á r o s t b e v e t t e , a k i r á l y n é v a l k i e g y e z e t t ; a z u t á n a t ö r ö k ö k e l é b e 
m e n t , a z o k a t m e g á l l á s r a , a f u t á s h o z h a s o n l ó m e n e k ü l é s r ő l g o n d o s k o -
d á s r a k é n y s z e r í t e t t e , m e g h a g y v a V a r k ó c z v á r a d i p a r a n c s n o k n a k , 
h o g y ő k e t , a m i n ő n a g y e r ő v e l c s a k l e h e t , h á t b a f o g j a , ő m a g a , h í r -
s z e r i n t , e g é s z e n a z o n l e v é n , h o g y a z e l l e n s é g e t b e k e r í t h e s s e . A g y ő -
z e l e m f e l ö l s e m m i k é t s é g , m e r t b i z t o s b h í r s z e r i n t a t ö r ö k n e m e g é -
s z e n 7 0 0 0 l o v a s , k i k , n e m j ő v é n ú j r a b e a z o l á h o k , ü t k ö z e t n é l k ü l 
i s m e g f u t a m o d n a k , k ü l ö n b e n a k k o r i s , h a m e g f u t a m o d n a k , s z i n t é n 
m i n d e n j ó t k e l l r e m é l n i . M e r t a k á r a V a s k a p u n á t K a r á n s e b e s 
é s L ú g o s f e l é m e n e k ü l n e k , a k á r a M a r o s j o b b p a r t j á n , a m e r r e 
j ö v ó n e k , t é r n e k v i s s z a , a h e l y e k , m e l y e k e n á t f u t n i o k k e l l , o l y a -
n o k , h o g y a z o k n á l s z o r o s a b b s a l k a l m a t l a n a b b m i s e m l e h e t , h a 
c s a k a m o r s e n n a i r e n g e t e g e r d ő n e k n e m e r e d n e k ; d e a h o l s z i n t é n 
n e m c s e k é l y n e h é z s é g r e b u k k a n n a k 8 v e s z é l y e z t e t v e l e s z n e k , c s a k 
M a r t i n u z z i , k i n e k b e c s ü l e t e s s é g é r ő l V e r a n c z m i n d i g b a l t j ó s o l t , 
d o l g á t j ó l s h í v e n v i g y e é s n e a l a t t o m o s k o d j é k . A n é p t o v á b b á s z á m -
t a l a n h e l y e n , h a m e g p a r a n c s o l j á k n e k i , e r d e i a n y a g o k b ó l m i n d e n h o l 
g ö r d í t h e t a k a d á l y o k a t a z e l l e n s é g e l é . A d j a i s t e n , h o g y a t ö r ö k ö k i s 
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v a k m e r ő s é g ü k é r t m e g b ű n h ő d j e n e k , d e a z o k i s , a k i k ő k e t a k e r e s z 
t y é n e k e l l e n v e z e t é k , j ó z a n a b b u l g o n d o l k o z z a n a k . A k i r á l y n é , n e m 
t á m o g a t t a t v a e l é g g é a n é p á l t a l , P e t r o v i c s c s a l D i ó d v á r á b a v e t t e m a 
g á t , é s s z o m o r k o d ó n a k m o n d j á k , k é s ő n b á n v a m e g t a l á n a t ö r ö k ö k -
n e k s e g é l y ü l m e g h í v á s á t . E g y é b i r á n t V e r a n c z , h a n e m c s a l ó d i k , ú g y -
m o n d , M a r t i n u z z i r ó l s a z e r d é l y i e k r ő l , k ő z t ö k h o s z a s a b b i d ő z é s r e 
a l a p í t o t t v é l e m é n y é b e n , ú g y l á t t a , h o g y a t ö r ö k ö k s é r t e t l e n ü l s b á n -
t a t l a n u l m e n e k ü l n e k m e g M a r t i n u z z i f e g y v e r é t ő l . M e r t s e r e g é b e n , ú g y 
b e s z é l i k , l a n y h á n f o l y n a k a d o l g o k , h a d a i a p a d n a k s e l é g v o l t l e -
g y ő z n i e a k i r á l y n é t é s P e t r o v i c s o t , k i t r é g e n l e s ú j t o t t m á r g y á v a s á g a 
é s f ö s v é n y s é g e . A t ö r ö k ö k p e d i g r a b o l n a k b á t r a n , p u s z t í t a n a k é s s e n -
k i t ő l m e g n e m t á m a d t a t v a t é r n e k v i s s z a , m i é r t i s V e r a n c z f é l h o g y 
M a r t i n u z z i e l v é g r e m e g c s a l j a F e r d i n á n d o t , m e g I z a b e l l á t s a r e á b i 
z o t t á r v á t , é s a z o n l e s z m i n d e n i g y e k e z e t é v e l , h o g y a z e r d é l y i u r a -
l o m b a n t á r s é s e l l e n ő r n é l k ü l m e g e r ő s í t t e s s é k , f e n t a r t v a t i t k o s h a 
r á t s á g á t a t ö r ö k i r á n t . 
A t ö r t é n e l e m b ő l t u d j u k , h o g y a t ö r ö k ö k , l á t v a E r d é l y á l t a l á -
n o s f ö l k e l é s é t , k i v o n u l t a k ; d e I l l é s , m o l d v a i v a j d a , m e g t o l d a n d ó t e s t -
v é r e k u d a r c z á t , ú j r a b e t ö r t . E r r ő l N á d a s d y T a m á s n a k a z t í r j a d e -
c e m b e r 1 1 é n V e r a n c z : I z a b e l l a a v a j d á n a k m e g h a g y t a , a z o n ú t o n , a 
m e l y e n j ö t t , s z a b a d o n b o c s á t v a a f o g l y o k a t , m e n j e n k i a z o r s z á g b ó l , 
m e r t v é g e a z e l l e n s é g e s k e d é s n e k . D e a k e v é l y i f j ú e n g e d e l m e s k e d n i 
v o n a k o d o t t , m o n d v á n , ő a t y j a t e r v é t k ö v e t e n d i , s a r a d n a i b á n y á k 
ú t j á n , m e r r e a t y j a i s E r d é l y b e u t ó b b i b e t ö r é s e k o r t é r t h a z a , v o n u -
l a n d v i s s z a . M a r t i n u z z i e r ő s z a k o t , f e g y v e r t e l l e n e n e m h a s z n á l t , h a -
n e m i n t é s e k - é s p é n z z e l e s z k ö z ö l t e k i m e n e t e l é t a z o r s z á g b ó l , m i t 
á l l í t ó l a g a t ö r ö k ö k k e l i s t e t t , é s s o k a k v é l e m é n y e , h o g y e g y ő z e l e m 
n e k i n e m v é r b e , h a n e m p é n z b e k e r ü l t s i n k á b b é s z s z e l , m i n t k é z z e l 
d o l g o z o t t . A k i r á l y n é v a l h i r t e l e n k i b é k i i l é s e o k á r ó l p e d i g a z t h i r l é k , 
h o g y e g y t ö r ö k s z ö k e v é n y P e t r o v i c s h o z j ö t t , e g y e b e k k ö z t j e l e n t v é n , 
h o g y K a s z u n p a s a a z t m o n d á v a l a , h a l e g y ő z i a z e r d é l y i e k e t , a k i -
r á l y n é t , h o g y L e n g y e l o r s z á g b a s z á l l í t s á k , a m o l d v a i a k n a k , fiát p e d i g , 
K o n s t a n t i n á p o l y b a v i t e l v é g e t t , a h a v a s a l f ö l d i e k n e k a d j a á t s ö m a -
g a , P e t r o v i c s o t l e f e j e z t e t v é n , k o r m á n y z ó n a k E r d é l y b e n m a r a d , s z é k -
h e l y ü l S z e b e n t v á l a s z t v a . E f é l e l e m s a z e l l e n s é g h ű t l e n s é g e b é k é r e 
h a j l í t á k a z i l l e t ő k e t s a z t h a l a d é k t a l a n u l m e g i s k ö t ö t t é k . E m í g y 
m i n t I z a b e l l a , m i n d M a r t i n u z z i f e l k ö l t v é n m a g o k e l l e n a s z u l t á n g y ű -
l ö l e t é t , V e r a n c z s e j t e l m e s z e r i n t , a k a r j á k , n e m a k a r j á k , F e r d i n á n d -
h o z f o r d ú l n i l e s z n e k k é n y t e l e n e k , m i n ő h a s z o n n a l s m e n n y i r e l e s z -
n e k k e d v e s e k , n e m t u d j a , m e r t b i z o n y o s , h o g y a z t n e m s z e r e t e t b ő l , 
h a n e m k é n y t e l e n s é g b ő l t e e n d i k . 
V e r a n c z e . n n y i t í r E r d é l y n e k 1 5 5 ^ - k i ü g y e i r ő l , m e l y e k r ő l e l e 
v é l g y i i j t e m é n y b e n , p o r t a i k ö v e t s é g e m i a t t , c s a k 1 5 5 8 - k i l e v e l e i b e n 
t a l á l u n k n é m i e k e t . A n n y i é v a l a t t s o k t ö r t é n t E r d é l y b e n . I z a b e l l a 
l e m o n d o t t , a k o r o n á t á t a d v a k i m e n t a z o r s z á g b ó l , m e l y e t F e r d i n á n d 
r é s z é r e C a s t a l d o v e t t á t , e z é r t a s z u l t á n b o s z ú t á l l a n d ó , h a d a t k ü l -
d ö t t E r d é l y r e , d e a v é s z t M a r t i n u z z i m é g e l h á r í t o t t a , u t ó b b k é t k u -
l a c s o s s á g a é r t m e g ö l e t e t t ; C a s t a l d o k é n y u r a l m a a k e d é l y e k e t e l k e -
s e r í t e t t e , I z a b e l l á t v i s s z a h o z t á k , d e m i v e l P e t r o v i c s h a l á l a u t á n a 
h a z a f i a k é h e l y e t t l e n g y e l e k t a n á c s á n j á r t , a f ő u r a k , B e b e k F e r e n c z , 
K e n d i F e r e n c z é s A n t a l , e l l e n e ö s s z e e s k ü d t e k . E z e k n e k g y á s z o s k i -
m u l t á r ó l V e r a n c z e k k é p t u d ó s í t j a 1 5 5 8 - k i s e p t e m b e r 1 9 - é n N á d a s d y 
T a m á s t : I z a b e l l a a f r a n c z i a k i r á l y t a n á c s á r a , b í z v a p á r t f o g á s á b a n , 
m e l y n e k r e m é n y é t l e g k ö z e l e b b k ö v e t e á l t a l t á m a s z t o t t a v o l n a b e n n e , 
k ö v e t e k e t k ü l d ö t t T ö r ö k o r s z á g b a , a z t k é r ő k e t , h o g y , b a n e m i s 
m i n d a z , m i a m ú l t é v e k b e n e l v é t e t e t t , d e l e g a l á b b L i p p a s a z e t t ő l 
H u n y a d v á r i g t e r j e d ő f ö l d E r d é l y h e z a d a s s é k . B e b e k F e r e n c z , K e n d i 
F e r e n c z é s A n t a l , h á r o m v e s z é l y e s f é r f i ú , s z i n t é n k ö v e t e k e t k ü l -
d é n e k , e g é s z e n e l l e n k e z ő é s v á d t e l j e s u t a s í t á s s a l . V á d o l á k a k i -
r á l y n é t , h o g y E r d é l y b ő l ú j r a k i m e n n i k é s z ü l , s m i h e l y t ö v é l e s z L i p p a 
é s a k é r t h a t á r o k , a z o n n a l F e r d i n á n d h o z p á r t o l , k é r e l m é t e n n é l f o g -
v a n e t e l j e s í t s é k a p a s á k . A k i r á l y n é k ö v e t e i n e m p a r á n y i v e s z é l y -
b e n f o r g á n a k , m e r t a p a s á k e l f o g a t á s u k r ó l t a n a k o d á n a k s k e v é s b e 
m ú l t , h o g y é l e t ü k k e l n e m a d ó z t a k . A k ö v e t e k e s e t é t s e n n e k o k á t 
g y o r s a n m e g h o z v á n a h í r , a k i r á l y n é t i t k o n m á s l e v e l e t k ü l d ö t t , m e -
l y e t e l o l v a s v á n a p a s á k , a k i r á l y n é n a k a z o n n a l j o b b a n h i t t e k s 
e g é s z b o s z a n k o d á s u k v á d l ó i e l l e n f o r d ú l t a k . A k é t f é l k ö v e t e i e g y 
c s a u s z s z a l v i s s z a k ü l d e t t e k , m i n ő v á l a s z s z a l , n i n c s t u d v a , d e k ö v e t -
k e z t e t n ü n k l e h e t , o l y a n n a l , m i n ő r e a z e r e d m é n y m u t a t . B e b e k é s 
K e n d i é k k ö v e t e i u g y a n i s O l á h o r s z á g b a n á l n o k u l k é s l e l t e t t e k ú t j o k -
b a n , a c s a u s z p e d i g a k i r á l y n é i v a l h o z z á s i e t e t t . I z a b e l l a a z o k k a l , 
a k i k e t h a l á l r a s z á n t , s a z o r s z á g m á s f ő , v á l o g a t o t t e m b e r e i v e l , t a -
n á c s o s a i v a l , a n n a k m e g h a l l g a t á s a v é g e t t , m i t a t ö r ö k a k é r t h a t á -
r o k v i s s z a a d á s á r ó l v á l a s z o l t , s a t o v á b b i t e e n d ő k r ő l t a n á c s k o z á s 
v é g e t t , G y u l a - F e j é r v á r o t t g y ű l é s t t a r t o t t . A k i r á l y n é B a l a s s a M e n y -
h é r t t e l s m á s n e h á n y n y a l e l h a t á r o z v á n m á r a n n a k e l ő t t e a h á r o m f é r f i ú 
m e g ö l e t é s é t ; B a l a s s á t , a z e g é s z v á l l a l a t v e z é r é t , k i a k ö z e l b e n 2 0 0 
l o v a s s a l é s 3 0 0 g y a l o g g a l v o l t e l r e j t ő z v e , a h á t u l s ó a j t ó n é j j e l a 
v á r b a b o c s á t o t t a , s m i n t m o n d j á k , b á t r a n f e l s z ó l í t o t t a , h o g y a z t , m i t 
a k ö z j ó t e k i n t e t é b ő l m a g á r a v á l l a l t , h a j t s a h a l a d é k t a l a n u l v é g r e . D a -
c z ó T a m á s t e h á t é s P e r u s s i t h G á s p á r B e b e k r e k ü l d e t t e k , K e n d i F e -
r e n c z e t é s A n t a l t , k i k e g y ü t t v a l á n a k , B a l a s s a v á l l a l t a m a g á r a s ő k e t 
a z o n n a l , k ü l ö n b e n s e m l e v é n v i t é z e k , k ö n n y e n m e g ö l t e . B e b e k s e m 
á l l t u g y a n n a g y v i t é z s é g h í r é b e n , ő m é g i s m e g t á m a d ó i e l ő t t k ö n n y e n 
n e m t á g í t o t t , h a n e m , k ö r i i l v e t t n e k l á t v a m a g á t , k a r d o t r a g a d o t t , s 
n é m e l y e k s z e r i n t e l ő b b P e r u s s i t h r a , m á s o k s z e r i n t D a c z ó r a , k i k 
k é t k ö z k a t o n á v a l m á s o k a t m e g e l ő z v e m e n t e k b e h o z z á , r o h a n t s ú g y 
v é d t e é l e t é t , h o g y m i n d n y á j o k o n n a g y , m a j d n e m h a l á l o s s e b e k e t 
v á g v a , k ö z ü l ö k , h a c s u p á n v e l ő k v o l t v o l n a d o l g a , k ö n n y e n k i s z a -
b a d u l h a t v a l a . D e b e r o n t v á n a z ő k e t k i s é r t s o k a s á g , a s o k k a r d B e -
b e k e t l e s u j t á . I z a b e l l a m á s n a p a h u l l á k a t k ö z s z e m l é l e t r e t é t e t t e k i , 
s n y i l v á n o s t ö r v é n y s z é k e t t a r t a t o t t , a n n a k m e g v i z s g á l á s á t h a g y v á n 
m e g n e k i , m é l t á n ö l e t t e k - e m e g a z o k , a v a g y m é l t a t l a n u l ? m e r t a 
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v á d a k o n s e g y e b e k e n k i v ü l , m i k k e l a k i r á l y n é t m e g s é r t e t t é k , a f e j e -
d e l m i m é l t ó s á g h a j h á s z á s á r ó l i s v á d o l t a t t a k . A s z u l t á n n a k u g y a n i s 
n a g y o b b a d ó t , R u s z t á n p a s á n a k a j á n d é k o k a t i g é r v e , a z t k é r t é k , 
h o g y E r d é l y k o r m á n y a s a z á r v a f i f ö l ö t t i g o n d v i s e l é s é s g y á m s á g e l -
v é t e t v é n a F e r d i n á n d h o z s z í t ó a n y j á t ó l , r e á j o k b í z a s s é k . R e á j o k s ü t -
v é n t e h á t a f e j e d e l e m s é g h a j h á s z á s á t , h ű t l e n s é g , h o n á r u l á s é s f ö l -
s é g s é r t é s b ű n é b e n e l m a r a s z t a l t a t t a k s f e j v e s z t é s r e í t é l t e t t e k . M e g v i t a t -
t a t o t t a z i s , e l t e m e t t e s s e n e k e a h u l l á k v a g y e l t e m e t e t l e n ü l h a g y a s -
s a n a k ? B e b e k a t ö b b i n é l b ü n ö s e b b n e k t a l á l t a t v á n , h ó h é r á l t a l n é g y -
f e l é v á g a t o t t s G y u l a - F e j é r v á r n é g y s z ö g l e t t o r n y á r a a g g a t t a t o t t ; K e n -
d i é k e l t e m e t t e t h e t t e k . 
A z e r d é l y i ü g y e k t ő l f o r d u l j u n k a m a g y a r o r s z á g i a k h o z , m e l y e k 
a m a z o k k a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e n e k . E z e k k ö z t V e r a n e z g y a k r a n í r 
a s z o l n o k i v á r r ó l , m e l y e t 1 5 5 0 - b e n k e z d e t t e k é p í t e n i . A z o n é v i s e p 
t e m b e r 1 3 - á n í r j a E r d é l y b e C s á k y n a k , h o g y S z o l n o k o t g r ó f S a l m 
M i k l ó s h a d v e z é r á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t s e r e g o l t a l m a a l a t t a t ö r ö k ö k e l -
l e n e g é s z e r ő v e l é s s z o r g a l o m m a l é p í t i k é s e r ő d í t i k . A v á r o l y a n h e -
l y e n f e k s z i k , h o g y m i n d a T i s z a , m i n d E g e r m i n d e n a g g o d a l o m t ó l 
m e n t v e l e s z . Ő r s é g g e l l á t t a t v á n e l , a t ö b b i s e r e g s e g é l y é r e m e n e n d 
M a r t i n u z z i n a k , k i e k k o r m á r F e r d i n á n d d a l m e g k ö t é v a l a E r d é l y á t -
a d á s á r ó l t i t k o n a z a l k u t . V e r a n e z a s e g é l y a d á s t h a t á r o z o t t a n n e m á l -
l í t j a , m e r t a n n a k e l h a t á r o z á s a t u d v a m é g n i n c s , é s s o k a n k é t s é g b e 
v o n j á k ; C s á k y t a z o n b a n i n t i a t ö r ö k b e n n e n a g y o n b í z z a n a k a z e r -
d é l y i e k , t a r t s á k s z e m e i k e l ő t t B u d a , M a j l á t h , T ö r ö k B á l i n t é s a n n y i 
m á s o k e s e t é t . — S e p t e m b e r 2 3 - á n í r j a O l á h M i k l ó s n a k : S z o l n o k a n -
n y i r a f e l v a n é p í t v e s m e g e r ő d í t v e , h o g y n a g y o b b e r ő n e k i s e l l e n -
á l l h a t n a . S a l m h a r m a d n a p p a l a z e l ő t t A b á d o n é r t e k e z e t t B á t h o r y A n -
d r á s s a l , a z u t á n S z o l n o k b a m e n t , p a r a n c s n o k á v á B a l a s s a J á n u s t , e g y 
d e r é k i f j ú t , t e e n d ő , s a v á r b a ő r s é g e t , s z ü k s é g e s l ő k é s z l e t e t á g y ú k -
k a l a d a n d ó . A t ö r ö k ö k r é s z é n s e m m i m o z g a l o m r ó l s e m h a l l a n i , p e -
d i g c s u d a , h o g y h a l l g a t n a k . K e l l ő e n e l i n t é z v e S z o l n o k o n m i n d e n t , 
h o v a v e z e t i h a d á t S a l m , k i n e k T i s z á n i n n e n , B á t h o r y n a k p e d i g t ú l 
a f o l y a m o n , m a j d t í z e z e r n y i s e r e g e v a n , V e r a n e z n e m t u d j a , m e r t a 
d o l o g n a g y t i t o k b a n t a r t a t i k j d e n a g y o n b e s z é l i k , M a r t i n u z z i t m e g y 
m e g s e g í t e n i , k i n e k á l l í t ó l a g 2 5 0 0 0 e m b e r e v a n , k i k k e l M e d g y e s e n 
v e s z t e g e l é s s o k a k c s u d á l k o z á s á r a h a l l g a t , d e n e m f é l e l e m - v a g y 
g y á v a s á g b ó l , h a n e m v á r v a F e r d i n á n d s e g é l y é t , h o g y e z z e l é s m a g a 
e r e j é v e l v é g r e h a j t s a a z t , m i t e d d i g o l y m e s t e r s é g e s e n k o v á c s o l t . V e -
r a n e z s z e r e n c s é t k i v á n n e k i , m i u t á n a r r a v á l l a l k o z o t t , h o g y a k e -
r e s z t y é n s é g j a v á t m o z d í t s a e l ő , s h a c s a k u g y a n k e l l ö t s e g í t e n i , a d a s -
s é k n e k i e l e g e n d ő s e g é l y , h o g y a z e r d é l y i e k i s , e g y i k f é l h e z s e m 
c s a t l a k o z v á n m é g , m e r t á l l í t ó l a g a s e g é l y t v á r j á k , b á t r a n l á t h a s -
s a n a k a d o l o g h o z . L e g y e n t e h á t m i n d e n e l k ö v e t v e , h o g y E r d é l y , 
m e g h i ú s í t t a t v á n a l á z a d ó k t ö r e k v é s e i , n e c s a k m e g n y e r e s s é k , h a -
n e m e l i s f o g l a l t a s s é k , b i r a t h a s s é k , a b á r m i é s b á r h o n n a n é r n é e z e n -
t ú l , n é m e l y ú t a k o n é p í t e t t n é h á n y v á r b ó l e r ő s e n v é d e t h e s s é k . P e t r o -
v i c s ü g y é t a z o n o a n é r k e z ő k M a r t i n u z z i é n á l g y e n g é b b n e k m o n d j á k , 
m i t V e r a n e z a n n á l i n k á b b e l h i t t , m i v e l P e t r o v i c s f u k a r i s , f é l é n k i s 
é s d i c s ő s é g r e n e m v á g y i k . M o n d j á k , n e m t e s z e g y e b e t , h a n e m n a -
p o k a t s e r e j é t n é m e l y v á r a k r a v e s z t e g e t i , m e l y e k e t h a e l i s f o g l a l , 
n e k i k e v é s e l ő n y é r e , M a r t i n u z z i n a k k e v é s h á t r á n y á r a s z o l g á l a n d n a k . 
A l v i n c z f e l a d t a m a g á t , C s a n á d o t t ű z z e l p u s z t í t o t t a , d e a v á r t ó l v i s z -
s z a v e r e t e t t . A l v i n c z e t s e m k e r í t e t t e v é r n é l k ü l h a t a l m á b a . B á n k P á l , 
k i r e M a r t i n u z z i S z á s z - S e b e s t b í z t a , A l v i n c z e l f o g l a l ó i t m e g r o h a n t a s 
k ő z t ö k n e m c s e k é l y v é r o n t á s t t e t t , m a g a i s m e g s e b e s ü l v é n . I l y m o z -
g a l m a k k ö z t , m e l y e k M a g y a r o r s z á g o t i s n e m k i s a g g o d a l o m b a e j t h e -
t i k , V e r a n c z v é l e m é n y e s z e r i n t , s i e t t e t n i k e l l e n e E r d é l y b i r t o k b a v é -
t e l é t é s e r ő s v á r a k k a l m e g e r ő d i t é s é t , n e h o g y a z u t á n k é t v a g y t ö b b 
h e l y e n g y ű l j ö n m e g a b a j . 
V e r a n c z s e p t e m b e r 2 6 - á n s o k t o b e r 2 á n N á d a s d y T a m á s t i s a 
s z o l n o k i é p í t é s m i b e n l é t é r ő l t u d ó s í t j a , a z E r d é l y n e k a d a n d ó s e g é l y r ő l 
i s n é z e t é t t u d a t j a . S z o l n o k o n a k k o r m á r a z ö r l a k o k é p í t t e t t e k , a 
T i s z á t ó l p e d i g a Z a g y v á i g á r o k á s a t o t t , h o g y v í z z e l i s k ö r ü l v é t e t v e 
a n n á l e r ö s e b b é t é t e s s é k . A m u n k á r a D o b ó I s t v á n , Z a y F e r e n c z é s 
A l d a n B e r n á t , a s p a n y o l k a t o n á k v e z é r e ü g y e l n e k . E g e r b e n é s S z o l -
n o k o n s o k a k a t o n a s n a p o n k é n t s z a p o r o d i k . S a l m f ő v e z é r e n k i v ü l 
e z e k a f ő b b e k : S b a r d e l a t Á g o s t o n v á c z i p ö s p ö k , B e b e k F e r e n c z , L o -
s o n c z y I s t v á n , P e r é n y i F e r e n c z , T e i f e l R á z m á n . A t e e n d ő k r ő l t a n á -
c s o t t a r t v a , S a l m L o s o n c z y v a l é s T e i f e l l e l , m a g á v a l v i v é n a s e r e g -
n e k e g y r é s z é t s n é h á n y á g y ú t , a T i s z á h o z m e n t , h o g y B á t h o r y A n -
d r á s s a l , k i A b á d n á l t á b o r o z s v é d i S z o l n o k é p i t ő i t , t a l á l k o z z é k . 
S z o l n o k i p a r a n c s n o k o k B a l a s s a J á n o s é s Z a y F e r e n c z l e s z n e k . Z a y -
r ó l V e r a n c z , m e r t n e m i s m e r i , n e m s z ó l ; B a l a s s a v á l a s z t a t á s á t , h a 
n i n c s fiatal k o r b a n h a r c z t é r r e f ö l l é p t e t v e , h e l y e s l i . S o k a n a z o n b a n 
ú g y a z e g y i k k e l , m i n t a m á s i k k a l e l é g ü l e t l e n e k . B a l a s s a u t ó b b c s a k 
u g y a n e l e j t e t e t t . A v á r b a 1 4 0 0 , r é s z i n t l o v a s , r é s z i n t g y a l o g ő r s é g -
n e k é s b i z o n y o s s z á m ú c s a j k á s o k b e s z á l l í t á s a u t á n a s z i n t ú g y h i r t e -
l e n , m i n t c s e n d b e n g y ű j t ö t t n a g y s e r e g n e k h o v a f o r d í t á s á r ó l k ü l ö n -
b ö z n e k a h í r e k , d e s o k a n M a r t i n u z z i m e g s e g í t é s é r e m e n e n d ö n e k 
m o n d j á k a z t . H a t e h á t M a r t i n u z z i F e r d i n á n d é s a k e r e s z t y é n s é g r é -
s z é n á l l é s s e g í t e n i k e l l ö t , e z t ö r t é n j é k m e g g y o r s a n , s t e k i n t e t b e 
v é v é n r é s z i n t a n e m z e t n e k ö s i j e l l e m é t , r é s z i n t m o s t a n i s z ü k s é g é t , 
m e l y e k n é l f o g v a a s o k f é l e b a j k ö z t e z e n t ú l i s a k a r j a , n e m a k a r j a , 
k é n y t e l e n l e s z n é h a i n g a d o z n i s a z i d ő v i s z o n y o k é s a z o r s z á g k ö r ü l -
m é n y e i m e g m a r a d h a t á s a é r t , P r o t e u s k é n t m a j d e g y , m a j d m á s a l a -
k o t ö l t e n i , o l y a n s e r e g k ü l d e s s é k o d a , m e l y h e z c s a t l a k o z n i a z e r d é 
l y i e k s e m v o n a k o d a n d n a k , s á l t a l a a z o r s z á g i s n e m c s a k e l f o g l a l h a -
t ó , h a n e m b i r t o k o l h a t ó é s t o v á b b r a m e g v é d h e t ő i s l e s z , m e r t a z t a 
t ö r ö k m á s n a k e g y k ö n n y e n n e m e n g e d i á t , a P e t r o v i c s v e z é r l e t e a l a t t i 
r á c z o k p e d i g a n n y i r a k é s z e k v é d e n i a k i r á l y f i t , h o g y a t ö r ö k n e k i s 
m e g h ó d o l n a k , c s a k m e g t a r t h a s s á k a n n a k u r a l m a a l a t t a b i r t o k u k b a n 
l e v ő f ö l d e t , m e l y e t a m a g y a r n e m e s s é g t ő l f o g l a l t e l J á n o s k i r á l y . 
S z o l n o k c s a k u g y a n n a g y s z e g e t ü t ö t t a t ö r ö k ö k f e j é b e . M e g l ö n 
K a s z u n b u d a i p a s á n a k h a g y v a , h a a m a g y a r o k é p í t i k a v á r a t , ö a 
l e g n a g y o b b g y o r s a s á g g a l e l ő z z e m e g s h a k e l l , b á r m i t ö r t é n n é k a 
f e g y v e r s z ü n e t t e l , e r ő s z a k t ó l s e v o n a k o d j é k . Ö e z ü g y e t a f e j é r v á r i 
p a s á r a b í z t a , d e a k i a r r a h i v a t k o z v a , h o g y n e k i a s z u l t á n n e m v á -
r a t é p í t e n i , h a n e m F e j é r v á r f a l a i t ő r i z n i p a r a n c s o l t a , n e m e n g e d e l -
m e s k e d e t t . A z ö e n g e d e t l e n s é g é v e l v e t é l k e d e t t a s z e g c d i p a s a v a k -
m e r ő s é g e . D i c s v á g y á b a n ő k é r t e a z o n f ö l a d a t o t a s z u l t á n t ó l . M e g 
n y e r t e , ú t r a k e l e n d é s é t k i h i r d e t i , k é s z ü l e t e k e t t e s z , a k ö z b e n k é -
m e k á l t a l v i z s g á l t a t , v é g r e h a j t h a t j a - e , a m i t h á n y a k o d v a m a g á r a 
v á l l a l t ; d e f e l s ü l t , m e r t a d o l g o t f o n á k u l v i t t e . M e g t u d v a , h o g y 
e r e j é t f e l ü l m ú l j a a f ö l a d a t , a t t ó l e l á l l o t t . E m í g y a z ü g y s o k a k g o n -
d a t l a n s á g a á l t a l n a p r ó l n a p r a h a l a s z t a t o t t . F e r d i n á n d p e d i g , m í g a 
t ö r ö k ö k v e r s e n g e n e k , m e g b i z o n y o s o d v á n , h o g y e l l e n s é g e , S z o l i m á n , 
c s a k u g y a n a z o n s z á n d é k k a l v a n , m i s z e r i n t S z o l n o k a z ő e l ő n y é r e 
f o g l a l t a s s é k e l s m e g e r o d i t é s é r e m i n d e n k e l l é k k é s z e n v a n , é s K a s z u n 
s z e m é l y e s e n n e k i f e k ü d t a v á l l a l a t n a k , S a l m n a k m e g h a g y t a : s e r e g e t 
h a l a d é k t a l a n u l g y ű j t s ö n , E g e r b e m e n j e n , é s S z o l n o k o n , m i n t s a j á t 
b i r t o k á n , v á r a t é p í t s e n ; a t ö r ö k ö k n e k v á d a s k o d á s r a o k o t n e s z o l -
g á l t a s s o n , m e r t ö s e m m i k é p s e m a k a r j a a f e g y v e r s z ü n e t e t m e g t ö r n i , 
h a n e m a s z e r z ő d é s t s z i l á r d ú l m e g t a r t a n i . A z e m í g y k i j á t s z o t t K a s z u n , 
m o n d j á k , f ö l ö t t e n y u g t a l a n a s z u l t á n b o s z a n k o d á s a m i a t t , k i n e k a z t 
j e l e n t é , h o g y S z o l n o k o t a z ő u r a l m a a l a t t f ö l é p í t e t t e ; d e h a z u g s á -
g o n k a p a t v a , a s z u l t á n , t ö r ö k s z o k á s s z e r i n t , f e k e t e k ö p e n y t , h a l á l 
h í r n ö k ö t k ü l d ö t t n e k i , h a S z o l n o k o t t ő l ü n k k i n e m c s i k a r j a s a h a t á -
r o k a t E g e r i g e l ő n e m t o l j a . H a t e h á t a v é g e k e l e g e n d ő ő r i z e t é r ő l 
n e m l e s z a v e s z é l y n a g y s á g á h o z k é p e s t g o n d o s k o d v a , í r j a V e r a n c z 
N á d a s d y T a m á s n a k , m i n ő b a j é r e n d i r ö v i d i d ö m ú l v a a v é g e k e t , ö , 
a n á d o r t u d j a l e g j o b b a n , g o n d o s k o d j é k a n n á l f o g v a , h o g y a h a z a a z 
e d d i g i n é l j o b b m ó d o n v é d e s s é k s e v é g e t t á l l a n d ó , n e m i d e i g l e n e s 
k a t o n á k r a v a n s z ü k s é g . 
A S z o l n o k k ö r ü l ö s s z e g y ű l t s e r e g , b á r m e n n y i r e ó h a j t o t t á k n é -
m e l y e k , E r d é l y b e c s a k u g y a n n e m m e h e t e t t , m e r t a v á r f ö l é p í t é s é -
b e n a f e g y v e r s z ü n e t m e g s z e g é s é t l á t v á n a t ö r ö k , m o z o g n i k e z d e t t . 
S a l m t e h á t é s B á t h o r y E g e r b e s z á l l t a k . A t ö r ö k ö k , m i n t e g y n é g y -
s z á z a n , v á r a t l a n u l S z é c s é n y i g , L o s o n c z y I s t v á n v á r á i g p o r t y á z t a k , 
a v á r o s b a b e r o n t o t t a k , ö t v e n e m b e r t m a g o k k a l v i t t e k , e g y e t m e g -
ö l t e k , a m a r h á b ó l k e v e s e t h a g y t a k . M a g a a v á r i s v e s z é l y b e n f o r -
g o t t . N é h á n y n a p m u l t á v a l S á g l i r a t ö r t e k , d e n e m h a s o n l ó s z e r e n -
c s é v e l . M e r t a z ő r s é g p a r a n c s n o k a , J a k u s i t h F e r e n c z , m e g ü t k ö z -
v é n a r a b l ó k k a l , g y ő z e l m e t a r a t o t t , a s z é c s é n y i r a b l á s t m e g b o s z ú l -
t a , s o k a t m e g ö l t é s m e g s e b e s í t e t t , s o k a t e l f o g o t t , d e v i s s z a s z e r e z -
t e - e a k á r t , t u d v a n e m v o l t . K e z d e t e v o l t a t ö r ö k r a k o n c z á t l a n k o d á -
s á n a k ; d e h a n e m g y í í j t n a g y o b b e r ő t ö s s z e , a m a g y a r s e r e g n e k . V e -
r a n c z n é z e t e s z e r i n t , n e m v o l t o k a t ő l e f é l n i e . S a l m m é g i s a s z i k s z ó i 
m e z ő r e v i t t e s e r e g é t , r é s z i n t a z é r t , h o g y k ö z e l e d v é n a s z ű r e t , a z 
e g r i s z ő l ő t e r m é s t f ö l n e e m é s z t . z e a k a t o n a , r é s z i n t a z é r t , n e h o g y 
f ö l g y ú j t v á n é j j e l a f a l v a k a t , m e l y e k b e n t a n y á z o t t a m a g y a r , a z 
a g g o d a l o m n é l k ü l a l v ó k r a v á r a t l a n c s a p á s t h o z z o n a g y a n ú s t ö -
r ö k . H í r ü l h o z t á k u g y a n i s a k é m e k , h o g y a t ö r ö k ö k s e g é l y t 
k a p t a k , j ó c s k á n m e g s z a p o r o d t a k s v é g h á z a i k e l l e n k e g y e t l e n ü l 
k é s z ü l n e k ; S z o l n o k u n k e l l e n é b e n m á s S z o l n o k o t é p í t e n e k s a d d i g 
h a r c z o l n a k , m í g v a g y h a t á r a i k a t v a g y é l e t ö k e t i s e l v e s z t i k , v a g y 
S z o l n o k o t l e r o m b o l v a s E g e r t i n e g v é v e , a m i h a t á r a i n k a t l i a t a l m o k b a 
k e r í t i k . E z e k f o l y t á n S a l m h á r o m k ö v e t e t k ü l d ö t t K a s z u n b u d a i p a -
s á h o z a z o n ü z e n e t t e l : F e r d i n á n d m i t s c m t e s z a f e g y v e r s z ü n e t e l l e n , 
k ö z t e s a s z u l t á n k ö z t s z i l á i d a b a r á t s á g , Ö c s a k h a t á r a i r ó l g o n d o s -
k o d i k ; S z o l n o k o t , m i n t b i r o d a l m á n a k a z o n o l d a l o n l e g v é g s ő h a t á r á t , 
c s u p á n m e g e r ő s í t e n i a k a r t a , s z á n d o k a v a l a k i t s é r t e n i n i n c s , e g y e d ü l 
ö n j a v a s b i z t o s s á g á r ó l g o n d o s k o d o t t . A p a s a d u r v á n ü z e n t v i s s z a , 
S a l m e z e n t ú l s e k ö v e t e k e t , s e l e v e l e t h o z z á n e k ü l d j ö n , m e r t j ó l t u d 
j a , m i b e n t ö r i a f e j é t ; á l n o k u l s h í z e l e g v e h o z z á n e j á r ú l j o n , b í r j a 
a h i t s z e g v e h a t a l m á b a k e r í t e t t S z o l n o k o t , ő a z e l l e n s é g n e k e l l e n 
s é g e s r ö v i d i d ő m ú l v a m e g b o s z ú l ó j a l e s z . V é g r e F e r d i n á n d o t i s g y a 
I á z v a , a h o z z á k ü l d ö t t k ö v e t e k e t , — k i k a k e g y e t l e n t ö r ö k d ü h e é s 
s z ó s z e g é s e t e k i n t e t é b ő l p a r a s z t o k k ö z ü l v á l a s z t a t t a k , h o g y h a c s a k -
u g y a n m e g s é r t e n é a n e m z e t k ö z i j o g o t , i n k á b b e z e k e n , m i n t j e l e s f é r 
f i a k o n k e g y e t l e n k e d j é k a p a s a — b ö r t ö n b e v e t e t t e - e , v a g y a z o n n a l 
m e g ö l e t t e , V e r a n c z a l e v é l í r á s k o r m é g n e m t u d t a * ) . D e m á s o k i s 
v o l t , a m i é r t S z i k s z ó r a v a l a e g y b e g y i i j t e n d ö a s e r e g . A l a k a i b ó l 
h i r t e l e n k i h í v o t t é s s o k á l l o m á s o n s z é t s z ó r t n e m e s s é g s e m k ö n y 
n y e n v e z é n y e l h e t ő n e m v o l t , s e m e g y t á b o r i j e l s z ó t k é n y e l m e s e n 
n e m h a s z n á l h a t o t t . É j i l e s e k m i a t t t e h á t m i n d z a v a r t ó l , m i n d v e -
s z é l y t ő l , m i n d g y a l á z a t t ó l k e l l e t t f é l n i . E h á t r á n y o k k i k e r ü l é s e 8 
a z ü g y e k n e k k a t o n a i f e g y e l e m s z e r i n t i f o l y á s a v é g e t t t e h á t s h o g y 
ú g y a v e z é r e k , m i n t a k a t o n á k p o n t o s a b b a n f e l e l h e s s e n e k m e g h i v a -
t á s u k n a k , t á b o r b a s z á l l á s h a t á r o z t a t o t t e l . M i n e k e l t e r j e d v é n a h í r e , 
a z e l l e n s é g i s a l á b b h a n g o l j a m e r é s z s é g é t , a m i e i n k i s é b e r e b b e n s 
k a t o n á s a b b a n v é g z e n d i k a z t , a m i a k á r ö n b i z t o s s á g u k r a , a k á r a h a 
t á r o k v é d e l m é r e v o n a t k o z i k . M i n d e z t a z o n b a n n e m l e h e t e k i e s z k ö 
z ö l n i d ő r e s é g e l k ö v e t é s e n é l k ü l , m e l y n e k M a g y a r o r s z á g a n n y i s z o r 
a d t a m e g a z á r á t . A n e m e s e k , k i k k ö z ü l a p o z s o n y i o r s z á g g y ű l é s 
v é g z e m é n y e s z e r i n t m i n d e n ö t ö d i k f e g y v e r t v o l t f o g a n d ó , k i v á l t f e l s ő 
M a g y a r o r s z á g b a n , h o l k e v é s b b é z a k l a t t a ő k e t a k ö z v e s z é l y , k i k h e z 
n e m j u t o t t m é g c l a b ő s z t ö r ö k , m i n d a t á b o r b a s z á l l á s r a , f é l v e a z i d ő 
z o r d o n s á g á t ó l , m i n d h o g y a f o g a d o t t k a t o n á k k a l k i s s é t o v á b b m a 
r a d j a n a k f e g y v e r a l a t t , a l i g v o l t a k r á b í r h a t ó k , a r é g i s z a b a d s á g r a 
h i v a t k o z v a , m e l y s z e r i n t 1 5 n a p n á l t o v á b b t á b o r o z n i n e m k ö t e l e z 
t e t n é n e k . M á s o k o k a t i s h o z t a k e l ő , s z ü r e t e t , s z á n t á s t , a P o z s o n y b a n 
t a r t o t t n y o l e z a d o s t ö r v é n y s z é k e t , h o l s o k n a k p e r e f o l y t , s t ö b b e h h e z 
* ) Mi ú t o n l e t t e s z e r i n t k ö z t u d o m á s ú v á a p a s a ü z e n e t e ? 
h a s o n l ó t . D e m e g p u h í t o t t a Ő k e t v a l a m e n n y i n é l j o b b a n B á t h o r y A n -
d r á s b e s z é d e . N e m a z o n á l l a p o t r a k e l l , ú g y m o n d , v i s s z a t e k i n t g e t -
n i i n k , a m e l y e t r é g e n e l v e s z t é n k ; d e h a s z i v e i k e n h o r d a n á k l e g a l á b b 
a z o n j o g o k a t é s s z a b a d s á g o k a t , m e l y e k n e k c s a k p u s z t a n e v e v a n 
m e g , a n n á l n a g y o b b e g y e t é r t é s s e l é s i g y e k e z e t t e l k e l l e n e a z o k n a k 
v i s s z a s z e r z é s é n m u n k á l k o d n i o k , m i t n e m é r n e k e l m á s k é p e n , h a 
n e m h a ő s i s z o k á s s z e r i n t h a r c z o l n a k é s g y ő z n e k , a h a d i é l e t e t p e d i g , 
a t á b o r i s á t r a k a t , k u n y h ó k a t , á g y a k a t , b ó d é k a t v á r o s o k n á l , v á r a k -
é s k i r á l y i p a l o t á k n á l t ö b b r e b e c s ü l i k . E b b e n u t á n o z n á k a z ö s ö k e t , 
k i k n e k v i t é z s é g e é s h ő s i s é g e á l t a l o l y n a g y , o l y g a z d a g é s h a t a l m a s 
o r s z á g o t n y e r t e n e k . M o s t s z o l g á l n i k e l l , n e m u r a s k o d n i , t ö r v é n y e k -
r e , s z a b a d s á g o k r a h i v a t k o z n i , m e r t a l e l k e k e g y e z s é g é t ő l , f e g y v e r t ő l 
s a k ö z v e s z é l y t e l h á r í t a n i a k a r á s t ó l f ü g g a h a z a ü d v e . B á t h o r y j e l e 
s e n b e s z é l t , d e a n e m e s e k , m i n t m i n d e n k o r , f o n á k u l . S h a a z e l l e n s é g 
v i s s z a v e r é s é r e s M a g y a r o r s z á g h e l y r e á l l í t á s á r a n e m t a l á l u n k m á s 
m ó d o t , f é l ő , n a p r ó l n a p r a a l á b b h a n y a t l u n k F o g a d o t t , m é g p e d i g 
o l y a n k a t o n á r a v a n s z ü k s é g ü n k , a k i m á r g y e r m e k j á t é k a i b a n f e g y -
v e r t f o r g a t o t t , a k i k a t o n a s á g r a s z e n t e l t e é l e t é t é s c s a t a t é r r e s i e t a 
h e l y e t t , h o g y p á r n á k r a , a d á s v e v é s r e , n e j e k e b e l é r e g o n d o l n a . 
I l y k a t o n á k r a n e m c s a k S z o l n o k , h a n e m E r d é l y m i a t t i s , h a 
F e r d i n á n d c z é l t a k a r t é r n i , v a l ó b a n s z ü k s é g v a l a . I z a b e l l a 1 5 5 1 - b e n 
F e r d i n á n d n a k m i n d e n t á t a d o t t s a z o r s z á g b ó l k i k ö l t ö z ö t t . M i t m e g -
t u d v á n a s z u l t á n , 5 0 á g y ú v a l 8 0 e z e r n y i s e r e g e t k e l t e t e t t P é t e r v á 
r a d n á l a D u n á n á t A b e t ö r t e l l e n s é g h a d j á r a t á r ó l V e r a n e z n á l m i t s e m t a -
l á l u n k , m e r t 1 5 5 1 b ö l a l e v é l g y i i j t e m é n y b e n c s a k e g y e t l e n e g y l e v e l e 
v a n , d e é r d e k e s , L i p p a m e g v é t e l é r e v o n a t k o z ó . P e t r o v i c s t . i , E r d é l y 
b e n I z a b e l l á é v a l a z ö u r a l m a i s v é g e t é r v é n , L i p p á t , K a r á n s e b e s t , 
L ú g o s t , T e m e s v á r t á l t a l a d t a F e r d i n á n d m e g b í z o t t j a - , B á t h o r y A n -
d r á s n a k . A b e t ö r t t ö r ö k s e r e g B e e s é t , B e c s k e r e k e t , C s a n á d o t e l f o g -
l a l v a , L i p p a a l á s z á l l o t t , m e l y e t v á r n a g y a , P e t h ö J á n o s , t a p a s z t a l 
v á n a r á c z l a k o s o k t i t k o s e g y e t é r t é s é t a v í v ó k k a l , ő r s é g e s t ü l o d a h a -
g y o t t ; a z u t á n U l e i m a n , p o s e g a i p a s a a z e g é s z s e r e g b ő l v á l o g a t o t t 
3000 t ö r ö k k e l s z á l l t a m e g . V i s s z a f o g l a l á s á t V e r a n c z a m a g y a r o k á l -
t a l í r j a l e . A z e g y e s ü l t m a g y a r é s e r d é l y i h a d n o v e m b e r 1 1 - é n é r k e -
z e t t L i p p a a l á . C a s t a l d o h a l a d é k t a l a n u l m u n k á h o z f o g o t t s a l k a l m a s 
h e l y e n t á b o r á t e l h e l y e z v e , m é g a z o n n a p a v á r o s f e k v é s é t s z e m l é l t e 
m e g . M á s n a p s e r e g é t é s á g y ú i t k ö z e l e b b v i t t e . H a r m a d i k n a p o n a 
v á r o s t l ö v e t t e s i n t é z k e d é k , k i k l e g y e n e k k ü l ö n b ö z ő e s z k ö z ö k k e l a z 
o s t r o m l ó k , k i k á s s á k a z a k n á k a t . E r r e e g y é b i r á n t n e m n a g y v o l t a 
s z ü k s é g , m e r t a f a l a k a z o n f ö l ü l , h o g y r é g i e k é s g y ö n g é n é p í t v e , 
h é t l á b n á l v a s t a g a b b a k n e m v a l á n a k ; r é s t t e h á t a s z ü k s é g h e z k é -
p e s t a z á g y ú k i s t ö r h e t é n e k . E g y ó r á t ó l n é g y i g á g y ú z t a t v á n a v á r o s t , 
C a s t a l d o m e g v i z s g á l t a e l ő b b , m e n n y i i d ő a l a t t t ö r h e t n é n e k a z á g y ú k 
r o h a m r a e l e g e n d ő r é s t s e n n e k h e l y r e h o z á s á r a m i t t e h e t n e k a b e n n -
r e k e d t e k ; a z u t á n e l h a t á r o z t a , h o g y e s t e v a g y m á s n a p h a j n a l b a n 
l e s z a r o h a m . E z t m i d ő n a t á b o r i j e l s z ó v a l e g y ü t t k ö z t u d o m á s ú v á 
t e t t e , a h a r c z v á g y ó k a t o n á k , j e l t s e m v á r v a , a f a l a k a t m e r é s z e n m e g -
r o h a n t á k , a m i h i b a v o l t , m e l y e t a k ü l f ö l d i e k a m a g y a r o k r a , s t á n 
n e m o k t a l a n u l , t o l t a k , m e r t t u d v a v a n , h o g y a m a g y a r n e m s o k á i g 
n é z a z e l l e n s é g r e , h a n e m a z o n n a l t á m a d . A h i b a a z o n b a n e l é g s z e -
r e n c s é s e n i i t ö t t k i . U g y a n i s a v á r o s b a b á t r a n b e t ö r ö k e l é a z e l l e n s é g 
i s n e m k i s e b b b á t o r s á g g a l m e g y , a r o m o k k ö z t h e v e s c s a t a f e j l i k k i 
s m i n d a k é t f é l , m i n t m o n d j á k , n é g y ó r á i g o l y d ü h - é s z a j j a l v í v , 
h o g y e g y e n l ő e r ő v e l l á t s z á n a k k ü z d e n i s a v é r e s h a r c z f o l y a m a a l a t t 
a g y ő z e l e m a k é t f é l k ö z t n e m a n n y i r a k é t e s n e k , m i n t a m a g y a r o k r a 
n é z v e e l v e s z e t t n e k l á t s z é k . E k k o r C a s t a l d o v i s s z a a t á b o r b a h í v á n 
a s e b e s ü l t e k e t , n e h o g y a f á r a d t s m e g f o g y o t t e l l e n s é g n e k p i h e n é s r e 
s e r e j e f e l ü d i t é s é r e i d ő t l á t s z a s s é k a d n i , n e m s z í í n t m e g e r ő s z a k o l n i a 
g y ő z e l m e t , h a n e m a v á r a d i b í b o r n o k m i n d m a g a , m i n d a k i r á l y r é -
s z é r ő l a j á n d é k o k a t i g é r v e , N á d a s d y T a m á s t ü z e s b e s z é d d e l e r ő s k ü z -
d é s r e i n t v e , C a s t a l d ó v a l k ö l c s ö n ö s e n e g y e t é r t v e , a m a z a m a g y a r o -
k a t , e m e z a k ü l f ö l d i e k e t , j o b b j a i k b a n k i v o n t k a r d d a l , s e r k e n t v e , p i -
h e n t s k ü l ö n b e n i s h a r c z v á g y ó k a t o n á k k a l a v á r o s b a n y o m u l n a k , a 
v i a d a l t m e g ú j í t j á k , a z e l l e n s é g e t e l ő b b m e g f u t a m t a t j á k , a z u t á n s z é t -
s z ó r j á k s e l v é g r e ö v é k a d i a d a l . A t ö r ö k ö k k ö z ü l m i n t e g y 2 0 0 0 h u l -
l o t t e l . A v e z é r , n e m s z e g ü l h e t v e a v á r o s b a t o l u l ó e l l e n s é g n e k e l l e n e , 
a t ö b b i v e l b e v o n u l t a v á r b a , m e l y e t a m i e i n k a z o n n a l k ö r í í l t á b o r o l -
t a k , a l á a k n á z n i s l ö v e t n i k e z d e t t e k , d e m e g v o l t - e m á r v é v e a l e v é l 
Í r á s k o r , n o v e m b e r 1 8 - á n , V e r a n c z m é g n e m t u d t a . A m i e i n k k ö z ü l , 
m i v e l j e l a d á s e l ő t t v a k m e r ő e n ü t ö t t e k a v á r o s r a , s o k k a l t ö b b e n h u l l -
t a k e l é s s e b e s ü l t e k m e g , m i n t h a a v e z é r e k n e k e n g e d e l m e s k e d é n e k 
v a l a . L e g t ö b b e s e t t e l , k e v é s v o l t o k s r i t k a v i t é z s é g ö k m i a t t , a s p a -
n y o l o k b ó l , k i k o l y á l l h a t a t o s a n s b a j n o k u l v í v á n a k , h o g y h á r o m v e -
z é r ö k ö l e t e t t m e g , c s a k n e m m i n d n y á j a m e g s e b e s ü l t , a k ö z v i t é z e k 
k ö z ü l p e d i g a n n y i h u l l o t t e l é s s e b e s ü l t m e g , h o g y h a e z á s z l ó a l j , 
m e l y e z e r e m b e r t s z á m l á l t , a t e m e s v á r i ő r s é g ü l k i r e n d e l t h á r o m s z á z -
z a l n e m e g é s z í t t e t i k k i , C a s t a l d o a g g ó d v a f o g n a a b e g l e r b é g g e l m e g -
ü t k ö z n i . S ú l y o s a n m e g s e b e s ü l t z á s z l ó t a r t ó i n k v a l a m e n n y i z á s z l ó t e l -
v e s z t e t t e k , d e a z o k , m i u t á n p i h e n t k a t o n á k k a l , m i n t e m l í t ő k , m e g ú -
j u l t a h a r c z , v i s s z a s z e r e z t e t t e k . A m a g y a r o k t e t t e i r ő l V e r a n c z r é s z i é 
t e k e t n e m t u d o t t . E g y ő z e l e m , n o h a v é r b e k e r ü l t , o l y s z ü k s é g e s é s 
a l k a l o m s z e r ű v o l t , h o g y b e l ő l e t e l j e s d i a d a l r a k ö v e t k e z t e t t e k . A b e g -
l e r b é g , m e g h a l l v á n L i p p a o s t r o m á t , 2 0 0 0 l o v a s t k ü l d ö t t U l e i m a n 
m e g s e g í t é s é r e ; e z e k e l é C a s t a l d o 4 0 0 s z i l é z i a i v é r t e s t k ü l d ö t t , d e a 
t ö r ö k ö k b e s e m v á r v a ő k e t , a m i e i n k t ő l 8 m é r f ö l d n y i t á v o l b a n f e k v ő 
t á b o r u k b a t é r t e k v i s s z a . M o n d j á k , m o s t m á r m a g a a b e g l e r b é g m e g y 
a t ö b b i s e r e g g e l a v á r b a s z o r u l t a k s e g é l y é r e s a z a v é l e m é n y , e g y e n l ő 
e r ő v e l f o g n a k L i p p á n á l m e g k ü z d e n i , m i u t á n a m i e i n k i s 6 6 - e z e r e n 
v a n n a k s h a r c z v á g y t ó l é g n e k . A z t i s á l l í t j á k , a b e g l e r b é g m o n d t a 
v o l n a , h o g y o l y a n v e s z t e s é g g e l é s g y a l á z a t t a l , h a h a l á l á b a k e r ü l -
n e i s . n e m f o g v i s s z a t é r n i . T ö r t é n e t i r ó i n k b ó l t u d j u k , m i t V e r a n c z a 
l e v é l í r á s k o r m é g n e m t u d h a t o t t , h o g y a s e g é l y k é s ő n é r k e z e t t , m e r t 
a v á r m e g a d t a m a g á t . 
E m l í t e t t p o r t a i k ö v e t s é g e m i a t t 1 5 5 2 . é v n é l m e g s z a k a d t e k ö -
t e t b e n V e r a n e z l e v e l e z é s e . E r d é l y m i a t t a z u t á n m a j d f e g y v e r s z ü n e t , 
m a j d h á b o r ú a t ö r ö k k e l ; d e a f e g y v e r s z ü n e t s e m h o z o t t t a r t ó s n y u 
g a l m a t a z o r s z á g r a . A h a r c z i z a j m e g m e g ú j ú l t . í g y t ö r t é n t 1 5 5 8 - b a n 
S z i k s z ó n á l , m e l y r e h á r o m e z e r n é l t ö b b r a b l ó t ö r ö k ü t ö t t , d e a l i g 
1 5 0 0 m a g y a r a n n y i r a m e g v e r t e ő k e t , h o g y a l i g m e n e k ü l t m e g k ö -
z ü l ö k e z e r , m i n e k m é g a k ü l f ö l d ö n i s n a g y h í r e l ö n . K ö z h í r s z e r i n t a z 
e g r i ő r s é g a k k o r é r k e z e t t m e g a c s a t a t é r r e , m i d ő n a z e l l e n s é g m á r 
s z a l a d o t t . A k a s s a i k a p i t á n y , P e t h Ő J á n o s , é s T e l e k e s s y I m r e j ó k o r 
t á m a d t á k u g y a n m e g a t ö r ö k ö k e t , d e a z e l s ő r o h a m u t á n m e g f u t a 
m o d t a k , c s a k B e b e k G y ö i g y á l l t a k i a s a r a t , m i d ő n a k a s s a i a k m e g 
f u t a m o d t a k a z e g r i e k p e d i g e l k é s t e k , n e m e s e t l e g , h a n e m k i s z á m í t v a , 
o l d a l b a f o g t a k a t o n á i v a l a t ö r ö k ö k e t s a n n y i r a m e g z a v a r t a é s m e g i -
j e s z t e t t e ő k e t , h o g y m e g á l l í t v a a f u t a m l ó k a s s a i a k a t , a z ü t k ö z e t e t i s 
m e g n y e r t e , a t ö r ö k ö k e t p e d i g h á r o m n a p i g ü l d ö z t e , a h e g y e k - é s e r d ő k 
b e n b o l y o n g ó k k ö z ü l a f e g y v e r t e l e n n é p i s s o k a t e l f o g o t t é s m e g ö l t . 
A t ö r t é n e l e m k e d v e l ö k t u d j á k , h o g y f e g y v e r s z ü n e t k o r é s b é k e i -
d ő b e n i s a v é g e k b e l i t ö r ö k ö k a m a g y a r o k a t , v i s z o n t e z e k i s a m a z o -
k a t p á r v i a d a l r a , ú g y n e v e z e t t „ ö k l e l e t " - r e , h i t t á k k i , m i t a t ö r ö k ö k 
r é s z i n t a z é r t t e t t e k , h o g y a m i e i n k e t l e s b e f o g j á k , r é s z i n t a v á r a k a t 
s h e l y e k e t , h o l a p á r v i a d a l t ö r t é n e n d ő v a l a , k i k é m l e l j é k . V e r a n e z 
a r r a k é r i 1 5 5 9 - k i f e b r u á r l - j é n M i k s á t , a k k o r o n m é g c s e h k i r á l y t , 
t i l t a n á m e g a z e f f é l e p á r v i a d a l o k a t . M e r t F ü l e k , m á s v á r a k é s k ö z s é -
g e k é s c s a k n e m m i n d e n , a m i H o r v á t - é s T ó t - s M a g y a r o r s z á g b a n i s , 
a v é g h e l y e k k ö z ü l , k e z d v e B e l g r á d o n , m e l y n é l n a p o n k é n t p á r v i a d a -
l o k t ö r t é n t e k , i d ő n k é n t e l v e s z e t t , e k k é n t j u t o t t t ö r ö k k é z r e s ö n k á r u n 
k o n m é g s e m o k u l u n k , h a n e m a t ö r ö k ö k n e k z s á k m á n y ú l e s ü n k . L e g -
k ö z e l e b b e g y f ü l e k i t ö r ö k H a j u á c s k ő a l á p á r v i a d a l r a h i t t a k i B e b e k 
e g y i k k a t o n á j á t . A v á r p a r a n c s n o k , S á r k ö z y M i h á l y , m e g e n g e d v é n a 
p á r v i a d a l t , a m a g y a r v é g h e l y e k b ő l t ö b b e n g y ű l t e k o d a s m i v e l a 
b a j v í v á s V e r a n c z n a k E g e r b e é r k e z t e e l ő t t v o l t e l h a t á r o z v a , a z e g -
r i e k k ö z ü l ő i s , n o h a n e h e z e n , 4 5 l o v a s t b o c s á t o t t o d a . A p á r v i a d a l 
n a p j á n ö s s z e g y ű l v é n a m a g y a r o k , F ü l e k b ő l i s m i n t e g y 5 0 t ö r ö k j ö t t 
k i , d e t á v o l a b b r ó l j e l ö l v é n k i a k ü z d t é r t , l e v e l e t k ü l d ö t t e k a m a z o k -
n a k , j e l e n t v e , m i k é p f é l n e k k ö z e l e b b m e n n i a v á r h o z , m e r t ú g y é r t e t -
t é k , h o g y a z e g r i p ü s p ö k é s B e b e k l e s b e n á l l n a k n é p e i k k e l s e z o k a , 
h o g y o l y k e v e s e t k ü l d ö t t e k k i ö v é i k k ö z ü l a v i t é r r e . A f e l e k e g y é b -
i r á n t l é p j e n e k k i , é s s í k , t é r e s h e l y e n v í j a n a k m e g . E m í g y a m a g y a -
r o k a n n á l i n k á b b v o n a k o d t a k s í k r a s z á l l n i , m e r t t u d t o k r a a d á a b í r ó , 
h o g y n e m m e s s z e a h e l y t ő l , a m e l y r e h i v a t t a k , k é t o l d a l r ó l m i n t e g y 
e z e r t ö r ö k l e s b e n á l l ; v i s s z a ü z e n t e k t e h á t , t á r s u k s z a v á t b e v á l t o t t a , 
a k i j e l ö l t v í t é r e n m e g j e l e n t s k i h í v ó j á t v á r j a . K ö l c s ö n ö s ü z e n e t e k k e l 
e l m ú l v á n a n a p , a m i e i n k a l k o n y a t f e l é h a z a i n d ú l t a k , a z o n b a n a l i g 
h a l a d t a k k é t m é r t f ö l d n y i r e , a t ö r ö k ö k u t á n o k n y o m ú l t a k , d e n e m t a -
l á l v á n o t t ő k e t , a f a l u t f e l g y ú j t o t t á k , a m i t é s a k i k e t o t t é r t e k , 
m i n d e n t z s á k m á n y u l e j t e t t e k . E z e s e t e t V e r a n c z a l k a l m a s n a k v é l t e 
i g a z o l á s á r a i n t e l m e i n e k , m e l y e k k e l f o l y v á s t figyelmeztette a m a g y a -
r o k a t , n e h i n n é n e k a t ö r ö k n e k s m e g h i t t e n n e t á r s a l o g n á n a k v e l e , 
m e r t a k i á l n o k s á g o t é s h i t s z e g é s t a k a r f e s t e n i , t ö r ö k ö t f e s s e n . 0 
s a j n á l t a a f o g s á g b a e s t e k e t , k i k k ö z t n é h á n y n e m e s c s a l á d i s v a l a ; 
s a j n á l t a a s z e r e n c s é t l e n ü l j á r t f a l u t : e m i a t t k ö n y ö r ö g M i k s á n a k , t a -
l á l j o n t a n á c s o s a i v a l m ó d o t , H a j n á c s k ö n e k a v e s z é l y t ő l m e g ó v á s a s 
j o b b k a r b a n t a r t á s a v é g e t t , m e r t h a e l v e s z , E g e r k ö r ü l l e s z v é v e , a 
h a t á r o k i s v e s z é l y b e n f o r g a n d n a k . A v á r t e r m é s z e t á l t a l i s m e g e r ő -
d í t e t t h e g y e n f e k s z i k , d e ö r s é g g e l s l ő k é s z l e t t e l r o s z u l v a n e l l á t v a 
P a r a n c s n o k a p e d i g , S á r k ö z y M i h á l y , a l j a s é s r a k o n c z á t l a n e g y e m -
b e r , c s a k k ó b o r o k a t s r o s z a k a t v e t t m a g á h o z , é s h a n e m r a b l a n a , a 
v á r a t n e m t a r t h a t n á f e n n . A t ö r ö k ö k k e l p e d i g , s z o m s z é d l é t é r e j e l l e -
m ö k e t , m i n t a n n y i m a g y a r , n e m i s m e r v e v a g y a z z a l n e m g o n d o l v a , 
m a j d b a r á t s á g o s , m a j d e l l e n s é g e s l á b o n á l l . E l l e n b e n a t ö r ö k ö k , s z o 
k á s u k é s t e r m é s z e t ö k s z e r i n t , m i n d e n b e n a k ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t a l -
k a l m a z k o d n a k h o z z á , m ó d o t k e r e s v e , h o g y ő t e l f o g h a s s á k s V e r a n c z 
f é l t , h o g y a z n e m s o k á r a m e g i s t ö r t é n i k * ) , h a j o b b k a r b a h e l y e z -
t e t é s é r ő l i n t é z k e d é s n e m t ö r t é n i k . V e r a n c z e g y i k e m b e r e é p e n a k k o r 
b e t e g n e k t a l á l t a ő t , m i n t h a a g y l o b b a u s z e n v e d n e , d e a z t i s l á t t a , e m -
b e r e i m i l y g y á v á k s t u d a t l a n o k v o l t a k a t ö r ö k ö k b e t ö r é s e k o r a z 
á g y ú k k e z e l é s é b e n , a k i k a l i g t u d t á k , h o l k e l l a z o k a t f e l á l l i t a n i o k s 
v e l ő k m i k é n t c z é l o z n i o k , é s c s u d á l k o z i k , h o g y e d d i g m á r i s e l n e m 
v e s z e t t a v á r . V e r a n c z e z e k n é l f o g v a k é r t e M i k s á t , k ü l d e n e e z e n , b á r 
k i c s i n y , d e e r ő s é s k e v é s k ö l t s é g g e l f e n t a r t h a t ó v á r m e g v i z s g á l á -
s á r a n é h á n y k a t o n a b i z t o s t , a k i k v a g y S á r k ö z y v e i j ő n é n e k v a l a m i 
k é p r e n d b e , v a g y m á s m ó d o t t a l á l n á n a k a n y i l v á n o s v e s z é l y b e n f o r g ó 
v á r m e g m e n t é s é r e . K é r t e t o v á b b á M i k s á t , t i l t a n á e l a p á r v i a d a l o k a t , 
e z á l t a l s e g í t e n e a v é g e k e n . V e r a n c z m á r i s i n t é z k e d e t t , k a t o n á i m i 
k é n t j á t s z s z á k k i a k i h í v ó k a t s k i h í v á s o k m á r r i t k á n t ö r t é n n e k . A t ö 
r ö k ö k , m i d ő n , i l y p á r v i a d a l a l ó l t ö r v é n y e s o k k a l a k a r n a k k i b ú n i , a 
p a s á r a v e t n e k , a m a g y a r o k n a k i s í g y k e l l e n e Ő k e t k i j á t s z a n i o k é s 
m a g o k o n l e h e t ő l e g s e g i t e n i ö k * * ) . 
GARÁDY. 
") Istvánffy szerint 1562-ben csakugyan elfogták s megölte'k. 
**) Az e nemű párviada'ok 1562 ben csakugyan eltiltattak. S z a-
1 a y : Magyarország tör ténete. IV. köt. 324. 1. 
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1 9 - É N K E L T T Ö R V É N Y ÁLTAL. 
O r o s z o r s z á g ö s t e r m e l é s i , k ü l ö n ö s e n p e d i g m e z ő g a z d a s á g i t e -
k i n t e t b e n h a t a l m a s s z o m s z é d v e r s e n y t á r s u n k ; i g e n k i s t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k m e l l e t t n a g y m e n n y i s é g ű g a b n á t á l l í t e l ö s e l l á t j a v e l e a 
v i l á g l e g t ö b b p i a c z a i t , f ő l e g m i u t á n k i t ű n ő k ö v é r s é g ü l a p á l y a i n a 
g a b o n a m i n ő s é g i l e g i s a v i l á g l e g e l s ő g a b n a t e r m e l ő o r s z á g é i v a l i s k i -
á l l j a a v e r s e n y t . N e m l e s z t e h á t é r d e k t e l e n , k ü l ö n ö s e n h a z á n k f ö l d -
m i v e l é a i s z e m p o n t j á b ó l , h a O r o s z o r s z á g f ó l d n é p é n e k j o g i v i s z o n y a i t 
é s k ü l ö n ö s e n a z ú j a b b k o r b a n t ö r t é n t j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s t s a z a r r a 
v o n a t k o z ó k o r m á n y r e n d e l e t e k t a r t a l m á t r ö v i d e n á t t e k i n t j ü k , é s a 
f ö l d m i v e l ő k s o r s á t k ö z e l e b b r ő l v i z s g á l j u k , a n n y i v a l i n k á b b , m i u t á n a 
a j o b b á g y s á g e m a n c i p a t i ó j a s a j á t l a g o s a l a k b a n s a z e d d i g i t ö r v é n y -
h o z á s t ó l e l t é r ő m ó d o n f o g a n a t o s í t t a t o t t . M i n t h o g y a z o n b a n a j o b b á g y o k 
f e l s z a b a d í t á s á n a k m e g é r t é s e a z e l ő b b l é t e z e t t v i s z o n y o k i s m e r e t e n é l -
k ü l a l i g l e h e t s é g e s , á t k e l l n é z n ü n k a j o b b á g y s á g e g é s z t ö r t é n e t é t s 
k e l e t k e z t é t , v a l a m i n t l é p c s ő n k é n t i ^ f e j l ő d é s é t é s a l e g ú j a b b t ö r v é n y -
h o z á s t ö r t é n e t i m e n e t é t . 
O r o s z o r s z á g b a n e r e d e t i l e g n o m á d o k l a k t a k , k i k i d e s o d a b a -
r a n g o l v a l e g i n k á b b a f o l y a m o k m e n t é b e n t e l e p ü l t e k l e , a f ö l d m i v e -
l é s h e z k e v é s v a g y é p e n s e m m i h a j l a m m a l n e m v i s e l t e t t e k , s a f ö l -
d e k e t s z ü k s é g b ő l s é p a z é r t n a g y g o n d d a l m ű v e l t é k ; k ü l ö n b e n O r o s z -
o r s z á g m e z e i i p a r á n a k ő s t ö r t é n e t e t ö k é l e t e s e n h o m á l y b a n f e k s z i k ; a 
j e l e n k o r i f ö l d m i v e l é s i r e n d s z e r a z o n b a n o l y j e l l e m z ő , h o g y k é t s é g k í -
v ü l e l v é t m é g a z ő s k o r b ó l h a g y o m á n y o z t a á t . H a a j e l e n k o r i k ö z s é -
g e k e t v i z s g á l j u k , a z o n t ö r t é n e t i l e g i s b e b i z o n y u l t e r e d m é n y r e j u t u n k , 
h o g y a z e g y e s t ö r z s e k p a t r i a r c l i a i f e j ü k v e z e t é s e m e l l e t t e l f o g l a l t a k 
e g y - e g y f ö l d r é s z l e t e t , s a z t a z u t á n p a t r i a r c h a i l a g k ö z ö s t u l a j d o n g y a -
n á n t m ű v e l t é k ; i g y k e l e t k e z t e k k ö z s é g e k e g y m á s m e l l e t t , m e l y e k 
s e m m i b e n s ő b b v a g y t á n m a g a s a b b á l l a m i k ö t e l é k á l t a l e g y m á s h o z 
f ű z v e n e m v o l t a k . E z e n á l l a p o t n a k t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e a z 
e g y e n e t l e n s é g ; a z o r o s z o k i s e g y e n e t l e n k e d t e k , v i a s k o d t a k e g y m á s 
s a l , m í g v é g r e m e g ú n v a e z a j o s s a p a t r i a r c l i a l i s é l e t m ó d d a l é p e n ö s z -
s z e n e m f é r ő v i s z o n y t , a v a r é g o k a t u r a l o m r a h í v t á k . M i n t a z e l ő t t a 
t ö r z s f ő n ö k b e n , ú g y p i l l a n t j á k m e g a z ó t a a z o r o s z o k e g é s z m o s t a n i g 
i s c z á r j u k b a n a m a f ö l é n y t , m e l y a z e g é s z n e m z e t e t e g y b e t a r t j a , m e l y -
n e k I s t e n R u s s i a s z e n t f ö l d é t a d o m á n y o z t a , h o g y a z t h ü j o b b á g y a i -
n a k o s z t á l y r é s z ü l j u t t a s s a . 
O r o s z o r s z á g b a n e g y é n i f ö l d t u l a j d o n n i n c s - A z e g é s z o r o s z f ö l d 
a c z á r é , a f e j e d e l e m é ; a c z á r , m i n t a n é p a t y j a , e l o s z t j a a z t a t y a i 
b e l á t á s a s z e r i n t h a s z o n é l v e z e t ü l ; e f ö l o s z t á s r ó l s e n k i n e k , c s a k I s -
t e n n e k f e l e l ő s . M é g n a p j a i n k b a n i s e g y e d ü l a c z á r t e k i n t e t i k a f ö l d -
b i r t o k f ő t u l a j d o n o s á n a k ; m é g m o s t i s e u r ó p a i O r o s z o r s z á g f ö l d é n e k 
k é t h a r m a d r é s z e , Á z s i a p e d i g e g é s z e n a k o r o n a t u l a j d o n á n a k t a r t a t i k . 
M a g u k a n e m e s e k i s n e m m i n t f ö l d t u l a j d o n o s o k , h a n e m c s a k 
m i n t h a s z o n é l v e z ő k ( n e m i s h ű b é r e s e k ) b í r j á k f ö l d j e i k e t , e r e d e t i l e g 
O r o s z o r s z á g b a n n e m i s a k a d u n k n e m e s e k r e , m i n d n y á j a n a k ö z s é g e k 
e g y e n l ő t a g j a i , a p a t r i a r c h a , a t ö r z s f ő n ö k , e g y e n l ő g y e r m e k e i v o l t a k . 
C s a k m i ó t a a v a r é g o k s R u r i k t ö r z s e u r a l k o d o t t , k e l e t k e z e t t a s z o l -
g á l a t i n e m e s s é g , e n e m e s s é g n y e r t a z u t á n o s z t a l é k u l b i z o n y o s f ö l d -
r é s z e k e t , m e l y e k e t s z o l g á k , j o b b á g y o k á l t a l m ű v e l t e t t e k . 
A k ö z é p k o r b a n i s m é t t ö b b f e j e d e l e m s é g r e o s z o l t f e l O r o s z o r -
s z á g s e f e j e d e l e m s é g e g y e s n e m e s e i m i n d i n k á b b s z a p o r o d t a k s v e l e 
e g y ü t t a j o b b á g y s á g i s . A j o b b á g y e k o r b a n s z a b a d o n k ö l t ö z h e t e t t , 
c s a k h o g y t e r m é s z e t e s e n n e m a z e g é s z b i r o d a l o m b a n , h a n e m c s a k a z 
i l l e t ő e g y e s r é s z f e j e d e l e m s é g b e n ; — u t ó b b , m i d ő n a f e j e d e l e m s é g e k 
e g y c z á r s á g g á e g y e s i t t e t t e k ( a X V I . s z á z a d b a n ) , m á r t e r m é s z e t e s e n 
k i s e m g o n d o l t v e l e , h a a z e g é s z o r s z á g b a n b á r h o v á k ö l t ö z ö t t i s . 
A k ö l t ö z é s t e h á t e g é s z e n s z a b a d v o l t . É s l e h e t k é p z e l n i m e n n y i r e 
h a s z n á l t a e s z a b a d s á g o t a k ü l ö n b e n i s k ó b o r l a n i s z e r e t ő o r o s z s m i l y 
v i s s z a é l é s e k t á m a d h a t t a k e b b ő l . V é g r e a z o n b a n G o d u n o w B o r i s c z á r 
1 5 9 2 - b e n ( n á l u n k a z 1 5 1 4 - k i t ö r v é n y n e m a s z a b a d s á g g a l i v i s s z a é l é s , 
h a n e m a p ó r l á z a d á s b ü n t e t é s e g y a n á n t s z ü n t e t t e m e g a s z a b a d k ö l -
t ö z é s t ) a g l e b i s a d s c r i p t i ó t h o z t a b e , r e n d e l v é n , h o g y a p a r a s z t o k 
a z o n f ö l d ö n , h o l j e l e n l e g v a n n a k , m a r a d j a n a k á l l a n d ó a n s c s a k a f ö l -
d e s ú r e n g e d e l m é v e l k ö l t ö z h e s s e n e k t o v á b b . E z e n r e n d e l e t , h a b á r a 
n é p á l t a l a s z e n t G y ö r g y n a p j a , m i n t m e l y e n a z u k á z k i a d a t o t t , f e -
k e t e G i u r g e v o n a p j á n a k h í v a t i k s r h a p s o d i c u s n é p d a l a i k b a n s z a b a d -
s á g u k g y á s z n a p j a g y a n á n t s z e r e p e l : m é g i s , t e k i n t v e a p a r a s z t o k k ó 
b o r l á s i h a j l a m á t , f ö l ö t t e s z ü k s é g e s i n t é z m é n y v o l t , n e m i s e m l í t v e a z t , 
h o g y a k ö z s é g e k e g y e s t a g j a i k r ó l k e l l ő e n g o n d o s k o d t a k , s a f ö l d e s -
ú r a z é p e n m a r a d n i n e m a k a r ó j o b b á g y n a k s z a b a d m e n e t i ú t l e v e l e t 
a d h a t o t t s í g y n é m i l e g a s z a b a d s á g b i z t o s é l e t m ó d é s f e n t a r t á s á l t a l 
l e t t k á r p ó t o l v a . 
A j o b b á g y s á g , a z o r o s z f ö l d m ű v e l ő k l e g n a g y o b b r é s z e , k ö r ü l -
b e l ő l 2 0 - m i l l i ó fi-lélek a l e g ú j a b b i d ő k i g ( a z a z 1 8 6 1 f e b r u á r 1 9 . ) , t e -
h á t s z i n t e n e m v o l t f ö l d j é n e k t u l a j d o n o s a , h a n e m c s a k h a s z o n é l v e z ő . 
J o g v i s z o n y a i k i s k ü l ö n o s z t á l y z a t a i k s z e r i n t k ü l ö n b ö z ö t t ; a m i a z 
a l e l o s z l á s t i l l e t i , v o l t a k k o r o n a j o b b á g y o k ( h o v á a z a p a n a g e - j o b b á -
g y o k i s t a r t o z t a k ) , e g y t e l k e s e k , s z a b a d p a r a s z t o k , p á n c z é l b o j á r o k , 
p o l t a v a i é s t s e r n i g o w i p a r a s z t o k s t b . 
A k o r o n a j o b b á g y o k j o g v i s z o n y a a z 1 8 0 1 . t ö r v é n y l i o 
z á s á l t a l é r i n t e t l e n ü l h a g y a t o t t , ú j a b b i d ő b e n ( 1 8 6 5 m a r t i n a 5 . ) b o -
c s á t t a t o t t e g y u k á z a k o r o n a j a v a k m i n i s z t e r é h e z , m e l y s z e r i n t a 
k o r o n a j o b b á g y o k r a n é z v e i s a t ö b b i j o b b á g y o k n á l a l k a l m a z o t t f e l -
s z a b a d i t á s i e l v e k s z e r i n t i s z a b á l y o z á s e l r e n d e l t e t i k . E g y é b i r á n t 
j o g v i s z o n y a i k k ö v e t k e z ő k : a k o r o n a j o b b á g y o k k ö z s é g g é a l a k ú i -
n a k , m i n d e n k ö z s é g ( o b s t e s t o v ) e g y e g é s z e t k é p e z , e g y e t e m l e g e s 
j o g g a l s k ö t e l e z e t t s é g g e l b í r , a h a s z n á l t t e l e k ö r ö k b é r l ő j e , a k ö z -
s é g fizeti a b é r t ( o b r o k ) , m e l y a k ü l ö n b ö z ő g o u v e r n e m e n t e k s z e -
r i n t v á l t o z ó ( 1 r u b e l 8 6 k o p e k t ő l — 2 r u b e l 1 5 k o p e k v a g y i s 3 f o -
r i n t 4 8 k r — 4 f r t 3 3 k r i g ) . A k ö z s é g ö r ö k b é r l e t i j o g a m a j d n e m a 
t u l a j d o n n a l h a t á r o s , b i z o n y o s f ö l t é t e l e k m e l l e t t k o r o n a j a v a k a t m a -
g á n f e k v ő s é g e k k e l f ö l c s e r é l h e t , a j a v a k a t m á s s z e m é l y e k r e á t r u h á z -
t a t j a ( d e c s a k ö t v e n é v i k ö z r e ) é s a k ö z t u l a j d o n n a k , a k ö z s é g i f e k -
v ö s é g e k n e k a z e g y e s t a g o k k ö z ö t t i f e l o s z t á s á t e s z k ö z l i , m e l y f e l o s z -
t á s v a g y l é l e k , v a g y h á z t a r t á s ( t j a g l o ) s z e r i n t f o g a n a t o s i t t a t i k . A 
f ö l d e k f e l o s z t á s a , m e l y b i z o n y o s i d ő s z a k b a n , r e n d e s e n , m i u t á n a h á 
r o m n y o m á s ú r e n d s z e r a d i v a t o s , h a t , k i l e n c z , t i z e n k é t v a g y t i z e n ö t 
é v e l t e l t é v e l i s m é t l ő d i k , c s a k a s z á n t ó f ö l d e k é s r é t e k r e t e r j e d , m e r t 
a z e r d ő k s l e g e l ő k a v a d á s z a t é s h a l á s z a t h a s z o n é l v e z e t e k ö z ö s e n 
g y a k o r o l t a t i k . A s z á n t ó f ö l d e k f ö l o s z t á s á n á l a f ö l d e k k ö z e l , t á v o l é s 
i g e n t á v o l f e k v ő k r e o s z t a t n a k , s m i n ö s é g ö k s z e r i n t i o s z t á l y o k b a s o -
r o z t a i n a k ( s t o l b y ) s a k i o s z t á s s o r s o l á s ú t j á n m e g y v é g b e . H a b á r e 
k ö z ö s b i r t o k l á s s k ü l ö n ö s e n a f ö l d e k b i z o n y o s i d ő l e f o l y á s a u t á n 
m e g - m e g ú j u l ó f e l o s z t á s a a n e m z e t g a z d a s á g e l v e i v e l e l l e n k e z i k s 
s z á m t a l a n h á t r á n y o k k a l k a r ö l t v e j á r t n a k l á t s z i k i s : O r o s z o r s z á g b a n 
e r e n d s z e r é p e n n e m k á r o s h a t á s ú , a f ö l d i t t m é g n e m m í v e l t e t i k 
b e l t e r j e s e n , s m é g i s d ú s a n j ö v e d e l m e z , a b e s z e r e l é s a l i g k e r ü l v a l a 
m i b e ; s e r e n d s z e r a n n y i r a k e d v e l t e b i r o d a l o m b a n , h o g y t ö b b h e l y -
s é g , p é l d . a s a r a t o w i n é m e t t e l e p e k , k i k n é l a t ö r v é n y e g y é n i ö r ö k b é r t 
a z ö r ö k ö s ö d é s s e l r e n d e l t , a z i d ő l e g e s f e l o s z t á s t h o z á k g y a k o r l a t b a . 
A h e l y i k ö z i g a z g a t á s e g é s z e n a k ö z s é g e k r e b í z a t i k , h a b á r a z 
u r a d a l m i t i s z t v i s e l ő k , m e g a r e n d ő r s é g i s , b i z o n y o s t e k i n t e t b e n b e f o -
l y á s t g y a k o r o l n a k . K i s s e l e w m i n i s z t e r i n t é z k e d é s e s z e r i n t m i n d e n 1 5 0 0 
l é l e k k é p e z h e t ö n á l l ó k ö z s é g e t , h a e s z á m k i n e m k e r ü l , t ö b b h e l y 
s é g e g y e s ü l e g y k ö z s é g g é , — a k ö z s é g e k k a n t o n o k k á , a k a n t o n o k 
k e r ü l e t e k k é é s k o r m á n y z a t o k k á . A k ö z s é g é l é n á l l a s t a r o t t , a k a n -
t o n é l é n a g o l o v a ; k i s e b b p o l g á r i é s b ü n t e t ő ü g y i k é r d é s e k b e n k i i 
l ö n b i z a l m i f é r f i a k b ó l ( d o b r o v e s t n i j e ) a l a k ú i t b i z o t t m á n y i t é l . A k ö z 
s é g r e n d ő r i h a t a l m a o l y n a g y , h o g y a j a v í t h a t l a n k ö z s é g i t a g o k a t , 
a r é s z e g e s k e d ö k e t s e g y é b k o n o k k i h á g ó k a t S z i b é r i á b a k ü l d h e t i . 
K ü l ö n b e n a k o r o n a j o b b á g y o k s z a b a d o n k ö l t ö z h e t n e k , i p a r t s 
k e r e s k e d é s t ű z h e t n e k ; a k ö z s é g f e l e l ő s a z a d ó r ó l s m a g a h a j t j a a z t 
b e . A z o b r o k o n k i v ü l fizet a j o b b á g y f e j a d ó b a n 8 6 k o p e k = 1 f r t 3 9 
k r t , a z ú t é p í t é s r e 9 k o p e k = 1 4 k r t , k ö z s é g i a d ó t , s t ű z v é s z e l l e n i 
b i z t o s í t á s d í j b a n 4 k o p e k = 6 . 4 k r t , a z o n k i v ü l f e j e d e l m i é s o r s z á g o s r o -
b o t o k a t t e l j e s í t . A k ö z s é g g o n d j a i k ö z é t a r t o z i k a z u j o n e z o z á s i s , 
m e l y n é l k ü l ö n ö s e n a k ö z s é g v a l a m e n n y i m u n k a k é p e s f é r f i a f e l j e g y e z 
t e t i k , s a l e g n a g y o b b s z á m ú c s a l á d t a g o k n y ú j t j á k e l ő s z ö r a m e g k í -
v á n t a t ó e g y é n e k e t ; c s a k a 2 0 — 3 5 é v e s e k v é t e t n e k k a t o n á k n a k , s 
a s z o l g á l a t i i d ő g á r d á n á l 2 2 , k ü l ö n b e n 2 5 é v . 
A z e r d ő s é g e g y 1 8 3 9 . é v i u k á z s z e r i n t k o r m á n y i l a g k e z e l t e t i k , 
a m a g t á r o z á s ( e l ő f o r d ú l h a t ó e s h e t ő s é g e k v é g e t t ) s z i n t é n a z á l l a m r é -
s z é r ő l k e z e l t e t i k . K ü l ö n b e n a k o r o n a j o b b á g y o k s o r s a ú j a b b i d ő b e n 
i g e n j a v ú l t . 1 8 4 4 a p r i l 2 4 . ó t a a s z e m é l y e s a d ó f ö l d a d ó v á v á l t o z t a t t a -
t o t t á t , n é p b a n k o k ( p e r s z e n e m a S c h u l z e - D e l i t z s c h - f é l é k ) s e g é d p é n z -
t á r a k é s i s k o l á k a l a p í t t a t t a k ; a z i p a r s k e r e s k e d é s v i r á g z i k n á l u k , 
í g y 1 8 5 0 b e n 4 9 8 8 g y á r t e l e p s 3 0 0 0 h á z i k é z m ü - i p a r t e l e p l é t e z e t t . 
A n y u g a t i k e r ü l e t b e n , j e l e s e n K o w n o , G r o d n o , M i n s k , W i t e b s k , 
W i l n a , M o l i i l e w , P o d o l i a , V o l h y n i a é s K i e w b e n a k o r o n a j o b b á g y o k 
o e k o n o m i k e z e l é s a l a t t á l l n a k , a z a z a f ö l d e k a k o r o n a j a v á r a b é r b e 
a d a t n a k , s a j o b b á g y o k n e r n fizetnek o b r o k o t , h a n e m r o b o t o l n a k , 
j o b b á g y i s z o l g á l a t o k a t t e s z n e k . 
N é m i l e g a k o r o n a j o b b á g y o k h o z s o r o l h a t ó k a z e g é s z b i r o d a l o m 
b a n l é t e z ő ú . n . b i r o d a l m i m u n k á s o k , a p o s t a j o b b á g y o k , k i k a p o s -
t a ü g y é r d e k e b e n s z o l g á l a t o k a t v é g e z n e k ; a f e l e s b é r l ö k ( p o l o v n i k i ) , 
k i k n e k s z á m a a z o n b a n m á r n a g y o n c s e k é l y ; a z e r d ő j o b b á g y o k , a z 
e r d ö k e z e l é s r e s e g é d m u n k á s o k ú i s z á n v á k , s z á m u k 1 1 5 , 2 3 5 , a h a j ó -
é p í t ő j o b b á g y o k , 1 2 ^ , 0 0 0 l é l e k ; a k a t o n a i t e l e p e s e k e g y t e l k e s e k s 
k ü l f ö l d i t e l e p í t ő k , k i k v a l a m e n n y i e n a k o r o n a j o b b á g y o k r e n d e s k ö -
t e l e s s é g e i a l ó l f e l s z a b a d ú l v á k u g y a n , d e k i i l ö n s z e r í í s z o g á l a t o k a t 
t e l j e s í t n e k . 
V o l t a k a z o n k i v ü l O r o s z o r s z á g b a n s a j á t t u l a j d o n n a l b í r ó p a r a s z -
t o k s p e d i g k ü l ö n ö s e n k ö v e t k e z ő k e m l í t t e t n e k a S v o d b a n ( a j o b b á g y -
s á g r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y g y ű j t e m é n y b e n ) : a z a d n o d v o r - z o k a z a z 
e g y t e l k e s e k k ü l ö n ö s e n c s ú d s z á r m a z á s ú a k ; a s c h l a e l i t - o k — a l -
s ó b b r a n g ú l e n g y e l n e m e s e k i v a d é k a i — - e z e k t u l a j d o n u k r ó l s z a b a -
d o n r e n d e l k e z h e t t e k , c s a k h o g y 1 8 0 1 d e c e m b e r 1 2 . ó t a s z e r z e t t f ö l 
d e k c s a k i s e g y t e l k e s e k n e k a d h a t ó k e l , s a f ö l d e k 9 d e s j a t i n e n a l ú l e l 
n e m o s z t h a t ó k A s z a b a d p a r a s z t o k a z a z o l y a n o k , k i k u r u k -
n a k t e e n d ő s z o l g á l a t j o k t á r g y á b a n s z e r z ő d é s i l e g m e g e g y e z t e k ; f e j -
a d ó t a d n a k é s o r s z á g o s s z o l g á l a t o k a t t e s z n e k u g y a n , d e o b r o k o t n e m 
fizetnek. K ü l ö n o s z t á l y t k é p e z n e k a k i s o r o s z o r s z á g i k o z á -
k o k , k ü l ö n ö s e n P o l t a v a é s T s e r n i g o w k e r ü l e t b e n . E z e n k o z á k o k a 
M a z e p p a b u k á s a u t á n f e l o s z l o t t s n a g y o b b r é s z t I l u b e m b a á t t e l e p ü l t 
u k r a i n a i k o z á k o k m a r a d v á n y a i , k i k n e k j o g v i s z o n y a i t I I . K a t a l i n 
1 7 7 5 - b e n s z a b á l y o z t a , s m é g m o s t i s t ö k é l e t e s e n k a t o n a i u r a l o m 
a l a t t á l l n a k , h e t m a n j o k v e z e t é s e m e l l e t t m e n n e k s z á n t a n i , a r a t n i , 
s z ó v a l m i n d e n m e z e i m u n k á r a . H a v a l a m e l y h e l y s é g m e l l e t t m a j o r -
s á g v a g y c h u t o r a ( k ü l h e l y s é g , e l ő r é s z ) a l a p í t a n d ó , e h h e z a k o z á k 
k ö z s é g e n g e d é l y e k í v á n t a t i k , s a z i l y c h u t o r a n e m á l l h a t 2 5 t e l e k n é l 
k e v e s e b b ő l ( h a b á r r e n d s z e r i n t e l é g c h u t o r a v a n , m e l y b e n a t e l e k 
s z á m k i s e b b ) . 1 8 4 G - i k é v b e n 5 2 9 , 0 7 7 e g y é n t a r t o z o t t a k o z á k o k h o z , 
k ö z ö l ö k 8 1 , 6 3 5 h a d i s z o l g á l a t r a k ö t e l e s ; r e n d s z e r i n t 3 0 — 3 3 e z r e d , 
t e h á t 2 5 , 0 0 0 e m b e r n é l t ö b b k o z á k á l l h a z á j á n k i v ü l f e g y v e r b e n . H a -
s o n l ó s z e r v e z e t a l a t t v a n n a k a t a t á r o k a t a u r u s i k e r ü l e t b e n . A 
s z a b a d f ö l d m í v e s e k h e z s o r o l h a t ó k m é g a z i d e g e n e k , a s z i b é 
r i a i n é p e k , a t s u t s k o k , a d s j u n g o r z o k , a k a l m ü k ö k 
é s a z s i d ó k ; e z u t ó b b i a k p a r a s z t v a g y o n t i s s z e r e z h e t n e k , d e a 
l e n g y e l o r s z á g i z s i d ó k O r o s z o r s z á g b a t e l e p e d é s e e l l e n k e l l ő r e n d s z a -
b á l y o k l é t e z n e k . 
A m a g á n f ö l d e s u r a k f e k v ő s é g e i n l a k ó p a r a s z -
t o k v a g y s z a b a d o k v a g y j o b b á g y o k v o l t a k . S z a b a d c s a k i g e n k e v é s , 
m e g e m l í t j ü k a z e g y t e l k e s e k e t , a z ú . n . o d n o d w o r t s e s k i e k r e s t i a n e , a 
f é l b é r l ő k e t , a p á n c z é l b o j á r o k a t , a b e s s a r a b i a i z a r a n o k a t , a k ü l f ö l d -
r ő l m e n e k ü l t t e l e p e s e k e t , a k e r e s k e d ő k p a r a s z t j a i t , é s a z e g y e z -
s é g s z e r ü l e g f e l s z a b a d ú l t j o b b á g y o k a t : 1 8 4 2 a p r i l 2 - á n u g y a n i s e g y 
u k á z b o c s á t t a t o t t k i , m e l y a z e d d i g i j o b b á g y i v i s z o n y t a f ö l d e s ú r é s 
a j o b b á g y k ö z t l é t r e j ö v e n d ő e g y e z k e d é s ú t j á n b é r l e t i v i s z o n y n y á 
á t a l a k u l n i m e g e n g e d i ; d e , m i n t m i n d e n p u s z t á n e n g e d m é n y e s t ö r -
v é n y , ú g y e z i s ( é p e n m i n t n á l u n k a h a s o n t a r t a l m ú 1 8 4 0 : 7 . t c z . ) a 
k e z d e m é n y e z é s t ő l i d e g e n k e d ő t i s z t á n a g r i c o l á l l a m b a n k e v é s e r e d -
m é n y r e v e z e t e t t , m i h e z k ü l ö n ö s e n a z o r o s z o r s z á g i h i á n y o s j e l z á l o g i 
i n t é z k e d é s e k g á t o l ó b e h a t á s a i s n a g y m é r v b e n h o z z á j á r ú l t . 
A s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v e t t ( m a g á n f ö l d e s ú r i ) 
j o b b á g y o k a n é p e s s é g 4 4 % - á t a z a z 1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 l e l k e t t e t t e k , s 
v i s z o n y u k f ö l d e s u r a i k i r á n y á b a n k ö v e t k e z ő v o l t : a f ö l d e s ú r j o b b á -
g y a i f ö l ö t t b i z o n y o s ú r i h a t ó s á g o t g y a k o r o l t , b ü n t e t ő ü g y e k b e n 
a z o n b a n a r e n d e s t ö r v é n y s z é k e k v o l t a k i l l e t é k e s e k , t o v á b b á v a l l á s 
d o l g á b a n s a j o b b á g y o k k ö z t k ö t e n d ő h á z a s s á g o k h o z a f ö l d e s ú r n a k 
m i h o z z á s z ó l á s a s e m v o l t : e l l e n b e n p o l g á r i ü g y e k é s r e n d ő r i k i h á -
g á s o k b a n i l l é t e k e s a z ő h a t ó s á g a , s z ö k e v é n y j o b b á g y a i t v i s s z a k ö v e -
t e l h e t t e , s h a a k o r m á n y z ó s á g n á l a s z ö k e v é n y r ő l b e j e l e n t é s i k é r v é n y t 
n y ú j t b e , a r e n d e s 1 0 é v i e l é v ü l é s i i d ő i s m e g s z ű n i k , s a f ö l d e s ú r s z ö 
k ö t t j o b b á g y á t e z i d ő e l m u l t á v a l i s v i n d i c á l h a t t a ; a f ö l d e s ú r j o b b -
á g y a i t e g y i k b i r t o k á r ó l a m á s i k r a s z á l l í t h a t t a , j o b b á g y a i s z á m á r a ú t l e -
v e l e k e t v a g y i s s z a b a d m e n e t i j e g y e k e t , k ö l t ö z é s i e n g e d é l y e k e t b o c s á t o t t 
k i , m e l y e k k e l a z o k a z e g é s z o r s z á g b a n a k a d á l y n é l k ü l v á n d o r o l h a t t a k . 
E l l e n b e n k ö t e l e s s é g e a f ö l d e s u r a k n a k j o b b á g y a i k j ó l l é t é r ő l g o n 
d o s k o d n i , a z e l a g g o t t a k a t é s s z e g é n y e k e t t á p l á l n i é s f e n t a r t a n i , t o -
v á b b á ü g y e l n i , h o g y a j o b b á g y o k a z á l l a m r é s z é r e i l l e t m é n y ö k e t 
p o n t o s a n l e f i z e s s é k s v é g r e k ö t e l e s e k v o l t a k j o b b á g y a i k a t b i z o n y o s 
( r e n d s z e r i n t p e r e s ) e s e t e k b e n k é p v i s e l n i . 
A j o b b á g y o k a t i l l e t ő l e g e z e k k ö t e l e s e k h e t e n k i n t 3 n a p o t r o b o 
t o l n i , f e k v ő j a v a k a t n e m s z e r e z h e t n e k é s a z o r s z á g o s t a r t o z á s o k a t 
fizetik ( s o k h e l y ü t t t e r m é s z e t b e n ) . E z o r s z á g o s i l l e t m é n y e k n e m m i n -
d e n ü t t e g y e n l ő n a g y s á g ú a k . P e t e r s b u r g k e r ü l e t b e n 2 r u b . 5 0 k o p . , 
a z a z 4 f o r i n t e g y - e g y l é l e k u t á n , r e n d s z e r i n t a z o n b a n c s a k 4 5 k o 
p e k v a g y i s 7 2 k r . ; e h h e z j á r ú l k ü l ö n b ö z ő c z í m e k a l a t t 4 5 k o p e k ( 7 2 
k r . ) , ú t é p í t é s r e 9 k o p e k ( 1 4 k r . ) s í g y a z ö s s z e s á l l a m i t e h e r 1 r u b e l 
8 5 k o p e k ( 2 f r t . 9 6 k r . ) . K ö z s é g i c z é l o k r a fizetendő 5 0 k o p e k ( 8 0 
k r . ) , m a g t á r o z á s o k r a 4 0 k o p e k ( 6 4 k r . ) , ú g y h o g y a j o b b á g y n a k f ö l -
d e s ú r i , á l l a m i é s k ö z s é g i t e r h e i a z e l é g t e k i n t é l y e s 1 7 r u b e l 7 k o p e k 
( 2 8 f r t 3 2 k r . ) - n y i ö s s z e g r e r u g . 
E z e n j o g i l a g í g y r e n d e z e t t á l l a p o t m i n d a z o n á l t a l m é g s e m v o l t 
n e v e z h e t ő t e r h e s n e k , c s a k a k k o r v á l t t e r h e s s é , h a e g y e s k e g y e t l e n 
k e d ő f ö l d e s u r a k h a t a l m u k k a l v i s s z a é l t e k , s m i u t á n a j o b b á g y n a k k e -
r e s e t e a f ö l d e s ú r e l l e n n e m v o l t , a z s a r n o k o s k o d ó e l l e n r e n d s z e r i n t 
v é d e l m e t n e m t a l á l t s e h o l s e m ; a z é r t j ó l m o n d j a a z 1 8 6 1 - k i f e b r u á r 
1 9 - k i u k á z „ a f ö l d e s u r a k j o g a i m i n d e d d i g n a g y k i t e r j e d é s i í e k v o l t a k 
é s é p e n n e m m e g h a t á r o z o t t a k . A t ö r v é n y h e l y é t a h a g y o m á n y , a 
s z o k á s s a f ö l d e s ú r j ó a k a r a t a p ó t o l t a . A l e g j o b b e s e t b e n e b b ő l b i -
z o n y o s p a t r i a r c h a l i s v i s z o n y k e l e t k e z e t t , i g a z i g o n d v i s e l é s s e l s j ó -
a k a r a t t a l a f ö l d e s ú r r é s z é r ő l — j ó l e l k ű e n g e d e l m e s s é g g e l a p a r a s z t é -
r ó l ; d e a f ö l d e s ú r r o s z l e l k ű s é g e s g o n o s z a k a r a t a h a t á r t n e m i s m e r t . " 
O r o s z o r s z á g j o b b á g y a i n á l , s e g y á l t a l á b a n a z O r o s z - b i r o d a l o m -
b a n r e n d s z e r i n t a h á r o m n y o m á s ú r e n d s z e r d í v i k , c s a k e g y e s t á j a -
k o n a k ö r ü l m é n y e k t ő l i g é n y e l t e n u r a l k o d i k a p u s z t a - s e r d ő i r t á s i 
( l i a d i m o j a ) g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r ; a z o n f e l ü l a f a l u s i r e n d s z e r ; a 
f a l u k a z é r t ( é p ú g y m i n t n á l u n k ) i g e n n a g y o k é s n é p e s e k s z o k t a k 
l e n n i ; p é l d á u l : I w a n o w o 4 2 , 0 0 0 l a k o s s a l , M i c h a i l o w s z k 1 0 , 0 0 0 l e l -
k e t s z á m l á l . A j o b b á g y t e l k e k n a g y s á g a i s a z e g y e s v i d é k e k n é p e s -
s é g i v i s z o n y a , a f ö l d m i n ő s é g e s e g y é b v i s z o n y o k s z e r i n t v á l t o z i k s 
k é t r é s z b ő l á l l , b e l s ő t e l e k b ő l t . i , m e l y r e n d s z e r i n t a f a l u b a n v a n , 
s m e l y h e z a h á z é s u d v a r o n k i v ű l a k o n y h a - v e t e m é n y k e r t e k , g y ü -
m ö l c s ö s ö k , m e z ő k t a r t o z t a k , a m e n n y i b é n m é g a f a l u h a t á r á b a n v o l -
t a k ; s a k ü l s ő t e l e k b ő l , v a g y i s a z ú . n - n á d é i b ó l . 
Á t t e k i n t e t t ü k i g y a z o r o s z j o b b á g y s á g s o r s á t a l e g ú j a b b t ö r -
v é n y h o z á s i g a z a z 1 8 6 1 f e b r u á r 1 9 - e i g , m e l y n a p o n O r o s z o r s z á g b a n 
i s a s z a b a d s á g e l s ő c s i l l a g a d e r ü l t f e l a z i l á l t v i s z o n y o k k ö z t t e n g ő d ő 
p a r a s z t r a . M á r M i k l ó s c z á r f o g l a l a t o s k o d o t t u r a l k o d á s a k e z d e t é n a 
j o b b á g y s á g g a l . U r a l k o d á s a a l a t t a z e m a n c i p a t i ó e s z m é j e k e z d e t t t e r -
j e d e z n i , e v é g e t t 1 8 2 6 - b a n k i a d o t t e g y i k r e n d e l e t é b e n i n t é s t b o c s á t 
k ö z r e a j o b b á g y s á g - f e l s z a b a d i t á s i h í r r e t á m a d t r e n d e t l e n s é g e k m i a t t , 
d e e g y ú t t a l a n e m e s s é g i s s z e l í d e b b é s k e r e s z t y é n i e b b b á n á s m ó d r a 
s z ó l í t t a t o t t f e l . U g y a n a z o n é v ( 1 8 2 6 ) d e c e m b e r 6 - á n e g y t i t k o s b i -
z o t t s á g o t a l a k í t o t t , m e l y n e k f ö l a d a t a O r o s z o r s z á g á l l a m i i n t é z k e -
d é s e i n e k á t v i z s g á l á s a l e t t v o l n a , d e a j u l i u s i f o r r a d a l o m f o l y t á n b e -
k ö v e t k e z e t t e u r ó p a i r á z k ó d t a t á s o k a l a t t m ű k ö d é s e m e g a k a d t . 1 8 3 6 
n o v e m b e r 1 6 - á n ú j b i z o t t s á g á l l í t t a t o t t ö s s z e a p a r a s z t o k f e l s z a b a 
d í t á s a v é g e t t ; a b i z o t t s á g g r ó f K i s s e l e w m i n i s z t e r n é z e t e i h e z c s a t -
l a k o z o t t , s m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e a z 1 8 4 2 a p r i l 2 - á n k e l t u k á z v o l t , 
m e l y a j o b b á g y o k n a k m e g e n g e d i , h o g y s a j á t f ö l d e s u r a i k k a l j o b b á g y i 
t e r h e i k a l ó l i f e l s z a b a d í t á s v é g e t t e g y e z k e d h e t n e k . U r a l k o d á s a a l a t t 
m é g e g y é b b i z o t t s á g o k i s m ű k ö d t e k e t á r g y b a n , s á l t a l á b a n m i n t e g y 
1 0 8 r e n d e l e t b o c s á t t a t o t t k i a j o b b á g y s á g o t i l l e t ő l e g . 
K ü l ö n ö s g o n d o t f o r d í t o t t e f e j e d e l e m a n y u g a t i t a r t o m á n y o k r a 
( h a b á r e t e k i n t e t b e n s o k a n a j o b b á g y s o r s á n a k j a v í t á s a a l a t t e s z k ö z t 
l á t n a k a l e n g y e l n e m e s s é g e r e j é n e k m e g t ö r é s é r e ) , i t t a z i n v e n t a r i n -
t é z m é n y é t k i v á n t a r e n d s z e r e s í t n i , i l l e t ő l e g t ö k é l e t e s í t e n i . A z i n v e n t a r 
i n t é z m é n y e a l a t t a z e g y e s p a r a s z t o k n a k f ö l d e s u r a i k i r á n y á b a n j á r a n -
d ó k ö t e l e s s é g e i n e k f ö l j e g y z é s é t k e l l é r t e n ü n k , m i L e n g y e l o r s z á g -
b a n m á r a X V . é s X V I . s z á z a d b a n g y a k o r i v o l t : — m i u t á n a z o n b a n 
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a z o k i d ő j á r t á v a l r é s z i n t f e l e d é k e n y s é g b e m e n t e k , r é s z i n t a r e n d e s e n 
i r á s t n e m t u d ó p a r a s z t o k e l l e n é b e n a f ö l d e s u r a k t ó l v i s s z a é l é s e k r e 
h a s z n á l t a t t a k , 1 8 3 1 - b e n é l e t b e l é p t e t é s ü k é s r e n d e z é s ü k c z é l b a v é t e t e t t 
s 1 8 4 4 - b e n a z ú j i n v e n t á r o k k i v é t e l k é p h a t é v r e a l k a l m a z t a t t a k : d e 
K i e w , V o l h y n i a é s P o d o l i á b a n t ö k é l e t e s e n e z é l i r á n y t a l a n o k n a k t ű n -
t e k f ö l , s e v é g e t t 1 8 4 8 - b a n B i b i k o w k o r m á n y z ó t e r v e z e t e a l k a l m a z 
t á t o t t , m e l y r ő l á l t a l á b a n a z m o n d a t i k , h o g y a f ö l d e s ú r í n y e e l l e n 
v a n , d e a j o b b á g y o k s z á m á r a i g e n j ó t é k o n y . 
I I . S á n d o r c z á r 1 8 5 5 - b e n b i r o d a l m i t a n á c s a á l t a l a z i n v e n t á r o k a t 
ú j r a a k a r t a s z e r v e z t e t n i , é s 1 8 5 7 - b e n N i s i m o n k o z i n t é z e t t i r a t á b a n 
é l e t b e l é p t e t é s ü k e t e l r e n d e l t e — d e m á r k é s ő v o l t , m e r t e z a l a t t e g é -
s z e n ú j e s z m é k s e l v e k k e z d t e k a j o b b á g y i i n t é z m é n y e k t á r g y á b a n 
m e g h o n o s o d n i . 
U g y a n i s 1 8 5 7 j a n u á r 3 - á n B l u d o w , M u r a w j e w , b á r ó K o r f , R o s -
t o v z e w s m á s o k b ó l a c z á r é s t á v o l l é t é b e n h e r c z e g O r l o w e l n ö k l e t e 
a l a t t e g y b i z o t t s á g á l l í t t a t o t t ö s s z e , m e l y t á r g y a l á s a i t a z o n t é t e l l e l 
k e z d é : v á j j o n i d ő s z e r ű - e a p a r a s z t o k k é r d é s é v e l f o g l a l a t o s k o d n i ; a 
b i z o t t m á n y v a l a m e n n y i t a g j a , h e r c z e g G a z a r i n k i v é t e l é v e l , i g e n n e l 
f e l e l t . E r r e a b i z o t t s á g k ö r ü l b e l ö l s z á z , a j o b b á g y s á g r a v o n a t k o z ó 
s t ö b b n y i r e a z e m i n c i p a t i o m e l l e t t s z ó l ó f o r g a l o m b a n l e v ő k é z i r a t 
t a n u l m á n y o z á s á h o z f o g o t t , s e g y ú t t a l e l h a t á r o z t a : m i s z e r i n t e f o n t o s 
k é r d é s b e n a n e m e s s é g v é l e m é n y e é s n é z e t e i s k i f o g h a l l g a t t a t n i . E z 
O r o s z o r s z á g b a n m i n d e d d i g p á r a t l a n t ü n e m é n y ; a t ö r v é n y e k m i n d e d -
d i g p u s z t á n a u t o k r a t p a r a n c s o k , m e l y e k a n é p h o z z á j á r u l á s a n é l -
k ü l e g y e d ü l a f e j e d e l e m a k a r a t á b a n g y ö k e r e z n e k . 
A b i z o t t s á g a u g u s t u s h ó 1 4 , 1 7 é s 1 8 - á n t a r t o t t z a j o s ü l é s e k 
u t á n a j o b b á g y s o r s á n a k j a v í t á s á t e l h a t á r o z t a , s a j o b b á g y s á g f e l 
s z a b a d í t á s a t á r g y á b a n k ö v e t k e z ő i n t é z k e d é s e k e t v é l t c z é l s z e r ü e k n e k : 
a ) g o n d o s k o d j é k a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m a r r ó l , h o g y a k ö z s é g e k é s 
f ö l d e s u r a k a s z ü k s é g e s h e l y i é s s t a t i s t i k a i a d a t o k a t a b i z o t t s á g 
n á k e l j u t t a s s á k ; 1>) e z a d a t o k a l a p j á n a b i z o t t s á g a j o b b á g y i 
v i s z o n y s z a b á l y o z á s á t i l l e t ő t e r v e t k é s z í t ; c ) v é g r e e t e r v é l e t b e -
l é p t e t é s é r ő l f o g g o n d o s k o d n i . M o s t a z e g é s z o r s z á g b a n é l é n k m o z 
g a l o m f e j l ő d i k k i ; a l i t l i v á n i n e m e s s é g a z o n n a l a k o r m á n y n é -
z e t e i t p á r t o l j a , h o l o t t s o k h e l y ü t t a k o r m á n y i n t é z k e d é s e i r o s z h a n 
g u l a t t a l f o g a d t a t n a k . E n n é l f o g v a a c z á r ( n o v e m b e r 2 4 ) e g y k ö r i r a -
t o t b o c s á t k i a z o r s z á g k o r m á n y z ó i h o z , m e l y a k o r m á n y t e r v e i t l e p 
l e z e t l e n ü l k i t á r j a ; u t ó b b a k e d é l y e k m e g n y u g t a t á s á r a e g y m á s k ö r i 
r a t b a n h i v a t a l o s a d a t o k k a l m e g m u t a t t a t i k : h o g y a k o r m á n y t ö r e k 
v é s e a j o b b á g y o k f e l s z a b a d í t á s a t á r g y á b a n k o r á n s e m a d i n g e r t l á z a 
d á s o k r a é s b ű n t e t t e k r e , m i u t á n n é g y h ó n a p l e f o l y t a ó t a 2 6 k e r i i l e t k e n 
c s a k 7 0 e n g e d e t l e n s é g i e s e t f o r d ú l t e l ő , s h o g y a z e g é s z 1 8 5 8 . é v b e n 
e g y f ö l d e s ú r s e m g y i l k o l t a t o t t m e g j o b b á g y á t ó l ( p e d i g e g y é b k o r a 
r e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z t á t l a g t i z e n h á r o m i l y e s e t f o r d ú l t e l ő , a m i 
t e r m é s z e t e s e n a k ö r i r a t i g a z s á g s z e r e t e t é t n e m t ü n t e t i f e l é p e n a l e g -
k e d v e z ő b b s z í n e k b e n ) . 
/ 
A z e d d i g i t i t k o s b i z o t t s á g 1 8 5 8 j a n u á r 3 - k a ó t a a j o b b á g y - k é r -
d é s f ő b i z o t t s á g á v á a l a k ú i t á t , m e l y m e l l é a g a z d a s á g i b i z o t t s á g 
( s e n s i k i j o t d a l ) s a L a n i n k o t f , g r . P á n i n
 ; M u r a w j e w é s R o s t o v z e w -
b ő l á l l ó k ü l ö n b i z o t t s á g a z e g y e s k o r m á n y k e r ü l e t e k b i z o t t s á g i t e r -
v e z e t e i n e k m e g v i z s g á l á s á r a , j á r u l t . E g y ú t t a l a z e g y e s k o r m á n y z a -
t o k b a n k o r m á n y z a t i b i z o t t s á g o k s z e r v e z t e t t e k , m e l y e k t ö b b n y i r e 
m i n d e n ü t t n a g y p o m p á v a l s ü n n e p é l y e k k e l n y i t t a t t a k m e g , s m e -
l y e k n e k t e v é k e n y s é g i k ö r é t a z 1 8 5 8 a p r i l 2 1 - é n k e l t m i n i s z t e r i k ö r i r a t 
k ö v e t k e z ő k b e n j e l ö l t e k i : m u t a t t a s s a n a k k i a s z e r z e t t a d a t o k a l a p -
j á n a r e f o r m b a n k ö v e t e n d ő e l v e k , j e l e s e n k ö v e t k e z ő p o n t o k s z e r i n t : 1 ) 
á t m e n e t a j o b b á g y s á g b ó l a z i d e i g l e n e s l e k ö t e l e z e t t á l l a p o t b a ; 2 ) e z e n 
i d e i g l e n e s l e k ö t e l e z e t t á l l a p o t l é n y e g e ; 3 ) a f ö l d e s u r a k f ö l d b i r t o k i 
j o g a ; 4 ) a j o b b á g y o k b e l s ő t e l k e i n e k e l r e n d e z é s e ; 5 ) a k ü l t e l e k ( n a -
d e l s ) á l l a p o t a ; 6 ) a j o b b á g y o k á l t a l fizetendő i l l e t m é n y e k ; 7 ) a h á z i 
j o b b á g y o k e l t ö r l é s e ; 8 ) a f a l u s i k ö z s é g e k a l a p í t á s a : 9 ) a f ö l d e s u r a k 
j o g a s k ö t e l e s s é g e : 1 0 ) a z ú j r e n d f o g a n a t o s í t á s a s a z e r r e v e z e t ő e s z 
k ö z ö k . H a í g y m i n d e n m e g á l l a p í t t a t o t t , k é s z í t t e s s é k e l m a g a a 
t e r v e z e t . 
M í g a b i z o t t s á g o k í g y m ű k ö d t e k , t ö b b f e j e d e l m i r e n d e l e t h i r -
d e t t e t e t t k i , m e l y m i n d a s z a b a d s á g s z e l l e m é t l e h e l t e . í g y 1 8 5 6 - b a n a 
k a t o n a i t e l e p j o b b á g y s á g m e g s z ű n t ; 1 8 5 8 j u n i u s 2 0 - á n a z a p a n a g e -
p a r a s z t o k a t ö b b i s z a b a d f ö l d i n i v e l ö v e l e g y e n s o r b a h e l y e z t e t t e k ; 
1 8 5 9 - b e n a g y á r - é s b á n y a m u n k á s o k v i s z o n y a i n a k s z a b á l y z á s a v é g e t t 
k ü l ö n b i z o t t s á g a l a k ú i t ; 1 8 5 8 m a r t i u s 2 0 á n é s d e c e m b e r 1 2 - é n a f ö l -
d e s ú r n a k j o g a , j o b b á g y á t k é n y e k e d v e s z e r i n t m á s h o v á t e l e p í t n i v a g y 
é p e n S z i b é r i á b a k ü l d e n i , e l t ö r ö l t e t e t t . 
A k o r m á n y z a t i k e r ü l e t i b i z o t t s á g o k ( á l l í t ó l a g 4 8 b i z o t t s á g 
m ű k ö d ö t t 1 3 7 7 t a g g a l ) l a s s a n k i n t b e k ü l d é k j e l e n t é s e i k e t , s a c z á r 
1 8 5 9 f e b r u á r 1 7 é n k é t s z e r k e s z t ő i b i z o t t s á g o t n e v e z e t t k i R o s t o v -
z e w e l n ö k l e t e m e l l e t t ; a z e g y i k a z á l t a l á n o s a m á s i k a p r o v i n c i a -
( h e l y b e l i ) h a t á r o z a t o k a t v o l t m e g v i z s g á l a n d ó ; e h h e z j á r u l t a p r i l 2 7 - é n 
a p é n z ü g y i o s z t á l y , m e l y k ü l ö n ö s e n a m e g v á l t á s h o z m e g k í v á n t a t ó 
k ö z e g e k k é r d é s é b e n h a t á r o z o t t . A z á l t a l á n o s , i l l e t ő l e g a k ö z ö s v i s z o 
n y o k b i z o t t s á g a i s m é t h á r o m a l o s z t á l y r a : a j o g i , k ö z i g a z g a t á s i é s g a z -
d a s á g i r a s z a k a d t ; a b i z o t t s á g o k s z á m á r a e g y n a g y s z e r ű k ö n y v t á r 
r e n d e z t e t e t t b e , m e l y b e n a z o r o s z j o b b á g y s á g r a v o n a t k o z ó s z á m t a 
l a n m o n o g r a p h i a k é z i r a t b a n é p ú g y , m i n t n y o m t a t á s b a n , v a l a m i n t E u -
r ó p a e g y é b á l l a m a i n a k a j o b b á g y s á g r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y e i s k é z i -
k ö n y v e k n a g y v á l a s z t é k b a n v o l t a k . 
A b i z o t t s á g o k m ű k ö d é s e e l ő m u n k á l a t o k s h a t á r o z m á n y o k r a 
o s z l o t t , s a z e g é s z e l j á r á s n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t ( s p e d i g t ö b b 
m i n t 2 5 v a s t a g f o l i o k ö t e t b e n o r o s z u l ; e n a g y s z e r ű g y ű j t e m é n y b ő l 
D r . S t r e b i t s k y f o r d í t á s a n y o m á n i g e n b e c s e s k i v o n a t o k a t k ö z ö l H a r t 
h a u s e n l e g ú j a b b „ D i e l á n d l i c h e V e r f a s a u n g R u s s l a n d s " c z í m ü s á l t a -
/ l ü n k n a g y r é s z b e n h a s z n á l t m u n k á j á b a n ) . A m u n k a k ö n n y e b b i t é s e , il 
l e t ő l e g a z e r e d m é n y s i k e r e s e b b i t é s e t e k i n t e t é b ő l , n e m g a z d a g , d e é r -
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t e l m e s f ö l d e s u r a k , j ó s z á g i g a z g a t ó k . s ö t m é g s t a r o s t o k i s b e h í v a t t a k , 
e z u t ó b b i a k k ü l ö n ö s e n a z é r t , h o g y a h o z o t t h a t á r o z m á n y é r t h e t ő s é g e 
k ö r ü l é l ő p é l d á u l s z o l g á l j a n a k . 
í g y k é s z ü l t e l v é g r e a t ö v é n y , m e l y 1 8 6 1 f e b r u á r 1 9 - é n ü n n e p é -
l y e s e n k i h i r d e t t e t e t t , s í g y l é t e s ü l t a z , m i t I I . S á n d o r c z á r m á r t r ó n r a 
l é p t e k o r k o r m á n y - f e l a d a t á u l k i t ű z ö t t , s m e l y n e k l é t e s í t é s é r ő l k i s e m 
k é t e l k e d e t t , m e r t a c z á r s z e n t , a m i t ő m o n d a z n e m p u s z t a s z ó , a n n a k 
t e l j e s ü l n i e k e l l . 
L á s s u k m á r m o s t a t ö r v é n y t a r t a l m á t . 
A j o b b á g y s á g e l v i l e g m e g s z ü n t e t t e t i k , m i n d a z á l t a l a z i l y 
n a g y s z e r ű r e f o r m o k k a l j á r ó r á z k ó d t a t á s o k e l h á r í t á s a t e k i n t e t é b ő l , a t e l -
j e s f e l s z a b a d u l á s t b i z o n y o s á t m e n e t i i d ö e l ő z e n d i m e g , m e l y s e n e m 
t a r t j a a j o b b á g y s á g o t a r é g i r e n d s z e r r e l j á r ó f ü g g e t e g s é g b e n é s s z o l -
g a i á l l a p o t á b a n , d e t e l j e s s z a b a d s á g b a n s e m á l l , s a f ö l d e s u r a k f e l ü g y e -
l e t i j o g a a j o b b á g y k ö z s é g f ö l ö t t m é g m o s t i s m e g m a r a d ; m i n d a -
m e l l e t t a j o b b á g y s á g f e k v ő s é g e k e t s z e r e z h e t , ö r ö k ö s ö d é s i r e n d j e 
a h e l y i s z o k á s t ó l f ü g g , c s a k h o g y m a g s z a k a d á s e s e t é b e n a k o r o n a 
ö r ö k ö l . 
A s z e m é l y e s v a g y ú . n . s z o l g á l a t i h á z i j o b b á g y s á g , m e l y n e k a 
f ö l d m í v e l é s s e l m i ö s s z e f ü g g é s e s i n c s , t e l j e s e n m e g s z ű n i k ; m e r t a f ö l -
d e s u r a k k ö t e l e s e k a n á l u k s z e m é l y e s s z o l g á l a t v é g e t t t a r t o t t j o b b á -
g y o t s z a b a d o n b o c s á t a n i . 
A z e g y e s k ö z s é g e k v a g y k i s e b b k ö z s é g e k e g y ü t t v é v e , a z a z l e g -
a l á b b 3 0 0 s l e g f ö l e b b 2 0 0 0 f é r f i l é l e k , k é p e z n e k e g y t ö r v é n y s z é k i é s 
k ö z i g a z g a t á s a l a t t á l l ó e g y e s ü l e t e t , a z ú . n . v o l o s t o t . M a g a a k ö z s é g i 
i g a z g a t á s i h a t ó s á g á l l a k ö z s é g i t a n á c s - é s a s t a r o s t b ó l , a z o n k í v ü l a 
s z ü k s é g h e z k é p e s t v á l a s z t o t t e g y é b s z e m é l y z e t b ő l , m i n t a z a d ó s z e d ő , 
i s k o l a t a n i t ó , m a g t á r - é s s z e g é n y h á z i f e l ü g y e l ő , r é t - é s e r d ö - ö r , i r n o k 
s t b . A v o l o s t t ö r v é n y s z é k k i s e b b m a g á n j o g i ( 1 0 0 r u b e l i g ) p ö r ö k b e n 
é s t e s t i b ü n t e t é s s e l f e n y í t e n d ő b ű n e s e t e k b e n í t é l , í t é l e t e e l l e n n i n c s 
h e l y e a f ö l e b b e z é s n e k ; a v o l o s t t ö r v é n y s z é k s z á m á r a a k ö z s é g i g y ű -
l é s 4 — 1 2 b i r ó t v á l a s z t , k i k a z u t á n s o r s z e r i n t b í r á s k o d n a k , í t é l e t -
h o z á s r a l e g a l á b b h á r o m t a g k í v á n t a t i k m e g . A k ö z s é g i é s á l t a l á b a n 
a p a r a s z t o k ü g y e i r e n é z v e r e n d e l t e t t e k b i z o n y o s f e l ü g y e l e t i i l l e t ő l e g 
f e l s ő b b h a t ó s á g o k , j e l e s e n a b é k e b i r ó v a g y b é k e k ö z v e t i t ő ; e z c s a k 
n e m e s f ö l d b i n o k o s l e h e t , a h á r o m e l s ő é v r e a t a r t o m á n y i k o r m á n y -
z ó t ó l n e v e z t e t i k k i s i r o d a i k ö l t s é g g y a n á n t 1 5 0 0 r u b e l t ( 2 4 0 0 f r t ) 
k a p é v e n k é n t . A b é k e k ö z v e t i t ő i l l e t ő s é g é h e z t a r t o z i k : a ) m e g v i z s g á l n i 
a f ö l d e s u r a k s a z i d e i g l e n e s l e k ö t e l e z e t t p a r a s z t o k k ö z t i e g y e n e t l e n -
s é g e k e t , a h i v a t a l n o k o k e l l e n i p a n a s z o k a t ; />) b i z o n y o s ü g y e k h i -
t e l e s í t é s é t ő k v é g z i k , m i l y e n p l . a p a r a s z t é s f ö l d e s u r a k ö z ö t t i e g y e s 
s é g , a z e l b o c s á t ó l e v e l e k , f ö l h a t a l m a z á s o k s t b . ; c ) b i z o n y o s h a t ó s á g i 
é s r e n d é s z e t i ü g y e k á l t a l o k f o g a n a t o s í t t a t n a k . — A b é k e b í r á k e g y e -
s ü l e t e k é p e z i a k e r ü l e t i b é k e b í r ó s á g o t , m e l y f e l s ő b b f o l y a m o d á s i l a g 
ü g y e l a b é k e k ö z v e t í t ő k f ö l ö t t , s m e l y b í r ó s á g e l n ö k e a k e r ü l e t i n e -
m e s s é g i f ő n ö k . — V é g r e a l e g f ő b b h a t ó s á g a t a r t o m á n y i b i z o t t s á g 
( p r o v i n c i a i c o m m i s s i o n ) , m e l y n e k e l n ö k e a k o r m á n y z ó , t a g j a i : a k e r ü -
l e t i n e m e s s é g i f ő n ö k , a k o r o n a j ó s z á g o k k e r ü l e t i i g a z g a t ó j a , a p r o c u r a -
t o r , k é t a b e l ü g y i m i n i s z t é r i u m t ó l k i n e v e z e t t , s k é t a k e r ü l e t i n e m e s e k 
f ő n ö k é t ő l v á l a s z t o t t f ö l d b i r t o k o s . 
M a g a a j o b b á g y a j e l e n t ö r v é n y á l t a l n e m l e s z a z o n n a l s z a b a d 
s t u l a j d o n o s a a j e l e n i g h a s z o n é l v e z e t t f ö l d n e k : h a n e m 9 é v i g m é g 
m i n t j o b b á g y , v a g y m i n t a t ö r v é n y m o n d j a , m i n t i d e i g l e n l e k ö t e l e z e t t 
p a r a s z t b i z o n y o s f ü g g ő v i s z o n y b a n á l l a f ö l d e s ú r h o z ; a z o n b a n a z 
ö r ö k v á l t á s r a m i n d a k o r m á n y , m i n d a t ö r v é n y á l t a l e l ő l e g e k - , i l l e t ő l e g 
k e d v e z m é n y e k b e n r é s z e s i t t e t i k , ö s z t ö n ö z t e t i k . A f ö l d e s ú r n a k a z 
i d e i g l e n k ö t e l e z e t t p a r a s z t o k f ö l ö t t k ö v e t k e z ő f e l ü g y e l e t i j o g a v a n : 
b i z o n y o s t e k i n t e t b e n ő g y a k o r o l j a a r e n d é s z e t e t , d e m á s r é s z t v é d e l -
m i k ö t e l e s s é g e t v i s e l , ő r k ö d i k a t ű z e s e t e k . r a b l á s o k s e g y é b a v a -
g y o n i b i z t o s s á g o t v e s z é l y e z t e t ő e s e t e k e l l e n ; ü g y e l n e h o g y a k ö z s é g 
a v a g y o n f e l o s z t á s b a n i g a z s á g t a l a n u l j á r j o n e l ; k í v á n h a t j a , h o g y a 
k ö z s é g i g y ű l é s v é g z e m é n y e i v e l e k ö z ö l t e s s e n e k , s v a l a m e n n y i j o g á t 
m e g h a t a l m a z o t t j a á l t a l g y a k o r o l t a t h a t j a . 
A p a r a s z t p e d i g k ö v e t k e z ő t i z e t m é n y e k e t t e l j e s í t s p e d i g a z á l 
l a m , i l l e t ő l e g a t a r t o m á n y i p é n z t á r b a : a f e j a d ó t , a z é l e l m i s z e r e k b i z -
t o s í t á s á r a i l l e t m é n y e k e t s a z i l l e t m é n y e k l a j s t r o m á n a k k é s z í t é -
s é r e d í j t é t e l e k e t . M i n d e z a d ó k a t a s t a r o s t , v a g y h a k ü l ö n a d ó s z e -
d ő v a n , e z u t ó b b i g y ű j t i e g y b e . A fizetmény p e d i g a k ö z s é g h a t á r o z a t a 
s z e r i n t v a g y k é s z p é n z b e n v a g y t e r m é s z e t b e n t ö r t é n i k ; m i n d e n k ö z -
s é g s a j á t a d ó j á r ó l e g é s z e n f e l e l ő s , s e v é g b ő l a h á t r á l é k o s p a r a s z t e b 
l e n k ö v e t k e z ő r e n d s z a b á l y o k f o g a n a t o s í t h a t ó k : m i n d e n e k e l ő t t a h á t -
r á l é k o s f ö l d r é s z l e t é n e k j ö v e d e l m e f o g l a l t a t i k l e , h a e z n e m e s z k ö -
z ö l h e t ő , m a g a a k é s e d e l m e z ő v a g y c s a l á d j á b ó l e g y t a g a s z o m s z é d 
k ö z s é g e k b e d o l g o z á s v é g e t t a d a t i k s b é r e l e f o g l a l t a t i k . v a g y a 
k é s e d e l m e z ö n e k g o n d n o k r e n d e l t e t i k , h a p e d i g m i n d e z n e m v e h e t ő 
e s z k ö z l é s b e , e k k o r v é g r e i n g a t l a n v a g y o n a e l a d a t i k s i g y l i o z a t i k b e 
a z a d ó . 
A k ö z s é g i i l l e t m é n y e k n a g y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a a z e g y e s 
k ö z s é g e K t ö l f ü g g , é s a z i s k o l á k , t e m p l o m o k m e g e g y é b k ö z c z é l o k 
f o g a n a t o s í t á s á r a v o n a t k o z n a k ; n e v e z e t e s e n a k ö z s é g i t e r h e k h e z s z á 
m i t a n d ó k a z i g a z g a t á s t , a h i m l ő o l t á s t , a m a r h a d ö g e l l e n i i n t é z k e d é 
s e k e t , a k ö z m a g t á r a k a t , ú t a k f e n t a r t á s á t , v í z f o l y á s o k é s c s a t o r n a 
k a t , c s ő s z ö k e t , a s z e g é n y e k é s á r v á k e l t a r t á s á t , t ű z e s e t e k e t i l l e t ő 
k ö l t s é g e k . 
A f ö l d e k h a s z o n é l v e z e t e O r o s z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i n s k e 
r ü l e t e i b e n k ü l ö n b ö z ő . í g y N a g y - , l i j - é s F e j é r - O r o s z h o n b a n a p a r a s z t 
f ö l d e k s h a s z o n v é t e l e k e l i n t é z é s e t e k i n t e t é b ő l r e n d e l t e t e t t , h o g y a 
h e l ) i v i s z o n y o k h o z s z o l g á l t a t a n d ó o b r o k é s m u n k a m e l l e t t a p a r a s z 
t o k k i s e b b n a g y o b b f ö l d r é s z h a s z o n é l v e z e t é t n y e r j é k , s p e d i g a k ü l 
t e l e k ( n a d e l ) a k ö z s é g é l e e n d ; m i n d e n k ö z s é g j o g o s í t v a v a n , d e k ö 
t e l e s i s a z t e g y é n i h a s z o n b é r l e t t é á t v á l t o z t a t n i s h a i l y e n k o r e g y k ö z -
s é g i t a g h a l á l a v a g y k i v á n d o r l á s a á l t a l e g y r é s z h a s z o n v é t e l n é l k ü l 
m a r a d , a h a s z o n v é t e l i s m é t a k ö z s é g r e s z á l l v i s s z a . A f ö l d e s u r a k á l t a l 
h a s z o n é l v e z e t b e a d a n d ó f ö l d e k n a g y s á g a f ü g g a k é t f é l k ö z t l é t r e j ö 
v e n d ö e g y e s s é g t ö l , d e m i n d e n e s e t r e m e g t a r t a n d ó k a t ö r v é n y h o z á s 
á l t a l m e g k í v á n t f ö l t é t e l e k . E v é g b ő l a f ö l d e k h á r o m t á j r a , é g h a j 
l a t r a o s z o l n a k ; a z e l s ő b e t a r t o z n a k o l y v i d é k e k , h o l a f ö l d s e e g é -
s z e n n e m f e k e t e ( h u m u s ) , s e n e m p u s z t a ; a m á s o d i k b a a t i s z t á n f e k e t e 
f ö l d , a h a r m a d i k b a a p u s z t á k . M i n d e n i s m é t v i d é k e k r e o s z l i k , s p e -
d i g N a g y - O r o s z o r s z á g b a n ö t , U j - O r o s z h o n b a n h é t v i d é k v a g y k e r ü l e t -
r e ; m i n d e n k e r ü l e t b e n a z u t á n s p e d i g a z e l s ő k é t é g h a j l a t i a k b a n ' a 
m a x i m u m , a h a r m a d i k b a n a t ö r v é n y e s m é r t é k m e g v a n h a t á r o z v a , 
t e k i n t e t t e l t e r m é s z e t e s e n a f ö l d m i n ő s é g e - é s f e k v é s é r e ; k í v á n j a t o -
v á b b á a t ö r v é n y , h o g y c s a k t e r m é k e n y f ö l d e k a d a s s a n a k a p a r a s z t -
n a k ; s ó t a r t a l m ú f ö l d e k b e s z á m í t h a t ó k u g y a n a f ö l d r é s z l e t b e , d e c s a k 
h á r o m d e s j a t i n t e s z e g y d e s j a t i n t e r m ő f ö l d e t ; a z e r d ő s é g a z o n b a n 
a f ö l d i l l e t é k b e n e m j á r , a f ö l d e s ú r a z o n k í v ü l i t a t á s i h e l y e t n y ú j t s 
a n n a k j ó k a r b a n t a r t á s á r ó l g o n d o s k o d i k . 
A k ü l t e l e k t ő l m e g k i i l ö n b ö z t e t e n d ő a z u d v a r , a b e l t e l e k v a g y -
i s a f a l u h a t á r á b a n l é t e z ő f ö l d e k é s i n g a t l a n o k ; d e k i v é t e t n e k a k o n y -
h a k e r t e k , k ö z s é g i é p ü l e t e k , g y á r a k , m a l m o k . É p í t ő f á t a p a r a s z -
t o k m i n d e n ü t t k a p n a k a f ö l d e s ú r t ó l i n g y e n , d e t ü z e l ő f á t c s a k b i z o -
n y o s s z o l g á l a t o k é r t s e t e k i n t e t b e n a k ö z ö s e g y e s s é g d ö n t , s ő t a f ö l -
d e s ú r f a i l l e t m é n y f e j é b e n a k ö z s é g b e l e e g y e z t é v e l e g y e g é s z e r d ő r é s z -
i e t e t h a s í t h a t k i . 
A p a r a s z t o k a z í g y k ö z s é g i l e g n y e r t f ö l d e t n e m m ű v e l h e t i k t e t -
s z é s ü k s z e r i n t , h a n e m c s a k k ö v e t k e z ő m e g s z o r í t á s o k m e l l e t t : <>) a z 
ú t a k k ö z h a s z n á l a t r a m a r a d n a k ; b ) a f ö l d e s ú r b e l e e g y e z é s e n é l k ü l a 
l e g e l ö t n e m s z a b a d m ü v e l é s a l á v e n n i ; c ) a k ö z s é g b e l e e g y e z é s e n é l -
k ü l s e n k i s e m c s i n á l h a t ú j é p í t m é n y e k e t v a g y n e m t e h e t ú j , e d d i g s z o -
k a t l a n f ö l d m i v e s m u n k á k a t . A z é p í t m é n y e k r e v o n a t k o z ó l a g a f ö l d e s -
ú r e n g e d e l m e n é l k ü l a f ö l d e s ú r é p ü l e t e i h e z 5 0 s a j á m n y i t á v o l s á g r a 
r a k h a t n i o l y é p í t m é n y e k e t , m e l y e k b e n t í í z n e m a l k a l m a z t a t i k , h a 
a l k a l m a z t a t i k , c s a k l 5 0 - r e , s ő t a z u d v a r h e l y e n k i v ü l a k ö z s é g e n g e d e l -
m e n é l k ü l m i t s e m s z a b a d é p i t n i . 
A h a s z o n é l v e z e t é r t n y ú j t o t t v i s z o n s z o l g á l a t o k c s a k i d e i g l e n e -
s e k ; s a z e g é s z i d e i g l e n e s l e k ö t e l e z e t t s é g i á l l a p o t n a k f ő c z é l j a e g y -
r é s z t a f ö l d e s u r a k a t a r ö g t ö n i f e l s z a b a d u l á s f o l y t á n n e t á n t á m a d h a -
t o t t m u n k á s k é z h i á n y a h á t r á n y a i t ó l m e g ó v n i ; m á s r é s z t a p a r a s z t o t a 
t e l j e s s z a b a d s á g s z é d í t ő s k ö n n y e n t ú l z á s o k b a f a j u l ó é l v e z e t é h e z 
s z o k t a t n i A z i d e i g l e n k i l e n c z é v r e v a g y o n m e g s z a b v a , m e l y u t á n a 
h a s z o n é l v e z e t m e g s z ű n i k , k ü l ö n b e n a z u d v a r t e l e k m e g v é t e l e m e g 
v a n e n g e d v e a p a r a s z t n a k , s p e d i g f o g a n a t o s i t t a t h a t i k a z v a g y e g y e s 
p a r a s z t o k , v a g y m a g a a k ö z s é g á l t a l ; h o g y p e d i g e r é s z b e n t ú l z o t t 
á r a k n e k ö v e t e l t e s s e n e k , a z t h a t á r o z z a a t ö r v é n y , m i s z e r i n t a r e n d e s 
o b r o k 1 6 % s z á m m a l s o k s z o r o z v a n y ú j t s a a v é t e l á r t . 
A z i d e i g l e n l e k ö t e l e z e t t p a r a s z t n a k f ö l d e s u r a i r á n t i t a r t o z á s a i 
k ö l c s ö n ö s e g y e s s é g ú t j á n á l l a p i t a n d ó k m e g ; d e i l y e g y e s s é g l e g f ö l e b b 
h á r o m é v r e k ö t h e t ő s u g y a n a n n y i i d ő r e h o s s z a b b i t a n d ó i s , s e z e g y e s -
s é g e k n e k n e m s z a b a d a p o l g á r i t ö r v é n y e k k e l e l l e n k e z n i ; a p a r a s z t 
k ö t e l e z e t t s é g é t p é n z b e n ( o b r o k ) v a g y m u n k á b a n ( r o b o t ) s z o l g á l t a t -
h a t j a ; d e i d e b e n e m s z á m í t t a t n a k a z o n f i z e t m é n y e k v a g y s z o l g á l a t -
t é t e l e k . m e l y e k t ü z e l ő f á é r t , m a l m o k é r t s h a l á s z a t é r t n y ú j t a t n a k : 
m e g v a n n a k t o v á b b á s z ü n t e t v e a t e r m é s z e t b e n i i l l e t m é n y e k , m i l y e n e k 
v o l t a k a b a r o m f i , j u h o k , v a j , t o j á s , g y ü m ö l c s , g o m b a , s z ö v e t e k , 
p o s z t ó s t b . ; s z i n t é n m e g s z ü n t e t v é k a z ú . n . k i e g é s z í t ő s z o l g á l a t t é t e l e k , 
m i l y e n a f ö l d e s ú r i h á z , r é t s l e g e l ő ő r z é s e . M a g a a z o b r o k a z ú j s z a -
b á l y - r e n d e l e t e k á l t a l a k ü l ö n f é l e t á j a k s z e r i n t s z a b á l y o z t a t o t t ; k ü l ö -
n ö s e n P e t e r s b u r g t ó l 2 5 v e r s t n y i t á v o l s á g i g f e j e n k i n t 1 2 r u b e l , P e -
t e r s b u r g - k e r ü l e t v a l a m e n n y i e g y é b f ö l d j e i n , v a l a m i n t M o s k a u , J a r o s -
l a w , W l a d i m i r é s N i s n i j - N o w g o r o d n é m e l y r é s z e i b e n 1 0 r u b e l ; a t ö b b i 
v i d é k e k e n 9 r u b e l ; k i v é t e t n e k W i t e b s k , W j a t k a , M o h i l e w , O l o n e t z , K á -
s á n , O r e l , P e n s a , P s k o w , S m o l e n s k é s T a m b o w n é m e l y k e r ü l e t e i , h o l 
c s a k 8 r u b e l j á r . 
A r o b o t o k r o b o t n a p o k s z e r i n t o s z l a n a k e l ; v a n n a k n y á r i é s 
t é l i , f é r f i é s n ő , k é z i é s i g á s m u n k a r o b o t n a p o k ; á l t a l á n o s s z a b á l y , 
h o g y a n y á r i n a p o k a z ö s s z e s m u n k a n a p o k h á r o m ö t ö d é t , a t ö b b i t 
C 2 / 5 ) a t é l i e k k é p e z i k ; a r o b o t o l á s r a r e n d e l t m u n k á s o k a t a v o l o s t 
t e j e j e l ö l i k i , e z h a t á r o z z a s z i n t é n , k i s m i k o r m e g y r o b o t r a . A r o b o t -
k ö t e l e s k o r a f é r f i a k n á l 1 8 — 5 5 , n ő k n é l 1 7 — 5 0 é v k ö z é e s i k . 
E z p u s z t á n N a g y - , Ú j - é s F e j é r O r o s z h o n r a v o n a t k o z o t t ; r é s z b e n 
e l t é r é s e k , h a b á r a z a l a p e l v e k m e g t a r t á s a m e l l e t t , t a p a s z t a l h a t ó k a 
n y u g a t i p r o v i n c i á k b a n , k ü l ö n ö s e n G r o d n o , K o w n o , W i l n a é s W i t e b s k 
k e r ü l e t e k b e n , h o l a l e n g y e l n e m e s s é g m e g t ö r é s e t e k i n t e t é b ő l e g y , 
1 8 6 3 ( ? ) m a r t i u s k e l t r e n d e l e t é r t e l m é b e n a j o b b á g y o k t e l -
j e s e n í e l s z a b a d í t t a t t a k ; t o v á b b á k ü l ö n r e n d e l e t e k s z a b á l y o z z á k a 
g y á r i j o b b á g y o k , a P e r m v i d é k é n é l ő m a g á n b á n y a m i v e l ő k , a d o n i 
k o z á k o k , a s t a u r o p o l i é s a s z i b é r i a i j o b b á g y o k v i s z o n y a i t . 
S z i b é r i á b a n á l t a l á b a n i g e n k e v é s f ö l d b i r t o k o s v a n ; T o b o l s k é s 
T o m s k k e r ü l e t b e n c s a k 2 9 , 1 2 3 2 j o b b á g y é s 1 7 5 s z o l g á l a t i h á z i 
j o b b á g y g y a l ; J e n i s e i s k k e r ü l e t b e n é p e n c s a k e g y m a g á n j ó s z á g l é t e z i k 
s e z e n i s c s a k 6 3 j o b b á g y . E g y é b i r á n t a j o b b á g y s á g S z i b é r i á b a n n e m 
o l y j e l e n t ő s , m i n t O r o s z o r s z á g b a n ; a p a r a s z t o k i t t n e m i s t u d j á k h o l 
t a r t ó z k o d i k f ö l d e s u r u k ; é p a z é r t a t ö r v é n y h o z á s a z e d d i g i r e n d e t m e g 
n e m v á l t o z t a t t a , e g y e d ü l a z t r e n d e l t e , h o g y a v o l t h a t ó s á g e z e n t ú l i s 
k ö z s é g i h a t ó s á g s z e r e p é t v i s e l j e . 
E z a t ö r v é n y h o z á s r ö v i d v á z l a t a ; m i n e k ü n k , k i k a n y u g a t - e u -
r ó p a i m ű v e l t s é g á r a m l á s á b a n r é s z e s ü l t ü n k , k i k n e k n e m z e t i j e l l e g e a 
f ö l d t u l a j d o n t ö k é l e t e s f e l s z a b a d u l á s á t s z ü k s é g e s s é t e t t e , n e k ü n k a z 
o r o s z o r s z á g i f ö l d b i r t o k i r e n d e z é s e l s ő p i l l a n a t r a , t á n n e m i s k e d v e z ő -
n e k , s ö t e l l e n k e z ő l e g a k ö z s é g i b i r t o k s h a s z o n é l v e z e t , k ü l ö n ö -
s e n p e d i g a k ö z s é g i n a g y h a t a l o m , a v e l e k a p c s o l a t b a n j e l e n k e z ő h a -
s z o n é l v e z e t f e l o s z t á s á v a l , a l e g n a g y o b b n y ű g n e k f o g t e t s z e n i , m e l y e t 
c s a k f ö l d b i r t o k o s r a v e t n i l e h e t . E s m é g i s a z 1 8 6 1 - k i t ö r v é n y h o z á s t 
k o r s z e r ű n e k é s h a l a d á s n a k k e l l m o n d a n u n k : m e r t a z o r o s z n e m z e t 
j e l l e g e e g é s z e n m á s , m i n t a n y u g a t - e u r ó p a i s r é s z b e n s a j á t m a g u n k 
t e r m é s z e t e . N á l u n k a p a r a s z t e g y e d ü l i t ö r e k v é s e : f ö l d e t s z e r e z n i , 
b á r m i k i c s i n y l e g y e n i s a z , s e z r é s z b e n o k a , h o g y l e g t ö b b s z a k f é r f i -
a i n k a m i n i m u m m e l l e t t s z ó l n a k — O r o s z o r s z á g b a n a f ö l d m i v e l é s h e z 
n i n c s h a j l a m ; h a m a f e l s z a b a d i t t a t n é k a h a s z o n é l v e z e t i t e h e r t ő l , 
a f ö l d m i v e s g y á r o s v a g y k é z m ű v e s s z e r e t n e l e n n i é s e l s z é l e d n e a v á r o -
s o k b a n . I t t á t m e n e t i i d ő k e l l s e z t e s z k ö z l i a z i d e i g l e n , é s n é m i l e g 
a k ö z s é g i s z e r k e z e t . A k ö z ö s b i r t o k é s h a s z o n é l v e z e t u g y a n i s k o r á n -
s e m a k a d á l y O r o s z o r s z á g b a n , a f ö l d k ö v é r s é g e s a b ő t e r m é s e s z ü k -
s é g t e l e n n é t e s z i , s ő t h a s z t a l a n n á a b e l t e r j e s e b b m í v e l é s t m i n d a d d i g , 
m í g O r o s z o r s z á g ú g y m i n t e d d i g n e m c s a k b e l s z ü k s é g e i t f e d e z i k e l 
l o e n , d e a k ü l f ö l d r e i s t e t e m e s m e n n y i s é g ű g a b o n á t s z á l l í t . A k ö z 
s é g i b i r t o k l e g a l á b b m e g a k a d á l y o z z a a p r o l e t a r i á t u s s a s z e g é n y s é g l é -
t e s í t é s é t . S í g y a z o r o s z ú j a b b k o r i t ö r v é n y h o z á s á t c s a k á l d á s d ú s n a k 
m o n d h a t j u k . D e a n é p j ó l é t é h e z t ö r v é n y h o z á s o n k i v ű l m é g t ö b b 
k e l l : s z i l á r d b u z g a l o m s k i t a r t á s a n é p m i n d e n o s z t á l y a i n á l , m e r t a z 
1 8 6 1 i k i u k á z i g a z s z a v a i k é n t : „ a l e g j o b b t ö r v é n y s e m t e h e t i a z e m -
b e r e k e t b o l d o g o k k á , h a ö n m a g u k n e m t ö r e k s z e n e k , j ó l é t ü k e t a t ö r -
v é n y o l t a l m a a l a t t m e g a l a p í t a n i . J ó l é t e t n e m l e h e t m á s k é p m e g s z e -
r e z n i é s n y e r n i , m i n t f o l y t o n o s m u n k a , a z e r ő k é s k ö z e g e k é s z s z e r ű 
f e l h a s z n á l á s a , s z i g o r ú t a k a r é k o s s á g é s b e c s ü l e t e s é l e t á l t a l . " 
MATLEKOV1TS SÁNDOR 
O n s o m é D i s p u t e d Q u e s t i o n s o f A n c i e n t G e o g r a p h y . 
B y W. M. Leake. With a Map. — (Némely ó-földirati vita-tárgyakról. Lea-
ketől . Térképpel). 
S z e r z ő s z e m é l y e s e n i s m e r e t e s l e v é n a r é g i g ö r ö g s r ó m a i i r ó k 
á l t a l e m l í t e t t h e l y e k k e l , s e m e l l e t t m a g u k a t a z i r ó k a t i s p o n t o s a n 
i s m e r v é n , a z a r c h a e o l o g i á v a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l ó m i n d e n t á r g y r ó l 
s z ó l ó v é l e m é n y e k ü l ö n ö s n y o m a t é k ú . J e l e n m u n k á j á n a k n a g y 
r é s z e b í r á l a t i é s z r e v é t e l e k b ő l á l l , a S m i t h t u d o r á l t a l k i a d o t t 
„ D i c t i o n a r y o f G r e e k a n d R o m á n G e o g r a p h y ' ' k ü l ö n b ö z ő c z i k k e i b e n 
f o g l a l t n é m e l y v i t á s p o n t o k i r á n t . T ö b b e k k ö z t t ü z e t e s e n t á r g y a l j a 
A f r i k á n a k a p h o e n i c i a i a k á l t a l i k ö r i i l h a j ó z t a t á s á t , m e l y a z e m l í t e t t 
s z ó t á r e g y i k c z i k k é b e n k é t s é g e s n e k , d e é p e n n e m l e h e t l e n n e k , e g y 
m á s i k c z i k k é b e n v a l ó s z í n ű n e k , s e g y h a r m a d i k b a n t é n y n e k t e k i n t e -
t i k . L e a k e e z r e d e s a z o n v é l e m é n y b e n v a n , m i k é p e z e n , H e r o d o t u s 
á l t a l e m l í t e t t k ö r ü l h a j ó z á s v a l ó s á g g a l n e m t ö r t é n t m e g . A f r i k a k e r ü -
l e t é t 1 3 , 5 0 0 f ö l d i r a t i m é r f ö l d r e t e v é n , k i s z á m í t j a , h o g y a z 1 7 , 5 0 0 - r a 
m e n n e f ö l o l y h a j d a n k o r i h a j ó z ó k r a n é z v e , k i k k ü l ö n b s é g n é l k ü l 
m i n d e g y i k t e n g e r ö b ö l p a r t j a m e l l e t t e l h a j ó z t a k ; — s f ö l t é v e , h o g y 2 
é v s 9 h ó n a p k e l l e t t a k ö r ü l h a j ó z á s b e v é g z é s é r e , — m i H e r o d o t u s 
s z e r i n t , k e v e s e b b m i n t 3 é v a l a t t e s z k ö z ö l t e t e t t , ú g y t a l á l j a , h o g y 
s z á m í t á s b a v é v e a z t a z i d ő t , m e l y e t a z á l t a l u k e l v e t e t t g a b n a m e g é -
r é s é r e v á r a k o z á s s a l t ö l t ö t t e k , n a p o n k é n t m i n t e g y 2 0 m é r f ö l d n y i ú t a t 
k e l l e t t v o l n a t e n n i ö k . A z o n b a n ú g y v é l i , h o g y k ü l ö n b ö z ő e g y é b 
o k o k , m i n t p . o . k e d v e z ő t l e n s z e l e k , v í z é r t s m á s k é s z l e t e k m i a t t i 
g y a k o r i m e g á l l a p o d á s o k , a b e n s z i i l ö t t e k e l l e n s é g e s i n d u l a t a s a 
h a j ó k k i j a v í t á s a f e n m a r a d t i d e j ö k n e k l e g a l á b b f e l é t f ö l e m é s z t e n é k ; s 
e k k é p r á j o k n é z v e k e t t ő z t e t e t t s i e t s é g e t t e n n é n e k s z ü k s é g e s s é , m i t ö 
l e h e t e t l e n n e k t a r t ; m i v e l a k k o r n e k i k n a g y o b b n a p i ú t a t k e l l e t t v o l -
n a t e n n i ö k , m i n t a m i n ő t N e a r c h u s 2 8 4 é v v e l k é s ő b b , k e d v e z ő b k ö -
r ü l m é n y e k k ö z t , k é p e s v o l t m e g t e n n i . — L e a k e e z r e d e s e l t é r G r o t e -
t ó l , s m á s u g y a n a z o n i s k o l a b e l i í r ó k t ó l I l i u m f e k v é s é r e , s a z I l i a s 
j e l l e m é r e v o n a t k o z ó l a g . E l l e n v e t é s e k e t t e s z a z „ I l i u m ' ' f e l i r a t ú 
c z i k k b e n f o g l a l t á l l i t á s o k e l l e n , m e l y n e k i r ó j a , G r o t e - o t k ö v e t v e , n e m 
a k a r k ü l ö n b s é g e t t e n n i Ó é s Ú j - I l i u m k ö z t , s t a g a d j a b á r m e l y m á s 
I l i u m l é t e z é s é t a z o n k í v ü l , m e l y e t g y a k r a n U j - I l i u m n a k n e v e z n e k , s 
m e l y n e k r o m j a i a t e n g e r t ő l 2 — 3 m é r f ö l d n y i r e , K u m - K i á i s T s i b l a k 
f a l v a k k ö z t l á t h a t ó k L e a k e L e C h e v a l i e r . P o c o c k e . s m á s o k h y p o -
t h e s i s é t f o g a d v á n e l , a H o m é r - f é l e v a g y 0 T l i u m v a l ó d i h e l y é t a t e n -
g e r t ő l m i n t e g y 1 2 m é r f ö l d n y i r e B u n á r b a s i k ö z e l é b e n v é l i f e l t a l á l n i , 
m e l y t á j o n a f o r r á s o k s z e r i n t e p o n t o s a n m e g f e l e l n e k H o m é r n á l a S k a -
m a n d e r k ú t f e j e i l e í r á s á n a k . A z o n e l l e n v e t é s , m i n t h a a m a h e l y e n 
s e m m i h a j d a n i v á r o s n y o m a i r a s e m l e h e t n e t a l á l n i , s z e r i n t e n e m a l a -
p o s ; a m e n n y i b e n n é m e l y ú t a z ó k s l e g ú j a b b a n S p r a t t k a p i t á n y , o t t 
n e m c s a k f a l a k r o m j a i t , h a n e m e g y f e l i r a t n a k n é h á n y b e t ű j é t i s t a -
l á l t a k , m e l y e k , ú g y l á t s z i k , a k i s - á z s i a i é j s z a k n y u g a t i s z ö g l e t e b e l i 
a l p h a b e t h e z t a r t o z t a k . — A z I l i á s z n a k L e a k e i g e n n a g y t ö r t é n e l m i b e -
c s e t t u l a j d o n i t S z e r i n t e a f ö l d i r a t i t u d o m á n y k e l e t k e z é s é t ő l o l y m e s z 
s z e e s ő k o r b a n , H o m é r n a k n e m l e h e t t e k v o l n a G ö r ö g o r s z á g f ö l d i r a -
t á r ó l o l y p o n t o s i s m e r e t e i , m i n ő k e t m u n k á j á b a n t a n ú s í t , h a c s a k s z e -
m é l y e s e n t ö k é l e t e s e n n e m i s m e r e t e s a h e l y e k k e l . E z e n k í v ü l a z I l i á s z 
G ö r ö g o r s z á g h e l y z e t é n e k p o l i t i k a i v á z l a t á t i s m a g á b a n f o g l a l j a , a 
K r i s z t u s s z ü l e t é s e e l ő t t i X I I . s z á z a d b a n , m i d ő n a h ő s i k o r s z a k b e l i 
k ü l ö n b ö z ő n e m z e t e k v a g y n é p f a j o k k ö z t i h a t a l m i s ú l y e g y e n n e k v é g e t 
v e t e t t a z A t r i d á k g a z d a g s á g a s h a t a l m a , k i k P á r i s s é r t é s e á l t a l f e l -
i n g e r e l t e t v e , s z ö v e t s é g r e l é p t e k a z a e o l n é p f a j f ő n ö k e i v e l , h o g y h á -
b o r ú t k e z d j e n e k a z á z s i a i d a r d a n g ö r ö g ö k e l l e n . 
T . J>, 
A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio története. Irta 
Salamon Ferencz. Pest , 1866. 
G y a k r a n v o n z e g y m á s p o l i t i k a i k é r d é s f ö l m e r ü l é s e m a g a u t á n 
t ö r t é n e t i k u t a t á s t . A z i r o d a l o m i l y m ó d o n s o k m u n k á v a l s z a p o r o d o t t , 
m e l y e k k ö z t n e m r i t k á n i g e n b e c s e s e k r e i s a k a d h a t n i . S ö t m a g a a 
n a p i k é r d é s i s n y e r t ú j i l l u s t r a t i ó t , m e l y á l t a l h a n e m v o l t a k i s a 
m e g o l d á s n e h é z s é g e i e l h á r i t v a , d e a k é r d é s l á t k ö r e t i s z t ú l t , s z é l e s b e -
d e t t . S a l a m o n f e n n i r t m u n k á j á t a z i l y n e m ű i r o d a l m i t e r m é k e k k ö z é 
s z á m i t h a t n i . A p r a g m a t i c a s a n c t i ó t k e l e t k e z é s é t ő l f o g v a k é t s é g t e l e -
n ü l s o h a m é g 1 7 9 1 - b e n s e m e m l e g e t t é k t ö b b s z ö r , m i n t a k é t u t o l s ó 
o r s z á g g y ű l é s e n , s e z n e v e l i a k ö n y v é r d e k é t . D e é r t é k é t n e m e z a d j a 
m e g , h a n e m b e l b e c s e . M e r t e m u n k á t t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k n a k b e c s e -
s e b b t e r m é k e i k ö z é s z á m i t h a t j u k , v a l a m i n t S a l a m o n t i s e l a p o k o l -
v a s ó i h i g g a d t , n y o m o s é s a l a p o s i r ó n a k i s m e r i k . 
M a g a S a l a m o n k i m o n d j a e l ő s z a v á b a n , h o g y ő t ö r t é n e l m i s n e m 
j o g t a n i é r t e k e z é s t a k a r t i r n i . S e z C z i r á k y é s D e á k c l a s s i c u s m u n k á i 
u t á n — m e l y e k a k é r d é s j o g t a n i o l d a l á t v é g l e g e s e n e l d ö n t i k — f e -
l e s l e g e s i s v o l n a . D e m i n t e z , é p e n o l y f o n t o s a t ö r t é n e l m i o l d a l i s . 
M e r t v a l ó b a n a r é g i á l l a m f é r f i a k e g y e s f e l m e r ü l t e s e t e k b e n n e m c s a k 
m i n t j u r i s t á k . h a n e m m i n t p o l i t i k u s o k o l d o t t á k m e g a t r ó n b e t ö l t é s i 
k é r d é s e k e t . S a l a m o n m u n k á j á b a n e n n e k e l ő a d á s á r a v a n f ő - , s ő t t ú l -
n y o m ó g o n d f o r d í t v a M i n d e n k o r c s e l e k v é s e i b e n f ö l t a l á l j a , k i e m e l i a 
v e z é r e l v e k e t , e l ő a d j a a b e l s ő o k o k a t , k i t i s z t á z z a s ú g y á l l í t j a e l ő a 
t é n y e k e t . 
S a l a m o n a m a g y a r k i r á l y i s z é k b e t ö l t é s é n e k t ö r t é n e t é t m i n d e n 
p h a s i s á b a n f e l ö l e l i s n y ú j t j a . V i l á g o s é s t i s z t a f ő l e v é n , k i m i n d e n ü t t 
k e r ü l i a h o m á l y t , h a t á r o z o t t a n t e s z i f ö l a k é r d é s e k e t s v i l á g o s a n 
o l d j a m e g . M é g b e c s e s e b b m u n k á j á n a k m á s o d i k r é s z e , a p r a g m a t i c a 
s a n c t i ó n a k t ö r t é n e t e , m e l y e m e z e l ő n y ö k m e l l e t t e g y m á s s a l i s b í r : 
t . i . i g e n s o k e d d i g e l é n e m i s m e r t a d a t o t h o z n a p v i l á g r a . M ú n k á j á -
v a l i l y m ó d o n k é t s é g t e l e n ü l e l ő b b v i t t e a t ö r t é n e l m i t u d á s t s t i s z -
t á z t a a t ö r t é n e l m i k r i t i k á t . 
sz. s. 
Beythe István életrajza. Értekezés, melylyel a magy. tud. Akadémia ülésé-
ben 1864 május 9-én széket foglalt Fái ó András. Pest, 
E m u n k a k r i t i k a i k u t a t á s . E g y , a k é t p r o t e s t á n s f e l e k e z e t k ö z t 
f e n f o r g ó v i t á s k é r d é s e l d ö n t é s é h e z j á r u l s z e r z ő n e m c s a k a d a t o k k a l , 
h a n e m k r i t i k a i é s z l e l é s s e l i s . H e l v e t v a l l á s ú p ü s p ö k v o l t - e B e y t b e 
v a g y p e d i g e v a n g . ? A z e l s ő t a h e l v é t v a l l á s ú e g y h á z t ö r t é n e t í r ó k 
a l t a l á n s f ő k é n t a n a g y t u d o m á n y u T ó t h F e r e n c z v i t a t t á k s o l y e r ő s 
m e g g y ő z ő d é s s e l , h o g y m i n d e n ü t t m á s o d i k n a k t e s z i k a D u n á n t ú l i r e f . 
p ü s p ö k ö k k ö z t A e l s ő p ü s p ö k t e r m é s z e t e s e n H u s z á r P á l . D e i m e n é -
h á n y é v e l ő t t e g y k a l v i n i s t a t u d ó s f e j e z t e k i l e g e l é b b k é t e l y é t a z 
i r á n t , h a H u s z á r v a l ó b a n p ü s p ö k v o l t - e ? s m o s t m á r a m á s o d i k n a k 
r e f o r m á l t p ü s p ö k s é g e d ö n t e t i k h a l o m r a . 
' E g y h á z t ö r t é n e t ü n k b e n a z e g é s z z a v a r t a z o k o z t a , m e r t a k é t 
p r o t . f e l e k e z e t v é g l e g e s e l v á l á s a M a g y a r o r s z á g o n , s f ő k é n t a n y u g o t i 
r é s z e k e n n e m t ö r t é n t m e g n y o m b a n a z u t á n , h o g y a K á l v i n n é z e t e a z 
ú r v a c s o r á j a f e l ö l t é r t k e z d e t t f o g l a l n i . A z e l t é r ő e l v e k k i e g y e z t e t h e -
t é s é t l e l k i p á s z t o r o k é s f ő u r a k s o k á i g l e h e t ő n e k t a r t o t t á k , s ő t a z o n 
f á r a d o z t a k i s . A l é t e z ő z a v a r t m é g n ö v e l t e a z , h o g y B e y t h e h a j l o t t a 
k á l v i n i s m u s h o z . S v a l ó b a n a k é r d é s a z e d d i g i s m e r t a d a t o k b ó l a l i g 
v o l t m á s k é p e n e l d ö n t h e t ő , m i n t a z t T ó t h F e r e n c z t e t t e . D e n e m i s 
e z e k b ő l o l d o t t a m e g a z t F á b ó : b e b i z o n y í t v á n , h o g y B e y t h e m i n d a 
c s e p r e g i c o l l o q u i u m e l ő t t , m i n d a z u t á n e v a n g . s u p e r i n t e n d e n s v o l t , h a -
n e m B e y t h e n e k e d d i g v a g y é p e n n e m , v a g y c s a k h i á n y o s a n i s m e r t 
m u n k á i b ó l ( m e l y e k l e g i n k á b b e r d é l y i k ö n y v t á r a k b a n m a r a d t a k f e n ) , 
1 4 d a r a b i g e n é r d e k e s s s z e r z ő á l t a l k i a d o t t e g y k o r ú l e v e l e k b ő l é s 
v é g r e a B e y t h e r e s z ó r t r á g a l m a k r a i r t e g y k o r ú a p o l o g i á b ó l . 
F á b ó e m u n k á j a m i n d e n e s e t r e b e c s e s a d a l é k a p r o t e s t á n s 
e g y h á z t ö r t é n e t h e z , m e r t o t t e g y k é r d é s t t i s z t á z s e g y k i t ű n ő b e f ő 
l y á s ú , d e s o k a t s z e n v e d e t t f é r f i ú é l e t r a j z á v a l i s m e r t e t m e g , s a m a g y a r 
i r o d a l o m t ö r t é n e t h e z , m e l y n e k e g y i k j e l e s i r ó j á t m u t a t j a b e . 
s z . s . 
MÉG EGY ANGOL ÚTI RAJZ RÓLUNK. 
A m i n a p e g y a n g o l l a p o t f o r g a t v a , h i r d e t é s e i k ö z t a M a c m i l l a n 
M a g a z i n m a r t i u s i f ü z e t é n e k t a r t a l m a , s e b b e n D i c e y E d w a r d n a k 
. , G l i m p s e s o f M a g y a r L a n d " — „ K é p e k M a g y a r o r s z á g b ó l " c z i m ü c z i k -
k e m e g k a p t a figyelmemet. — A c z í m i s , é s a n é v i s i g é r t v a l a m i t . 
E g y D i c e y n e v ű a n g o l ( k e r e s z t n e v e n e m j u t e s z e m b e ) a k ü l f ö l d ö n l a -
k ó m a g y a r o k k a l A n g l i á b a n i s , O l a s z o r s z á g b a n i s s o k s z o r é r i n t k e z e t t , 
s m o s t a z t h i t t e m , a z i r t a i t t l e t a p a s z t a l a t a i t , s h i t t e m , h o g y a c z i k k -
b e n h a z á n k á l l a p o t á n a k , v i s z o n y a i n a k l e g a l á b b t á j é k o z o t t i s m e r e t é t 
l e l e m . / 
M i k o r k e z e m h e z j u t o t t a f ü z e t , l á t t a m á t , m e n n y i r e c s a l ó d t a m . 
S o h a t a r t a l m a t l a n a b b , ü r e s e b b f e c s e g é s t , m i n t e z , m é g f r a n c z i a d i v a t -
l a p i t á r c z a i r ó s e m í r t , s e g y e d ü l i é r d e m e , a m e l y é r t a z e l t e r j e d t é s 
B r i t a n n i á b a n n a g y o n o l v a s o t t M a c m i l l a n M a g a z i n b a n n a p v i l á g o t l á t o t t , 
c s a k a z l e h e t h o g y t e r r a i n c o g n i t á r ó l f e c s e g . 
B o n e r — k i n e k E r d é l y r ő l i r o t t m ü v é t a B p . S z e m l e 1 2 - i k f ü z e t e 
i s m e r t e i é — E r d é l y r ő l , e n n e k m ú l t j á r ó l , a l k o t m á n y a f e j l ő d é s é r ő l 
a k a r v a s z ó l n i , a n n y i t l e g a l á b b m e g t e t t , h o g y b e j á r t a a z e g é s z k i s o r -
s z á g o t , e l o l v a s o t t e g y - k é t s z á s z i r ó t . é r i n t k e z e t t e m b e r e k k e l , s t u -
d a k o z ó d o t t a h o l m ó d j á b a n á l l t ; D i c e y n e m t e t t e g y e b e t , m i n t h o g y 
B é c s b ő l — h i h e t ő l e g v a l a m i b u s i n e s s ( g ' s c h a f t ) v é g e t t — l e r á n -
d u l t P e s t r e , b e s z é l t a k o r c s m á r o s á v a l s e g y p á r k o c s i s s a l , é s tíiár h i -
v a t o t t n a k é r z i m a g á t M a g y a r o r s z á g i s m e r t e t é s é r e . 
S o h a ú t a z ó t ú g y e l n e m b o l o n d í t o t t á k , m i n t D i c e y t B é c s b e n . 
E l ő b b , ú g y m o n d , s z á n d é k a v o l t l e m e n n i B á z i á s r a , s o n n a n á t 
B e l g r á d b a , d e b é c s i i s m e r ő s e i figyelmeztetvén, h o g y B á z i á s é s B e l -
g r á d k ö z t e g y á l t a l á b a n s e m m i k ö z l e k e d é s n i n c s , l e m o n -
d o t t e t e r v r ő l , s m e g e l é g l e t t e P e s t i g j ö n i . N o d e h i s z e n m i n d e n t l á -
t o t t , v i g a s z t a l j a m a g á t . „ B a M a g y a r o r s z á g o n t í z - t i z e n k é t m é r f ö l d e t 
á t g ő z k o c s i z u n k , m i n d e n t l á t t u n k , m e r t a z e g é s z o r s z á g o t e g y s z e r ű e n 
a z z a l l e h e t j e l l e m e z n i , h o g y n i n c s b e n n e s e m m i , a m i t u t a z ó n a k m e g -
n é z n i é r d e m e s E z t í g y m o n d á k a b é c s i e k , s t a p a s z t a l t a m , h o g y i g a z . 
K e r e s t e m B é c s b e n M a g y a r o r s z á g r ó l s z ó l ó ú t a z á s i k ö n y v e k e t , d e a 
k ö n y v á r u s o k i l y e n n e k h i r é t s e m h a l l o t t á k , s e g y o s z t r á k - b i r o d a l m i 
ú t i k ö n n y w e l k e l l e t t e l i n d u l n o m . " 
A z o n b a n ő , d a c z á r a e n n e k , s d a c z á r a a n n a k , h o g y — h i h e t l e n 
e l m a r a d t s á g ! — c s a k k é t ú t , e g y v a s ú t i s a d u n a i k ö z t l e h e t e t t 
v á l a s z t a n i a , m é g i s N i l - f o r r á s f e l f e d e z ő i b á t o r s á g g a l n e k i i n d u l t . A z 
ú t o n n e m l á t o t t e g y e b e t , m i n t k o p á r , e r d ő t l e n , m i v e l e t l e n f ö l d e k e t ; 
e g y - e g y s z e n n y e s , b o z o n t o s j u h n y á j a t , m e l y e t „ b i r k a b ő r b e ö l t ö t t v a d 
p á s z t o r o k ő r i z t e k " ; l e í r h a t a t l a n p i s z k o s f a l v a k a t , h e t e k ó t a n e m m o s 
d o t t s z u r t o s n é p e t , f é l m é z t e l e n g y e r m e k e k e t s t b . 
í g y é r k e z e t t m e g P e s t r e ; a v á r o s e l s ő l á t á s a , e s t e l i v i l á g í t á s 
m e l l e t t , m e g l e p t e , a k k o r s z é p n e k h i t t e P e s t e t , s c s a k r e g g e l á b r á n 
d u l t k i . „ A n a p p a l i P e s t é s é j j e l i P e s t k ö z t o l y n a g y a k ü l ö n b s é g , 
m i n t e g y s z í n h á z b e l s e j é n , h a r e g g e l i r e n d e t l e n s é g é b e n v a g y e s t e l i 
p o m p á j á b a n l á t o d . M i n d e n e l t ö r p ü l a z e l s ő t e k i n t e t r e : a g e l l é r t - o l 
d a l i m á r v á n y p a l o t á k v i s k ó k k á z s u g o r o d n a k , a v i d é k s e m m i t s e m é r , 
a h á z a k a p r ó k , a z ú t c z á k s z e n n y e s e k s t b . " 
A m a g y a r o k a t , m i n t n é p e t , v a g y e m b e r e k e t , n e m a k a r j a j e l -
l e m e z n i , m e r t „ n e h é z k o m o l y a n Í t é l n i a z o l y a n n e m z e t r ő l , m e l y n e k 
t a g j a i , h a ö r e g e k , h a k ö v é r e k , h a n a g y h a s ú a k i s , s z ű k n a d r á g b a 
s c s i z m á b a , p i t y k é s , z s i n ó r o s d o l m á n y b a s z o r í t j á k m a g u k a t , s ú g y 
ö l t ö z n e k , m i n t e g y o p e r a s z e m é l y z e t p é l d . a z . A l v a j á r ó ' - b a n . ' " 
P e s t e n , p i n c z é r e ú t a s i t á s a s z e r i n t , a m u z e u m o n é s G e l l é r t . -
h e g y e n k i v ü l s e m m i n e v e z e t e s s é g n e m l e v é n ; k i r á n d u l t P a l o t á r a , 
m e g n é z t e a K á r o l y i g r ó f o k k a s t é l y á t , l o v a i t , s a z a n g o l k o c s i s o k 
t ó 1 ( m e r t a g r ó f o k h o z , a m i n t m o n d j a , n e m a k a r t b e t o l a k o d n i ) a 
v i d é k f e l ő l t ö b b n e m ü f e l v i l á g o s í t á s t k a p v á n , v i s s z a u t a z o t t P e s t r e s 
i n n e n A n g l i á b a , a z z a l a b o l d o g h i t t e l , h o g y e g é s z M a g y a r o r s z á g o t i s 
m e r i , s h o g y f e l ő l e í t é l e t e t h o z n i i l l e t é k e s . — V é g ü l m í v e l t s é g i i n k 
j e l l e m z é s é r e e l m o n d j a , h o g y P e s t e n e g y v o l t h o n v é d d e l ö s m e r k e d e t t 
m e g , a k i n a g y l e l k e s e d é s s e l m a g a s z t a l v á n K o s s u t h o t , a z á l l i t á , h o g y 
e z t ( K o s s u t h o t ) a z e u r ó p a i n a g y h a t a l m a k e g y p u s z t a s z i g e t r e s z á m -
ű z t é k , a h o l f e j e d e l m i l e g é l u g y a n , d e e l t á v o z n i a n e m s z a b a d . D i c e y 
n a g y t ö r t é n e l m i j á r t a s s á g g a l f ö l f e d e z i , h o g y a z a t y a f i I . N a p o l e o n n a l 
c o n f u n d á l t a ö s s z e a d o l g o t . 
E n n y i a m e g l e h e t ő s h o s s z ú c z i k k t a r t a l m a . A r r a s e m v o l n a é r -
d e m e s h o g y k i n e v e s s ü k , h a i l y e l t e r j e d t f o l y ó i r a t b a n n e m j ö t t v o l n a 
k i ; í g y c s a k a z o n k e l l b o s z a n k o d n u n k , h o g y a n l e h e t i l y v a s t a g t u -
d a t l a n s á g b a n e g y e g é s z s z e r k e s z t ő s é g . 
H a n e m u g y a n e z e n f ü z e t h i r d e t é s e i k ö z t t a l á l t u n k e g y é r d e k e -
s e b b d o l g o t , m e l y a t . S z e m l e o l v a s ó i k ö z ö l l e g a l á b b a b o r t e r m e s z t ő -
k e t é r d e k e l n i f o g j a . — D e n m a n a n g o l b o r k e r e s k e d ő ( L o n d o n , 1 1 A b -
c h u r c h L a n e ) m a g y a r b o r o k a t h i r d e t , i t c z é s ü v e g j é t t u c z e t e n k é n t k ö -
v e t k e z ő á r a k o n : s z e g z á r d i v ö r ö s 1 6 s h i l l i n g ; v i s o n t a i v ö r ö s 2 0 s h ; 
v i l l á n y i f e h é r , b a d a c s o n y i f . , b u d a i v . 2 4 s h . ; s o m l y a i f . , m é n e s i v . , 
k a r l o v i c z i v . 2 8 s h . ; k ő b á n y a i f . 2 6 s h . ; d i ó s z e g i b a k a t o r 3 0 , e g r i 
v ö r ö s 3 0 , r u s z t i f e h é r 4 0 é s finomabb 5 4 , s z a m o r o d n i 4 2 s h . ; — a s z 
s z á k b ó l m e s z e l y e s ü v e g g e l t u c z e t j e : m é n e s i 4 2 , t o k a j i 7 2 é s fino-
m a b b 9 6 s h . E z á r a k b a n a z ü v e g á r a n i n c s b e n n e , a z t k ü l ö n k e l l fi-
z e t n i . — I d e i r t u k , e g y a d a t ú l g a z d á i n k s z á m á r a . 
A. L . 
KISFALUM-TÁRSASÁG. 
( M á j u s . ) 
A m á j u s 3 0 - á n t a r t o t t ü l é s s z o k a t l a n u l n é p e s v o l t , m i n d a t a -
g o k , m i n d a h a l l g a t ó k r é s z é r ő l . F e l e s s z á m m a l j e l e n t e k m e g k ö l 
g y e k i s . S z i g l i g e t i t a r t o t t e m l é k b e s z é d e t a t á r s a s á g e g y i k n e m 
r é g e l h á n y t t a g j a , G a a l J ó z s e f f ö l ö t t . I m a z e m l é k b e s z é d e g é s z 
t e r j e d e l m é b e n : 
„ G a a l J ó z s e f b o l d o g u l t t a g t á r s u n k e m l é k e z e t é n e k h o z o m e z 
i g é n y t e l e n k o s z o r ú t . M e g g y ő z ő d é s e m s z e r i n t , a z i l y e m l é k - k o s z o r ú t 
a g y o r s h e r v a d á s t ó l v a g y a n n a k a l k o t ó ü g y e s s é g e é s k i t ű n ő t e k i n t é l y e 
ő r z i m e g , a k i f ű z i , v a g y a n n a k t ü n d ö k l ő é s m a r a d a n d ó é r d e m e , 
k i n e k s í r j á r a l e t e s z s z i i k . É n s a j á t g y ö n g e t e h e t s é g e m b e n n e m b í z v á n , 
i g y e k e z t e m a v i r á g o k a t h o z z á a b o l d o g ú l t é l e t é b ő l é s i r o d a l m i é r d e -
m e i b ő l g y ű j t e n i . E z a z o k a , h o g y e d d i g k é s t e m . 
A b o l d o g ú l t n a k é n c s a k j ó i s m e r ő s e , d e m e g h i t t b a r á t j a n e m 
v o l t a m ; é l e t a d a t a i t n e m i s m e r é m , s e m a z o n b e n s ő é s i g a z i j ó b a r á t -
t a l k ö z l e n i s z o k o t t i n d o k o k a t . ö r ö m ö k e t é s r e m é n y e k e t , m e l y e k o l y 
f é n y e s e n m e g k e z d e t t i r o d a l m i m ű k ö d é s é b e n e g y k o r l e l k e s í t é k : s e m 
a z o n k é t e l y e k e t , a g g á l y o k a t é s t á n k i á b r á n d u l á s t , m e l y e k t e v é k e n y -
s é g é t — a d r á m a i i r o d a l o m J e g n a g y o b b k á r á r a — e g y s z e r r e s o l y 
v á r a t l a n u l e l z s i b b a s z t á k , s f á j d a l o m , v é g k é p m e g s z ü n t e t t é k ; s é p e n 
é l e t e d é l p o n t j á n , m i d ő n a m e g é r t i t é l ő t e h e t s é g , a m e g g a z d a g o d o t t 
é l e t - é s v i l á g i s m e r e t , s a m á r m e g s z e r z e t t s z í n p a d i j á r t a s s á g u t á n , 
v í g j á t é k i r ó i t e h e t s é g é t ő l m a r a d a n d ó b e c s ű m ü v e k e t v á r h a t t u n k v o l n a . 
D e a k é s e d e l m e t n e m c s a k é l e t a d a t a i n a k n e m i s m r é s e o k o z t a . 
M i n t a t i s z t e l t t á r s a s á g e l ő t t i s t u d v a v a u , G a a l J ó z s e f i r o d a i 
m i m ű k ö d é s e a z 1 8 4 9 e l ő t t i i d ő s z a k r a e s i k ; a p r ó b b d o l g o z a t a i a l a -
p o k b a n e l s z ó r v a j e l e n t e k m e g , s e g y b e g y ű j t v e n i n c s e n e k ; s z í n m ű -
v e i p e d i g , m e l y e k l e g k i t ű n ő b b é r d e m e i t k é p e z i k — e g y e t k i v é v e — 
a s z í n p a d r ó l m á r e z e l ő t t h ú s z é v v e l l e t ű n t e k : e n n é l f o g v a , h o g y a z 
í r ó n a k k é p é t c s a k n é m i h ű s é g g e l i s v i s s z a t ü k r ö z h e s s e m , m ü v e i v e l 
ú j r a m e g k e l l e t t i s m e r k e d n e m ; s h a e m l é k e i r á n t m é l t á n y o s é s i g a z 
s á g o s a k a r t a m l e n n i , v i s s z a k e l l e t t e m l é k e z n e m a z o n k o r n a k a m o s -
t a n i t ó l s o k b a n e l t é r ő v i s z o n y a i r a , m e l y e k k ö z t a z o n m ü v e k v i l á g o t 
l á t t a k ; m e r t a j e l e n k o r b a n , h a b á r k i c s i n y e k n e k l á t n á i s a z ő m ü -
v e i t a z i n n e n m e s s z i r ő l s z e m l é l ő k r i t i k a , m i n é l k ö z e l e b b m e g y a z o n 
e l m ú l t k o r b a n h o z z á j o k , a n n á l n a g y o b b a k n a k f o g j a t a l á l n i . 
* * 
G a a l J ó z s e f s z é k e l y e r e d e t ű , D a l n o k r ó l , h o n n a n a m ú l t s z á z a d 
b a n n a g y a t y j a , I s t v á n , S z a t m á r m e g y é b e k i j ő v é n , K á r o l y i A n t a l g r ó f -
n a k k i t ű n ő g a z d a t i s z t j e l ő n . A t y j a , J ó z s e f , u g y a n e z e n f ö l d e s u r a s á g -
n á l n y e r t a l k a l m a z á s t . É d e s a n y j a , M a r s ó v s z k y J o z e f a , u g y a n o t t a z 
u r a d a l m i f ő ü g y é s z n e k l e á n y a v o l t . A m i G a a l u n k 1 8 1 l - b e n . d e c e m b e r 
1 2 - é n s z ü l e t e t t . 
A s z e l i d , j ó s á g o s é d e s a n y a k é p e l e g d r á g á b b e r e k l y é j e a s z í v -
n e k ; m é g a z e l f a j u l t , e l h i d e g ü l t v a g y e r k ö l c s i l e g s i i l y e d t l e l k e k b e n 
i s m i n t é d e s f á j ó e m l é k t ű n i k f e l , m i h e l y t a b a l s z e r e n c s e é r i n t é s é r e 
c s a k e g y k i s s é i s m a g á b a s z á l l : h á t m é g a t i s z t á b b , n e m e s e b b , s z é p -
r e é s n a g y r a t ö r e k v ő s m é l y e b b é r z e l m ű k ö l t ő i l é l e k b e n ! — A z i l y 
s z e l i d , j ó s á g o s a n y a t a n í t e l ő s z ö r s z e r e t n i ; b e n n ü n k a t e r m é s z e t ő s 
v a d s á g á t s z e l i d o l t v á n y a i v a l m e g n e m e s í t i ; g y a k r a n s z e l l e m i n ö v é 
s ü n k n e k i r á n y t a d ; s m é g a k k o r i s , m i d ő n p o r r á l ő n , e m l é k e ő r a n -
g y a l u l é s v í g a s z t a l ó u l l e b e g e l ő t t ü n k , m i n d i g c s a k a j ó r a i n t v e . 
G a a l J ó z s e f n e k i l y e n é d e s a n y j a v o l t . A n y a i s z e r e t e t é n e k é s 
t ü r e l m é n e k c s a k e g y p á r m e g h a t ó p é l d á j á t k ö z l é k v e l e m ; d e e t ü n -
d ö k l ő v o n á s o k k i e g é s z í t i k e g y ö n g é d a r c z k é p e t . A k i s fiút e g y ö n g é d 
l e l k i i , j ó a n y a t é r d e i n l á t j u k ; ő t a n í t j a e l ö s z ö r é d e s m a g y a r n y e l 
v ü n k b e t ű i r e ; m i d ő n a fiú K á r o l y b a a z e l e m i i s k o l á k r a m e n t , o l v a s n i 
é s í r n i é d e s a n y j á t ó l m á r o t t h o n m e g t a n u l t . F á j d a l o m , e z e n s z e r e t e t -
d ú s a n y á t ó l v á l n u n k k e l i , m i n t m e g k e l l e t t v á l n i a a h é t é v e s fiúnak : 
a k é r l e l h e t l e n h a l á l i l y k o r á n t e t t e a n y á t l a n n á . A v é g b u c s ú s z í v s z a k -
g a t ó v o l t ; d e a t e s t i l e g m e g t ö r t n ő l e l k é t a z a n y a i s z e r e t e t é s g o n -
d o s k o d á s a h a l á l b a n e r ő s s é t e t t e . F e l ü l e m e l k e d v e a h i ú s á g o n é s m i n 
d e n g y ö n g e s é g e n , u t o l s ó k é r e l m e i s a z v o l t f é r j é h e z , h o g y fiának 
a d j o n m i n é l e l ő b b a n y á t . É r e z t e , m i v a l a ő fiának , s t u d t a , h o l k e z -
d ő d i k a z á r v a s á g . E z é r t í r j a a m i G a a l u n k é d e s a t y j a ö n é l e t r a j z á -
b a n , e z e n v e l e m i s k ö z l ö t t s o r o k a t : „ í g y m a r a d v á n J ó z s e f k i s fiam-
m a l ö z v e g y s é g b e n , s z ü n e t n é l k ü l v a l ó s z o m o r ú n a p o k a t é l t e m , m e -
l y e k h o g y e g é s z e n l e n e n y o m j a n a k , é s é l t e m e t m é g k e s e r ű b b é n e 
t e g y é k , e g y á s z o s é l e t e m v i s z o n t a g s á g a i t m i n d e n m ó d o n i g y e k e z t e m 
e n y h í t e n i , é s é d e s a n y á m u n s z o l á s á r a . . . é s m e g e m l é k e z v é n e l h ú n y t 
n é h a i k e d v e s f e l e s é g e m u t o l s ó j a v a l l á s á r ó l , e r ő s t u s a k o d á s a i m u t á n , 
S z a t m á r o n s ó s - p e r c e p t o r H a b y F e r e n c z u r l e á n y á v a l , K a t a l i n n a l a h i -
t e t l e f o e v é n • . . h á z a s s á g i é l e t r e l é p t e m . " 
E z z e l ö s s z e f ü g g ő l e g , a m i G a a l u n k e g y i k ö c s c s e h o z z á m a k ö -
v e t k e z ő s o r o k a t i r t a , m e l y e k k ö l t ő n k g y e r m e k é v e i r e l e g t ö b b v i l á g o t 
v e t n e k : „ T e h á t a t y j a m é g u g y a n a z o n é v b e n m e g n ő s ü l t s z e r e t e t t n e j e 
j a v a l l a t á r a , h o g y a z á r v a k i s fiú a u y a h e l y e t t a n y á t n y e r j e n . D e b á r 
m o s t o h á j a , k ü l ö n ö s e n e l s ő g y e r m e k e s z ü l e t é s e i g , m i n d e n t e l k ö v e -
t e t t , h o g y a z é d e s a n y á t p ó t o l j a , n e m l e h e t e t t e g é s z e n a z , k i n e k 
e m l é k e a m á r g o n d o l k o d n i t u d ó g y e r m e k l e l k é b e n é l t . M o g o r v a , m a -
g á n y t k e r e s ő g y e r m e k - ö r e g g é v á l t ; j á t é k s z e r e k u t á n n e m v á g y o t t , s 
a t y j a t é r d é r e d ű l v e i n k á b b h a l l g a t t a ó r á k i g a z ö r e g e b b e k b e s z é d e i t , 
m i n t s e m g y e r m e k p a j t á s a i t k e r e s t e v o l n a f e l . A t y j a , b á r m a g a i s 
k o m o l y t e r m é s z e t ű , a g g ó d v a n é z t e a b á n a t o s fiút. S o k a n k o r a h a l á -
l á t k e z d é k j ó s o l n i , s t a n á c s o l t á k , h o g y a z a p a i h á z t ó l e l n e b o c s á s -
s á k ; d e a t y j a k e r e s z t ü l l á t v á n a d o l g o k á l l á s á t , a z e l l e n k e z ő r e h a -
t á r o z t a e l m a g á t A fiú e d d i g K á r o l y b a n a n a g y a t y a i h á z t ó l j á r t i s -
k o l á b a , h o l s z ü n t e l e n e m l é k é b e h o z t á k é d e s a n y j á t ; a t y j a a z é r t 
S z a t m á r r a v i t t e , h o g y i d e g e n e k k ö z t é l v e , f e l e d j e a m ú l t a k a t , s t a -
n u l j a v i s e l n i a z é l e t t e r h e i t . E l e i n t e e z a z o t t h o n t m e g s z o k o t t fiúra 
n é z v e k e s e r ű v o l t ; d e — m i n t a k ö v e t k e z é s m u t a t t a — s i k e r t í g é -
r ő ; s ő t l e h e t m o n d a n i , h o g y a fiú e g y i k s z é l s ő s é g b ő l a m á s i k b a 
e s e t t : n é h á n y é v m ú l v a t á r s a i k ö z t ő v o l t a l e g h u m o r t e l j e s e b b . 
D e a t y j a n e m c s a k k o m o l y t e r m é s z e t ű , h a n e m t u d o m á n y o s a n 
k é p z e t t f é r f i ú i s v o l t . A k l a s s z i k a i l a t i n i r o d a l m a t j ó l i s m e r t e , a k ö l -
t é s z e t n e k a n n y i r a k e d v e l ő j e v o l t , h o g y i f j a b b é v e i b e n m a g a i s í r t m a -
g y a r v e r s e k e t . 1 8 0 3 - r ó l k é z i r a t b a n e g y k ö t e t e c s k e v e r s e t k ö z l ö t t e k 
v e l e m . N e m l e n g á t e z e k e n m a g a s a b b t e h e t s é g , s a z e n y é s z e t t ő l c s a k 
a k e g y e l e t ő r z é m e g c s a l á d i e m l é k ü l ; d e a n n a k k é t s é g k í v ü l b i z o n y í t -
v á n y a i , h o g y a l a t i n i r o d a l o m s z e r e t e t é t , m e l y r e e v e r s e k b e n g y a -
k o r i a v o n a t k o z á s , m á r a z a p a c s e p e g t e t t e a fiúba, s a z é p e n n e m 
v o l t e l l e n é r e , h o g y fiából í r ó é s k ö l t ö v á l j é k , m i a z a n y a g i j ó l é t e t 
n é z ő a p á k e l ő t t m é g m o s t s e m n a g y o n k í v á n a t o s . N é m e l y e k , h i h e t ő -
l e g b a l é r t e s ü l é s n y o m á n , a z a p a é s fiú k ö z t n é m i f e s z ü l t v i s z o n y t 
e m l í t e t t e k . E n n e k s e m m i a l a p j a s i n c s . A s z e r e t ő a p a , á m b á r k é s ő b b i 
h á z a s s á g a i b ó l c s a l á d j a t e t e m e s e n m e g s z a p o r o d o t t , s a z é l e t g o n d j a i 
s ú l y o s a n n y o m t á k , t ő l e t e l h e t ő l e g a z e l s ő s z ü l ö t t r ő l i s f o l y v á s t g o n -
d o s k o d o t t . D e b ü s z k e i s v o l t r á . 
M i d ő n 1 8 4 3 - b a n , h o s s z a s t á v o l l é t u t á n a „ P e l e s k e i n ó t á r i u s " 
h í r n e v e s í r ó j a S z a t m á r o n m e g l á t o g a t t a , a z n e m c s a k a c s a l á d r a , d e a 
v á r o s r a n é z v e i s v a l ó d i ü n n e p v o l t . A z a p a a z o t t a n i k a s z i n ó b a n , 
m e l y n e k e g y i k a l a p i t ó j a é s e l n ö k e v o l t , ö r ö m s u g á r z ó a r c z c z a l m u -
t a t t a b e fiát; s e s t e a s z í n h á z b a n , m e l y n e k i n d í t v á n y o z ó j a s e g y i k 
l e g t e v é k e n y e b b é p í t t e t ő j e é p e n ő v o l t , s m e l y b e n a s z e r z ő t i s z t e l e t é r e 
a „ P e l e s k e i n ó t á r i u s t " a d t á k , m í g a k ö z ö n s é g f o l y t o n o s a n k a c z a g o t t , 
t a p s o l t é s é l j e n z e t t : ő m é l y e n m e g h a t v a , a z ö r ö m é d e s k ö n n y e i t h u l 
l a t t a . E z v o l t u t o l s ó t a l á l k o z á s u k s a s z e r e t ő a p á n a k l e g f ő b b j u t a l 
m a : fiának d i a d a l a . 
E z e k v o l t a k a m i G a a l u n k s z ü l e i . A n y j a m á r a g y e r m e k s z i -
v é b e b e l e o l t o t t a a s z e l í d j ó s á g o t , s e m l é k e a z i f j ú k e d é l y - v i l á g á r a , 
m i n t n y á r i n a p , m é g a z u t á n i s m e l e g e n h a t o t t v i s s z a , m i k o r m á r l e á l -
d o z o t t . A t y j a m e g t a n í t o t t a a t u i o m á n y t é s k ö l t é s z e t e t s z e r e t n i , s 
g y á m k e z e m e g ó v t a a z e l h a g y o t t s á g v é s z e i t ő l , a j ó t é k o n y t e r m é s z e t 
a d o t t n e k i s z é p e l m é t , k ö l t ő i t e h e t s é g e t , h u m o r t é s i h l e t t s é g e t ; s 
m i n d e z e g y ü t t v é v e a z o n j ó , b e c s ü l e t e s é s s z i l á r d j e l l e m ű f é r f i ú v á é r -
l e l t e , k i m e g g y ő z ő d é s e i t s e m a z é l e t b e n , s e m a z i r o d a l o m b a n s o h a 
s e m t a g a d t a m e g ; n e m b á n t o t t s e n k i t , d e n e m i s h í z e l g e t t s e n k i n e k ; 
s a z i g a z a t t é t o v a n é l k ü l k i m o n d t a . I r o d a l m i e l ő m e n e t e l é t é s s i k e -
r e i t n e m k ö s z ö n t e p a j t á s k o d á s n a k é s n y e g l e s é g n e k . N e m v o l t ö n m a 
g á n a k h í r k ü r t j e ; s a l á r s a s k ö r ö k b e n , b á r m i l y b e s z é d e s é s e l m é s 
v o l t , b á r t ö b b n y i r e ő v e z e t t e a b e s z é d f o n a l á t , r i t k a s z e r é n y s é g é n é l 
f o g v a é p e n n e m t a z t o z o t t a z o n ö n h i t t é s ö n t e l t e k k ö z é , k i k c s a k h a -
m a r l e g ö r ö m e s t e b b m a g o k r ó l b e s z é l n e k . 0 c s a k a k k o r h a l l g a t o t t , h a 
r á v i t t é k a s z ó t . A z i r o d a l o m l e g k i t ű n ő b b f é r f i a i s z e r e t t é k é s b e c s ü l -
t é k ; k i t — a t ö b b i e k e t n e m i s e m l í t v e — e g y V ö r ö s m a r t y , S z a l a y , E ö t -
v ö s , T o l d y , F á b i á n á l l a n d ó b a r á t s á g u k r a m é l t a t t a k , a n n a k k é t s é g k í -
v ü l n e m c s a k a z é l e t b e n m e g p r ó b á l t t i s z t a j e l l e m ü n e k , d e a z i r o d a l m i 
t ö r e k v é s e i b e n i s f e l e d h e t l e n n e k k e l l e t t l e n n i e . P o l i t i k a i m e g g y ő z ő d é -
s e i b e n s e m l á t j u k ö t i n g a d o z n i , a n n á l k e v é s b b é e l e s n i . H a m ü v e i t á t 
o l v a s s u k , c z é l z á s a i b a n , s n é h o l e g é s z j e l e n e t e k b e n a z o n s z a b a d e l v ű 
z á s z l ó a l a t t l á t j u k k ü z d e n i , m e l y r e a z é s z s z e r ű á t a l a k u l á s s a n é p 
j o g o k v o l t a k í r v a . M i d ő n 1 8 4 9 - b e n e z á s z l ó t t á n e l ő b b r e i s v i t t é k , 
m i n t t á n ő m a g a i s s z e r e t t e v o l n a , ö m é g a k k o r s e m h a g y t a e l . A z 
e z t k ö v e t ő g y á s z é v e k b e n A r a d o n a z i n t e r n á l t a k k ö z t l á t j u k , d e a z 
á t v á l t o z ó k k ö z t é p e n n e m . H i v a t a l á t v e s z t v é n , ú j a t n e m k e r e s e t t ; 
v i s s z a v o n ú l t a m a g á n é l e t b e , é s n e v e l ő l e t t ; m u n k á s k e r t é s z g y a n á n t , 
i n k á b b a k a r v á n n e v e l n i a h a z a r e m é n y e i t , m i n t e s z k ö z ü l s z o l g á l n i 
a z o n r o m b o l ó r e n d s z e r n e k , m e l y m i n d e n t k i s z a k g a t o t t , a n é l k ü l , 
h o g y v a l a m i m e g f o g a m z ó t t u d o t t v o l n a ü l t e t n i , s m e l y t ő l ü n k m i n 
d e n t e l v o n , d e a z z a l a z t s e m g a z d a g í t o t t a , s o t s z e g é n y e b b é t e t t e , a 
k i n e k a d t a . 
E g y s z e r ű é s v á z l a t o s r a j z a e z a d e r é k f é r f i ú j e l l e m é n e k ; d e 
a z t h i s z e m , m é l t á n y o s é s i g a z . H o g y i r o d a l m i t e v é k e n y s é g é t é s m ü -
v e i n e k é r d e m é t m é l t á n y o l h a s s u k , m i n t m á r e m l i t é m , v i s s z a k e l l t é r -
n ü n k a z o n k o r b a , m e l y b e n a z o k v i l á g o t l á t t a k ; m e r t c s a k a z o n v i -
l á g í t á s b a n f o g j u k e c s o p o r t o z a t o k a k k o r i h a t á s á t m e g é r z e n i . R é g i 
k é p e z , m e l y n e k a z ó t a e l h a l v á n y u l t s z í n e i a k k o r r a g y o g t a k . 
G a a l e z e l ő t t l i a r m i n c z é v v e l l é p e t t f ö l a z i r o d a l o m b a n , t e h á t 
k e v é s s e l a z 1 8 2 5 k i i d ő s z a k u t á n . E z e n i d ő s z a k e l ő t t i s v o l t m i n d i g 
e g y k i s s z á m ú c s a p a t , m e l y é r e z t e é s t u d t a , h o g y h a v a l ó d i n e m z e t t é 
a k a r u n k l e n n i , a p o l i t i k a i j o g é l v e z e t e m e l l e t t , l e g e l ő s z ö r i s m a g y a 
r o k k á k e l l l e n n ü n k ; h o g y n e m z e t i m ű v e l ő d é s r e e g y n e m z e t n e k s i n c s 
o l y é g e t ő s z ü k s é g e , m i n t é p e n a m a g y a r n a k ; s h o g y a n n a k l e g h a t 
h a t ó s a b b e m e l t y ű i a z i r o d a l o m é s s z í n m ű v é s z e t . 
D e c s a k v a l l j u k m e g , a z e m l í t e t t i d ő s z a k e l ő t t n e m z e t ü n k z ö m e 
e r é s z b e n e l v o l t a l t a t v a é s á l t a t v a . M e g m e n t e t t é s m e g v é d e t t ő s i a l 
k o t m á n y á v a l h a s o n l í t o t t e g y r é g i l o v a g - v á r h o z a z é j b e n , m e l y n e k 
c s a k e g y e g y ő r t o r n y á b ó l f é n y l e t t k i a v i r r a s z t ó k l á m p á j a . I I . J ó z s e f 
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e l a k a r t a v e n n i a l k o t m á n y u n k a t é s n y e l v ü n k e t ; d e a r á k ö v e t k e z e t t 
h a z a f i ú i l á n g o l á s , a n y e l v e t i l l e t ő l e g , a m i l y m o h ó n f ö l l o b b a n t , o l y 
h a m a r e l i s l o b o g o t t . E g y t u d ó s t á r s a s á g s e g y á l l a n d ó s z i n h á z e s z -
m é j e f ö l v i l l a n t ; m e n y d ö r g ö t t i s r á ; d e m i n t h a m a r m u l ó v i l l á m , a 
l e v e g ő b e n e n y é s z e t t e l . A l e g j o b b i r ó k é s k ö l t ö k i s c s a k e l ő f i z e t é s 
m e l l e t t , n a g y n e h e z e n t u d t á k k i a d n i m ü v e i k e t ; a s z í n é s z e t v á n d o -
r o l t , s c s a k i m i t t a m o t t t a l á l t n é m i r ö v i d m e g y e i p á r t f o g á s r a ; n a -
g y o b b s z e r ü é s e g y e t e m e s á l d o z a t k é s z s é g n e k e g y i k s e m ö r v e n d e t t ; 
p e d i g m i t l e h e t e t t v o l n a a n e m z e t n e k s a j á t n e m z e t i c z é l j a i r a á l d o z -
n i a : c s a k m o s t t u d j u k , m i d ő n m á s , n e m n e m z e t i c z é l o k r a a n n y i t 
k e l l e t t a d ó z n i a . 
D e n e v á d o l j u k c s u p á n a p á i n k a t , h i s z e n h a n é m i ö n t u d a t o s 
m o z d u l a t o t a k a r t a k v o l n a i s t e n n i , l e v o l t a k n y ű g ö z v e . N e k e m ú g y 
l á t s z i k , a r é g i b b n e m z e t e l l e n e s k o r m á n y f é r f i a k i s m e r t é k a z i r o d a l o m 
é s s z i n é s z e t h a t á s á t , k ü l ö n b e n o l y f é l é n k , é b e r g o n d d a l n e m t a p o s -
t á k v o l n a e l z s e n g e k i h a j t á s a i t . J ó l é r t e t t é k Ők , h o g y k e l l e g y n e m -
z e t e t á l o m b a s ü l y e s z t e n i ; s a k e z e k , m e l y e k a d e l e j e z ő v o n á s o k a t 
t e t t é k , h a k e l l e t t , e l i s t u d t á k f o j t a n i a s z a b a d a b b l é l e k z e t e t . A z i s -
k o l á k l a t i n o k v o l t a k , s a f ő b b e k t e l h e t ő l e g a l e g c s o d á l a t o s a b b e g y é -
n i s é g ű t a n á r o k k a l . A j ó v o l t k ö z t ö k a k i v é t e l , n e m a r o s z . T ö b b -
n y i r e o l y a n o k , k i k k e l a t a n u l ó k a s z ó t e l j e s é r t e l m é b e n j á t é k o t ű z -
t e k . A m a g y a r n y e l v c a t h e d r á j á t t ö b b n y i r e a z n y e r t e e l , k i t i s z t á n 
m a g y a r u l s e m t u d o t t . J o b b a n s z e r e t t é k , m i k o r a j u r á t u s o k P e s t e n 
é s P o z s o n y b a n v e r e k e d t e k , m i n t m i k o r k é s ő b b g o n d o l k o d t a k , s z e l í -
d ü l t e k é s m ű v e l ő d t e k . A c e n s u r a m é g a s z a k á c s k ö n y v e k e t i s é v e k i g 
v i s s z a t a r t o t t a . C s o k o n a i v i s s z a k a p n i n e m b i r t a a c e n s o r o k t ó l p o l i -
t i k a i l a g á r t a t l a n v e r s e i t . A z o r s z á g f ő v á r o s á b a n , m i n t t ö b b e n á l l í t -
j á k , m a g y a r p é n z b ő l p o m p á s n é m e t s z i n h á z é p i i l t , m i g a m a g y a r s e -
h o g y s e m t u d o t t l é t e s ü l n i . 
A j ó ö r e g K u l c s á r I s t v á n , k i a m a g y a r m e l l e t t s i k e r n é l 
k i i l b u z g ó l k o d o t t , m i d ő n e z e n n a g y n é m e t s z í n h á z é p ü l t , e l e i n t e a z -
z a l v i g a s z t a l t a m a g á t , h o g y n e m f o g j á k b e v é g e z n i , m i k o r p e d i g m á r 
f ö l é p ü l t , t ö r t s z í v v e l a z t m o n d á : „ M e g l á s s á t o k fiaim , ö s s z e f o g d ő l -
n i ! " E k ö z b e n a m a g y a r s z í n é s z e t f o l y v á s t v á n d o r o l t , s h a P e s t e n 
f ö l m e r t e s á t o r á t ü t n i , a l i g v á r t á k , h o g y m i n é l e l ő b b t ú l a d j a n a k r a j -
t a . N e m t i t o k , m i t e g y i l y a l k a l o m m a l e g y p e s t v á r o s i t i s z t v i s e l ő 
m o n d o t t m a g y a r s z í n é s z e i n k n e k : „ M i t a k a r n a k i t t ? h i s z P e s t n é m e t 
v á r o s . " 
E g y i l y v é g t e l e n h o s s z a s f é l h o m á l y ú é j u t á n v i r r a d t f ö l a z o n 
ú j k o r s z a k o t a l k o t ó n a p , m e l y b e n l e g n a g y o b b h a z á n k f i a , n a g y -
s z e r ű p é l d á j a é s s z a v a i á l t a l , a z a k a d é m i á t l é t r e h o z t a , s m é l y e n 
b e h a t ó i r a t a i á l t a l a n e m z e t e t h a l á l h o z h a s o n l ó á l m á b ó l f e l r á z t a . A 
n e m z e t f ö l é b r e d v e l á t t a , h o g y a z i d ö m í g m á s u t t m á r d é l r e j á r , m i -
n á l u n k m é g n e m i s v i r r a d t ; h o g y m i n d e n b e n e l k é s t ü n k , a z é r t h a l a d -
n u n k k e l l . E k o r s z a k a z i r o d a l o m n a k é s s z í n é s z e t n e k i s ú j é l e t e t 
a d o t t . 
B e á l l v á i i a z é b r e d é s k o r s z a k a , a r é g e l f o j t o t t m a g v a k , m i n t e l -
k é s e t t t a v a s z k o r , g y o r s a n f e j l ő d t e k é s v i r u l t a k k i . S z e r e n c s é r e , a z 
i r o d a l o m b a n n a g y ú j t e h e t s é g e k t ű n t e k f e l , s B u d á n o l y k i t ű n ő s z í -
n é s z e k g y ű l t e k ö s s z e , k i k é r e z t e t t é k a z á l l a n d ó s z i u h á z s z ü k s é g é t . 
A p e s t i e k , m i n t b u c s ú j á r ó k , h o s s z ú s o r b a n v o n u l t a k f e l B u d á r a a 
m a g y a r e l ő a d á s o k r a ; t é l e n p e d i g , m i d ő n a h a j ó h i d a t k i s z e d t é k , s 
a p e s t i e k n e m m e h e t t e k á t , h e t e n k é n t e g y s z e r p é n t e k e n a s z í n é s z e k 
n é h a a j é g r e k i ö n t ö t t v í z b e n b o k á i g j ö t t e k á t , h o g y a p e s t i n é m e t 
s z í n h á z b a n f ö l l é p j e n e k , m e l y i l y e n k o r r e n d e s e n t ö m v e v o l t . P e s t m e -
g y e , m e l y e z e n s z í n t á r s u l a t p á r t f o g ó j a é s s e g í t ő j e v o l t , a d a k o z á s o k -
b ó l P e s t e n s z í n h á z a t é p í t e t t e g y a j á n d é k b a n k a p o t t t e l k e n , d e n e m 
a z u t c z á r a , n e h o g y a V e r s c h ö n e r u n g s - C o m m i s s i ó a k a d á l y o z h a s s a , 
h a n e m b e n n a z u d v a r o n , m i n t h a c s a k k é n y t e l e n v o l n a o d a l o p n i . 
E z e n s z í n h á z é p í t é s é t , k i k n a g y o b b s z e r ü t t e r v e z t e k , n e m h e -
l y e s e l t é k , d e a z e l á g a z o t t v é l e m é n y e k a b b a n e g y e s ü l t e k , h o g y á l -
l a n d ó s z í n h á z n é l k ü l a k ö z p o n t b a n , a d r á m a i i r o d a l o m f e j l ő d é s e é s 
v i r á g z á s a i s k é p t e l e n s é g . H i s z e n t u d j u k , K i s f a l u d y K á r o l y i s t ö b b -
n y i r e c s a k a k k o r r ö g t ö n ö z t e s z í n m ü v e i t , m i d ő n m a g y a r s z í n t á r s u l a t 
v e t ő d ö t t P e s t r e ; s „ B á n k b á n ' * s z e r z ő j e n e m a z é r t v o n u l t v i s s z a a z 
i r o d a l o m t ó l l e g s z e b b f é r f i k o r á b a n , m e r t e m ü v é t a z e r d é l y i p á l y á z a t -
k o r figyelemre s e m m é l t a t t á k , h a n e m m i v e l e z e n m ü v é n e k c s a k n e m 
e g é s z k i a d á s a a T r a t t n e r p a d l á s á n v o l t e l t e m e t v e m i n d a d d i g , m i g a 
k ö z p o n t i s z í n é s z e t é l e t r e h o z t a ; p e d i g m i l y m ű k i n c s e k k e l a j á n d é k o z t a 
v o l n a m e g e k é t n a g y t e h e t s é g i s a d r á m a i i r o d a l m a t , h a á l l a n d ó 
s z í n h á z u n k l e t t v o l n a : a z t m a g y a r á z n o m s e m k e l l ; h á t h a m é g o l y 
k ö z ö n s é g e i s , m e l y a s z e r z ő t n e m c s a k m e g t a p s o l n i , d e m e g j u t a l m a z -
n i i s t u d t a v o l n a , h o g y n e k e l l j e n a z é l e t s z ü k s é g e i v e l k ü z d e n i e , s 
' e r e j é t e r e d e t i h i v a t á s a e l l e n é r e e l f o r g á c s o l n i a . D e a k k o r a j u t a l o m -
r ó l m é g s z ó s e m v o l t ; s ő t a k ö z v é l e m é n y b e n o l y a s m i i s h a l l a t s z o t t , 
h o g y a k ö l t ő k r ő l , a z é g n e k e z é k e s d a l n o k a i r ó l g o n d o s k o d j é k a z , k i 
a z é g m a d a r a i t e l l á t j a . 
M é g a h a r m i n c z a s é v u t á n i s a z ö s s z e s m a g y a r d r á m a i r o d a l o m 
j u t a l m a a z o n 1 0 0 a r a n y p á l y a d í j v o l t , m e l y e t a z a k a d é m i a t ű z ö t t 
k i , s a z o n n é h á n y a r a n y t i s z t e l e t d í j , m e l y e t a n y o m t a t á s r a m é l t ó 
m ü v e k s z e r z ő i k a p t a k . A z a k a d é m i a t ö b b e t n e m t e h e t e t , a s z í n i g a z -
g a t ó k p e d i g m a g o k i s t ö b b n y i r e ü r e s v á n d o r t á s k á t h o r d t a k ; c s a k 
k é s ő b b , a p e s t i s z í n h á z m e g n y i t á s a u t á n 1 8 3 7 d e c e m b e r 2 8 - á n j e -
l e n t m e g a m a n e v e z e t e s s a m a g a n e m é b e n e l s ő o k m á n y , m e l y b e n a 
s z í n h á z i g a z g a t ó s á g a a z e r e d e t i s z i n m ü - é s o p e r a i r ó k n a k a h á r o m e l s ő 
e l ő a d á s b ó l e g y e g é s z j ö v e d e l m e t b i z t o s í t ; a t ö b b i e l ő a d á s b ó l a z o n -
b a n t a n t i é m e t n e m k a p o t t a s z e r z ő . E z e n j u t a l m a z á s i r e n d s z e r m é g 
1 8 4 0 - b e n s e m v á l t o z o t t , m i d ő n a s z í n h á z o r s z á g o s s á l e t t . 
A z a k k o r i o r s z á g o s i g a z g a t ó s á g a z t h i t t e , h o g y a z o r s z á g o s 
s u b v e n t i o m e l l e t t s e m t e h e t t ö b b e t , m i n t a m e n n y i t a s z í n h á z a t f e n -
t a r t o t t r é s z v é n y e s t á r s a s á g t ö n s u b v e n t i o n é l k ü l . T a n t i é m e t , ö t 
s z á z t ó l i t , 1 8 4 3 - b a n a s z í n h á z a k k o r i b é r l ő j e a d o t t , s n e m v o l t o k a 
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m e g b á n n i . A z t t i z s z á z t ó l i r a g r ó f R á d a y G e d e o n e m e l t e , m i d ő n o r -
s z á g o s i g a z g a t ó l e t t , s a s z í n h á z n a k l e g v i r á g z ó b b k o r s z a k á t i d é z t e 
e l ő . Á l t a l á b a n e d d i g a t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , h o g y m i d ő n a d r á -
m a í r ó k s o r s á n j a v í t o t t a k , a s z í n h á z é i s j a v u l t . 
G a a l n a k l e g t ö b b s z í n m ü v e e z e n i d ő s z a k e l ő t t a d a t o t t . E l s ő v í g -
j á t é k a „ A k i r á l y L u d a s o n " B u d á n 1 8 3 7 - b e n k e r ü l t s z í n r e , s 1 8 4 6 - b a n 
m á r b e f e j e z t e d r á m a í r ó i p á l y á j á t . E v e n k i n t k é t h á r o m s z í n m ü v e t i r t ; 
e z e n n a g y m u n k á s s á g m e l l e t t m é g i s o l y k e v é s j ö v e d e l e m b e n r é s z e -
s ü l t , m e l y a z é l e t l e g e l s ő s z ü k s é g e i t s e m f e d e z t e v o l n a . D e h a m u n -
k á s s á g á t f o l y t a t t a v o l n a i s , a m i v i s z o n y a i n k k ö z t m é g a m o s t a n i 
k e d v e z ő b b j u t a l m a z á s i r e n d s z e r m e l l e t t s e m s z e n t e l h e t t e v o l n a e g é s z 
e r e j é t a d r á m a i i r o d a l o m n a k , m e l y h e z v a l ó d i h i v a t á s a v o l t . N e k i i s , 
m i n t m á s o k n a k , h o g y é l h e s s e n , e l k e l l e t t e r e j é t f o r g á c s o l n i a . H i v a 
t a l t k e l l e t t v i s e l n i e , s a m ú z s á n a k l e g k e d v e s e b b r e g g e l i ó r á k a t i r o -
d á k b a n t ö l t e n i e . B á m u l a t o s , h o g y r á é r t c s a k a n n y i t i s i r n i , s h o g y 
d o l g o z a t a i r a c s a k a n n y i m ű g o n d o t i s f o r d í t h a t o t t ! S c s u d á l j u k - e , h a 
k ö l t ő i e r é t é p e n a h i v a t a l p r ó z a i s á g a z s i b b a s z t o t t a e l , s a s z é p i r o d a -
l o m t ó l a z é l e t g o n d j a i v o n t á k e l v é g k é p ? H i s z e n í r ó i n k s o r s a m é g 
m o s t s e m j a v ú l t a n n y i r a , h o g y e z t n e é r t s ü k . H á n y v a l ó d i t e h e t s é g e t 
l á t u n k f ö l t ű n n i , s é p e n e m i a t t e l t ű n n i ! — M e n n y i k i n c s v e s z e t t m á r 
í g y e l , m i n t e l á s o t t p é n z , m e l y e g y s z e r f ö l v e t ő d i k , a z t á n ö r ö k r e e l 
s ü l y e d ! 
B o l d o g , k i t a s o r s o l y k e d v e z ő a n y a g i k ö r ü l m é n y e k k ö z é h e -
l y e z , h o g y g e n i u s á t k ö v e t v e , e g é s z e n v a l ó d i h i v a t á s á n a k é l h e t ; d e 
e s z e r e n c s e n e m j u t m i n d e n k i n e k . I n n e n v a n a z , h o g y s o k a n a l i g k e z -
d i k m e g e l e g n e h e z e b b p á l y á t , c s a k h a m a r m á s f e l é f o r d u l n a k . N é m e 
l y e k n e k n i n c s m ó d j u k b e v á r n i , h o g y t e h e t s é g e i k e t a t a n u l m á n y é s t a 
p a s z t a l a t m e g é r l e l v é n , é r e t t g y ü m ö l c s ö k e t m u t a t h a t n á n a k f ö l ; m á s o k , 
k i k s i k e r t a r a t t a k , n e m v á l o g a t h a t v á n m e g m ü v e i k k ö z ü l c s a k a l e g -
j o b b a k a t , e g y p á r b u k á s u t á n v é g k é p e l k e d v c t l e n ü l n e k ; p e d i g e t t ő l 
m é g a n o n u m p r e m a t u r i n a n n u m s e m m e n t h e t i m e g , m e r t a s z í n m ű 
s o r s a n e m c s a k s a j á t b e l b e c s é t ő l f ü g g , a n n a k s z i n p a d o n é l e t e t a z e l ő -
a d á s a d , s n é h a a k ö z ö n s é g k ü l ö n b ö z ő f o k a é s v á l t o z ó í z l é s e t a r t j a 
f e n n v a g y v e t i e l . É p e n a z é r t a m a g y a r d r á m a í r ó b a l s z e r e n c s é j é h e z 
j á r u l m é g a z i s , h o g y c s a k e g y s z í n h á z u n k l e v é n , a z e l ő a d ó k b a n n e m 
v á l o g a t h a t , s f ő s z e r e p e i h e z n e m t a l á l m i n d i g k e l l ő e g y é n i s é g e t . S n e -
k e m ú g y t e t s z i k , h o g y a k ö z ö n s é g é s k r i t i k a i s s z i g o r ú b b a z e r e d e -
t i e k h e z , m i n t a f o r d í t m á n y o k h o z . — M í g a z i r o d a l o m e g y é b t e r m é -
n y e i r ő l a l i g o l v a s u n k b í r á l a t o t , a s z í n m ű r e , a h o l c s a k s e b e z h e t ő , 
r e p ü l n e k a n y i l a k ; p e d i g a m á s f a j ú a k n a k t á n n a g y o b b s z ü k s é g ü k 
v o l n a a s z i g o r ú b í r á l a t r a , m e r t a d r á m a a s z í n p a d r ó l m á r m a g a m e g -
m u t a t j a s e b e i t , s h a a z o k h a l á l o s a k , m i n d n y á j u n k s z e m e l á t t á r a 
h a l m e g -
A z e l m o n d o t t a k t á n v i l á g o t v e t n e k G a á l d r á m a í r ó i s o r s á r a , s 
m e g f e j t i k , m i é r t v o n u l t v i s s z a v é g k é p , h a l á l a e l ő t t m i n t e g y h ú s z é v -
v e l ; k é t s é g k í v ü l n e m a t e h e t s é g , h a n e m a k e d v m ú l t e l . —- A z ő 
s z í n m ü v e i n e k , m i n t m á r e m l í t e m , n e m a b e l b e c s a d j a a l e g f ő b b é r d e -
m e t , h a n e m a k o r s z a k , m e l y b e n a m a g y a r s z i n ü g y n e k ú j é l e t e t a d -
t a k , é s f e n t a r t ó i v o l t a k . A s z o m j a n v a g y é h e n h a l ó t n e m a z m e n t i 
m e g , k i k é s ő b b d ú s a s z t a l n á l v e n d é g l i , h a n e m a k i a p u s z t a s á g b a n 
e n y h í t ő i t a l l a l s e g y p á r f a l a t t a l ú j é l e t e r ő r e s e g í t i . L e t t á l l a n d ó s z í n -
h á z u n k , v o l t a k k i t i i n ő s z í n é s z e i n k ; d e e r e d e t i i r o d a l o m n é l k ü l n e m 
i s á l l h a t o t t v o l n a f e n n , n e m i s f e l e l t v o l n a m e g m i n d e n c z é l j á n a k ; m e r t 
s a j á t m ű v é s z i c z é l j a i n k i v i i l a m a g y a r s z í n é s z e t n e k h i v a t á s a v o l t : 
n e m z e t i s é g ü n k ő r z é s e é s t e r j e s z t é s e . H o g y e z t l e g i n k á b b a z e r e d e t i 
i r o d a l o m m a l é r h e t é e l , t a g a d h a t l a n . D e a t a p a s z t a l t i s m i n d i g a z t 
b i z o n y í t o t t a , h o g y a z e r e d e t i d a r a b o k , g y ö n g e s é g e i k m e l l e t t i s , l e g -
j o b b a n h a t o t t a k . S e z n a g y o n t e r m é s z e t e s , m e r t e z e k e t l e g j o b b a n é r t i 
a n a g y k ö z ö n s é g ; a b e n n ö k f e s t e t t é l e t , é r z e l m e k , t ö r e k v é s e k , i r á -
n y o k , l e g i n k á b b é r d e k l i k . S é p e n e z é r t a z e r e d e t i i r o d a l o m a m a g y a r 
s z í n é s z e t n e k m é g a n y a g i t e k i n t e t b e n i s l e g h a t a l m a s a b b f e n t a r t ó j a 
v o l t . A r é g i b b k o r b ó l K i s f a l u d y K á r o l y h a t á s a i t n e m i s e m l í t v e , m á r 
B u d á n „ A g a r a b o n c z i á s d i á k " , s k é s ő b b s z í n h á z u n k e l s ő é v e i b e n „ A 
p e l e s k e i n ó t á r i u s " t ő s g y ö k e r e s b o h ó z a t o k m i n d e n d a r a b o k k ö z t l e g -
t ö b b e t j ö v e d e l m e z t e k . S m i u t á n a l e g j o b b , l e g m ű v é s z i b b , l e g h a t á s o -
s a b b d r á m á k é s v í g j á t é k o k i s c s a k n é h á n y s z o r v o l t a k k é p e s e k n a -
g y o b b k ö z ö n s é g e t g y ű j t e n i , k é t s é g k í v ü l i , h o g y a z i d e g e n a j k ú a k a t 
l e g i n k á b b a m a z o k v o n z o t t á k a s z í n h á z b a . 
H a e z e n b o h ó z a t o k a l k a t r é s z e i t v i z s g á l j u k , c s a k h a m a r r á j ö -
v ü n k , h o g y a z o n k i v á l ó h a t á s t a n n a k k ö s z ö n t é k , m e r t m a g y a r n é p i e -
s e k v o l t a k . „ A g a r a b o n c z i á s d i á k " - n a k t u l a j d o n k é p s e m m e s é j e , s e m 
v a l a m i f e j l ő d é s i i r á n y a n i n c s ; m a g y a r a l a k j a i , m a g y a r n é p d a l a i , m a -
g y a r n é p j e l e n e t e i s k i s s é d a r a b o s , d e a z é r t m a g y a r o s h u m o r a t a r t ó t 
t á k f e n n . „ A p e l e s k e i n ó t á r i u s á b a n , m e l y n e k s z e r k e z e t e m á r k e r e k 
d e d e b b , k i f e j l ő d é s e b e v é g z e t t e b b , s m e l y n e k j e l l e m e i s o k k a l j o b b a n 
k i d o m b o r o d n a k , a f ő s z e r e p e m á r h a t á r o z o t t e g y e d d é v á l i k , a l e g é l é n -
k e b b h a t á s t s z i n t é n a n é p j e l e n e t e k , s z e n e j é b e n a m a g y a r o s a b b r é -
s z e k t e t t é k . V e l e c s a k n e m e g y i d ő b e n t ű n t f e l „ L u d a s M a t y i " , — 
m e l y b e n s z i n t é n a m a g y a r n é p i e s a l k a t r é s z e k h a t o t t a k , s b e n n e a 
l e g k i r í v ó b b é s v i s s z a t e t s z ő b b e l l e n t é t a s z ö v e g é s z e n e k ö z t i v o l t . Z e -
n é j e u g y a n i s — e g y m i n d i g i s m é t e l n i k e l l e t t m a g y a r n é p d a l o n k i v ü l 
— a n é m e t b e h ó z a t o k é h o z h a s o n l í t o t t . A z e z e k b ő l m e r í t e t t t a p a s z t a -
l a t o k e l é g v i l á g o s a n k i j e l ö l t é k a z ú t a t , m e l y r e a d r á m a i n é p i r o d a -
l o m n a k e g é s z e n á t k e l l e t t t é r n i e , h a l e a k a r t a s z o r í t n i a n é m e t p a r ó -
d i á k a t , m e l y e k e g é s z e n a B a r t a i k o r á i g n a g y b ő s é g b e n a d a t t a k . 
A z á t m e n e t f ö é r d e m e k é t s é g k í v ü l G a a l t i l l e t i . 
S a j n o s , h o g y u g y a n a z o n s z e r z ő k k é s ő b b i d a r a b j a i k b a n a b é c s i 
b o h ó z a t o k m o d o r á h o z t é r t e k á t . N e m i s a r a t t á k a z e l ő b b i s í i k é r t , s 
a k ö z ö n s é g m é g a z u t á n i s e l s ő d a r a b j a i k b a n g y ö n y ö r k ö d ö t t . Á l t a l á -
b a n a k ö z ö n s é g é r z é k e f e l v o l t m á r é b r e s z t v e a m a g y a r n é p i e s i r á n t ; 
s h a figyelembe v e s z s z ü k , h o g y e z e n m a g y a r o s b o h ó z a t o k n e m c s a k a 
p e s t i s z í n p a d o n f o g l a l t á k e l a z e l ő t é r t , d e a z e g é s z o r s z á g b a n i s l e g -
s ű r ű b b e n a d a t t a k , m e r t l e g j ö v e d e l m e z ő b b e k s a v i d é k i s z í n t á r s u l a t o k 
f e n t a r t ó i v o l t a k , t á n n e m l e s z t ú l s á g o s a z a z á l l í t á s : h o g y e z e k i s 
s e g í t e t t e k f e l s z á n t a n i a f ö l d e t , m e l y b e n a P e t ő f i n é p i e s k ö l t e m é n y e i 
o l y k ö n n y e n g y ö k e r e z t e k m e g , s o l y g y o r s a n t e r j e d t e k e l . A z i d ő 
k é r l e l h e t l é n r o s t á j a e z e n k o r b o h ó z a t a i t m i n d r é g á t h u l l a t t a , c s a k 
e g y m a r a d t f e l k ö z ü l ö k , é s e z a G a a l „ P e l e s k e i n ó t á r i u 8 w - a , m e l y 2 8 
é v u t á n i s s i k e r r e l a d a t i k . E z m e g ő r z i e m l é k é t , s a z i r o d a l o m t ö r t é -
n e t a z ö n e v é t , m i n t g y ő z t e s v e z é r é t f ö l í r j a , m í g a z u g y a n a z o n z á s z l ó 
a l a t t k ü z d ö t t h a r c z o s o k n e v e i t t á n e m l í t n i s e m f o g j a . 
V í g j á t é k a i a s z í n p a d o n n e m é l t é k t ú l a z o n k o r t , m e l y b e n í r a t -
t a k ; h ú s z é v e m á r , h o g y l e t ű n t e k . M i n t e m l í t é m , a z o n k o r n é z p o n t -
j á b ó l k e l l t e k i n t e n ü n k , h o g y k i t ű n ő k n e k l á s s u k , s h o g y h a t á s u k a t 
m e g é r t s ü k , a z o n k o r t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i v i s z o n y a i k ö z t , m e l y e k e t 
v i s s z a t ü k r ö z t e k ; e z e k v á l t o z t á v a l k o r s z e r ű s é g ü k i s s o k a t v e s z t e t t . 
É n t u d o m , h o g y v a n n a k o l y á l t a l á n o s b e c s ű , s a z e m b e r e k s o h a 
m e g n e m s z ű n ő g y ö n g e s é g e i t t á r g y a z ó v í g j á t é k o k , m e l y e k s z á z a d o k 
m ú l v a s e m s z ű n n e k m e g h a t n i . D e v a j m i r i t k á k e z e k ! C s a k a l e g n a -
g y o b b l á n g e l m é k s z ü l e m é n y e i , k i k s z e l l e m e i g y e r m e k e i k e t o l y h a t á -
r o z o t t j e l l e m e k k e l , a n n y i é l e t b ö l c s e s é g g e l é s é l c z t ő k é v e l k ü l d i k a z 
u t ó k o r b a , h o g y a m i r a j t o k c s a k k o r s z e r ű , d i v a t o s , s c s a k a v á l t o z ó 
é s m ú l ó v i s z o n y o k r a v o n a t k o z ó v o l t , l e v o n a t v á n , m é g m i n d i g m a r a d 
a n n y i o k h o g y n a g y t ö k e p é n z e s e k i i l l é p h e t n e k f e l . A k o m i k a i m ü v e k l e g -
h a m a r a b b e l a v ú l n a k , s ú g y v a g y u n k v e l ő k , m i n t e g y n e k i v i d á m ú l t 
t á r s a s á g b a n j ó l e l ő a d o t t a n e k d o t á v a l ; a k k o r j ó í z ű e n n e v e t t ü n k r a j t a , 
s m i k o r m á s k ö r ü l m é n y e k k ö z t m á s o k e l ő t t i s m é t e l j ü k , m a g u n k i s 
c s o d á l k o z u n k , h o g y e z e k e l s e m m o s o l y o d n a k . — E z a z i l y s z e r ü m ü v e k 
t e r m é s z e t é b e n f e k s z i k . A v í g j á t é k a k ö l t é s z e t m a g a s a b b é s e s z m é n y i b b 
r e g i ó i b ó l l e j e b b s z á l l a f ö l d r e . N e m a n a g y m é r v ű h ő s ö k e t s m e g r á z ó 
s o r s f o r d u l a t o k a t f e s t i , h a n e m a k ö z n a p i e m b e r k é k e t , a p r ó b b h i b á i k -
k a l ; k i k , m i d ő n a s z í n p a d o n m e g j e l e n n e k , e g y s z e r s m i n d m i n t e g y 
m a g o k a t n e v e t i k k i . A j e l e n é l e t t a r k a s z í n e i b e v a n n a k ö l t ö z v e , s a j -
k a i k r a e l m é s c z é l z á s o k a d v a a j e l e n v i s z o n y o k r a . A z é l e t f e l s z í n e 
v á l t o z i k , a v i s z o n y o k h u l l á m a i e l s i m u l n a k , v a g y ú j f o d r o k b a n g y i i -
r e m l e n e k . A z e m b e r k é k e t a f e l e d é s t e n g e r e f ö d i , s h a s í r j a i k b ó l k i -
h ú z z u k , c s a k v á z a k , i m i t t - a m o t t l e l ó g ó f o s z l á n y o k k a l . D e a z é r t a z 
i l y e l a v ú l t v í g j á t é k i r ó , k i k o r á n a k m u l a t t a t ó j a é s o k t a t ó j a v o l t , a n n y i 
d i c s é r ő m e g e m l é k e z é s t b i z o n y o s a n m e g é r d e m e l , m i n t a m e n n y i t H a m -
l e t m o n d , a Y o r i k k a p o n y á j á t t a r t v á n k e z é b e n . 
A G a a l v í g j á t é k a i t e z e n n é z p o n t b ó l k e l l m é l t á n y o l n u n k . K ö n y -
n y e n , d e g y o r s a n i s i r t m ü v e k e z e k . A s z e r z ő t á n é r e z t e a v í g j á t é k -
i r o d a l o m m e d d ő s é g é t , s a d i á k k ö z m o n d á s s a l t a r t o t t : k é t s z e r a d , k i 
g y o r s a n a d , s e g y h e l y e t t k e t t ő t a d o t t . A j ö v ő r e n e m g o n d o l v a , a j e -
l e n n e k é l t . T u l a j d o n k é p c s a k e l s ő v í g j á t é k á n a k a l a p e s z m é j e k ü l ö n -
b ö z i k a t ö b b i é t ő l . E z „ A k i r á l y L u d a s o n " , m e l y e t p á l y á z a t k o r a z 
a k a d é m i a i s d i c s é r ő l e g e m l í t e t t . B e n n e a n é p j e l e n e t e k l e g s i k e r ü l t e b -
b e k , s m á r e l ő r e s e j t e t i k , . .A p e l e s k e i n ó t á r i u s " s z e r z ő j é t . T a r -
t a l m a M á t y á s k i r á l y h á z a s s á g a B e a t r i x x e l . M i n d k e t t e n a z o n g o n d o -
l a t r a j ö n e k , h o g y i n c o g n i t o t a l á l k o z z a n a k , s e v é g b ő l s z e m é l y e i k e t k í -
s é r ő i k r e r u h á z z á k ; m i b ő l a z o n s z e r e n c s é s é s k e l l e m e s z a v a r s z á r m a 
z i k , h o g y e z á l c z a a l a t t n é g y ü k k ö z ü l m i n d e n i k a b b a s z e r e t , k i r ő l 
l e k e l l e n e m o n d a n i a , s k i a m e g i s m e r é s u t á n é l t e p á r j a l e s z . A z a l a p -
e s z m e n e m v o l t ú j , d e G a a l m á r e z e n e l s ő m ü v é b e n o l y b i z t o s t a p i n t a t -
t a l v e z e t i a b o n y o l o d á s t , s o l y k e r e k d e d s é g e t t u d a d n i a z e g é s z n e k , 
m e l y a l e g j á r t a s a b b i r ó n a k i s b e c s ü l e t é r e v á l t v o l n a . T ö b b i v í g j á -
t é k á n a k , m i l y e n e k : „ A s z e r e l e m é s c h a m p a g n e i " , „ K é t J ú l i a " , „ P a z a r 
f ö s v é n y e k " , „ V é n s a s " , a l a p e s z m é j e f ő v o n á s b a n m i n d a k ö r ü l f o r o g , 
h o g y a s z e r e l m e s fiú a z a p a v a g y n a g y b á t y a - g y á m o k b e l e e g y e z é s é t a 
h á z a s s á g h o z v a l a m e l y ü g y e s f o g á s á l t a l n y e r i m e g . D e a c s e l s z ö v é -
n y e k é s e p i z ó d o k k ü l ö n b ö z n e k , s e z é r t v í g j á t é k a i t n e m l e h e t e g y m á s 
i s m é t l é s e i n e k m o n d a n i . „ A v é n s a s " p o l i t i k a i i r á n y ú i s . A z ó l m o s 
b o t o k h ő s e i t s a M a r a d i J e r e m i á s o k a t t e s z i p e l e n g é r r e . E z e n v í g j á t é k 
1 8 4 3 - b a n a d a t o t t e l ő s z ö r . Ü g y l á t s z i k , a k ö z v é l e m é n y m á r e l i t é l t e 
a z ő s i a l k o t m á n y h i á n y a i t é s k i n ö v é s e i t , k ü l ö n b e n k i t ö r ő b o s z ú s á g 
n é l k ü l a l i g t ű r t é k v o l n a a z e z e n v í g j á t é k b a n k i m o n d o t t i g a z s á g o k a t . 
U g y a n e k k o r o s t o r o z t a a z „ É l j e n a z e g y e n l ő s é g " a z á l s z a b a d e l v ü s é -
g e t , s a „ T i s z t ú j í t á s " a m e g v e s z t e g e t h e t ő é s l e i t a t h a t ó n e m e s s é g k o r -
t e s k e d é s é t . N é h á n y é v v e l a z e l ő t t e z e n s a t y r á k t á n a z i g a z s á g n a k o l y 
s u g a r a i l e t t e k v o l n a , m e l y e k e t , h a a s z i n p a d , m i n t a z é l e t t ü k r e , 
s z e m e i n k k ö z é v i b r á l , n a g y o n a l k a l m a t l a n o k n a k é s b o s z a n t ó k n a k t a -
l á l t u k v o l n a . A k ö z v é l e m é n y e k k o r m á r a r e f o r m e s z m é i n e k m e g 
v o l t n y e r v e ; d e j ó l e s i k G a a l t i s e z e n z á s z l ó a l a t t l á t n u n k . T ö b b i 
v í g j á t é k a t á r s a d a l m i t é r e n m o z o g , s c s a k e g y e s n y i l a i p a t t a n n a k k i 
a p o l i t i k a i v i s z o n y o k r a . E z e k n é h o l n e m i s j e l l e m s z e r ü e k ; d e b á r 
c s a k e z e k v o l n á n a k a z e g y e d ü l i j e l l e m t e l e n s é g e k a z i r o d a l o m b a n ! 
V í g j á t é k a i k ö z ü l l e g n a g y o b b h a t á s a „ A s z e r e l e m é s c h a m p a g -
n e i " - n a k v o l t ; s a m i m e g l e p ő b b , h o g y e z l e g e l s ő m ü v e i k ö z é t a r 
t o z i k . U g y a n a z o n é v b e n , 1 8 3 8 - b a n k e r ü l t s z i n r e , m e l y b e n a „ P e l e s 
k e i n ó t á r i u s . " H a o l y i f j ú k o r á r a n e m e s n é n e k e z e n d a r a b o k , a z t 
k e l l e n e m o n d a n u n k , h o g y t e h e t s é g e a k k o r é r t e a t e t ő p o n t o t ; d e i n -
k á b b k e l l h i n n ü n k a z t , h o g y a z é l e t g o n d j a i , h i v a t a l o s k o d á s a m i n d -
i n k á b b e l v o n t á k e r e d e t i h i v a t á s á t ó l ; s e z i s b i z o n y í t j a a z t , h o g y a 
k i o l y i f j ú k o r b a n o l y k i t ű n ő d a r a b o k a t í r t , h a e p á l y á n e l é g j u t a l -
m a t k a p s k i z á r ó l a g a n n a k é l h e t , k é s ő b b m é g m a r a d a n d ó b b m ű v e k -
k e l a j á n d é k o z z a m e g a z i r o d a l m a t . U t ó b b m á r k é s ő v o l t . S t á n i t é l ő 
t e h e t s é g e i s f e l ü l k e r e k e d e t t a k é p z e l ő t e h e t s é g e n , s n e m t u d o t t e s z -
m é i b e t ö b b é b e l e s z e r e l m e s e d n i , m i n é l k ü l é l e t r e v a l ó k ö l t e m é n y n e m 
s z ü l e t h e t i k . A k ö l t ő i l é l e k n e k i s v a n a p a t h i á j a , m e l y b ő l , h a e g y -
s z e r b e l e e s e t t , n e h e z e n v a g y s o h a s e m g y ó g y ú l k i , s e b b e l e g h a m a 
r a b b b e l e e s h e t i k a d r á m a í r ó ; m e r t e z c s a k n e m k é z z e l f o g h a t ó l a g a 
t u l a j d o n s z e m é v e l g y ő z ő d i k m e g , m i d ő n a h a t á s a f a g y p o n t f e l é s z á l l 
l e ; m í g a m á s n e m ű k ö l t ő s o k k e l l e m e s i l l u s i ó b a n é l , f ő k é p h o l a 
k r i t i k a h a l l g a t . 
G a a l c s a k k é t k o m o l y s z í n m ü v e t í r t ; e g y t r a g é d i á t „ S z v a t o -
p l u k " , s e g y d r á m á t , „ M á t y á s k i r á l y B o r o s z l ó b a n " c z í r a a l a t t . A z 
e l s ő n e k l e g n a g y o b b b a l s o r s a a z v o l t , h o g y a p á n s z l á v m o z g a l m a k 
k o r s z a k á b a n j ö t t s z í n r e , s a m i k ö z ö n s é g ü n k a t ó t t r a g i k a i h ö s f ö -
l ö t t s e h o g y s e m a k a r t s a j n á l k o z n i . A m á s i k l e g e l s ő m ü v e i k ö z é t a r -
t o z i k s m á r 1 8 3 7 - b e n m e g v o l t í r v a . A l a p e s z m é j e é s s z ö v e v é n y e k á 
l á d a t o s , s m e g é r d e m l e n é , h o g y v a l a k i t ö b b g o n d d a l k i d o l g o z z a . A z 
i f j ú Ú j l a k i e l v e s z t i ő s i j a v a i t é s b u j d o s ó l e s z . E z é r t b o s z ú t e s k ü s z i k 
M á t y á s k i r á l y e l l e n ; s e z t m é g f o k o z z a , h o g y m i n d k e t t e n u g y a n a 
z o n l e á n y b a s z e r e t n e k ; d e Ú j l a k i b a n f ö l é b r e d a t i s z t e l e t M á t y á s i r á n t 
s a h a z a f i ú i é r z e t , s M á t y á s t e l l e n e i - k e l e p e z é j é b ö l k é t s z e r m e n t i m e g . 
G a a l n a k s z í n m ü v e i n k i v ü l v a n m é g e g y r e g é n y e , s o k e l b e s z é -
l é s e , s n é h á n y l y r a i k ö l t e m é n y e . E l b e s z é l é s e i , m e l y e k r é s z i n t k o m o -
l y a k , r é s z i n t h n m o r i s z t i k u s o k , m i n t k e l l e m e s é s j ó l í r t o l v a s m á n y o k , 
m e g é r d e m l e n é k a z ö s s z e g y ű j t é s t é s k i a d á s t . R e g é n y é n e k n é h á n y a l a k 
j á r a a n n y i é v u t á n i s é l é n k e n e m l é k e z e m , m i t e g y á l t a l á b a n n e m a k a -
r o k t u l a j d o n í t u i j ó e m l é k t e h e t s é g e m n e k , m e r t a z n i n c s ; h a n e m a z o n 
e r ő s b e n y o m á s n a k , m e l y e t r á m t ö n . H i s z e n t u d j u k , a g y e r m e k k o r 
e l m o s ó d o t t e m l é k e i k ö z ü l i s a k é s ő b b i k o r b a n c s a k a z o k e m e l k e d n e k 
k i , m e l y e k s z o k a t l a n s á g u k n á l f o g v a a l e g n a g y o b b h a t á s t t e t t é k r á n k 
G a a l e t é r t i s e l h a g y t a ; p e d i g o l y i f j o n t a i r t r i t k a e l s ő m ű á l l n á k i 
v e l e a v e r s e n y t . 
D e n e h o g y v i s s z a é l j e k t i s z t e l t h a l l g a t ó i m t ü r e l m é v e l , v é g s z ó 
n é l k ü l l e t e s z e m k o s z o r ú m a t . H a e z e n e m l é k b e s z é d n e m e g y é b , m i n t 
e g y c s í n é s i z l é s n é l k ü l e g y b e k ö t ö t t , s é p e n a z é r t c s a k h a m a r h e r v a d ó 
f ü z é r , ö n m e n t s é g e m i i l l e g y e n a t i s z t a j ó a k a r a t ; m e g b í z ó i m n a k p e d i g 
m e g n y u g t a t á s u l a z o n i g a z s á g : h o g y a h a l o t t a k d i c s ő h í r n e v é t n e m a 
c z i f r a , é k e s , n a g y s z e r ű m o n u m e n t u m o k ő r z i k m e g a f e l e d é s t ő l , h a n e m 
s a j á t é r d e m e i k . M í g a t ö b b e z r e d é v e s g ú l á k a m u l a n d ó s á g j e l v é n y e i 
v é é p e n a z á l t a l l e t t e k , h o g y a z o k n a k e m l é k é t n e m b i r t á k f e n t a r t a n i , 
k i k e t h a l h a t l a n i t n i o k k e l l e t t v o l n a : a z e m b e r i s é g j ó t e v ő i s a n a g y 
s z e l l e m e k e g y d a r a b k a e m l é k k ő n é l k ü l e z r e d é v e k u t á n i s d i c s ő í t v e 
t ü n d ö k l e n e k . E z e n h a s o n l a t i g a z s á g a , ú g y h i s z e m , k i s e b b m é r v b e n i s 
b e f o g b i z o n y u l n i : e z e n g y ö n g e e m l é k b e s z é d r é g f e l e d v e l e s z , m i d ő n 
G a a l J ó z s e f n e v e a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n m i n d i g k i t ű n ő 
l a p r a l e s z f ö l í r v a . " 
E z e m l é k b e s z é d u t á n S z á s z K á r o l y o l v a s o t t f ö l e g y p á r j e l e -
n e t e t „ J ó z s e f C s á s z á r " c z í m ü t r a g é d i á j á b ó l . 
A z ü l é s m á s n e m ű t á r g y a i k ö z ü l k i e m e l j ü k e k ö v e t k e z ő k e t : G r ó f 
N á d a s d y L i p ó t f ö l k é r e t e t t , h o g y N y é k e n a V ö r ö s m a r t y s z ü l ö - h á z á r a , 
m e l y a g r ó f n y é k i j ó s z á g á n a k g a z d a t i s z t i l a k a , t é t e s s e n e g y k i s k ö e m -
l é k t á b l á t e f ö l i r a t t a l : „ I t t s z ü l e t e t t V ö r ö s m a r t y M i h á l y " ; t o v á b b á a z 
ő s z i v a g y t é l i i d ő s z a k b a n e g y h a n g v e r s e n y r e n d e z é s é t h a t á r o z t a e l a 
t á r s a s á g , m e l y n e k j ö v e d e l m e a K i s f a l u d y K á r o l y r o m l a d o z ó s í r e m l é k e 
k i j a v í t t a t á s á r a f o r d í t t a t i k . GY. P. 


A RÉGI HŰN-SZÉKELY ÍRÁSRÓL, 
H A R M A D I K K Ö Z L E M É N Y . 
Az eddig mondottakból, azt hiszem , eléggé biztos tájékozást 
nyújtottam az olvasónak, hogy a történelmi tanúbizonyságok és a 
fenmaradt emlékek bírálatos áttekintése s egybevetése után a szé-
kely irás ügyéről alapos Ítéletet hozhasson. S miután meggyőződé-
sem alapokait kifejtettem, s nézeteimet és Ítéletemet, valamint ál-
talában ezen irás valódisága s régi eredetisége, úgy az egyes em-
lékek igaz vagy hamis volta felöl határozottan kimondottam, föl-
adatomat megoldottnak tekintve, értekezésemet be fogtam volna 
fejezni, ha igen érdekesnek és tanulságosnak nem tartanám az 
ezen kérdéssel két század óta foglalkozó tudósok véleményeit és 
Ítéleteit egybeállítva közleni, hogy kitüntethessem , kik j á r t ak 
elődeink és kortársaink közül ezen mind eddig teljesen tisztába 
nem hozott kérdés vitatása közben az igazság s kik a tévedés út-
ján. Amazok érdemeit kellőleg kiemelni és méltányolni , emezek 
balvéleményeit és botlásait kimutatni és megróni, múlhatatlannak 
tartottam , hogy a tudományos közönség ezen annyit vitatott kér-
dés múlt és jelen állásáról Ítélhessen, s az a fölött folyt, de máig el 
nem döntött vitát valahára befejezettnek tekinthesse. 
Azon irók köz t , kik a bún s illetőleg székelv Írásról nem 
mint történelmi tényről tanúskodtak ; hanem annak mivoltáról sa-
ját nézeteiket terjesztették elő s többé kevesbbé határozott Ítéletet 
mondtak , tudtomra legrégibb a szebeni szász születésit Tröster Já-
nos , ki Nürnbergben 1666-ban kiadott német munkájában a mily 
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részrehajló előszeretettel ír sa já t nemzetéről, épen oly elfogultsá-
got és ellenszenvet árul el a magyar nemzet irányában. Tröster 
megemlítvén Bonfininek és Oláh Miklósnak a bűn-székely írásra 
vonatkozó adatai t s előadván Szamosi elbeszélését a firenzei ősrégi 
nyomtatott, könyvről, hosszasan mutogat ja , hogy ezen könyv nem 
magyar nyelven volt irva , miben neki Szamosi ellenében teljesen 
igazat adhatunk. Ezután annak vitatásába ereszkedik, hogy a könyv 
nyomtatás feltalálói nemis a scythák, hanem a chinaiak voltak. A scy 
thákat egyébiránt ö a liánokkal nem tar that ja egyeknek , hanem 
igen gyenge érvekkel és hamis okoskodással germán fajnak, nyel 
vöket ó-németnek v i ta t j a , s Attila előtt már „Schtitisch-Teutsehe 
Schriften"-röl ábrándozik. Szerinte a firenzei könyvnek ó-góth, 
longobárd vagy bármiféle ó-német Írásnak kell lenni, s miután 
hosszasan k imuta t ja , hogy a kimbereknél és a régi németeknél a 
rún-írás divatozott , ebből azt a következtetést von ja , hogy „a 
magyaroknak semmi külön scytha irásuk nem volt, hanem nálok 
a régi kimber-góthok rún-irásának kellet lenni , mint a kiknek a 
magyarok utódaik" !! Végre hivatkozván a magyar Opitznak ne-
vezett Molnár Albert szavaira , ki a székely vagy bún írást nem 
ismerte, értekezését e szavakkal zár ja be : „De még mai napig 
sem tudnak a magyarok csak egy morzsányi ilyen régi irást is föl-
mutatni ; miből igen hihetőnek tűnik k i , hogy vagy semmi irá-
suk nem volt, vagy gótli írásuknak kellett lenni, kiktől ered csak 
nem egész nyelvük is" *). Trösternek ezen nevetséges népismei 
és nyelvészeti ráfogásai el len, melyek alaptalansága a napfény 
nél világosabb, komoly vitába ereszkedni a tudomány mai állá-
sában való szélmalomharcz volna : annyit azonban megjegyzendő 
nek tartok, hogy a rún-írás, melynek Tröster több alphabetjét 
közli, s melyet most már Legis Gusztáv s az éjszaki régiségi kir. 
. tá rsaság tudós t i tkára Raffn munkái után bővebben tanulmányoz-
hatunk. rovási jellemére nézve hasonlít ugyan a székely Íráshoz, 
de betűi közt, melyek a székely betűknél sokkal kevesebbek s 
melyeknek eredete a phoeniciai alphabetre vihető vissza, egyet 
len egy sincs, mely jelentésére nézve a székely betűk valamelvi 
kével találna**). 
*) T r ö s t e r, D a s A l t - u n d N e u-T e u t s c h e D a c i a . N ü r n 
b e r g, 1666, 12r. 250—266 11. 
**) Lásd : L e g i s , P u n d g r n b e n d e s , ' a l t e n N o r d e n s . I 
Otrokocsi Fóris Ferencz véleményét, ki a kezébe jutott szé-
kely alphabetet azért tartotta különösen gyanúsnak, mert abban 
a magánhangzók a mássalhangzókkal vegyesen vannak elősorolva, 
épen nem tar that juk nyomatékosnak ; mert a székely alphabet 
legrégibb példánya is csak az 1598-iki Telegdiféle nyomtatvány 
levén, a betűk ősi eredeti sorrendjét nem ismerhetjük, s azért, 
hogy Telegdinek és utódainak tetszett a latin alphabet rendjét kö-
vetni : a székely betűket magokat gyanúsoknak tartani helyes 
okunk nem lehet. Otrokocsi egyébiránt, mint első közleményem-
ben kimutattam, maga is elismerte, hogy a székely irás történe. 
tére vonatkozó adatokat épen nem ismeri, miért is jónak látta Íté-
letét a székely alphabet és irás felől addig halasztani, míg rólok 
másunnan jobban értesülend *). Világos ebből, hogy az ő alapta-
lan gyanúskodására mit sem adhatunk. 
A kún-székely irás ügyéről keletkezett irodalom alapitójá-
nak a derék Bél Mátyást tar that juk, ki 1718-ban a régi hún-scy-
tha irodalomról tíz ívre terjedő önálló értekezéssel lépett a tudo-
mányos világ elé **). Bél munkájá t négy részre osztja. Az első-
ben beszél az irás eredetéről általában ; a betűk isteni sugallat se-
gélyével történt föltalálását magának az emberi nem a ty jának 
Ádámnak tulajdonítja ; beszél ezután az özönvíz előtti jelképes és 
betüjegyes í rásról ; ez utóbbiak közt a héber irást ta r t ja legrégibb-
nek, minthogy szerinte a héber nyelv volt minden más nyelv ős-
anyja ; ezután szól röviden az írás elterjedéséről, s némely újabb, 
frank, normann és szláv alphabetekről. A második legterjedelme-
sebb részben a hún-scytha írás valódiságának bizonyításával foglal-
kozik. Előadja a régi írók különböző vélekedéseit, voltak e a scythák-
nak, kiktől a hunok származnak, saját betűik, s Procopius és Priscus 
adatai ellenében , kik közül az első az á l l í t ja , hogy a liúnok tel-
jességgel nem tudtak írni, a második pedig említi, hogy Aetius bi-
zonyos Constantiust küldött Attilához, hogy levelezésében segítse, 
Bd. D i e E u n e n u n d i h r e D e n k m á l e r . L e i p z i g , 1829. és 
R a f f n , I n s c r i p t i o n r u n i q u e d u P i r é e . C o p e n h a g u e , 1856. 
*) F r a n c . F o r i s O t r o k o c s i , O r i g i n a e F r a n e q u e r a e , 
1693 8r. 320. 321. 11. 
**) M a t l i i a e B é l i ) , D e v e t e r e l i t t e r a t u r a H u n n o -
s c y t h i c a e x e r c i t a t i o . L i p s i a e , 1718. 4r. 1—80. 11. 
idézi Székely Istvánnak , Boemus Jánosnak és Gothofredus Lajos-
nak a hűn székely s illetőleg magyar sa já t Írásról szóló adatait , s 
megrója a megyesi szász Toppeltinust, ki szerint a magyarok a 
keresztyénség fölvétele előtt nem tudtak írni *). A scytha írás ere-
detét a magyarok ősapja, Mágóg nagyaty jának , Noénak, tulajdo-
ní t ja , s azt hiszi, hogy a betüjegyes irás a Maeotis tó környékén 
lakott seytháknál maradt fön, az éjszaki scytháknál pedig jelké" 
pes írás divatozott. Ezen utóbbi állítását Cleniens Alexandrinus 
szavaival igyekszik támogatni, ki a Kr. előtti VI. században élt 
syrusi Pherecydes után beszéli, hogy a scythák királya, Idanthura, 
Dariusnak, ki hadaival a Dunán átkelve a scythák ellen nyomult, 
levél helyett egeret, békát, madarat, nyilat és ekét küldött, mit 
Orontopagas ezredes így magyarázo t t : hogy a scythák megadják 
magokat, az egeren lakaikat , a békán vizeiket, a madáron levegő-
jüket, a nyilon fegyvereiket, az ekén földjüket értvén ; Xiphodres 
ellenben helyesen így fejtette meg, hogy, ha mint a madarak el nem 
repülendíink. vagy mint az egerek földbe s mint a békák vízbe 
nem bújandunk, nyilaiktól nem menekülhetünk , mert földjüknek 
uraivá nem leszünk. Ezen idézetre egyébiránt nem mellőzhetem el 
megjegyezni, hogy az a scythák jelképes irása mellett mit sem bi-
zonyíthat, mert a leirt jelenet csak jelképes beszéd vagy izenet 
mellett tanúskodik. A jelképes írás maradványaiul tekinti Bél az 
írástudatlan magyar korcsmárosok által adósaik följegyzésére 
használt j egyeke t , a falusi bíráknál szokásos rovásokat , s csuda 
gyanánt említ egy Nógrádvármegyei parasztot . ki egész egyházi 
beszédeket pálczákra rovott s onnan évek múlva is mint írásból el 
tudott olvasni, mi a bún írás mellett egyenesen mit sem bizonyít. 
Beszél ezután a skandináv-góthok botra róvott naptárairól, a rún 
írásrúl , s áttérve a scytha hetükre , némely régi írók szerint azok 
föl ta lá lójának, vagy, az ö sa já t véleménye szerint inkább csak 
gyarapítójának és terjesztőjének Jáfet kis unokáját, Fenisiust vagy 
Fenius t , az ő szerencsétlen szójátéka szerint magyar néven F é-
n y e s - t , á l l í t j a , kit egyenesen a húnok ősei közé soroz, s kinek 
nevével hozza kapcsolatba a f i n n nemzeti nevét s ezek Írásával 
*) Antequam Christianis castris acoederent (Hangari), scripsisse ip 
sos nullibi legimus. T o p p e l t i n u s , O r i g i n e s e t o c c a s u s T r a n s-
s y l v a n o r u m . L u g d u n i , 1667. 12 r. 70. ] 
a skandináviai rűn-irást. A hún-scytha ivás léteztének bizonyításá-
ra fölhozza aztán Székely István , Komáromi Csipkés György és 
Csécsi János ada ta i t , megemlítve Molnár Albert és Otrokocsi Fó-
ris Ferencz nyilatkozatait i s , s hogy az általa hasonmásban köz-
lött hún-scytha a lphabet , melyet Kaposi Sámuel gyula-fejérvári 
tanártól kapot t , valódi rege, több okokkal igyekszik bizonyitni. 
Ilyenek , először: ezen betűknek a keleti irások betűihez való ha-
sonlatossága, mit több helyütt igen föltűnő erőltetéssel vitat s egy 
mellékelt táblán akar láthatóvá tenni , melyen a bún székely betű-
ket több rendbeli héber , továbbá szír , aráb és aethiopiai alpha-
bettel veti egybe; másodszor: a betűk értéke, hogy tudniillik ezen 
alphabet betűi teljesen kifejezik a magyar nyelv hang ja i t , mire a 
római betűk különféle összetételek nélkül nem alkalmasok ; har-
madszor : az európai nyelvekben nélkülözhetetlen némely betűknek, 
mint a latin c , ch, q , x, y, h i ánya ; negyedszer: az ily betűkkel 
irt kéziratok, melyek léteztéről, bár ő minden kutatása mellett 
sem láthatott egyet sem, meg van győződve, s milyennek ta r t ja 
a Csipkés Komáromi György által említett, de már 1718 előtt el-
pusztult debreczeni könyvet , s a Szamosi firenzei könyvét ; ez 
utóbbit azonban kétségtelenül hibásan. Efféle emlékeink elpusz-
tultát Bél a hazánkat ért dúlásoknak hajlandó tulajdoní tni , mely 
Mátyás királyunk gazdag könyvtárát i s , melyben szerinte ily 
irások is lehettek, megsemmisítette; de megrója egyszersmind 
hazai tudósaink hanyagságát , kik az ő ezen ügyben Berlinből 
1713-ban kelt fölszólitását még csak feleletre sem mél ta t ták , s 
buzgón és lelkesen szólal föl régiségeink ku ta tásá ra , tanul-
mányozására , közzétételére; a kápta lanok, kolostorok, váró 
sok és várak levéltárainak átvizsgálására, e czélból tudós tár-
saság fölállí tására, a tudósok díjazására s jutalmakkal ösztön-
zésére , mi természetesen csak országos köz-költség segélyével 
lehetne kivihető. — Ezután erősen kikel Tröster fölebb ismerte-
tett alaptalan Ítélete és állításai ellen, s a hún-scytha irás fönma-
radta mellett idézi Thuróczi , Oláh Miklós., Szamosi és Csécsi ada-
tait , melyek a székely írásról szólanak. Végre a hún-scytha írás 
valódiságának utolsó bizonyítéka gyanánt említi, hogy ezen írás 
a keletiek módjára jobbról balra megy , a fölülről lefelé menő so-
rokban irt firenzei könyvről, melynek hún-scytha voltát nem aka r j a 
föladni , azt a gyanitását koczkáztatván, hogy az a hún-scythák 
je lképes írásával lehetett írva. Munkája harmadik részében azokat 
az előítéleteket ezáfol ja , melyeket ezen írás ellen szoktak vetni. 
Ellent mond azoknak , a kik azt á l l í t j ák , hogy a régi liúnok sem-
mit írásba nem tettek és így azt hiszik, hogy saját betűik sem 
vo l t ak , miután Thuróczi szerint Erdélyben még az ő korában is 
használták a fára rótt sa já t í rás t , s hosszas kitéréssel beszél a 
hunok és magyarok szokásáról , hogy a régi dicső tetteket éne-
kekbe foglalva örökí tet ték, sőt egy, Friesen által Attilának tulaj-
donított és leirt aranypénznek, ezen leirás után saját képzeletében 
alkotott hűn betűs föliratát is tagadja . T a g a d j a , hogy mint né-
melyek állítják , jó hitelű írók nem emlékeznének a hűn illetőleg 
székely í rásról , s Tröster t , ki Szenczi Molnár Albert szavaira 
igen sokat épített , megróva helyesen mondja , hogy azért, hogy 
Molnár Albert ily betűket nem látott s nem is ismert senki t , a ki 
látott volna, hiteles régibb tanúk ellenében nem lehet azt állítni, 
hogy ilyen alphabet és irás nem létezett volna. Azon ellenvetésre, 
hogy az általa közlött betűk igen durvák és csudálatosok, igen 
helyesen jegyzi meg , hogy csak a nem ismerők előtt tetszenek 
azok oly szörnyű különöseknek, s durvaságuk épen a régiség mel-
lett bizonyít, miután az egyszerűbb a mesterségesnél, természete-
sen régibb s tapasztalás szerint is régibbnek bizonyítható. Megczá-
folja továbbá Otrokocsi ellenvetését, ki szerint nagyon gyanús do-
log, hogy ezen alphabetben a magánhangzók a mássalhangzók kö-
zé vannak sorozva, mi valóban csak a leiró tetszésétől és megszo-
kásától függöt t ; végre a betűk sokaságából vont következtetés el-
len fölhozza, hogy az arábnak huszonhat, az örménynek harmincz-
nyolcz és így a hún-székely alphabetnél is több betűje van. A 
munka negyedik részében nyomozza az okot , miért enyészett el 
a hún írás a magyarok közül, s Csécsi okoskodását elfogadva ar ra 
a véleményre ha j l ik , hogy a keresztyén vallás fölvétele s a papok 
befolyása szüntette meg ezen írás divatát és semmisítette meg an-
nak pogánykori emlékeit. 
Részletesen adtam e munka ismertetését, hogy megítélhes-
sük , mennyire közelítette meg a szerző az elébe tűzött föladatot, 
hogy tudniillik a hún-scytha írás régiségét és valódiságát bebizo-
nyítsa. Mielőtt azonban Ítéletünket kimondanók, tekintetbe kell 
vennünk, hogy a székely írásra vonatkozó adatok egy része Bél 
idejében még kiadatlan , más része előtte ismeretlen volt , hogy 
akkor még ezen í rásnak egyetlen egy emléke sem volt ismerve, s 
így Bélnek csak az alphabet vizsgálatára kellett szorítkozni. De 
figyelembe veendő a tudományok, különösen a nyelvészet, valamint 
a régiségtan akkori fejletlen állása, mely mellett, miután a tudó-
sok minden nyelvek ősanyjának a hébert hitték, nem csudálhat 
juk, ha Bél nyelvünket az orientális, azaz sémi nyelvek közül va 
lónak, s a bűn-székely alphabetet a héberből a lakul tnak vitatta és 
hirdette. Hogy ő ily körülmények közt s ily tá jékozat lanság mel-
lett a kitűzött kérdést kielégítőleg meg nem fejthette, hogy né-
mely nyomós érvei mellett munkájában gyenge okoskodásokra, 
képzelt erősségekre, s elég adatok hiánya miatt a dolog érdemére 
nem tartozó hosszas kitérésekre találunk, nem csudálhatjuk, s igen 
természetesnek tarthatjuk, ha az ellenvéleményüek és kétkedők 
az ügy diadalát Bél által kivívottnak s magokat legyőzötteknek 
nem tekinthették. Ezt úgy látszik Bél maga is érezte s munkája 
gyenge oldalait maga is ismerte; mit világosan bizonyitnak érte-
kezését befejező következő szavai : „Kinek kinek szabad másként 
vélekedni, csak nekem legyen szabad értelmemet ócsároltatás nél 
kiil előadni. Én itt nem valami mértani megmutatás világosságá-
val, hanem nyelvészeti sikamlós s legnagyobb részben hozzávető-
leges tanulmánynyal foglalkoztam, hol a tévedést nem kell az em-
bernek könnyedén szemére hányni, bár minden esetre ki lehet s 
ki kell mutatni. E téren előttem senki sem j á r t ; bocsánatot ér-
demlek tehát, ha talán tévedtem, annyival inkább, minél könnyebb 
kalauz nélkül eltévedni; mit ha a tudományos férfiak megadand 
nak (niert a tudákosok megrovásaira ki haj tana ?), ösztönöztetve 
érzem magamat, hogy az elémbe tűzött munka többi részeit, Isten 
segítségével, serényen végrehajtsam." 
Béltől, ha a nehéz kérdést tisztába hoznia nem sikerült s a 
rendelkezésére álló eszközökkel nem sikerülhetett is, azt az érde-
met elvitatni nem lehet, hogy valóban buzgósággal s nemzeti mi 
veltségünk ügye iránti nemes lelkesedéssel fogott a fárasztó mun-
kához, mely által e bent és külföldön csekély figyelemre mélta-
tott kérdést a tudományos világ itélő széke elébe terjesztette. S 
nem tagadhatjuk, hogy munkája figyelmet ébresztett s az e kér 
désről keletkezett irodalmi munkásságnak mintegy alapjáúl te-
kinthető, s miután mai napig oly munkát, mely e kérdést teljesen 
t isztába hozta volna, nem találunk, azok által, kik e kérdést tü-
zetesen aka r j ák tanulmányozni, máig sem mellőzhető. 
Mennyire nem győzte meg Bél értekezése az ellenvélemény 
pártolóit, kitetszik a tudós jézsuita Timon Sámuel szavaiból, ki 
1734 september 21-én Apor Péterhez intézett levelében a székely 
Írásról így nyilatkozik: „A székelyeknél találtatott scythiai betűk-
ről sokat olvastam, sokat hallottam, de gyanúsok azok előttem 
annál fogva, minthogy senki elő nem adta s ki nem fejtette a mi 
volt azokkal följegyezve és kifejezve. Eddig azokból valóban sem-
mit nem tanultunk, s nem tudom, vájjon valaha hozand-e valaki 
azokból valamit világra. Új jegyeket koholni ebben a században 
is akárki képes lehet" *). Miután a később napfényre jött fölira-
tok Timon kétkedésének és gyanuskodásának alapját megdöntőt 
ték, az ö teljesen bizonyitatlanul alá vetett ráfogása, hogy tudniil-
lik a székely betűk koholmányok volnának, magától összerogyik. 
Schwarz Grodofréd, szepesi hazánkfia, 1740-ben kiadott mun-
kájában, a régi íróink által emlegetett székely irás valódiságán 
nem kételkedik ; de azt á l l í t j a , hogy a Thuróczi, Boníini és Oláh 
Miklós által emlegetett székely irás nem egyéb volt szláv betűknél, 
melyek ismét csak a görög betűk sarjadékai. Szerinte a székelyek, 
kik szokásaikhoz mindig erősen ragaszkodtak , ezen Erdélybe 
Gyula és Bulcsú megkeresztelkedésekor a görög térítő papok által 
behozott írást folyvást megtartot ták, míg a többi magyarok ké-
sőbb a latin egyháztól a római betűket fogadván el. Összevetvén 
ezután a Telegdi és Bél által kiadott alphabeteket , melyek elsejét 
kéziratban Ayrmann giesseni tanár közölte volt vele, az ó szláv 
alphabettel , melyet Bandurius hét változókban kiadott , úgy nyi-
latkozik rólok, hogy „a ki ezeket figyelmesen egybe veti , véle-
kedésem szerint legalább , úgy fogja találni , hogy egynehány be-
tüjök annyira egyezik a szlávval, hogy a tojás a tojáshoz jobban 
nem hasonlí that , mások kevéssé változtatva vannak , kivált hogy 
elejök jobbról balra át van fordítva, a többiek, megvallom, kö-
lönböző alakúak." Ezen különbözés s magok a székely alphabetek 
eltérése okát leginkább a rovásban keresi , s ennek tulajdonítja 
azt i s , hogy a székelyek jobbról balra irtak , ámbár ezt is csak 
*) T i m o n , I m a g o a n t i q u a e e t n o v a e H u n g á r i á é . 
C a s s o v i a e , 1733. 8r. A d d i t a m e n t u m 2. 1. 
akkor akar ja elhinni, mikor valaki valamely régi iratnak legalább 
töredékét fölmutathat ja ; mer t , úgymond, „mióta ezen betűkről 
a tudósok beszélni kezdtek , azok sehol másutt nem találkoztak 
csak a székelyeknél , de azok sem írták már ekkor , hanem róv-
ták , és épen a rovás könnyebbségeért fordították meg a rendet ; 
ha csak talán azért nem irtak a magyarok jobbról balra a szlávok-
tól eltanult betűkkel , hogy Scythiából magokkal hozott írásmód 
jókat utánozzák" *). — Schwarz okoskodásának gyenge oldalait és 
állításainak alaptalanságát igen könnyű kimutatni. Hogy a szé-
kely betűk szlávok, azt ő csak azért állítja és v i ta t ja , hogy ez-
által is ú jabb erősséget nyerjen azon tétele bizonyítására, miért 
írta egész munkáját , hogy a keresztyénség terjesztése nemzetünk 
közt a keleti görög s nem a nyugoti egyház érdeme. Azonban ha 
áll i s , hogy Erdélyben a X. század közepe tá ján a Konstantiná-
polyban megkeresztelkedett Gyula kormánya alatt Hierotheus gö-
rög pap és társai terjesztették a keresztyénséget, következik-e ab-
ból , bogy ezek a székely népet szláv írásra t an í t sák , melyhez 
bizonyosan magok sem értettek ? De magok a székely betűk is 
megczáfolják ezen állítólagos szláv eredetet. Mert bármit mond is 
Schwarz némely betűk egyezéséről és összevissza forgatva kihoz 
ható hasonlóságáról, ha a szláv alphabetet a székelylyel egybe-
vetjük , abban egy betűt se ta lá lunk, mely jelentésére nézve a 
megfelelő székely betűvel találjon , s ha a legrégibb szláv irato-
kat á t tekint jük, azokat jellemre nézve is a göröghöz, melyből a 
szláv alphabet a lakul t , igen hasonlónak, de a hún-székely írástól 
nagyon is eltérőnek fogjuk találni **). Téved továbbá Schwarz ab-
ban, hogy a krónikáink által emlegetett székely rovást később-ko-
rinak tart ja az írásnál , holott épen megfordítva áll a dolog ; de 
maga magát is megczáfol ja , midőn megengedve sőt elismerve, 
hogy a székelynek Scythiából hozott betűik voltak, azt a k a r j a el 
hitetni, hogy azért irtak a székelyek a szlávoktól kölcsönzött be 
*) 1 n i t i a r e l i g i o n i s C h r i s t i a n a e i n t e r H u n g a r o s 
e c c l e s i a e o r i e n t a l i a d s e r t a . A u c t o r e G a b r i e l e d e J u x -
t a H o n r a d H u n g. (G o d o f r. S c h w a r z ) . F r a n c o f u r t i e t L i p-
s i a e , 1740. 4r. 76—78.1. 
**) L á s d : S y l v e s t r e , P a l é o g r a p h i e u n i v e r s e l l e . 
T o m. IV. P a r i s , 1841. 2r., hol XI—XV. századi szláv (cyrill és glagol 
betűkkel írt) codexek számos hasonmása látható. 
tűkkel jobbról balra, hogy régi scythiai Írásmódjukat utánozzák. 
Ha voltak a székelyeknek ősi betűik, a minthogy vol tak, sőt a 
mint láttuk, ezen irásuk emlékei a XVI. és XVII. századból is ma-
radtak főn , mi szűkségök lett volna szláv betűket fogadniok el 
épen a görög téritő papoktól ? s ha a szláv irást eltanulták, ho-
gyan lehettek volna képesek azt is meg nem tanulni, hogy a so-
rokat balról jobbra s ne jobbról balra í r j á k ? 
hún-székely írás kérdésére nézve egészen Bél Mátyás 
nyomdokain jár t Oertelius János Godofréd, soproni evang. lelkész, 
ki Wittenbergben 1719-ben irt, de ugyanott csak 1746-ban megje-
lent munkájában, melyben a magyar nyelvet az általa ismert nyu 
goti és keleti indogermán és sémi nyelvekkel, de különösen a 
héberrel, a nyelvészeti tudomány akkori csecsemő állásához ké 
pest gyarlóságokkal teljes erőltetések és szójátékok segélyével 
hasonlítgatja és egyezteti; nyelvünk héber rokonságára nézve, a 
héber betűkhöz hasonlóknak vitatott régi hűn alphabetben is erős-
séget keres, s ezen alphabetet a héberrel sikeretlen erőfeszítéssel 
aka r j a egyezőnek kimutatni *). 0 épen úgy meg volt győződve, 
mint Bél, a bún illetőleg székely alphabet valódiságáról, de hogy 
érveivel annak bebizonyítását elődjénél csak egy lépéssel is tovább 
vitte volna, nem mondhatjuk. 
A bún székely irás valódisága mellett harczol Dezserlczky 
József Incze is, ki komolyan hiszi, hogy a magyar királyok Noé-
tői és Jáfettől lehozott származékrendjét az őskorban ezen ősirás 
sal jegyzettek föl őseink régi Írástudói. 0 Priscus rhetor némely 
helyeiből, — melyekből csak annyi tűnik ki, hogy Attila a kiil 
fejedelmekkel levelezett s Írnokokat tartott, — erőltetve azt ol 
vassa ki, hogy Attila s fővezére Onegesius tudott írni és olvasni, 
sőt hún nyelven író levelezőket is tartottak. Ezen ős bún-írás cm 
lékéül hozza föl és közli hü hasonmásban a csík-szent-miklósi 
templom föliratának hü hasonmását, s adja mellette a Bél által 
kiadott alphabetet, melynek segélyével azonban a fölirat megfej-
tésében némely jegyek különbözése és az összerótt jegyek miatt, 
* ) J o a n . G o d o f r . O e r t e l i i, H a r m ó n i a l i n g v a r u m O r i-
e n t i s e t O c c i d e n t i s s p e c i a t i m q u e H u n g a r i c a e c n m 
H e b r a e a , W i t t e m b c r g a e , 1746. 8r 103—154. 11. 
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nem mer bocsátkozni *). Dezsericzky érdemét e szerint csak ezen 
fölirat hü közlésére szoríthatjuk, mi által valóban a leghasznosabb 
szolgálatot tette utódainak, kik ezen irás kérdésének tudományos 
megvitatásával foglalkoztak. 
Pray Györgynek, ki krónikáink hitelét a székelyek Attila 
hunjaitól való származására nézve tagadta **), természetesen ta-
gadni vagy hallgatással kellett mellőzni a kún-székely írás való 
diságát, melyről csak ugyan munkáiban említést is alig, érdemle-
ges megvitatást pedig épen nem ta lá lok; mi annál föltünőbb, mert 
a gondos történetbuvárról föl sem lehet tenni, hogy krónikáink és 
íróink erre vonatkozó adatait ne ismerte, s a Dezsericzky által 
közlött székely föliratot figyelmére ne méltatta volna. 
Valóban különösnek tetszik előttem, hogy P r a y , ki szerin-
tem csekélyebb fontosságú kérdésekről mély tanúlmányt tanúsító 
értekezéseket í r t , míveltségtörténelmünk ezen igen nyomatékos s 
az ő korában már többek által kellő figyelemre méltatott kérdését 
csak föliiletesen érintve vitatásra sem tar t ja méltónak, s egy melles-
leg oda vetett jegyzetben egypár sorral a k a r j a eldönteni. Megem-
lítvén ugyanis Menander u t án , hogy Disabul, a turkok (szerinte 
khazarok) khánja, Justinus császárhoz Konstantinápolyba követe-
ket küldöt t , kik scytha betűkkel irt levelet vi t tek, e helyet ily 
jegyzettel kisér i : „Hogy e szerint őseink írással éltek, ezen hely-
ből meglehetősen kitűnik. De hogy betűik azok voltak-e, a me-
lyekről némelyek mint Erdélyben találtakról emlékeztek, azon ké-
telkedem ; minthogy e betűk a Joannes Magnus és Schedius által 
kiadott góth betűkhöz igen hasonlók. Miből azt gyaní tom, hogy 
ezek a betűk inkább a góthok betűi , kik a liánok és magyarok 
előtt azon tá jaka t lakták" 3*). Hogy Pray e gyanításának , — me-
lyet Trösternél még határozottabban kifejezve láttunk,—nyomaté-
kot ne tulajdonítsunk, elég a székely alphabetet a régi góthtal 
* ) J o s . I n n o n c e n t i i D e s e r i c i i , D e i n i t i i s a c m a j o -
r i b u s H u n g a r o r u m. T o m. II. B u d a e , 1753. 2r. 149—156. 11. 
**) P r a y , A n n a l e s v e t e r e s H u n n o r u m , A v a r u m e t 
H u n g a r o r u m . V i e n n a e , 1761. 2r. 179. 1. 
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*j P r a y , D i s s e r t a t i o n e s H i s t o r i c o - C r i t i c a e i n 
A n n a l e s v e t e r e s H u n n o r u m , A v a r u m e t H u n g a r o r u m . 
V i n d o b o n a e , 1775. 61. 1. 
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egybevetnünk, s azonnal meg lehetünk győződve, hogy Pray ál 
tal képzelt nagy hasonlatosságuk a valóságban nem létezik. 
A XVIII. század második felében két férfiú foglalkozott tü-
zetesebben a hún székely irás tanulmányozásával: Bod Péter és 
Cornides Dániel. Mindegyik komolyan meg volt győződve, hogy 
a hún-székely írás régisége mellett tanúskodó történelmi adatok 
teljes hitelre méltók, s az akkor már ismeretessé lett csík-szent-
miklósi fölirat ezen Írásnak hiteles emléke. 
Bod Péter, mint fölebb is említők, tanulmányai eredményét 
külön könyvecskében Ígérkezett közzé tenni*), igéretét azonban 
nem váltotta be ; legalább eddig ismert kéziratai közt ily munkát 
nem találunk. S így az ő érdeme a székely írás körül csak a csík-
szent-miklósi fölirat megfejtésében áll, mit az e végett hozzá for-
dult Cornides kérésére 1768-ban teljesített. 
* Cornides, kitűnő szorgalmú s éles elméjű történetbuvárunk, 
évek hosszú során foglalkozott e kérdéssel, s mint Jerney a hún-
scytha Írásról szóló munkákat elősorolva említi, hagyott is hátra 
„De literatura Hunno-Scythiea lucubratio" czim alatt egy érteke-
zést, melyet ugyanezen czímen találunk említve hátra hagyott 
könyvtára jegyzékében **). Cornides ezen értekezését, mely kézi 
ratai Oo betűkkel jegyzett 4-rét kötetének legelején állott •'*), kii" 
lönös érdekkel óhajtottam volna átolvasni: azonban a magyar 
Akadémia kézirattárában, mely a kellő szekrények hiánya miatt 
rendesen fölállítva még nem lehetett, a közelebbi április havában 
épen e kötetre rá nem találhattam. Hogy egyébiránt ezen dolgozat 
terjedelmes nem lehetett , onnan sej tem, hogy, mint Cornides 
könyvtára jegyzékéből látható, még más tizenhárom értekezéssel 
és kivonattal volt egy kötetbe foglalva. Kutatásomat Cornides 
kéziratai közt mind e mellett sem mondhatom egészen eredmény 
telennek : mert levelei III. kötetében „De literatura llunno-Scythi-
ca" fölirattal találtam Zsibón 1765 junius 26-án kelt s 10 sűrűn 
*) B o d P é t e r , M a g y a r A t h é n á s : h. n. 176G. a z é l ő b e -
s z é d b e n . 
**) D a n i e l i s C o r n i d e s B i b l i o t h e c a H u n g a r i c a, P e s -
t i n i, 1791. 267. 1. 
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*) í gy határozza meg ezen kötetet Horváth Is tván: T u d o m á -
n y o s G y ű j t . 1819. é v folyam X. k ö t . 81. 1. 
irt lapra terjedő levelét, melyben részletesen czáfolja azon hihető-
leg külföldi tudósnak, kihez e levél volt intézve, a hűn írás való-
disága ellen vele közlött észrevételeit, a nélkül azonban, hogy va 
lami általam eddig nem ismert és nem érintett ú j érvet hozna föl. 
Ugyané kötetben „de literatura Hunnica" fölirattal olvasható egy 
másik levele, mely Zsibón 1765 augustus 22-én kelt, s a székely 
írás mellett bizonyító adatokat ismerteti. Leveleinek II. köte-
tében találtam ismét a hún-székely írás ügyét tárgyaló két 
levélre; az első Tályán 1780 december 19-én, a második 
M.-Vásárhelyt 1781-ben kel t , s mind kettő a tudományosan mi-
velt Királyfalvi Róth Tamáshoz Szirákra volt intézve. Ezek el 
sőjében azt a véleményt nyi lvání t ja , hogy a székely írás a 
rún írásból a lakul t , melyet a székelyek a góthoktól Dáciában 
vettek á t ; második leveléből azonban az tűnik k i , hogy e né-
zetéhez nem ragaszkodott szorosan, mert azt egyszerűen meg-
említvén, e szavakat veti u t ána : „de ezt mint bizonytalant ab-
ba hagyom." Hogy Cornides ez ügyben szélesen kiterjedt leve-
lezést folytatott, Hájoshoz intézett levele is b izonyí t ja , melyből 
ennek kéziratában két ívnél többre terjedő részlet van közölve. E 
levélben Cornides a székely írás elveszett vagy létező emlékeit ily 
renddel sorolja elő: 1) A firenzei könyv, megjegyezvén, hogy er-
ről igen erősen kételkedik. 2) A Komáromi Csipkés György által 
említett debreczeni könyv , melylyel Komáromi vagy ámította a 
tudósokat , vagy ha nem , úgy a könyv elveszett, miután a taná-
rok bizonyítása szerint többé nem létezik. 3) A csík-szent-mihályi 
egyház föliratai , melyeknek másolatát minden fáradozása daczára 
meg nem kaphatta. 4) A csík-szent-miklósi fölirat , melynek Bod 
által vele közlött megfejtését is ad ja s így az enyészettől megmen 
tette. 5) A Hájos által vele megismertetett gellei imaköny , mely-
nek teljes és hü másolatát ké r i , megjegyezvén ró l a , hogy ezen 
könyv betűinek a régi székely alphabettel semmi közük. Azután 
igen részletesen elősorolja mind azon bel és külföldi forrásokat, 
melyek a székely írás mellett tanúskodnak, valamint azon újabb 
kori i rókat , kik ezen írásról értekeztek vagy a székely alphabetet 
közölték. Cornides ezen irataiból ki tetszik, hogy ő komolyan meg 
volt győződve ezen írás ősrégiségéről és valódiságáról, s csak az 
általam említett töredékekből is el kell ismernünk, hogy szokott 
fáradhatat lan szorgalmával j á r t el e kérdés alapos tanulmányozá-
sában. Valóban méltán sajnálhat juk, hogy hosszas buvárlata ered-
ményét a tudományos világgal nem közölte, mi által utódait szá-
mos tévedéstől és balitélettől megmentette s a kérdés tisztába ho-
zatalát bizonyosan siettette volna. 
Cornidessel egy időben foglalkozott e kérdéssel Hájos István 
Gáspár, kegyesrendi szerzetes, ki 1781 ben szerkesztett „Literatu-
rae Scythico Magaricae Monumentum" czímü s mintegy hat ívre 
terjedő kéziratában először a gellei imakönyvet , azután a székely 
alphabetet ismerteti s a székely írásra vonatkozó adatokat közli, 
melyekhez ő másokkal folytatott levelezése által jutott. Hájos 
munkájában e szerint kevés eredetiséget s még kevesebb önálló 
ítéletet ta lá lunk: de az Ugy iránti buzgósága mellett érdemül kell 
fölróvnunk , hogy a gellei imakönyv eredetére fölvilágosítást ad, 
melyet másutt hasztalan keresnénk , s kézi ra tában, mely meglehe-
tősen el ter jedt , Cornides fölebb említett levelének legtanulságo-
sabb részeit szóról szóra közölvén, ezáltal a későbbi buvárkodók 
kezébe biztos vezérfonalat adott *). 
Wallaszky, 1785-ben megjelent s 1808-ban új kiadást ért 
magyar irodalomtörténetében több mint húsz lapot írt össze e kér-
désről, a nélkül azonban, hogy azt elődeinél csak egy lépéssel is 
elébb vitte volna. Hogy a régi hún-magyaroknak jelképes irásuk 
volt, a scythák által Dariuskoz intézett jelképes izenettel akar ja 
bizonyítni. Hogy voltak saját betűik is, azt a Deguignes munká-
jából Pray által idézett chinai írók adatai után, melyek a hiong 
nukról és írásukról szólnak, igaznak tart ja. A székelyek saját írá-
sának bizonyságaiúl idézi mind azokat az írókat, kiket Bél Má-
tyás munkájában és Cornidesnek Hájosnál olvasható levelében 
említve találunk. Bél Mátyás munkájáról helyesen jegyzi meg, 
hogy erősségei nagyobb részint gyengék s puszta hozzávetések, 
s nevetséges mesének ítéli azon állítását, hogy a scytha írást Fe-
nisius vagy F é n y e s találta volna föl. A Bél és Oertelius által 
közlött alphabetről úgy nyilatkozik, hogy vájjon ezek „az igazi 
székely betük-e ? senki még eddig a valószínűségnél feljebb meg 
*) Az általam használt pé ldányt , melyet az erdélyi Muzeum gróf 
Mikó Imre adományából bír , Hájos 1783-ban ajánlotta szülőfölde, Jász-Be-
rény tanácsának , ily megjegyzéssel : „Hujus Monumenti exemplum prius 
multo fusius una cum collectione Hungarismi veteris dicatum est Provinciáé 
Scholarnm Piarum anno superiore 1782. in Archivo Provinciáé Hungáriáé 
conservandum. 
n e m b i z o n y í t o t t a . " S c h w a r z e l l e n , k i a T e l e g d i - f é l e a l p h a b e t e t 
s z l á v b e t ű k n e k á l l í t j a , n e m v i t a t k o z i k u g y a n , m i n t h o g y ö a z ó 
s z l á v b e t ű k e t n e m i s m e r i ; d e m é g i s h e l y e s e n m e g r ó j a a z é r t , h o g y 
á l l í t á s a b i z o n y s á g á u l T h u r ó c z i r a , B o n f i n i r e é s O l á h M i k l ó s r a h i v a t 
k ő z i k , k i k v a l ó b a n a s z é k e l y í r á s s z l á v v o l t á r ó l e g y s z ó v a l s e m 
e m l é k e z n e k . A r é g i h ű n í r á s e m l é k e i ü l e m l í t i a z á l t a l a h i b á s a n 
s z é k e l y n e k á l l í t o t t ö r e g K e c s k e m é t h i g e l l e i i m a k ö n y v é t , m e l y -
n e k b e t ű i , m i n t m a g a m e g j e g y z i , a T e l e g d i é s B é l a l p h a b e t j é t ö l 
t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő k ; e m l í t i a c s í k - s z e n t m i k l ó s i f ö l i r a t o t , m e l y e t 
s z e r i n t e C o r n i d e s f e j t e t t v o l n a m e g B o d P é t e r h e z í r t l e v e l é b e n , 
( h o l o t t é p e n e l l e n k e z ő l e g á l l a d o l o g ) ; i l y e n n e k i s m e r i e l a K o -
m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y á l t a l e m l í t e t t d e b r e c z e n i k ö n y v e t ; e l -
l e n b e n S z a m o s i firenzei k ö n y v é t , i g e n h e l y e s e n , c h i n a i n y o m t a t -
v á n y n a k i t é l i . H o g y a m a g y a r o k k ö z ü l a r é g i h ű n í r á s k i v e s z e t t 
( h o g y a n v e s z e t t v o l n a k i , h a a X V I I I . s z á z a d i g e l l e i k a t h o l i k u s 
i m a k ö n y v i s a r é g i h ű n í r á s i g a z i e m l é k e v o l n a ! ) , a k e r e s z t y é n 
i d e g e n p a p s á g n a k t u l a j d o n í t j a , m e l y a l a t i n n y e l v e t é s í r á s t h o z t a 
b e a z e g y h á z - é s i s k o l á b a , ú g y h o g y a z c s a k a s z é k e l y e k n é l , E r d é l y 
s z ö g l e t é b e n , m a r a d h a t o t t f ö n s z e r i n t e e g é s z e n G e l e j i K a t o n a I s t 
v á n i d e j é i g , m a a z o n b a n m á r h í r é n k í v ü l s e m m i s i n c s b e l ő l e * ) . 
E z e n u t o l s ó p o n t k ö v e t k e z e t l e n s é g e i t l e h e t e t l e n s z ó n é l k ü l h a g y -
n o m . H a a r é g i b ú n í r á s a s z é k e l y e k n é l W a l l a s z k y e l i s m e r é s e s z e -
r i n t c s a k u g y a n f ö n m a r a d t , h a a c s í k - s z e n t - m i k l ő s i f ö l i r a t o t ő m a g a 
i s e r é g i í r á s e m l é k e i k ö z é s o r o z z a , h o g y a n á l l í t h a t j a a z t , h o g y 
a B é l a l p h a b e t j é r ő l , m e l y n e k b e t ű i v e l v a n í r v a é s B o d á l t a l m e g 
i s f e j t v e a c s í k i f ö l i r a t , a v a l ó s z í n ű s é g n é l b e n e m b i z o n y í t h a t ó , 
v á j j o n a z i g a z i s z é k e l y b e t ü k - e ? ; t o v á b b á h a a z e m l í t e t t f ö l i r a t o t 
W a l l a s z k y v a l e g y ü t t a b ú n í r á s i g a z e m l é k é n e k e l i s m e r j ü k , h o -
g y a n á l l í t h a s s u k , h o g y e z e n í r á s b ó l m a m á r h í r é n k í v ü l s e m m i 
s i n c s ; m i d ő n a f ö l i r a t m á s o l a t a , m e l y n e k h i t e l e s s é g e e l l e n W a l -
l a s z k y m a g a s e m t e s z k i f o g á s t , s e m e l l e t t e z e n f ö l i r a t i g a z i k u l -
c s a , a T e l e g d i - f é l e s z é k e l y a l p h a b e t , k e z e i n k k ö z t v a n ? M i l y 
o k o s k o d á s s a l l e h e s s e n e z e k e t a n n a k , k i a r é g i b ú n í r á s f ö n m a r a d -
t á t a s z é k e l y e k k ö z t h i s z i é s h i r d e t i , s e m n i i - n e k á l l í t a n i , n e m 
v a g y o k k é p e s e l g o n d o l n i . 
*) W a l a s z k y , C o n s p e c t u s r e i p u b l i c a e l i t t c r a r i a e 
i n H u n g a r i a . P o s o n i i e t L y p s i a e , 1785. 8r. 35—52. 11. és E d i-
t i o 2-a. B u d a e , 1808 8r. 43—64. 11. 
G y a r m a t h i S á m u e l 1 7 9 4 - b e n k ö z ö l v é n B é l M á t y á s a l p h a b e t -
j é t , m e l y e t „ r é g i m a g y a r b e t ü k " - n e k n e v e z , ú j r a k i a d t a „ a z t a 
v a l ó s á g o s r é g i m a g y a r í r á s t " , m e l y e t B é l n e m l á t h a t o t t , t u d n i i l l i k 
a c s í k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t o t ; „ h o g y l e g a l á b b b é d u g h a s s u k — 
ú g y m o n d — s z á j o k a t a z o k n a k a z i d e g e n n y e l v ű , m a g y a r o k ó c s á r -
l ó i n a k , a k i k m é l t a t l a n u l a z t c s e v e g i k ( m i n t h o g y ö k n e m l á t t á k 
a z e f f é l é k e t ) , h o g y a r é g i m a g y a r o k n a k t u l a j d o n ő s i b e t ü j ö k s o -
h a s e m l e t t v o l n a " . G y a r m a t h i , m i n t e z e n s z a v a i b ó l k i t e t s z i k , a 
s z é k e l y i r á s v a l ó d i s á g á r ó l m e g v o l t g y ő z ő d v e ; a z o n b a n a z a n n a k 
m ú l t j á r a v o n a t k o z ó t ö r t é n e l m i a d a t o k i s m e r t e t é s é b e é s b í r á l a t á b a , 
a m e g g y ő z ő d é s é t t á m o g a t ó é r v e k f e j t e g e t é s é b e e g y s z ó v a l s e m 
e r e s z k e d i k , m e g e l é g e d v é n a n n a k e g y s z e r ű m e g e m l í t é s é v e l , h o g y 
a m a g y a r b e t ű k v a l ó s á g á t s o k m á s t u d ó s o k i s b i z o n y í t o t t á k , d e 
k ü l ö n ö s e n B é l M á t y á s t á m o g a t t a l e g e l m é s e b b e r ő s s é g e k k e l . H o g y 
a f ö l i r a t o t B o d P é t e r n é l , k i n e k m e g f e j t é s é t n e m i s m e r t e , s o k k a l 
g y e n g é b b e n s t e t e m e s b o t l á s o k k a l f e j t e t t e m e g , m á r f ö l e b b k i -
m u t a t t u k é s í g y n e m c s o d á l h a t j u k , h a e z e n m e g f e j t é s s e l , m e l y n e k 
e r ő l t e t e t t m a g y a r á z a t a t ö b b h e l y t s z e m b e s z ö k ő , a f ö l i r a t h i t e l e s -
s é g é t a k é t k e d ő k é s t a g a d ó k e l ő t t k i v í v n i a n e m s i k e r ü l h e t e t t * ) . 
U g y a n c s a k 1 7 9 4 b e n e m l é k e z i k a s z é k e l y í r á s r ó l S i m o n c h i c z 
I n c z e k e g y e s r e n d i t a n á r i s , m a g y a r é r e m t a n i é r t e k e z é s é b e n , m e l y -
b e n a z é r m e k k ö r i r a t a i r ó l s z ó l v á n , e r ő s k é t s é g é t f e j e z i k i , h o g y 
a h ú n o k a r a n y v a g y e z ü s t p é n z e k e t v e r e t t e k v o l n a ; s i g e n s z e l í -
d e n a d j a é r t é s ü n k r e , h o g y a B é l M á t y á s á l t a l k ö z l ö t t é r e m f ö l i r a t , 
m e l y A t t i l a n e v é t s z é k e l y b e t ű k k e l i r v a a d j a , c s a k k é p z e l e t s z ü -
l e m é n y e ; d e m a g á t a B é l n é l l á t h a t ó s z é k e l y a l p h a b e t e t , m e l y n e k 
h á r o m p é l d á n y á t K á j o u i k é z i r a t á b ó l b i r t a , s m i n t m e g j e g y z i , R é 
v a i M i k l ó s s a l k i a d á s v é g e t t k ö z ö l t e , i g a z n a k t a r t j a . E z e n h e t ü k -
r ő l , m o n d , k ü l ö n b ö z ő k a t u d ó s o k Í t é l e t e i , e z e k k ö z ü l a z o n b a n 
c s a k P r a y é t i d é z i , k i n e k t e k i n t é l y é r e , m i n t l á t s z i k , s o k a t t a r t . 
„ J ó l t u d o m , m o n d P r a y , m e n n y i t m u n k á l k o d o t t B é l a r é g i h ú n -
s c y t h a i r á s f ö l v i l á g o s i t á s á b a u : d e m é g s i n c s k i v í v a , h o g y a s z é -
k e l y e k n é l t a l á l t h e t ü k a r é g i h ú n o k b e t ű i , m i n t h o g y b i z o n y o s , h o g y 
a z o k k a l , m e l y e k e t J o a n n e s M a g n u s , u p s a l a i é r s e k „ H i s t ó r i a G o -
t h o r u m " c z i m ü m u n k á j á b a n k i a d o t t , i g e n h a s o n l ó k . V á j j o n n e m 
i t a n í t ó m a g y a r 
1—7. 11. 
i n k á b b a g ó t h o k b e t ű i - e , k i k a l i á n o k e l ő t t e z e n v i d é k e k e t l a k t á k ? 
m e l y e k e t k é s ő b b m e g t a l á l v á n , t é v e d é s b ő l t u l a j d o n í t o t t a k a s z é k e -
l y e k n e k , k i k e t a b á n o k t ó l s z á r m a z t a t n i h a s o n l ó a n k ö z t é v e d é s 
v o l t . V a l ó b a n e z e n b e t ű k n e k a g ó t h b e t ű k k e l v a l ó r o p p a n t h a s o n 
l ó s á g a s a s c y t h a - m o n g o l b e t ű k t ő l v a l ó k ü l ö n b ö z é s e , m e l y e k e t 
S t r a h l e n b e r g ( 3 5 7 . 1.) a J e n i s e i f o l y ó m e l l e t t t a l á l t s í r k ö v e k r e 
m e t s z e t t e k n e k á l l í t , e l é g v a l ó s z í n ű v é t e s z i e l ő t t e m , h o g y e z e k 
n e m a r é g i h u n o k b e t ű i " * ) . S i m o n c h i c z ő s z i n t é n m e g v a l l j a m a g á 
r ó l , h o g y P r a y e z e n é r v v e l c s a k n e m k i c s i k a r t a v o l n a k e z é b ő l a 
m a g y a r b e t ű k e t , h a n e m a r r ó l v o l n a k é r d é s , m i l y e n b e t ű k e t h a s z 
n á l t a k ő s e i n k s z . I s t v á n e l ő t t , h a n e m h o g y m e l y n é p e k t ő l k ö l c s ö -
n ö z t é k b e t ű i k e t * * ) . E z e n v a l l o m á s e l é g b i z o n y s á g a r r a , h o g y S i -
m o n c h i c z a s z é k e l y í r á s k é r d é s é t a l a p o s a n n e m t a n u l m á n y o z t a : 
m e r t a k k o r n e m h i t t e v o l n a e l P r a y n a k , h o g y a J o a n n e s M a g n u s 
á l t a l k i a d o t t a l p h a b e t b e t ű i g ó t h b e t ű k , h a n e m t i s z t á n m e g l e t t 
v o l n a g y ő z ő d v e , h o g y v a l ó s á g o s é j s z a k i r ú n b e t ű k 3 * ) ; d e m é g 
a z t i s k é n y t e l e n l e t t v o l n a P r a y e l l e n é b e n k i m o n d a n i , h o g y e z e n 
r ú n a l p h a b e t n e k l á t s z ó l a g o s h a s o n l a t o s s á g a a s z é k e l y b e t ű k k e l , 
m e l y c s a k i s r o v á s i j e l l e m ö k b e n á l l , a z o n n a l e l e n y é s z i k , m i h e l y t 
a z i l l e t ő b e t ű k e t e g y e n k é n t h a s o n l í t j u k e g y m á s s a l ; m e r t a k é t a l 
p h a b e t b e n e g y m á s h o z h a s o n l í t h a t ó b e t ü j e g y e k j e l e n t é s e e g é s z e n 
m á s a z e g y i k b e n m i n t a m á s i k b a n . 
A d e b r e c z e n i „ M a g y a r G r a m m a t i k a " s z e r k e s z t ő i , k i k a G ö -
* ) P r a y , E p i s t o l a R e s p o n s o r i a a d p a r t é m p r i m a m 
d i s s e r t a t i o n u m B e n e d i c t i C e t t o n i s . T y r n a v i a e , 1 7 6 8 . 8-r. 
143. 1. — P r a y e z e n o k o s k o d á s a , m e l y e t f ö l e b b a m a g a h e l y é n i s m e r t e t n i 
e l f e l e d t e m , n e m e g y é b , m i n t b ő v e b b k i f e j t é s e á l t a l a m m á r e l ő a d o t t v é l e k e -
d é s é n e k . 
** ) S i m o n c h i c z , D i s s e r t a t i o d e n u m i s m a t i c a H u n -
g á r i á é V i n d o b o n a e , 1794. 8-r . 1 1 2 — 1 1 5 . 1. 
'*) L á s d : J o a n n i s M a g n i H i s t ó r i a d e o m n i b u s G o -
t h o r u m , S v e o n u m q u e R e g i b u s . R o m a e , 4-r. 25 . 1. — A z i t t 
k ü z l ü t t a l p h a b e t e t g ó t h b e t ű k n e k m o n d j a u g y a n a t u d ó s é r s e k , s a z t h i s z i , 
h o g y a z i l y b e t ű k k e l r ó t t r o p p a n t n a g y s á g ú k ö v e k e t , a g ó t h o k a z ö z ö n v í z 
e l ő t t v a g y k e v é s s e l u t á n a ó r i á s i e r ő v e l á l l í t o t t á k f ö l : de h o g y e z e n a l p h a 
b e t v a l ó d i é j s z a k i rún a l p h a b e t , a z o n n a l á t l á t j u k , m i h e l y t a L e g i s é s R a f f n 
á l t a l k ö z l ö t t a l p h a b e t e k k e l ö s s z e v e t j ü k . L á s d : L e g i s , D i e R u n e n 
u n d i h r e D e n k m a 1 e r. L e i p z i g , 1829 . 8-r I. t á b l a , é s R a f f n, 
I n s e r i p t i o n r u n i q u e d u P i r é e . C o p e n h a g u e , 1856. 8-r . 
43 . 1. 
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r ö g é s K e r e k e s á l t a l 2 0 a r a n y b a n k i t ű z ö t t s N u n k o v i c s G y ö r g y 
p ü s p ö k a d o m á n y á v a l 5 0 a r a n y r a p ó t o l t p á l y a d í j é r t v e r s e n y z e t t 
ö t m u n k á t f ö l h a s z n á l v a , d e s a j á t e l v e i k e t s n é z e t e i k e t k ö v e t v e , k é -
s z í t e t t é k e r o s z h í r b e n á l l ó n y e l v t a n t , a z z a l k e z d i k m u n k á j o k a t , 
h o g y a m a g y a r o k r é g i s a j á t b e t ű i n e k l é t e z t é t k é t s é g b e v o n j á k s 
a s z é k e l y a l p h a b e t e t g y a n ú s í t j á k . „ H o g y a m a g y a r o k n a k — 
m o n d j á k , — v a l a h a s a j á t b e t ű i i s v o l t a n a k , e m l e g e t i k u g y a n é s 
á l l í t j á k n é m e l y e k , s ő t a z o k n a k f o r m á j á t é s r e n d i t i s e l ő a d j á k . D e 
g y a n ú s o k k á t e s z i a z o k a t a b e t ű k e t m i n d e z , h o g y é p e n a d e á k b e -
t ű k r e n d i s z e r i n t v á g y n á k e l h e l y e z t e t v e , m i n d p e d i g e z , h o g y e g é -
s z e n e l l e n k e z i k a n a p k e l e t i b e t ű k t u l a j d o n s á g i v a l , h o g y a m a g á -
b a n h a n g z ó k a m á s s a l h a n g z ó k k ö z z é h e l y e z t e t ő d j e n e k é s a z o k k a l 
h a s o n l ó n a g y f o r m á j ú a k l é g y e n e k . I l y e n e k p e d i g a z e m l í t e t t b e -
t ű k . V a l a m i n t a z é r t a z e m l í t e t t b e t ű k n e k e r e d e t i b i z o n y t a l a n 
é s k é t s é g e s , h a v á j j o n é l t e k - e v a l a h a a z o k k a l e l e i n k , ú g y b i -
z o n y o s a l e g r é g i b b l e v e l e k b ő l , h o g y a z o k a t a b e t ű k e t v e t t é k 
b e , m e l y e k k e l a z a k k o r i k e r e s z t y é n p a p o k é l t e k , a z a z a d e á k 
b e t ű k e t . " A m i a h ú n - s z é k e l y a l p h a b e t s o r r e n d j é n e k a l a t i n é -
v a l v a l ó e g y e z é s é t i l l e t i , a z e b b ő l v o n t e l l e n v e t é s a l a p t a l a n -
s á g á t m á r , O t r o k o c s i t c z á f o l v a , k i m u t a t t a m ; a z p e d i g , h o g y 
e z e n a l p h a b e t b e n a m a g á n h a n g z ó k a m á s s a l h a n g z ó k k a l e g y e n l ő 
n a g y s á g ú a k , c s a k a b b a n a z e s e t b e n n y o m h a t n a v a l a m i t , h a a r é g i 
m a g y a r b e t ű k n e k m ú l h a t a t l a n u l a n a p k e l e t i ( h é b e r , s z í r , a r á i ) , s t b . ) 
b e t ű k b ő l k e l l e t t v o l n a s z á r m a z n i s í g y a z o k h o z h a s o n l í t n i é s a z o k 
s a j á t s á g a i v n l e g y e z n i . A d e b r e c z e n i g r a m m a t i k a s z e r z ő i m é g o t t 
á l l o t t a k , h o g y n y e l v ü n k e t a s é m i n y e l v e k r o k o n á n a k h i t t é k , s í g y 
n e m c s u d a , h a a r é g i m a g y a r a l p h a b e t e t i s o l y a n n a k k é p z e l t é k 
é s k ö v e t e l t é k , m e l y a n n a k á l t a l o k h i t t e r e d e t é t m i n é l i n k á b b i g a 
z o l j a s m i n t e g y h o m l o k á n v i s e l j e . M i ó t a a z o n b a n n y e l v ü n k n e k é j -
s z a k n y u g o t i Á z s i a s é j s z a k k e l e t i E u r ó p a n y e l v e i v e l v a l ó r o k o n s á -
g á t i s m e r j ü k , h a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y v a l a m i n t A t t i l a h ú n 
j a i , s B a j á n a v a r j a i , á g y Á r p á d m a g y a r j a i é p e n n e m a s é m i n y e l 
v e k f é s z k é b ő l , h a n e m a finn-ugor t ö r z s e k t a n y á i r ó l , é j s z a k n y u g o t i 
Á z s i a f ö n s i k j a i r ó l , a K ö z é p - V o l g á n á t r o n t o t t a k E u r ó p á b a , t e l j e s -
s é g g e l n e m ü t k ö z h e t ü n k m e g , h a a s z é k e l y e k n é l f ö n m a r a d t b e t ű k 
s e j e l l e m ö k r e s e s a j á t s á g a i k r a n é z v e n e m e g y e z n e k a z á g y n e -
v e z e t t k e l e t i n y e l v e k b e t ű i v e l . S ő t é n a s z é k e l y a l p h a b e t ő s e r e d e -
t i s é g é t é p e n a z á l t a l h i s z e m b i z o n y í t h a t ó n a k , h o g y j e l l e m e , b e t ű i 
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n e k a l a k j a , a b e t ű k k ö z ö t t a p o n t o k h a s z n á l a t a f ö l t ü n ő l e g h a s o n 
l í t a S z i b é r i á b a n k ö r e m e t s z v e t a l á l t a t ó s m i n d e d d i g t u d t o m r a m e g -
f e j t h e t e t l e n f ö l i r a t o k h o z , m e l y e k k ö z ü l e g y e t a m a r o s - v á s á r h e l y i 
T e l e k i k ö n y v t á r 1 5 0 3 . b . s z á m m a l j e g y z e t t c o d e x é b e n , h a s o n m á s -
b a n l á t h a t n i * ) . E z e n h a s o n l ó s á g o t , a h ú n - m a g y a r f a j t ö r t é n e l m i -
l e g b i z o n y o s f é s z k é r e g o n d o l v a , m e l y b ő l E u r ó p á b a ö z ö n l ö t t ű n k , 
i g e n t e r m é s z e t e s n e k t a l á l o m ; s m e g v a l l o m , a z o n t u d n é k c s u d á l -
k o z n i s a z l e n n e e l ő t t e m g y a n ú s é s m e g f e j t h e t e t l e n , h a a r é g i b ú n 
v a g y m a g y a r a l p h a b e t h a s o n l í t n i s e g y e z n i t a l á l n a a z ú g y n e v e -
z e t t k e l e t i e k k e l . — M é g n e m h a g y h a t o m s z ó n é l k ü l , m i s z e r i n t a z 
a k ö r ü l m é n y , h o g y ő s e i n k a k e r e s z t y é n s é g f ö l v é t e l é v e l a l a t i n b e -
t ű k e t v e t t é k b e , é p e n n e m b i z o n y í t j a a z t , a m i t a d e b r e c z e n i g r a m -
m a t i k a s z e r z ő i b e l ő l e k i s z e r e t n é n e k o k o s k o d n i , h o g y t u d n i i l l i k 
ő s e i n k n e k a z e l ő t t s a j á t i r á s u k n e m l e h e t e t t ; s ő t m é g e b b ő l a z 
s e m k ö v e t k e z i k , h o g y a l a t i n b e t ű k n e k m ú l h a t a t l a n k i k e l l e t t i r -
t a n i a z ő s r é g i í r á s t : m e r t a z é r t , h o g y a l a t i n n y e l v a z e g y h á z é s 
i s k o l a s i d ő v e l a z o r s z á g o s t ö r v é n y h o z á s é s k o r m á n y z á s n y e l v é v é 
v á l t , s k e r e s z t y é n p a p j a i n k a m a g y a r í r á s r a i s a p o g á n y - k o r i b e -
t ű k h e l y e t t a l a t i n t h a s z n á l t á k é s h o z t á k d i v a t b a , r é g i b b ő s í r á s u n k 
b á r a z i r o d a l m i s a h i v a t a l o s t é r r ő l l e s z o r í t v a i s , a z ő s s z o k á s o k -
h o z r e n d e s e n s z í v ó s a n r a g a s z k o d ó k ö z n é p k e b e l é b e n s z á z a d o k o n 
á t f ö n m a r a d l i a t o t t v o l n a , a m i n t h o g y a k ö z k o r m á n y s z é k h e l y é t ő l 
t á v o l e s ő s k ü l ö n á l l ó n e m z e t i t e r ü l e t e t k é p e z ő s z é k e l y - f ö l d ö n c s a k -
u g y a n f ö n i s m a r a d t . 
A d e b r e c z e n i m a g y a r g r a m m a t i k a s z e r z ő i , h a e g y s z e r a z ő s 
m a g y a r í r á s v a l ó d i s á g á t g y a n ú s í t o t t á k , t e r m é s z e t e s e n g y a n u s í t n i 
v o l t a k k é n y t e l e n e k a k k o r i s m e r e t e s e g y e t l e n e m l é k é t , a c s i k - s z e n t 
*) E z e n h a s o n m á s a z e m l í t e t t c o d e x b e n , a T e l e g d i m u n k á j a m á s o l a t a 
e l ő t t á l l ó s a h ú n - s z é k e l y í r á s r a v o n a t k o z ó j e g y z e t e k v é g é n , a 8- ik l a p o n áll 
i l y f ö l i r a t t a l : V i d e c h a r a c t e r e s S i b e r i c o s s i m i l e s in S i b e r i a r e p e r t o s . E j e g y -
z e t e k e l ő t t e m i s m e r e t l e n s z e r z ő j e , k i n e k k ö s z ö n h e t j ü k a c s i k - s z e n t - m i k l ó s i 
f ö l i r a t 1751-k i m á s o l a t á t is , h o n n a n v e t t e e n é g y s o r n y i h a s o n m á s t , n e m tu-
d o m ; a z o n b a n ö s s z e v e t v é n a z t a S t r a h l e n b e r g á l t a l : D e r n o r d -
u n d ö s t l i c h e T h e i l v o n E u r ó p a u n d A s i a . L e i p z i g , 1 7 3 0 . 
4r. a z V . t á b l á n k ö z l ö t t h a s o n m á s s a l , m e l y e g y e f f é l e b e t ű k k e l t e l j e s e n be-
irt k ő o s z l o p r a j z á t a d j a , ú g y t a l á l t a m , h o g y a m a r o s v á s á r h e l y i h a s o n m á s 
e l s ő s o r a t ö k é l e t e s e n e g y e z a S t r a h l e n b e r g n é l l á t h a t ó e m l é k k ő e g y i k so -
r á n a k n a g y o b b r é s z é v e l , a m á s h á r o m s o r t a z o n b a n e z e n e m l é k k ő f ö l i r a t á -
b a n n e m t a l á l h a t t a m f ö l . 
m i k l ó s i f ö l i r a t o t i s , m i t e g y o d a v e t e t t j e g y z e t b e n e l é g ü g y e t l e n ü l 
m e g i s t e s z n e k . „ C s i k - s z é k b e n , — ú g y m o n d á n a k — a s z . - m i k l ó s i t e m 
p l o m f a l á n l e v ő i r á s , i l y e n f o r m a b e t ű k b ő l á l l u g y a n , d e n a g y ü g y 
g y e i b a j j a l s ő t e r ő l t e t é s s e l f o r m á l t a z o k b ó l e g y n e h á n y s z ó t a z a t a n ú i t 
h a z a f i , a k i a z o n í r á s t k ö z e l e b b m u n k á j á b a n f ö l h o z t a ( t . i . G y a r m a t h i 
S á m u e l ) ; m i v e l a n n a k b e t ű i t ú g y n é z t e é s v e t t e , m i n t n a p k e l e t i e 
k e t ; p e d i g i n k á b b ú g y l e h e t a z o k a t n é z n i , m i n t r é g i o r o s z b e t ű k e t , 
i d e m u t a t a h e l y s é g n e v e i s , — m i v e l a z o k a m a i m u s z k a v a g y 
o r o s z b e t ű k h ö z i s h a s o n l í t a n á n a k , d e n e m c s a k n e k i v á g y n á k c z i f -
r á z v a , h a n e m v i s s z a f e l é i s v a g y o n n é m e l y i k f o r g a t v a , m e l y m a 
i s m e g e s i k a k ő m i v e s e k é s á c s o k t u d a t l a n s á g a m i a t t . H a t o v á b b á 
f ö l t e s z s z ü k i s , h o g y a z o n s z . - m i k l ó s i i r á s e l s ő b b b e t ű i a k ö v e t k e z ő 
s z ó k a t f o g l a l j á k m a g o k b a n : U r u n k s z ü l e t é s e u t á n a r é g i 
i d ő t ő l f o g v á n e z e r n é g y s z á z e g y e s z t e n d ő t s t b . : 
e z n e m o l y a n f e l e t t é b b r é g i i d ő , h o g y h a a z o k k a l m é g a k k o r a v a g y 
c s a k a s z é k e l y e k i s é l t e k v o l n a , v a l a m e l y a z o n ö l t ő b e l i l e v e l e k b e n 
e f f é l e b e t ű k n e t a t á l t a t n á n a k ; m i v e l a z e l ő t t k é t - h á r o m s z á z e s z 
t e n d ö k k e l Í r ó d o t t l e v e l e k e t i s l e h e t t a l á l n i , d e a m e l y e k m i n d d e á k 
v a g y b a r á t b e t ű k k e l Í r ó d t a k " * ) . E z e n o k o s k o d á s t p o n t r ó l p o n t r a 
t ö n k r e t e n n i n e m n a g y f ö l a d a t . A b b ó l , h o g y G y a r m a t h i n a g y e r ő l -
t e t é s s e l s v a l ó b a n h i b á s a n o l v a s t a a c s í k i f ö l i r a t e l s ő s o r á t , n e m 
a z k ö v e t k e z i k , h o g y a f ö l i r a t o t g y a n ú s n a k v a g y h a m i s n a k k e l l j e n 
t a r t a n i ; m i u t á n a s z é k e l y a l p h a b e t e t s z o r o s a n s z e m e l ő t t t a r t v a s 
a z e g y b e r ó t t j e g y e k e t , m e l y e k e n G y a r m a t h i m e g b o t l o t t , figyel-
m e s e n m e g t e k i n t v e é s f ö l i s m e r v e , a z t a k á r k i k ö n n y e n é s h e l y e s e n 
o l v a s h a t j a , s m á r G y a r m a t h i e l ő t t B o d P é t e r c s a k u g y a n h e l y e s e n 
i s o l v a s t a , m i r ő l a d e b r e c z e n i n y e l v t u d ó s o k n a k , ső t , m a g á n a k G y a r -
m a t i n a k s e m v o l t t u d o m á s a . H o g y G y a r m a t h i a c s í k i f ö l i r a t b e t ű i t 
n a p k e l e t i b e t ű k n e k n é z t e é s v e t t e v o l n a , a l a p t a l a n r á f o g á s ; G y a r -
m a t h i e f ö l i r a t m e g f e j t é s é b e n s e m m i f é l e k e l e t i a l p h a b e t e t n e m h a s z -
n á l t , d e n e m i s h a s z n á l h a t o t t , m i u t á n a z o k s e g é l y é v e l b i z o n y s o h a 
n e m b o l d o g u l h a t o t t v o l n a ; e l é g v o l t n e k i a n n a k e g y e d ü l i k u l c s a a 
T e l e g d i B é l f é l e s z é k e l y a l p h a b e t , m e l y l y e l u g y a n n e m t u d o t t e l é g 
g é j ó l b á n n i , d e a m e l y l y e l a f ö l i r a t t ö k é l e t e s e n m e g f e j t h e t ő , m i á l 
* ) M a g y a r G r a m m a t i k a , m e l y e t k é s z í t e t t 
e z e n b e n e g y m a g y a r t á r s a s á g (Domokos Lajos , 
György és Benedek Mihály). B é c s , 1789. 8r. 1. 2 I. 
D e b r e-
Szikszai 
í a l v i s z o n t m a g a a z a l p h a b e t v a l ó d i s á g a i s i g a z o l h a t ó . R é g i o r o s z 
b e t ű k n e k , m é g p e d i g ö s s z e v i s s z a f o r g a t o t t o r o s z b e t ű k n e k m o n d 
j á k a d e b r e c z e n i t u d ó s o k a c s í k i f ö l i r a t o t , d e b i z o n y o s a n n e m ö n 
v i z s g á l ó d á s é s m e g g y ő z ő d é s n y o m á n , h a n e m S e h w a r z t e k i n t é l y é -
n e k h ó d o l v a , h o l o t t a r é g i o r o s z b e t ű k e t é p e n c s a k o l y s z e m b e -
s z ö k ő c s ű r é s c s a v a r á s s a l l e h e t a s z é k e l y b e t ű k h ö z h a s o n l ó k n a k s 
a z o k k a l j e l e n t é s ö k r e n é z v e e g y e z ő k n e k v i t a t n i , m i n t a m i l y h i ú 
e r ő l k ö d é s s e l k i s é r l e t t e m e g B é l M á t y á s a z o k a t a h é b e r b e t ű k k e l 
e g y e z t e t n i . S m é g a S z . M i k l ó s h e l y n é v i s a b e t ű k o r o s z e r e d e t é r e 
m u t a t a d e b r e c z e n i t u d ó s o k s z e r i n t ; m i n t h a h a z á n k o l y s z á m o s S z . 
M i k l ó s n e v ű h e l y s é g e i o r o s z t e l e p e k o t t a n i l é t e z t é t i g a z o l n á k , m e 
l y e k e t é p e n C s í k - s z é k b e n k e r e s n i h a s z t a l a n f á r a d s á g v o l n a , s 
m i n t h a t i s z t a m a g y a r a j k ú n é p n e m é p í t h e t e t t s v a l ó b a n n e m é p í -
t e t t v o l n a a k á r h á n y e g y h á z a t S z . M i k l ó s t i s z t e l e t é r e ; s í g y a k á r 
h á n y m a g y a r h e l y s é g n e m n y e r h e t e t t v o l n a S z . M i k l ó s n e v e t ! D e 
l e g n e v e t s é g e s e b b t u d ó s a i n k a z o n e l l e n v e t é s e , h o g y h a a c s í k - s z e n t 
m i k l ó s i f ö l i r a t k e l t e k o r a s z é k e l y e k a k é r d é s e s b e t ű k k e l v a l ó b a n 
é l t e k v o l n a ( h a n e m é l t e k v o l n a , b i z o n y n e m t u d o m , h o g y a n l e 
h e t n e e f ö l i r a t r ó l v i t a t k o z n i ) , v a l a m e l y a z o n ö l t ő b e l i l e v e l e k b e n 
m i é r t n e m t a l á l h a t u n k e f f é l e b e t ű k e t , s a r é g i b b s z á z a d o k b ó l k e l t 
l e v e l e k m i é r t v a n n a k m i n d d e á k v a g y b a r á t b e t ű v e l í r v a ? A f e l e 
l e t i g e n e g y s z e r ű : a z é r t , m e r t a z o r s z á g h i v a t a l o s , s ő t m é g a t u 
d o m á n y é s i r o d a l o m n y e l v e i s e k o r b a n , a X V I . s z á z a d e l ő t t , a 
l a t i n v o l t , s a s z é k e l y í r á s t , m i n t k r ó n i k á i n k é s í r ó i n k f ö l j e g y z e t 
t é k , a s z é k e l y n é p c s a k a m a g a k e b e l é b e n m a g á n d o l g a i b a n , d e 
n e m t i n t á v a l í r v a , h a n e m f á r a r ó v a , h a s z n á l t a é s h a s z n á l h a t t a . H a 
a s z é k e l y í r á s l é t e z t é t e z e n e l l e n v e t é s s e l m e g l e h e t n e c z á f o l n i , a k -
k o r b á t r a n m e g l e h e t n e t a g a d n i a z é j s z a k i r ú n - i r á s h i t e l e s s é g é t i s , 
m e l y l y e l o k l e v e l e k s z i n t é n n e m k e l t e k , d e a m e l y n e k v a l ó d i s á g á h o z 
a z é r t k é t s é g n e m f é r h e t . 
K a t a n c s i c h , e l ő r e b o c s á t v á n , h o g y h o n f i a i n k k ö z ü l s o k a n k é 
t e l k e d t e k , v o l t a k e a r é g i h ú n o k n a k b e t ű i k , s ő t n é m e l y e k n y i l v á n i s 
t a g a d t á k , a z t m o n d j a , h o g y ö m i n d a z á l l í t ó k , m i n d a k é t k e d ő k é s 
t a g a d ó k é r v e i t m e g o l v a s v á n , n e m a k a r t a v o l n a u g y a n a m a g y a r o -
k a t e t t ő l a d i c s ő s é g t ő l m e g f o s z t a n i : d e m i u t á n s e B é l , s e D e 
z s e r i c z k y , s e W a l l a s z k y m u n k á i b ó l b i z o n y o s s á g r a n e m j u t h a t o t t , 
a h ú n - s z é k e l y b e t ű k r é g i s é g é r ő l n e m c s a k k é t e l k e d n i , h a n e m a z o -
k a t a z ú j a b b k o r i k o h o l m á n y o k k ö z z é k e z d t e s z á m í t a n i , s a z o n 
s z á m o s t u d ó s é s k o m o l y f é r f i a k t e k i n t é l y e e l l e n é b e n , k i k , n i i n t 
m o n d j á k , e z e n í r á s t s z e m ö k k e l l á t t á k , d e s e m m i e m l é k é t s e m k ö z 
l ő t t é k , m i n d i g T i m o n , á l t a l u n k m á r i s m e r t g y a n ú s í t ó v é l e m é n y e 
c s e n g e t t f ü l e i b e . A D e z s e r i c z k y á l t a l k ö z l ö t t , d e m e g n e m f e j t e t t 
f ö l i r a t o t , m e l y e t t ö b b m á s E r d é l y b e n t a l á l t a k k a l e g y ü t t , m i n t 
W a l l a s z k y e m l í t i , d e n e m b i z o n y í t j a , C o r n i d e s s z e r e n c s é s e n m e g -
f e j t e t t , i s m e r e t l e n d o l o g n a k , a n y o m t a t o t t a l p h a b e t e t p e d i g k o -
h o l t n a k t a r t o t t a , k ü l ö n ö s e n a z é r t , m e r t o l y s z á m o s b e t ű j e v a n > 
m e n n y i t a l i g h i h e t ő , h o g y a r é g i e k i s m e r t e k v o l n a . K é s ő b b a z o n 
b a n a f ö l i r a t r ó l , t e k i n t v e a b e t ű k e g y s z e r ű j e l l e m é t , a s o r o k j o b b 
r ó l b a l r a m e n e t e l é t , t ö b b b e t ű k n e k e g y b e k a p c s o l á s á t , a s a j á t s á -
g o s a l a k o t , a p o n t o k h a s z n á l a t á t s v é g r e a b e t ü j e g y e k k e v e s e b b 
s z á m á t m i n t a z a l p h a b e t b e n , m á s k é p k e z d e t t v é l e k e d n i . M i n t h o g y 
a z o n b a n , m i n t m o n d j a , m a g á n a k a f ö l i r a t n a k b e t ü j e g y e i , g y a k r a n 
m á s h e l y z e t b e n s m á s m á s a l a k b a n j ő n e k e l ő , a z e l s ő s z ó t s e m 
b i r t a m e g f e j t e n i ; m í g n e m é j j e l - n a p p a l i k i t a r t ó m u n k á v a l a z í r á s 
k u l c s á t k e r e s v é n é s h i t e s z e r i n t m e g t a l á l v á n , a z t a z á l t a l u n k m á r 
i s m e r t e t e t t m e g f e j t é s t a d h a t t a , m e l y r ő l m a g a i s m e g v a l l j a , h o g y 
é r t e l m é t m a g a s e m f o g h a t j a f ö l . — H o g y K a t a n c s i c h a c s í k - s z e n t -
m i k l ó s i f ö l i r a t o t h e l y e s o k o k m i a t t s e j t e t t e v a l ó d i n a k , a n n y i t m e g 
k e l l n e k i a d n u n k ; c s a k a z o n á l l í t á s a e l l e n t e h e t ü n k k i f o g á s t , h o g y 
a f ő i i r a t a l p h a b e t j e s o k k a l k e v e s e b b b e t ű b ő l á l l a n a , m i n t a T e l e g -
d i - é s B é l - f é l e : m e r t a z é r t , h o g y a n é h á n y s o r b ó l á l l ó f ö l i r a t o n v é 
l e t l e n ü l n é h á n y b e t ű ( c z , d , p , ü, s t b . ) n e m j ő e l ő , b a l g a t a g s á g 
v o l n a a z t á l l í t n i , h o g y a f ö l i r a t k e l t e k o r a z o k a b e t ű k a z a l p h a -
b e t b e n n e m l é t e z t e k . K a t a n c s i c h r é s z é r ő l n a g y s z e r ű b o t l á s n a k k e l l 
i s m e r n ü n k , h o g y a c s í k i f ö l i r a t e g y e t l e n e g y i g a z k u l c s á t , a T e -
l e g d i é s B é l á l t a l k ö z l ö t t a l p h a b e t e t , e l ő í t é l e t b ő l h a m i s n a k é s k o -
h o l t n a k t a r t v á n , m á s k u l c s o t k e r e s e t t , m e l y ő t t é v e d é s e k b e s é r t -
h e t e t l e n g a l i m a t h i a s r a v e z e t t e . M i l e h e t e t t e k u l c s , s e ő n e m m o n d -
j a , s e m e g f e j t é s é b ő l k i d e r í t n i n e m l e h e t ; d e h o g y a z á l t a l a k o -
h o l t n a k á l l í t o t t s z é k e l y a l p h a b e t e t — m e l y h a k o h o l m á n y v o l n a , 
a k k o r a c s í k i f ö l i r a t s e l e h e t n e i g a z — t e l j e s e n e l n e m v e t e t t e , 
k i t e t s z i k a b b ó l , h o g y a z t a k é t s z ó t , m e l y e t h e l y e s e n o l v a s o t t 
( e z e k a J á n o s é s k o v á c s s z a v a k ) , e g y e d ü l a s z é k e l y a l p h a b e t 
s e g é l y é v e l l e h e t e t t í g y o l v a s n i a . A f ö l i r a t b e t ű i t K a t a n c s i c h a r é g i 
g ö r ö g b e t ű k h ö z t a r t j a l e g i n k á b b h a s o n l ó k n a k , s h o g y e z t k i s ü t -
h e s s e , a z t á l l í t j a , h o g y n é m e l y b e t ű k e t j o b b r ó l b a l r a , m á s o k a t 
f ö l ü l r ő l l e f e l é á t k e l l f o r g a t n i ; a t ö b b i e k i s f ö l t a l á l h a t ó k , a / , ő h i t e 
s z e r i n t , a g ö r ö g a l p h a b e t b e n , d e m á s j e l e n t é s s e l . A f ö l i r a t o t , a 
m a g a á l t a l c s i n á l t s z ö v e g s z ó j á r á s i s a j á t s á g a i t t e k i n t v e , l e g r é g i b b 
m a g y a r n y e l v e m l é k ü n k n é l , a h a l o t t i b e s z é d n é l , h a n e m r é g i b b n e k , 
l e g a l á b b a z z a l e g y k o r ú n a k v é l i , s v a l a m i n t h i h e t ő n e k t a r t j a , h o g y 
a c s í k i f ö l i r a t b e t ű i v e l — m e l y e k p e d i g n e m e g y e b e k , m i n t a z á l -
t a l a k o h o l t o k n a k k é p z e l t T e l e g d i - é s B é l - f é l e s z é k e l y b e t ű k — a 
h ú n o k ő s i h a z á j o k b a n a l e g r é g i b b i d ő k t ő l f o g v a é l t e k , ú g y a b b ó l , 
h o g y e z e n b e t ű k k e l k e r e s z t y é n i m á k i s t a l á l t a t t a k í r v a , — m i t e l -
j e s s é g g e l n e m á l l , m e r t a g e l l e i i m á d s á g o s k ö n y v e g é s z e n m á s 
b e t ű k k e l v a n í r v a , — a z t k ö v e t k e z t e t i , h o g y e z e n ő s i i r á s a k e -
r e s z t y é n s é g b e h o z a t a l a u t á n m é g s o k á i g f ö n m a r a d t n e m z e t ü n k n é l , 
s ő t , m i n t m o n d j a , h i h e t ő , h o g y m é g m a i s t ö b b h e l y e n h a s z n á l a t b a n 
v a n * ) . K a t a n c s i c h t é v e d é s e i n e k , ö n k é n y e s é s a l a p t a l a n á l l í t á s a i -
n a k c z á f o l g a t á s á r a , m i l y e n e k : h o g y a c s í k i f ö l i r a t b e t ű i a r é g i g ö -
r ö g b e t ű k k e l á l l a n a k r o k o n s á g b a n , k o r a p e d i g l e g a l á b b i s a X I I . 
s z á z a d r a h a t á r o z h a t ó , h o g y , m i n t e g y j e g y z e t b e n o d a v e t i , a 
f ö l i r a t b e t ű i e g y k o r ú a k n a k l á t s z a n a k e l ő t t e a g l a g o l b e t ű k k e l : a z o k 
u t á n , a m i k e t e l ő b b i c z i k k e i m b e n e l m o n d o t t a m , a s z ó t v e s z t e g e t n i 
n e m t a r t h a t o m s z ü k s é g e s n e k . A k i a s z é k e l y a l p h a b e t é s a c s i k -
s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t b e t ű i t k ü l ö n b ö z ő k n e k , s a m a z o k a t k o h o l t a k -
n a k , e m e z e k e t ő s i h ú n o k n a k s a r é g i g ö r ö g b e t ű k h ö z h a s o n l ó k n a k 
k é p e s v o l t í t é l n i , a g e l l e i i m a k ö n y v r ő l p e d i g W a l l a s z k y r a h i v a t -
k o z v a a z t m o n d h a t t a , h o g y s z é k e l y b e t ű k k e l v o l t i r v a , h o l o t t 
W a l l a s z k y v i l á g o s a n m o n d j a , h o g y e l l e n k e z ő l e g á l l a d o l o g , a n n a k 
í t é l e t é r e m i t s e m a d h a t u n k . V a l ó b a n c s a k s a j n á l h a t j u k a j á m b o r 
K a t a n c s i c h o t a s z é k e l y í r á s ü g y é r e h a s z o n t a l a n u l v e s z t e g e t e t t á l -
m a t l a n é j e i é r t . 
A h ú n - s z é k e l y í r á s l e g h a t á r o z o t t a b b t a g a d ó i k ö z é t a r t o z i k 
S á n d o r I s t v á n , k i „ S o k f é l é " - j é b e n í g y t ö r p á l e z á t e k é r d é s f ö l ö t t : 
„ A m i p o g á n y e l e i n k c s u p á n a h a r e z o t é r t e t t é k s a t u d o m á n y o k h o z 
é s m e s t e r s é g e k h e z s e m m i t s e t u d t a k . H í j á b a t u l a j d o n í t j u k n e k i k 
a m a b i z o n y o s j o b b f é l r ő l b a l f e l é v a l ó í r á s t , m e r t a n n a k l e g k i s -
s e b b n y o m a s i n c s e n , s a z e g é s z á l l í t á s , c s e k é l y Í t é l e t e m s z e r i n t , 
c s u p á n c s a k s z ó f i a b e s z é d . " E f ö n h a n g o n k i m o n d o t t m e g s e m m i s í t ő 
*) K a t a n c s i c h , D e I s t r o e j u s q u e a d e o l i s c o m m e n -
t a t i o . B u d a e , 1798. 4-r. 306—309. 11. 
í t é l e t é t e g y j e g y z e t b e n í g y e r ő l k ö d i k i n d o k o l n i : A h ú n - s z é k e l y í r á s 
l e g n a g y o b b t á m a s z a l e h e t n e — ú g y m o n d — a z 1 3 5 8 - d i k i k r ó n i k á s 
é s , O l á h M i k l ó s , k i k n e k a s z é k e l y í r á s m e l l e t t s z ó l ó b i z o n y s á g á t 
s z ó s z e r i n t i d é z i ; d e e z e k h i t e l e s s é g é t , a d e b r e c z e n i g r a m m a t i k a 
o k o s k o d á s á t k ö v e t v e , n a g y o n k ö n n y ű n e k t e t s z i k e l ő t t e e g y c s a 
p á s s a l e k k é n t t ö n k r e t e n n i : „ E z e k a b o t o k r a r ó v o t t h e t ü k , h a e g y 
k o r d i v a t b a n l e t t e k v o l n a , h i h e t e t l e n , h o g y n y o m n é l k ü l e g é s z e n 
k i v e s z h e t t e k v o l n a , k i v á l t a s z é k e l y e k k ö z t , k i k t ö b b i r e k ü l ö n 
l a k n a k e g y é b n e m z e t e k t ő l . B i z o n n y a l a z í r ó i k i m i t t - a m o t t a k ő -
s z i k l á k o n i s h á t r a h a g y t á k v o l n a a z o k a t , v a l a m i n t S z i b é r i á b a n a 
r é g i c s i n a t l a n n é p e a z a k k o r i b e t ű i t , m e l y e k h a s o n m á s a i t S t r a h 
l e n b e r g n é l l á t h a t n i . " H o g y e z e n o k o s k o d á s n e s á n t í t s o n , t ö n k r e 
k e l l t e n n i a T e l e g d i - B é l - f é l e s z é k e l y a l p h a b e t é s a c s í k - s z e n t - m i k 
l ó s i f ö l i r a t h i t e l é t . E z S á n d o r I s t v á n n a k g y e r m e k j á t é k . A s z é k e l y 
a l p h a b e t b e t ű i , s z e r i n t e „ s z e m l á t o m á s t e l á r ú l j á k m a g o k a t a z Ő 
c z i f r á s é s k e r e s z t e s v o l t o k k a l , h o g y c s a k k ö l t ö t t b e t ű k . " E z z e l 
m i n d e n b ő v e b b b i z o n y í t é k n é l k ü l k i v a n m o n d v a r á j o k a k é r l e l h e t 
l e n h a l á l o s Í t é l e t ; m e l y b e n a z a l e g f u r c s á b b , h o g y a s z e g é n y b ú n 
s z é k e l y b e t ű k n e k é p e n a z o n h i b á j o k é r t k e l l e l i t é l t e t n i ö k , m e l y b e n 
l e g k e v é s b b é l é l e k z e n e k : m e r t e z e k e n a z e g y s z e r ű s é g b e n c s a k n e m 
p á r a t l a n b e t ű k ö n , m e l y e k n e k a c s i k i f ö l i r a t o n l á t h a t ó e r e d e t i a l a k 
j a i v a l e g y s z e r ű s é g b e n c s a k a z ő s r é g i r ú n , s z i b é r i a i s m é g l e g f ö l e b b a z 
e t r u s k f ö l i r a t o k v e r s e n y e z h e t n e k , c z i f r a s á g o t c s a k a z l á t h a t , a k i a k á -
k á n i s c s o m ó t k e r e s ; k e r e s z t e s s é g ö k é s s z e g l e t e s s é g ö k p e d i g c s a k a 
k r ó n i k á i n k é s í r ó i n k á l t a l e m l í t e t t r o v á s m e l l e t t b i z o n y í t . S z e r i n -
t e m u g y a n i s i g e n k ü l ö n ö s k ö v e t e l é s v o l n a , h o g y a f á b a v a g y k ő r e 
k é s s e l r ó t t b e t ű k o l y g ö m b ö l y d e d f o l y é k o n y j e l l e m ü e k l e g y e n e k , 
m i n t a m i l y e n e k l e h e t t e k v o l n a S á n d o r I s t v á n k é p z e l e t é b e n a h ú n 
b e t ű k , h a l é t e z é s ö k e t t u d o m á n y o k h o z é s m e s t e r s é g e k h e z s e m m i t 
s e m t u d ó ő s e i n k n é l é p e n n e m a z o n a j o g o n s z í v e s k e d n é k m e g e n -
g e d n i , a m i n t e z t „ S z i b é r i a r é g i c s i n a t l a n n é p é n é l 1 ' m e g e n g e d i , s ő t 
h i r d e t i , m e l y n é l , h o g y A t t i l a é s Á r p á d n é p e m é g c s i n a t l a n a b b v o l t 
v o l n a , n e m t u d o m m i v e l l e h e t n e b i z o n y í t a n i . A c s í k - s z e n t m i k l ó s i 
f ö l i r a t m e g s e m m i s í t é s é t S á n d o r I s t v á n , u g y a n c s a k a d e b r e c z e n i 
g r a m m a t i k a o k o s k o d á s á t u t á n m o n d v a , d i a d a l m a s a n v é g r e h a j t o t t -
n a k h i s z i . H a e z e n í r á s t l e v e l e k b e n f ö l n e m m u t a t h a t j u k , a k k o r 
s z e r i n t e a z i s h i h e t e t l e n d o l o g , h o g y e z a z í r á s m ó d a f ö l i r a t k e l t e 
i d e j é b e n m é g f ö n v o l t s a z ó t a e g é s z e n k i v e s z h e t e t t v o l n a . E n n e k 
HZ i g a z á n s z ó f i a b e s z é d n e k n y í l t a n k i n e u i m o n d o t t i g a z i é r t e l m e 
c s a k e z l e h e t , h o g y a v i t a t o t t f ö l i r a t n e m v a l ó d i , h a n e m k o h o l 
m á n y ; ú g y d e e z t a l a p o s t a n u l m á n y n y a l k e l l e n e v i t a t n i é s e r ő -
s e b b é r v e k k e l b i z o n y í t n i , m i n t a m i t S á n d o r I s t v á n o d a v e t , h o g y 
t u d n i i l l i k G y a r m a t h i m e g f e j t é s e f e l e t t é b b e r ő l t e t e t t , K a t a n c s i e h é 
p e d i g h e l y t e l e n é s n e v e t s é g e s ; m e r t e z m i n d i g a z l e h e t , a m i n t 
h o g y i g a z i s , a n é l k ü l , h o g y e z e n t u d ó s o k b o t l á s a i é r t m a g á t a f ö l 
i r a t o t k e l l j e n h a m i s n a k Í t é l n ü n k . Ú g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y S á n 
d o r n e m a n n y i r a h a m i s n a k v a g y k o h o l t n a k , m i n t i n k á b b o r o s z b e 
t ű k k e l Í r o t t n a k a k a r j a t a r t a t n i a k é r d é s e s f ö l i r a t o t . I d é z v é n u g y a n 
i s K é z a i s z a v a i t , m e l y e k s z e r i n t a s z é k e l y e k a z o l á k o k b e t ű i v e l 
é l t e k v o l n a , — m i n e k a l a p t a l a n s á g á t e l s ő k ö z l e m é n y e m b e n k i m u -
t a t t a m , — a z t m o n d j a : „ E z e k a z o l á h b e t ű k n e m l e h e t t e k m á s o k , 
h a n e m a z ú g y n e v e z e t t g l a g o v a g y i s g a l a g y b e t ű k , m e 
l y e k m o s t i m m á r o r o s z b e t ű k n e k h i v a t t a t n a k . G y a n a k s z o m , h o g y 
a z e l ő h o z o t t s z . - n i i k l ó s i f e n i r á s i s e z e n b e t ű k k e l Í r a t t a t o t t . " E r r e 
m e g k e l l j e g y e z n e m , h o g y S á n d o r g a l a g y o l á s a , k i n e k , m i n t l á t s z i k , 
f o g a l m a s e m v o l t a z o r o s z n á l s o k k a l r é g i b b s a t t ó l e r e d e t é r e é s 
j e l l e m é r e n é z v e t ö k é l e t e s e n k ü l ö n b ö z ő g l a g o l í r á s r ó l , i g a z á n n e 
v e t s é g e s ; m e r t v i l á g o s a n e l á r u l j a , h o g y ő s o h a a g l a g o l í r á s t a z 
o r o s z s z a l e g y b e n e m h a s o n l í t o t t a s t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s ü k r ő l , m i 
v o l t u k r ó l s e m m i i s m e r e t e t n e m s z e r z e t t . I l y e n l e l k i i s m e r e t e s v i z s -
g á l ó g y a n a k o d á s a , k i e g y e l ő t t e i s m e r e t l e n v i z s g á l a n d ó t á r g y a t 
a z z a l , a m i t s z i n t ú g y n e m i s m e r , e g y e z ő n e k t u d g y a n í t n i , m é g g y a 
n ú n a k i s i g a z á n n e v e t s é g e s . Á l l í t á s a i n a k n é m i e r ő s s é g é ü l h o z 
z a m é g f ö l S á n d o r , h o g y G y a r m a t h i ú r i s m á r m o s t e g é s z e n m á s t 
i t é l e z e n b e t ű k r ő l , m e r t s z i n t ú g y k ö l t ö t t " b e t ű k n e k t a r t j a . " Á m f o -
g a d j u k e l e t e l j e s e n b i z o n y í t a t l a n t é t e l t , s h i g y j ü k e l S á n d o r p u s z 
t a s z a v á r a , h o g y „ G y a r m a t h i v é l e m é n y é t v a l ó b a n m e g v á l t o z t a t t a : 
m i n y o m a t é k a l e h e t G y a r m a t h i v a g y a k á r k i v é l e m é n y e v á l t o z t a 
t á s á n a k a v i t a t o t t k é r d é s e l d ö n t é s é r e , h a e v á l t o z t a t á s o k a i é s é r -
v e i i s m e r e t l e n e k é s i g y m e g b i r á l h a t a t l a n o k ? V é g r e a h ú n - s z é k e l y 
í r á s o s t r o m á t e z e n u t o l s ó b o m b a v e t é s s e l l á t j u k b e f e j e z v e : „ N e k e m 
i g e n t e t s z i k S c h l ö z e r á l l í t á s a ( e z m á r í z l é s d o l g a , m e l y e l l e n v i t a t 
k ő z n i n e m s z ü k s é g e s ) , h o g y a l e n g y e l , o r o s z , p o r o s z , m a g y a r , 
c s e h , d á n , s v é d é s n ó r n e m z e t e k s e m m i b e t ű k k e l n e m b i r t a k a k e 
r e s z t y é n s é g f ö l v e v é s e e l ő t t " , s k i m o n d j a , h o g y v a l a m i n t S c h l ö z e r 
m e s é n e k t a r t j a a r é g i p o r o s z í r á s t , a r é g i m a g y a r b e t ű k r ő l ő i s 
s z i n t a z t t a r t j a * ) . A m v é l e k e d j é k k i k i s a j á t b e l á t á s a é s m e g g y ő -
z ő d é s e s z e r i n t , e z t e l j e s s z a b a d s á g á b a n á l l ; d e h o g y v a l a k i a z t e l 
b i r j a h i t e t n i , h o g y a T e l e g d i é s B é l a l p h a b e t j e m e s e é s k o h o l m á n y , 
a z e z z e l í r t c s í k i f ö l i r a t p e d i g g l a g o l i r á s , s a m i g l a g o l a z o r o s z 
i r á s l e h e s s e n : a z t h e l y e s e n g o n d o l k o d n i t u d ó e m b e r t ő l c s a k u g y a n 
n e m k ö v e t e l h e t i . 
A m i l y m a k a c s e l l e n z ő j é t s t a g a d ó j á t i s m e r j ü k f ö l S á n d o r 
I s t v á n b a n a h ú n - s z é k e l y í r á s n a k , é p e n o l y b u z g ó p á r t o l ó r a t a l á l t 
a n n a k ü g y e D u g o n i c s A n d r á s b a n . 0 k é t s é g t e l e n n e k t a r í j a , h o g y a 
s c y t h á k é s h u n o k ( s z e r i n t e h o n n o k ) í r n i t u d t a k , s e n n e k b i z o -
n y í t á s á r a e l é g n e k t a r t j a i d é z n i a z e l ő d e i á l t a l m á r e m l e g e t e t t í r ó k 
a d a t a i t , S z . - J e r o m o s é t , k i s z e r i n t a h u n o k z s o l t á r t t a n u l t a k , T h e o -
r e t u s é t , k i s z e r i n t a h é b e r k ö n y v e k r ó m a i , e g y i p t o m i , s c y t h a s t b . 
n y e l v e k r e i s l e v o l t a k f o r d í t v a , é s M e n a n d e r é t , k i a D i s a b u l t ü r k 
f e j e d e l e m s c y t h a b e t ű k k e l í r t l e v e l é r ő l e m l é k e z i k . E z u t á n e l ő s o 
r o l v á n a s z é k e l y í r á s m e l l e t t t a n ú s k o d ó a d a t o k a t , m e l y e k e t B é l 
m u n k á j á b ó l é s C o r n i d e s H á j o s h o z í r t l e v e l é b ő l i s m e r h e t e t t , a z o k 
h o z m é g e g y ú j a t i s s o r o l , h o g y t u d n i i l l i k „ s z é k e l y h í d i N e t l é b M i -
h á l y 1 7 4 3 - b a n a z t í r j a , h o g y m é g m o s t i s v a n n a k a s z é k e l y e k n é l 
o l y a t é n r é g i b e t ű k k e l í r a t o t t e l é g k ö n y v e k , a m e l y e k k e l é l t e k a 
s c y t á k é s h o n n o k , é s e z t u d v a l e n n e a t a n u l t é s s o k a t o l v a s o t t e r -
d é l y i e k n é l . " H a D u g o n i c s e z t N e t l é b M i h á l y p u s z t a s z a v á r a e l h i -
h e t t e , a z z a l c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y a s z é k e l y i r á s m ú l t j á r ó l s z ó l ó 
h i t e l e s r é g i a d a t o k n á l , m e l y e k s z e r i n t a s z é k e l y e k b e t ű i k e t f á b a 
r ó t t á k s t e n t á v a l n e m í r t á k , e g y e g é s z e n ú j k o r i t a n ú t e l j e s e n b i z o -
n y í t a t l a n á l l í t á s á t t ö b b r e b e c s ü l t e . A s z é k e l y - f ö l d i e f f é l e k ö n y v e k 
v a l ó s á g g a l c s a k N e t l é b k é p z e l e t é n e k s z ü l e m é n y e i ; l e g a l á b b a z e r -
d é l y i t u d o m á n y o s e m b e r e k k ö z ü l m a i n a p i g s e n k i s e m e m l í t i , h o g y 
E r d é l y b e n l é t e z e t t v a g y l é t e z ő e f f é l e k ö n y v r ő l c s a k h a l l o m á s u t á n 
i s t u d o m á s a v o l n a . „ T ö b b i l y e t é n b i z o n y s á g o k a t i s h o r d h a t n é k 
e l ő , — í g y v é g z i D u g o n i c s é r t e k e z é s é t , — h a e l e g e n d ő n e k l e n n i 
n e m g o n d o l n á m a r r a , h o g y a z o k m e g t o r k o l t a s s a n a k , k i k m a g y a r 
e l e i n k n e k p a r a s z t t u d a t l a n s á g o k r ó l o l y p a r a s z t o s a n l o c s o g n a k * * ) . 
*) S á n d o r I s t v á n , S o k f é l e VII. d a r a b . G y ő r , 1801. 8-r. 
3 8 - 4 0 . 11. 
**)[ D u g o n i c s , E t e l k a . 3-i k k i a d á s . P o z s o n y é s P e s t , 
1805. 8r. II. k ö t . 3 6 6 - 3 7 0 . 1. 
A h ú n - s z é k e l y i r á s t a g a d á s á t c s a k n e m s z e n v e d é l y e s s é g i g v i -
s z i S c h w a r t n e r M á r t o n , a p e s t i k i r á l y i e g y e t e m b e n a d i p l o m a -
t i k a n é h a i t a n á r a . B é l M á t y á s é r t e k e z é s e s z e r i n t e m i t s e m n y o m , 
m i u t á n B é l i l y i r á s l e g k i s e b b t ö r e d é k é t s e m m u t a t h a t j a e l ő . M e g -
e m l í t i . h o g y m i n t n é m e l y e k b e s z é l i k , a d e b r e c z e n i c o l l e g i u m 
. k ö n y v t á r á b a n v o l t r é g e n i l y r é g i m a g y a r b e t t i k k e i í r t k ö n y v , h o g y 
C o r n i d e s i s m u t o g a t o t t b a r á t a i e l ő t t e f f é l e b e t ű k k e l i r t i m á d s á g o s 
k ö n y v t ö r e d é k é t , s ő t a m i t ö b b , G y a r m a t h i 1 7 9 4 - b e n e g y i l y e s 
f ö l i r a t o t h a s o n m á s b a n i s k ö z z é t e t t ( a t u d ó s S c h w a r t n e r n e m t u d -
t a , h o g y a z t m á r a z e l ő t t n e g y v e n é v v e l k i a d t a v o l t D e z s e r i c z k y ) : 
d e m i n d e z z e l , m i n t m á s o k e l l e n v e t é s e i u t á n h i s z i , a d o l g o t 
t i s z t á b a h o z o t t n a k n e m l e h e t t e k i n t e n i ; m i n t h o g y m é g a d e b r e c z e n i 
t u d ó s o k t á r s u l a t a i s g r a m m a t i k á j á b a n t a g a d j a , s s z e r i n t e s i n e i r a 
e t s t u d i o t a g a d j a , h o g y a G y a r m a t h i f ö l i r a t a r é g i m a g y a r b e t ű k -
k e l v o l n a í r v a , s m i n t h o g y e z e n f ö l i r a t n a k G y a r m a t h i é s K a t a n -
c s i c h á l t a l a d o t t m e g f e j t é s e i e g y m á s t ó l c s u d á l a t o s a n e l t é r n e k , d e 
a t ö b b i b i z o n y í t é k o k s i n c s e n e k m i n d e n k é t s é g e n f e l ü l . M e g e m l í t i 
t o v á b b á , h o g y a z ú j d i p t o m a t i k a i m u n k a s z e r z ő i i s k i a d t á k a r é g i 
h ű n a l p h a b e t e t k é t p é l d á n y b a n , m e l y e k n e k e g y i k e H i c k e s i u s T h e -
s a u r u s á b ó l v a n v é v e s v a l a m e n n y i r e k ü l ö n b ö z i k a B é l é t ő l , d e a n -
n a k é r t é k é r ő l s e m m i Í t é l e t e t s e m m o n d t a k , a z o n k í v ü l , h o g y a r ú n -
í r á s s a l v a n n é m i h a s o n l a t o s s á g a , m e l y v é l e m é n y b e n ú g y l á t s z i k 
P r a y i s o s z t o z o t t , k i B é l a l p h a b e t j é t a z E r d é l y b e n e g y k o r l a k o t t 
g ó t h o k b e t ű i n e k g y a n í t o t t a ( ú g y l á t s z i k , h o g y S c h w a r t n e r a g ó t h 
é s r ú n í r á s t h i b á s a n a z o n o s n a k k é p z e l t e ) . N e m h a l l g a t j a e l e g y é b -
i r á n t , h o g y F r e r e t ( M é m o i r e s d e l ' A c a d é m i e R o y . d e s I n s c r i p t i o n s 
V I . k ö t . 6 1 8 . 1.) a H i c k e s i u s h ű n a l p h a b e t j é n e k a b e t ű k a l a k j á t , 
r e n d j é t , n e v é t é s j e l e n t é s é t t e k i n t v e , l e g k i s e b b r o k o n s á g i e g y b e -
k ö t t e t é s é t s e m f e d e z h e t t e f ö l m i n d a z o n a l p h a b e t e k k e l , m e l y e k e t 
v a l a h a l á t o t t ( e b b e n F r e r e t n e k t ö k é l e t e s i g a z a v a n ) . V é g r e a z t á l 
l i t v á n , h o g y T h u r ó c z i . B o n t i n i s O l á h M i k l ó s n a k a s z é k e l y r o v á s -
r ó l s z ó l ó a d a t a i k e v e s e t n y o m n a k B é l h y p o t h e s i s e t á m o g a t á s á r a , 
m á i g i s m e g f e j t é s r e v á r ó c s o m ó n a k m o n d j a , v o l t a k - e a m a g y a r o k -
n a k a k e r e s z t y é n s é g f ö l v é t e l e e l ő t t s a j á t b e t ű i k . V á j j o n n e m v a l a -
m e l y i d e g e n a l p h a b e t r ö l h i t e t t é k - e e l m a g o k k a l é s m á s o k k a l , h o g y 
a n n a k b e t ű i m a g y a r b e t ű k ? ( E z t c s a k e l k é p z e l n i i s e r ő s d o l o g , 
b i z o n y i t n i p e d i g l e h e t e t l e n ) . V á j j o n e z e n a l p h a b e t s z e r z ő i é s v é d ő i 
e l é g é l e s e n m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k - e a t á r g y a s i r á s m i n d e n f a j á t a 
b e t ű í r á s t ó l ' ? ( A s z é k e l y i r á s t ö k é l e t e s b e t ű í r á s l e v é n , h a S c h w a r t -
n e r e z t k é r d é s b e k é p e s t e n n i , c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y a n n a k 
a l p h a b e t j é t é s e m l é k e i t m é g c s a k f u t ó l a g o s m e g t e k i n t é s r e s e m i n é i 
t a t t a ) . S m i n d e z e k u t á n n a g y b i z t o n s á g g a l k i m o n d j a , h o g y a h ű n 
s c y t h a l i t e r a t u r á r ó l í r t k í s é r l e t e k e g y s o r b a h e l y e z e n d ö k a z ö z ö n 
v í z e l ő t t i k ö n y v t á r a k r ó l é s t u d ó s t á r s a s á g o k r ó l i r t é r t e k e z é s e k k e l * ) . 
É n p e d i g m i n d e r r e c s a k a z t m o n d o m , h o g y e z e n k é r d é s e l i t é l é -
s é r e s o k k a l t ö b b k é s z ü l e t , k o m o l y a b b t a n u l m á n y , ö n á l l ó b b g o n -
d o l k o z á s é s e l f o g u l a t l a n a b b e l m e k í v á n t a t i k , m i n t a m i l y e n n e l a 
t u d ó s S c h w a r t n e r r e n d e l k e z e t t . 
R é v a i M i k l ó s , a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y m e g a l a p í t ó j a , i g a z 
t a l a n v á d n a k t a r t j a , h o g y r é g i ő s e i n k t e l j e s e n b á r d o l a t l a n o k v o l -
t a k , s a h u n o k r a n é z v e B é l é s P r a y á l t a l m á r e m l í t e t t é r v e k k e l b i 
z o n y i t g a t j a , h o g y a b e t ű k h a s z n á l a t á t g y a k o r o l t á k : d e h o g y e b e 
t ű k m i l y e n e k v o l t a k , s z e r i n t e n e m l e h e t m e g h a t á r o z n i , m i n t h o g y 
s e m m i e m l é k e i k n e m m a r a d t a k f ö n . „ M u t o g a t n a k u g y a n — ú g y -
m o n d — a z e r d é l y i s z é k e l y e k n é m i j o b b r ó l b a l r a m e n ő s a j á t s á g o s b e -
t ű k e t , m e l y e k e t h ú n - s c y t h a b e t ű k n e k a k a r n a k t a r t a t n i s e z e k m e l -
l e t t t ö b b t u d ó s s k ü l ö n ö s e n B é l e r ő s e n h a r c z o l : d e h a a d o l g o t m é -
l y e b b e n m e g g o n d o l j u k , ö n k é n t k i t ű n i k , h o g y e z e k k é s ő b b i i d ő 
k o h o l m á n y a i . M e r t e l ő s z ö r e z e n b e t ű k s e a l a k j o k b a n s e r e n d -
j ö k b e n n e m m u t a t n a k k e l e t i s é g e t ; a z u t á n a z a h a g y o m á n y i s , 
m e l y s z e r i n t h ú n e r e k l y é k g y a n á n t d i c s e k e s z n e k v e l ő k , n e m á l 
l a n d ó é s k ö z ö s , m e r t K é z a i S i m o n é s m á s o k , k i k e z e n b e t ű k r ő l 
e m l é k e z t e k , a z o k a t i n k á b b o l á h é s s z l á v b e t ű k h ö z h a s o n l ó k n a k 
m o n d j á k , j ó l l e h e t e z e k s e m h e l y e s e n b e s z é l t e k A k i k e z e n o l y 
b i z o n y t a l a n b e t ű k e t v i l á g e l é b e h o z t á k , a z o k i s e l é g g é k i i l ö n -
b ö z ő l e g a d t á k e l ő , s i g y a d j u k m i i s a z e z e k r e k í v á n c s i a k k e d -
v é é r t k l i l ö n t á b l á r a r a j z o l v a . " M e g j e g y z i a z o n b a u , h o g y a h a r m a -
d i k r e n d b e n k i a d o t t s a z e l ő b b i e k t ő l t ö k é l e t e s e n k ü l ö n b ö z ő b e t ű k 
a z o k , m e l y e k k e l e g y K e c s k e m é t h i n e v ű k e g y e s ö r e g i m á d s á g o s 
k ö n y v e v o l t i r v a , m i n t K a l l ó A n t a l g e l l e i p l e b á n u s C e t t ó B e n e d e k -
h e z i r t l e v e l é b e n b i z o n y í t j a , s e g y s z e r s m i n d a z t , a k i m i n d e z t b ő 
*) S c h w a r t n e r , I n t r o d u c t i o i n r e m d i p l o m a t i c a m 
a e v i m e d i i , p r a e c i p u e H u n g a r i c a m . E d i t . 2-a. B u d a e, 
1802. 8r. 56. 57. 1. 
v e b b e n k i f e j t v e a k a r j a l á t n i , a m a g y a r i r o d a l o m á l t a l a m a g y a r u l 
k i d o l g o z o t t t ö r t é n e t é r e u t a s í t j a * ) . 
E z e n m u n k á j á b a n , m e l y e t c s a k h a l á l a u t á n 1 8 3 3 - b a n a d o t t 
k i b u z g ó t a n í t v á n y a é s t i s z t e l ő j e H o r v á t h I s t v á n , e t á r g y r ó l c s a k 
u g y a n b ő v e b b e n é r t e k e z i k . H o g y a r é g i h ú n o k t i t k o s é r t e l m ű v a g y 
c z i f r á z a t o s j e l e k k e l é l t e k , C l e m e n s A l e x a n d r i n u s á l t a l u n k m á r i s -
m e r t e t e t t a d a t á v a l i g y e k s z i k b i z o n y í t n i , m e l y s z e r i n t a s c y t h á k 
k i r á l y a , I d a n t h u r a , D a r i u s n a k l e v é l g y a n á n t e g e r e t , b é k á t s t b . k t i l 
d ö t t . D e é l t e k s z e r i n t e h e t ü k k e l i s , m i t á l l a m i s t á r s a d a l m i s z e r k e -
z e t ü k b ő l k ö v e t k e z t e t , s a z z a l b i z o n y í t , h o g y a c b i n a i í r ó k á l t a l 
e m l e g e t e t t h i o n g n u k ( h ú n o k ) a v e l ő k s z o m s z é d s m á r e k k o r i g e n 
m i v e l t c h i n a i a k k a l é r i n t k e z t e k , v e l ő k h a r c z o l t a k é s f r i g y e t k ö t ö t -
t e k . E n n e k b i z o n y í t á s á r a i d é z i P r a y u t á n a D e g u i g n e s á l t a l c b i -
n a i f o r r á s b ó l k ö z l ö t t a z o n a d a t o t , m e l y s z e r i n t M e t t e u s , a h i o n g 
n u k f e j e d e l m e , l e v e l e t í r t a c h i n a i a k h o z . E z e n b i z o n y s á g o k u t á n , 
m e l y e k b ő l s z e r i n t e m é p e n n e m d ö n t h e t j ü k e l a z t a k é r d é s t , h o g y 
Á r p á d m a g y a r j a i , a n n y i v a l i n k á b b A t t i l a h ú n j a i t u d t a k - e í r n i , á t 
t é r v é n a n n a k v i t a t á s á r a , h o g y a h ú n o k E u r ó p á b a t e l e p e d é s ü k 
u t á n é l t e k e h e t ü k k e l , s t u l a j d o n v a g y i d e g e n b e t ű i k v o l t a k - e ? E l ő 
s o r o l j a I v é z a i , T h u r ó c z i , O l á h M i k l ó s , S z é k e l y I s t v á n , T e l e g d i 
J á n o s , K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y é s C s é c s i J á n o s n a k a s z é k e l y 
í r á s r ó l s z ó l ó a d a t a i t , s k ü l ö n ö s e n a s z é k e l y e r e d e t ű S z é k e l y I s t v á n 
m i n t s z e m t a n ú h i t e l é r e e l f o g a d j a , h o g y „ a m a g y a r o k n a k s n e v e z e 
t e s e n a s z é k e l y e k n e k , k ü l ö n s a j á t b e t ű i k v o l t a u a k . " D e a r r ó l , h o g y 
m e l y e k l e h e t t e k a z ő s r é g i b ú n b e t ű k , n e m m e r h a t á r o z o t t Í t é -
l e t e t m o n d a n i , m e r t e r r e n é z v e , ú g y m o n d , m é g e k k o r i g a h i 
h e t ö s é g n é l t o v á b b n e m m e h e t t ü n k . " M e g e m l í t i e z u t á n , h o g y T e 
l e g d i 1 5 9 8 - b a n k i a d o t t a l p h a b e t j e , m e l y e t ö n e m l á t o t t , S c h w a r z 
G o d o f r é d b i z o n y s á g a s z e r i n t v a l a m i b e n k ü l ö n b ö z i k a B é l á l t a l k i -
a d o t t b e t ű k t ő l , v a l a m i n t a z o k t ó l i s , m e l y e k e t ö E l a b o r a t i o r G r a m -
m a t i c á j á b a n S i m o n c b i c z l n c z e m á r a m a r o s - s z i g e t i k e g y e s r e n d i t a -
n á r k ö z l é s e u t á n k i a d o t t : d e e z e n e l t é r é s t ( m e l y v a l ó b a n o l y i g e n 
c s e k é l y , h o g y m a i n a p k é t h á r o m e m b e r í r á s á b a n t ö b b k ü l ö n b ö -
z é s r e t a l á l u n k ) , a s z é k e l y e k á l t a l g y a k o r l o t t r o v á s n e h é z s é g é v e l 
k ö n n y e n i g a z o l h a t ó n a k á l l í t j a . E z u t á n S c h w a r z e l l e n é b e n k i m o n d -
*) R é v a i, E l a b o r a t i o r G r a r a m a t i c a H u n g a r i c a , P e-
s t i n i, 1808. 8r. 126 -128 . 11. 
j a , h o g y a s z é k e l y é s a C y r i l l - f é l e s z l á v b e t ű k k ö z t „ s e m m i h a s o n -
l a t o s s á g o t n e m t a l á l u n k " , a m i v a l ó b a n ú g y i s v a n . D e B é l M á -
t y á s i g y e k e z e t é t i s , k i a s z é k e l y a l p h a b e t e t a h é b e r r e l e g y e z ő n e k 
n a g y e r ő l t e t é s s e l v i t a t t a , i g e n h e l y e s e n h i ú f á r a d s á g n a k n e v e z i . A 
s z é k e l y í r á s a z o n s a j á t s á g á t , h o g y j o b b r ó l b a l r a m e g y , h a a k e -
l e t i s z o k á s s a l n e m h o z z u k i s e g y b e k ö t t e t é s b e , m e g f e j t h e t ő n e k 
t a r t j a a b b ó l , h o g y p á l c z á r a k é s s e l r ó n i s o k k a l a l k a l m a t o s a b b j o b b 
k é z z e l j o b b r ó l k e z d v e b a l r a , m i n t m e g f o r d í t v a . A s z é k e l y b e t ű k 
e r e d e t é r e n é z v e n e m f o g a d h a t j a e l a r é g i í r ó i n k á l t a l m e g e g y e z v e 
e m l e g e t e t t h a g y o m á n y t , m e l y s z e r i n t a s z é k e l y e k a h ú n o k t ó l v e t 
t é k b e t ű i k e t , s e r ő s e n m e g r ó j a B é l s z ó j á t é k o n a l a p u l ó o k o s k o d á -
s á t , m e l y s z e r i n t e h e t ü k e t J á f e t u n o k á j a F e n i s i u s , F e n i u s v a g y 
P h e n u s ( i g a z m a g y a r u l F é n y e s ) t a l á l t a v o l n a f ö l ; a z t h i s z i , h o g y 
n e m é p e n m i n d e n o k n é l k ü l t e t s z i k n é m e l y e k n e k c s a k a n n y i i s 
i g e n s o k n a k , h o g y a s z é k e l y e k s z á r m a z á s u k o n k i v ü l e b b e n i s a 
h ú n o k r a m u t a t n á n a k . H o g y e z t h i h e t e t l e n n é t e g y e , i d é z v é n O t r o -
k o c s i F ó r i s F e r e n c z g y a n ú s í t ó s z a v a i t , e l ő s o r o l j a e l l e n v e t é s e i t , 
h o g y a n a p k e l e t i b e t ű k k ö z t m a g á n h a n g z ó k n i n c s e n e k , h o g y a 
s z é k e l y b e t ű k a l a k j a n e m k e l e t i e s , s h o g y a h a g y o m á n y e z e n 
í r á s r ó l n e m v o l t á l l h a t a t o s é s k ö z ö n s é g e s , m e r t k ü l ö n b e n K é z a i 
n e m i r t a v o l n a , h o g y „ a s z é k e l y e k o l á h b e t ű k k e l m o n d a t n a k é l -
n i e k . " M i n d e z e n n a g y n y o m a t é k n a k h i t t , d e á l t a l a m m á r f ö l e b b 
e g y e n k é n t m e g c z á f o l t e r ő s s é g e k u t á n v é g i t é l e t é t e k k é n t f e j e z i k i 
s í g y t ö r e k s z i k i g a z o l n i : I g e n , ú g y t a r t h a t j u k t e h á t , h o g y c s a k a 
s z é k e l y e k n e k t a l á l m á n y o k e z e k a b e t ű k m á r i t t l a k t o k b a n . E l g o n -
d o l h a t j u k p e d i g a z o k á t , h o g y e z a r é g i é s m a g á t a t ö b b i m a g y a -
r o k t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e m z e t k ü l ö n ö s b e t ű k n é l k ü l s e m a k a r t 
l e n n i . A m e s s z e f ö l m e n ő e r e d e t e t , a r é g i s z á r m a z á s s a l v a l ó d i c s e -
k e d é s m e l l e t t i g e n k ö n n y e n s u g a l l o t t a a m á s i k g y a r l ó b b t e s t v é r , 
a k é r k e d é s . K o r á n t e h e t t é k p e d i g e z t a s z é k e l y e k , m i v e l k o r á n 
v a g y o n m á r e k ü l ö n ö s b e t ű k r ő l i s a s z ó , n e v e z e t e s e n K é z a i S i m o n -
n á l , n o h a h i b á s a n . D e n a g y o b b v i l á g o s s á g r a a z ő t u l a j d o n k é p e k -
b e n i g e n i s k é s ő n j ö t t e k T e l e g d i J á n o s á l t a l . A h u n n i a i b e t ű k e t i s 
t e h á t , a m e l y e k e t u g y a n e l n e m l e h e t t e l j e s s é g g e l t a g a d n u n k , e z e k -
b ő l a s z é k e l y b e t ű k b ő l m e g n e m m u t a t h a t j u k , h o g y m i c s o d á s o k 
v o l t a k a z ő e r e d e t i k é p e k b e n " * ) . 
i 
*) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1883. é v. II. k ö t . 51—60. 1. 
R é v a i , m i n t l á t j u k , n e m t a g a d j a , h o g y a r é g i h ú n o k t u d t a k 
í r n i , s ő t e z t m é g g y e n g e é r v e k k e l i s t á m o g a t j a ; n e m t a g a d j a t o -
v á b b á a s z é k e l y í r á s v a l ó d i s á g á t s e m , m e l y n e k e m l é k e i r ő l a z o n -
b a n e g y s z ó t s e m s z ó l ; c s a k a z t v i t a t j a h i h e t l e n n e k , h o g y a s z é -
k e l y a l p h a b e t a h ú n o k r é g i í r á s á b ó l a l a k u l h a t o t t , s a z t a s z é k e , 
l y e k ő s e i k t ő l , a h ú n o k t ó l ö r ö k ö l t é k v o l n a . H o g y a k r ó n i k á i n k é s 
í r ó i n k á l t a l m á r a X I V . s z á z a d ó t a e m l e g e t e t t h a g y o m á n y t , m e l y 
e b e t ű k e t m a j d s c y t l i i a i m a j d h ú n e r e d e t ü e k n e k á l l í t j a , m e g c z á -
f o l h a s s a é s m e g d ö n t h e s s e , n é z e t e m s z e r i n t k i k e l l e t t v o l n a m u t a t -
n i a , h o g y e z e n b e t ű k e g y i k v a g y m á s i k e u r ó p a i v a g y ú g y n e v e z e t t 
k e l e t i a l p h a b e t b ö l s z á r m a z t a k , m i t a z o n b a n , m i n t l e h e t e t l e n t , m e g 
s e m m e r t k i s é r t e n i . H o g y m é g i s v é l e m é n y é t v a l a m i v e l i g a z o l h a s -
s a , k é n y t e l e n v o l t a z o n ö n k é n y e s é s e g é s z e n a z ö s a j á t f ö l f o g á s á n 
a l a p u l ó h y p o t h e s i s h e z f o l y a m o d n i , h o g y a s z é k e l y e k m á r i t t l a k -
t o k b a n , d e m é g K é z a i k o r a e l ő t t , t a l á l t á k s i l l e t ő l e g k o h o l t á k b e t ű i 
k e t , h o g y ő s i b ú n e r e d e t ö k k e l v a l ó k é r k e d é s ö k e t e z z e l i s t á m o -
g a t h a s s á k . H a a z o n b a n t u d j u k , h o g y a z V . s z á z a d t ó l a X l I I - i g , 
m e l y k o r r a v o l n a t e e n d ő R é v a i s z e r i n t e b e t ű k k o h o l á s a , E u r ó p a 
ö s s z e s n e m z e t e i m i l y k e v é s d i c s ő s é g e t k e r e s t e k a z í r á s b a n s 
á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s s á g b a n , m e l y e k o r b a n ú g y s z ó l v á n a 
p a p i r e n d r e s z o r í t k o z o t t ; h a t u d j u k , h o g y h a z á n k b a n m é g a 
X V . s z á z a d b a n i s n e m e g y f ő ú r i c s a l á d b ó l s z á r m a z o t t o r s z á g -
z á s z l ó s v o l t , k i m i t s e m s z é g y e n k e z e t t a z o n , h o g y n e v é t l e 
n e m t u d t a í r n i : b i z o n y l e h e t e t l e n n e k f o g j u k t a r t a n i , h o g y a z 
E r d é l y b é r c z e i k ö z é s z o r u l t s z é k e l y s é g , m e l y ő s e i h a r c z i d i -
c s ő s é g é t a c s a t á k m e z e j é n m a i n a p i g b e c s ü l e t t e l f ö n b í r t a t a r -
t a n i , a k k o r k ü l ö n b e n i s s e n k i á l t a l k é t s é g b e n e m v o n t h ú n e r e -
d e t é t , é p e n e f f é l e k o h o l t b e t ű k k e l a k a r t a v o l n a i g a z o l n i . D e á l -
t a l á b a n i s a l e g n a g y o b b k é p t e l e n s é g n e k t a r t o m , h o g y e g y n e m -
z e t , ő s i e r e d e t é v e l v a l ó k é r k e d é s b ő l m a g á n a k s a j á t í r á s t k o h o l 
j o n ; l e g a l á b b a v i l á g t ö r t é n e l e m n e m m u t a t r á p é l d á t , h o g y b á r -
m e l y n e m z e t m a g á n a k i l y h i ú k é r k e d é s b ő l t a l á l t v o l n a f ö l a l p h a b e -
t e t . S ő t t o v á t b m e n v e m é g a z t s e m t a r t o m l e h e t ő n e k , h o g y , h a 
e g y e s e m b e r v a l a h a i l y c z é l b ó l k ü l ö n b e t ű k e t k o h o l t v o l n a i s , a z o -
k a t e g y e g é s z n e m z e t s a j á t j a i n a k e l f o g a d h a t t a s s z á z a d o k o n á t 
m i n t ő s i e r e k l y é k e t k e b e l é b e n h í v e n f ö n t a r t o t t a v o l n a . 
E z e k u t á n b á t r a n k i m e r e m m o n d a n i , h o g y b á r m e n n y i r e t i s z -
t e l e m i s R é v a i n a k n y e l v t u d o m á n y u n k t e r é n k i t ü n t e t e t t h a l h a t a t l a n 
é r d e m e i t , o k o s k o d á s á t e k é r d é s b e n i g e n g y e n g é n e k , e r ő s s é g e i t 
t a r t h a t a t l a n o k n a k Í t é l e m ; s z a v a z a t á n a k s e m m i f o n t o s s á g o t n e m 
t u l a j d o n í t o k , s n a g y g y e n g e s é g n e k t a r t a n á m , h a v a l a k i R é v a i 
n y e l v é s z i t e k i n t é l y é t e t é r e n i s i r á n y a d ó n a k k é p e s v o l n a e l i s m e r n i 
v a g y v i t a t n i . 
P á p a y S á m u e l , 1 8 0 8 - b a n k i a d o t t m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
m u n k á j á b a n , r é g i k r ó n i k á i n k é s í r ó i n k h i t e l é r e , n e m t a r t j a k é t s é g b e 
v o n h a t ó n a k , h o g y „ e l e i n k b i z o n y o s b e t ü f o r m a j e g y e k k i m e t s z é s é -
v e l i s é l t e k v o l n a s z á n d é k j o k n a k s g o n d o l a t j a i k n a k k ö z l é s é b e n " ; 
d e s z e r i n t e i s i g e n m e s s z e v i s z i k a h a j d a n i m a g y a r o k í r á s t u d á s á -
n a k d o l g á t m i n d a z o n á l t a l a c s a k n é v s z e r i n t e m l í t e t t í r ó i n k , k i k 
T e l e g d i J á n o s t ó l f o g v a B é l M á t y á s i g a z t r e b e s g e t i k é s v i t a t j á k , 
h o g y „ e l e i n k n e k f o r m á s a l p h a b e t j e k v o l t . " H o g y e z e n u t ó b b i á l l í -
t á s á t é r v é n y r e e m e l j e , a s z é k e l y a l p h a b e t é s a c s í k - s z e n t - m i k l ó s i 
f ö l i r a t h i t e l e s s é g é t c s a k n e m s z ó r ó l s z ó r a a d e b r e c z e n i m a g y a r 
g r a m m a t i k a é s S á n d o r I s t v á n é r v e i v e l o s t r o m o l j a . A b b a n , h o g y 
a c s í k i f ö l i r a t b e t í í i a z o r o s z b e t ű k h ö z h a s o n l ó k , a d e b r e c z e n i t u -
d ó s o k k a l t a r t ; m e g e m l í t v é n e g y é b i r á n t , h o g y K é z a i s z e r i n t a 
s z é k e l y e k o l á h b e t ű k k e l é l t e k , P r a y e l l e n b e n B é l M á t y á s a l p h a 
b e t j é t g ó t h b e t ű k n e k g y a n í t j a ; S c h l ö z e r v é l e m é n y é b e n p e d i g , h o g y 
a d á n o k n a k , s v é d e k n e k , m a g y a r o k n a k s m á s n é p e k n e k a k e r e s z -
t y é n s é g e l ő t t s a j á t b e t ű i k n e m v o l t a k , S á n d o r I s t v á n n a l e g y ü t t 
g y ö n y ö r k ö d i k . „ M é g m o s t i s m e g o l d h a t a t l a n c s o m ó m a r a d t e h á t 
e l ő t t ü n k , — í g y f e j e z i k i m á s o k v é l e m é n y e i r e é s o k o s k o d á s á r a 
a l a p í t o t t í t é l e t é t , — h a e l e i n k n e k v o l t a k e v a l a h a o l y a n s a j á t b e 
t ű i k , m e l y e k k e l a k e r e s z t y é n s é g f ö l v é t e l e e l ő t t a z í r á s m e s t e r s é g é t 
ű z t é k v o l n a ; m e r t h o g y v a l a m i h i e r o g l y p h f o r m á j ú j e g y e k m e t 
s z é s é v e l é l t e k a z t k ö n n y e n m e g e n g e d h e t j ü k . N e i s t a r t ó z t a s s o n 
a z b e n n ü n k e t , h o g y i l y e s m i t e l e i n k r ő l á l l í t a n i n a g y k i s e b b s é g é r e 
v á l n é k n e m z e t ü n k n e k ( m e r t h i s z e n s z e r i n t e i l y h a d v i s e l ő s v a d á s z 
n e m z e t n e k , m e l y m i n d a z t h i á b a v a l ó s á g n a k n é z i , a m i a z i r á s t 
s z ü k s é g e s s é t e s z i , m i n a g y o k a i s l e h e t e t t v o l n a a z í r á s b e c s ü l é -
s é r e ? ) , s v a l l j u k m e g e g y e n e s e n , h o g y p o g á n y a t y á i n k a z í r á s -
t u d á s r a s e m m i t s e m h a j t o t t a k " * ) . — E z e n Í t é l e t a l a p t a l a n s á g a é s 
k ö v e t k e z e t l e n s é g e n a g y o n i s s z e m b e s z ö k ő . H a ő s e i n k h i e r o g l y 
*) P á p a y S á m u e l , A m a g y a r l i t e r a t u r a e s r a é r e t e 
V e s z p r é m , 1808. 8r. 340—347. 1. 
p h e k k e l é l t e k , — m i t é n t e l j e s s é g g e l m e g n e m e n g e d h e t e k , m e r t 
e r r e a v i l á g o n s e m m i b i z o n y s á g s i n c s , — h o g y a n m o n d h a s s u k r ó -
l u k
 ; h o g y a z í r á s r a s e m m i t s e m a d t a k ; m i d ő n a h i e r o g l y p h s e m -
m i m á s m i n t v a l ó d i í r á s , c s a k h o g y k é p í r á s , s a k i h i e r o g l y p h e -
k e t h a s z n á l , a z t e t t e l b i z o n y í t j a , h o g y é p e n n e m t e k i n t i h i á b a v a -
l ó n a k a z í r á s t . T o v á b b á , h a m e g o l d h a t a t l a n c s o m ó m a r a d , v o l -
t a k - e p o g á n y ő s e i n k n e k s a j á t b e t ű i k , a k k o r a z Í t é l e t n e k i s f ü g g ő -
b e n k e l l e n e m a r a d n i , s n e m l á t ó m á t , m i é r t k e l l e n e b e v a l l a n u n k , 
h o g y e l e i n k í r á s t u d a t l a n o k v o l t a k . E z t e l i s m e r n i P á p a y v a l e g y ü t t 
b i z o n y é n s e m t a r t a n á m n e m z e t ü n k r e n é z v e k i s e b b s é g n e k , h a 
i g a z á n ú g y á l l a n a a d o l o g : d e m e g v a l l o m , s e m a z ő s e m a z o k k e d -
v e é r t , k i k u t á n b e s z é l , n e m t a r t h a t o m j ó l e l k i i s m e r e t t e l e l d o b h a -
t ó n a k a n n y i h i t e l e s r é g i í r ó n k t a n ú b i z o n y s á g á t , s n e m t a g a d h a t o m 
m e g a c s í k - s z e n t - m i k l ó s i s e n l a k a i f ö l i r a t o k é s a z e z e k á l t a l i g a z o l t 
T e l e g d i - é s B é l - f é l e s z é k e l y a l p h a b e t h i t e l e s s é g é t . 
J a n k o v i c h M i k l ó s „ M a g y a r s z ó n e m z é s " c z í m ü m u n k á j á b a n a 
„ b e t ű " s z ó f e j t e g e t é s e k ö z b e n , m e l y e t a l a p t a l a n s z ó j á t é k k a l a b e - t ű -
z é s - b ő l s z á r m a z t a t , m i n t h o g y
 ( s z e r i n t e a z ő s i d ő k b e n a b e t ű k e t 
b e - t ü z t é k , k i e r e s z k e d i k a s z é k e l y í r á s h i t e l e s s é g é n e k v i t a t á s á r a i s , 
m e l y e t n é m e l y , á l t a l u n k m á r i s m e r t t ö r t é n e l m i t a n ú b i z o n y s á g o k 
i d é z é s é v e l t á m o g a t . A z é j s z a k i r ú n í r á s r ó l , a c h i n a i r é g i n y o m 
t a t v á n y o k r ó l , s ő t D r . B o s s á n y i h a z á n k f i á n a k C h i n á b ó l m a g á v a l 
h o z o t t s b e t ű k k e l e g é s z e n b e t ű z ö t t p á l c z á j á r ó l i s e l e g e t b e s z é l : d e 
a s z é k e l y í r á s e m l é k e i r ő l c s a k á l t a l á n o s s á g b a n s a k k o r i s i g e n 
n a g y t é v e d é s s e l e m l é k e z i k , e z t m o n d v á n : „ T u d ó s C o r n i d e s a s z é -
k e l y e k f ö l d é t m e g j á r v á n ( b á r i g a z á n m e g j á r t a v o l n a ! ) , t ö b b i l y 
b e t ű k k e l j e g y z e t t k ő i r á s o k r a t a l á l t , m i n t a m e l y e k r e D e z s e r i c z k y 
e m l é k e z i k , k i n e k g y ű j t e m é n y e v i l á g o s s á g r a e r e s z t e t v é n , i n k á b b 
é s i n k á b b b i z o n y o s s á t e n n é e l e i n k n é l g y a k o r l o t t b e t ü j e g y z é s n e k 
t u d o m á n y á t " * ) . H o n n a n v e h e t t e J a n k o v i c h e z t a z a l a p t a l a n á l l í -
t á s t , e l n e m t u d o m g o n d o l n i ; m e r t C o r n i d e s á l t a l a m i d é z e t t l e v e -
l e i b ő l k é t s é g t e l e n , h o g y ö a c s í k s z e n t - n i i k l ó s i f ö l i r a t m á s á n k i v ü l 
s e m m i e f f é l e s z é k e l y - f ö l d i e m l é k e t n e m i s m e r t , s a l e g ú j a b b a n f ö l -
f e d e z e t t e n l a k a i f ö l i r a t i s i s m e r e t l e n m a r a d t e l ő t t e . 
H o r v á t h I s t v á n , S c h w a r t n e r I n t r o d u c t i o i n a r t e m d i p l o m a t i c a m 
*) J a n k o v i c h M i k l ó s , M a g y a r 
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c z i r n ü m u n k á j á n a k b í r á l a t á b a n , S c h w a r t n e r e l l e n é b e n , k i a l i ú n -
s e y t h a l i t e r a t u r á r ó l v a l ó é r t e k e z é s e k e t n e v e t s é g e s a b r á n d o k u a k 
b é l y e g z i , ú g y n y i l a t k o z i k , h o g y „ e t á r g y , h a j ó m ó d d a l t é t e t n e k 
a k é r d é s e k , n e m k ö z e l í t s e m m i t a z á l m o d o z á s h o z . " C s a k a k é r d é -
s e k e t k e l l s z e r i n t e j ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . „ H a a z t k é r d i v a l a k i : 
V o l t a k - e a m a g y a r o k n a k a k e r e s z t y é n h i t f ö l v é t e l e e l ő t t t u l a j d o n 
b e t ű i k ? t é t o v á z á s n é l k ü l f e l e l h e t n i , h o g y e z t s e n k i a r é g i í r ó k k ö -
z ü l n e m á l l í t j a , e r r ő l s e m m i m a r a d v á n y o k n i n c s e n e k , k ö v e t k e z é s -
k é p e n o k s i n c s e n e k é r d é s t é t e l é r e . A s c y t h á k a t é s h u n n u s o k a t p e -
d i g e g y é b i r á n t i s a d d i g , m í g r ó l o k a z , h o g y m a g y a r o k v o l t a k , h i -
t e l e s e n b e n e m b i z o n y í t t a t n é k , ö s s z e k e v e r n i a m a g y a r o k k a l n e m 
l e h e t . E k é r d é s r ő l t e h á t , m e l y n e k a l e h e t ő s é g e n k i v ü l s e m m i f e -
n e k e n i n c s e n , v e t e k e d n i n e m s z ü k s é g " , s ő t m i n t a l á b b e g y j e g y -
z e t b e n o d a v e t i , „ e r r ő l h a s z o n t a l o n s á g i s m o s t n y o l c z s z á z é v m ú l v a 
b e s z é l n i " . E z e n n y i l a t k o z a t b a n e l ő t t e m a z l á t s z i k i g e n k ü l ö n ö s -
n e k , h o g y 1 8 1 9 - b e n a z a H o r v á t h I s t v á n , k i n é h á n y é v m ú l v a k i -
a d o t t m u n k á j á b á n a z e g y i p t o m i p y r a m i s o k a t m a g y a r o k k a l é p í t 
t e t i , k i R ó m á b a n a Q u i r i t e s e k b e n ü s t ö k ö s m a g y a r o k a t l á t , k i A n 
g l i á t m a g y a r o k k a l n é p e s i t i é s a l a p í t t a t j a , k i s z e r i n t a s z á s z o k é s 
t h ü r i n g e n i e k m é g a X I I I . s z á z a d b a n i s m a g y a r u l b e s z é l t e k , a p e -
l a s g o k , p á r t h o k s z i t t y a - m a g y a r o k v o l t a k s t b . s t b . * ) , h o g y a n l e h e 
t e t t o l y i g e n t a r t o z k o d ó a m a g y a r n e m z e t s c y t h a , a n n y i v a l i n k á b b 
h ú n ( h e l y e s e n k b ú n ) e r e d e t é n e k é s r o k o n s á g á n a k e l i s m e r é s é b e n , 
m e l y r e p e d i g r o p p a n t o l v a s o t t s á g a m e l l e t t s z á m o s r é g i b i t e l e s í r ó -
n á l e l é g g é m e g g y ő z ő a d a t o k a t J k e l l e t t t a l á l n i a . „ H a a z t k é r d i v a -
l a k i , m o n d t o v á b b , v o l t a k - e a m a g y a r o k n a k a k e r e s z t y é n h i t f ö l -
v é t e l e u t á n t u l a j d o n b e t ű i k a m a g y a r n y e l v Í r a t á s á r a ? i t t i s k é 
s z e n á l l h a t a f e l e l e t . E g y í r ó s e m m o n d j a , h o g y l e t t e k v o l n a ; a z 
o k l e v e l e k b e n e l ő j ö v ő m a g y a r s z a v a k é s a m a g y a r n y e l v n e k 
e g y é b m a r a d v á n y a i i s a z t b i z o n y í t j á k , h o g y s z e n t I s t v á n k o r á t ó l 
f o g v a d e á k b e t ű k k e l j e g y e z t é k f e l a m a g y a r n y e l v e t i s . E k é r d é s -
r ő l i s m e g s z ű n i k t e h á t m i n d e n t o v á b b i k é t e l k e d é s . " É v r e a k é r -
d é s r e a z o n b a n , h o g y „ a s z é k e l y e k , k i k e g y á g a z a t á t t e s z i k a m a -
*) H o r v á t h I s t v á n , R a j z o l a t o k a m a g y a r n e m z e t 
l e g r é g i b b t ö r t é n e t e i b ő l . P e s t , 1825. 8r., honnan egész csoport 
fal lehetne összeállítni az efl'éle tudós ábrándozásokat, ii>es képzelgéseket, 
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g y a r n e m z e t n e k " , — k i k r ő l a z o n b a n l i o r v á t b I s t v á n s z á n d é k o s a n 
e l h a l l g a t j a , h o g y m é g e d d i g s e n k i á l t a l a l a p o s o k o k k a l m e g n e m 
c z á f o l t ő s i h a g y o m á n y s z e r i n t , A t t i l a h u n j a i n a k m a r a d v á n y a i , — 
é l t e k - e k ü l ö n ö s é s n e m d e á k b e t ű k k e l ? i g e n h e l y e s e n a z t f e l e l i , 
h o g y „ m í g a h i s t ó r i á b a n h i t e l t f o g é r d e m e l n i a h i t e l r e m é l t ó b i -
z o n y s á g t é t e l , a d d i g o k o s a n t a g a d n i n e m l e h e t , h o g y a s z é k e l y e k 
E r d é l y b e n s z á z a d o k i g k ü l ö n ö s é s n e m d e á k b e t ű k k e l é l t e k " , ( a z a z 
s z e r i n t e m , h e l y e s e b b e n k i f e j e z v e , ő s i s a j á t Í r á s u k a t i s h a s z n á l t á k ) . 
I d é z v é n e z u t á n a s z é k e l y í r á s r ó l s z ó l ó a d a t o k a t K é z a i t ó l k e z d v e 
G e l e j i K a t o n á i g , í g y k i á l t f ö l : „ H a e n n y i é s i l y e n b i z o n y s á g n a k 
a t u d ó s o k h i t e l t n e m a d n a k , n e m t u d o m , m i l e g y e n h i h e t ő a h i s -
t ó r i á b a n . " E m l í t i e z u t á n e z e n i r á s e m l é k e i ü l a c s í k - s z e n t - m i k l ó s i 
f ö l i r a t o t é s a d e b r e c z e n i k ö n y v e t , m e l y u t ó b b i r ó l n e m t u d j a , i l y e n 
í r á s v o l t - e ; a firenzei k ö n y v r ő l e l l e n b e n k é n y t e l e n h i n n i , h o g y 
i l y e n t u l a j d o n ú n e m l e h e t e t t . P o n t o s a b b a z o n b a n s z e r i n t e a z , h o g y 
„ C o r n i d e s D á n i e l i s t a l á l t e g y i l y e n s z é k e l y b e t ü j t i i m á d s á g o s 
k ö n y v e t , m e l y m á s b a n t a l á l t a t i k k é z í r á s a i k ö z t , s m e l y e t W a l -
l a s z k y n a k e g y k o r m i n t i g a z á n i l y e n m a r a d v á n y t m u t a t o t t . " E z e n 
á l l í t á s t e l v e v a n t é v e d é s s e l ; n e m á l l u g y a n i s , h o g y a C o r n i d e s 
k é z i r a t a i k ö z t m á s o l a t b a n m e g l e v ő g e l l e i i m á d s á g o s k ö n y v e t C o r -
n i d e s t a l á l t a v o l n a , m e r t e m á s o l a t o t , m i n t f ö l e b b e l ő a d t u k , H á -
j o s k ö z ö l t e v e l e ; n e m á l l , h o g y e z a k ö n y v s z é k e l y b e t ű k k e l v a u 
í r v a ; d e m é g a z i s l e h e t e t l e n , h o g y C o r n i d e s a z t m i n t a s z é k e l y 
i r á s e m l é k é t m u t a t t a v o l n a W a l l a s z k y n a k , m i u t á n , m i n t m á r l á t 
t u k , ő a l e g h a t á r o z o t t a b b a n k i m o n d t a , h o g y e k ö n y v b e t ű i a s z é -
k e l y a l p h a b e t t e l é p e n n e m e g y e z n e k . E z e k u t á n u t o l s ó k é r d é s ü l 
t e s z i f ö l H o r v á t h I s t v á n : M i c s o d a b e t ű k v o l t a k a s z é k e l y e k t ő l h a s z -
n á l t b e t ű k ? s f e l e l e t e e z : h o g y „ m o s t a n i g e d o l o g s ö t é t h o m á l y -
b a n f e k s z i k ; a b i z o n y s á g o k i t t e n m e g h a s o n l a n a k e g y m á s t ó l ; K é z a 
( h e l y e s e n K é z a i ) a z o k a t o l á h b e t ű k n e k t a r t j a ; a k é s ő b b i e k k ö v e t -
v é n a s z é k e l y s é g n e k k ö z v é l e m é n y é t a l i u n u v é r s é g r ö l , h u n n b e t í i k -
u e k á l l í t o t t á k a z o k a t . N é m e l y e k a s c y t h á k i g i s f e l m e n t e k , m i v e l 
a h u n n o k a t s c y t h á k u a k i s h i r d e t t é k s o k r é g i í r ó k . N e m l e v é n m o s -
t a n i g m a g y a r h i s t ó r i á j a a n e m z e t n e k a X . s z á z a d e l ő t t , e t á r g y a k 
m i n d b i z o n y t a l a n s á g b a n s e n y v e d n e k . " V é g r e j ó t a n á c s o k a t o s z t o -
g a t , m i t k e l l e n e t e n n i t u d ó s a i n k n a k , h a e b e t ű k k é r d é s é t n a g y o b b 
v i l á g o s s á g b a a k a r n á k h e l y e z n i . „ A r r a k e l l e n e m i n d e n e k e l ő t t 
l i g y e l n i ö k , — ú g y m o n d , h a v o l t a k e a X I I I . s z á z a d e l ő t t a z o l á -
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h ó k n a k b e t ű i k ? — e g y b e k e l l e n e t o v á b b á h a s o n l í t n i a c s í k - s z e n t -
m i k l ó s i f ö l i r a t b e t ű i t a C o r n i d e s i m á d s á g o s k ö n y v é n e k b e t ű i v e l ( e z t 
m á r m a g a C o r n i d e s s u t á n a a k á r h á n y a n m e g t e t t é k , c s a k h o g y H o r -
v á t h I s t v á n n e m t u d t a ) ; h o g y h i t e l e s e b b e n n e m t u d n ó k o l v a s n i 
a m a r é g i s é g e t i s . A z , h o g y G y a r m a t h i é s I v a t a n c s i c h n e m e g y -
a r á n t o l v a s t á k e z e n f e l í r á s t , n e m r o n t j a e l a b e t ű k e l e t v a l ó s á g á t , 
h a n e m c s a k a n n a k t a n ú j a , h o g y a s z e n t m i k l ó s i f e l í r á s t m i m é g 
e d d i g t a l á n n e m t u d j u k o l v a s n i . " E b b e n m a g á r a n é z v e t e l j e s 
b i z o n y s á g g a l i g a z a t m o n d h a t o t t , d e n e m á l t a l á n o s s á g b a n ; m e r t 
B o d m á r ö e l ő t t e e g y f é l s z á z a d d a l a z t j ó l t u d t a o l v a s n i , m i r ő l 
a z o n b a n n e k i t u d o m á s a n e m l e v é n , v i l á g o s , h o g y ő e l ő t t e H á j o s 
k é z i r a t a i s i r m e r e t l e n v o l t . S z ü k s é g e s n e k i t é l i t o v á b b á , h o g y a 
t ö b b f é l e k é p e n k i a d o t t s z é k e l y b e t ű k n a g y g o n d d a l e g y t á b l á b a 
s z e d e t n é n e k ( e z t a m . v á s á r h e l y i T e l e k i k ö n y v t á r k é z i r a t á b a n 
m á r a m ú l t s z á z a d b a n s o k k a l n a g y o b b k i t e r j e d é s b e n v é g r e h a j t v a 
l á t h a t j u k ) ; m e n n y i r e é r t a t u d ó s C o r n i d e s D á n i e l ? a z t i s t u d n i 
k e l l e n e . „ N e e s s ü n k e g é s z e n k é t s é g b e ! H a m i m a g y a r o k é f á r a d s á -
g o t k e r l i l n ő k i s , t a l á l k o z h a t i k m é g o l y a n i d e g e n , k i e z z e l ö r ö m e s t 
f o g l a l a t o s k o d n i f o g " * ) . B i z o n y g y e n g e s o r c z a p i r i t ó v i g a s z t a l á s ; 
é n l e g a l á b b s z e l l e m i s z e g é n y s é g ü n k k i á l t ó b i z o n y í t v á n y á n a k t a r -
t a n á m , h a m i v e l t s é g t ö r t é n e l m ü n k e z e n n a g y f o n t o s s á g ú k é r d é s é -
n e k e l d ö n t é s é t , m e l y n e k v i t a t á s a i r o d a l m u n k b a n m á r m á s f é l s z á -
z a d o s , k ü l f ö l d i t u d ó s o k t ó l v o l n á n k k é n y t e l e n e k v á r n i s m i n t e g y 
e s d e k e l n i . 
A m i l y h a t á r o z o t t a n t a g a d t a H o r v á t h I s t v á n 1 8 1 9 - b e n a s z é -
k e l y í r á s ő s r é g i s é g é t , é p e n o l y t ö k é l e t e s e n h i s z i 1 8 2 5 - b e n , — m i k o r 
m á r m a g y a r s z i t t y á k k a l a f é l v i l á g o t a z ő s k o r b a n b e n é p e s í t v e l á t -
j a , — h o g y a s z i t t y a b e t ű k , m e l y e k a r é g i r ó m a i b e t ű k k e l , 
a l e g s z e b b n a g y b e t ű k k e l e g y f o r m á j ú a k v a l á n a k ( ! ! ) , j ö t t e k b e G ö -
r ö g o r s z á g i j a , s ő t e g é s z E u r ó p á b a ; c s a k h o g y e b e t ű k , ú g y m o n d , 
a m a g y a r h a n g o k t ö b b s é g e m i a t t s z á m o s a b b a k v o l t a k é s j o b b r ó l 
b a l f e l é d u p l á n s z ö v ö t t v á s z o n b a b e s z ö v e t é n e k é s b e t t i z e t é n e k . 
E z t H o r v á t h I s t v á n n a k P l i n i u s b ó l b e b i z o n y í t a n i k ö n n y ű d o l o g . A z t 
m o n d j a P l i n i u s , h o g y a n é p e k h a l l g a t a g m e g e g y e z é s s e l a z i ó n o k 
b e t ű i t f o g a d t á k e l . A z i ó n o k o t , a z i g a z , a t u d ó s v i l á g h e l l é n e k n e k 
i s m e r t e é s i s m e r i , s H o m é r i ó n d i a l e c t u s o n í r t I l i a s á t a v i l á g o n 
*) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1819. é v. X, k ö t. 75—83. 1. 
s e n k i s e m k é p z e l h e t i m a g y a r n y e l v e n í r t k ö l t e m é n y n e k : d e H o r -
v á t h I s t v á n e l ő t t b i z o n y o s , h o g y a z i ó n o k — j á s z o k = 
s z i t t y a m a g y a r o k . A z t m o n d j a t o v á b b á P l i n i u s , h o g y L a t i u m b a a 
p e l a s g o k v i t t é k b e a b e t ű k e t : ú g y d e H o r v á t h I s t v á n h i s z i , h o g y 
„ a p e l a s g u s o k k é t s é g e n k i v ü l p a l ó c z n y e l v e t ( é s n e m g ö r ö g ü l ) b e -
s z é l t e k . " V é g r e P l i n i u s s z e r i n t a p á r t h o k m é g a z ő k o r á b a n i s r u -
h á k b a s z ő t t é k a b e t ű k e t : ú g y d e H o r v á t h s z e r i n t k é t s é g t e l e n b i -
z o n y o s , h o g y e z e k p á r t u s s z i t t y á k é s í g y t i s z t a m a g y a r o k v o l t a k . 
H a H o r v á t h I s t v á n m i n d e z t j ó l é l e k k e l k é p e s v o l t h i n n i , n e m c s u -
d á l k o z h a t u n k e l r a g a d t a t á s á n , m e l y l y e l e s z a v a k b a n t ö r k i : „ M e g -
f o g h a t a t l a n ö r ö k M e n n y e i G o n d v i s e l é s ! t é r d e t h a j t v a l e b o r u l o k 
i m e e l ő t t e d , h o g y t ö b b s z á z a d o k u t á n n e k e m e n g e d é d m e g é r t e n i 
e s o r o k a t . " H o r v á t h I s t v á n a z ö h i t e s z e r i n t n e m c s a k é r t e t t e , — 
s ő t j o b b a n m o n d v a f é l r e é r t e l m e z t e , — P l i n i u s s z a v a i t , h a n e m a z t 
i s h i t t e , h o g y s o k e z e r e s z t e n d ő k u t á n ö i s m e r t e m e g ú j r a a p á r -
t u s a z a z s z i t t y a b e t ű k e t a m a g y a r n e m z e t i m u z e u m r é s z é r e N e u -
p a u e r b é c s i p o l g á r á l t a l „ e g y e n e s e n m a g á b ó l a n a g y T h é b á b ó l , 
a z a e g y i p t o m i s z i t t y a o r s z á g f ő v á r o s á b ó l h o z o t t m u m i a - p ó l y á n 
( f a s c i á n ) . " E p ó l y a b e t ű i s z e r i n t e e g y e z n e k a s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t 
b e t ű i v e l , c s a k h o g y s z e b b e k é s g ö m b ö l y ű k ; e g é s z e n e g y e k p e d i g 
a k e c s k e m é t i h o m o k b a n t a l á l t r é g i p e l a s g u s , s z e r i n t e b i z o n y o s a n 
j á s z , r é z t á b l a b e t ű i v e l ; e g y e z n e k v é g r e a z o s c u s é s e g y é b o l a s z -
m e g s p a n y o l o r s z á g i s z o k a t l a n b e t ű k k e l * ) . M i n d e z t H o r v á t h I s t -
v á n a l e g k i s e b b b i z o n y í t á s n é l k ü l á l l í t j a : d e h o g y á l l í t á s a n e m 
e g y é b r á f o g á s n á l , k i m u t a t n i i g e n k ö n n y ű d o l o g . N e m s z ó l v á n a z 
o s c u s é s m á s s z o k a t l a n b e t ű k r ő l , m e l y e k e t H o r v á t h I s t v á n c s a k 
e m l í t d e f ö l n e m m u t a t , c s a k a n n y i t m o n d o k , h o g y h a a z e g y i p -
t o m i m ú m i a e l ő t t e m i s m e r e t l e n b e t ű i H o r v á t h s z e r i n t „ e g é s z e n 
e g y e z n e k " a m i n d n y á j u n k e l ő t t i s m e r t k e c s k e m é t i r é z t á b l a b e t ű i -
v e l , m e l y n e k h a s o n m á s á t b i r t o k o s a J a n k o v i c h M i k l ó s 1 8 1 7 - b e n 
k ö z z é t e t t e * * ) , s m e l y n e k f ö l i r a t á t H o r v á t h I s t v á n g ö r ö g - r ó m a i b e -
*) H o r v á t h I s t v á n , R a j z o l a t o k a m a g y a r n e m z e t 
l e g r é g i b b t ö r t é n e t e i b ő l . P e s t , 1825. 8r. 22. 23. 11. 
**) Lásd e hasonmást a z T u d o m á n y o s G y ü j t e m é n y 1817 ik 
é v i XI. k ö t e t é h e z m e l l é k e l t t á b l á n . — Betűiről ismertetőjük 
F e j é r G y ö r g y, U. o. 45. 46. 11. így nyilatkozik : „A betűk egyenként, va" 
lamint azoknak általjában levő vonásai, sem indiai, sem aegyiptiai, sem arabs, 
sem zsidó, sem chinai, annál inkább későbbi vad nemzetek irásmódjokhoz nem 
t ű k n e k n é z v é n „ A r n o e e f L i f e z t r a " - n a k o l v a s t a : a k k o r a m ú m i a 
b e t í i i a c s i k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t b e t ű i v e l t e l j e s s é g g e l n e m e g y e z 
h e t n e k ; m i n t h o g y a c s í k i f ö l i r a t b e t ű i a k e c s k e m é t i r é z t á b l a b e -
t ű i v e l n e m e g y e z n e k . H a k é t i s m e r t t á r g y , m i n t e z e n k é t f ö l i r a t , 
e g y m á s t ó l t ö k é l e t e s e n k ü l ö n b ö z i k , e g y h a r m a d i k i s m e r e t l e n r ő l , 
m i l y e n a m u m i a - p ó l y a f ö l i r a t a , a z t á l l í t a n i , h o g y e z z e l i s a m a z z a l 
i s e g y e z i k , m i n d a d d i g é s z t a n i l e h e t e t l e n s é g n e k t a r t o m , m í g a 
v i l á g o n l o g i k a l e s z . D e k ü l ö n b e n i s a p ó l y a s z é p g ö m b ö l y ű b e t ű i t 
a c s í k i f ö l i r a t l e h e t ő l e g s z ö g l e t e s e b b b e t ű i v e l c s a k a z m o n d h a t j a 
e g y e z ő k n e k , a k i a k ö r t s z ö g l e t e s n e k t u d j a n é z n i . 
N a g y - B á n y a i P e r g e r J á n o s e l ő t t 1 8 2 1 - b e n S c h w a r t n e r u t á n 
d o l g o z o t t m u n k á j á b a n a n n y i „ i g a z n a k é s h i h e t ő n e k l á t s z i k , h o g y 
a m a g y a r o k m á r a k e r e s z t y é n h i t f e l v é t e l e e l ő t t i s é r t e t t é k a z 
i r á s m e s t e r s é g e t " : d e h o g y a m a g y a r o k n a k t u l a j d o n n e m z e t i b e -
t ű i v o l t a k - e , a z t t u d ó s a i n k v i t a t k o z á s a i b ó l e l d ö n t h e t e t l e n k é r d é s -
n e k t a r t j a ; a n n y i t a z o n b a n H o r v á t h I s t v á n n y o m á n b i z o n y o s n a k 
m o n d , h o g y a s z é k e l y e k t ö b b s z á z a d o k i g n e m l a t i n , h a n e m m á s 
k ü l ö n b ö z ő b e t ű k e t h a s z n á l t a k : „ d e v á j j o n , ú g y m o n d , t u l a j d o n 
n e m z e t i b e t ű i v o l t a k - e a z o k a s z é k e l y e k n e k , v a g y p e d i g m á s o k t ó l 
k ö l c s ö n ö z t é k l é g y e n a z o k a t , n e m b i z o n y o s " * ) . D e m á r 1 8 3 1 - b e n 
m e g j e l e n t m u n k á j á b a n , m i n d a z t , a m i t H o r v á t h I s t v á n : R a j z o l a t a i -
b a n a s z i t t y a - m a g y a r s á g s z á z m e g s z á z f e l e k e z e t é r ő l ö s s z e á b r á n d o -
z o t t , b i r á l a t l a n u l u t á n b e s z é l v e b á t r a n k i m o n d j a , h o g y „ a v i l á g 
p a l l é r o z ó d á s á n a k k e z d e t é t e g y e n e s e n a s z i t t y a f e l e k e z e t b e l i n é -
p e k n e k k ö s z ö n h e t i " ; m e r t h i s z e n H o r v á t h I s t v á n s z e r i n t b i z o n y o s , 
h o g y a z i r á s f ö l t a l á l ó i , a p h o e n i c i a i a k , a z s i d ó k á l t a l P a l e s t i -
n á b ó l k i v e r e t e t t s z i t t y a f e l e k e z e t b e l i p h i l i s t e u s o k s c h a n a n a e u s o k 
v o l t a k . „ M i l y e n e k v o l t a k p e d i g a r é g i s z i t t y a b e t ű k , m é g v i l á g o -
s a n t u d v a n i n c s e l ő t t ü n k " m o n d P e r g e r . E n y i l a t k o z a t á n n e m 
h a s o n l í t , i n k á b b e g y e z a b e t ű v o n á s o k m ó d j a a z e t r u s k i , n i n i , g ó t h , és s c y -
th ia i v a g y i s s z é k e l y b e t ű k n é g y s z e g l e t ű m i n t s e m a m a z o k h o s s z a s é s g ö m -
b ö l y ű v o n á s a i v a l ; d e a z é r t c s a k e g y b e t ű t s e m t a l á l h a t n i a n e v e z e t t n y e l -
v e k b e t ű i b e n , m e l y v o l t a k é p e n m e g e g y e z n e . I n n é n t a t u l a j d o n o s v é l e k e -
d é s e s z e r i n t h a j d a n i p e l a s g o k í r á s á n a k tartat ik ." — E z e m l é k e t H o r v á t h 
I s t v á n i s c s a k u g y a n p e l a s g n a k , é s í g y p a l ó c z n a k , s a n n á l f o g v a s z i t t y a m a -
g y a r n a k tartot ta: d e b e t ű i t b e z z e g n a g y o n is s o k m i n d e n n e l e g y e z ő n e k látta-
* ) P e r g e r J á n o s , B e v e z e t é s a d i p l o m a t i k á b a . 
P e s t , 1821 . 8r I. r é s z 74. 75. 11. 
g y ő z t e m e l é g g é c s u d á l k o z n i . H i s z e n c s a k a z i m é n t m o n d a , h o g y 
a z í r á s t a s z i t t y a f e l e k e z e t b e l i p h o e n i c i a i a k t a t á l t á k f ö l ; h i s z e n 
m i n d j á r t a l á b b e m l e g e t i a H o r v á t h I s t v á n á l t a l s z i t t y a í r á s n a k i s -
m e r t m u m i a - p ó l y a i f ö l i r a t o t , m e l y t ö k é l e t e s e n e g y e z i k a k e c s k e -
m é t i p e l a s g u s ( ? ) r é z t á b l á v a l é s e g y e z i k a c s í k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l -
i r a t t a l i s * ) . T e h á t H o r v á t h I s t v á n v a k h i t ü t a n í t v á n y á n a k n e m 
c s a k h i n n i , h a n e m v i l á g o s a n t u d n i a k e l l e t t v o l n a , h o g y a z o k a 
r é g i s z i t t y a b e t ű k o l y a n o k m i n t a p h o e n i c i a i , o l y a n o k m i n t a m u -
m i a - p ó l y á n , a k e c s k e m é t i r é z t á b l á n é s a c s í k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l -
i r a t o n t a l á l t a t ó b e t ű k . I g a z , h o g y m i n d e z t H o r v á t h I s t v á n o n k i -
v ü l s e n e m h i r d e t h e t i , s e n e m h i h e t i s e n k i , d e a n n a k , k i i v e k e t 
í r H o r v á t h I s t v á n R a j z o l a t a i u t á n , k ö v e t k e z e t e s s é g b ő l é s h á l a d a -
t o s s á g b ó l h i n n i é s h i r d e t n i i l l e n é k . 
K á l l a y F e r e n c z v a l a m i n t a s z é k e l y e k b ú n e r e d e t é t , ú g y a s z é -
k e l y í r á s ő s e r e d e t i s é g é t i s i g a z n a k t a r t j a é s v i t a t j a ; e k ö z b e n 
a z o n b a n n a g y o t b o t l i k , m i d ő n S z a m o s i h i t e l é t a firenzei k ö n y v 
d o l g á b a n h o s s z a s a n v é d i . V a l a m i n t e z z e l , ú g y a z z a l , h o g y a 
c s í k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t é v s z á m á t , m e l y e t B o d h e l y e s e n 1 5 0 1 - n e k , 
G y a r m a t h i h i b á s a n o l v a s o t t 1 4 0 1 - n e k , n e m m e r i e l d ö n t e n i , b í r á -
l a t a g y e n g e s é g é t á r u l j a e l . „ A m e g t é v e d é s — ú g y m o n d — k ö n y -
n y e n m e g e s i k a z i l y e n r é g i c h a r a c t e r e k m a g y a r á z a t j á b a u , m i -
v e l é n m é g a B é l M á t y á s é s D i p l o m a t i s c h e s L e s e b u c h a l p h a b e t u -
m á t s e t a r t o m t ö k é l e t e s n e k . " T é v e d n i , i g a z , e m b e r i d o l o g : d e a z 
v o l n a a k é r d é s , h o g y B o d t é v e d - e v a g y G y a r m a t h i ? m i r e n á l a 
f e l e l e t e t n e m t a l á l u n k . M é g n a g y o b b g y e n g e s é g e t b i z o n y í t a z z a l , 
h o g y m é g a B é l M á t y á s á l t a l , m i n t m a g a m e g m o n d j a , k é p z e l e t é -
b e n t e r e m t e t t s m u n k á j á b a n k i a d o t t h ú n f ö l i r a t ú p é n z t i s v é d n i 
a k a r j a , e z t m o n d v á n : „ n e m t u d o m m i o k b ó l , S c h ö n w i e s n e r i n H i -
s t ó r i a H u n g á r i á é r e i N u m m a r i a e , B u d a e , 1 8 0 1 . a z t á l l í t j a , h o g y B é l 
M á t y á s n a k c s a k k é p z e l e t é b e n v o l t m e g a z a p é n z d a r a b . " K á l l a y 
a c s i k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t o t t á r g y a l v a , s o k a t ö s s z e b e s z é l a z o s c u s , 
e t r u s c u s , p e l a s g u s f ö l i r a t o k r ó l s e g y e s r é z t á b l á k r ó l , d e h o g y a 
s z é k e l y í r á s ü g y é n e k m i n d a z z a l , a m i t r ó l u k g y e n g e b í r á l a t t a l 
i r t , k ü l ö n ö s s z o l g á l a t o t n e m t e t t , b í z v á s t á l l i t h a t o m * * ) . 
*) P e r g e v J á n o s , A m a g y a r é s h a z á j a r é g e n t e n« 
P e s t , 1831. 8r. 25—29. 11. 
**) K á l l a y F e r e n c z , H i s t ó r i a i é r t e k e z é s a n e m e s 
s z é k e l y n e m z e t r ő l . N a g y - E n y e d e n , 1829. 8r. 18—37. II. 
K i s s B á l i n t , k i a m a g y a r o k a t M a d a j t ó l , J á f e t h a r m a d i k f i á t ó l 
s z á r m a z t a t j a s a r é g i m a d a j - a r o k v a g y m é d o k m a r a d é k a i n a k v i t a t -
j a , a r é g i „ b o n o s - m a d j a r " b e t ű k e t , a z a z a s z é k e l y a l p h a b e t e t , a 
p h o e n i c i a i , z s i d ó , s y r u s , a r á b é s g ö r ö g b e t ű k k e l t ö r e k s z i k e g y e z -
t e t n i , s a h a s o n l a t o s s á g o t e g y m u n k á j á h o z m e l l é k e l t t á b l á n a k a r j a 
l á t h a t ó v á t e n n i . A z o n b a n h a a t á b l á t m e g t e k i n t j ü k , ú g y t a l á l j u k , 
h o g y a s z é k e l y b e t ű k , m e l y e k e t ő n e m i s e r e d e t i a l a k j o k b a n , h a -
n e m B é l u t á n a d , a z e l ő s z á m l á l t a l p h a b e t e k b e t ű i v e l , m e l y e k e g y -
m á s s a l s e m t a l á l n a k , a n n y i r a n e m e g y e z n e k , h o g y a l i g k é p e s a z 
e m b e r e g y k é t h ú n - s z é k e l y b e t ű t t a l á l n i , m e l y e t e g y i k v a g y m á s i k 
a l p h a b e t m e g f e l e l ő b e t ű j é h e z h a s o n l i t h a t ó n a k m o n d h a s s o n . V a l ó -
b a n m a g a e z a t á b l a f ö n n e n h i r d e t i , h o g y a m i b e t ű i n k n e k a z ú g y -
n e v e z e t t n a p k e l e t i v a g y i s s é m i b e t ű k k e l s e m m i k ö z ü k . K i s s B á l i n t 
a s z é k e l y í r á s r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t i s m e r t e t v é n , h e l y e s e n t e t t e , 
h o g y a g e l l e i i m á d s á g o s k ö n y v e t a s z é k e l y í r á s e m l é k e i k ö z ü l f é l -
r e v e t e n d ő n e k í t é l t e ; d e a b b a n W a l l a s z k y u t á n h i b á z o t t , h o g y a 
c s i k - s z e n t - m i k l ó s i f ö l i r a t m e g f e j t é s é t C o r u i d e s n e k é s n e m B o d n a k 
t u l a j d o n í t o t t a ; v a l ó s á g o s b a k l ö v é s t k ö v e t e t t p e d i g e l a k k o r , m i d ő n 
e z t í r j a : „ h o g y s z . I s t v á n k i r á l y i d e j é b e n m é g i s m e r e t e s e k v o l t a k 
a h u n u s b e t ű k f o r m á i , m u t a t j á k a z a k k o r i p é n z e k e n l é v ő d e á k b e -
t ű k , m e l y e k s o k b a n e g y e z n e k a h u n u s b e t ű k k e l , c s a k h o g y b a l 
r ó l j o b b f e l é v a n n a k f o r g a t v a " * ) . A k i a s z . I s t v á n p é n z e i n o l v a s -
h a t ó l a t i n k ö r i r a t o k b e t ű i t s o k b a n e g y e z ő k n e k l á t h a t j a a s z é k e l y 
a l p h a b e t b e t ű i v e l , a z o n n e m c s o d á l k o z h a t u n k , h a e z e k e t a h é b e r , 
s z i r , a r á b s t b . b e t ű k k e l i s e g y e z ő k n e k k é p z e l i : d e p a l a e o g r a p h i a i 
k é r d é s e k e t i l y k o r l á t o z o t t s z a k i s m e r e t t e l , i l y e r ő s k é p z e l ő d é s s e l 
s i l y g y e n g e b í r á l a t t a l , m i n t a m i l y e n r ő l K i s s B á l i n t n é z e t e i t a n ú s -
k o d n a k , e l d ö n t h e t ő k n e k n e m t a r t h a t u n k . 
K i s s B á l i n t e l l e n é b e n F é n y k e r e s ő ( S z a b ó I s t v á n , s o p r o n i t a -
n á r ) a z z a l a z e l l e n v e t é s s e l l é p f ö l , h o g y a n l e h e t n é n e k a c s í k i f e l -
i r a t b e t ű i s z i t t y a b e t ű k , h a a m a g y a r o k m é d u s o k v o l t a k ? H i s z 
e z e k n e k — ú g y m o n d — t u l a j d o n g y ö n y ö r ű b e t ű i k l e v é n , m e l y e k -
k e l a m á i g i s f ö n m a r a d t Z e n d a v e s t á t í r t á k , n e m s z o r u l t a k a s z i t t y a 
a b c - r e . S e z u t á n a d e b r e c z e n i g r a m m a t i k a v é l e m é n y é t k ö v e t v e , a 
c s í k i f ö l i r a t b e t ű i t c y r i l l í r á s n a k v i t a t j a , s m i n t i l y e t a l e h e t ő l e g -
•) K i 8 s B á l i n t , M a g y a r r é g i s é g e k . P e s t , 1839. 8r. 
75—89. 11. 
k é p t e l e n e b b ő l m e g i s f e j t i * ) . H o g y ö e m e g f e j t é s s e l á l l í t á s a a l a -
p o s s á g á r ó l s e n k i t m e g n e m g y ő z h e t e t t , m á r f ö l e b b k i m u t a t t a m . 
J e r n e y J á n o s „ K ö z l e m é n y e k a h ű n s c y t h a b e t ű k k e l i r o t t T u -
r ó c z v á r m e g y e i r é g i s é g r ő l " c z i m í í c z i k k é b e n , m e l y e t a t h u r ó c z i f a -
k ö n y v b í r á l a t a a l k a l m á v a l r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e m , v a l a m i n t m a -
g a a t h u r ó c z i f a k ö n y v , ú g y a h ú n - s z é k e l y i r á s e m l é k e i v a l ó d i s á g á -
n a k k é r d é s é b e n h a t á r o z o t t í t é l e t e t m o n d a n i ó v a t o s a n ő r i z k e d i k : 
h o g y a z o n b a n m a g á t a s z é k e l y í r á s t i g a z n a k t a r t o t t a , e s z a v a i b ó l 
l á t h a t j u k : „ A h ú n - s c y t h a l i t e r a t u r á n a k v a l ó s á g a h i s t ó r i a i h i t e l e s 
a d a t o k o n a l a p ú i ; e l f o g u l t s á g v o l n a t e h á t m i n d e n i l y j e l l e m ű e m l é -
k e t k ö l t e m é n y n e k s á b r á n d é s z s z ü l e m é n y n e k k i á l t a n i " * * ) . U g y a n ő 
1 8 5 1 - b e n k i a d o t t K e l e t i U t a z á s á b a n a F e k e t e - t e n g e r m e l l é k i l a p á -
l y o k o n t a l á l t a t ó k ú n s í r s z o b r o k r ó l b e s z é l v é n , m i n t k ü l ö n ö s t j e g y z i 
m e g , h o g y a z o k o n m é g s o h a s e n k i s e m m i í r á s t é s z r e n e m v e t t ; 
h o l o t t s z e r i n t e b i z o n y o s , h o g y v a l a m i n t A t t i l a h ú n j a i , ú g y a X I I I . 
s z á z a d i h ú n o k i s t u d t a k i r n i . A z e l s ő t é t e l r e n é z v e i d é z i P r i s c u s 
R h e t o r s z a v a i t , m e l y e k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y A t t i l a u d v a r á -
b a n í r á s , l e v e l e z é s d i v a t o z o t t , s Í r n o k o k , m é g p e d i g i d e g e n e k 
v o l t a k . E z t é n n a g y o n i s t e r m é s z e t e s n e k l á t o m : d e a z v o l n a a k é r 
d é s , h o g y A t t i l a Í r n o k a i h ú n n y e l v e n s b ú n b e t ű k k e l i r t a k - e , m i t 
P r i s c u s b ó l l e h e t e t l e n k i o l v a s n u n k , d e k ü l ö n b e n i s h i h e t e t l e n n e k 
t a r t h a t u n k ; m e r t e l s e m g o n d o l h a t j u k , h o g y a z i l y n y e l v e n s i l y 
b e t ű k k e l i r t l e v e l e k k e l a b y z a n t i , r ó m a i s m á s u d v a r o k h o g y a n 
b o l d o g ú l h a t t a k v o l n a . A m á s o d i k r a n é z v e t e l j e s h i t e l t a d , B a l b i -
n u s n a k , k i a X I I I . s z á z a d i k á n o k n a k M o r v a o r s z á g b a n 1 6 7 7 - b e n 
m é g l é t e z e t t s á l t a l a l á t o t t k ú n b e t ű k k e l r ó t t s í r k ö v e i r ő l e m l é k e -
z i k ; „ o l y t u d ó s f é r f i ú á l l í t j a i l y e n e k n e k f ö n v o l t á t , — m o n d J e r -
n e y , — k i a z i d e g e n s i s m e r e t l e n j e l l e m ű k ú n í r á s r ó l h e l y e s t a p i n -
t a t t a l b í r h a t o t t s b í r n i a k e l l e t t " 3 * ) . M á r é n m e g v a l l o m , i s m e r e t l e n 
j e l l e m ű í r á s m e g í t é l é s é b e n s e n k i h e l y e s n e k h i t t t a p i n t a t a u t á n b i z -
t o s a n n e m i n d u l h a t o k , s a z é r t e k é r d é s t , m í g m a g o k a k ö v e k f ö l -
f e d e z v e s i s m e r t e t v e n e m l e s z n e k , e l d ö n t h e t e t l e n n e k t a r t ó m . 
T o l d y F e r e n c z , , A m a g y a r n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t é " - b e n , 
*) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1840. V. k ö t . 99—102. 11. 
**) T u d o m á n y t á r , Ú j f o l y a m VIII. k ö t . (1840.) 109—129. 11. 
3
*) J e r n e y J á n o s , K e l e t i U t a z á s . P e s t , 1851. 4-r. II. 
k ö t . 106. 107. 11. 
r r i e l y l y e l n e v é t i r o d a l m u n k b a n m e g ö r ö k í t e t t e , „ a h ú n - m a g y a r t ö r 
z s ö k i r á s m e s t e r s é g é r ő l " e z i m a l a t t k ü l ö n s z a k a s z t s z e n t e l e z e n k é r 
( l é s n e k . S z e r i n t e „ t e l j e s h i t e l ű t ö r t é n e t í r ó k s z a k a d a t l a n s o r a k é t s é g e n 
k i v ü l h e l y h e z t e , h o g y a s z é k e l y e k , k i k a k r ó n i k á k é s s a j á t h a -
g y o m á n y u k s z e r i n t a z a t t i l a i h u n o k m a r a d v á n y a i , m i n d e n e s e t r e 
p e d i g v a l ó d i ő s m a g y a r f a j ; a k ö z é l e t b e n s a j á t ő s i í r á s u k k a l é l t e k . 
N e m h i h e t ő p e d i g , h o g y a s z é k e l y e k a z t d á k i a i l a k a i k b a n t a l á l t á k 
v o l n a f ö l , m e r t e r r e s e m m i s z ü k s é g á l t a l n e m ú t a s í t t a t t a k , m i u t á n 
a k ö r ü l ö t t ö k a n n y i r a e l t e r j e d e t t r ó m a i í r á s j e g y e k e g y s z e r ű a l k a l -
m a z á s a s o k k a l t e r m é s z e t e s e b b é s k ö n n y e b b v o l t v o l n a , " E z u t á n 
e l ő a d v á n , h o g y a s z é k e l y e k a z í r á s r a n e m p a p i r o s t v a g y h á r t y á t , 
h a n e m h o s s z ú k á s s i m a p á l e z á k a t h a s z n á l t a k , m e l y e k b e ö s s z e f o l y ó 
b e t ű i k e t h e g y e s í r ó t ő r r e l b e r ó v t á k ; a z t á l l í t j a , h o g y „ e b e z k é p e s t 
í r á s u k , m i n t a m o n g o l o k é , f ü g g ő l e g e s i r á n y b a n f e l ü l r ő l l e f e l é s z o l -
g á l t ; m i m i n d e n e u r ó p a i b e f o l y á s k i z á r t á v a l e g y e n e s e n K ö z é p -
Á z s i á r a m u t a t . " E z e n u t ó b b i á l l í t á s t T o l d y c s u p á n S z a m o s i h i t e -
l é r e a l a p í t h a t t a , k i n e k a f i r e n z e i ő s r é g i n y o m t a t v á n y h ú n - m a g y a r 
v o l t á r ó l s z ó l ó v é l e m é n y é t m ú l h a t a t l a n u l t é v e d é s n e k k e l l i s m e r -
n ü n k ; m i u t á n v a l a m i n t s z á m o s h i t e l e s í r ó i n k , ú g y a s z é k e l y í r á s 
v a l ó d i e m l é k e i a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a s z é k e l y e k a h e t ü k e t , m e -
l y e k a m o n g o l í r á s m ó d j á r a é p e n n e m f o l y t a k e g y m á s b a , j o b b r ó l 
b a l r a r ó t t á k . T o l d y s z e r i n t a l i g k é t e l k e d h e t n i , h o g y a s z é k e l y í r á s 
a z e g é s z h ú n t ö r z s ö k é v o l t , s e r e d e t e a n n a k á z s i a i k o r á b a v i e n d ő 
v i s s z a . E n n e k b i z o n y í t á s á r a h i v a t k o z i k P r i s c u s n a k A t t i l a é s h ú n -
j a i n a k n e m e s e r k ö l c s e i r ő l , n e m z e t i n y e l v ö k i r á n t i s z e r e t e t ő k r ő l , 
i d e g e n n y e l v e k b e n é s í r á s b a n i s j á r t a s s á g u k r ó l s z ó l ó a d a t a i r a , m e -
l y e k e t m e g o l v a s v a — ú g y m o n d — „ a l i g h i h e t n i , h o g y ő k s a j á t í r á s -
s a l s n é m e l y v a l l á s i é s t ö r t é n e t k ö n y v e k k e l n e b í r t a k v o l n a " ; e m -
l í t i t o v á b b á , h o g y a s c y t h a n é p e k m i n d r é g e n m i n d a z ú j a b b i d ő k -
b e n , m i n t a m o n g o l o k , u j g u r o k s t b . n e m v o l t a k h a n y a g o k t ö r t é -
n e t e i k m e g í r á s á b a n ; v é g r e M e n a n d e r V I . s z á z a d i b y z a n t i í r ó t i d é -
z i , k i s z e r i n t e v i l á g o s a n b e s z é l i , h o g y „ a m a g y a r o k I I . J u -
s t i n h o z a j á n d é k o k k a l é s s c y t h a b e t ű k k e l í r o t t l e v é l l e l e l l á t o t t k ö -
v e t e k e t k ü l d t e k . " M a g a m i s a b b a n a n é z e t b e n v a g y o k , h o g y a 
s z é k e l y í r á s f a j u n k é j s z a k - á z s i a i h o n á r a v i e n d ő v i s s z a : d e m e g -
v a l l o m , a d a t o k h i á n y á b a n n e m t a r t h a t o m e l h a t á r o z h a t ó n a k , v á j -
j o n a z o l y s z é l e s e n k i t e r j e d t h ú n f a j m i n d e n t ö r z s e , s í g y a z Á r p á d 
a l a t t b e j ö t t m a g y a r s á g i s é l t - e e z e n b e t ű k k e l ; a m i P r i s c u s a d a -
t a i t i l l e t i , a z o k b ó l n e m l e h e t e k k é p e s b i z o n y s á g o t o l v a s n i a r r a , 
h o g y A t t i l a u d v a r a é s n é p e k ö z ö t t s a j á t h ú n i r á s d i v a t o z o t t ; a 
m o n g o l o k é s u j g u r o k i r o t t k ö n y v e i v e l , k i k n e k í r á s á t ó l a s z é k e l y 
i r á s m i n d j e l l e m é r e m i n d í r á s m ó d j á r a t e l j e s e n k ü l ö n b ö z i k , h a s o n l ó 
r é g i s z é k e l y k ö n y v e k l é t e z t é t i g a z o l h a t ó n a k n e m v é l e m ; v é g r e , 
h o g y a z á z s i a i t u r k o k f e j e d e l m e D i s a b u l , Á r p á d m a g y a r j a i n a k ő s e i 
k ö z é t a r t o z o t t , s h o g y a z á l t a l a k ü l d ö t t s c y t h a - b e t ü k k e l i r t l e v é l 
é p e n a h ú n t ö r z s e k k ö z ö s s a j á t j á n a k á l l í t o t t b e t ű k k e l v o l t í r v a , 
t ö r t é n e l m i b i z o n y o s s á g n a k e l n e m i s m e r h e t e m . 
H o g y a h ú n - m a g y a r í r á s n a k e g y e t l e n e g y e m l é k e s e m m a -
r a d t f ö n a z ő s i d ő b ő l , a z t T o l d y a z e r ő h a t a l o m m a l t e r j e s z t e t t k e -
r e s z t y é n s é g b e f o l y á s á n a k t u l a j d o n í t j a : d e s z e r i n t e a z o n s e m c s u -
d á l k o z h a t n i , h o g y i l y e m l é k a s z é k e l y e k n é l s e m k e r ü l t e e l a z e l e -
n y é s z é s t , m i u t á n e z e k a r o v á s s a l c s a k a k ö z é l e t b e n s m a g á n v i -
s z o n y o k b a n s n e m j o g i r a t o k b a n , s e i r o d a l m i m u n k á k b a n n e m é l -
t e k . E r r e n é z v e m e g k e l l j e g y e z n e m , h o g y a s z é k e l y s é g , m i n t a z 
e m l é k e k b i z o n y í t j á k , s a j á t í r á s á t n e m c s a k m a g á n v i s z o n y o k b a n , 
h a n e m a z e g y h á z a k f a l a i r a r ó t t v a g y i r t f ö l i r a t o k r a i s h a s z n á l t a , 
s é p e n n e m á l l , h o g y a s z é k e l y í r á s e m l é k e i a T o l d y á l t a l e m l í t e t t 
o k b ó l e n y é s z t e k v o l n a e l ; m e r t h o g y a c s i k - s z . - m i h á l y i é s c s i k - s z . -
m i k l ó s i e g y h á z a k f ö l i r a t a i , m e l y e k m é g a m ú l t s z á z a d b a n f e n v o l t a k , 
m a i n a p n e m l é t e z n e k , a z c s a k a h e l y b e l i e k h a n y a g g o n d a t l a n s á -
g á n a k s a t u d a t l a n s á g r o m b o l á s á n a k t u l a j d o n í t h a t ó ; d e e z u t ó b b i 
h ü h a s o n m á s b a n , s ő t a z e n l a k a i e g y h á z l e g ú j a b b a n f ö l f e d e z e t t f ö l -
i r a t a e r e d e t i b e n i s l é t e z i k . „ V a n u g y a n n é h á n y i l y e s m a r a d v á n y 
— ú g y m o n d T o l d y — a k é s ő b b i i d ő k b ő l , m e l y i d e t a r t o z ó n a k 
n é z e t i k : d e a z o k v a l ó d i s á g a , v a g y m i s é g e l e g a l á b b , v é g k é p k i -
v í v a m é g n i n c s e n . " E z e n n y i l a t k o z a t a z , m e l y l y e l T o l d y a z o l v a -
s ó t , k i i r o d a l m i é r d e m e i s i r o d a l o m t ö r t é n e t i r o p p a n t i s m e r e t e i á l -
t a l k i v í v o t t t e k i n t é l y é n e k h a t á s a a l a t t á l l , a s z é k e l y í r á s e m l é k e i 
s í g y m a g a e z e n í r á s v a l ó d i s á g á n a k é s h i t e l e s s é g é n e k k é r d é s é b e n 
a l e g n a g y o b b b i z o n y t a l a n s á g b a n h a g y j a ; m i u t á n e n y i l a t k o z a t t a l 
m a g a e l i s m e r i , h o g y e z e n e m l é k e k k ö z ü l m e l y e k e t t a r t s u n k v a l ó -
b a n h i t e l e s e k n e k s e z e n ő s i í r á s i g a z i e m l é k e i n e k , s m e l y e k e t n e , 
e l h a t á r o z n i m a g a s e m k é p e s , é s í g y o l v a s ó i b a n a z t a l e v e r ő é r z é s t 
k e l t i f ö l , h o g y e z e n ü g y b e n h a t á r o z o t t Í t é l e t e t a l k o t n i , t i s z t a t u -
d o m á s r a j u t n i l e h e t e t l e n . I g a z , h o g y t u d ó s a i n k B é l t ő l f o g v a T o l -
d y i g a s z é k e l y i r á s k é r d é s é t t e l j e s e n t i s z t á b a n e m h o z t á k : d e e n -
n e k a l a p o k a n é z e t e m s z e r i n t c s a k a z , h o g y a c s i k - s z e n t - m i k l ó s i 
f ö l i r a t h i t e l e s s é g é t m a g á b ó l a f ö l i r a t b ó l i g a z o l n i s a z é r t , e z e n 
föliratot k e l l ő a l a p o s s á g g a l t a n u l m á n y o z n i e l m u l a s z t o t t á k ; m e r t 
h a e g y s z e r e z e n f ö l i r a t h i t e l e s s é g e m i n d e n k é t s é g e n f ö l ü l v a n e m e l -
v e : a v a l ó d i s z é k e l y í r á s m i s é g é n t ö b b é k é t e l k e d n i n e m l e h e t . H a 
T o l d y e f á r a s z t ó , d e b i z t o s a n c z é l r a v e z e t ő m u n k á b a e r e s z k e d n i 
n e m t a r t o t t a v o l n a m e l l ő z h e t ő n e k , h a c s a k e z e n e g y e m l é k v a l ó -
d i s á g a v a g y m i s é g e i r á n t s a j á t t a n u l m á n y a u t á n t e l j e s e n t i s z t á b a 
t ö r e k e d e t t v o l n a j ő n i : a s z é k e l y í r á s t f ö l ü l r ő l l e f e l é s z o l g á l ó n a k 
b i z o n y o s a n n e m h i r d e t h e t t e s m é g k e v é s b b é f o g t a v o l n a a h ú n - m a -
g y a r t ö r z s e k k ö z ö s í r á s a e m l é k e i g y a n á n t m u t a t n i b e a s z é k e l y 
í r á s v a l ó d i e m l é k e i m e l l e t t a z á l t a l a h i b á s a n s z é k e l y i m a -
k ö n y v n e k n e v e z e t t g e l l e i k ö n y v e t é s a r o h o n c z i c o d e x e t , m e l y k é t 
u t ó b b i a s z é k e l y í r á s t ó l , d e e g y m á s t ó l i s t ö k é l e t e s e n k ü l ö n b ö z i k ; 
d e m é g a k o h o l t t h u r ó c z i f a k ö n y v e t s e m l e h e t e t t v o l n a h a j l a n d ó 
l e g r é g i b b n e k é s l e g h i t e l e s e b b n e k l á t s z ó n a k í t é l n i * ) . E z e n e s e t b e n , 
m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , n e m l e t t e m v o l n a k é n y t e l e n a m e g v i t a t o t t 
k é r d é s b e n a z ő n é z e t e i é s Í t é l e t e i e l l e n é b e n i s f ö l s z ó l a l n i ; m i t t e n -
n i a n n y i v a l i n k á b b m ú l h a t a t l a n n a k t a r t o t t a m , m e r t m u n k á j a n e m -
z e t ü n k ö s s z e s i f j ú s á g a k e z é b e n m i n t t a n k ö n y v f o r o g , s n e m h i s z e m , 
h o g y e g y h a m a r d i c s e k e d h e s s ü n k o l y m u n k á v a l , m e l y a z ő i r o d a -
l o m t ö r t é n e t é v e l m é l t á n v e r s e n y e z h e s s e n s a z t a t a n t e r m e k b ő l k i -
s z o r í t h a s s a . 
A z é n c z é l o m t a n u l m á n y o m k ö z z é t é t e l é b e n a z v o l t , h o g y e z 
a n n y i t a g a d á s s a l , g y a n ú s í t á s s a l , s k é t e l k e d é s s e l t a l á l k o z o t t k é r d é s t 
v i l á g o s s á g b a h e l y e z z e m , s t e h e t s é g e m s z e r i n t k ö z r e m u n k á l j a k , 
h o g y a z e f ö l ö t t f o l y t v i t a n e m z e t i t u d o m á n y o s s á g u n k é r d e k é b e n 
* ) T o l d y F e r e n c z , A m a g y a r n e m z e t i i r o d a l o m -
t ö r t é n e t e . P e s t , 1851. I. k ö t . 2 6 — 2 8 . 11.; u g y a n a z 2. j a v . k i a -
d á s . P e s t , 1852. I. k ö t. 3 7 — 4 0 . 11. é s 3. k i a d. P e s t, 1862. I. k ö t . 
3 7 — 4 0 . 1 1 . — U g y a n ő h a s o n c z í m ü r ö v i d e b b i sko la i t a n k ö n y v é b e n , P e s t , 
1865. 7. 1. a z ő s m a g y a r í rás ü g y é r ő l c s a k n é h á n y sorban e m l é k e z v é n , e z t 
m o n d j a ; „ V a n n y o m a a t ö r t é n e t b e n , h o g y a m a g y a r o k e l ő d e i már a z V. s z á -
z a d b a n i s m e r t é k a z í r á s t ; ső t a s z é k e l y e k n é l m é g a X I I I . s z á z a d b a n is f e n 
v o l t a z . " E z e n Í té le t v i s s z á s s á g á n n e m l e h e t m e g n e m ü t k ö z n ü n k ; m i u t á n 
a s z é k e l y e k s a j á t í rásáró l a l e g r é g i b b t ö r t é n e l m i b i z o n y s á g , K é z a i n á l , é p e n 
a X I I I . s z á z a d b ó l va ló , s e t tő l f o g v a , a X I I I . s z á z a d e l e j é i g , m i n t m a g a 
m o n d j a e l ő b b i m u n k á j á b a n „ t e l j e s bi te l i í t ör téne t í rók s z a k a d a t l a n sora" hir-
det i , h o g y a s z é k e l y e k s a j á t ős i Í r á s u k k a l é l t ek m é g a z ő i d e j ö k b e n is. 
v a l a l i á r a b e l e h e s s e n f e j e z v e . S r e m é n y l e m , h o g y k ö z l e m é n y e i m -
m e l s i k e r ü l t m e g g y ő z n ö m a k ö z ö n s é g e t , h o g y a s z é k e l y í r á s v a l ó -
s á g g a l l é t e z e t t , h o g y a n n a k k é t s é g t e l e n h i t e l ű e m l é k e i m a r a d t a k 
r á n k , h o g y e z e n í r á s a l p h a b e t j e a n n y i r a k i f e j l e t t s ö n á l l ó e g y e d i -
s é g e t k é p e z , h o g y e g y e t l e n e g y i s m e r t a l p h a b e t t e l s e m h o z -
h a t ó r o k o n s á g b a ; e r e d e t e p e d i g , m e l y e t a r é g i k r ó n i k á i n k b a n 
é s í r ó i n k n á l f ö n m a r a d t h a g y o m á n y r é s z i n t S c y t h i á b a h e l y e z , r é -
s z i n t f a j r o k o n e l ő d e i n k n e k , a l i á n o k n a k , t u l a j d o n í t , a z E u r ó p á -
b a k ö l t ö z k ö d é s ü n k e t m e g e l ő z ö t t k o r r a s f a j u n k ő s i , é j s z a k -
n y u g o t i á z s i a i h o u á b a h e l y e z e n d ő , v é g r e h o g y e z e n í r á s n a k a s z é -
k e l y e k k ö z ö t t i f e n m a r a d á s a , m e r t t ö r t é n e l m i a d a t a i n k é s e m l é -
k e i n k a z t h a z á n k b a n c s a k a s z é k e l y f ö l d ö n h i r d e t i k d i v a t o z o t t n a k , 
a z o n ő s i h a g y o m á n y t t á m o g a t j a , m e l y s z e r i n t a s z é k e l y e k A t t i l a 
b á n j a i n a k m a r a d v á n y a i . 
SZABÓ KÁROLY. 
A LEGÚJABB ŰTAZÁSOK 
É S 
F Ö L F E D E Z É S E K , 
A f r i k a . 
(HARMADIK KÖZLEMÉNY. ) 
ÉJSZAKI ÉS ÉJSZAKNYUGATI AFRIKA. * ) 
A z A t l á s z h e g y l á n e z o l a t t a r t o m á n y a i s a z e z e k t ő l d é l r e l e v ő 
n a g y s i v a t a g , a Z a h a r a , v a l a m i n t a S z u d á n k ü l ö n b ö z ő o r s z á g a i 
k i k u t a t á s á b a n B a r t h - n a k a S z e m l e I I . , I I I . , V I I I . é s I X . k ö t e t e i -
b e n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t e t t u t a z á s a i k o r s z a k o t k é p e z u e k , s ú j ö s z 
t ö n t a d t a k a f ö l f e d e z é s e k é s k u t a t á s o k f o l y t a t á s á r a . A f r a n c z i á k 
A l g é r i á t m e g s z á l l v á n , p o l i t i k a i o k o k b ó l i s , k é n y t e l e n e k v o l t a k ú g y 
e n n e k , m i n t a s z o m s z é d t a r t o m á n y o k n a k v i s z o n y a i v a l a l a p o s a n 
V. ö. P i e s s e : Itineraire historique et descriptive de l'Algérie etc. 
Paris, 1862 ; P i l l i a s A c h i l l e : Etat actuel de l' Algérie e tc . , Alger, 
1802.; T h i e r r y-M i e g : Six semaines an Afrique , souvenirs de voyage, 
Paris ; H i r s c h : Reise in das Innere von Algerien etc. Berlin , 1862. 
Mission de Gliadames , rapports officiels et documents k l'appui etc. Alger 
1863 ; D u v e y r i e r : Exploration du Sahara, etc. Paris 1864, Báron M a 1 
t z a n : Drei Jahre im Nordwesten von Afrika , Reisen in Algerien und 
Marokkó, Lipcse, 1863 ; Annuaire du Séne'gal et dépendances , suivi d' un 
résume' des voyages d' explorations faits par ordre du gouverneur en 1859, 
1860 et 1861. Saint-Louis , 1864 ; Capt. R i c h . F B u r t o n : A mission to 
Gelele , king of Dahome etc. London , 1864. 
m e g i s m e r k e d n i ; a z a n g o l o k m e g ú j k e r e s k e d e l m i p i a c z o k a t k e -
r e s t e k , s m i n d e n m ó d o n i g y e k e z t e k A f r i k a s z i v é b e m a g o k n a k b á -
t o r s á g o s ú t a t n y i t n i . A p o l i t i k a i é s k e r e s k e d e l m i é r d e k e k a z u t á n 
a t u d o m á n y n a k i s j a v á r a v o l t a k . 
1 ) A z A t l a s z h e g y s é g t a r t o m á n y a i s a Z a b a r a . 
A l g é r i á t a f r a n c z i á k 1 8 3 0 - b a n s z á l l á k m e g . S o k á i g c s a k 
e g y e s k í s é r l e t e k e t t e t t e k a t a r t o m á n y t u d o m á n y o s k i k u t a t á s á b a n ; 
m é g r i t k á b b a n m e r t e k h a t á r a i n t ú l a Z a h a r a o á z i s a i b a e l ő n y o m ú l -
n i . D e 1 8 5 7 ó t a n a g y b u z g a l m a t f e j t e t t e k k i , a z a n g o l o k k a l a k a r -
v á n v e r s e n y e z n i . R e n a n d m á r 1 8 5 0 - b e n n y o m ó i t e l ő T u á t i g ; 
B e r b r u g g e r u g y a n a z o n é v b e n T u n i s o n á t T u g g u r t i g , s B o n -
u e r a a i n 1 8 5 6 - b a n G h a d á m e s z i g j u t o t t a k . A z u t á n 1 8 5 8 - b a n I s z 
m a i l B u d e r b a , h i v a t a l o s a r á b t o l m á c s L a g h u á t b a n , a t u a r e g e k 
h e z ( t a r g h i k ) G h á t b a k í i l d e t é k , h o g y a z o k a t r á b í r j a a f r a n c z i á k 
k a i k e r e s k e d é s i v i s z o n y b a á l l a n i . B u d e r b a e z ú t j á b a n a Z a h a r a 
a z o n r é s z é v e l i s m e r k e d e t t m e g , m e l y V a r g h l a é s G l i á t k ö z ö t t t e r -
j e d e l , j e l e n t é s é t a „ R e v u e a l g é r i e n n e e t c o l o n i a l e " f o l y ó i r a t b a n 
t e t t e k ö z z é . 
1 8 5 9 e l e j é n D u v e y r i e r H e n r i k k e z d é m e g n e v e z e t e s 
u t a z á s a i t , m e l y e k r ő l a l á b b s z ó l u n k . 1 8 6 2 - b e n A l g é r i a k o r m á n y z ó -
j a , M a 1 a k o f f h e r c z e g e , k é t k a t o n a t i s z t e t k i i l d e G h a d á m e s z b e , 
h o g y a z a s z g h á r f ő n ö k ö k k e l k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s t k ö s s e n e k . A 
h i v a t a l o s j e l e n t é s e k , m e l y e k e k i r á n d u l á s r ó l k ö z r e b o c s á t t a t t a k , 
i g e n é r d e k e s é s a l a p o s a d a t o k a t f o g l a l n a k m a g o k b a n a z o t t a n i v i 
d é k e k r ö l é s n é p e k r ő l . K i v á l t Y a t o n n e b á n y á s z a t i m é r n ö k g e o -
l o g i a i t u d ó s í t á s a ( a z i d é z e t t j e l e n t é s 2 0 3 — 3 1 7 l a p j a i n ) n e v e z e t e s 
v i z s g á l a t o k a t k ö z ö l a Z a h a r a s z e r k e z e t é r ő l . C o 1 o m i e u s i k e r e t -
i e n k í s é r l e t é b ő l m e g g y ő z ő d t e k a f r a n c z i á k , h o g y T u á t , s á l t a l á b a n 
a n y u g a t i Z a h a r a e l ő t t l i k e l v a n r e k e s z t v e ; a z é r t a r r a t ö r e k s z e n e k , 
h o g y A f r i k a b e l s e j é v e l d é l k e l e t i i r á n y b a n , G h á t o n é s G h a d á m e 
s z e n á t , l é p h e s s e n e k ö s s z e k ö t t e t é s b e . A l g é r i a d é l k e l e t i h a t á r á t m á r 
c s a k n e m G h a d á m e s z i g t e r j e s z t e t t é k k i , s n e m s o k á r a a z t i s f o g j á k 
h a t ó s á g u k k ö r é b e v o n n i . U g y a n c s a k 1 8 6 2 - b e n C o 1 o m i e u p a -
r a n c s n o k G e r y v i l l e b ö l V a r g l á b a t e t t e g y k i r á n d u l á s t s „ T o u r d u 
M o n d e " f r a n c z i a f o l y ó i r a t b a n ( 1 8 6 3 - i k i é v f o l y a m 1 9 3 — 1 9 5 . f ü z e t ) 
k ö z l ö t t e t a p a s z t a l a t a i t . A Z a h a r a v ö l g y e i t é s s z á r a z v i z m e d r e i t , 
m e l y e k e t a z a r a b o k v á d i a k n a k ( u e d , u a d ) n e v e z n e k , e k k é p j e l l e m -
z i : „ A M a i g h e n ( M e h a i g e n ) u e d b e n s o h a s i n e s f o l y ó v í z , m é g a n a g y 
e s ő z é s e k i d e j é b e n s e m . S z á r a z m e d r é n e k s z é l e s s é g e v a g y 2 k i l o 
m e t e r , f e n e k e 3 0 m e t e r n y i r e v a n a s z o m s z é d t é r s é g e k f ö l s z i n e a l a t t . 
E g y n a g y m é l y e d m é n y b e ( d a j a ) v é g z ő d i k , m e l y n e k n i n c s k i f o -
l y á s a s m e l y a n a g y h o m o k o k k a l ( a r e g ) h a t á r o s . A M a i g h e n 
m e d r e i s m i n d v é g i g h o m o k o s s e z é r t n ö v é n y e k k e l v a n f e d v e . A z 
a r á b o k m é l t á n s z e r e t n e k a z i l y v á d i k b a n j á r n i , m e l y e k n a g y s z á m -
m a l t a l á l t a t n a k a f e n s í k o k o n . M e r t j ó l i s m e r t i r á n y u k e l n e m t é -
v e s z t i ő k e t , s b e n n ö k n i n c s m e g a z e g y h a n g ú s á g , m e l y a n a g y t é r -
s é g e k e t j e l l e m z i ; m i n d i g t a l á l n i b e n n ö k f í i v e t a b a r o m s z á m á r a é s 
f á t a t ü z e l é s r e . . . . 
M e t l i l i k i s o á z i s b a n , m e l y V a r g h l á t ó l n y u g a t é j s z a k n y u g a t r a 
e s i k , a k i s v á r o s a l a t t k é t v í z f o l y á s e g y e s ü l , m e l y e k é v e n k i n t c s a k 
e g y s z e r - k é t s z e r t e l n e k m e g , m i k o r n a g y e s ő e s i k . A k é t v í z é r t e s z i 
a h e l y s é g e g é s z g a z d a g s á g á t . A k e r t e k ú g y v a n n a k e l r e n d e z v e ? 
h o g y a d a g a d ó v í z m i n d j á r t a d a t o l y a f á k a t l o c s o l j a . A z e s ő s n a 
p o k a n é p ü n n e p e i . L o v a s o k h i r d e t i k a v í z m e g é r k e z é s é t ; l e g o t t 
k i k i s i e t m e g v i z s g á l n i a z á r k o k a t é s g ö d r ö k e t , m e l y e k a v i z e t a 
k e r t e k b e b o c s á t j á k . M i k o r a m e g i n d ú l t p a t a k e l s ő h u l l á m a i m u t a t -
k o z n a k , a f é r f i a k l ö v ö l d ö z n e k , a n ő k é s g y e r m e k e k u j j o n g a t n a k . 
E g y z á p o r M e t l i l i b e n k é t h e t i n y u g a l m a t , b i z t o s a r a t á s t j e l e n t ; f á j " 
d a l o m , a z á p o r o k r i t k á k , s h a a z Ú r i s t e n m e g n e m ö n t ö z i a k e r t e -
k e t , a z e m b e r e k n e k k e l l a z t t e n n i ö k . " E v é g b ő l g ö d r ö k e t á s n a k a 
f ö l d b e n , m e r t e g y i k j e l l e m z ő s a j á t s á g a a z á f r i k a i p u s z t á k n a k a z , 
h o g y a f e l s z í n e n n i n c s f o l y ó v í z , d e k i s e b b - n a g y o b b m é l y s é g b e n b ő 
v í z m e d e n c z é k l é t e z n e k a f ö l d a l a t t . A b e n s z ü l ö t t e k j ó l i s m e r i k e 
f ö l d a l a t t i v í z f o l y á s o k a t , s b i z t o s j e l e k b ő l t u d j á k n y o m a i k a t k ö -
v e t n i . 
E l m e l ő z z ü k a t ö b b i ú t a z á s o k a t é s t u d ó s í t á s o k a t , m e l y e k A f r i k a 
s z ó b a n l e v ő v i d é k e i t t á r g y a z z á k , é s c s a k D u v e y r i e r H e n 
r i k k u t a t á s a i t i s m e r t e t j ü k k i s s é b ő v e b b e n . E fiatal l e l k e s é s a l a -
p o s k é s z ü l t s é g i ! f r a n c z i a 1 8 5 9 m á j u s b a n P h i l i p p e v i l l e a l g é r i a i v á 
r o s b a n s z á l l á k i a p a r t r a s l e g o t t d é l r e f o r d ú l t , h o g y m i n é l e l ő b b 
k u t a t á s a i n a k m e z e j é r e j u s s o n . C o n s t a n t i n e v á r o s o n , s a z e t t ő l d é l r e 
l e v ő f e n s í k o n á t a 3 1 4 0 l á b m a g a s s á g b a n f e k v ő B a t n á b a , a z u t á n 
a z e g é s z k e l e t i A l g é r i á n u r a l k o d ó A u r e s z h e g y s é g e n á t k e l v é n , 
B i s z k r á b a ú t a z é k , m e l y A l g é r i a d é l i r é s z é b e n e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b 
h e l y s é g s a z o n o l d a l r ó l a s i v a t a g k u l c s a . O t t k e z d ő d i k m ű k ö d é s é -
n e k m e z e j e ; o n n a n k e z d v e f o l y t o n o s é s s z o r g a l m a s v i z s g á l a t o k é s 
é s z l e l é s e k á l t a l a l a p o s a n k u t a t j a k i a r é s z i n t m é g t e l j e s e n i s m e r e t -
l e n , r é s z i n t c s a k f é l i g i s m e r t v i d é k e k e t . M e g h a t á r o z z a a h e l y e k 
f ö l d i r a t i f e k v é s é t é s t e n g e r f e l e t t i m a g a s s á g á t , m e g i s m e r k e d i k a t e 
r ü l e t e k t e r m é s z e t i v i s z o n y a i v a l s a l a k o s o k á l l a p o t á v a l . U t a z á s a i 
1 8 5 9 m á j u s t ó l 1 8 6 1 . ő s z é i g t a r t o t t a k . S z á n d é k a v o l t : a z A l g é r i a é s 
M a r o k k o d é l i o l d a l á n e l t e r j e d ő e g é s z Z a h a r á t m e g j á r n i , d e n y u g a t 
f e l é c s a k L a g h u á t i g , A l g i r v á r o s d é l k ö r é i g n y o m u l h a t o t t , s d é l r e 
a z o n i r á n y b a n a z é j s z a k i s z é l e s s é g 3 0 - i k f o k á t s e m é r h e t t e e l . D e 
a G á b e s z , E l - V a d , V a r g h d a , L a g h u á t é s B i s z k r a k ö z ö t t i v i d é k e k e t 
k ü l ö n b ö z ő i r á n y o k b a n j á r t a b e , s a z o n k i v t i l a T u n i s t ó l é s T r i p o 
l i s t ó l d é l r e e s ő Z a h a r á t i s m e g l á t o g a t t a , G h a d á m e s z t ö l T a d z s n u t ó n 
á t G h á t i g v a g y i s l l h á t i g , m e l y e t B a r t h i s m e r t e t e t t m e g e l s ő , s M u r -
s z u k o n á t k e l e t r e Z u i l á i g . M e g t e t t e a G h a d á m e s z é s T r i p o l i s s a 
M u r s z u k é s T r i p o l i s k ö z ö t t i u t a k a t i s . K u t a t á s a i t e h á t a z e g é s z t e 
r ü l e t e t t á r g y a z z á k , m e l y n y u g a t f e l é L a g h u á t , k e l e t f e l é Z u i l a , 
S z o k n a , T r i p o l i s é s G á b e s z s d é l f e l é G h á t á l t a l h a t á r o l t a t i k . 
G h á t b a v a g y i s R l i á t b a a g y a r m a t i k o r m á n y m e g b í z á s á b ó l 
u t a z o t t , h o g y B u d e r b a k í s é r l e t e i t m e g ú j í t s a , a z o t t a n i t a r g h i f ő n ö -
k ö k k e l b a r á t s á g o s ö s s z e k ö t t e t é s t s z e r e z n i . T ö r e k v é s e i t s i k e r k o r o -
n á z t a , s k é t t a r g h i f ő n ö k P á r i s t i s m e g l á t o g a t t a . 
M é g n e m r é g e n á l t a l á b a n a z t v é l t é k E u r ó p á b a n , h o g y a z 
ú g y n e v e z e t t Z a h a r a e g y r o p p a n t h o m o k o s a l f ö l d , r é g i t e n g e r f e n é k , 
m e r ő s i v a t a g , m e l y n e k f o l y t o n o s s á g á t c s a k i g e n g y é r e n e l h i n t e t t 
t e r m ő s z i g e t e k , o á z i s o k s z a k a s z t j á k m e g . A z o n b a n m á r B a r t h , 
O v e r w e g é s V o g e l t u d ó s í t á s a i b ó l k i t e t s z e t t , h o g y Z a h a r a n e m e g y 
h a n g ú h o m o k t é r s é g , h a n e m i n k á b b e g y f e l f ö l d , m e l y n e k s z i n t é n 
m e g v a n n a k s a j á t s á g o s v ö l g y e i , k i s e b b n a g y o b b h e g y c s o p o r t j a i . D u -
v e y r i e r v é g r e b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t s i -
v a t a g o k , m e l y e k f u t ó h o n i o k k a l f e d v é k s a z é r t n é p e t l e n e k é s l a k -
h a t a t l a n o k , a r á n y l a g c s a k k i s r é s z é t t e s z i k a Z a h a r á n a k ; h o g y a 
s i v á r h o m o k t e r ü l e t e k s z á m t a l a n , k i s e b b - n a g y o b b k i t e r j e d é s ű 
n é p e s í t e t t v i d é k e k á l t a l ( e z t j e l e n t i a z „ o á z i s " s z ó , n e m p e -
d i g g y e p s z i g e t e t , m e l y e g é s z e n h e l y t e l e n e l n e v e z é s ) v a n n a k m e g -
s z a k a s z t v a ; h o g y a z o á z i s o k , p é l d á u l A i r , s a h o g h á r o k t a r t o m á n y a 
g y a k r a n i g e n h e g y e s e k , s á f r i k a i S v a j c z o r s z á g o k . T e t e m e s m a g a s -
s á g ú , s z a k g a t o t t h e g y s é g e k a Z a h a r a m á s v i d é k e i n i s t a l á l t a t n a k , s 
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D u v e y r i e r s z e r i n t k ö z p o n t j á t é s l e g m a g a s a b b r é s z é t e g y n a g y k i t e r -
j e d é s ű h e g y e s f e n s í k k é p e z i , m e l y e t A h a g g a r n a k n e v e z n e k , s m e l y a z 
é j s z a k i s z é l e s s é g 2 2 . é s 2 5 . f o k a i k ö z ö t t t e r j e d e l , k ö r i i l b e l ő l A l -
g í r é s C o n s t a n t i n e v á r o s o k d é l k ö r e i a l a t t . E r r e m á s a l á r e n d e l t f e n s í 
k o k t á m a s z k o d n a k , m e l y e k k ü l ö n b ö z ő i r á n y o k b a n , n e v e z e t e s e n é j -
s z a k k e l e t r e , é j s z a k n y u g a t r a é s d é l r e t e r j e d v e , m e g a n n y i e m e l k e d é s i 
s z a k a s z o k a t k é p e z n e k . A k ö z p o n t i f e l f ö l d r ő l n a g y v ö l g y e k s u g á r o z -
n a k s z é t , m e l y e k h o l s z á r a z a k , h o l f o l y ó v i z e k k e l m e g t ö l t v é k ; b e l é 
j ö k s z á m o s o l d a l v á s t i v á d i v ö l g y e l é s s z a k a d , m e l y e k m a g a s a n f e k -
v ő v i d é k e k r ő l e r e s z k e d n e k a l á s f o r r á s o k á l t a l t á p l á l t a t n a k . V i 
z e i t a z A h a g g a r d é l i o l d a l á n a k c s a t o r n á i n , m e l y e k a T a f a s z a s s z e t -
b e n e g y e s ü l n e k a N i g e r ( D j o l i b a v a g y i s K u á r a ) f o l y a m b a e r e s z t i ; 
é j s z a k i o l d a l á n a k f o l y á s a i t a z I g h a r g h a r v ö l g y e g y ű j t i s M e l r i r , 
K e b i r é s F i r a u n s á r r é t e k b e ( d a j a , s z e b k h a , s o t t ) v i s z i , m e l y e k 
e g y k o r a G á b e s z i ö b ö l b e n a t e n g e r r e l k ö z l e k e d t e k . V é g r e n y u g a t 
f e l é , ú g y l á t s z i k , k ü l ö n b ö z ő v ö l g y e k , r é g i f o l y ó m e d r e k , m e l y e k 
m o s t s z á r a z a k , a V á d i - D r á a f e l é t a r t a n a k , m e l y e k a K a n á r i s z i -
g e t e k k e l á t e l l e n b e n s z a k a d a t e n g e r b e . — A z I g h a r g h a r v ö l g y e 
k ü l ö n ö s l á t v á n y t n y ú j t ; m a j d n e m m i n d e n ü t t s z á r a z v a g y c s a k i d ő -
s z a k o s v í z f o l y á s o k a t s e g y e s k á t y ú k a t m u t a t h a t f e l . R h á t é s A h a g 
g a r m a g a s f ö l d j e i n k e z d ő d i k s é j s z a k r a v o n ú l v á n , m i n d j o b b r ó l 
m i n d b a l r ó l s z á m o s m á s o d r e n d ű v á d i t v e s z f ö l , m e l y e k a m i f o -
l y ó i n k m e l l é k v i z e i h e z h a s o n l í t a n a k ; v é g r e T u g g u r t k ö z e l é b e n m e g -
s z a k a d e g y t e r j e d e l m e s m o c s á r o s m é l y e d m é n y b e n , m e l y e t M e l g -
h i r s z e b k h á n a k n e v e z n e k , h o l e g y v a l ó s á g o s f o l y ó , a D z s é d i , i s 
v é g z ő d i k , m e l y n e k f o r r á s a i n y u g a t f e l é v a n n a k , a z A m u r h e g y -
s é g b e n , s m e l y a N a g y - A t l á s z h e g y s é g t ö v é n e k m e n t é n L a n g h u á t -
t ó l k e z d v e k e l e t r e t a r t . A z e l s ő k u t a t ó k , k i k v a g y e g y é v t i z e d 
e l ő t t A l g í r b ó l a M e l g h i r b e s z á l l t a k a l á , b á m u l a t t a l v e t t é k é s z r e , 
h o g y a z o n m o c s á r o s v i d é k m é l y e b b e n f e k s z i k , m i n t a t e n g e r , s e z t 
D u v e y r i e r é s z l e l é s e i i s i g a z o l j á k * ) . 
*) V i v i e n d e S a i n t M a r t i n ( A n n é e g e o g r a p h i q u e , I l l - i k 
é v f o l y a m 109. 1.) b e b i z o n y í t j a , h o g y a N i g e r , m e l y e t P t o l e m a e u s le ír , a z o -
n o s a G i r -re l v a g y i s a M e l g h i r n e v ü s á r r é t b e n v é g z ű d ö I g h a r g h a r meder-
re l , m e l y n e k e g y i k fő m e l l é k m e d r e , a D z s é d i , n y u g a t r ó l k e l e t r e vonul . P t o -
l e m a e u s t e h á t h e l y e s e n írja l e a z o n m e d r e k e t , de t u d ó s í t á s á t f é l r e é r t é s b ő l 
a T i u i b u k t u m e l l e t t e l f o l y ó s a z A t l a n t i t e n g e r b e ö m l ő D j o l i b a v a g y i s 
K u á r a f o l y ó r a a l k a l m a z t á k , m e l y e t t e h á t t é v e d é s b ő l a l e g ú j a b b idő ig 
„ N i g e r " - n e k n e v e z t e k . 
A Z a h a r a k e l e t i r é s z é n e k o á z i s a i t a t é d á k ( t e b u k ; t i b u k ) ; 
n y u g a t i r é s z é n e k l a k h a t ó v i d é k e i t p e d i g a t a r g h i k ( t u a r e g ) n é -
p e s í t i k . M i n d e z e k m i n d a z o k t a g j a i a z o n n a g y n é p c s a l á d n a k , m e l y 
e r e d e t i l e g e g é s z é j s z a k i A f r i k á t s z á l l t a v a l a m e g a z I n d - é s V ö r ö s -
t e n g e r e k t ő l k e z d v e n y u g a t r a a z A t l a n t i v i l á g t e n g e r i g , s m e l y a 
n é g e r f a j t ó l l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k . A z o n n é p c s a l á d h o z t a r t o z t a k , 
ú g y l á t s z i k , a r é g i e g y i p t o m i a k i s , s o d a v a l ó k m i n d a z o n n é p s é g e k ; 
m e l y e k e t a f e n i k e i e k , g ö r ö g ö k é s r ó m a i a k s a z u t á n a z a r á b o k 
A f r i k a é j s z a k i p a r t v i d é k e i n s a z A t l á s z h e g y s é g b e n e l ő t a l á l t a k é s 
k ü l ö n b ö z ő l e g e l n e v e z t e k * ) . M o s t k ö z ö n s é g e s e n b e r b e r e k - n e k 
n e v e z z ü k . E z e k t e h á t e r e d e t i l e g e g é s z é j s z a k i A f r i k á b a n u r a l -
k o d t a k , d e a z ó t a , h o g y a f e n i k e i e k K a r t h á g ó t é s m á s g y a r m a t a i -
k a t a l a p í t o t t á k , m i n d e n f é l e i d e g e n e l e m e k k e l é r i n t k e z t e k . N e h e z e n 
t ö r ő d t e k a z i d e g e n e r k ö l c s ö k h ö z é s s z o k á s o k h o z , s n a g y o b b r é s z ö k 
m é g a k k o r i s m e g t a r t o t t a s z i l a j f ü g g e t l e n s é g é t , m i d ő n K a r t h á g ó 
é s R ó m a h a t a l m o k t e t ő p o n t j á n á l l o t t a k . T a r t ó s á l l a m o k a t c s a k 
E g y i p t o m b a n k é p e z t e k , h a a r é g i e g y i p t o m i a k c s a k u g y a n a z ő 
t e s t v é r e i k , k ü l ö n b e n m i n d e n k o r é s m i n d e n ü t t l e g i n k á b b c s a k p á s z -
t o r k o d ó é l e t e t v i s e l t e k , s k e r e s k e d é s s e l é s a z á r ú k s z á l l í t á s á v a l f o g -
l a l k o z t a k ; d e a h o l l e h e t e t t , a f ö l d e t i s m í v e l t é k . F ő f o g l a l k o z á s u k 
m o s t i s a b a r o m t e n y é s z t é s m e g k e r e s k e d é s , d e a m e l l e t t h o l m i é l e -
t e t i s t e r m e s z t e n e k , a h o l l e h e t , s g y ü m ö l c s ö s e i k i s v a n n a k . A b e r -
b e r e k a t ö r t é n e l e m b e n i s s z e r e p e l t e k : a H e r o d o t á l t a l e m l í t e t t g a -
r a m a n t o k , k i k a m a i F e s z á n b a n h a t a l m a s b i r o d a l m a t a l k o t t a k , 
b e r b e r e k v o l t a k ; a b e r b e r n e m z e t f i a i : J u g u r t h a , M a s s i n i s s a é s 
J u b a i s , k i k e t a r ó m a i t ö r t é n e l e m b ő l i s m e r ü n k , s h o g y a b y z a n c z i 
g ö r ö g ö k é s a z a r a b o k e l l e n v i t é z k e d e t t b e r b e r h ő s ö k e t n e m i s m e r * 
j ü k , a u n a k c s a k a z a z o k a , h o g y n e m t a l á l k o z o t t e g y S a l l u s t i u s , 
k i t e t t e i k e t i r á s b a f o g l a l t a v o l n a . B e r b e r e k v o l t a k , k i k a m o h a i n 
m e d a n i s m u s e l t e r j e d é s e u t á n T u n i s b a n , M a r o k k ó b a n s t b . n a g y k a -
t o n a i b i r o d a l m a k a t a l k o t t a k , s ő t S p a n y o l o r s z á g l e g n a g y o b b r é s z é t 
i s m a u r u s o k h ó d o l t a t t á k m e g . 
A s z á z a d o k f o l y t á b a n ő s i h a z á j o k b a b e k ö l t ö z ö t t s o k f é l e j ö -
v e v é n y e k k ö z ü l c s a k a z a r á b o k v e r t e k m a r a d a n d ó g y ö k e r e t , ú g y , 
> 
*) Ily nevezetek : „libyai" = a sémi leliabim ; „numid" = a görög 
nomades : „maurus" = a pun mahurim azaz nyugatiak ; „kabyl" = kébail 
azaz népség. 
b o g y é j s z a k i A f r i k a n é p e s s é g é n e k m o s t i s k é p e z i k l é n y e g e s , s ő t 
h e l y e n k é n t k i r e k e s z t ő v a g y l e g a l á b b t ú l n y o m ó r é s z é t . A m o h a n i -
m e d á n o k A f r i k á b a n v a l ó e l s ő m e g j e l e n é s e u t á n n é g y s z á z a d d a l , 
t e h á t a X I . s z á z a d k ö z e p e t á j á n , ú j m e g ú j a r á b n é p s é g e k s z á l l á k 
m e g A f r i k a é j s z a k i t a r t o m á n y a i t , s a z e l ő t a l á l t b e r b e r e k e t r é s z i n t 
n e h e z e n m e g j á r h a t ó h e g y e k k ö z é é s a Z a h a r a o á z i s a i b a s z o r í t o t 
t á k , r é s z i n t p e d i g v é g k é p k i i r t o t t á k . A z E g y i p t o m é s S y r t i s n e k 
( S z i d r á n a k ) n e v e z e t t n a g y t e n g e r ö b ö l k ö z ö t t i t a r t o m á n y o k b ó l , a z 
e g y k o r i K y r e n a i k á b ó l é s M a r m a r i k á b ó l a b e r b e r e k v é g k é p e l p u s z 
t ú l t a k , ú g y a s z o m s z é d T u n i s b ó l i s ; A l g é r i á b a n a k a b y l o k n a k 
n e v e z e t t b e r b e r e k a h e g y s é g e k k ö z é s z o r ú l t a k , a D a h r á b a , V a u 
s z é r i b e , D s e r d s z r á b a , A u r e s z b e , h o l n e m z e t i s z o k á s a i k a t é s ő s i 
n y e l v ü k e t m e g ő r i z t é k , j ó l l e h e t a m o h a m m e d á n h i t e t v e t t é k b e . 
A Z a h a r a o á z i s a i t h i h e t ő l e g m á r l e g r é g i b b i d ő b e n b e r b e r e k 
n é p e s í t e t t é k , d e a X I . s z á z a d ó t a a z a r á b o k b e r o h a n á s a i k ö v e t 
k e z t é b e n s z á m o s b e r b e r c s a p a t e l h a g y á a z A t l á s z h e g y s é g t e r m é -
k e n y l a p á l y a i t é s v ö l g y e i t , s d é l r e k ö l t ö z v é n , a Z a h a r a l a k h a t ó v i -
d é k e i t l e p t e e l . M o s t a b e r b e r n e m z e t h á r o m f ő c s o p o r t r a s z a k a d : 
a s e l l u k h o k r a ( s e l l á k h o k ) , k i k M a r o k k ó b a n é l n e k ; a k a -
b y l o k - r a , k i k a z a l g é r i a i A t l á s z b a n t a n y á z n a k s a t a r g h i k 
r a , k i k a Z a h a r a n y u g a t i r é s z é n e k o á z i s a i n v a n n a k e l s z ó r v a . N e 
g y e d i k f ő c s o p o r t ú k n a k a l k a l m a s i n t a t é d á k t e k i n t e n d ő k , k i k a 
Z a h a r a k e l e t i o á z i s a i t s d é l r e K á n e m é s B o r n u b i r o d a l m a k n é m e l y 
t a r t o m á n y a i t i s n é p e s i t i k , d e k i k , ú g y l á t s z i k , v é r ü k e t n e m t a r -
t o t t á k m e g t i s z t á n , h a n e m a n é g e r f a j n é m e l y á g a i v a l o l v a d t a k 
ö s s z e . 
A b e r b e r s é g ő s i e r k ö l c s e i t , s z o k á s a i t é s n y e l v é t k é t s é g k í v ü l 
a t a r g h i k ( t a r g h i e g y e s , t u a r e g t ö b b e s ) t a r t o t t á k m e g l e g t i s z t á b 
b a n s l e g h í v e b b e n , k i k m a g o k a t í m ó s a g h - o k n a k n e v e z i k s M a -
z i g h v a g y i s A m a z i g h t ü r z s a t y á t ó l s z á r m a z t a t j á k . A t a r g h i k i s m é t 
n é g y f ő á g r a o s z l a n a k ; e z e k a h o g h á r - o k , k i k a T u á t é s G h á t 
k ö z ö t t e l t e r j e d ő i g e n h e g y e s t a r t o m á n y b a n t a n y á z n a k ; a z a s z -
k á r o k ( a s z g h a r , a s z g h e r ) , k i k G h á t b a n ( R h á t ) s é j s z a k r a G h a -
d á m e s z f e l é u r a l k o d u n k ; a k e l n i k , k i k A i r t t a r t j á k m e g -
s z á l l v a s a z u é l i m e n i d é n - e k , k i k a K u á r a f o l y a m m e l l é k e i n 
T i m b u k t ú t o l k e l e t r e l a k n a k . M i n d e n i k á g v a g y i s c s o p o r t i s m é t 
t ö b b k ü l ö n h a d r a o s z l i k . A z o n t a r g h i k a z o á z i s o k n é p e s s é g é n e k 
u r a l k o d ó o s z t á l y á t , m i n t e g y n e m e s s é g é t k é p e z i k ; a l a t t a h ó d o l t 
n é p e k , r a b s z o l g á k v a n n a k , k i k e t k ö z ö n s é g e s e n i m g h á d - o k n a k , 
a z a z s z o l g á k n a k n e v e z n e k , s k i k s z á m r a u r a i k a t n a g y o n i s f e l ü l -
m ú l j á k . A z i m g h á d o k a l k a l m a s i n t s z i n t é n a b e r b e r t ö r z s b ő l v a l ó k , 
d e t a l á n n é g e r n é p e k k e l o l v a d t a k ö s s z e . M i n d t e s t ö k a l k o t á s a , 
m i n d n y e l v ö k a n é g e r a t y a f i s á g o t t a n ú s í t j a , m é g i s n e m i g a z i n é 
g e r e k , m e r t e z e k c s a k a Z a b a r á t ó l d é l r e e l t e r j e d ő S z u d á n b a n t e -
s z i k a n é p e s s é g k i r e k e s z t ő , v a g y l e g a l á b b t ú l n y o m ó e l e m e i t . 
D u v e y r i e r a t a r g h i n é p s é g e k e t s k i v á l t a z a s z g h á r o k a t é s 
h o g h á r o k a t a l a p o s a n i s m e r t e t i , é s s o k t e k i n t e t b e n k i e g é s z í t i é s m e g -
i g a z í t j a B a r t h t u d ó s í t á s a i t ; m á r c s a k a z é r t i s m e g é r d e m e l t e a z é r -
m e t , m e l y e t a p á r i s i f ö l d i r a t i t á r s u l a t é v e n k i n t a n n a k s z o k o t t k i 
o s z t a n i , k i a z é v f o l y a m á b a n a l e g f o n t o s a b b k u t a t á s o k a t v i t t e v é g -
h e z . A t á r s u l a t a z 1 8 0 1 - k i é r m e t a d t a D u v e y r i e r n e k . 
A l g é r i a f r a n c z i a t a r t o m á n y j e l e n á l l a p o t á v a l l e g j o b b a n a f ö 
l e b b i d é z e t t m u n k á k b ó l i s m e r k e d h e t ü n k m e g , k i v á l t p e d i g F i 1 
l i a s é s P i e s s e k ö n y v e i t k e l l k i e m e l n ü n k . T u d o m á n y o s t e k i n t e t 
b e n i g e n é r d e k e s M a r é s k é t é r t e k e z é s e : „ N i v e l l e m e n t b a r o n i é t r i -
q u e d a n s l a p r o v i n c e d e C o n s t a n t i n e " , s „ N i v e l l e m e n t b a r o m é t r i 
q u e d e l a p r o v i n c e d ' A l g é r i e " , m e l y e k a p á r i s i a k a d é m i a t á r g y a l á -
s a i b a n 1 8 6 4 b e n j e l e n t e k m e g ( C o m p t e s r e n d u s d e 1 ' A c a d é m i e d e s 
s c i e n c e s ) . A „ R e v u e d e s d e u x M o n d e s " 1 8 6 4 . j ú l i u s 1 5 . é s a u 
g u s t u s 1 . f ü z e t e i b e n M a r t i n s m o n t p c l l i e r i t a n á r t ó l j e l e n t m e g e g y 
j ó l i r t é r t e k e z é s , m e l y b e n a n e v e z e t t t a n á r D e s o r é s E s c h e r 
v o n d e r L i n t h t á r s a s á g á b a n a z a l g é r i a i Z a h a r a k e l e t i r é s z é b e n 
t e t t ú t a z á s á t t á r g y a l j a s n e v e z e t e s e n a t e n g e r p a r t v i r á n y á t , a z u t á n 
a z A t l á s z f e n s i k j á t s a z A u r e s z h e g y s é g t ő l d é l r e t e r ü l ő Z a h a r á t í r j a 
l e . E b b e n D e s o r m e g k ü l ö n b ö z t e t i a p u s z t á t , a k i m o s á s i s i v a t a g o t 
é s a h o m o k s i v a t a g o t . V é g r e a z o á z i s o k , a d a t o l y a p á l m á k , a z a r -
t é z i k u t a k s a z a l g é r i a i n é p e k i s j e l l e m e z t e t n e k . 
N e v e z e t e s , h o g y A l g é r i á b a n , s A f r i k a m á s t a r t o m á n y a i b a n 
i s , a r é g i s é g b u v á r o k , a r ó m a i r é g i s é g e k e n k i v ü l , o l y e m l é k e k e t i s 
f ö l f e d e z t e k , m e l y e k e t E u r ó p á b a n a k e l t e k n e k s z o k t a k t u l a j d o n í t a n i * ) . 
*) L. : P é r a u d , Monuments dits ccltiques de la province de Con-
stantine, Recueil des notices et me'moires de la socie'te' archeologique de 
la province de Constantine, 1864 ; G i 1 b e r t , On eertain cromlechs in 
Northern Africa, Procedings of the Royal Jrish Academy, VIII. kötet. 
M a r o k k ó t v a k b u z g ó m o h a m m e d á n n é p e i m é g f o l y v á s t e l 
z á r j á k a k e r e s z t y é n e k e l ö l . B e l s e j e a z é r t m é g n a g y o n i s m e r e t l e n . 
R o h l f s G é l l é r t - n e k a z o n b a n s i k e r ü l t a f é l t é k e n y e n e l z á r t b i 
r o d a l o m b a b e f é r k e z n i e s b e n n e n e v e z e t e s u t a z á s o k a t é s k u t a t á s o -
k a t t e n n i e . 
R o h l f s b r é m a i f i , t e h á t n é m e t e m b e r ; n é h á n y é v e t A l g é 
r i á b a n t ö l t v é n , a z a r á b n y e l v e t é s s z o k á s o k a t a n n y i r a m e g t a n u l 
t a , h o g y m o h a m m e d á n k é p é b e n á t á z h a t o t t , ú g y m i n t V á m b é r y 
K ö z é p - Á z s i á b a n t e t t e . 1 8 6 1 - b e n M a r o k k ó b a m e n v é n , h o s s z a s a b b 
i d e i g F e s z v á r o s b a n é l t ; a z u t á n 1 8 6 2 j u l i u s b a n T a n g e r b ő l M a 
r o k k o n y u g a t i p a r t j a m e n t é n d é l r e A g a d i r i g j u t o t t , m e g l á t o g a t -
v á n a b i r o d a l o m f ő v á r o s á t i s ; t o v á b b á T a r u d a n t , V á d i - D r á a , T a 
f i l é t é s F i g i g t a r t o m á n y o k o n k e r e s z t ü l A l g é r i á b a , G e r y v i l l e - b e t é r t 
v i s s z a , h o g y ú j , n a g y o b b ú t a z á s r a k é s z ü l ő d j é k . T e r v e v o l t A l g é 
r i á b ó l T i m b u k t u i g s o n n a n t o v á b b a S z e n e g á l t a r t o m á n y a i b a e l ő 
n y o m u l n i . E z t a z ú t a t i l y k i t e r j e d é s b e n m é g e g y e u r ó p a i e m b e r 
s e m t e t t e m e g , s m i n t k e r e s z t y é n n e m i s t e h e t i ; R o h l f s a z o n b a n 
a z o n r e m é n y n y e l k e c s e g t e t t e m a g á t , h o g y m o h a m m e d á n á l a r c z 
a l a t t m e g t e s z i . C s a k L a i n g a n g o l ő r n a g y 1 8 2 6 - b a n é s C a i 11 é 
f r a n c z i a e l ő z t é k m e g ö t . E z u t ó b b i 1 8 2 8 - b a n T i m b u k t u b ó l é j s z a k r a 
m e n v é n , a D r á a m e l l é k e i r e j u t a , a z u t á n T a f i t e t b e , o n n a n p e d i g 
F e s z v á r o s o n á t T a n g e r b e ú t a z é k . T e h á t a m a r o k k ó i b i r o d a l o m 
n a k e g y r é s z é n ú t a z o t t k e r e s z t ü l , d e c s a k e g y i r á n y b a n , s u t a z á s i 
j e l e n t é s e n a g y o n h é z a g o s é s s o v á n y . L a i n g ő r n a g y é j s z a k r ó l d é l r e 
m e n v e ú t a z é k T i m b u k t u b a , m i e l ő t t e v á r o s t e l é r t e , m e g t á m a d t a -
t é k a t a r g h i k t ő l , k i k c s a k n e m a g y o n ü t ö t t é k , a z u t á n T i m b u k t u 
b a n c s a k a u g u s t u s 1 8 - á t ó l s e p t e m b e r 2 2 - é i g t a r t ó z k o d h a t o t t ; k i u -
t a s í t t a t v á n a p u l l ő k á l t a l a v á r o s b ó l , n é h á n y n a p p a l k é s ő b b s a j á t 
k i s é r ö j e á l t a l a z ú t o n m e g g y i l k o l t a t é k . R o h l f s o t i s m e g t á m a d t á k 
e g y í z b e n é s p e d i g s a j á t k a l a u z a é s e n n e k g a z d á j a , m i d ő n 1 8 6 2 - b e n 
a m a r o k k ó i Z a h a r á b a n B o a n a n o á z i s b ó l K n e c z á b a ( K e n a c z a ) a k a r t 
ú t a z n i . É j j e l i á l m á b a n t á m a d t á k m e g , m i n d k é t k a r j á t l ö v é s s j o b b 
v á l l á t m é g k a r d á l t a l i s m e g s e b e s í t e k é s k i f o s z t á k . R o h l f s k é t n a 
p i g o t t h e v e r t a s i v a t a g b a n e l h a g y o t t a n é s s e b e i b e n h a l d o k o l v a ; 
v é g r e k é t m a r n b u t ( p a p ) h a l l v á n s z e r e n c s é t l e n s é g é t , e l m e n e , h o g y 
a v é l t h a l o t t a t e l t e m e s s e . M é g é l v e t a l á l t á k ; m e g s a j n á l v á n ő t , h a j 
l é k u k b a v i t t é k s k é t h ó n a p i g á p o l t á k . 
R o h l f s 1 8 6 3 a u g u s t u s b a n i n d u l t e l m á s o d i k n a g y ú t j á r a . G e 
r y v i l l e n á t o k t o b e r 5 é n A b i o d - S z i d i - S e j k h n e v ű h e l y i s é g e t é r é e l , 
h o l h o s s z a s a b b i d e i g t a r t ó z k o d o t t , h o g y ú t j a f o l y t a t á s á r a , a n a g y 
s i v a t a g o n k e r e s z t ü l , k é s z ü l h e s s e n . D e s z á n d é k á t s o k f é l e k ö r ü l m é -
n y e k m e g h i ú s í t o t t á k . E g y f e l ő l e l e g e n d ő ú t i k ö l t s é g e n e m v o l t , m á s -
f e l ő l g y a k o r i l e v e l e z é s e i a z A l g é r i á b a n l e v ő f r a n c z i a h a t ó s á g o k k a l 
a z a r á b o k g y a n ú j á t k ö l t ö t t é k f e l . K ü l ö n b e n i s a z a r á b o k m á r k é -
s z ü l t e k a f r a n c z i á k e l l e n i f ö l k e l é s r e , m e l y c s a k h a m a r A l g é r i á b a n 
k i t ö r t . R o l i l f s t e h á t A b i o d - S z i d i - S e j k h b ő l v i s s z a f o r d ú l t s O r a n b a 
m e n t , m e l y A l g é r i a e g y i k t e n g e r i f ő v á r o s a . O t t v á r t a m e g a 
p é n z s e g é l y t , m e l y e t a b r é m a i t a n á c s t ó l k é r t v a l a . E z c s a k u g y a n 
1 2 0 0 f r a n k o t , a l o n d o n i f ö l d i r a t i t á r s a s á g p e d i g 5 0 f o n t s t e r l i n g e t 
k ü l d ö t t n e k i . E s e g é l y t m e g k a p v á n , k e l l ő e s z k ö z ö k k e l s z e r e l h e t t e 
f e l m a g á t , s í g y 1 8 ( 5 4 f e b r u á r 5 - é n O r a n b ó l T a n g e r b e h a j ó z é k , o n 
n a n p e d i g U e z a n b a ú t a z é k , h o n n a n T a f i l e t e n á t T u á t b a s í g y 
T i m b u k t u b a s z á n d é k o z o t t m e n n i . M a r o k k ó b a n j ó i s m e r ő s ö k e t t a -
l á l t s e z e k a j á n l á s a i v a l é s t e t t l e g e s s e g í t s é g é v e l s i k e r ű i t n e k i é j 
s z a k i M a r o k k ó b ó l a z ö r ö k h ó v a l f e d e t t A t l á s z h e g y s é g e n á t k e l n i s 
T a f i l e t é s T u á t o á z i s - c s o p o r t j a i t e l é r n i e . „ M i u t á n — í r j a e g y i k 
l e v e l é b e n — a n a g y , ö r ö k h ó v a l f ö d ö t t A t l á s z h e g y s é g e n s z e r e n 
e s é s e n á t k e l t e m é s T a f i l e t e t e l é r t e m v a l a , e z o á z i s b ó l U e d - G e h r e n 
á t a z U e d - S z a u r á h o z ( M e s s z a u r a ) m e n t e m , s e f o l y ó t k ö v e t v e T u 
á t b a j u t é k , m i n d e n b a j n é l k ü l , n o h a a f o l y ó m e l l é k e i n c s u p a r a b l ó 
n é p s é g e k t a n y á z n a k . T u á t o t é j s z a k r ó l d é l r e b e j á r v á n , s z e r e n c s é -
s e n T i á i k e l t b e j u t é k . A i n - S z a l a h b a n ( I n s z a l a h ) u g y a n a z o n s e j k h -
n é l s z á l l t a m m e g , k i n e k a p j a L a i n g ő r n a g y n a k a d o t t v a l a s z á l 
l á s t ; s j ó l l e h e t a v a k b u z g ó e m b e r n y í l t a n k i j e l e n t é , h o g y m i n d e n 
k e r e s z t y é n t a z o n n a l m e g ö l n e , a k i t a r t o m á n y á t m e r n é m e g l á t o -
g a t n i : e n g e m e t m é g i s j ó l f o g a d o t t s t i m b u k t u i ú t a z á s o m a t s e m a k a 
d á l y o z á . D e a p u l l ó k é s t a r g h i k k ö z ö t t k i ü t ö t t h á b o r ú m i a t t a k a 
r a v á n e l h a l a s z t á o d a v a l ó m e n e t e l é t . A z o n f e l ü l p é n z e m a n n y i r a ö s z 
s z e o l v a d t v a l a , h o g y a h í r e s p u s z t a i v á r o s t u g y a n e l é r h e t t e m v o l -
n a , d e m i n d e n v a g y o n n é l k ü l . J o b b n a k v é l t e m t e h á t , t o v á b b i 
ú t a m a t m o s t a n r a f é l b e s z a k a s z t a n i s G h a d á m e s z e n á t T r i p o l i s b a 
m e n n i ; h o l ú j s e g é l y t r e m é l h e t e k n y e r n i ú t a m f o l y t a t á s á r a . " 
A z A t l á s z h e g y s é g b e n s e n n e k d é l i o l d a l á n a z U e d - S z a u r á -
b a n ( S z a u r a v ö l g y é b e n ) t ö b b n y i r e s e l l á k h o k v a g y i s b e r b e r e k l a k -
n a k , k i k k e v e s e t t ö r ő d n e k a m a r o k k ó i s z u l t á n n a l . S o k a p r ó n é p -
s é g r e s z a k a d n a k . I l y e n p é l d á u l a B e n i - M t i r ( M t i r fiai) n é p s é g . „ A 
B e n i - M t i r e k , í r j a R o h l f s a n a p l ó j á b a n , t ú l n y o m ó l a g b a r o m t e n y é s z -
t é s s e l f o g l a l k o z n a k , d e n é m i f ö l d m i v e l é s s e l i s . M i n d n y á j a n c s a k 
s á t r a k b a n é l n e k . D e s á t r o k , ú g y m i n t M a r o k k ó b a n a z a r á b o k é i s , 
s e n e m o l y t á g a s , s e n e m o l y j ó l k é s z t i l t , m i n t A l g é r i a l a k o s a i é . A 
B e n i - M t i r e k ú g y , m i n t á l t a l á b a n a b e r b e r e k , i g e n k e v e s e t k ö v e t i k a 
m o h a m m e d á n v a l l á s t , n e m m o s a k o d n a k m i n t a m o h a m m e d á n o k n a k 
m i n d e n i m á d s á g e l ő t t k e l l e n e ; r i t k á n z a r á n d o k o l n a k M e k k á b a , s 
e g y e t l e n k u l t u s u k U e z a n s z e n t j e i n e k t i s z t e l e t é b e n á l l ; U e z a n m i n d e n 
k o r i s e r i f j é t s e j k h ö k n e k ( v é n ö k n e k ) v a l l j á k . E z a z e m b e r k n l t u s n a -
g y o n f u r c s a : h o g y j ó s z á g o m a t é s l o v a i m a t a l o p á s e l l e n b i z t o s í t s a m , 
a z t m o n d á m n e k i k , h o g y a z m i n d a z u e z a n i s e r i f t u l a j d o n a ; é s c s a k -
u g y a n n a g y t i s z t e l e t b e n t a r t o t t á k , m e g c s ó k o l á k é s m e g t a p o g a t á k , 
h o g y e z á l t a l ú g y s z ó l v á n á l d á s t s z í v j a n a k k i b e l ő l ü k . N e v e z e t e 
s e n e g y v ö r ö s s e l y e m z s i n ó r , m e l y e t a s e r i f s o k á i g m a g a v i s e l t v a l a 
s m e l y e t e l b u c s ú z á s o m k o r r e v o l v e r e m s z á m á r a a d o t t n e k e m , f o l y t o 
n o s t á r g y a v o l t a z ö t i s z t e l e t ö k n e k , m i u t á n s a j á t s z e m ö k k e l l á t t á k 
v a l a , h o g y a z ö v é v o l t . B e t e g e k e t h o z t a k s i s t e n é s a p r ó f é t a n e -
v é b e n k é r t e k , e n g e d j e m m e g , h o g y a z s i n ó r t m e g é r i n t h e s s é k s a 
s e r i f á l d á s á t v o n j á k k i b e l ő l e . A n ő k m i n d n y á j a n f á t y o l n é l k ü l 
j á r n a k , ú g y t e s z n e k a z a r á b n ő k i s , h a n e m h a a v á r o s b a n l a k n a k , 
d e f e l e t t e s z e n n y e s e k . M i n t a f é r f i a k , ú g y o k i s , n a g y o n s z e r e t i k a 
t a r k a r u h á t , d e a z a p i s z o k m i a t t c s a k h a m a r s z ü r k e s z i n t v á l t . A z -
e l ő t t a B e n i - M t i r e k a z A t l á s z h e g y s é g d é l i o l d a l á n t a n y á z t a k , d e 
m i n t e g y 4 0 é v e , h o g y a B e n i - H a s s z e n e k e t e l s z o r i t á k , m a g o k a B e -
n i - M g i l l e k á l t a l ű z e t v é n e l v o l t h e l y e i k b ő l . M o s t a S z i s z l a p á l y á n s 
a z e t t ő l é j s z a k r a e s ő h e g y s é g b e n t a n y á z n a k . D é l i f e l ö k a s z u l t á n 
n a k h ó d o l t m e g , é j s z a k i f e l ö k e g é s z e n f ü g g e t l e n . T á p l á l é k u k á r p a 
v a g y k u k o r i c z a k u s z k u s s z u b ó l ( m á l é ) é s t e j b ő l á l l ; a v a j a t é s 
g y a p j ú t a v á r o s i l a k o s o k n a k a d j á k e l ; h ú s t r i t k á n e s z n e k . J ó l l e 
h e t a b e r b e r e k k ü l ö n b e n n e m i g e n v e n d é g s z e r e t ő k , m i n t e z t A b d á -
b a n , H a h á b a n , S z u s z b a n s m á s u t t t a p a s z t a l t a m , m é g i s a B e n i - M t i -
r e k n a g y v e n d é g s z e r e t e t e t t a n ú s í t o t t a k i r á n t u n k . . . . A B e n i - M t i r , 
B e n i M g i l l s a z e z e k t ő l k e l e t f e l é t a n y á z ó A i t - J u s s z i n é p s é g e k f e -
l e t t e h a r c z i a s o k , r a b l á s r a é s t o l v a j l á s r a h a j l a n d ó k . M í g a S z o f r u n 
á t T a f i l e t b e m e n ő k a r a v á n ú t m o s t a z A i t - J u s s z i k é s L u k s z a b i k á l 
t a l v é g k é p e l v a n z á r v a , a B e n i - M t i r e k é s B e n i - M g i l l e k k e r e s z t ü l 
b o c s á t j á k u g y a n t e r ü l e t ö k ö n a k a r a v á n o k a t , d e n a g y s a r c z o t c s i -
k a r n a k k i t ő l ö k , ú g y h o g y T a f i l e t é s F e s z k ö z ö t t c s a k n e m m i n d e n 
k ö z l e k e d é s m e g s z a k a d t , h a c s a k n e m M a r o k k ó n á t a k a r n a k m e n n i . 
M a g a m n a k u g y a n , s e a B c n i M t i r e k n e k , s e a R e n i - M g i l l e k n e k n e m 
k e l l e t t v a l a m i t f i z e t n e m , m e r t i n g y e n t a r t o t t a k m i n d e n ü t t é s c s a k 
n é h a j e l e n t é k k i g y a n ú j o k a t , h o g y t a l á n á l a r c z b a ö l t ö t t k e r e s z t y é n 
v a g y o k . D e n a g y o n ó v a k o d n o m k e l l e t t , Í r á s r ó l s z ó s e l e h e t e t t é s 
c s a k t i t k o n t e h e t t e m n é m i j e g y z e t e k e t . " 
H o g y R o h l f s n a k e z ú t j á b a n b á n t ó d á s a n e m v o l t , a z t e g y e d ü l 
a z u e z á n i s e r i f , S z i d i - e l H a d z s - A b s z a l o m , a j á n l ó l e v e l e i n e k k ö s z ö n 
h e t t e . í g y e g y s z e r e g y k ö l t ö z ő b e r b e r c s a p a t t a l t a l á l k o z v á n , e z k e 
r e s z t y é n n e k j e l e n t é k i s k é n y s z e r i t n i a k a r á , h o g y l o v á r ó l l e s z á l l 
j o n . O k n e m ' t u d t a k a r a b u l , R o h l f s m e g n e m t u d o t t s e l l a k h u l ( b e r -
b e r ü l ) . E g y i k ö k m á r k e z é v e l a k a r t a m e g r a g a d n i , R o h l f s e k k o r r e -
v o l v e r é t s z e g e z é r e á , d e m o s t k e z d ő d ö t t c s a k a b a j . S z e r e n c s é j é r e 
i n a s a é s k i s é r ö i m é g j ó k o r o d a é r é n e k s k i j e l e n t é k , h o g y U e z a n b a 
v a l ó s e r i f . M é g c s a k i m é n t m e g a k a r t á k b á n t a n i , k i f o s z t a n i s t a 
I á n m é g i s ö l n i a k e r e s z t y é n n e k v é l t R o h l f s o t , m i d ő n p e d i g h a l l á k , 
h o g y s e r i f , á l d á s á t k é r t é k , r u h á i t c s ó k o l g a t á k s e l s e m e r e s z t é k 
e l é b b , m í g n e m m i n d k é t k e z é t f ö l e m e l é , h o g y M u l l e y A b d - A l l a h e s z 
s e r i f , U e z a n l e g f ő b b v é d ő s z e n t j e á l d á s a f e j ö k r e s z á l l j o n . 
R o h l f s 1 8 6 4 j u n i u s 7 é n s z e r e n c s é s e n m e g é r k e z é k T a f i l e t b e , 
a m a n a g y o á z i s b a , m e l y s o k t e k i n t e t b e n a Z a h a r a l e g f o n t o s a b b 
o á z i s a . T á g a b b é r t e l e m b e n m i n d a z o n o á z i s o k a t , m e l y e k e t a S z i s z 
f o l y ó ( U e d ) a z A t l á s z h e g y s é g b ő l k i é r v é n E l - D a u r a s á r r é t i g ( t ó i g , 
d a j a ) k é p e z , t e h á t M d a g h r á t , E r t i b e t , T i s s z i m i t , F l e d - S z a h r á t é s 
a s z o r o s b é r t e l e m b e n v e t t T a f i l e t e t , f o g l a l j á k a z o n k ö z ö s n e v e z e 
a l á . D e s z o r o s b é r t e l e m b e n c s a k a T i s s z i m i t ő l d é l r e f e k v ő o á z i s t 
j e l ö l i k m e g a z o n n é v v e l . T ö b b m i n t 1 5 0 h e l y s é g ( k s z o r ) v a n b e n -
n e , m e l y e k b e n l e g a l á b b 1 0 0 , 0 0 0 e m b e r l a k i k . C s a k n e m k ö z é p p o n t -
j á b a n f e k s z i k A b u a m , m e l y a z e g é s z s i v a t a g k e r e s k e d é s é n e k f ő -
p o n t j a . I t t g y ű l n e k e g y b e A l g é r i a é s M a r o k k o á r ú i , T u á t é s U e d -
D r á a s a S z u d á n k é s z í t m é n y e i é s t e r m é n y e i . A b u a m b a n h e t e n k é n t 
h á r o m s z o r v a n v á s á r , h o l a z e m b e r a l e g e l e v e n e b b s l e g t a r k á b b 
j e l e n e t e k e t l á t h a t j a . A z é p i t ö f a r i t k a l e v é n , a b ó d é k é s h á z a k c s a k 
a g y a g b ó l v a n n a k r a k v a h a n g y a d o m b f o r m á j á r a . S e b ó d é k ú g y 
m i n t M a r o k k ó m á s k e r e s k e d ő v á r o s a i b a n , ú t c z á k a t k é p e z n e k , m i n -
d e n ú t c z á b a n p e d i g m á s - m á s d o l g o k a t á r ú i n a k . A b e j á r á s t ó l b a l r a 
a s z a t ó c s o k ú t c z á j a v a n , j o b b r a a p o s z t ó , s e l y e m k e l m é k é s k a r -
t o n k e r e s k e d ő i n e k ú t c z á j a n y í l i k . A s z a t ó c s o k ú t c z á j á h o z a z o l a j 
v a j - é s s z a p p a n á r u s o k é c s a t l a k o z i k , a z u t á n a k i f t a á r u s o k ( é t e l é s 
i t a l á r u s o k ) , o d á b b a f e g y v e r é s g y a p j ú k e r e s k e d ö k , a z a s z t a l o s o k , 
v a r g á k , s z a b ó k , s t b . ú t c z á i k ö v e t k e z n e k . A z o n k i v ü l n é h á n y n a g y 
p i a c z s z a b a d é g a l a t t i s v a n : í g y a f ő z e l é k é s g y ü m ö l c s , a d a t o l y a 
é s s ó , a g y é k é n y é s s z ő n y e g s a m a r k a p i a e z o k . A d a t o l y a k e r e s k e d é s 
i g e n j e l e n t é k e n y , m e r t a t a f i l e t i d a t o l y á k a z e g é s z s i v a t a g b a n h í r e -
s e k . E g y é b k e r e s k e d e l m i f ő c z i k k e k : b ő r ö k , s t r u c z t o l l a k , r a b s z o l g á k , 
a r a n y p o r ; a z u t á n m i n d e n f é l e e u r ó p a i k é s z í t m é n y e k i s k e r ü l n e k 
i d e , n e v e z e t e s e n f r a n c z i a k é s z í t m é n y e k , m e l y e k a z a n g o l o k a t l a s 
s a n k é n t k i s z o r í t j á k , m e r t a f r a n c z i á k o l c s ó b b a n a d j á k k é s z í t m é -
n y e i k e t , s A l g é r i a b i r t o k á b a n l e v é n , j o b b a n i s m e r i k a m o h a m m e d á -
n o k Í z l é s é t , m i n t a z a n g o l o k . . . . P é n z ü l l e g i n k á b b a f r a n c z i a ö t -
f r a n k o s d a r a b o k k e r i n g e n e k , a s p a n y o l d u r ó k m i n d r i t k á b b a k l e s z -
n e k . 
R o h l f s a S z a u r a v ö l g y é t k ö v e t v é n , e g é s z b e n v é v e d é l k e l e t d é l i 
i r á n y b a n á t á z o t t , s í g y e l é r t e T u á t o á z i s c s o p o r t o t , m e l y i s m é t t á 
g a b b é s s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v é t e t i k . T á g a b b é r t e l e m b e n C z a b i t 
o á z i s t i s s z á m í t j á k h o z z á , m e l y n e k f ő h e l y e B r i u k e n . E z i g a z i v á 
r o s n a k m o n d h a t ó , l a k o s s á g a v a g y 3 0 0 0 l é l e k ; h á r o m m e c s e t s k é t 
k a s z b a h ( v á r ) v a n b e n n e . K e r t j e i t s p á l m a ü l t e t v é n y e i t s z á m t a l a n 
f ö l d a l a t t i f o r r á s ( f o g a r a ) ö n t ö z i ; m i n d e n f o g a r á b a n e g y e g y e n l ő 
l y u k a k k a l k i f ú r t k ő l a p v a n , m e l y a v i z e t a n n y i á g r a o s z t j a , a 
h á n y l y u k v a n b e n n e s m i n d e n i k á g e g y - e g y k e r t e t v a g y p á l m a 
ü l t e t v é n y t ö n t ö z . O d á b b d é l r e T i m m i o á z i s v a n , m e l y n e k f ő h e l y e 
A r d h a r , h o l f o l y t o n o s v á s á r v a n , ú g y m i n t T u á t n a k m é g k é t m á s 
h e l y é n , t . i. T i m m i m u n b a n é s T a m e n t i t b e n . E z u t ó b b i h e l y k ö z e l 
v a n A r d h a r h o z , e g y i k l e g n a g y o b b s l e g f o n t o s a b b h e l y s é g T u á t b a n , 
e g y s z e b k h a k ö z e l é b e n t e r j e d e l s a k ö r n y e z ő p á l m a l i g e t e k k e l k ü -
l ö n o á z i s t k é p e z . H a j d a n s o k z s i d ó l a k o t t b e n n e , m o s t e g é s z T u á t 
b a n n i n c s e n e k z s i d ó k , a b e r o h a n ó m o h a m m e d á n o k v a g y e r ő v e l 
á t t é r í t e t t é k v a g y p e d i g k i i r t o t t á k . M o s t T a m e n t i t 6 0 0 0 l a k o s a i 
m i n d a z u e z a n i M u l e y T h a i b f a k i r j a i ( s z e g é n y e i h í v e i ) . A m o h á m 
m e d á n o k t . i . á l t a l á b a n v a l a m e l y v a l l á s i f e l e k e z e t h e z v a g y e g y b i -
z o n y o s s z e n t h e z t a r t j á k m a g o k a t , s m i n t e g y m e g a n n y i k ü l ö n g y ü -
l e k e z e t e t k é p e z n e k . M i h e l y t m e g t u d t á k , h o g y R o h l f s U e z á n b ó l 
j ö t t , k é n y t e l e n v o l t m i n d e n f e l é á l d á s o k a t o s z t o g a t n i , s a m e r r e 
m e n t , r u h á i t c s ó k o l g a t á k . 
A t u l a j d o n k é p i T u á t l e g é j s z a k i b b o á z i s a F e n o r r h i n , o n n a n 
R o h l f s m a j d n e m e g y e n e s t d é l r e u t a z o t t S z a l i o á z i s i g ; a z u t á n é j 
s z a k k e l e t n e k t a r t v á n , T i d i k e l t o á z i s c s o p o r t o t é r é e l , h o l A i n - S z a -
l a h v a g y i s I n s z a l a h v a n . E z e n t ú l ú t j á t m á r o l y v i d é k e k e n f o l y t a t t a , 
m e l y e k e t C o l o m i e u , B u d e r b a é s D u v e y r i e r i s m e r t e t t e k m e g . A s z o r o " 
s a b b é r t e l e m b e n v e t t T u á t n a k e g y i k h e l y s é g é b e n , S z a u i a - K i n n t á b a n , 
e g y m í v e l t é s s o k a t u t a z o t t a r á b o t t a l á l t , k i n é l f r a n c z i a é s a n g o l k é 
s z í t m é n y e k e n k i v ü l , B é c s b ő l v a l ó s t e a r i n - g y e r t y á t é s g y u f á t i s l á t o t t . 
E k é t c z i k k e t M u l e y I s z m a e l , e z a z a r á b n e v e , T r i p o l i s b a u v e t t e 
v o l t . K ü l ö n b e n R o h l f s k e m é n y e n i t é l a b e r b e r e k r ő l é s a r á b o k r ó l 
e g y a r á n t . E g y h e l y ü t t a z t í r j a n a p l ó j á b a n : „ A f r a n c z i á k n e m v i 
g y á z h a t n a k e l e g e t , h a n e m a k a r n a k o l y n a p o t é r n i , m i l y e n t a z a n 
g o l o k I n d i á b a n é r t e k . O l y n e m z e t n é l , m i l y e n a z a r á b , m e l y n e k 
e g é s z l é n y e g e , é l e t e é s g o n d o l k o d á s a a l e g t ü r e l m e t l e n e b b v a l l á s o n 
a l a p s z i k , m i n d e n c i v i l i s á l ó k í s é r l e t h i á b a v a l ó . M i l y e n e k m o s t a z 
a r á b o k A l g é r i á b a n , m i u t á n t ö b b m i n t 3 0 é v e , h o g y a f r a n c z i á k 
b i r j á k ? A z o k , k i k v á r o s o k b a n l a k n a k , a f r a n c z i á k m i n d e n r o s z 
s z o k á s a i t v e t t é k b e , . . . d e h o g y c s a k l e g k i s e b b m é r t é k b e n 
k e r e s z t y é n - v a l l á s i e l v e k e t i s v e t t e k v o l n a b e , a r r a g o n d o l n i s e 
l e h e t . H a m é l y e b b e n v i z s g á l ó d u n k , ú g y t a l á l j u k , h o g y , b á r m i l y 
finomak, s i m u l é k o n y a k k ü l s ő l e g , b e l s e j ö k b e n m é g f o l y v á s t t e l j e s 
g y i i l ö l s é g ü k e t é s m e g v e t é s ü k e t t á p l á l j á k a m á s h i t e n l e v ő k e l l e n , 
S h a n é h á n y ó r a j á r á s n y i r a a v á r o s o k t ó l e l t á v o z u n k , ú g y t a l á l j u k , 
h o g y a c i v i l i s a t l o a v i d é k r e m é g é p e n n e m h a t o t t k i . S á t r a a l a t t 
a z a r á b c s a k ú g y é l m o s t i s , m i n t a z e l ő t t é l t , s ú g y g y ű l ö l i a k e -
r e s z t y é n t , m i n t g y ű l ö l t e ; s h a a h i t e t l e n t a g y o n n e m ü t i s e z z e l a 
p a r a d i c s o m r a n e m é r d e m e s í t i m a g á t , c s a k a z é r t v a n , m e r t f é l 
a t ö r v é n y s z i g o r á t ó l . A f r a n c z i á k n a k m á r r é g k e l l e t t v o l n a ú g y 
b á n n i , m i n t a z a n g o l o k É j s z a k - A m e r i k á b a n b á n t a k a b e n s z ü l ö t t e k k e l 
a z a z e l ű z n i k e l l e t t v o l n a ő k e t l a k h e l y e i k b ő l ; ú g y A l g é r i a m o s t m á r 
c s e n d e s , c s a k e u r ó p a i a k á l t a l n é p e s í t e t t é s m í v e l t o r s z á g v o l n a . E z t 
t a l á n k e m é n y , b a r b á r s k o r u n k c i v i l i s á l t e l v e i t ő l e l t é r ő d o l o g n a k 
f o g j á k t a r t a n i . A z o n b a n a s z o b á b ó l é s t á v o l b ó l t e k i n t v e m á s s z í n -
b e n t ű n n e k f e l a d o l g o k , m i n t k ö z e l r ő l , s a v i l á g v é g é i g s z ü k s é g -
k é p e n m i n d i g l e s z n e k o l y n é p e k , m e l y e k a z e m b e r i s é g k ö z j a v á r a 
k é n y t e l e n e k m á s o k n a k h e l y e t e n g e d n i . M i n d e n e k e l ő t t a f r a n c z i á k 
n a k a S z a u r a v ö l g y é i g k e l l e n e e l ő n y o m ú l n i o k s a z t m i n d e n m e l l é k 
v ö l g y e i v e l e g y ü t t m e g s z á l l a n i o k , e r r e T u á t n a k m e g h ó d o l á s a i s b e 
k ö v e t k e z n é k . M e r t o n n a n e r e d n e k a z e l l e n ö k f o r r a l t l e g t ö b b á r m á -
n y o k é s z e n d ü l é s e k , s v a l a m e d d i g a z o n t e r m é s z e t e s h a t á r i g k i n e m 
t e r j e s z t i k b i r t o k l á s u k a t , a d d i g O r a n t a r t o m á n y d é l i s z é l é n t a r t ó s 
b é k é r e n e m l e h e t g o n d o l n i . 
R o h l f s 1 8 6 4 v é g é n s z e r e n c s é s e n m e g é r k e z é k T r i p o l i s b a ; o n -
n a n 1 8 6 5 f e b r u á r e l e j é n m e g l á t o g a t á e u r ó p a i i s m e r ő s e i t , s G ó t h á -
b a n P e t e r m a n n t i s f ö l k e r e s é . D e m á r m a r t i u s 2 3 - á n ú j r a A f r i k á b a 
m e n t , s m o s t T r i p o l i s t v á l a s z t á t o v á b b i u t a z á s a i k i i n d u l á s i p o n t 
j á ú l . E d d i g e l é m é g c s a k e g y k i r á n d u l á s á r ó l v e t t ü n k h í r t , m e l y e t 
L e b d á b a t e t t á p r i l v é g é n . 0 i g e n i s a l k a l m a s n a k m u t a t t a m a 
g á t a z A f r i k á b a n t e e n d ő k u t a t á s o k r a ; m o h a m m e d á n á l a r c z o t 
v é v é n f e l , a l k a l m a n y í l i k a b e n s z ü l ö t t e k m i n d e n n é p o s z t á l y a i b a 
é s t i t k a i b a b e h a t n i . H o g y a z o n b a n m i v o l t e u r ó p a i e m b e r r e n é z 
v e s e n e m k ö n n y ű , s e n e m k e l l e m e s d o l o g a r á b k ö n t ö s t é s s z o 
k á s o k a t f e l v e n n i , a z t e g y i k l e v e l é b ő l l á t h a t j u k , m e l y b e n e z e -
k e t í r j a : „ K e v e s e n f o g j á k a z a r á b é l e t e t e g é s z e n m e g s z o k h a t n i ! 
N e m s z ó l o k a t e t v e k r ő l , h i s z e n e z e k e t k i n e m k e r ü l i a z s e m , 
a k i c s a k F e s z t v a g y M a r o k k o m á s v á r o s á t l á t o g a t j a m e g ; 
m e r t a s z ú l t á n t ó l k e z d v e l e a z u t o l s ó a l a t t v a l ó i g m i n d e n b e n s z ü 
l ő t t e m b e r h e m z s e g t ő l ü k , s h a n e m i s t i s z t ú l h a t u n k m e g t ö b b é 
v é g l e g e s e n , l e g a l á b b e l s z a p o r o d á s u k a t g á t o l h a t j u k a z á l t a l , h o g y 
r u h á i n k a t n a p o n k é n t g o n d o s a n m e g v i z s g á l j u k . M i t m o n d j a k a z o n -
b a n a z é l e t r ő l ? E g y a z , h o g y n a g y o n e g y f o r m a s j o b b á r a c s a k 
t é s z t á b ó l á l l h ú s é s z s í r n é l k ü l ; m á s é s f ő d o l o g a z , h o g y f ö l ö t t e 
t i s z t á t l a n u l k é s z í t t e t i k . A l e g e l ő k e l ő b b e m b e r e k k o n y h á j á r ó l e t t e m , 
m i n d a z á l t a l e g y t á l a t s e t a l á l t a m , m e l y b e n s z ő r n e l e t t v o l n a . E z 
o n n a n v a n , m i v e l a z s í r t é s v a j a t m i n d i g s z ő r ö s k e c s k e b ö r b e n 
t a r t j á k . A z u t á n m i n d a n n y i a n e g y t á l b ó l e s z n e k é s p u s z t a ú j j o k 
k a i s z e d i k k i a z é t e l t . U t a z á s k ö z b e n h o l m i ö s z v é r - é s t e v e h a j t ó k -
k a l v a g y e g y ü t t , e z e k t a l á n é p e n m o s t v é g e z i k k e z ö k k e l a l e g u n 
d o r í t ó b b d o l g o k a t , a z u t á n v e l e d e g y ü t t a t á l m e l l é t e l e p e d n e k s 
m o s d a t l a n v a g y c s a k a m ú g y l e m o s o t t k e z ö k k e l a t á l b a n y ú l n a k . 
U d v a r i a s a k a k a r n a k l e n n i , s m o c s k o s , p i s z k o s k e z ö k k e l e g y k ü l ö -
n ö s e n j ó f a l a t o t f o g n a k k i s m e g k í n á l n a k v e l e ; u d v a r i a s s á g b ó l 
k é n y t e l e n v a g y a z t e l f o g a d n i é s l e n y e l n i . M i n d e z e k e t m e g k e l l s z o k 
n i a , k i e n é p k ö z ö t t ú t a z i k , h a c s a k n e m a k a r j a , h o g y k e r e s z 
t y é n n e k k i á l t s á k k i é s m e g ö l j é k . I d e j á r u l m é g a z a r á b o k k i á l l h a 
t a t l a n k í v á n c s i s á g a é s f a g g a t ó k é r d e z ö s k ö d é s e . A m i t a z a r á b o k 
t a r t ó z k o d á s a - , h a l l g a t a g s á g a - é s k o m o l y s á g á r ó l a k ö n y v e k b e n o l 
v a s u n k , a z m e r ő l á t s z a t é s k o h o l m á n y . I g a z , h o g y h a a m o l y a n e l ő -
k e l ő ú t a s , m i n t D a u u i a s f r a n c z i a t á b o r n o k , v a l a m e l y e l ő k e l ő 
a r á b e m b e r s á t r a a l á m e g y , a k k o r k i k i h a l l g a t a g , k o m o l y é s k i -
m é r t . Á m d e a z e l ő k e l ő o s z t á l y o k m a g a v i s e l e t é b ő l k o r á n t s e m l e h e t 
a n é p j e l l e m é r e k ö v e t k e z t e t n i ; h a a n é p e t a k a r j u k e g é s z v a l ó j á -
b a n m e g i s m e r n i , a z a l s ó b b o s z t á l y o k k ö z é k e l l v e g y ü l n ü n k . M i -
k o r v a l a m i v á r o s b a , d u a r b a ( s á t r a k b ó l á l l ó h e l y s é g ) , v a g y k s z ó r 
b a ( á l l a n d ó h á z a k b ó l v a l ó s g y a k r a n e r ő s í t e t t h e l y s é g ) é r k e z t e m , 
l e g o t t r á m t á m a d t a k a k í v á n c s i h e n y e e m b e r e k s m é g k ö s z ö n e t e -
m e t s e m o n d á m e l , m i d ő n k é r d e z ő s k ö d é s e i k k e l o s t r o m l a n i k e z d é 
n e k , m e l y e k n e k n i n c s v é g ö k h o s s z u k : „ H o n n a n , m i é r t j ö t t é l i d e , 
h o g y h í v n a k , v a n - e g y e r m e k e d , t e s t v é r e d , s z ü l é d ? " E l ő k e l ő k e 
r e s z t y é n t u g y a n e f f é l e k é r d é s e k k e l n e m z a k l a t n a k , h i s z e n a z m e g 
s e m f é r n e a h i v ő k m é l t ó s á g á v a l , d e m i k o r ú g y v é l i k , h o g y k e r e s z -
t y é n e m b e r n e m l á t j a , a z o n n a l i g a z i v a l ó j o k a t f o r d í t j á k k i . S o k 
k é p m u t a t á s t é s k ü l s ő s z e n t e s k e d é s t á r ú i n a k e l v a l l á s i g y a k o r l a -
t a i k b a n i s . N e m e g y s z e r t a p a s z t a l t a m , h o g y e g y i k m á s i k „ t h o -
l a b " ( k o l d u l ó ) n e m v é g e z t e i m á d s á g á t , m i k o r ú g y v é l t e , h o g y 
é s z r e n e m v e s z i k , d e m i h e l y t v a l a k i r á ü g y e l t , a z o n n a l a l e g n a -
g y o b b s z í n l e t t á h í t a t t a l v é g e z t e ! M i n d e z e k h e z a z ú t a s n a k h o z z á 
k e l l s z o k n i a , d e a z o n k í v ü l m é g s o k m á s a p r ó s á g o k h o z i s , p é l d á u l 
h o g y m i n d i g c s a k p u s z t a f ö l d ö n h á l j o n , m i n d i g s z e n n y e s r u h á b a n 
j á r j o n , m e r t h a t i s z t a i i n g e t ö l t e n e , n a g y o n i s m a g á r a v o n n á a 
k ö z f i g y e l m e t ; v é g r e h o g y é h s é g e t é s s z o m j a t e g y a r á n t t u d j o n 
t ű r n i . " 
2 ) S z e n e g a m b i a é s G u i n e a . 
A m a r o k k ó i Z a h a r a d é l i o l d a l á u a S z e n e g á l , o d á b b d é l r e a 
G a m b i a k a n y a r o d n a k e l a z A t l a n t i t e n g e r b e s z a k a d a n d ó k . A z 
e l ő b b i f o l y ó t o r k o l a t á n á l a f r a n c z i á k l e g r é g i b b g y a r m a t a i t t a l á l -
j u k . E g y e s k e r e s k e d e l m i t e l e p e k e t m á r 1 6 2 G - b a n á l l í t á n a k f e l a z 
o t t a n i p a r t o k o n a f r a n c z i á k . X I V . L a j o s a z u t á n G o r é e s z i g e t e t , m e 
l y e t a h o l l a n d i a k m á r 1 G 1 7 - b e n s z á l l t a k v a l a m e g , s A r g u i n t f o g -
l a l á e l . V a l a m e n n y i e u r ó p a i n e m z e t , m e l y n e k t e n g e r i k e r e s k e d é s e 
v o l t , i g y e k e z e t t a S z e n e g á l t ó l d é l r e a B i a f r a i ö b ö l i g t e r j e d ő p a r t o -
k o n e g y e s p o n t o k a t h a t a l m á b a e j t e n i ; e b b ő l s o k v e r s e n g é s t á m a d t 
s a z o t t a n i e u r ó p a i b i r t o k o k s o k u r a t c s e r é l t e k . V é g r e i s a f r a n -
c z i á k a z o r o s z l á n r é s z t k a p t á k , s a S z e n e g á l t o r k o l a t á t ó l k e z d v e 
m a j d n e m a G a m b i á i g a z e g é s z p a r t v i d é k e t s z á l l t á k m e g , b i r t o k a i , 
k a t a z u t á n a S z e n e g á l b a l o l d a l á n m i n d b e l j e b b s a G a n i b i a i n e l 
l é k e i n i s m i n d m e s s z i b b r e t e r j e s z t é k k i . R a j t u k k i v ű l c s a k a b r i 
t e k n e k v a n n a k a z o n v i d é k e k e n j e l e n t ő s b i r t o k a i k . 
A z o n b a n a f r a n c z i á k s z e n e g a m b i a i g y a r m a t a i a k o r m á n y z ó k 
ü g y e t l e n s é g e m i a t t n e m i g e n v i r á g o z h a t t a k f e l , m í g n e m 1 8 5 4 - b e n 
F a i d h e r b e e z r e d e s v e v é á t a k o r m á n y z á s t . E r é l y e s i n t é z k e d é -
s e i v e l ú j é l e t e t l e h e l t a g y a r m a t o k b a , a b e n s z ü l ö t t e k r a k o n c z á t -
l a n s á g á t m e g f é k e z é , a k e r e s k e d é s t e l ö m o z d í t á s e g y s z e r s m i n d a 
g y a r m a t o k a t k ö r n y e z ő t a r t o m á n y o k k i k u t a t á s á t i n d í t á m e g . M o s t 
a f r a n c z i á k a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y A l g é r i a é s a S z e n e g á l t a r t o -
m á n y a i k ö z ö t t a Z a h a r á n á t e g y e n e s ö s s z e k ö t t e t é s h o z a s s é k l é t r e . 
S z e n e g a l - m e l l é k i g y a r m a t a i k f ő v á r o s a S . L o u i s , m e l y a f o l y ó t o r -
k o l a t á n á l l e v ő k i s s z i g e t e n é p ü l t . S . L o u i s b ó l m á r t ö b b á t á z á s t 
t e t t e k a z é j s z a k r a t e r j e d ő Z a h a r á b a s e z e n k e r e s z t ü l a m a r o k k ó i 
b i r o d a l o m b a . í g y 1 8 5 0 b e n P a n e t e g é s z e n S z u e i r á i g v a g y i s M o 
g á d o r i g j u t o t t , d e m i n d i g k ö z e l a t e n g e r p a r t j á h o z t a r t o t t a m a g á t . 
1 8 6 0 - b a n V i n c e n t k a p i t á n y A d r a r v a g y i s A d e r e r t a r t o m á n y b a 
t e t t e g y k i r á n d u l á s t B u - e 1 - M o g h d a d b e n s z i i l ö t t f r a n c z i a t i s z t -
v i s e l ő v e l e g y ü t t , k i a z u t á n 1 8 6 0 v é g é n m a g a ú t a z é k M o g a d o r i g s 
o n n a n M a r o k k ó n é s A l g é r i á n á t M e k k á b a . T o v á b b á M a g e ( 1 8 5 9 
d e c e m b e r — 1 8 6 0 j a n u á r ) T a g a n t o t , B o ű r r e l p e d i g ( 1 8 6 0 ) a 
b r a k n á k t a r t o m á n y á t l á t o g a t á k m e g . E z e k a z o n u t a z á s o k , m e l y e k a 
S z e n e g á l é s D r á a v ö l g y e k ö z ö t t i t a r t o m á n y o k r a é s n é p e i k r e n é m i 
v i l á g o s s á g o t v e t n e k . L á t t u k m á r , h o g y a Z a h a r a o á z i s a i t t ö b b 
n y i r e b e r b e r e k n é p e s í t i k ; e z a z e s e t a Z a h a r a a z o n r é s z é b e n i s , 
m e l y a S z e n e g á l t ó l é j s z a k r a t e r j e d e l ; n e v e z e t e s e n a z A t l a n t i t e n -
g e r t ő l k e l e t r e m e n v e a t r a r z á k , a z u t á n a b r a k n á k s v é g r e e z e k t ő l 
b e l e b b a d u a i s o k t a n y á z n a k , k i k b e r b e r s z á r m a z á s ú a k u g y a n , d e 
t ö b b é - k e v é s b b é a r á b o k k a l v e g y ü l t e k ö s s z e 
F a i d h e r b e , m o s t m á r t á b o r n o k , 1 8 6 3 e l e j é n e g y é v i t á v o l l é t 
u t á n v i s s z a t é r t S z e n e g a m b i á b a m i n t k o r m á n y z ó , s a z o n n a l f o l y t a t á 
s z e r e n e s é s e n m e g k e z d e t t m u n k á l k o d á s a i t . M a g a i s t a n ú l m á n y o z z a 
a z o t t a n i v i s z o n y o k a t , s m á r n é h á n y b e c s e s é r t e k e z é s t í r t a S z e n e 
g a l m e l l é k e i r ő l , s i n t é z k e d é s e i r e m á s o k i s f o l y t a t j á k a k u t a t á s o -
k a t . N e v e z e t e s e n M a g e h a d n a g y , A z a n g y a l o g s á g i é s V a l 
1 o n h a j ó s k a p i t á n y , t o v á b b á b á r ó B r o s s a i u l d e C o r b i g n i 
é s A u b e f r e g a t k a p i t á n y o k , P a s c a l é s L a m b e r t a l h a d u a -
g y o k t e t t e k ú j a b b u t a z á s o k a t é s k u t a t á s o k a t . V a l l o n „ A f r i k a n y u 
g a t i p a r t j a " c z í m ü é r t e k e z é s é b e n a z o t t a n i p a r t v i d é k e k e t a S z e n e -
g á l t ó l d é l r e e g é s z e n a Z a i r e t o r k o l a t á i g i s m e r t e t i m e g ; A u b e é s 
B r o s s a r d d e C o r b i g u i a S z e n e g á l t é s m e l l é k v i z e i t k u t a t t á k k i a l a -
p o s a b b a n ; P a s c a l B a m b u k b a , L a m b e r t F u t a - D s a l o n b a , a S z e n e -
g á l f o r r á s v i d é k e i r e t e t t e k k i r á n d u t á s t . A z „ A n n u a i r e d u S é n é g a l 
e t d e p e n d a n c e s " c z í m ü é v k ö n y v , m e l y S . L o u i s b a n 1 8 6 4 - b e n j e -
l e n t m e g , m i n d e z e n m i n d a f e n n e b b e m l í t e t t ú t a z ó k j e l e n t é s e i t 
k ö z l i , s m é g A l i u n s z a l b e n s z ü l ö t t a l h a d n a g y ú t a z á s á t S . L o u i s b ó l 
T i m b u k t u b a ( 1 8 6 0 — 1 8 6 2 ) i s f o g l a l j a m a g á b a n . 
A francziák t e h á t a S z e n e g á l t ó l é j s z a k r a e s ő s i v a t a g o t é s 
o á z i s a i t s a z a t t ó l d é l r e t e r j e d ő p a r t v i d é k e k e t a S i e r r a - L e o n e f o k -
h e g y i g i g y e k e z t e k k i k u t a t n i , s a b e l s ő t a r t o m á n y o k b a i s m i n d 
m e s s z i b b r e n y o m u l n a k e l ő . O d á b b d é l r e , a g u i n e a i n a g y t e n g e r -
ö b ö l m e l l é k e i n k i v á l t a z a n g o l o k t e t t e k ú j k u t a t á s o k a t e g é s z e n a z 
e g y e n l í t ő i g s e z s n t ú l i s . O t t t a l á l j u k a K u á r a ( N i g e r ) s o k á g ú ~ d e l -
t á j á t , a K a l a b a r t o r k o l a t a i t s a m a g a s K a m e r u n h e g y s é g e t . J ó l l e -
h e t a z o t t a n i p a r t o k o n s a g u i n e a i ö b ö l s z i g e t e i n a z e u r ó p a i k e -
r e s k e d ő k m á r t ö b b m i n t 3 0 0 é v ó t a ű z i k a z e l e f á n t c s o n t t a l , a r a n y -
p o r r a l é s r a b s z o l g á k k a l v a l ó k e r e s k e d é s t , m é g i s a p a r t o k t ó l k i s s é 
b e l j e b b e s ő t a r t o m á n y o k a l e g ú j a b b i d ő i g c s a k n e m t e l j e s e n i s m e -
r e t l e n e k m a r a d t a k . C s a k A s a n t i , D a h o m e y é s J o r u b a n é g e r b i r o -
d a l m a k r ó l v o l t a k n é m i i s m e r e t e i n k ; d e m o s t l a s s a n k é n t a z o t t a n i 
t a r t o m á n y o k i s f e l m e r ü l n e k a s t í r ü h o m á l y b ó l , m e l y l y e l a d d i g f e d -
v e v o l t a k . 
A z o n v i d é k e k e n e g y n é g e r k ö z t á r s a s á g v a n , m e l y e t a z É j -
s z a k - A m e r i k á b a n f e l s z a b a d í t o t t n é g e r e k a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k k o r -
m á n y á n a k p á r t f o g á s a m e l l e t t a l a p í t o t t a k . L i b é r i á n a k h í v j á k , f ő -
v á r o s a M o n r o v i a . A L i b é r i a é s A s a n t i k ö z ö t t e l t e r j e d ő t a r t o m á -
n y o k k i k u t a t á s á r a 1 8 6 2 - b e n a n g o l o k v á l l a l k o z t a k , m é g p e d i g a z 
A l g é r i á b a n o r o s z l á n v a d á s z a t a i r ó l e l h í r e s e d e t t G é r a r d f r a n c z i a 
k a p i t á n y v e z é r l e t e a l a t t . G é r a r d a z o n b a n e z ú t t a l s z e r e n c s é t l e n ü l 
j á r t . A z ú g y n e v e z e t t A r a n y p a r t f e l ő l a k a r t a z i s m e r e t l e n b e l s ő t a r -
t o m á n y o k b a e l ő n y o m ú l n i , d e o t t n e m b o l d o g ú l v á n , b a j t á r s a i v a l 
e g y ü t t S i e r r a - L e o n é b e k ö l t ö z é k , h o g y o n n a n k i i n d ú l v á n , a z o n h e -
g y e s f e l f ö l d e t k e r e s s e f e l , m e l y e n a K u á r a , G a m b i a é s S z e n e g á l 
f o r r á s a i f a k a d n a k . D e m á r 1 8 6 4 j u n i u s h a v á b a n L i b é r i a e g y i k 
p a r t i f o l y ó j á b a n h a l á l á t l e l t e , s ú t i t á r s a s á g a m i n d e n e r e d m é n y 
n é l k ü l f e l b o m l o t t . 
A z a n g o l o k m á r r é g ó t a k e r e s n e k e g y v í z i ú t a t , m e l y e n A f r i -
k a b e l s e j é b e j u t h a t n á n a k s a b e l t a r t o m á n y o k k a l k ö z v e t l e n k ö z l e -
k e d é s b e l é p h e t n é n e k . Á l t a l á n o s k e r e s k e d é s i é r d e k ü k ö n k i v ü l a f r i -
k a i ú t a z á s a i k e g y i k r u g ó j á t a n y e r s g y a p o t i s t e t t e , m e l y e t a z é j 
s z a k a m e r i k a i p o l g á r h á b o r ú k i t ö r é s e u t á n n e m s z e r e z h e t t e k m e g 
k e l l ő m e n n y i s é g b e n . M i n d k é t e z é l r a n é z v e a l k a l m a s f o l y ó n a k l á t -
s z o t t a z , m e l y a S z u d á n n y u g a t i r é s z é t h a s í t j a , T i m b u k t u t l o c s o l 
j a ; s m e l y e t E u r ó p á b a n N i g e r n e k , a b e n s z ü l ö t t e k p e d i g l e g á l t a l á -
n o s a b b a n D j o l i b á n a k é s K u a r á n a k n e v e z n e k . E f o l y a m m e g v i z s -
g á l á s á r a 1 8 3 2 - b e n L a n d e r é s A l l é n k ü l d e t t e k k i ; e z u t ó b b i 
1 8 4 0 - b e n e g y g ő z ö s ö n f o l y t a t á k u t a t á s a i t . M i d ő n B a r t h a C z á d 
t a v a m e l l é k e i r ő l d é l n y u g a t r a t e r j e s z t é k i ú t a z á s a i t s o t t a K u á r a 
e g y i k n e v e z e t e s m e l l é k f o l y ó j á t , a k e l e t f e l ő l j ö v ő B i u u é t f e d e z é 
f ö l : a k k o r 1 8 5 4 - b e n d r . B a i k i e i n d ú l t e l k e l l ő k é s z ü l e t t e l , h o g y 
a K u á r á t ú j a b b a n s e g y s z e r s m i n d a B i n u é t i s v i z s g á l j a m e g . B a i 
k i e f á r a d h a t l a n b u z g a l o m m a l é s s o k s z e r e n c s é v e l f o l y t a t t a k u t a t á -
s a i t ; a k é t f o l y ó e g y e s ü l é s é t s z e r e n c s é s e n e l é r v é n , a B i n u é n i s h a 
j ó z o t t f ö l f e l é , s a z u t á n h é t e s z t e n d ő t t ö l t ö t t a z a l s ó K u á r á n é s m e l 
l é k e i n . O n n a n a C z á d t a v a m e l l é k e i r e i s t e t t e g y k i r á n d u l á s t , h o g y 
a s z e r e n c s é t l e n V o g e l h á t r a h a g y o t t k ö n y v e i t é s i r o m á n y a i t m e g -
m e n t s e . A z a l s ó K u á r a m o s t m á r r é s z l e t e s e n v a n f e l m é r v e é s s z á 
m o s a n g o l g ő z ö s h a s í t o t t a h u l l á m a i t . N e m m e s s z e a B i n u e t o r k o l a -
t á h o z e g y a n g o l g y a r m a t k e l e t k e z e t t , m e l y e t c s a k h a m a r K a b b i , 
K a n o s a B a r t h á l t a l i s m e r t e t e t t h a u s z a b i r o d a l o m m á s r é s z e i n e k 
k e r e s k e d ő i m e g l á t o g a t t a k . J o r u b a p a r t j á n 1 8 6 1 - b e n L a g o s z t s z á l 
I á k m e g a z a n g o l o k , s h i h e t ő , h o g y o t t n e m s o k á r a e g y n a g y p i a c z 
f o g e l ő t t ü n k m e g n y í l n i . A K u á r a é s s z á m o s m e l l é k v i z e i i g e n g a z 
d a g é s t e r m é k e n y t a r t o m á n y o k a t ö n t ö z n e k , h o l a g y a p o t , o l a j -
p á l m a , m i n d e n f é l e m é z g a é s k a u c s u k f a , a c s o d á l a t o s v a j f a s t b . b ő -
v e n t e r e m n e k é s t e r m e s z t h e t ő k , s d r . B a i k i e n e k m e g t á r s a i n a k 
n a g y é r d e m ö k v a n a b b a n , h o g y a z o n n a g y t e r ü l e t e k r ő l a f á t y o l 
f ö l l e b b e n t e t e t t . F á j d a l o m , B a i k i e s í r b a s z á l l t , m i e l ő t t a s o k f é l e 
a n y a g o t é s t a p a s z t a l a t o k a t , m e l y e k e t k ü l ö n b ö z ő ú t a z á s a i n g y ű j t ö -
g e t e t t , t e l j e s e n f ö l d o l g o z h a t t a é s k ö z r e b o c s á t h a t t a v o l n a . E g é s z 
s é g e a K u á r a e g é s z s é g t e l e n p a r t j a i n v a l ó h o s s z a s t a r t ó z k o d á s a 
a l a t t m e g r o m o l v á n , 1 8 6 4 - b e n A n g l i á b a s z á n d é k o z o t t b a j ó z n i , d e 
ú t k ö z b e n S i e r r a - L e o n é b e n m e g l e p t e ü t a h a l á l n o v e m b e r 3 0 - á n . 
B u r t o n , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , F e r n a n d o P o s z i g e t é r e m e n t 
m i n t a n g o l c o n s u l , m i u t á n S p e k e k a p i t á n y t ó l e l v á l t v a l a . O n n a n 
a g u i n e a i ö b ö l m e l l é k e i r e t e t t n é h á n y k i r á n d u l á s t ; t ö b b i k ö z t 
1 8 G 1 v é g é n s 1 8 6 2 e l e j é n a K a m e r u n h e g y s é g n e k c s ú c s a i t m á s z t a 
m e g M a n n G u s z t á v n é m e t f ű v é s z t á r s a s á g á b a n . E g y - k é t h i t -
h i r d e t ő i s e l k í s é r t e ő k e t , d e e z e k k ö z ö l e g y s e m j u t h a t o t t f e l a l e g -
m a g a s b h e g y t e t ő k r e , m e l y e k e t B u r t o n a z a n g o l o k l o y a l i s s z o k á s a 
s z e r i n t V i k t o r i á r ó l é s A l b e r t r ő l n e v e z e t t e l * ) . R é s z i n t a b e n s z ü l ö t -
t e k a k a d é k o s k o d á s a , r é s z i n t a t e r m é s z e t i n e h é z s é g e k m i a t t c s a k 
n a g y ü g y g y e i - b a j j a l s i k e r ü l t v é g r e a h e g y s é g k é t l e g m a g a s a b b 
c s ú c s á t m e g m á s z n i , m e l y e k t ö b b m i n t 1 3 0 0 0 l á b n y i r a e m e l k e d n e k 
a t e n g e r f ö l é , m e l y h e z m é g i s o l y k ö z e l e s n e k . A h e g y s é g t ö v é n 
é s d e r e k á n a b a k u i r u k ( a z a z : h e g y i , e r d e i l a k o s o k ) t a n y á z n a k , 
k i k a B i m b i a o r s z á g o t n é p e s í t ő i l l u b ú k k a l e g y n y e l v e n b e s z é l n e k . 
V i l á g o s s z i n t i e k , ú g y m i n t a F e r n a n d o P o s z i g e t e n é l ő b u k i k . A z i d e 
g e n e k e t g y a n ú s s z e m m e l n é z i k , m i n d e n s z í v e s s é g e t é s v e n d é g s z e -
r e t e t e t m e g t a g a d n a k t ő l ü k ; e g y e t l e n t y ú k o t v a g y b á r á n y t s e m a d 
n a k n e k i k , h a c s a k r h u m o t v a g y e g y n a g y k a r i m á j ú k a l a p o t v a g y 
e g y a n g o l l i n g e t n e m a j á n l a n a k c s e r é b e . D e M a n n v ö r ö s t a k a 
r ó i m é g j o b b a n i n g e r e l t é k k í v á n s á g u k a t , e z e k e t m i n d e n á r o n s z e -
r e t t é k v o l n a m e g v e n n i , e l ő s z ö r e g y d i s z n ó t é s k e c s k é t , a z u t á n e g y 
k i s fiút s v é g r e e g y n a g y l e á n y t a j á n l o t t a k c s e r é b e e g y t a k a r ó é r t . 
F ő n ö k ü k m á r a p é n z t i s ö s m e r t e s 5 0 0 „ v a s t a g i z é t " ( a n g o l p é n z -
d a r a b o t ) k é r t a z e n g e d é l y é r t a h e g y s é g m e g m á s z á s á r a s a s z ü k -
s é g e s h o r d á r o k é r t . B u r t o n s z e m é b e k a c z a g o t t s t o v á b b m e n t h o r -
d á r o k n é l k ü l , d e e l é g b a j a l e t t e b b ő l . 
A K a m e r u n h e g y s é g a z é . s z . 3 ° 5 6 ' é s 4 ° 3 5 ' s a k . h . 9 ° 
1 ' é s 9 ° é s 2 5 ' ( G r e e n v i c h t ö l ) k ö z ö t t t e r j e d e l s e g y d é l n y u g a t i , a 
F e r n a n d o - P o s z i g e t e f e l é 113 ú l ó h o s s z ú k á s n é g y s z e g e t k é p e z . K e l e t 
f e l ö l a B i m b i a , n y u g a t f e l ö l a R i o d e l R e y v a g y i s R u m b y e g y i k 
á g a á l t a l h a t á r o l t a t i k ; d é l f e l ő l a t e n g e r l o c s o l j a e l ő h e g y e i t . V u l -
k á n o s k ő z e t e k b ő l á l l , ú g y , m i n t a f ö l d r é s z e l l e n k e z ő o l d a l á n , a z 
*') E szokást a tudomány érdekében már i sméte lve megróvták a geo-
graphusok ; most már annyi Viktória- és Albert-hegy , tó , folyó , jeges stb 
Van , hogy a sok egyforma név csak zavart okozhat. 
B U D A P E S T I SZEMÜK V I . K Ö T . 
e g y e n l í t ő t ő l d é l r e m é g n a g y o b b m a g a s s á g r a e m e l k e d ő K i l i m a n d -
s z á r o . T ö b b k i s e b b n a g y o b b m a g a s s á g b a n l e v ő s m e r e d e k s z i k -
l a f a l a k k a l é s t e t ő k k e l k ö r n y e z e t t k r á t e r v a n b e n n e , m e l y e k k ö -
z ö l e g y i k - m á s i k m é g k i s e m a l u d t v é g k é p . A f ö l e b b e m l í t e t t A l -
e n a z t á l l í t j a , h o g y a b e n s z ü l ö t t e k a K a m e r u n h e g y s é g e t M o u g o -
M a 1 o b ú - n a k , a z a z M e n n y h e g y s é g n e k n e v e z i k . B u r t o n a z o n o s a k 
t a r t j a a k a r t h a g ó i H a n n o n ú t i j e l e n t é s é b e n e m l í t e t t I s t e n s z e k e r é v e l 
( T h e o n O k h e m a ) ; d e e z t S i e r r a - L e o n é t ő l é j s z a k r a k e l l k e r e s n ü n k . 
A z á f r i k a i s z i g e t e k k ö z ö l a z e l m ú l t é v e k b e n k ü l ö n ö s e n M a . 
d a g a s z k a r v o n t a m a g á r a E u r ó p a figyelmét. R a n a v a 1 ó k i -
r á l y n é d ü h ö s e l l e n s é g e s k e d é s s e l v o l t a z e u r ó p a i a k e l l e n e l t e l v e , s 
a z e g é s z s z i g e t r ő l e l ű z t e ő k e t . H a l á l a u t á n a z o n b a n fia I I . R a d a m a 
f o g l a l t a e l a f e j e d e l m i s z é k e t s e g é s z e n m á s e l v e k e t k ö v e t e t t . V i s z -
s z a h í v t a a z e l ű z ö t t e u r ó p a i a k a t s k é s z n e k n y i l a t k o z o t t b a r á t s á g i 
é s k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s e k r e . C s a k u g y a n m i n d a f r a n c z i á k m i n d 
a z a n g o l o k k ö v e t s é g e t k ü l d ö t t e k R a d a m á h o z , s a f r a n c z i á k 1 8 6 2 
s e p t e m b e r 1 2 - é n m e g i s k ö t é k a s z e r z ő d é s t . A z o n b a n a n e m e s s é g 
1 8 6 3 - b a n f e l z e n d ü l t s m e g ö l é R a d a m á t . M o s t t e h á t i s m é t k i t i l t o t -
t á k a s z i g e t r ő l a z e u r ó p a i a k a t , s e z é r t b á r ó V a n d e r D e c k e n s e l á -
t o g a t h a t á m e g M a d a g a s z k a r t . M i n d e z á l t a l e s z i g e t r ő l t ö b b m u n k a 
é s ú t i j e l e n t é s b o c s á t t a t o t t k ö z r e , m e l y e k a z o n b a n e d d i g i i s m e r e -
t e i n k e t n e m i g e n n ö v e l t é k . A h í r e s P f e i f f e r I d a i s a d o t t k i 
e g y ú t a z á s i m u n k á t ( R e i s e n a c l i M a d a g a s z k a r . ) . — V é g r e D r o u e t 
a z a z ó r i , V a n q u e m e r t s p a n y o l é s R o l l e n é m e t a k a n á r i s 
M a i 11 a r d R é u n i o n s z i g e t e k e t i s m e r t e t t é k m e g . 
H U N F A L V Y JÁNOS. 
A IIÓRA-VILÁG ERDÉLYKEN. 
A VFRES DRÁMA KEZDETE ÉS FOLYAMA. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
X . 
A b ó r a - v i 1 á g N a g y - S z e b e n b e u . — A z e r d é l y i k o r -
m á n y z ó é s a f ő h a d p a r a n c s n o k . * ) 
M i u t á n a h ó r a v i l á g o t a v é r o n t á s é s d ú l á s o k s z í n h e l y é n l á t -
t u k , m o s t a n n a k , ú g y m o n d h a t ó , p o l i t i k a i t ö r t é n e l m é v e l i s m e r k e d -
j ü n k m e g ; k e r e s s ü k f e l a z t a z ö l d a s z t a l n á l , a k o r m á n y k ö r ö k b e n , 
l á s s u k m e g , m i t ö r t é n t a l á z a d á s t i l l e t ő l e g ú g y N a g y - S z e b e n b e n , 
m i n t B é c s b e n ; k i v á l ó l a g é r d e k e s l e e n d t u d n i : m i n d k é t h e l y e n 
m i t t e t t e k , m i k é p i n t é z k e d t e k , h o g y a z o l á h o k n a k a z á l l a m é s f e n 
á l l ó r e n d e l l e n i f ö l k e l é s e m a g a i d e j é b e n e l n y o m a s s é k , v a g y e r é s z -
b e n m i t m e l l ő z t e k ; s z ó v a l : a k o r m á n y n a k b ó r a - v i l á g i m u n k á s s á g á t 
s m u l a s z t á s á t v i z s g á l j u k . 
E k é r d é s a z , m i e l e i t ő l f o g v a a z e l m é k e t n a g y m é r t é k b e n 
f o g l a l a t o s k o d t a t á , a k e d é l y e k e t z a k l a t á , á l t a l á b a n h e v e s é s s z e n -
v e d é l y e s v i t á k t á r g y a v o l t , s h o g y a n n a k m e g f e j t é s e a b ó r a - v i l á g 
e g y i k f ő m o m e n t u m á t k é p e z i , k é t s é g e t n e m s z e n v e d . 
M i k é p t ö r t é n h e t e t t , h o g y f e l l á z a d t , s n a g y o b b á r a c s a k v a s -
v i l l á k é s b o t o k k a l f e l f e g y v e r z e t t j o b b á g y o k k é t n a g y m e g y é b e n 
e l á r a d v a s a h a r m a d i k b a i s b e ü t v e , s z a b a d o n g y i l k o l t a k , p u s z t í t o t -
t a k s m i n d e n n e m ű e r ő s z a k o s s á g r a v e t e m e d t e k , a n é l k ü l , h o g y a 
*) Az ide tartozó s kútfők gyanánt szolgáló o k l e v e l e k az illető 
helyeken mindenütt, említve e's idézve lesznek, 
k o r m á n y — m e l y n e k f ő k ö t e l e s s é g e a z é l e t - é s v a g y o n b á t o r s á g r a 
ü g y e l n i , — a z o n b o r z a s z t ó k i h á g á s o k a t m e g g á t o l n i k é p e s l e g y e n , 
s s z ü k s é g e s e t é b e n a z t k a t o n a i e r ö k i k ü l d é s é v e l i s e s z k ö z ö l j e ? S 
a m i n t H u n y a d m e g y e , m e l y n e k k e b e l é b e n t ö r t k i a l á z a d á s , m o n -
d o t t a : „ B o l d o g I s t e n ! m e l y n e m z e t , m e l y s z á z a d e s z t e n d ő é r t 
v a l a i l y e n t ö r t é n e t e k e t ? é s a m i k e s e r v e s e b b , n e m e l l e n s é g á l t a l , 
h a n e m f ö l d n é p é n e k k e g y e t l e n s é g é v e l , e g y o l y a n u r a l k o d ó a l a t t , a 
k i n e k a k ü l s ő é s b e l s ő b á t o r s á g n a k m e g t a r t á s á r a h á r o m s z á z e z e r 
k a t o n á j a f e g y v e r b e n v o l t ; h a l l a t l a i r é s i s z o n y ú t ö r t é n e t ! " * ) 
A d o l o g t e r m é s z e t e s z e r i n t , v i z s g á l ó d á s u n k a t a h a z á b a n 
k e z d v e , a z e m l í t e t t c s u d á l a t o s , n e m é r t h e t ő t é t l e n s é g e t m é g f e l ö t -
l ö b b é t e s z i a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a k k o r E r d é l y b e n m i n d a p o l g á r i , 
m i n d k a t o n a i k o r m á n y e g y v á r o s b a n t . i . N . - S z e b e n b e n e g y ü t t v o l t , 
s í g y k ö l c s ö n ö s s z ó b e l i é r t e k e z é s ú t j á n m i n d e n s z ü k s é g e s i n t é z k e -
d é s t t e n n i , s a z o k a t g y o r s a n f o g a n a t o s í t n i , a n n á l k ö n n y e b b e n l e 
b e t e t t , m e r t a z o n s z é k v á r o s t ó l a d ú l á s o k s z í n h e l y e t á v o l n e m e s e t t . 
— A z t s e m l e h e t e l h a l l g a t n i , h o g y m i d ő n a g y i l k o l á s o k K r i s c s o r -
é s B r á d o n m e g k e z d ő d t e k , m i n d H a l m á g y o n ( Z a r á n d b a n ) , m i n d D é -
v á n k a t o n a s á g f e k ü d t * * ) , v a l a m i n t E r d é l y b e n a l á z a d ó k e l l e n 
k ü l d h e t ő k a t o n a i e r ő b e n h i á n y n e m v o l t 3 * ) . 
A z o n o k o k é s t é n y e z ő k k ö z ö t t , m e l y e k a f e n é r i n t e t t k é r d é s t 
m e g f e j t i k , s a p ó r z e n d ü l é s n e k h i r t e l e n é s g y o r s a n e l t e r j e d é s é t é r t -
h e t ő v é t e s z i k , f ő h e l y e n á l l a p o l g á r i é s k a t o n a i k o r m á n y n a k e g y -
m á s k ö z ö t t m e g h a s o n l á s a , m e l y k e d v e t l e n v i s z o n y r a v o n a t k o z ó 
t ö b b a d a t m á r f e n n e b b , a k a t o n a i ö s s z e í r á s f o l y a m á b a n , e m l í t v e 
v o l t . S e s ú r l ó d á s v o l t a k é p a f ő h a d p a r a n c s n o k n a k a k o r m á n y z ó -
v a l e l l e n k e z é s e , s z e m é l y e s v e r s e n g é s e é p e n a l e g v á l s á g o s a b b é s 
v é s z t e l j e s p e r c z b e n , a p ó r z e n d ü l é s k e z d e t é n , n e m c s a k m e g ú j u l t , d e 
é l e s e b b e n k i t ö r t . 
E r d é l y b e n e z i d ő b e n a p o l g á r i , k a t o n a i é s k i n c s t á r i i g a z g a t á s 
k ö r é b e n a z u r a l k o d ó s z e m é l y e s e i , v a l a m i n t a z a k k o r i o l á h p ü s p ö -
k ö k v o l t a k : 
*) Hunyadmegye'nek a budai országgyűléshez 1790 június 2-án inté-
zett föliratából. 
**) A föhadparanesnokság irta ezt november 4-én a kormányszék-
nek , mint alább meglátjuk. 
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*) Lúgoson állomásozó Hilscher kapitánynak 1784 november köze-
pén tett tudósitáaa szerint. (Lásd fennebb 7ő. l a p / 
b 
a j B . B r u k e n t h a l S á m u e l , B r u k e n t h a l M i h á l y ú j e g y - h á z -
s z é k i k i r á l y - b í r ó n a k f i a , E r d é l y n e k m é g k e v é s s é i s m e r t a u s z t r i a i 
k o r s z a k b e l i t ö r t é n e l m é b e n n e v e z e t e s é s k i t ű n ő h e l y e t f o g l a l e l , s 
f é n y e s h i v a t a l i p á l y á j á n a h a z a s o r s á r a , s a n n a k b e l v i s z o n y a i r a 
a k ö z i g a z g a t á s k ü l ö n b ö z ő á g a i b a n , n a g y b e f o l y á s t g y a k o r o l t . A z 
1 7 6 0 - i k é v b e n v a l ó s á g o s k o r m á n y s z é k i t a n á c s o s s á , s e g y s z e r s " 
m i n d t a r t o m á n y i k a n c z e l l á r r á n e v e z t e t e t t , 1 7 6 2 - b e n b á r ó i r a n g o t é s 
c z i m e t n y e r t , m a j d a z u d v . k a n c z e l l á r i h i v a t a l t ó l f ö l m e n t e t t g r . 
B e t h l e n G á b o r h e l y é b e 1 7 6 6 j a n u á r 1 6 - á n a z u d v . k a n c z e l l á r i a 
e l n ö k e l e t t * ) , k é t é v m ú l v a 1 7 6 8 - b a n t i t k o s t a n á c s o s c z í m m e l t i s z t e l -
t e t e t t m e g , 1 7 7 4 j u l i u s 5 - é n a z E r d é l y b ő l v i s s z a h í v o t t g r . A u e r s -
p e r g J ó z s e f k o r m á n y z ó u t á n , a g u b e r n i u m e l n ö k e é s k i r . b i z t o s 
l e t t , s v é g r e e h i v a t a l á b a n i s s z e r z e t t é r d e m e i j u t a l m á u l 1 7 7 7 j u -
l i u s 1 6 - á n v a l ó s á g o s k i r . k o r m á n y z ó i m é l t ó s á g r a e m e l t e t e t t , m i n t 
a z i l l e t ő k i r . k é z i r a t b a n k i f e j e z t e t e t t : „ i n g n a d i g e r A n b e t r a c h t s e i -
n e r l a n g j a h r i g e r w o r b e n e n s t a t t l i c h e n V e r d i e n s t e , g e p r ü f t e r a u s -
n e h m e n d e r D e v o t i o n u n d u n e r m ü d e t e n V e r v v e n d u n g f ú r m e i n e n 
D i e n s t . " — I l y s o k f é l e m a g a s á l l á s á b a n b . B r u k e n t h a l n a k a z a l -
k a l o m n e m h i á n y z o t t , m a g á t k ö z h a s z n ú m u n k á s s á g a á l t a l k i t ü n t e t -
n i . A z e r d é l y i h a t á r s z é l i k a t o n a s á g n a k 1 7 6 2 — 1 7 6 4 . f e l á l l í t á s a , e g y 
j o b b é s i g a z s á g o s a b b a d ó r e n d s z e r n e k 1 7 6 9 . b e h o z a t a l a * * ) , m e l y 
1 7 7 4 - b e n c z é l s z e r ü l e g j a v í t t a t o t t 3 * ) , n e m k e v é s b b é 1 7 6 9 - b e n a z ú r b é -
r i s z o l g á l a t o k n a k s z a b á l y o z á s a , — e n a g y h o r d e r e j ű i n t é z v é n y e k 
E r d é l y b e l é l e t é b e n , m i n d a b . B r u k e n t h a l k ö z b e n j ö t t é v e l , n a g y r é s z - ' 
*) E z é v b e n , t. i- 1 7 6 6 - b a n t ö r t é n t , mit a k o r t j e l l e m z ő c u r i o s u m g y a -
n á n t e m l í t e k , h o g y a s z é k e l y - f ö l d ö n Z e t e l a k á n , U d v a r h e l y s z é k b e n , e g y b o-
s z o r k á n y p e r l á t t a t o t t e l , mirő l b . B r u k e n t h a l M á r i a - T h e r é z i á n a k j e -
l e n t é s t t e v é n , a z írt év i a u g u s t u s 7 - é n k e l t k ir . l e i r a t b a n p a r a n c s o l t a t o t t , mi-
s z e r i n t j ö v ő b e n , a b o s z o r k á n y s á g v é t k é r e v o n a t k o z ó m i n d e n p e -
rek — a l l e das V e r b r e c h e n der H e x e r e i b e t r e f f e n d e n P r o c e s s e — v é g r e , 
h a j t á s e l ő t t , a z u d v a r h o z f e l k ü l d e s s e n e k . S c h a s e r „ D e n k w ü r d i g -
k e i t e n " s tb . 21. 1. — S ez a m a g y a r - f ö l d ö n K á l m á n k i r á l y i s m e r t t ö r v é -
n y e u t á n h e t e d f é l s z á z a d d a l t ö r t é n t ! 
* * ) B . B r u k e n t h a l u d v . k a n c z e l l á r i a i e l n ö k s é g é b e n 1 7 6 9 - b e n e g y új a d ó 
r e n d s z e r t d o l g o z o t t , m e l y h a t é v r e v o l t k i s z a b v a , s a n n a k é l e t b e l é p t e t é s e -
ér t a z írt é v n o v e m b e r e e l e j é n kir. b i z t o s s á n e v e z t e t v e , d e c e m b e r v é g é n E r -
d é l y b e l e m e n t , ho l m i n d e n ü t t s N . - S z e b e n b e n is k i t i i n ő p o m p á v a l f o g a d t a -
to t t . E m e g b í z a t á s á t v é g r e h a j t v á n , 1 7 7 0 - b e n s e p t e m b e r v é g é n B e c s b e v i s z -
s z a t é r t . L á s d : S c h a s e r, 2 1 — 3 6 . 11. 
'*) A z 1 7 6 9 - b e ü a d ó - r e n d s z e r j a v í t á s á r a , i l l e t ő ' e g e g y ú j n a k k i d o l g o -
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b e n á l t a l a h a j t a t t a k v é g r e , s a z o n o r s z á g , a z ö j a v a s l a t a f o l y t á n , 
n a g y f e j e d e l e m s é g r a n g j á r a e m e l t e t e t t ; a z é r t m é l t á n l e h e t m o n d a n i , 
h o g y a t e s t v é r h a z á n a k 1 8 4 8 e l ő t t f e n á l l o t t k o r m á n y z á s i r e n d -
s z e r e B r u k e n t h a l m ü v e v o l t * ) . M á r i a T h e r é z i a k e g y e l m é t 
é s b i z a l m á t n a g y m é r t é k b e n b í r t a ; I I . J ó z s e f c s á s z á r u g y a n ő t , 
m i n t é d e s a n v j a k e d v e l t , s E r d é l y r é g i a l k o t m á n y á h o z r a g a s z k o d ó 
t a n á c s o s á t , m e l y e t a n a g y o b b á r a á l t a l a é l e t b e l é p t e t e t t k o r m á n y -
z á s i r e n d s z e r r e l e g y ü t t , a m o n a r c h a g y ö k e r e s e n á t a l a k í t n i k i v á n t , 
— n e m s z e r e t t e , d e b e c s ü l é s é t a t e h e t s é g d ú s é s t e v é k e n y á l l a m -
f é r f i ú t ó l n e m t a g a d t a m e g . S c h a s e r í r j a , h o g y m i d ő n a c s á s z á r e r -
d é l y i e l s ő ú t j á b a n , 1 7 7 3 m á j u s v é g é n N . S z e b e n b e é r k e z e t t , s o t t 
a d i s z n ó d i ú t e z á b a n l e v ő v á r o s i v e n d é g f o g a d ó b a n , — m e l y „ a r ó -
m a i c s á s z á r " c z í m e t a k k o r n y e r t e , — m i n d e n p o m p a n é l k ü l , t i 
z e n h á r o m n a p i g m u l a t o t t , e g y v e r s e n a z o r s z á g d o l g a i f e l ő l t u d a -
k o z ó d á s a k ö z b e n í g y n y i l a t k o z o t t : „ S o h a t d o c h d e r B r u k e n t h a l 
i n A l l é m R e e h t , v v a s e r s a g t " * * ) . 
b) B . P r e i s s F e r e n c z , t á b o r s z e r n a g y , e r d é l y i f ő h a d p a r a n c s -
n o k k á a z 1 7 7 1 . é v e l e j é n n e v e z t e t e t t k i . A z 1 7 8 1 - k i h ó d o l a t i o r -
s z á g g y ű l é s e n t e l j h a t a l m ú k i r . b i z t o s v o l t , s a n n a k v é g é v e l a g u -
b e r n i u m á l t a l , a z o r s z á g g y ű l é s f e l ő l t e t t t u d ó s í t á s b a n , a z e r -
d é l y i h o n f i a k k ö z é f ö l v é t e l v é g e t t a c s á s z á r n a k a j á n l t a t o t t , k i a z t 
1 7 8 1 . o c t . 3 á n k e l t k i r . l e i r a t á b a n o l y h o z z á t é t e l l e l h a g y t a j ó v á , 
h o g y a z o n h o n f i ú s í t á s a j ö v ő o r s z á g g t í l é s e n t ö r v é n y e z i k k b e i g t a t -
t a s s é k . P r e i s s a z o n b a n a z o r s z á g g y ű l é s b e k ö v e t k e z é s e e l ő t t m e g -
h a l t , k ü l ö n b e n i s a h ó r a - l á z a d á s a l a t t i m a g a v i s e l e t é v e l a z o n m e g -
t i s z t e l é s r e m a g á t é r d e m e t l e n n é t e t t e . 
c) G r . T e 1 e k i K á r o l y , e r d é l y i k i n c s t á r n o k . 
d ) A z e r d é l y i o l á h n é p f ő p á s z t o r a i : 
N i k i t i c h G é d e o n , g ö r ö g n e m e g y e s ü l t p ü s p ö k , 
B a b b J á n o s , f o g a r a s i v a g y g ö r ö g e g y e s ü l t p ü s p ö k . 
z á s á r a b. B r u k e n t h a l a k i r á l y n é á l t a l 1 7 7 4 - b e n m é g k o r m á n y s z é k i e l n ö k k é 
k i n e v e z t e t é s e e l ő t t m e g b í z v a v o l t , a m i t t e l j e s í t e t t i s . L . : S c h a s e r , 42. 1 
*) A b. B r u k e n t h a l t ó l k i d o l g o z o t t n jabb , s az 1 7 7 % k a t o n a i é v b e n 
E r d é l y b e b e v i t t a d ó r e n d s z e r t m a g a M á r i a - T h e r é z i a e k o r m á n y z ó m ü v é n e k 
n e v e z t e „a 1 s s e i n W e r k " , a z o n k é z i r a t b a n , m e l y e t 1777 s e p t e m b e r 
17 -én h o z z á i n t é z e t t , s a b b a a z i d é z e t t h á r o m n é m e t s z ó t s a j á t k e z ü l e g i r ta 
be . L á s d : „ M a r i a - T h e r e s i a u n d F r e i h e r r S á m u e l v o n B r u k e n t h a l . " — V o n 
J o h . K a r i S c h u 11 e r, H e r m a n n s t a d t , 1863. — 22. I 
**) L á s d : S c h a 's e r 4 0 . 1 
E r d é l v é p e n a z 1 7 8 4 i k é v b e n , a h á r o m n e m z e t t e r ü l e t é n e k 
e g y e s í t é s e á l t a l , t i z e n e g y m e g y é r e o s z t a t o t t f ö l . A f ő b b e k b e n , m e -
l y e k a l á z a d á s s z í n h e l y é t k é p e z t é k , v a g y a h h o z k ö z e l e s v é n , a v é s z -
t ő l n é m i l e g é r i n t v e v a l á n a k , a k o r m á n y z á s é l é n á l l o t t a k m i n t f ő -
i s p á n o k : 
1 ) H u n y a d - Z a r á n d m e g y é b e n : b . B o r n e m i s z a 
J á n o s , k i m é g a p ó r z e n d ü l é s a l a t t h i v a t a l á b ó l e l m o z d í t t a t o t t . 
2 ) A l s ó - F e j é r b e n : b . K e m é n y S i m o n , m a g a i d e j é b e n 
t e k i n t é l y e s é s k ö z b e c s ü l é s b e n á l l ó h a z a f i , h a s z i n t e a h ó r a - l á z a -
d á s b a n a h e l y z e t k o m o l y s á g á t , m i n t l á t s z i k , n e m e g é s z e n f o g t a 
f e l . A z 1 7 9 % - k i e r d é l y i o r s z á g g y ű l é s e n a k é t h a z a v i s z o n t e g y e -
s í t é s e é r d e k é b e n e r é l y e s e n m ű k ö d ö t t . 
3 ) T o r d á b a n : g r . K á 1 n o k i L a j o s . 
4 ) N a g y - S z e b e n m e g y é b e n , m e l y h e z a k k o r S z á s z - S e b e s -
s z é k i s t a r t o z o t t : b . R o s e n f e l d A n d r á s . 
5 ) K o 1 o s b a n : g r . C s á k y J á n o s , d e r é k é s b e c s ü l t ú r , 
k i n e k a l á z a d á s l e c s e n d e s í t é s é r e c z é l z ó t e r v e , a n e m e s s é g f e l ü l t e -
t é s e , k é s ő n j ö t t , s a k k o r i s m e g g á t o l t a t o t t . 
6 ) K ü k ii 11 ő b e n , m e l y l y e l M a r o s s z é k e g y e s í t v e v o l t : g r . 
B e t íi 1 e n S á n d o r . E m e g y é t u g y a n a h ó r a l á z a d á s n e m é r i n t e t t e , 
d e a m i n t l á t t u k , a k a t o n a i ö s s z e í r á s b ó l e r e d e t t z a v a r g á s o k a r r a i s 
k i t e r j e d t e k . 
A p ó r z e n d ü l é s k i t ö r é s é r ő l H u n y a d m e g y e t i s z t s é g e á l t a l n o -
v e m b e r 3 - á n t e t t l e g e l s ő t u d ó s í t á s N a g y - S z e b e n b e m á s n a p , 
ú . m . n o v e m b e r 4 - é n d é l e l ő t t i 1 0 ó r a k o r é r k e z e t t * ) . A k o r m á n y s z é k 
a z t t ü s t é n t k ö z ö l t e a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g g a l , m e l y e t e g y ú t t a l f ö l s z ó -
l í t o t t , h o g y a k ö z c s e n d e s s é g é s b á t o r s á g h e l y r e á l l í t á s á r a s z ü k s é -
g e s k a t o n a i e r ő t a l á z a d á s s z í n h e l y é r e i n d í t s a e l , s f ő k é p a b u j t o -
a t ó k s z é t k i i l d ö z é s é n e k m e g g á t l á s á é r t Z a l a t h n á r a s a M a r o s m e l l é 
e l e g e n d ő s z á m ú l o v a s s á g o t r e n d e l j e n . 
A f ő h a d p a r a n c s n o k s á g a g u b e r n i u m n a k m é g a z n a p , ú . m . 
n o v e m b e r 4 - é n v á l a s z o l t , a m i n e k m e g é r t é s é r e a z o n b a n e g y j e g y -
z é s t k e l l e l ő r e b o c s á t a n i . A g u b e r n i u m m é g s e p t e m b e r v é g é n , a k a -
t o n a i ö s s z e í r á s b ó l e r e d e t t z a v a r g á s o k k ö v e t k e z t é b e n , a k a t o n a i 
*) A lázadás kezdetére nézve érdekes okmány a kormányszéknek 
november 8-án a császárhoz tett körülményes tudósítása, valamint a gubernium 
ég főhadparancsnokság közt folyt levelezés is nagy jelentőséggel bír, 
k o r m á n y t H u n y a d t n e g y é b e t ö b b g y a l o g é s l o v a s k a t o n a s á g k ü l -
d é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r e figyelmeztette, m i r e a f ö h a d p a r a n c s n o k -
s á g o e t o b e r 1 5 - é n f e l e l t , s k é r t e a g u b e r n i u m o t , a z o n h u n y a d m e 
g y e i h e l y s é g e k e t , h o v á a k a t o n a s á g n a k b e v o n u l n i k e l l , v a l a m i n t 
a t a r t o m á n y i f ő b i z t o s s á g a z o n t i s z t j e i t i s m e g n e v e z n i , k i k n e k a k a -
t o n a s á g é l e l m e z é s é r ő l g o n d o s k o d n i o k k e l l . M i v e l a g u b e r n i u m e 
f ö l s z ó l i t á s r a a m a g a v á l a s z á t , m i g a d o l g o k á l l á s á r ó l b ő v e b b t u d o -
m á s a l e e n d , e l h a l a s z t o t t a , a f ö h a d p a r a n c s n o k s á g j ó n a k l á t t a a 
p ó r z e n d ü l é s k i t ö r é s é r ő l é r k e z e t t k o r m á n y s z é k i k ö z l é s r e a d o t t f e l e -
l e t é b e n a g u b e r n i u m o t a z o e t o b e r 1 5 - k i k í v á n a t á r a e m l é k e z t e t n i , 
k i j e l e n t v é n , h o g y a h o z z á i n t é z e t t j e g y z é k b e n s a n n a k m e l l é k l e -
t e i b e n t e r j e d e l m e s e n l e í r t , s s z i n t e h i h e t e t l e n e s e m é n y e k r e 
n é z v e m á s i n t é z k e d é s t t e n n i n e m . k é p e s , d e c s u p á n a z o e t o b e r 
1 5 - k i f ö l s z ó l i t á s á r a h i v a t k o z v á n , i s m é t e l v e k é r i , m i s z e r i n t a k o r -
m á n y s z é k a k a t o n a s á g n a k K o l o s v á r r ó l é s N a g y -
E n y e d r ö 1 k i i n d i t á s a e l ő t t , m i n d a z i l l e t ő h e l y e k e t , h o -
v á a z o k n a k m e n n i k e l l , m i n d p e d i g a z é l e l m e z é s i t i s z t e k e t n e v e z z e 
m e g . A f ö h a d p a r a n c s n o k s á g a z o n b a n n e m f o g k é s n i , — „ w i r d 
k e i n e n A n s t a n d n e h m e n " , — K a r p a l e z r e d e s t é s S t o j a n i c h 
ő r n a g y o t a k o r m á n y s z é k i b i z t o s s a l , v a l a m i n t H u n y a d m e g y e f ő i s -
p á n j a - é s t á b l á j á v a l , m i n d e n e k b e n e g y e t é r t ő l e g é s k ö z ö s e n e l j á -
r á s r a u t a s i t n i ; s r e m é l i v é g r e , m i s z e r i n t a v e l e k ö z l ö t t , „ c s u -
p á n a z a l i s p á n - é s s z o l g a b í r ó t ó l a l á i r t r e l a t i o f e l ő l " n e m s o k á r a b i z -
t o s a b b t u d ó s í t á s f o g é r k e z n i . H o g y a k a t o n a s á g a z o n e s e m é n y e k 
f e l ő l m é g n e m é r t e s ü l t , a n n a k k e l l t u l a j d o n i t n i , m i v e l B r á d é s 
K r i s c s o r D é v á t ó l , h o l k é t s z á z a d , é s H a l r a á g y t ó l , 
h o l e g y s z á z a d g y a l o g s á g f e k s z i k , t á v o l e s n e k * ) . 
A g u b e r n i u m e j e g y z é k r e , — m e l y n e k m i n d e n s o r á b a n , v a -
l a m i n t a s o r o k k ö z ö t t i s , a k a t o n a i k o r m á n y n a k e l n e m t i t k o l t r o s z -
a k a r a t á t k i o l v a s n i l e h e t e t t , — m á s n a p , n o v . 5 - é n v á l a s z o l v á n , a d o l -
* ) „ D a e s e i n e m L o b i . G u b e r n i o b i s n u n z u n o c h n i c h t g e f a l l i g w a r e , 
d a s G e n e r a l - C o m m a n d o mi t e iner A n t w o r t z u b e e h r e n , s o i s t m a n 
n i c h t v e r m ö g e n d , ü b e r d i e u n t e r m b e u t i g e n D a t o e r h a l t e n e s c h a t z -
b a r s t e N o t a — u n d d i e in i h r e n A n l a g e n w e i t w e n d i g u n d f a s t u n -
g l a u b l i c l i b e s c h r i e b e n e V o r f a l l e d e r m a h l e n e i n e a n d e r e D i s -
p o s i t i o n z u tref fen , e o n d e r n m a n m u s s s i c h l e d i g l i c h a u f w i e d e r h o l t d i e s s e i -
t i g e s A n 6 i n n e n v o m 15. O e t o b e r b e z i e h e n " , u. s. w . a f ö h a d p a r a n c s n o k s á g 
n o v e m b e r 4 - k i j e g y z é k e ' n e k s z a v a i . 
g o k n a k o c t o b e r 1 5 - k e ó t a e g é s z e n m e g v á l t o z o t t á l l á s á r a f i g y e l m e z -
t e t é s m e l l e t t , a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g o t ú j a b b a n f ö l s z ó l í t o t t a , a m á r 
k i t ö r t z e n d ü l é s e l n y o m á s á r a h a l a d é k n é l k ü l k e l l ő s e g í t s é g e t 
n y ú j t a n i . 
A f ö h a d p a r a n c s n o k s á g e r r e n o v e m b e r 6 - á n a d o t t f e l e l e t é b e n 
e l ő s o r o l t a , h o g y a k a t o n a s á g m e g i n d í t á s á r a n é z v e m i k é p i n t é z k e -
d e t t , a h e l y e k e t , h o v á a z r e n d e l t e t e t t , m e g n e v e z t e * ) , m e l y c s a p a t o k 
K a r p a l e z r e d e s é s S t o j a n i c h ő r n a g y a l a t t f o g n a k á l l a n i , k i k ú t a s í t -
t a t t a k , m i n d e n t a k o r m á n y s z é k i b i z t o s s a l , b . B o r n e m i s z a f ő i s p á n n a l , 
s a m e g y e i t i s z t e k k e l e g y e t é r t ő l e g t e n n i , d e e g y s z e r s m i n d n e k i k 
m e g h a g y a t o t t , h o g y „ m i n d e n c s e l e k v é s t ő l k o m o l y a n é s m ú l h a t a t l a -
n u l t a r t ó z k o d j a n a k " * * ) . M i v e l v é g r e a k a t o n a s á g c s a k m a g á r a n e m 
l e e n d k é p e s a c s e n d e s s é g e t m i n d e n ü t t h e l y r e á l l í t n i , a f ő h a d p a . 
r a u c s n o k s z a b a d s á g o t v e t t m a g á n a k , v é l e m é n y é t é s j ó t a n á c s á t 
a z o n m ó d é s e s z k ö z ö k f e l ö l k ö z ö l n i , a m e l y e k k e l a z a l a t t v a l ó k a t 
a t o v á b b i k i h á g á s o k t ó l e l t a r t ó z t a t n i s ő k e t r á b e s z é l n i — p e r s v a d i -
r e n — k e l l e n e , h o g y n y í l t a n m o n d j á k m e g a z o k o t , a m i é r t o l y 
e m b e r t e l e n s é g e k r e v e t e m e d t e k . S z ó v a l : a f ö h a d p a r a n c s n o k s á g , a 
l e g v á l s á g o s a b b p e r c z b e n , m i d ő n c s e l e k e d n i s a l á z a d ó k e l l e n e r é -
l y e s e n f ö l l é p n i k e l l e t t v o l n a , j o b b n a k t a r t j a o k o s k o d n i , a v e l e k ö z l ö t t 
e s e m é n y e k l e í r á s á b a n n a g y í t á s t l á t , a g u b e r n i u m n a k m é g j ó t a -
n á c s o k a t i s o s z t o g a t , s a k a t o n a s á g o t o l y ú t a s i t á s s a l r e n d e l i k i , 
h o g y a z a m a g a f e g y v e r é t a f ö l k e l t o l á h o k e l l e n n e h a s z n á l j a , r á j o k 
n e l ő j j ö n . I l y e l j á r á s n a k v a l ó b a n s e m m i m a g y a r á z a t s e k e l l , a 
m i n t n e m s z ü k s é g e s b . P r e i s s n a k a k a t o n a s á g m e g i n d í t á s á r a v o -
n a t k o z ó , d e g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g g e l n e m b i r ó , t o v á b b i , p é l d . n o -
v e m b e r 7 . é s 8 - á n k e l t i n t é z v é n y e i r ö l s z ó l a n i . 
A g u b e r n á t o r , m i h e l y t n o v e m b e r 4 - c n a z a r á n d i e s e m é n y e k 
f e l ö l a l e g e l s ő t u d ó s í t á s t k a p t a , a z o n n a l a f ő h a d p a r a n c s n o k h o z 
m e n t v e l e , a z t k ö z ö l n i . P r e i s s a k e d v e t l e n h í r h a l l á s á r a m e g i j e d t , 
s a z t m o n d t a : „ M o s t m á r m i n d e n e s e t r e o d a v a g y o k . H a a f ö l k e l " 
t e k k e l s z i g o r ú a n b á n o k , a c s á s z á r e n g e m h i b á z t a t , h o g y a l a t t v a -
*) Péld. Károly-Fejérvárról egy század gyalogságot Zalathnára, más 
két századot ugyancsak Károly-Fejérvárról Hunyadmegyébe , egy gránátos 
zászlóaljat Szász-városra küldött, hogy ott a szükséghez képest Déván, Hát-
zegen és V.-Hunyadon lehessen használni stb. 
**) „Jedoch sich von aller Thatigkeit ernstlioh und ohnfelbar zu 
enthalten." 
l ó i t m e g l ö v e t t e m , h a n e m t e s z e m a z t , ú g y n a g y o b b b a j k ö v e t k e z i k , 
s a k k o r i s a b ű n ö s é n l e s z e k " * ) . A g u b e r n i u m é s f ő h a d p a r a n c s -
n o k s á g k ö z ö t t i v i s s z a v o n á s b ó l a z o n r o s z i s s z á r m a z o t t , h o g y a 
p ó r z e n d ü l é s f e l ő l a z u d v a r h o z o l y k o r k é t k ü l ö n b ö z ő , e g y m á s s a l 
m e g n e m e g y e z ő , a n n á l f o g v a a c s á s z á r t b i z a l m a t l a n n á t e v ő , s Í t é -
l e t é t m e g z a v a r ó t u d ó s í t á s o k k ü l d e t t e k f e l * * ) . 
A k é t k o r m á n y z ó k ö z ö t t a z e l l e n k e z é s v a l ó b a n a n n y i r a m e n t , 
h o g y b á r a n a g y s z e b e n i f ő p i a c z o n e g y m á s t ó l n e m m e s s z e l a k t a k , 
m é g i s a p ó r z e n d ü l é s ü g y é b e n , a f e n y e g e t ő v é s z n e k d a c z á r a , a s z ü k -
s é g e s t e e n d ő k f e l e t t , s o k s é p e n a k k o r d r á g a i d ő - v e s z t é s s e l t ö b b 
n a p i g l e v e l e z t e k , a m i t é l ő s z ó v a l k ö n n y e n é s s o k k a l h a m a r á b b 
v é g e z h e t t e k v o l n a . 
A k é t k o r m á n y z ó k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g a z o n b a n n e m s o k á r a e g y 
s z e m é l y e s ö s s z e s z ó l a l k o z á s k ö v e t k e z t é b e n m é g n a g y o b b l e t t . A 
g u b e r n á t o r a l á z a d á s s e b c s e n t e r j e d é s é t l á t v á n , n o v e m b e r 7 - é n a 
f ö h a d p a r a n c s n o k k ö z b e n j ö t t é v e l t a r t o t t é r t e k e z l e t b e n a z o n j a v a s -
l a t o t t e t t e : h o g y M a g y a r o r s z á g b ó l i s k a t o n a s á g b e k ü l d é s é é r t f o l y a -
m o d n i k e l l e n e . P r e i s s e z i n d í t v á n y t n e m c s a k a k k o r e l l e n z e t t e , 
d e k é s ő b b e n i s , m i d ő n a g u b e r n i u m e g y j e g y z é k é b e n u g y a n a z t 
k i v á n t a , — k i j e l e n t e t t e , h o g y a k ö r ü l m é n y e k m é g n e m 
o l y s ü r g e t ő k , m i s z e r i u t m á s o r s z á g b e l i k a t o n a s á g n a k k é r é -
s é v e l a l á z a d á s t m é g i n k á b b e l h í r e s z t e l n i k e l l e n e , a m e l l e t t , M a -
g y a r o r s z á g o n k ö z e l a z e r d é l y i h a t á r s z é l e k h e z c s u p á n l o v a s e z r e -
d e k v a n n a k , e z e k e t p e d i g h e g y e s v i d é k e k b e n h a s z n á l n i n e m l e -
h e t n e . í g y a t ő h a d p a r a n c s n o k n a k „ i s m é t e l v e n y i l v á n í t o t t i d e g e n k e -
d é s e m i a t t " a z o n k é r é s m e l l ő z é s é v e l , a g u b e r n i u m a z E r d é l y h e z 
k ö z e l e b b e s ő m a g y a r o r s z á g i m e g y é k e t a l á z a d ó k b e ü t é s e e l l e n i 
v i g y á z a t r a i n t e t t e 3 * ) . 
A c s á s z á r n a k e v i s z á l k o d á s , m i n t a l á b b m e g l á t j u k , t u d o m á -
s á r a j ö t t , k i a z é r t ő k e t f e l e l e t r e s z o r í t o t t a . A g u b e r n á t o r e z i r á n t 
1 7 8 4 d e c e m b e r 5 é n a z u d v . f ő k a n c z e l l á r h o z i n t é z e t t m e n t s é g é b e n ' 
h i v a t k o z v a a n o v e m b e r 7 - é n t a r t o t t é r t e k e z l e t r e , P r e i s s n a k a z o n a l -
k a l o m m a l t a n ú s í t o t t h e v e s s é g é t s a z o n n y i l a t k o z a t á t i s f e l h o z t a : 
h o g y t . i . „ a k a t o n a i i n t é z k e d é s e k é r t a f e l e l ő s s é g e g y e d ü l ő t i l l e t i , 
k ö v e t k e z ő l e g a z o k a t e g y e d ü l r á i s k e l l b í z n i . " I g y t ö b b s z ö r h a -
*) B. R o s e n f e l d András főispán adatai közö t t , ki azt a kor-
mányzótól hallotta. (Az Eder-féle gyűjteményben). 
**) U g y a n o t t . 
1
*) A gubernátornak 1784 november 20-án az udvari főkauczellárhoz 
intézett elnöki leveléből. 
s o n l ó , v e g y e s é r t e k e z l e t e t ö s s z e h í v n i , s z ü k s é g e s n e k n e m t a l á l t a t o t t ; 
a n n á l i n k á b b , m e r t , m o n d j a a g u b e r n á t o r : „ a g r . T e l e k i S á n d o r 
b e f o g a t á s a a l k a l m á v a l a f ő h a d p a r a n c s n o k s k ö z ö t t e m f o l y t l e v e -
l e z é s b ő l E x e e l l e n t i á d b ö l c s e n á t l á t n i m é l t ó z t a t o t t , h o g y m i a z i l y 
n e m ű ü g y e k r e n é z v e m i k é p á l l u n k , s m i l y e n n e h e z e n l e h e t a b b a n 
t o v á b b h a l a d n i ; d e b i z t o s í t h a t o m E x c e l l e n t i á d a t , h o g y a s z ó -
b e l i é r t e k e z é s e k m é g k e v é s b b é s i k e r ü l t e k , m e r t 
e g y m á s t t e l j e s é g g e l m e g n e m é r t e t t ü k * ) . — M i d ő n g r . 
E s z t e r h á z y 1 7 8 4 d e c e m b e r 1 6 á n a k o r m á n y z ó m e n t s é g é t , s a z z a l 
k a p c s o l a t b a n a g u b e r n i u m n y i l a t k o z a t á t i s a c s á s z á r e l i b e f ö l t e r -
j e s z t e t t e , a k k o r e g y s z e r s m i n d a z t i s m e g j e g y e z t e , m i s z e r i n t : „ ő F e l 
s é g e í t é l e t e a l á b o c s á t j a , m e n n y i b e n l e h e s s e n a d o l o g b a n t ö r t é n t 
h i b á k a t a g u b e r n á t o r n a k v a g y a g u b e r n i u m n a k t u l a j d o n í t n i ? " 
m i r e a c s á s z á r e s a j á t k e z ű l e g f e l s ő b b , s a g u b e r n á t o r t i g a z o l ó h a -
t á r o z a t á t i r t a : „ D i e n t z u r N a c h r i c h t . " H o g y P r e i s s m a g a v i s e l e t é -
r ő l a m o n a r c h a m á s k é p i t é l t , — a l á b b e z t i s m e g l á t j u k . 
X I . 
A k a t o n a s á g m a g a t a r t á s a a h ó r a - v i 1 á g b a n . —• A z 
o r s z á g v é l e m é n y e . 
A p ó r z e n d t i l é s k e z d e t e u t á n a z e r d é l y i f ő h a d p a r a n c s n o k 
é s a k o r m á n y z ó k ö z ö t t k i t ö r t , s a f e n n e b b i e k b e n r a j z o l t f e s z ü l t v i -
s z o n y , v a g y i n k á b b : b . P r e i s s F e r e n c z f ő h a d p a r a n c s o k n a k a k i r . k o r -
m á n y s z é k k e l ú j j a t h ú z á s a , m i n d e n k é r d é s e n k i v ü l , a v é r e s d r á m a 
e g y i k v é g z e t t e l j e s f o r d u l ó p o n t j á t k é p e z i . A z o n s a j n o s v e r s e n g é s 
k ö v e t k e z t é b e n , a l e g d r á g á b b é s s o h a v i s s z a n e m h o z h a t ó p e r c z e -
k e t s z a l a s z t o t t á k e l , m i d ő n a t á m a d á s t e l e i n t e c s e k é l y e r ő v e l 
e l l e h e t e t t v o l n a f o j t a n i , á l t a l á b a n a n n a k l e v e r é s é b e n a k o r m á n y 
e g é s z m u n k á s s á g a e l z s i b b a s z t a t v á n , a h o n t r o m o k b a d ö n t ő v é s z n e k 
h i h e t e t l e n g y o r s a s á g g a l e l t e r j e d é s e l é n y e g e s e n e l ö m o z d í t t a t o t t . A f ő -
h a d p a r a n c s n o k á l t a l a d o t t r o s z p é l d a t o v á b b á n e m m a r a d t a k a t o n a 
s á g r a é s a n n a k m ű k ö d é s é r e k á r t é k o n y b e f o l y á s n é l k ü l , s a m e l l e t t a z t 
a h a z a k ö z v é l e m é n y e e l ő t t , s ú j t ó , f e l e t t e k e d v e t l e n v i l á g b a h e l y e z t e . 
*) Aus dern zwischen des H. Comm. Generálon Excellenz und mir bei 
Gelegenheit der Abfiihrung des Gr. Alexander Teleki geschehenen Ver-
handlungen habén E. E. erleuchtert einzusehen geruht , wie wir mit Ge-
schaften dieser Art hier daran waren , und wie schwer man aus der Stelle 
heraus kommen konnte ; ich kann aber E. E. versiehern , dass die miindli-
chen Concertationen noch weniger gelangen, weil man sieh durchaus nicht 
verstand." 
M á r f e n n e b b v o l t e m l í t v e , h o g y a d é v a i e l s ő c s a t á b a n a s z é l -
b e l i k a t o n á k l ö v é s e a v á r o s t m e g t á m a d ó o l á h o k n a k f e j e f e l e t t 
m i n d e n á r t a l o m n é l k ü l m e n t e l (1. 7 7 . l a p ) , t o v á b b á : h o g y a z A b -
r u d b á n y a s e g í t s é g é r e e l é g j ó k o r k i k é r t , s R i c h á r d k a p i t á n y t ó l v e -
z é r l e t t k a t o n a i e r ö o d a , a v á r o s f e l d ú l á s a u t á n , s z i n t e k é t h é t 
m ú l v a é r k e z e t t e l ; (1. 8 4 . 1.) m o s t a k a t o n a s á g e k é t r e n d b e l i s a -
j á t s z e r ű e l j á r á s á n a k o k á t i s t u d j u k , — a z t m i n d e n t o v á b b i m a -
g y a r á z a t n é l k ü l é r t j ü k . I l y t é n y e k e l é g v i l á g o s a n s z ó l n a k , d e m é g 
t ö b b h a s o n l ó a d a t o k a t i s l e h e t f e l h o z n i , m e l y e k é p e n a p ó r z e n d ü -
l é s f o l y a m a a l a t t , s z e m t a n ú k á l t a l k é s z ü l t , s í g y a n n á l h i t e l e s e b b 
o k m á n y o k b ó l v a n n a k m e r í t v e . 
B a l ó L á s z l ó , a l s ó - f e j é r i r . a l i s p á n , N a g y E n y e d r ö l 1 7 8 4 
n o v e m b e r 8 - á n a k i r . g u b c r n i u i n h o z t e t t j e l e n t é s é b e n e l ö r e b o c s á t -
v á n , — h o g y a l á z a d ó k t ó l k ü l ö n ö s e n f e n y e g e t e t t f ő i s p á n n a k b á -
t o r s á g o s a b b h e l y r e m e n e k ü l é s e u t á n , — „ d o m i n o s u p r e n i o c o m i t e , 
i n q u o p r a e c i p u e e x p i l a n d o e t e v i t a t o l l e n d o — s c d i t i o s i c o n s p i -
r a r u n t , a d t u t i o r a s e r e c i p e r e n e c e s s i t a t o " , — a z e n d ü l é s 
e l n y o m á s á r a v o n a t k o z ó k o r m á n y s z é k i r e n d e l e t e k e t m i n d I I e 1-
l e b r a n A n t a l l a l , a t o s c a n a i L i p ó t - h u s z á r o k e z r e d é s é v e l , m i n d 
p e d i g S c h u 1 1 z c z a l , a s z é k e l y h a t á r s z é l i l o v a s e z r e d a l e z r e d é s é -
v e l k ö z ö l n i k ö t e l e s s é g é n e k i s m e r t e . E k é t f ő t i s z t k ö z ü l a z u t o l s ó , 
a z a l i s p á n a z o n m a g á n - f e l s z ó l í t á s á r a , k ü l d ö t t G á l d r a , 
( a f ő i s p á n b i r t o k á r a ) e l é b b 2 0 , n o v e m b e r 7 - é n p e d i g 2 4 k ö z k a t o -
n á t a z a l t i s z t e k k e l s e g y t i s z t t e l e g y ü t t , n e m k e v é s b b é 2 4 k ö z h u -
s z á r t a l á z a d ó k ú t j á b a e s ő R e m e t e f a l u b a , 1 0 - e t p e d i g D i ó d r a r e n -
d e l t , s k ü l ö n b e n i s a z e l ő f o r d u l ó e s e t e k b e n a k i t e l h e t ő s e g í t s é g -
a d á s r a k é s z n e k n y i l a t k o z o t t ; m í g m á s f e l ő l H e l l e b r a n e z r e d e s e 
r é s z b e n t ö b b n e h é z s é g e t c s i n á l t , k i , m i u t á n e g y h a t á r ő r - s z á z a d o t 
I l u n y a d m e g y é b e l e i n d í t o t t , s 2 5 h u s z á r t Z a l a t h n á n h a g y o t t , u g y a n 
e n n y i t k ü l d ö t t N a g y E n y e d r e i s , s a k o r m á n y s z é k i r e n d e l e t e k r e 
h i v a t k o z ó m e g y e i t i s z t e k s ü r g e t ő k é r é s é t s z á m b a n e m v é v e , a r r a 
s e m m i k é p s e h a j l o t t , h o g y a m e g y e s z é k v á r o s á n a k n e m e l é g g é 
b i z t o s í t o t t o l t a l m á r a m é g l e g a l á b b 5 0 h u s z á r t r e n d e l j e n . A n n á l 
s z ü k s é g e s e b b v o l n a p e d i g t ö b b k a t o n a s á g r ó l g o n d o s k o d n i , m e r t , 
a m i n t m o n d j a : „ a v á r o s i p o l g á r o k a m e g y e i t i s z t e k n e k a z é l e t 
é s v a g y o n v é d e l m é r e i n t é z e t t t ö r e k v é s é t n e m h o g y g y á m o l í t n á k , 
d e a z t i n k á b b a k a d á l y o z n i k í v á n j á k , a t a r t o z ó e n g e d e l m e s s é g e t 
m e g t a g a d j á k , a s z o m s z é d n e m e s s é g n e k m a g a b e c s e s e b b j a v a i t a 
v á r b a * ) b e v i n n i n e h e z e n e n g e d i k m e g , s n e m á t a l l j á k , n y i l v á n 
a z t h á n y t o r g a t n i : m i s z e r i n t a p a r a s z t n é p v e s z é l y e s p á r t i i t é s é n e k 
k i t ű z ö t t c z é l j a , a n e m e s s é g - é s m e g y e i t i s z t e k n e k , n e m p e d i g a z 
a d ó z ó v á r o s i a k n a k e l p u s z t í t á s a v o l n a . " 
K á r o l y - F e j é r v á r k ö z e l é b e n , u g y a n e z i d ö t á j b a n e g y m á s 
i l y e n , a h e l y z e t e t j e l l e m z ő e s e m é n y a d t a e l ő m a g á t . A k i r . g u b e r -
n i u m a z o l á h o k á l t a l a z o n v i d é k b e n e l k ö v e t e t t d ú l á s o k n y o m o z á s a 
v é g e t t , F á b j á n D á n i e l s z á m v e v ő s é g i l a j s t r o m z ó t — r e g i s t r a t o r — 
k i k ü l d ö t t e . N e v e z e t t b i z t o s a f e n e m i i t e t t v á r o s b ó l 1 7 8 4 n o v e m b e r 
1 0 é n , e n a p i g t e r j e d ő t u d ó s í t á s á t a g u b e r n i u m h o z f ö l t e r j e s z t e t t e . 
A b b a n í r j a , h o g y m i d ő n n o v e m b e r 7 - é n a z o n v á r o s b a é r k e z e t t e g y , 
D é v á r a r e n d e l t s z é k e l y - h a t á r s z é l i h u s z á r s z á z a d E c h i n g e r k a p i t á n y 
v e z e t é s e a l a t t , m é g p e d i g a z o l á h o k á l t a l A l v i n c z é s B o r b e r e k m e -
z ő v á r o s o k b a n e l k ö v e t e t t d ú l á s o k é s g y i l k o l á s o k u t á n , — n e v e z e t t 
k a p i t á n y t s ü r g e t ö l e g k é r t e , m i s z e r i n t A l v i n e z e n k e r e s z t ü l m e n t é -
b e n a l á z a d ó k a t s z é l e s z s z e e l , m i t a z o n t i s z t m e g i s í g é r t . M i n d a 
m e l l e t t m á s n a p , ú . m . n o v e m b e r 8 - á n r e g g e l , m i k o r F á b j á n a k a -
p i t á n y t á r s a s á g á b a n a z o n v á r o s b a é r k e z e t t , m e l y r a b l ó s g y i l k o l ó 
o l á h o k k a l t e l e v o l t , n a g y f á j d a l o m m a l t a p a s z t a l a , m i s z e r i n t a k a -
p i t á n y o t t m e g s e m á l l a p o d o t t , a n n á l k e v é s b b é i n t é z k e d e t t , h o g y 
a g o n o s z t e v ő k s z é t k e r g e t t e s s e n e k , m i v e l a m i n t á l l i t á , A l v i n c z v á -
r o s á b a n k a t o n a i s e g í t s é g n e k k i r e n d e l é s e v é g e t t m a g a f e l s ő s é g é t ő l 
s e m m i p a r a n c s o t s e k a p o t t . í g y F á b j á n m e g ú j i t o t t k é r é s é r e i s a l i g 
n y e r t e m e g a k a p i t á n y t ó l , m i s z e r i n t e z a v á r o s a z o n u t c z á j á n á t 
f o l y t a s s a ú t j á t , m e l y é p e n a z o n p e r e z b e n a z o l á h o k 
d u 1 á s á n a k s z í n h e l y e v o l t . A z a d d i g e l b ú j t s z e g é n y l a k o s o k 
a k a t o n á k a t m e g p i l l a n t v á n é s s e g í t s é g e t r e m é l v e , r e j t e k h e l y e i k b ő l 
e l ő j ö t t e k , s a r a b l á s s a l f o g l a l k o z ó o l á h o k r a u j j a i k k a l r á m u t a t t a k ; 
d e h a s z t a l a n u l b í z t a k , m e r t a k a p i t á n y t , a s z e m e l á t t á r a e l k ö v e -
t e t t t o l v a j s á g o k l e g k e v é s b b é s e m i n d i t á k í h e g , s a n é l k ü l , h o g y 
c s a k e g y p e r c z i g i s m e g á l l a p o d j é k , — „ n e p e r m i n u -
t a e q u i d e m s p a t i u m s u b s i s t e n d o " , ú t j á t S z á s z v á r o s f e l é f o l y t a t á , s 
i s m é t e l t e , m i s z e r i n t „ a g o n o s z t e v ő k e t ü l d ö z n i , r e n d e l e t e n i n c s , s 
a z o k m e g t á m a d á s á n a k f e l e l ő s s é g é t m a g á r a n e m v e h e t i ; — s e p e r 
a g g r e s s i o n e m e o r u n d e m r e s p o u s a b i l i t a t i s u b j i c e r e n o l l e . " B o r b e r e k 
v á r o s b a n i s e z t ö r t é n t , h o l a r a b l ó , s a k a t o n á k a t m e g p i l l a n t ó 
*j Nagy-Enyeden a város közepén levő református templom magas 
kőkerítése várnak neveztetik. Azon belől van néhány épület és a lutherá-
nusok temploma. 
o l á h o k r é m ü l v e s z é t s z a l a d t a k , d e a z o k n a k t á v o z t á v a l a d ú l á s o k 
f o l y t a t á s á r a v i s s z a t é r t e k . 
í g y F á b j á n K á r o l y - F e j é r v á r r a v i s s z a t é r v é n , m á s n a p , n o v e m b . 
9 - é n é r t é s é r e e s e t t , h o g y g r . G y u l a i F e r e n c z g y a l o g e z r e d j é b ő l k é t 
s z á z a d o d a é r k e z e t t , m i é r t a v á r p a r a n c s n o k á h o z é l ő s z ó v a l s í r á s = 
b a n t e t t a z o n k é r é s s e l f o r d u l t , h o g y l e g a l á b b 3 0 k ö z l e g é n y t k ü l -
d e n e A l v i n c z r e ; d e a z o n v á l a s z t k a p t a , h o g y a f ö h a d p a r a n c s n o k 
s á g t ó i n i n c s r e n d e l e t e a t o l v a j o k t ó l h á b o r g a t o t t h e l y e k r e k a t o n a i 
e r ő t k ü l d e n i , a n é l k ü l p e d i g a j e l e n , f e l e t t e k é n y e s k ö r ü l -
m é n y e k k ö z t s e m m i t s e t e h e t ; „ q u o d a b e x c e l s a s u p r e m a a r m o -
r u n ; p r a e f e c t u r a n u l l á s d e e x m i t t e n d o a d s i m i l i a l o c a p r a e d o n i b u s " 
i n f e s t a t a m i l i t a r i p r a e s i d i o a c c e p e r i t o r d i n a t i o n e s , s i n e q u i b u s 
q u i d q u a m i n c i r c u m s t a n t i i s p r a e s e n t i b u s s u m m o p e r e d e l i c a t i s a g e -
r e i n t e g r u m s i b i h a u d e s s e t . " L e h e t ő l e g h í v e n k ö z ö l t e m F á b j á n j e -
l e n t é s é n e k i d e t a r t o z ó h e l y é t , — a n n a k i s ú g y h i s z e m s e m m i m a -
g y a r á z a t s e k e l l * ) . 
I l y n e m ű t é n y a z i s , m i t E g y e d i E f r a i m a l s ó - f e j é r i s z o l g a -
b í r ó 1 7 8 4 n o v e m b e r 1 7 - é n k e l t , s m á r i d é z e t t t u d ó s í t á s á b a n k ö -
z ö l . — „ 1 0 - a p r a e s e n t i s a z i t t v a l ó m a g y a r s á g g a l a M a g y a r - I g e n -
b ő l e l s z a l a d o t t t o l v a j o k k ö z ü l h e t e t l e g e l ő s z ö r é n e l f o g a t t a m v o l t , 
k i k e t R i c h á r d k a p i t á n y ú r r a l e x a m i n á l v á n , m e g h a l l o t t á k , h o g y ő k 
a m a g y a r n e m z e t n e k e l t ö r l é s é r e s e r e g l e t t e n e k ö s s z e , 
k i k e t m e g v i s i t á l v á n , e g y n é l k ö z ö l ö k m i n d ö s s z e ú j h ú s z a s o k a t t a l á l -
t a m 5 8 r h e n . f o r i n t o k a t , e g y n é l t a l á l t a m 3 f o r i n t o t , m á s n á l a s z -
t a l i t ö r ö k ó r á t , a b l a k r a v a l ó v a s a k a t , l a k a t o k a t , é p e n a k k o r b o -
r o s h o r d ó b ó l k i h ú z o t t c s a p o t , i n g e k e t , l a j b l i k a t , a s z t a l k e s z k e n ő 
k e t , e g y f é l v é k a b o r s ó t é s e g y l o v a t , m e l y a b r u d b á n y a i N a g y J ó -
*) U g y a n c s a k F á b j á n D á n i e l S z á s z S e b e s b ő l 1784 n o v e m b e r 2 2 - é n a 
g u b e r n á t o r n a k j e l e n t i , l i o g y M o l n á r s z e m o r v o s t u d ó s í t á s a s zer in t , B r á d o n 
19 m e g g y i l k o l t n e m e s ne je i s g y e r m e k e i v a n n a k , kik a z o l á h v a l l á s r a té-
r í t t e t t e k , a z o k k ö z t B r á d i M i k l ó s n é , a j e l e n t ő n ő v é r e . U f o l y a m o d o t t u g y a n 
P f e f f e r k o r n t á b o r n o k h o z 12 l o v a s k a t o n á n a k k i r e n d e l é s e é r t , k i k k e l B r á d r a 
m e n v é n , a z o n s z e r e n c s é t l e n , s r é s z i n t s ú l y o s a n m e g s e b e s í t e t t n ő k e t k i s z a 
b a d í t h a s s a , de a t á b o r n o k a z t v á l a s z o l t a , h o g y a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g 
r e n d e l e t e n é l k ü l e z ü g y b e n s e m m i t se t e h e t , a k é r é s t a z é r t o d a f ö l t e r j e s z -
t e t t e . F á b j á n a n n á l f o g v a a g u b e r n á t o r n a k , a z o n k a t o n a i s e g í t s é g k í e s z -
k ö z l é s e é r t k ö n y ö r ö g . L e t t - e e k é r é s n e k v a l a m i s i k e r e ? n y o m á t a n n a k s e -
hol s e t a l á l t a m . 
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z s e f u r a m é v o l t , é s n o l i a e z e u t o l v a j o k a t é n f o g a t t a m e l , m i n d a 
z o n á l t a l R i e h a r d k a p i t á n y ú r n e m c s a k s z a b a d o n b o c s á t o t -
t a , b a n e m a n e v e z e t t p r é d á t i s n e k i e k k e z e k b e a d t a . " 
A z o n a l k a l o m m a l , m i d ő n a K l o s k á t ó l v e z é r e l t , s n o v e m b e r 
9 - é n T o r d a m e g y é b e b e ü t ö t t l á z a d ó k S z o l c s v á t , T o r o c z k ó - S z . - G y ö r 
g y ö t s t ö b b h e l y s é g e k e t f e l d ú l t a k , t ö r t é n t , h o g y a t o r d a i , s z í n d i , 
t ú r i é s k o m j á t s z e g i 7 2 s z á m b ó l á l l ó n e m e s s é g a k é t ( a l s ó é s f e l s ő ) 
S z o l c s v á u ö s s z e g y ű l t , m i n t e g y 2 0 0 - b ó l á l l ó o l á h s e r e g r e n o v e m b e r 
1 6 - á n r e g g e l r á ü t v é n , k ö z ö l ö k m i n t e g y 8 1 v a g y 8 5 - ö t e l f o g t a k , s 
n e m s o k á r a o d a , a z e l ő t t t e t t e g y e z é s s z e r i n t , H e r t e l e n d i k a p i t á n y 
é s I n c z é d i h a d n a g y á l t a l " V e z é r e l t k a t o n a i s e g í t s é g , t . i . 4 3 h u . 
s z á r m e g é r k e z e t t , s h o z z á f o g t a k a f e n e m l í t e t t f o g l y o k v a l l a -
t á s á h o z , a m i b e n i d ő t ö l t , m i d ő n m á r d é l u t á n n é g y ó r a t á j b a n 
a z A r a n y o s o n t ú l P o n o r f e l ö l a h e g y e k r ő l n a g y l á r m á v a l , o r -
d í t á s s a l , l ö v ö l d ö z é s s e l t e m é n t e l e n o l á h s o k a s á g e r e s z k e d e t t l e , 
a m i t l á t v á n H e r t e l e n d i k a p i t á n y , a h u s z á r o k k a l a z a l s ó - s z o l c s -
v a i h í d h o z n y o m u l t , s m a j d a h á r o m k á p l á r a l j á r a o s z l o t t n e -
m e s s é g i s — a m e l y n e k é l é n K e r e k e s p o s t a m e s t e r , s B o r o s 
J á n o s k o l o s m e g y e i . s z o l g a b í r ó á l l o t t a k , — u g y a n o d a m e n t ; m i u 
t á n s z ü k s é g e s e l ö v i l á g y a z a t ú l a h e g y o l d a l o k a t a g y a l o g s á g 
f o g l a l á e l . E k k o r a k a p i t á n y k é t e l ő r e k ü l d ö t t h u s z á r á l t a l a z o l á -
h o k n a k j e l t a d a t o t t , h o g y v e l ü k v a l a m i b e s z é d j e v o l -
n a , e g y s z e r s m i n d p a r a n c s o l á , h o g y s e n k i h e l y é b ő l k i n e m o z -
d u l j o n , s a k k o r m a g a , k é t h u s z á r j á v a l a z A r a n y o s i n n e n s ő p a r t -
j á n t o v á b b i n d u l t , m í g a l á z a d ó k a t ú l s ó p a r t o n a p o r o n d o n á l -
l o t t a k , s K e r e k e s i s a k a p i t á n y u t á n m e n t , a k a r v á n l á t n i , m i 
t ö r t é n i k . H e r t e l e n d i a t o l v a j o k k a l é r t e k e z é s b e b o c s á t k o z o t t , a m i n t 
k ö v e t k e z i k : „ k a p i t á n y H e r t e l e n d i ú r e l e j e k b e t e r j e s z t i s z é p s z ó -
v a l , m e l y v e s z e d e l m e s d o l o g b a n i n d u l t a k m e g , e g y s z e r s m i n d 
a j á n l á i s a t o l v a j o k n a k a z ő F e l s é g é t ő l m e g n y e 
r e n d ö g r a t i á t , h a l a k h e l y e k r e v i s s z a t é r v é n , a f e l l á z a d t n é -
p e t l e c s e n d e s í t i k , s e z e n l á r m á n a k i n d i t ó j á t ( k i t ő k H ó r á n a k h í v 
n a k ) k é z b e s z o l g á l t a t j á k , m e l y e t ő k ú g y i g é r t e n e k m e g , h a 
a z o n b a n a z e l f o g o t t r a b o k a t i s e l b o c s á t a n a k ; 
e z t m e g í g é r v é n n e k i k k a p i t á n y H e r t e 1 e n d i ú r , 
n e k e m B o r o s n a k , a h í d h o z h o z z á m j ő v é n , í g y s z ó l a : U r a m ! s z o l -
g a b í r ó u r a m , i t t e g y é b m ó d n i n c s , h a n e m h o g y a 
r a b o k a t s z a b a d o n b o c s á s s u k , é n i t t o l y a c c o r • 
d á r a m e n t e m a t o l v a j o k i t t l é v ő v e z é r é v e 1, T o r d a 
n e v ű v e l , h o g y ő k l e c s e n d e s e d j e n e k , h a z a t a k a -
r o d j a n a k , é s H ó r a v e z é r e k e t k é z b e a d j á k , m i 
p e d i g a r a b o k a t e l b o c s á s s u k é s ő k e t n e b á n -
t s u k ; m e l y r e é n B o r o s J á n o s , ( m i v e l a k a p i t á n y a G e 11 e -
r a 1 - C o m m a n d o i l y r e n d e l é s é t a l e e n d ő a c c o r d a 
i r á n t p r o d u c á l á ) e l m e n é k é s a r a b o k a t a h í d h o z l i o z á m , a 
h í d v é g é r ő l A l s ó - S z o l c s v á r ó l , a h í d t ú l s ó v é g é n H e r t e l e n d i k a p i 
t á n y é s I n c z é d i h a d n a g y u r a k k a l é s K e r e k e s s e l a k k o r i s e r r ő l b e -
s z é l ő t o l v a j o k a t m e g o l d v a , á l t a l b o c s á t á m a l e g e l s ő r a b o t , k i é p e n 
a z o n T o r d a n e v ű t o l v a j fia v o l t , é n i s á l t a l m e n v é n ; m e l y m e g e s v é n 
j ó r e n d d e l , m e g i n t N a g y - O k l o s r a h á l n i j ö t t ü n k , o n n a n p e d i g 1 7 a 
9 - b r i s J á r á b a m e g é r k e z v é n , e z e n S p e c i e s F a c t i - t m l g o s g r ó f f ő i s p á n 
ú r n a k e l k ü l d ö k " * ) . 
M a r o s - V á s á r h e l y r ő l 1 7 8 4 n o v e m b e r 2 7 é n a z u d v . k a n c z e l -
l a r i á h o z k ü l d e t e t t f e l a m á r é r i n t e t t f o l y a m o d á s „ a n a g y e r d é l y 
o r s z á g i t ö r v é n y e s k i r á l y i é s n e m e s K ü k ü l l ő M a r o s - S z é k k e l e g y e -
s í t e t t v á r m e g y é n e k t á b l á i , M a r o s - V á s á r h e l y v á r o s s á b a s z o r u l t f ő 
é s n e m e s r e n d e k , u g y a n c s a k M a r o s - V á s á r h e l y t a n á c s a " r é s z é r ő l . 
A z í r ó k a k é r e l m ü k h ö z z á r t ö t d a r a b m e l l é k l e t e t e l ő s o r o l v á n , a 
k a t o n a s á g e l j á r á s á r a n é z v e í g y n y i l a t k o z n a k : „ M e l y e k h e z — m é g 
*) A Kerekes és Boros által aláirt nevezetes okmányból. Annak czíme : 
„A Szolesván ezen 1784-ik esztendőben november holnapjának 16 ik nap-
ján 72 nemes emberekkel K e r e k e s Gergely és B o r o s János vezérlések 
alatt elfogott 85 vagy 81 t o l v a j o k n a k , Káinoki regimentbeli kapitány 
H e r t e l e n d i ú r á l t a l a G e n.-C o m m a n d o r e n d e l é s é b ő l 
lett elbocsáttatása és azon reánk ütött t o l v a j - s e r e g v e z é r l é s é v e l 
T o r d a n e v ű v e l l e t t e g y e z e s n e k igaz lelkiesmérettel írt „F ac t i 
S p e e i e s se." E tudósítás H o r v á t h Sámuel tordamegyei szolgabíró ál-
tal gr. K á 1 n o k i Lajos főispánhoz tett, s fennebb (81.1.) említett jelentés 
melléklete. Az a nevezett főispán által az udvarhoz felküldetett. — A 
„General-Commando rendeléséből" a tolvaj-sereg vezérével kötött famosus 
egyezésnek van még más példánya is , mely Maros-Vásárhelyről az ud-
vari kanczellárhoz felterjesztett , bővebben is említendő folyamodáshoz 
esatoltatott , s oda Boros szolgabírótól küldetett , ki abban írja: „Ka-
pitány Hertelendi úr mutatá nekünk a G e n e r a 1-C o m m a n d ó'n a k 
o l y r e n d e l é s é t i n c o p i i s , h o g y h a a t o l v a j o k t r u p p j á r a 
t a l á l v a l a h o l , v e l ő k a z a c c o r d á t p r ó b á l j a m e g , stb. s je-
lenté azt is nekünk, hogy most is S t i l l s t a n d o t t a r t a n á n a k m á s 
h e l y e k e n . " 
h o z z á r a g a s z t a n i b á t o r k o d u n k a z t i s , a m i t h á r o m k i r á l y i t á b l a 
Í r ó d e á k j a i n a k , k i k m a g o k s z e m é l y e s e n j e l e n v o l t a 
n a k a H á t z e g v i d é k é n t ö r t é n t p u s z t í t á s o k k ö z ö t t , 
h i t e k a l a t t a d o t t é s a m é l t . k i r . g u b e r n i u m h o z i s b e k ü l d ö t t 
b i z o n y s á g t é t e l e k b ő l b i z o n y o s a n í r h a t u n k : H o g y a H á t -
z e g e n l e v ő l i m i t a n e u s o k n a k k a p i t á n n y o k a z a b l a k á r ó l n é z t e a b o l -
d o g f a l v i u d v a r o k n a k i s z o n y ú p u s z t í t á s á t , é g e t é s é t , m é g i s n e m 
h o g y n é p e t i n d í t o t t v o l n a a g y i l k o s t o l v a j o k r a , s ö t v a l a m i ö t ö n , 
h a t o n a z o d a s z o r u l t n e m e s s é g k ö z ü l a v i c e - i s p á n n a k i n t e r p o s i t i ó j a 
m e l l e t t , k é r e d z e t t e k k i , h o g y r e á j o k ü t h e t n é n e k , s a z t f e l e l t e : 
h o g y m e n j e n e k k i , h o g y t ö b b s z ö r v i s s z a n e m b o c s á t j a ő k e t . S ö t 
u g y a n a z o n c a n c e l l i s t á k v a l l á s á b ó l k i t e t s z i k , m i k é n t r é s z e -
s e d t e n e k n é m e l y l i m i t a n e u s k a t o n á k i s a z o n 
p r é d á l á s b a n . " A k é r e l m e s e k v é g r e S c h u l t z n a k a z o l á h o k k a l 
p a c t á l á s á t i s é r i n t v é n , í r j á k : h o g y „ s z e m e l á t t á r a B i r ó M i k l ó s j ó 
n e m e s a t t y o k f i á t , s z ő l l ö j é b e n d o l g o z ó e m b e r e i m e l l ő l a g y o n v e r t é k , 
S z o t y o r i I s t v á n n é t , I n e z é d i h á z b ó l s z ü l e t e t t n e m e s a s s z o n y t , h á z a 
f e l p r é d á l á s a m e l l e t t f e l m é s z á r o l t á k , m é g i s v i c e - c o l o n e l l u s S c h u l t z 
u r k e r g e t é s e k t ö l m e g s z ű n v é n , a m a z o k n a k i d ő t s s z i v e t h a g y o t t a 
T o r o c z k ó - S z . - G y ö r g y ö n v é g b e v i t t i s z o n y a t o s p u s z t í t á s o k r a . " 
B a l ó L á s z l ó , a l s ó - f e j é r v á r i m á r i s m e r t a l i s p á n , M a g y a r 
I g e n b e n 1 7 8 4 n o v e m b e r 2 1 - é n k e l t , s a z o l á h o k á l t a l e l k ö v e t e t t 
k i h á g á s o k r a v o n a t k o z ó t u d ó s í t á s á b a n , m e l y a m a r o s - v á s á r h e l y i 
f o l y a m o d v á n y h o z v a n c s a t o l v a , — e l ő r e b o c s á t v á n , h o g y m á s o d 
m a g á v a l M . - I g e n i g e l j u t a , s a z o t t l e v ő m i n t e g y 5 0 f e g y v e r e s n e -
m e s s e l s e g y h u s z á r c s a p a t t a l a p á r t o s o l á h o k n a k a h a v a s o k o n 
„ h a l á l i g ü l d ö z é s e " v é g e t t e g y e s ü l n i a k a r t , e c z é l j á t , m i n t í r j a , e l 
n e m é r h e t é , m e r t : „ f á j d a l o m m a l é s o h m e l y k e s e r v e s s z í v b e l i f á j 
d a l o m m a l k e l l a n e m e s h a d i r e n d r é s z é r ő l t a p a s z t a l n o m : 
h o g y n o h a a j ó s z i v t i m a g y a r h u s z á r s á g e g é s z ö r ö m m e l r e p ü l n e a z o n 
v é r ü n k e t s z o m j ú h o z ó t o l v a j s á g e l o l t á s á r a , m i n d a z o n á l t a l j ó c z é 1-
j ó k b a n a B e l l i c u m t ó l j ö v ő p a r a n c s o l a t j o k á l t a l 
m e g g á t o l t a t t a k , h o g y v e l ü n k a h a v a s o k r a a t o l -
v a j o k u t á n t e Í j e s s é g g e 1 n e j ö j j e n e k , s ő t a z i d e 
l e j ö v ő t o l v a j s á g o t i s k e r g e s s é k u g y a n v i s s z a , d e 
n e ö l j é k , n e v á g j á k . " 
A z e r d é l y i k i n c s t a r t ó s á g — t h e s a u r a r i a t u s — 1 7 8 4 n o v e m b e r 
1 8 - á n k ö z i é a g u b e r n i u m m a l a v a j d a - h u n y a d i a d m i n i s t r a t i ó n a k e g y 
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j e l e n t é s é t , h o g y t . i . o t t a v á r b a n f o g v a v o l t 1 1 5 l á z a d ó k , K a r p 
a l e z r e d e s p a r a n c s á r a , m i n d e n b ü n t e t é s n é l k ü l , s z a b a d o n e r e s z -
t e t t e k * ) . 
A k a t o n a s á g n a k a p ó r z e n d ü l é s a l a t t i m a g a t a r t á s a e l l e n , 
a z o n m e g y é k i s , m e l y e k a p ó r z e n d ü l é s i d ú l á s o k f ö s z í n h e l y e i v o l -
t a k , a z i l l e t ő a d a t o k e l ő s o r o l á s a m e l l e t t , h a t h a t ó s a n f e l s z ó l a l t a k 
é s p a n a s z t e m e l t e k . í g y p é l d . H n n y a d - Z a r á n d m e g y e , a z i s m e r t 
„ S p e c i e s F a c t i " - b a n ( 1 6 2 . 1 . ) í r j a : h o g y C s é p i L á s z l ó k a p i t á n y e g y 
s z á z a d k a t o n a s á g g a l t o l v a j o k k e r g e t é s e v é g e t t a z a r á n d i k e r ü l e t b e 
k ü l d e t v é n , o t t é p e n a l á z a d á s k i t ö r é s e k o r j e l e n v o l t , m é g i s a f ö l 
k e l t o l á h o k , „ a s o k k a l n a g y o b b , m i n d e n s z e n t s n e m s z e n t d o l g o -
k a t f e l d ú l ó t o l v a j o k " e l l e n , s e m m i t s e m t e t t * * ) . 
M i d ő n t o v á b b á , m o n d j a e z o k m á n y , a p á r t o s o l á h o k a K a j á n 
v ö l g y é b ő l ( Z a r á n d b a n ) a M a r o s o n t ú l e s ő h u n y a d i k e r ü l e t f e l é , m é g 
p e d i g e g y h ü k é m j e l e n t é s e s z e r i n t , l e r é s z e g e d v e n y o m u l t a k , a 
t i s z t s é g , K a r p a l e z r e d e s t , k i D é v á n v o l t , k é r t e , h o g y 5 0 l e g é n y t o t t 
h a g y v á n , 1 0 0 g y a l o g g a l é s 3 0 l o v a s s a l i n d u l j o n e l l e n ü k , s s z é l e s z -
s z e e l ; d e a z t m e g n e m n y e r t e , h o l o t t a z á l t a l a r é g i I l u n y a d u i e -
g y é r e k i t e r j e d e t t p u s z t í t á s o k n a k e l e j é t l e h e t e t t v o l n a v e n n i . É p e n 
í g y i d . B a l i a S á m u e l s z o l g a b í r ó , n o v e m b e r 5 - é n e z a l e z r e d e s h e z 
s i k e r n é l k ü l f o l y a m o d o t t , h o g y a D é v a k ö r ü l M . - S o l y m o s o n p u s z -
t í t ó o l á h o k e l l e n c g y k i s k a t o n a i e r ő t k ü l d j ö n , h o l o t t * B e r i v o i J á 
n o s s z o l g a b í r ó b i z o n y í t á s a s z e r i n t , K a r p a z n a p a M a r o s i n n e n s ő 
p a r t j á r a á t s z á l l v á n , m á s n a p , G - á n S z á s z v á r o s r a m e n t , s é p e k é t 
n a p o n , a l á z a d ó k a M a r o s o n t ú l i k e r ü l e t b e n , a z o n ú t t ó l , m e l y e n a 
* ) E z a d a t a n a g y - s z e b e n i e l s ő k é z i r a t b a n v a n k ö z ö l v e , s e g y s z e r s 
m i n d o t t f e l h o z a t i k , m i s z e r i n t K a r p e tette'rol a f ö h a d p a r a n c s n o k s á g d e c 
2 - á n k e l t j e g v z é k é b e n a g u b e r n i u m n a k a z t í r ta , h o g y a z o n e l b o c s á t o t t ra-
b o k m i n d o l y e m b e r e k v o l t a k , k ik a z e l ő n y o m u l ó k a t o n a s á g e l ő l i j j ed tük 
b e n s z a l a d t a k e l , de K a r p f ö l s z ó l i t á s á r a a z o n n a l e l ő á l l o t t a k . M i v e l p e d i g 
a z o k f o g s á g b a te ' te t tek , a z a l e z r e d e s k ö t e l e s s é g é n e k ve ' l t e , ő k e t e l b o c s á t 
n i . — H o g y K a r p a z t t e n n i j o g o s í t v a n e m v o l t , s n e m is h e l y e s e n t e t t e , — 
v i l á g o s . 
** ) E z t B e n k ő J ó z s e f is e m l í t i . N e v e z e t t k a p i t á n y I l o l l a k i a l i s p á n 
á l t a l a l á z a d ó k elsze'leszte'se're f ö l s z ó l í t t a t v á n , K ö r ö s - B á n y á i g l e j ö t t , s on-
n a n „ s e m m i t se d o l g o z v á n , n é z t e a r ib i cze i t ü z e t , ső t a m í g e g y csoport 
o l á h v a l , k i k L u n k á t ó l Ribicze're s i e t n e k v a l a p r é d á l n i , b e s z é l g e t e t t , ka-
t o n á i v a l p u s k á j o k a t a k e r t h e z t á m a s z t a t t a . " L á s d : - K o l o s v á r i n a g y n a p -
tár 1865 ." 1 0 9 . 1 . 
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k a t o n a s á g e l v o n u l t , a l i g e g y n e g y e d m é r f ö l d r e f e k v ő t ö b b f a l u k -
b a n ( M . - S o l y m o s , H a r r ó , B e r e k s z ó , K é m é n d , A r a n y , B á b o l n a , A l -
g y ó g y s t b . p u s z t í t o t t a k , g y i l k o l t a k , m e l y g o n o s z t e t t e k e t a M a r -
s e h a n t e a l e z r e d e s a l a t t á l l ó k a t o n a s á g s z e m é v e l l á t t a , a 
n é l k ü l , b o g y l e g k e v e s e b b é i s m e g g á t o l t a v o l n a . V é g r e K e n d e r e s i 
J ó z s e f , m e g y e i p é n z t á r n o k j e l e n t é s e s z e r i n t , H e n n u y k a p i t á n y , k i 
I l á t z e g v á r o s á b ó l a p u s z t í t á s o k a k a d á l y o z á s a v é g e t t M a r o s - B r e -
t y é r e k ü l d e t e t t , o t t e g y e b e t n e m t e t t t m i n t s z é p k é r é s s e l — „ p i a -
c i d a p e r s v a s i o n e " — a B o r n e m i s z a u d v a r t m e n t e t t e m e g , m e l y k a -
s z á r n y á n a k h a s z n á l h a t ó l e s z . A z e m l í t e t t m e g y e i t i s z t v é g r e , a z 
o l á h o k k i h á g á s a i n a k m e g g á t l á s á r a k é r t k a t o n a i e r ő t K a r p a l e z -
r e d e s t ő l n e m n y e r t e m e g * ) . A k a t o n a s á g e s z e l i d é s k i m é l ő b á -
n á s a o k o z t a l e g i n k á b b , m o n d j a a z o k m á n y , h o g y : „ a l á z a d ó k 
b á t o r s á g o t k a p v á n , a n n á l s z é l e s e b b k ö r b e n p u s z t í t o t t a k , s a k i s 
s z i k r á b ó l e r e d e t t t ü z a z o r s z á g n a k e g y s z é p e n v i r á g z ó r é s z é t , t . i . 
a z ö s s z e s H u n y a d - Z a r á n d m e g y é t , v a l a m i n t A l s ó - F e j é r , T o r d a , K o -
l o s é s N . - S z e b e u v á r m e g y é k v i d é k e i t e l b o r í t o t t a , a z o k b a n a p o l -
g á r i k ö z i g a z t a t á s f o r m á j a f e l f o r g a t t a t o t t , a z a d ó z á s i r e n d s z e r z a -
v a r b a j ö t t , s o l y z a v a r g á s o k k ö v e t k e z t e k b e , m e l y e k e t m i d ő n k e z d e t -
b e n , a s z ü k s é g e s s z i g o r ú s á g é s g y o r s a s á g a l k a l m a z á s á v a l , e g y k é t 
s z á z a d k a t o n a s á g m e g g á t o l h a t o t t v o l n a , a z t m o s t c s a k t ö b b e z r e d -
d e l l e h e t e l n y o m n i " * * ) . 
*) Hogy a dévai csatában a katonák nem az oláhokra, de a levegőbe 
lőttek, ez okmány is bizonyítja. ,,Ab inclyta militia vespera diei 6-ti contra 
erumpentes nihil — in oppido Déva actum, imo sclopetorum emissio quo-
que, sine studio nocendi, c o e l u m v e r s u s per milites directa exstitit." 
„Species Facti" pag. 184. 185. 
**) „Species Facti" pag. 181—185. — Ugyancsak Hunyadmegye, 
az 1790 június 2-án tartott közgyűléséből a budai országgyűléshez intézett 
feliratában Preiss föliadparancsnok ellen kemény vádakra fakad, ki a tá-
madás kezdete előtt bizonyos idővel azon vármegyébe lemenvén, „minden 
látható ok nélkül Piski nevű faluban egy néhány hetekig mulatott, ottan 
hunyad-vármegyei szélybeli katona tisztekkel és nevezetesen fő-strázsa-
mester Karppal sokat tanácskozott", s azután történt a paraszt népnek arra 
j á z a s z t á s a , hogy magokat katonáknak felírassák. Keserűen említi a 
felirat azt is, hogy bár Preiss hivatalából kitétetett, de Sz. Erzsébet rend-
jét kapta „azért hogy az oláhokat katonáknak conscribáltatta, s azok a ma-
gyarokat megölték." 
H a s o n l ó k é p A l s ó - F e j é r m e g y e . 1 7 8 4 d e c e m b e r 3 0 - á n S á r d o n 
t a r t o t t k ö z g y ű l é s é b ő l g r . J a n k o v i c s h o z i n t é z e t t f e l i r a t á b a n „ a z á l 
n o k é s m i n d e n r o s z r a h a j l a n d ó o l á h n e m z e t á l t a l k e z d e t t l á z a d á s 
o k a i t e l ő s o r o l v á n , — „ c a u s a s e t i a m i i í c e n t i v a s , q u a e f o m i t e m v e r 
s u f a e h u i c v a l a c l i i c a e n a t i o n i a d q u a e l i b e t m a l a p r o c l i v i s u p p e d i t a s 
s e c o m p e r i n n t u r " — a n n a k 3 - i k p o n t j á b a n a k a t o n a s á g o t v á d l ó s 
k e l l ő b i z o n y í t é k o k k a l t á m o g a t o t t a d a t o k a t e l ő s o r o l j a , — j e l e s e n , 
h o g y a f ö h a d p a r a n c s n o k s á g a m e g y e t ö b b s z ö r i m e g k e r e s é s é r e a 
s z ü k s é g e s e r ő t a l á z a d ó k e l l e n k é s ő r e , s a k k o r i s a c s e l e k v é s t ő l 
e l t i l t ó u t a s í t á s s a l r e n d e l t e k i , — n é v s z e r i n t f e l h o z z a , h o g y E c h i n 
g e r k a p i t á n y , a z a l v i n c z i é s b o r b e r e k i p u s z t í t á s o k a t , S c h u l t z a l e z -
r e d e s é s P r o b s t , a h a d n a g y a , a k r a k ó i n e m e s u d v a r o k f e l p r é d á l á s á t 
l á t t á k , m é g i s a z o n r a b l á s o k a k a d á l y o z á s á r a e g y á l t a l á b a n s e m m i t 
s e m t e t t e k , s ő t a z a l e z r e d e s , m i d ő n a z o l á h o k k a l a l k u b a b o c s á t k o z o t t , 
— m i r ő l m i n d j á r t f o g u n k m é g s z ó l n i — , a t o l v a j o k a t , k i k s z e m e l á t -
t á r a B i r ó M i k l ó s n e m e s t m e g g y i l k o l t á k , a n n a k e g y l o v á r a f e l ü l v é n , 
m i n d e n b á n t ó d á s n é l k ü l e l e r e s z t e t t e * ) . í g y c s u p á n a m a g a i g a z s á 
g o s v é d e l m é r e e r é l y e s e n f ö l k e l ő , a l á z a d ó k a t , ü l d ö z ő , s a m e g y e 
i n n e n s ő f e l é b e n l a k ó o l á h o k k a l a k ö z l e k e d é s t e l z á r ó , a v í z e n á t 
j á r ó h e l y e k e t e l f o g l a l ó n e m e s s é g e c z é l s z e r ü i n t é z k e d é s e i n e k l e h e t 
k ö s z ö n n i , h o g y a m a g y a r s á g e g y r é s z e é l e t b e n m a r a d t , é s j a v a i 
b a n k á r t n e m s z e n v e d e t t . 
A m e g y e e t u d ó s í t á s á b a n a z t i s f e l h o z t a , h o g y S c h u l t z h a d -
n a g y a P r o b s t , m i e l ő t t a t o l v a j o l á h o k K r a k ó h o z l e e r e s z k e d t e k , 
a z á l t a l u k P a p L á s z l ó p ü s p ö k i t i s z t t a r t ó t ó l e l l o p o t t é s l e v á g o t t n é g y 
ö k ö r b ő l L a P e r e n T u r k u l u j n e v ü h e l y e n r é s z e s e d e t t é s e v e t t , a z o n 
k i v ü l p e d i g a m o n d o t t m e z ő v á r o s n a k o l t a l m á r a k é r t k a t o n a i e r ő t 
m e g t a g a d t a . 
V é g r e a m e g y e h a t h a t ó s a n r o s z a l j a S c h u l t z n a k a z o n t e t t é t , 
m i s z e r i n t a k a t o n a i k o r m á n y m e g b í z á s á b ó l a z o n v á r o s k ö r ü l t á b o -
r o z ó o l á h o k k a l n y o l e z n a p i f e g y v e r s z ü n e t e t k ö t ö t t , s a n n a k e l t e l 
*) A b. R o s e n f é l d András főispán által följegyzett s a nagy sze-
beni kéziratokhoz tartozó a d a t o k b a n , mint h i t e l e s n e k t a r t o t t 
h í r említve van, hogy S c h u l t z a z o n l o v a t a z o l á h o k t ó l a j á n 
d é k u l e l f o g a d t a ; „Wenn auch nicht alle Umstande wahr waren", — 
miket a Schultz dolgáról beszéltek, — „so waren doch g e g l a u b t e G e-
r ü c h t e , z. B von dem Pferde, was Schultz zum Geschenke annahm." 
t é v e l h o z z á j u k v i s s z a t é r t . M i v e l a z o n b a n S c h u l t z n a k e k e t t ő s k ü l -
d e t é s é t , n a g y f o n t o s s á g á é r t s k i v á l ó é r d e k é é r t , ö s s z e f ü g g é s é b e n s 
b ő v e b b e n k e l l e l ő a d n i , a r r ó l m a j d a l á b b f o g u n k s z á m o t a d n i . 
M i u t á n a k a t o n a i k o r m á n y e l j á r á s a f e l ö l a z i l l e t ő m e g y é k 
n é z e t é t i s m e r j ü k , h á t r a v a n m é g , a r r ó l m á s h a z a i k ö r ö k v é l e m é -
n y é t i s e l m o n d a n i . 
A N . - S z e b e n b e s z o r u l t é s a „ l e g n a g y o b b s z e g é n y s é g b e n s í n s é g -
b e n é l ő " f ő u r a k , n e m e s e k , a c s á s z á r h o z 1 7 8 4 d e c e m b e r 1 3 á h n é -
m e t n y e l v e n , i n t é z e t t f o l y a m o d á s u k b a n í r j á k , m i s z e r i n t l e g n a g y o b b 
f á j d a l m u k r a s z o l g á l , s ő k e t c s a k n e m k é t s é g b e e j t i , h o g y : „ a k i -
t ő l e g y e d ü l v á r h a t t a k v o l n a s e g í t s é g e t , t . i . a z o r s z á g f e j e d e l m é -
t ő l , a z t m o s t n é l k ü l ö z n i ü k k e l l , m i v e l a n a g y f e j e d e l e m s é g f ö h a d -
p a r a n c s n o k a b . P r e i s s , a k é r e l n i e s e k k á r á r a , t ő l e i s m e r t c z é l b ó l , a 
d o l o g é s k ö r ü l m é n y e k á l l á s á n a k m e g n e m f e l e l ő 
t u d ó s í t á s o k a t t e r j e s z t e t t f e l . " A m i n t t . i . k é r e l n i e s e k 
a r r ó l , l e g n a g y o b b k e s e r ű s é g ü k r e , é r t e s ü l t e k : e m l í t e t t h a d p a r a n c s -
n o k a d o l g o t ú g y t u d t a e l ő a d n i , h o g y a l á z a d á s n a g y j e l e n t ő s é g -
g e l n e m b í r n a , s n o v e m b e r k ö z e p é n m á r s z i n t e l e c s e n d e s e d e t t , h o -
l o t t e g é s z E r d é l y b e n t u d v a v a n , m i s z e r i n t n o v e m b e r 1 - t ö l d e c e m -
b e r e l e j é i g Z a r á n d - é s H u n y a d m e g y c k k ö z t m i n d e n l e v e l e z é s e l z á r -
v a v o l t , o t t s e m m i f ü g g é s — S u b o r d i n a t i o n — f e n n n e m á l l o t t , a z o n -
k í v ü l , m i t a c s á b í t ó H ó r a m a g a k ö v e t ő i i r á n y á b a n g y a k o r l a t b a h o -
z o t t , m i n d e n i k r e 4 0 k r a d ó t r ó t t , s m é g m a i s , s c a f o l y a m o d ó k , 
s e t i s z t j e i k k ö z ü l s e n k i s e m e h e t f e g y v e r é s k a t o n a i s e g í t s é g n é l k ü l 
a z o n v i d é k b e , h a é l t é t v e s z é l y n e k k i t e n n i n e m a k a r j a . — E f ő h a d 
p a r a n c s n o k e l ő t e r j e s z t é s e k ö v e t k e z t é b e n , s ő t p a r a n c s á r a t ö r t é n t , 
h o g y a z e g y h ó n a p i g f o l y v á s t l á z a d á s b a n l é v ő 
h e l y s é g e k b e M a g y a r o r s z á g b ó l b e r e n d e l t k a t o -
n a s á g v i s s z a k ü l d e t e t t . ' A k ö n y ö r g ö k v é g r e t é r d r e b o r u l v a 
k é r i k a F e l s é g e t , n e m c s u d á l k o z n i , h a a f ö h a d p a r a n c s n o k a l á z a d á s t 
o l y k i c s i n y n e k t ü n t e t t e k i , m i u t á n ö v o l t , k i a z t , a j u l i u s 
h ó b a n e l r e n d e l t k a t o n a i ö s s z e í r á s á 1 1 a 1, 1 e g n a 
g y o b b r é s z b e n o k o z t a . " 
I g y H ó r á n a k , m o n d j á k b e f e j e z é s ü l a k é r e l n i e s e k , k ö n n y ü 
v o l t , m a g a s z á n d é k á t v é g r e h a j t a n i , m i u t á n a z o n i s t e n t e l e n á l -
n o k s á g r a v e t e m e d e t t , „ á l l í t v á n , h o g y ő F e l s é g e p a r a n -
c s a v o l n a , a z e g é s z o r s z á g o t f e 11 á z a s z t a n i . " 
E g y , g r . J a n k o v i c s k i r . b i z t o s h o z e r d é l y i u r a k é s n e m e s e k 
á l t a l b e a d o t t f o l y a m o d v á n y , a k a t o n a i k o r m á n y m a g a t a r t á s á t é s 
t e t t e i t a p ó r z e n d ü l é s a l a t t k ö v e t k e z ő l e g r a j z o l j a * ) : 
„ M e l y o r s z á g n a k n e v e z e t e s r é s z é t e l b o r í t ó , s o k a k a t u t o l s ó 
p u s z t u l á s r a , s z e g é n y s é g r e , á r v a s á g r a é s s i r a l o m r a j u t t a t ó n a g y 
t ü z , m e l y a n n y i i d ő t ő l f o g v a m é g l e n e m e s e n d e s í t t e t é t t , s o h a a n y -
n y i r a n e m h a r a p ó d z o t t v o l n a , h a 
c.) A m i l i t a r i s s t a t u s e z e n n a g y v e s z e d e l e m m e g o l t á s á b a n 
m a g a k ö t e l e s s é g é t a k ö r n y ü l á l l á s o k h o z a l k a l m a z t a t o t t k é s z 
s é g g e l , s e r é n y s é g g e l é s s z o r g a l m a t o s s á g g a l t e l j e s í t e t t e v o l n a . 
U g y a n i s : 
1 ) R e q u i r á l t a t v á n a m i l i t a r i s s t a t u s a s i e t ő s e g í t s é g é r t , m i n d 
a z o n i g y e k e z e t t , h o g y e z e n n a g y d o l g o t k i s s e b b é 
c s i n á l j a , s e g í t s é g e t m a g a i d e j é b e n n e m a d o t t , 
a t i s z t e k m i n d e g y i k a m á s i k r a v e t v é n , m e l y h a l a -
d é k a l a t t m i n d i n k á b b h a r a p ó d z o t t a r o m l á s é s v e s z e d e l e m , m i n t a z 
c o n t i n u o r e p r a e s e n t á l t a t o t t , d e c a s u i n c a s u m , a c o n t i n u a t á b l á k 
á l t a l a f e l s . k i r . g u b e r n i u m n a k . 
2 ) M i n e k u t á n a m i l i t a r i s s u c c u r s u s a d a t o t t v o l n a i s , a k a t o -
n a t i s z t u r a k , n e m h o g y e z e n t ű z n e k m e g o l t á s á b a n , a n n a k r e n d i 
s z e r i n t , i g y e k e z t e k , a r e b e l l i s , p u s z t í t ó , p r é d á l ó , é g e t ő é s ö l d ö k l ő 
o l á h s e r g e t e l s z é l e s z t e n i , f o g n i , l ő n i é s v á g n i k í v á n t á k v o l n a , d e 
s ő t h o z z á j o k n a g y e n g e d e l m e s s é g g e l v i s e l t e t t e k , v e l e k h a z á n k 
ö r ö k ö s g y a l á z a t j á r a , m i n t v a l ó s á g o s i d e g e n e l l e n s é g g e l a b é k e s s é g -
r ő l t r a c t á l t a k , v e l e k e t t e k , i t t a k é s t ö b b a l a c s o n s á g r a i s e r e s z k e d -
t e k , m e l y e t i d e z á r t h i t e l e s t e s t i m o n i u m a i n k ( 8 . s z . a l a t t ) v a l ó s á g o -
s a n b i z o n y í t n a k ; e z a l a t t a z e n g e d e l e m a l a t t n e v e k e d e t t a v e s z e -
d e l e m , a r e b e l l i s e k s z í v e t v e t t e k , m a g o k a t e r ő s í t e t t é k , é s j o b b a n i s 
m e g e r ő s ö d t e k a z o n á l t a l á n o s h i e d e l m e k b e n , m e l y e t H ó r i a s u t á n a 
a z o l á h p a p o k , s m á s h a s o n l ó i m p o s t o r o k , c o r y p h a e u s o k i s t e n t e l e n 
h i t e g e t é s ö k b ő l v e t t e n e k v o l t . E l i s b o r í t o t t a v o l n a m i n d e n k é t s é -
g e n k i v t i l e g é s z h a z á n k a t a v e s z e d e l e m m á r e d d i g , h a a z á r t a t -
l a n é s m a g a u r a l k o d ó j á h o z t ö k é l e t e s h í v s é g é t s o k í z b e n b i z o n y i -
E f o l y a m o d á s a kir . b i z t o s h o z i l y c z í m a l a t t a d a t o t t b e : „ N a g y 
E r d é l y o r s z á g á b a n a z f e n e o l á h s á g n a k l e c s e n d e s i t é s é r e é s f e l t á m a d á s o k s 
p á r t ü t é s e k v a l ó s á g o s o k a i n a k k i k e r e s é s é r e r e n d e l t e t e t t kir . C o m m i s s i ó h o z 
a l á z a t o s j e l e n t é s e , — a z e r d é l y i m e g s z o m o r í t t a t o t t , é s r é s z s z e r i n t u t o l s ó 
p u s z t u l á s r a j u t o t t u r a s á g n a k , n e m e s s é g n e k é s m a g y a r s á g n a k . " — A J a n k o -
y i c h M i k l ó s g y ű j t e m é n y é b e n , — a p e s t i n e m z e t i m u z e u m b a n . 
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t o t t u r a s á g é s n e m e s s é g m a g a o l t a l m á r a f e g y v e r b e n e l ö á l l a n i 
k é n y t e l e n í t t e t v é n , s o k h e l y e k e n a p a r a s z t o l á h s á g d ü h ö s s é g é n e k 
e l e i b e n e m á l l o t t , é s a p a r a s z t o k k ö z t v a l ó s z o r o s e o m m u n i c a t i ó t 
m e g n e m g á t o l t a , s a v í z e n v a l ó á l t a l j á r á s o k a t m e g n e m e r ő s í t e t t e 
v o l n a . " 
A k a t o n a s á g n a k a m a g y a r o k i r á n y á b a n t a n ú s í t o t t i l y i g a z -
s á g t a l a n , s ő t b ű n ö s m a g a v i s e l e t e , a s z o m s z é d M a g y a r o r s z á g b a n i s 
m é l t ó b o s z a n k o d á s t k ö l t ö t t f e l ; m e l y k e d v e t l e n h a n g u l a t o t g r . 
S z t á r a y M i h á l y A b a ú j m e g y e f ő i s p á n j a , g r . E s z t e r h á z i u d v . f ö -
k a n e z e l l á r h o z K a s s á r ó l 1 7 8 4 d e c e m b e r 1 0 - r ö l i n t é z e t t l e v e l é b e n 
t o l m á c s o l v á n e z t í r j a , h o g y : „ a h a z a i l y n a g y v e s z e d e l m é b e n 
e l é g l a s s a n t e t t i n t é z k e d é s e k — d i s p o s i t i o n e s — s a t i s l e n t e f a c t a e 
— a z e g é s z o r s z á g o t m i l y n a g y r é m ü l é s b e e j t e t t é k , m i n d e n k i l á t -
j a , s a z e m b e r i s z á n a k o z á s é r z é s é n é l f o g v a k ö n n y e k r e i s f a k a d , 
c s u p á n a k a t o n a i r e n d a z , m e l y m i n d a z o k a t , s a f e n y e g e t ő é s e g y -
á l t a l á b a n k i n e m k e r ü l h e t ő v e s z é l y t , a m i n t l á t s z i k , m e g i n d u l á s 
n é l k ü l n é z i " * ) . 
F a c t a l o q u u n t u r . V a l ó b a n a k a t o n a s á g n a k a h ó r a v i l á g i m a -
g a t a r t á s á r a v o n a t k o z ó , a l á z a d á s i d e j é b e n k é s z ü l t , a k k o r j ó l i s -
m e r t t é n y e k e t é s a d a t o k a t t a r t a l m a z ó o k m á n y o k b ó l m e r í t e t t t é n y e k 
é s a d a t o k e l é g h a n g o s a n s z ó l n a k , a z o k , — a f e n n e b b i k ö z l é s e k s z e -
r i n t — - a z o r s z á g o t n a g y m é r t é k b e n f e l r i a s z t o t t á k , s a n n a k r o s z a l ó , 
k á r h o z t a t ó , s u j t o l ó v é l e m é n y é t f e j e z t é k k i . M i d ő n , h o g y c s a k e z t 
e m l í t s ü k , — a f ö l k e l t o l á h o k f e n y í t é s é r e k i r e n d e l t k a t o n a s á g n a k 
m e g h a g y a t o t t , e l ő f o r d u l ó e s e t e k b e n m a g á t s z e n v e d ö l e g v i s e l n i , t e -
h á t a k ö z r e n d e t , c s e n d e s s é g e t m e g z a v a r ó , a z á l l a m t ö r v é u y e i t 
'*) E l e v é l a J a n k o v i c h M i k l ó s g y ű j t e m é n y é b e n v a n . Gr. S z t á r a y 
f ő i s p á n n a k e t á r g y b a n v a n m é g e g y p á r , a z u d v a r i f ö k a n c z e l l á r h o z 1 7 8 1 
d e c e m b e r 1 -rő l is i n t é z e t t , s a z o r s z á g t ó l fizetett, a n n a k v é d e l m é r e k ö t e l e s 
k a t o n a s á g m u l a s z t á s á t , r o s z l e l k ü s é g é t s j é g h i d e g é r z é k e t l e n s é g é t k e m é -
n y e n m e g r o v ó l e v e l e , m e l y e c z í m a l a t t : „ G r ó f S z t á r a y M i h á l y t i s z t i i g y e -
k e z e t e é s a n e m e s s é g n e k k é s z a j á n l á s a H ó r a t á m a d á s á n a k l e c s e n d e s i t é s é -
re"; k i j ö t t a „ T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y " 1 8 2 1 . é v i f o l y a m á b a n , ( I I . k ö t e t 
7 3 — 8 6 . 11.). E b b ő l : „ I m p i u s f o r e m in P r i n c i p e m , c u i q u i d q u i d s u m , i n 
a c c e p t i s r e f e r o , i n j u r i u s in p á t r i á m , si E x c e l l e n t i a e V e s t r a e u m v e r s a l e m 
a n i m o r u m c o n s t e m a t i o n e m o b m e t u m e x e i d i i e t n u l l o s in c o l l r m i t a n e i s 
c o m i t a t i b u s d i s p o s i t i o n e s , s t a t u s q u e m i l i t a r i s s t u p e n t i s e t i s t a g e l i d o 
o c u l o i n t u e n t i s , pro p a t r i a e t a m e n i n t e r n a e t e x t e r n a t r a n q u i l l i t a t e s a r t a 
t e c t a q u e t u e n d a per R e g n u m s o l u t i e t e x c u b a r e d e b e n t i s , s p e c t a t a i n a c t i o n e 
e n a t a m , n o n p a t e f a c e r e m . ' 1 
l á b b a l t a p o d ó g o n o s z t e v ő k é s g y i l k o s o k e l l e n e r ő t n e m a l k a l m a z n i , 
— e f e r d e i n t é z v é n y t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z é s e v o l t , h o g y a z a k a -
t o n a i r e n d e t , a n n a k d í s z e s h i v a t á s á v a l é l e s e n e l l e n k e z ő , n a g y -
m é r t é k b e n l e a l á z ó s z e r e p r e k á r h o z t a t á , s m é l t á n a z o l á h o k k a l p a j -
t á s k o d á s g y a n u j á b a k e v e r t e ; s ö t a m i m é g r o s z a b b , a m i n t l á t t u k , 
a k a t o n á k i t t - o t t a z o l á h o k á l t a l t e t t p r é d á b a n , a l o p o t t j a v a k -
b a n i s o s z t o z t a k . N e m l e h e t a z é r t c s u d á l k o z n i , h a a l á z a d ó k a k a -
t o n a s á g g y á m o l í t á s á b a , v a g y l e g a l á b b t é t l e n s é g é b e b í z v a , m a -
g u k a t a z e l l e n s z e g ü l é s r e s a k o r m á n y n y a l d a e z o l á s r a b á t o r í t v a , 
s ö t m i n t e g y f e l h i v a l á t t á k . 
A k a t o n a s á g n a k s z ó b a n f o r g ó e l j á r á s a v é g r e , a n n á l i n k á b b 
f e l t ű n i k , s ő t é p e n é r t h e t e t l e n n é v á l i k , m e r t a z a c s á s z á r á l t a l , 
k i a l á b b m a g a f o g j a a z t m o n d a n i , —- a k a t o n a i k o r m á n y e l i b e 
s z a b o t t ú t a s i t á s v i l á g o s á t h á g á s a , s í g y k é t s z e r e s e n v é t k e s k ö t e -
l e s s é g s z e g é s v o l t ; — m i é r t , v a l a m i n t a k i o n t o t t s o k á r t a t l a n v é r 
é r t , s a h a z a s z ö r n y ű r o m l á s á é r t , n e m k e v é s b b c a z e m b e r s z e r e t ő 
m o n a r c h a e m l é k e z e t é t o l y m é l t a t l a n u l s ú j t ó v á d é r t , m e l y e l l e n a z 
1 7 9 1 - b e l i e r d é l y i o r s z á g g y ű l é s f e l s z ó l a l t : — a f e l e l ő s s é g a t ö r t é -
n e l e m Í t é l ő s z é k e e l ő t t , e g y e d ü l P r e i s s F e r e n c z r e h á r o m l i k . 
X I I . 
K o r m á n y s z é k i i n t é z v é n y e k a l á z a d á s e 1 n y o m á 
s á r a . 
M i u t á n a k a t o n a s á g n a k a p ó r z e n d ü l é s a l a t t t a n ú s í t o t t m a g a -
v i s e l e t é t s t e t t e i t e l ő a d t u k , a k i r . k o r m á n y s z é k , á l t a l á b a n a p o l -
g á r i h a t ó s á g o k r é s z é r ő l , a z a v a r g á s o k e l f o j t á s a v é g e t t t ö r t é n t i n t é z 
k e d é s e k , v a l a m i n t e l k ö v e t e t t s a j n o s m u l a s z t á s o k f e l ö l i s s z ó l 
n u n k k e l l . 
A z o l á h o k f ö l k e l é s e o l y g y o r s a n é s a k a d á l y n é l k ü l e l t e r j e -
d é s é t e g y r é s z b e n a z o n k ö r ü l m é n y n e k i s k e l l t u l a j d o n í t n i , h o g y 
a z i l l e t ő m e g y é k , j e l e s e n H u n y a d c s A l s ó - F e j é r k o r m á n y z á s á b a n 
a l i g é r t h e t ő , m e n t h e t e t l e n h a n y a g s á g é s g o n d a t l a n s á g p é l d á i t l á t 
j u k . M i k t ö r t é n t e k e r é s z b e n a k a t o n a i ö s s z e í r á s b ó l c r e d e t t z a v a r -
g á s o k a l a t t , — f e n n e b b e l ő a d t u k . M o s t i s m é t e m l í t e n ü n k k e l l , h o g y 
b . B o r n e m i s z a J á n o s h u n y a d m e g y e i f ő i s p á n , k i t a k o r m á n y s z é k 
a z o n i d ő b e n , m i v e l m e g y é j e s z é k h e l y é t e l h a g y t a , k e m é n y e n m e g -
p i r o n g a t o t t , m o s t ú j r a e h i b á b a e s e t t , s a l á z a d á s k i t ö r é s e u t á n 
D é v á r ó l N a g y - S z e b e n b e s z a l a d o t t , m i é r t a g u b e r n i u m á l t a l h a s o n -
l a g m e g d o r g á l t a t v á n * ) , k ö t e l e s s é g é n e k t e l j e s í t é s e v é g e t t o d a v i s s z a -
t é r é s r e ú t a s í t t a t o t t ; u g y a n a z t t e t t e m o s t b . K e m é n y S i m o n a l s ó -
f e j é r i f ő i s p á n , k i t a g u b e r n i u m é p e n ú g y m e g p i r o n g a t o t t , s N a g y -
s z e b e n b ő l ö t k i k ü l d ö t t e * * ) ; n e m k e v é s b b é , m i n t t u d j u k m á r , H o l -
l a k i I s t v á n , z a r á n d i a l i s p á n , a m e s z t a k o n i g y ű l é s u t á n , A r a d r a , 
B e r n á t J a k a b s z o l g a b í r ó , K r a s s ó m e g y é b e , V á r a d i M ó z e s h . a l i s -
p á n , V a j d a - H u n y a d r a m e n e k ü l t e k , s b i z o n y o s a n m á s m e g y e i t i s z -
t e k i s u g y a n a z t t e t t é k , l l o g y a z o k n a k é l t e v e s z é l y b e n f o r g o t t , 
k é t s é g e t n e m s z e n v e d ; a c s a t á b a n i s a f ő v e z é r s k a t o n a t i s z t e k h a -
s o n l ó v e s z é l y n e k v a n n a k k i t é v e , d e a z é r t o n n a n e l s z a l a d n i o k n e m 
s z a b a d . 
S h a a z o n s e n k i t ő l s e m g á t o l t g y i l k o l á s o k e l ö l a m e n e k ü l é s t a 
k i s e b b t i s z t e k n e k r o s z n é v e n t á n v e n n i n e m l e h e t n e , a n n á l k e m é -
n y e b b e n k e l l a m e g y é k b e n a k k o r a k ö z p o n t i v e z e t é s h i á -
n y á t m e g r ó n i , m i a k a t o n a i ö s s z e í r á s , s t e r m é s z e t e s e n m é g i n k á b b 
a p ó r z e n d ü l é s t ö r t é n e l m é b e n o l y k i r i v ó l a g s m e g s z é g y e n i t ő l e g s z e -
r e p e l . I t t r e j l i k a z e g y i k , e l n e m t a g a d h a t ó f ő h i b a ; a f e l e l ő s s é g e t 
a p ó r z e n d ü l é s v é r e s e s e m é n y e i é r t r é s z b e n a z e m l í t e t t k ö r ü l m é n y -
n e k k e l l t u l a j d o n í t n i , a z t a m e g y é k k o r m á n y z á s á b a n a s z ü k s é g e s 
e l l e n ö r k ö d é s m e l l ő z é s é r e , a r e n d é s f ü g g é s t á g u l á s á t e s z k ö z l ő g o n -
d a t l a n s á g r a k e l l h á r i n t a n i , á l t a l á b a n a v é s z t f ő k é p a z i l y n e m ű 
m u l a s z t á s o k n a k l e h e t f e l r ó n i . » 
A l á z a d á s k i t ö r é s e u t á n a g u b e r n i u m á l t a l t e t t , s a r e n d 
h e l y r e á l l í t á s á r a v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s e k r ő l k e l l m é g r ö v i d e n s z ó l -
n u n k . H o g y a z o k n a k k e v é s s i k e r e v o l t , a d o l g o k e l ő a d o t t á l l á s á -
b ó l k ö v e t k e z e t t , s a t ö r t é n t e k u t á n , k ö n n y ű é r t e n i . 
* ) „ A u c h d e m O b e r g e s p a n n d e s H u n y a d e r C o m i t a t s , w e l c h e r d c n s e l -
b e n v e r l a s s e n und h i e h e r n a c h H e r m a n n s t a d t g e k o m m e n w a r , w u r d e d e t 
s c h a r f s t e V c r w e i s d e s s w e g e n g e g e b e n , u n d der g e m e s s e u e 
B e f e h l e r t h e i l e t , s i c b a l s o g l e i c h d a h i n z u v e r f i i g e n , u n d e i n v e r s t a n d l i c h 
mit d e m O b r i s t l i e u t e n a n t v o n K a r p f i i r z u g e h e n " e t e . e tc . A g u b e r n i u m n a k 
1781 n o v e m b e r 8 - á n a F e l s é g h e z t e t t j e l e n t é s é b ő l . 
**) „ D e n 9 - t e n n o v e m b e r . D e r U n t e r a l b e n s e r O b e r g e s p a n n , S i m o n 
K e m é n y , w a r n a c h H e r m a n n s t a d t g e f l i i e h t e t , w e i l d i e A n f ü h r e r i h n p e r s ö n -
l i c h s u c h t e n . D a s G u b e r n i u m v e r w e i s t ih in d i e F l u c h t , u n d bcf ic l i l t i h m 
h i n a u s z u g e h e n . " A z e l s ő n a g y - s z e b e n i k é z i r a t b ó l . 
A z u d v a r h o z 1 7 8 4 n o v e m b e r . 8 - á n f e l k ü l d ö t t j e l e n t é s n e k e g y 
m e l l é k l e t e , a z o r s z á g m i n d e n t ö r v é n y h a t ó s á g a i h o z t e t t k i l e n c z 
p o n t b ó l á l l ó , l a t i n s z ö v e g ű k ö r r e n d e l e t a z , m i figyelmünket l e g e -
l é b b m a g á r a v o n j a . 
A b b a n a f ő t i s z t e k n e k a m e g y é i k b e n m a r a d á s , o n n a n e l n e m 
t á v o z á s , f e l e l e t t e r h e a l a t t m e g h a g y a t o t t , s e z a z a l t i s z t e k n e k i s 
a z i l l e t ő k e r ü l e t e k b e n s j á r á s o k b a n , v a l a m i n t a n é p m o z g a l m a i r a 
s t e t t e i r e i s i i g y e l é s , k ö t e l e s s é g é v é t é t e t e t t ; m i n d e n m e g y é b e n a 
p a r a s z t o k t ó l a f e g y v e r e k , d e s z é p ú t o n s z e d e s s e n e k e l , „ p i a 
c i d e a d i m a n t n r " ; a v á r ó s o k b a n l ő p o r t á r u l ó k n a k s z o r o s a n m e g t i l t a 
t o t t a p a r a s z t o k n a k l ő p o r t é s ó n o t a d n i ; m i n d e n f a l u b a n a z ú t a -
s o k a t s z e m m e l t a r t ó é s a z ú t l e v e l e k e t b e s z e d ő é j i ö r ö k á l l í t t a s s a -
n a k ; n e m k e v é s b b é a f a l u k b ó l t á v o z ó p a r a s z t o k r a f e l v i g y á z n i s 
s z ü k s é g e s e t é b e n a z o k a t k é r d ő r e k e l l v o n n i ; á l t a l á b a n a n é p m o z -
g á s a i r a s c s e l e k e d e t e i r e n é z v e a s z o m s z é d k e r ü l e t i t i s z t e k k e l 
e g y e t é r t é s b e n m ű k ö d n i , v é g r e m i n d e n ú t a k a t s h i d a k a t j ó k a r -
b a n t a r t a n i . 
E z l é n y e g é b e n a z i d é z e t t k ö r r e n d e l e t t a r t a l m a ; a 3 - i k s a z 
a k k o r i m e g y e i k ö z i g a z g a t á s t é s v i s z o n y o k a t s a j n o s a n j e l l e m z ő p o n -
t o t h ü f o r d í t á s á b a n , m i n t e r e d e t i b e n i s , t e r j e d e l m e s e n k ö z l ö m : 
„ A z a l t i s z t e k m a g o k k e r ü l e t é b e n é s j á r á s á b a n a k á r m a g á n 
o k b ó l a k á r k ö z ü g y b e n ú t a z n a k , m i n d e n z s a r o l á s t ó l , p é n z c s i k a r á s -
t ó l s a n é p k i z s e b e l é s é t ő l , h i v a t a l u k n a k e l e n g e d h e t e t l e n v e s z t é s e , 
s a k é t s z e r e s e n v i s s z a t é r í t é s b a n e l m a r a s z t a l á s t e r h e a l a t t , ó v a k o d -
j a n a k " ; „ Y i c e - O í f i c i a l e s i n c i r c u l o a u t p r o c e s s u s u o p r i v a t a e x r a -
d o n é s e u p u b l i c i c a u s a i t i n e r a n t e s , a b o m n i b u s e x a c t i o n i b u s , e x -
t o r s i o n i b u s , e t p l e b i s e m u n c t i o n i b u s s u b i r r e m i s s i b i l i o f f i c i i a m i s -
s i o n e e t i n c u r r e n d a i n d u p l o r e f u s i o n i s p o e n a a b s t i n e a n t " . 
M i n ő h a n g o s a n s z ó l e k ö r r e n d e l e t ! m e l y é l e s e n j e l l e m z i a 
h e l y z e t e t , s a m e g y é k k o r m á n y z á s i r e n d s z e r é t a z e m l í t e t t v i s s z a -
é l é s m e g t i l t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e , — e g y o r s z á g s z e r t e k i h i r d e t e t t , 
s a k e r ü l e t e k b e n é s j á r á s o k b a n a n é p p e l k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s b e n 
á l l ó a l i s p á n o k a t é s s z o l g a b í r á k a t a h ú z a v o n á t ó l t a r -
t ó z k o d á s r a i n t ő p a r a n c s o l a t ! 
A g u b e r n i u m u g y a n c s a k n o v e m b e r 8 - á n b . B r u k e n t h a 1 
M i h á l y k o r m á n y s z é k i t a n á c s o s t , ( a g u b e r n á t o r u n o k a ö c s c s é t ) m a g a 
b i z t o s á n a k k i n e v e z i , h o g y m i e l ő b b a h e l y s z í n é r e k a t o n a i f e d e z e t -
t e l k i m e n v é n , o t t a l á z a d á s l e c s i l l a p i t á s á r a n é z v e , a n e k i a d o t t ú t a -
s i t á s é r t e l m é b e n c z é l s z e r ü l e g i n t é z k e d j é k * ) . N e v e z e t t k o r m á n y -
s z é k i b i z t o s r e n d e s á l l o m á s a , s m ű k ö d é s é n e k k ö z p o n t j a S z á s z - S e -
b e s b e n v o l t . O d a m e n ő ú t j á b a n , n o v e m b e r 1 1 - é n S z e r d a h e l y i t , é p e n 
s o k a d a l o m a l k a l m á v a l , a n é p e l ő t t k i h i r d e t t e t ő : m i l y á r t a l m a s t é v -
e s z m e a z , m i n t h a a l á z a d á s a c s á s z á r á l t a l g y á m o l í t t a t u é k . 
M á s n a p S z á s z - S e b e s b e m e g é r k e z v é n , a z o n h i r d e t é s o t t i s m e g -
t ö r t é n t . 
M i u t á n a k o r m á n y s z é k m á r n o v e m b e r 6 - á n m i n d a k é t o l á h 
p ü s p ö k n e k k ö t e l e s s é g é v é t e t t e , m i s z e r i n t a z a l a t t u k l e v ő p a p s á g 
á l t a l i g y e k e z z e n e k a n é p e t o k t a t n i , s a z t r á b i r n i , h o g y k ö t e l e s s é -
g é r e v i s s z a t é r j e n , — a z ó - h i t ü e k p ü s p ö k é t , N i k i t i c h G é d e o n t , 
k ü l ö n ö s e n i s ú t a s i t o t t a , h o g y a z i r t c z é l b ó l , t . i . a f e l z e n d ü l t n é p 
*) A kormányszéki biztos „foglalkozása és teljhatalma" az elibe sza-
bott s tiz pontból álló utasításban foglaltatott. Csak a főbbeket említve: 
a) A biztos főgondja legyen a lázadás lecsillapítása, mire nézve az idők és 
körülmények szerint intézkedjék; s mennyiben lehetséges leend, a közcsen-
desség és bátorság helyreállítása, vérontás nélkül s az elcsábított együgyű 
emberek kimélésével eszközöltessék, b) A kóborló csapatok számáról, ve-
zéreiről , a fölkelés okairól, s a pártütők által elkövetett gonosz tettekről 
s további szándékukról, közikbe vegyülő s megbízható kémek által telje-
Een hiteles adatokat szerezzen, c) A biztos mellé rendeltetik a görög nem-
e g y e s ü l t püspök, ki az alatta levő esperesek , pópák vagy más biztos em-
berek által igyekezzék a népet lecsendesítni-, sőt ha a szükség kívánná, 
maga szeme'lyésen menjen a lázadókhoz , s az írt czélból élő szóval igye-
kezzék rájuk hatni , s őket az engedelmességre visszatérítni. d) Azon eset-
ben , ha a lázadás némileg már csendesednék , s a körülmények az t enged-
nék , a biztos a főczinkosok elfogásáért s kézbeadásáért 20 — 50, sőt több 
aranyat is Ígérjen jutalomul, s ez alkalommal nem csak a főczinkosokat kéz-
hez adóknak, de más alattvalóknak is ; hacsak néplázitók nem voltak, nyúj-
tson reményt, miszerint a gubernium közbocsánat adásáért ő Felségénél 
közbenjáróskodni fog. e) Ha békés úton s a nép intése és oktatása által 
a lázadást lecsendesítni nem lehetne , de a végett a katonaságnak kellene 
a kiadott parancsok értelmében eljárni , — ez esetben a kormánybiztosnak 
egyéb teendője nem lesz , mint maga tudósításait a vezérlő tiszttel közölni, 
s őtet a körülmények szerint figyelmeztetni, hogy hol kellene legsürge-
tőbben katonai erőt alkalmazni, f ) A kormánybiztosnak szükséges fedeze-
tül és személye bátorságáért 20 katona egy káplárral mellé rendeltetik, g) 
Rendkívüli , előre nem látható s gyors intézkedést kivánó esetekben a biz-
tos felhatalmaztatik , mindent haladék nélkül tenni és rendelni , mi a lá-
zadás lecsillapítására s a veszélyben forgók segítségére nézve szükséges 
volna , — mi véget t , mint általában az egész ügyben Hunyad, Alsó-Fejér, 
N.-Szeben megyék és Szászváros utasíttattak. 
l e c s e n d e s í t é s e s e n g e d e l m e s s é g r e t é r í t é s e v é g e t t a k o r m á n y s z é k i 
b i z t o s t f e n e m i i t e t t ú t j á b a k í s é r j e e l . A z o l á h p a p s á g a z o n b a n , k i -
v á l t a z ó - h i t ü , m e l y n e m k e v é s b b é b á r d o l a t l a n v o l t , m i n t a n é p , a r r a 
j ó t é k o n y b e f o l y á s t g y a k o r o l n i k é p e s n e m v a l a , s a z t n e u i i s t e t t e , 
s ő t r o s z p é l d á v a l m a g a m e n t e l ö l , s h í v e i t i n k á b b b u j t o g a t t a , l á -
z í t o t t a , m i n t s e m j ó r a i n t s e , s a g o n o s z t e t t é k t ő l v i s s z a t a r t ó z t a s s a . 
S. h a v o l t i s o l y é r t e l m e s é s j ó a k a r a t ú p ó p a , k i a z t t e n n i m e r é s z e l -
t e , a z é r t m e g l a k o l t , m i n t a z o f f e n b á n y a i p a p , k i a p á r t o s j o b b á -
g y o k d o r g á l á s á é r t K l o s k á t ó l m e g l ö v e t e t t * ) . 
A k o r m á n y s z é k t o v á b b á , n o v e m b e r 9 - é n a f ő h a d p a r a n c s n o k -
s á g h o z i n t é z e t t j e g y z é k é b e n , a z o l y g y o r s a n n ö v e k e d ő s t e r j e d ő 
l á z a d á s e l f o j t á s a v é g e t t , a z o n a j á n l a t o t t e t t e , h o g y k é s z a h a t a l 
m á b a n á l l ó e g y e d ü l i e s z k ö z t i s h a s z n á l n i t . i . a n e m e s s é g e t é s s z a 
b a d e m b e r e k e t f e l ü l t e t n i , k i k a k a t o n a s á g h o z c s a t l a k o z v a m ű k ö d 
j e n e k , h a a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g a z o r s z á g b a n l e v ő f e g y v e r e s e r ő 
k e v é s v o l t á é r t a z t s z ü k s é g e s n e k v é l n é . A k a t o n a i k o r m á n y a j a -
v a s l ó i t r e n d s z a b á l y s z ü k s é g e s v o l t á t á t n e m l á t t a , s a g u b e r n i u m -
n a k m á s n a p , n o v e m b e r 1 0 - é n t ö b b e k k ö z t í g y v á l a s z o l t : „ A s o k 
f é l e , s e g y m á s n a k e l l e n m o n d ó t u d ó s í t á s o k f o l y t á n , s m i v e l a l á 
z a d ó c s o p o r t o k s z e r t e s z é t s t ö b b v i d é k e k e n k ó b o r o l n a k , e g y 
á l t a l á n o s f e l ü l t e t é s e l r e n d e l é s é n e k v a l ó d i o k a 
m é g n e m j ö t t e l , — „ s e y e d e r w a h r e G r u n d n o c l i n i c h t v o ' r -
h a n d e n , n m e i n e n a l l g e m é i n e n A u f s t a n d z u m a c h e n " \ a m i b ő l 
a m a g á n o s o k a t , m i n t a k ö z ö n s é g e t t e r h e l ő , t e t e m e s é s h a s z o n t a -
l a n k ö l t s é g e k s z á r m a z n á n a k " ; s t b . A f ő h a d p a r a n c s n o k s á g e z i r a -
t á n a k i s e g é s z t a r t a l m á b ó l v i l á g o s a g u b e r n i u m m a l ú j j a t h ú z n i , 
s a n n a k j ó t é k o n y i n t é z k e d é s e i t m i n d e n k é p a k a d á l y o z n i a k a r ó s z á n 
d é k a , a z o n k á r o s k ö t e k e d é s , m e l y n e k p é l d á i t m á r f e n n e b b i s 
l á t t u k * * ) . 
*) „ E i n w a l a c h i s c h e r P ó p a v o n O f f e u b á n y a , der s i e i h r e s A u f r u h r s 
w e g e n í - epr imandir t e , vvurde v o n de in K a p i t á n y K l o s k a a u f der S t e l l e er-
s c h o s s e n " ; P r o b s t h a d n a g y , S c h u l t z a l e z r e d e s k í s é r ő j e , T i b o r b ú i 1781 
n o v e m b e r l l - e 'n írja . 
* * ) I d e t a r t o z ó , s n e m k e v é s b b é a k a t o n a i k o r m á n y r o s z a k a r a t á t b i -
z o n y i tó a d a t , m i s z e r i n t a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g n o v e m b e r 2 8 - á n a g u b e m i u -
m o t P f e f f e r k o r n t á b o r n o k j e l e n t é s é r e figyelmezteti, h o g y a N a g ) -
E n y e d , T o r d a é s K o l o s v á r k ö r n y é k é n f e l ü l t n e m e s s é g e n k iv í í l , I l u n y a d m c 
g y é b e n is m i n t e g y 4 0 0 n e m e s h a s o n l ó k é s z ü l e t e t t e s z e n . A g u b e r n i u m , 
E g y e d i E f r a i m , a l s ó - f e j é r i s z o l g a b í r ó n a k m á r t ö b b s z ö r i d é z e t t , 
s n o v e m b e r 1 7 é n k e l t k ó r a - l á z a d á s i t u d ó s í t á s á b a n e m l í t t e t i k , h o g y 
Z a l a t h n á n l e v ő R i c h á r d k a p i t á n y , a g u b e r n i u m n a k o l á h n y e l v e n 
n y o m t a t o t t p á t e n s é t , m e l y b e n a n é p c s e n d e s ü l é s é t s a z e l r a b l o t t 
j a v a k v i s s z a a d á s á t p a r a n c s o l t a , h á r o m l o v a s k a t o n a á l t a l n o v e m -
b e r 1 5 - é n M a g o s r a , a z o t t a n i o l á h p a p n a k a n é p e l ő t t f e l o l v a s á s 
v é g e t t e l k ü l d ö t t e . A p a p e z t t e l j e s í t e t t e , d e a m i n t a z o l v a s á s t e l -
v é g e z t e , H ó r a fia, J u o n , k i a k k o r m i n t e g y 2 8 0 f ő b ő l á l l ó o l á h s e -
r e g g e l a z í r t f a l u b a n v o l t , a n n a k k e z é b ő l a n y i l t p a r a n c s o t k i t e -
k e r t e , l á b á v a l t a p o s t a é s r á k ö p d ö s ö t t , m í g ő t e g y o l á h b í r ó s m á s 
b e c s ü l e t e s m a g o s i a k e l t a s z í t o t t á k , é s a p á t e n s t a f ö l d r ő l f ö l v e t t é k . 
H ó r a fia» e k k o r a z e r d ő r e k i f u t o t t , a z o n b a n u t á n a n y a r g a l t a k , s 
b á r a z i f j ú o l á h , a r a n y p a s z o m á n t o s c s á k ó j á t a f e j é b ő l k i e j t v e s 
l o v á t i s o t t h a g y v a , e g y m e r e d e k o l d a l r a m e n e k ü l t , c s a k u g y a n 
k é z r e k e r ü l t , d e s e g í t s é g é r e s z á m o s m a g o s i o l á h o k é r k e z v é n , e z e k 
k i s z a b a d í t o t t á k , é s a k a t o n á k a t e l k e r g e t t é k , k i k a z o n b a n H ó r a 
c s á k ó j á t s l o v á t m a g u k k a l e l v i t t é k , m e l y e k R i c h á r d k a p i t á n y k e -
z é r e k e r ü l t e k . „ A k a m a r a — m o n d j a a s z o l g a b í r ó — , k i H ó r á t e l f o g j a 
e l e v e n e n , 2 0 0 0 f r t j u t a l m a t í g é r t , a k i p e d i g h a l v a e l f o g h a t j a , 
1 0 0 0 r h . f r t o t , a k i fiát e l e v e n e n k é z b e a d j a , a n n a k 1 0 0 a r a n y a t , 
a k i p e d i g h a l v a , 5 0 a r a n y a t i g é i t , d e m é g e d d i g s e n k i s e t a l á l k o -
z o t t h o g y e z e n k é t c o r y p h a e u s t k é z r e k e r í t h e s s e * ) . 
A k i r . g u b e r n i u m n a k 1 7 8 4 n o v e m b e r 1 5 - é n 1 0 6 1 5 s z . a l a t t 
k e l t , a z e l f o g o t t o l á h o k k a l b á n á s r a v o n a t k o z ó s a z i l l e t ő m e g y e i 
é s v á r o s i t ö r v é n y h a t ó s á g o k h o z i n t é z e t t r e n d e l e t e i s e m l í t e n d ő . M i u -
t á n a d é v a i , v a j d a h u n y a d i é s k á r o l y - f e j é r v á r i b ö r t ö n ö k b e n t a r 
t o t t r a b o k s z á m a n a p o n k é n t s z a p o r o d i k , a g u b e r n i u m p a r a n c s o l j a , 
h o g y a z o k k ö z ö t t k ü l ö n b s é g t é t e t v é n , h á r o m o s z t á l y b a s o r o z t a s -
s a n a k . A z o k u g y a n i s v a g y o l y a n o k , k i k k e z ü k b e n f e g y v e r r e l f o -
m i n t v á l a s z á b a n i r ja , a z i n s u r r é c t i ó t n e m p a r a n c s o l t a , d e a n e m e s s é g o l y 
s o k s z o m o r ú p é l d a á l t a l k é n y s z e r í t v e v a n , e g y ü t t t a r t a n i , m i u t á n g y o r s a n 
k a t o n a i s e g i t s é g n e m k ü l d e t e t t ; c s a k u g y a n H u n y a d - , A l s ó - F e j é r - , K ü k ü l l ö -
é s K o l o s m e g y é k e t figyelmeztette , h o g y m a g u k ö n v é d e l m é b e n a g u b e r n i u m 
r e n d e l e t e i t á t n e h á g j á k . 
*) A z e l s ő n . - s z e b e n i k é z i r a t b a n a z a l a t h n a i f ő b á n y a h i v a t a l n a k n o v . 
13 -án k e l t j e l e n t é s e e m l í t t e t i k , m e l y b e n H é r á n a k e l e v e n e n k é z b e a d á s á é r t 
100 a r a n y , K l o s k á é r t p e d i g 5 0 a r a n y j u t a l o m i g é r t e t f t t . A s z o l g a b í r ó tu-
d ó s í t á s á b a n a j u t a l o m n a g y í t v a v a n 
g a t t a k e l , s m i n t m e g t á m a d o k é s m a k a c s e l l e n s z e g ü l ő k v e r e t t e k 
v i s s z a , v a g y o l y a n o k , k i k a f ő c z i u k o s o k t ó l e l c s á b í t v a , a l á z a d ó 
t ö m e g h e z c s a t l a k o z t a k , s f o l y t o n o s ü l d ö z é s k ö z b e n e s t e k f o g s á g b a , 
v a g y v é g r e o l y a n o k , k i k . m i n t r é s z e g e k , i t t o t t p r é d á l á s k ö z b e n 
l e t t e k l e t a r t ó z t a t v a . 
A k é t u t o l s ó o s z t á l y b e l i r a b o k v a g y a z i l l e t ő m e g y e i é s v á -
r o s i t ö r v é n y h a t ó s á g a l a t t á l l a n a k , v a g y m á s s z o m s z é d m e g y é b ő l 
v a l ó k . A z e l s ő e s e t b e n a z e l ö l j á r ó k a r a b o k a t a z a d o t t u t a s í t á s é r -
t e l m é b e n v o n j á k k é r d ő r e , n e v ü k e t é s l a k á s u k h e l y é t j e g y e z z é k f e l , 
s m i n d e n t ő l ü k e l r a b l o t t z s á k m á n y k i j e l e n t é s é r e s z o r í t s á k r á , s 
a z o k , k i k a d d i g m a g u k a t c s e n d e s e n v i s e l t é k s n e m g y a n ú s o k , m i -
u t á n e l k ö v e t e t t v é t k e i k h e z m é r t t e s t i b ü n t e t é s t s z e n v e d t e k , e g y -
s z e r s m i n d a f e j e d e l e m , t i s z t v i s e l ő k s f ö l d e s u r a k i r á n t t a r t o z ó k ö -
t e l e s s é g ü k r e f i g y e l m e z t e t v e l e t t e k , s h ű s é g é s e n g e d e l m e s s é g i h i -
t e t t e t t e k l e , s z a b a d o n b o c s á t t a s s a n a k , h o g y h a z a m e n j e n e k , o t t 
c s e n d e s e n m a r a d j a n a k , m e r t h a ú j a b b l á z a d á s b a e l e g y e d n é n e k , 
m i n t p á r t o s o k s z i g o r ú b b a n f o g n a k b ü n t e t t e t n i ; a z o n r a b o k k a l p e d i g , 
k i k m á s t ö r v é n y h a t ó s á g b ó l v a l ó k , h a s o n l a g a f e n í r t m ó d o n b á n n i , 
s n e v ü k e t a z i l l e t ő t i s z t v i s e l ő k k e l k ö z ö l n i k e l l , k i k n e k , s á l t a l á -
b a n a t ö r v é n y h a t ó s á g o k n a k k ö t e l e s s é g ü k ő k e t s z e m m e l t a r t a n i , 
h o g y h a z a t é r t e k s a m i t Í g é r t e k , t e l j e s i t i k - e ? 
V é g r e a z e l s ő o s z t á l y b e l i r a b o k a t , t . i . a f ö l k e l t n é p v e z é r e i t , 
a f ő c z i n k o s o k a t , v a g y a r o s z h í r b e n l e v ő k e t s z i g o r ú a n k é r d ő r e 
v o n n i s b ö r t ö n b e n t a r t a n i , s v e l ü k a k i a d o t t r e n d e l e t e k é r t e l m é b e n 
k e l l b á n n i , a t ö b b i e k p e d i g , k i k m a g u k a t c s e n d e s e n v i s e l t é k , s n e m 
g y a n ú s o k , f o g s á g b a t a r t a s s a n a k u g y a n , d e a z e l ő b b i e k h e z h a s o n l ó 
k e m é n y b á n á s b a n n e r é s z e s e d j e n e k ; a t ö r v é n y h a t ó s á g o k e g y s z e r s 
m i n d m i n d e n r ő l , m i t u d o m á s o k r a j ö n e , p o n t o s é s k ö r ü l m é n y e s t u -
d ó s í t á s t t e g y e n e k . 
A k i r . g u b e r n i u m n a k a z e l f o g o t t l á z a d ó k r a v o n a t k o z ó e z 
e l s ő r e n d e l e t e , I I . J ó z s e f n e k a z e r d é l y i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i s m e r t 
s z i g o r ú s á g á t , k i v á l t a b ű n v á d i k e r e s e t e k b e n , m é r s é k l ő , s z e l i d i t ö , 
r e n d e l e t e i n a l a p s z i k , h o g y t . i . g o u o s z t é v ő k k e l i s , f ő k é p k i k é r d e z -
t é s i i k a l k a l m á v a l e m b e r i m ó d o n b á n j a n a k , s a z , n e a m a g y a r f ö l -
d ö n m i n d e n j o g o k b ó l k i z á r t j o b b á g y o k i r á n y á b a n a l k a l m a z n i s z o -
k o t t „ b e n i g n u m e x a m e n " , a z a z : „ s ú l y o s b o t o z t a t á s " é s s z i g o r ú 
f o g s á g b a n t a r t á s s a l e s z k ö z ö l t e s s é k : á l t a l á b a n a z e m b e r s z e r e t ő é s 
a s z e g é n y n é p j a v á t s z i v é n h o r d o z ó c s á s z á r p h i l a n t h r o p i c u s k o r -
m á n y r e n d s z e r é v e l ö s s z e f ü g g ö t t . V a l a m i n t a f e n n e b b i r e n d e l e t e t , 
ú g y a k é s ő b b i , s a z a n n y i k e g y e t l e n s é g e t e l k ö v e t e t t o l á h o k i r á n y á -
b a n a s z e l i d e n b á n á s t p a r a n c s o l ó i n t é z v é n y e k e t i s a h a z á b a n n a g y 
k e d v e t l e n s é g g e l , s r o s z a l l á s s a l f o g a d t á k ; a z a z o k á l t a l f e l k ö l t ö t t 
á l t a l á n o s e l k e s e r e d é s t a z i l l e t ő m e g y é k n e k t ö b b s z ö r i d é z e t t b ó r a -
v i l á g i j e l e n t é s e i i g e n é l e s e n t o l m á c s o l j á k . L e s z m é g a l k a l m u n k , 
e z U g y r e a l á b b v i s s z a t é r n i . 
A k i r . g u b e r n i u m t o v á b b á , k i k ü l d ö t t b i z t o s á n a k j a v a s l a t á r a 
n o v e m b e r 1 6 - á n a z t r e n d e l t e , m i s z e r i n t a m e g ö l e t e t t l á z a d ó o l á h o k 
m i n d e l n e t e m e t t e s s e n e k , d e n é m e l y e k , i t t o t t p é l d a a d á s v é g e t t 
k e r é k r e f e s z í t t e s s e n e k . 
A k i r . g u b e r n i u m n a k n o v e m b e r 1 8 á n k e l t i n t é z v é n y e s z e -
r i n t , — m i u t á n „ a l á z a d á s n a k n a p r ó l n a p r a s z é l e s e b b e n e l t e r j e d é -
s é t a z i s o k o z t a , h o g y f a l u r ó l f a l u r a j á r k á l ó c s á b i t ő k a t u d a t l a n 
n é p e t h a m i s s m i n d k é t r é s z r e v e s z é l y e s k e c s e g t e t é s e k s h a z u g s á -
g o k á l t a l m a g u k e l v e t e m e d e t t t á r s a s á g u k h o z c s a t l a k o z á s r a h í v j á k 
s f e l s z ó l í t j á k " — m i n d a z o k n a k , k i k e g y i l y e n c s á b i t ó t v a g y h i -
t e g c t ő t k é z b e s z o l g á l t a t n a k , m i n d e n i k é r t k ü l ö n 3 0 m a g y a r f o r i n t 
j u t a l o m i g é r t e t e t t , ( e g y m a g y a r f o r i n t 5 0 k r b ó l á l l o t t ) ; e l l e n b e n 
m i n d e n k ö z s é g b e n , m e l y a z e m l í t e t t n é p - c s á b í t ó t b e f o g a d n á , s a 
p á r t ü t ő k h ö z h o z z á á l l a n a , a n n a k b í r á j a s k é t l a k o s a m ú l h a t a t l a -
n u l n y á r s b a f o g v o n a t n i . A k o r m á n y s z é k i b i z t o s I l u n y a d - , A l s ó -
F e j é r - , N . - S z e b e n - é s K o l o s m e g y é b e n e r e n d e l e t e t k i h i r d e t t e t t e , 
m e l y a z o n k i v ü l h á r o m n y e l v e n n y o m t a t o t t p á t e n s e k v a g y n y i l t -
p a r a n c s o k á l t a l a z e g é s z o r s z á g b a n k ö z t u d o m á s r a i s j u t t a t o t t . 
B . R o s e n f e l d A n d r á s n . - s z e b e n i f ő i s p á n n o v e m b e r 1 8 - á n 
a k i r . g u b e r n i u m n a k j e l e n t i , h o g y C s ó r a , T a r t a r i a é s S z e s z - c s o r 
v a g y S z á s z - C s ó r a h e l y s é g e k l a k o s a i m á r l e c s e n d e s e d t e k , s í g y 
a z o n m e g y é b e n a b é k e é s r e n d h e l y r e á l l o t t * ) . 
* ) E f ő t i s z t , a l á z a d á s k i t ö r é s e u t á n c s a k h a m a r S z á s z S e b e s b e 
m e n t , m i v e l a z o l á h o k m á r a n n a k k ö r n y é k é b e n i s k e z d e t t e k p u s z t í t n i , j e -
l e s e n C s ó r á n , T a r t a r i á b a n a n e m e s u d v a r o k a t , s F e l - K e n y é r e n e g y m a -
g y a r d é z m a b e s z e d ő h á z á t k i r a b o l t á k , a S z á s z - S e b e s b i r t o k á b a n l e v ő S z e s z -
c s o r v a g y S z á s z - C s ó r a f a l u b e l i j o b b á g y o k p e d i g a z u r a d a l m i m a l m o t el-
f o g l a l v á n , a f ü l k e l t o l á h o k h o z c s a t l a k o z n i s v e l ő k e g y ü t t p u s z t í t n i k é s z ü l -
t e k . B . R o s e n f e l d a z é r t , v a l a m i n t az u t ó b b e m l í t e t t h e l y s é g , ú g y C s ó r a 
é s T a r t a r i a s a k ö r n y é k b e l i m á s f a l u k b e l i v é n e k e t é s p ó p á k a t m a g á h o z h i -
v a t á , s z e n t ü l i g é r v é u , m i s z e r i n t s e m m i b á n t ó d á s u k s e l e s z : s ő k e t a z e l -
k e z d e t t g o n o s z t e t t e k f o l y t a t á s á b ó l e r e d ő v é g r o m l á s u k r a figyelmeztetvén 
B . B r u k e n t h a l M i h á l y k o r m á n y s z é k i b i z t o s , e z i d ő t á j b a n k ü l -
d ö t t e M o l n á r J á n o s , o l á h s z ü l e t é s ű s z e m o r v o s t , a K r i s á n G y ö r g y 
v e z e t é s e a l a t t á l l ó z a r á n d i p á r t o s o k t á b o r á b a , h o g y ő k e t a l e c s e n -
d e s e d é s r e r á b e s z é l j e . M o l n á r n a k e m e g b í z a t á s a f e l ő l , a l á b b a 
S c h u l t z k ü l d e t é s é v e l e g y ü t t l e s z s z ó , f ő k é p m i v e l a z o l á h o k m i n d 
k é t a l k a l o m m a l ő k e t a l á z a d á s r a i n d i t ó s é r e l m e i k e t s p a n a s z a i -
k a t e l ő a d t á k , s í g y a f ö l k e l é s o k a i t é p e n t ő l ü k h a l l a n i l e s z a l -
k a l m u n k . , 
M é g c s a k e g y k i s h e l y r e i g a z í t á s t k e l l i t t t e n n e m . G r . T e l e k i 
m a g a m u n k á j á b a n b . B r u k e n t h a l g u b e r n á t o r , v a g y m i n t n e v e z i : 
„ s z á s z f ő k o r m á n y z ó " f e l ö l n e m k e d v e z ő l e g n y i l a t k o z i k , k i n e k a z 
o l á h o k t ó l „ f e l p e r z s e l t , f e l p r é d á l t " b . J ó z s i k a A n t a l h o z i n t é z e t t g ú -
n y o s s z a v a „ n e m k e v e s e t t e t t a r r a " , h o g y — a k é t e s e l j á r á s a 
i r á n t i g y a n ú t é s b o s z a n k o d á s t ö r e g b í t s e * ) . A m i n t a k e z e m e n 
m e g f o r d u l t s z á m o s o k m á n y b a n B r u k e n t h a l p ó r z e n d ü l é s i v á d o l 
t a t á s á n a k l e g k i s e b b n y o m á t s e m t a l á l t a m , s a v á r o s o k b a m e n e k ü l t 
f ő u r a k é s n e m e s e k a z u d v a r h o z f e l k ü l d ö t t f o l y a m o d á s o k b a n a k o r 
m á n y z ó e l l e n f e l n e m s z ó l a l t a k , s e ő t e t t e r h e l ő b á r m i a d a t o t f e l 
n e m h o z t a k * * ) , ú g y a z n e m t ö r t é n t a b ó r a - l á z a d á s ü g y é v e l f o g l a l 
egyszei'sniind arról is meggyőzni kivánta, hogy azon elterjesztett hír, mint-
ha a császár a fölkelést helyeselné , nem csak alaptalan , de ő Felsége 
irányában elkövetett sértés , valamint lccsendesedésük, békésen hazaté-
résük , s az elrablott javak visszaadása esetében biztosította, miszerint 
mindent e lkövet: hogy addig véghezvitt bűnös cselekedeteikért bocsánatot 
nyerjenek , egyszersmind nekik Írásbeli intést és oktatást is adott , melye 
ket az illető községek előtt felolvassanak és a templomok ajtajára kisze 
geztessenek. B. Kosenfeld ez oly ildomos, mint erélyes föllépésének kivánt 
sikere le t t ; — a vének , mint a pópák őszinte bánatot nyilvánítottak, a 
bocsánat kieszközléséért esedeztek , s mind maguk, mind faluik részéről 
teljes engedelmességet Ígértek és fogadtak , a mit teljesítettek is. így a lá-
zadás e megyében kezdetben elfojtatott , a né lkül , hogy a főispán után 
néhány nappal Pfefferkorn tábornok vezetése alatt Szász-Sebesbe érkezett 
katonaságnak erőhöz kellett volna nyúlni , „s a z o n a l k a l o m m a l 
c s a k e g y i s a m e g y e i a l a t t v a l ó k k ö z ü l h a l á l o s b ü n -
t e t é s t s z e n v e d e t t v o l n a . " — B. Rosenfeldnek 1786 juliusban II. 
József császárhoz tett tudósításából, midőn e monarcha N.-Szebenben volt. 
*) Lásd : „Hóra támadás története", 25. 1. hol azon állítás kútfeje 
megnevezve nincs. 
**) Brukenthal mint „új báró", tehát „parvenü" az erdélyi magyar 
főurak kegyét nem bírta; s azok kímélésére nem számíthatott „Bürök An-
tal uram", mint őtet némely büszkébb aristokraták czímezték. 
k o z ó 1 7 9 % - b e l i e r d é l y i o r s z á g g y ű l é s e n i s , — m e l y e n b . B r u k e n 
t h a i S á m u e l , m á r n y u g a l m a z o t t k o r m á n y z ó , m i n t k i r . h i v a t a l o s , 
s í g y m a g y a r m á g n á s i m i n ő s é g é b e n , j e l e n v o l t . S u u m c u i q u e : é u 
á g y h i s z e m , b . B r u k e n t h a l a p ó r z e n d ü l é s f o l y a m a a l a t t , m i n t k o r -
m á n y z ó é s h a z a f i , m a g a k ö t e l e s s é g é t t e l j e s í t e t t e . 
H a g y j u k e l m á r k e v é s i d ő r e E r d é l y t , m e n j ü n k f e l B é c s b e , s 
v e g y ü n k s z a b a d s á g o t m a g u n k n a k , o t t a c s á s z á r i k a b i n é t b ó r a - v i -
l á g i t i t k a i b a b e p i l l a n t a n i . 
X I I I . 
A h ó r a - v i l á g B é c s b e n . — A c s á s z á r n é z e t e é s r e n -
d e l e t e i . — G r . J a n k ó v i c s A n t a l , 
A c s á s z á r i s z é k v á r o s b a é r k e z v é n , — a h ó r a - v i l á g i e s e m é -
n y e k n e k , f ő k é p a c s á s z á r i k o r m á n y e l j á r á s á n a k m e g í t é l é s é b e n 
n e m m e l l ő z h e t ő , p á r l é n y e g e s é s z r e v é t e l t k e l l e l ő r e b o c s á t n u n k . 
A z e r d é l y i p ó r z e n d ü l é s i d e j é b e n , a k ö z l e k e d é s ü g y e e g é s z e n 
m á s k é p á l l o t t , m i n t j e l e n l e g ; — a k é t k o r k ö z ö t t i n a g y k ü l ö n b s é -
g e t e r é s z b e n n e m s z a b a d f e l e d n i . A k k o r , k i v á l t a m a g y a r o r s z á g i 
a l f ö l d ö n , l o v a k a t é s s z e k e r e k e t f e n e k e t l e n s á r b a s ü l y e s z t ö r o s z u t a -
k o n a z e s z t e n d ő n a g y 1 ' é s z é b e n , k ö z l e k e d n i f e l e t t e n e h é z , s a h a l a -
d á s a l e g s ü r g e t ő b b e s e t e k b e n i s g á t o l v a v o l t . M a e l l e n b e n a z e m 
b e r i s z e l l e m h a t a l m á b a n é s s z o l g á l a t á b a n l e v ő , v a r á z s - h a t á s ú t e r -
m é s z e t i e r ő k , a t á v o l s á g é s h o s s z ú s á g m é r t é k é t t e t e m e s e n m e g r ö -
v i d í t e t t é k ; m i ó t a a z e m b e r g ő z z e l ú t a z i k , s v i l l á m m a l í r , 
t é r é s i d ő , ú g y s z ó l v a , n e m l é t e z i k . E g y t é n y e z t v i l á g o s a n k i f e j e -
z i : h o g y a k k o r c s n p á n a p ó r z e n d ü l é s k i t ö r é s é n e k h í r e Z a r á n d -
b ó l D é v á r a , N a g y - S z e b e n b e é s B é c s b e e l j u s s o n , — s z i n t e t ö b b n a p 
k í v á n t a t o t t , m i n t a m e n n y i p e r e z a l a t t m a a z o n k ö z l é s , m i n d 
h á r o m h e l y r e , m é g p e d i g c s a k n e m e g y s z e r r e m e g é r k e z n é k . 
A m ú l t s z á z a d i k ö z l e k e d é s l a s s ú é s n e h é z v o l t á t a z é r t , a 
g y o r s i n t é z k e d é s e k e t k i v á n ó l á z a d á s r ó l Í t é l e t ü n k b e n , a s z á m í t á s b ó l 
k i h a g y n i n e m k e l l , — m i l y n a g y j e l e n t ő s é g g e l b í r t a z f ő k é p a z o n 
n é p f ö l k e l é s n e k a l e g d i l l i ö s e b b s z e n v e d é l y e k e t f ö l z a k l a t ó k e z d e t é n , 
s h o g y a z a l k a l m a s i d ő p o n t , n é h a p i l l a n a t , n e m h a s z n á l á s a v a g y 
e l m u l a s z t á s a , m i l y h e l y r e h o z h a t a t l a n r o m l á s o k a t o k o z h a t ; a n n a k 
a h ó r a - v i l á g s z o m o r ú a n t a n ú s á g o s p é l d á j a . 
D e t o v á b b á e r é s z b e n s z e m ü n k e l ő t t k e l l t a r t a n i a z o n k ö r ü l 
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m é n y t , m i s z e r i n t a z o l á h l á z a d á s E r d é l y b e n k i t ö r é s e u t á n , c s a k h a 
m a r M a g y a r o r s z á g b a i s , f ő k é p A r a d m e g y é b e á t c s a p o t t , h o l s o k 
d ú l á s é s g y ú j t o g a t á s t ö r t é n t , n e m k e v é s b b é a s z o m s z é d b á n s á g i , 
f ő k é p K r a s s ó é s T e m e s m e g y é k e t i s n a g y r é m ü l é s b e h o z t a , m i B i -
h a r é s S z a t h m á r m e g y é k r e i s k i t e r j e d t . í g y a p ó r z e n d ü l é s t ü z e 
m i n d k é t h a z á b a n h i r t e l e n n a g y t e r ü l e t e t b o r í t v á n e l , é p e n a z é r t 
a n n a k l e c s i l l a p í t á s a s o k k a l b a j o s a b b á v á l t , s a s z ü k s é g e s k a t o n a i 
e r ő n e k ö s z p o n t o s i t á s a , s k é t h e l y t a l k a l m a z á s a i s n e h e z í t v e v o l t -
E r d é l y l e g f ő b b p o l i t i k a i h a t ó s á g a B é c s b e n , a z a k k o r ö s s z e -
c s a t o l t , s n é m i l e g a k é t h a z a e g y e s ü l é s é t k é p v i s e l ő m a g y a r é s e r -
d é l y i k i r . u d v a r i k a n c z e l l á r i a , s a n n a k k ö z ö s e l n ö k e é s v e z e t ő j e 
v o l t : 
a ) G r . E s z t e r h á z i F e r e n c z , u d v . f ő k a n c z e l l á r , h o r v á t o r -
s z á g i b á n . E n n e k o l d a l a m e l l e t t á l l o t t a k : 
b) G r . F á 1 f f i K á r o l y , M a g y a r o r s z á g ) 
c j G r . B á n f f i G y ö r g y , " E r d é l y j a l k a n c z e l l á r j a . 
B é c s b e n , a k ö z b i r o d a l m i h a d ü g y k o r m á n y z ó j a v o l t : 
d ) G r . H a d i k A n d r á s , a z u d v . h a d t a n á c s e l n ö k e . 
M a g y a r o r s z á g o n a p o l i t i k a i , h a d i é s k a m a r a i ü g y e k k o r m á n y -
z ó i v o l t a k : 
e) G r . N i c z k y K r i s t ó f , a k i r . h e l y t a r t ó t a n á c s e l n ö k e , m e l y 
f ö d i c a s t e r i u m k e v é s s e l a z e l ő t t P o z s o n y b ó l B u d á r a á t t é t e t e t t . 
f ) B . S c h a c k m i n L a j o s , l o v . - t á b o r n o k , f ö h a d p a r a n c s n o k . 
g ) G r . B a l a s s a F e r e n c z , a m a g y a r k i r . k a m a r a e l n ö k e . 
A m é g n é m i l e g k ü l ö n , s e g y u d v . b i z o t t m á n y a l a t t á l l ó 
T e m e s i b á n s á g p o l i t i k a i k o r m á n y á n a k e l n ö k e , k i r . b i z t o s c z í m 
a l a t t v o l t : ' 
h ) G r . J a n k o v i c s A n t a l ( d a r u v á r i ) , P o z s e g a m e g y e f ő i s p á n -
j a , s a k i r . h é t s z e m é l y e s t á b l a b i r á j a . — I I . J ó z s e f c s á c z á r , k i n e k b i -
z o d a l m á t n a g y m é r t é k b e n b í r t a , h ó r a v i l á g i k i r . b i z t o s s á n e v e z t e . 
H a b á r a z i t t s m á r f e n n e b b e m l í t e t t e r d é l y i k o r m á n y f é r f i a k , 
e g y s m á s t e k i n t e t b e n a h ó r a - z e n d ü l é s f o l y a m á r a j e l e n t é k e n y b e -
f o l y á s t g y a k o r o l t a k , a z é r t n a g y o b b á r a c s a k a z ö n á l l ó , s l e g t ö b b -
s z ö r s a j á t b ö l c s b e l á t á s a , d e o l y k o r s z a b a d a k a r a t a , s ő t e l n e m 
t a g a d h a t ó ö n k é n y e s z e r i n t i s i n t é z k e d ő m o n a r c h a p a r a n c s a i t t e l -
j e s í t e t t é k . 
A h ó r a - v i l á g k i t ö r é s é r ő l , E r d é l y b ő l B é c s b e a l e g e l s ő t u d ó s í -
t á s o k a t k ü l d ö t t e k : 
1 ) H u n y a d m e g y e t i s z t s é g e , D é v á r ó l , 1 7 8 4 n o v e m b e r 4 - r ő l , g r . 
B á n f f i G y ö r g y a l k a n c z e l l á r h o z . 
2) B . B r u k e n t b a l S á m u e l , k o r m á n y z ó , N . - S z e b e n b ő l , n o v e m -
b e r 6 - á n g r . E s z t e r l i á z i h o z . 
3 ) A z e r d é l y i k i r . k o r m á n y s z é k n o v e m b e r 8 - á n a F e l s é g h e z . 
4 ) H o l l a k i I s t v á n , z a r á n d i a l i s p á n , A r a d r ó l , n o v e m b e r 8 - á n a 
m e g y e i t i s z t s é g h e z . 
5 ) I l u n y a d m e g y e t i s z t s é g e , D é v á r ó l , n o v e m b e r 1 0 - é n g r . E s z -
t e r h á z i h o z . E n n e k m e l l é k l e t e : 
6 ) V á r a d i M ó z e s h u n y a d m e g y e i a l i s p á n j e l e n t é s e , V a j d a - H u -
n y a d r ó l , n o v e m b e r ő - é n , Z e y k J á n o s r . a l i s p á n h o z . 
G r . J a n k o v i c s A n t a l i s T e m e s v á r r ó l , e z i d ő b e n , ú g y m i n t 
n o v e m b e r 9 - é n , a p ó r z e n d ü l é s k i t ö r é s é t g r . E s z t e r h á z i n a k m e g í r t a 
M i n d e f ö l i r a t o k a z e l s ő r é m ü l é s é s é l é n k f á j d a l o m b e n y o -
m á s a a l a t t r a j z o l j á k a f e l b ő s z ü l t o l á h o k á l t a l n e m r e é s é l e t k o r r a t e -
k i n t é s n é l k ü l e l k ö v e t e t t v é r f a g y l a l ó g y i l k o l á s o k a t , d u l á s o k a t , k i -
c s a p o n g á s o k a t , s m i n d e n b i z o n y n y a l a v é r e s d r á m á r ó l f e n m a r a d t 
é r d e k e s e b b o k m á n y o k k ö z é t a r t o z n a k . 
A n o v e m b e r 4 - r ő l , D é v á r ó l , k ü l d ö t t l e g e l s ő j e l e n t é s B é c s b e 
n o v e m b e r 1 2 - é n r e g g e l , a k i l e n c z e d i k n a p o n é r k e z e t t f e l , s a z o n -
n a l g r . E s z t e r h á z i á l t a l a c s á s z á r e l i b e t e r j e s z t e t e t t , k i a z t „ k e d -
v e t l e n t u d ó s í t á s u l " v e t t e , s a f ő k a n c z e l l á r n a k p a r a n c s o l t a , h o g y 
a z u d v . h a d t a n á c s e r é s z b e n ú t a s í t o t t e l n ö k é v e l e g y e t é r t ő l e g , B u d á n 
k e r e s z t ü l N a g y - S z e b e n b e e g y f u t á r t i n d í t s o n . A z o d a m é g a z n a p -
r ó l , ú . m . n o v e m b e r 1 2 - r ő l l e k ü l d ö t t u d v a r i r e n d e l e t b e n a l e g f e l -
s ő b b e l ő l e g e s p a r a n c s t a r t a l m a a g u b e r n á t o r n a k m e g í r a t o t t , t . i . 
h o g y a p ó r z e n d ü l é s ü g y é b e n a z e r d é l y i g u b e r n i u m a f ő h a d p a r a n c s -
n o k s á g g a l e g y e t é r t s e n , s e g é s z e r é l y l y e l — m i t a l l é m N a c h d r u c k 
— i n t é z k e d j e n e k ; a n n á l f o g v a a l á z í t ó k e l l e n r ö g t ö n b í r ó s á g i , s 
h o l a s z ü k s é g ú g y k í v á n n á , m i n d e n k i m é l é s f é l r e t é t e l é v c l t ö r t é n ő 
e l j á r á s k ö v e t t e s s é k e l , „ m i v e l é p e n e b á n á s m ó d j a , a n a g y t ö m e g 
i r á n y á b a n k i m é l é s . " 
A k ö v e t k e z ő k é t n a p o n , n o v e m b e r 1 3 . é s 1 4 - é n , r e n d r e f ö l -
é r k e z e t t t o v á b b i t u d ó s í t á s o k v é t e l e u t á n , a c s á s z á r á l t a l n o v e m b . 
1 5 - é n t é t e t t e k m e g B é c s b e , s m i n d k é t h a z á b a n , a z i l l e t ő h e l y e k -
r e , n é v s z e r i n t : g r . H a d i k h o z , g r . N i c z k y K r i s t ó f h o z , b . S c h a c k -
m i n L a j o s h o z , v a l a m i n t b . B r u k e n t b a l k o r m á n y z ó h o z , s b . P r e i s s 
f ő h a d p a r a n c s n o k h o z i n t é z e t t l e g f e n s ö b b k é z i r a t o k b a n a l á z a d á s 
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e l n y o m á s a v é g e t t a k e l l ő s e r é l y e s v é g r e h a j t á s t r e n d e l ő i n t é z v é -
n y e k , m e l y e k r ő l a F e l s é g , a z o n k é z i r a t o k n a k p á r b a n m e g k ü l d é s e 
m e l l e t t , a z n a p r ó l g r . E s z t e r h á z i f ő k a n c z e l l á r t i s é r t e s i t é . 
C z é l o m h o z k é p e s t e l e g e n d ő l e e n d , a z e g é s z b e n v é v e , k ü l ö n 
b e n i s e g y f o r m á n h a n g z ó k é z i r a t o k k ö z ü l , a z o k n a k t a r t a l m á t , m e -
l y e k E r d é l y b e k ü l d e t t e k , h ü k i v o n a t b a n k ö z ö l n i . 
A c s á s z á r b . B r u k e n t h a l n a k a z t r e n d e l t e : „ A z o l á h p a r a s z -
t o k o l y b o s z a n t ó , m i n t f ö l ö t t e s z o m o r i t ó é s v e s z é l y e s ö s s z e c s o p o r 
t o z á s á t s a z o n a l k a l o m m a l e l k ö v e t e t t k e g y e t l e n s é g e k e t é s p u s z t í t á -
s o k a t e g é s z k o m o l y s á g g a l s e g y s z e r s m i n d l e h e t ő g y o r s a s á g g a l o r -
v o s o l n i k e l l . E g y j ó l r e n d e z e t t k ö z i g a z g a t á s n a k ' m a g a l e g f ő b b f i -
g y e l m é t a r r a k e l l f o r d í t n i , h o g y a z á l l a m b a n a s z e m é l y e k e t m i n t 
a v a g y o n t i l l e t ő l e g , b é k é s b i r t o k l á s é s k ö z b á t o r s á g l e g y e n . M i v e l 
e z o l y b o t r á n k o z t a t ó m ó d o n m e g s é r t e t e t t , Ö n a z o n n a l a f ő h a d p a -
r a n c s n o k k a l b r e v i m a n u e g y e t é r t e m ! , s a p a r a n c s o k a t a v á r -
m e g y é k h e z k ö z ö s e n i n t é z e n d i k , s ö n ö k m i n d e n t e l k ö v e s s e -
n e k , m i e l á z a d á s l e c s e n d e s í t é s é r e s z ü k s é g e s v o l n a . M i v e l a r ö g -
t ö n b í r ó s á g i e l j á r á s a z i l y e s e t e k b e n a l e g n a g y o b b m e g r é m ü l é s t 
o k o z z a , Ö n n é h á n y m e g y e i t i s z t v i s e l ő t , a l i s p á n o k a t , s z o l g a b i r á k a t 
v a g y ü l n ö k ö k e t a h a d i c s a p a t o k k a l k i f o g k ü l d e n i , r é s z i n t , h o g y 
a l á z a d ó k a t a z o k n a k n y e l v é n i n t s é k , r é s z i n t , h o g y a b u j t o g a t o k , 
v a l a m i n t a z o k e l l e n , k i k e l l e n s z e g ü l n é n e k , s o m m á s v a l l a t á s u t á n 
r ö g t ö n b i r ó s á g o t t a r t s a n a k , s a z e l i t é l t e k e t i n l o c o a z 
o t t k é z n é l l e v ő h ó h é r á l t a l k i v é g e z t e s s é k . Ö n k é n t 
é r t e t ő d i k , m i s z e r i n t a z z a l s e m m i v i s s z a é l é s n e k s e s z a -
b a d t ö r t é n n i , s h o g y c s a k a l e g e l h í r h e d t e b b g o n o s z t e v ő k k e l 
k e l l í g y b á n n i . " — E g y s z e r s m i n d a c s á s z á r p a r a n c s o l j a a k o r m á n y -
z ó n a k , a g ö r ö g v a l l á s ú p a p s á g o t ú t a s í t n i , m i s z e r i n t a z m i n d e n t e l -
k ö v e s s e n , h o g y a f e l b ő s z ü l t e m b e r e k t é v e s z m é j ü k k e l f e l h a g y v á n , 
a t a r t o z ó c s e n d e s s é g r e v i s s z a t é r j e n e k , — a f ö c z i n k o s o k a t k é z b e -
a d ó k n a k i g é r t 3 0 0 a r a n y j u t a l o m n a k o r s z á g s z e r t e k i h i r d e t é s é t m e g -
h a g y j a ; t o v á b b á a l á z a d á s e r e d e t é r ő l , a n n a k o k á r ó l , h o g y a z 
m i k é p l ö n e l ő k é s z í t v e , s a z o n ó r á i g m e n n y i r e t e r j e d e t t , m i e l ő b b 
k ö r ü l m é n y e s t u d ó s í t á s f e l k ü l d é s é t k í v á n j a , figyelmeztetvén v é g ü l 
a k o r m á n y z ó t a F e l s é g , h o g y a z o n d o l o g m e n n y i r e s z i -
v é n f e k s z i k . — „ D a m i r n u n d i e s e s s e h r a m H e r z e n 
l i e g t , s o w e r d e n s i e m i r a u c h i h r e n u m s t a n d l i c h e n B e r i c h t d u r c h 
d i e K a n z l e i e i n s c h i c k e n . " 
A b . P r e i s s h e z i n t é z e t t k é z i r a t b a n a F e l s é g e l ő r e b o c s á t j a , m i -
s z e r i n t : „ n e m k é t e l k e d i k , h o g y a f ő h a d p a r a n c s n o k 
a t á v o l b ó l i s a l e g h a t h a t ó s a b b r e n d s z a b á l y o k -
h o z n y ú l t a p a r a s z t o k n a k E r d é l y b e n t ö r t é n t f e l 
l á z a d á s á t m e g g á t o l n i , e l l e n k e z ő e s e t b e n , a z o n -
n a l é s l e h e t ő k o m o l y s á g g a l k e l l a z o k a t e s z k ö -
z ö l n i " , — e g y s z e r s m i n d a s z ü k s é g e s k a t o n a i i n t é z k e d é s e k e t i s 
e l r e n d e l i . „ M i v e l — m o n d a c s á s z á r , — i l y a l k a l o m k o r a z á g y u k 
a n a g y t ö m e g r e a l e g e r ő s e b b h a t á s t t e s z i k , ö n 
h a l a d é k n é l k ü l e t e s t ő r ( t . i . a f u t á r ) á l t a l K á r o l y - F e j é r v á r r a p a -
r a n c s o t k ü l d e n d , h o g y r é s z i n t o n n a n , r é s z i n t N . - S z e b e u b ő l n é h á n y 
h á r o m f o n t o s á g y ú , a s z ü k s é g e s p a t t a n t y ú s l e g é n y s é g g e l é s h a d i 
k é s z l e t t e l , é j j e l s n a p p a l , e l ö f o g a t o k á l t a l o d a s z á l l i t t a s s é k , h o l 
a k a t o n a s á g v a n , s í g y a z o k a z á s z l ó a l j a k é s d a n d á r o k k ö z é 
b e o s z t a s s a n a k . " 
T u d a t j a t o v á b b á ö F e l s é g e b . P r e i s s a l , m i s z e r i n t a m a g y a r -
o r s z á g i f ő h a d p a r a n c s n o k s á g n a k m e g h a g y t a , h o g y m i h e l y t a 
c s e n d e s s é g M a g y a r o r s z á g o n h e l y r e á l l a n d , K o p -
p e n z o l l e r t á b o r n o k o t a d e V i n s é s K á r o l y i k é t g y a l o g ' e z r e d d e l , 
v a l a m i n t S t u r m t á b o r n o k o t a W ü r t t e n i b e r g é s B e r l i c h i u g e n d r a g o -
n y o s o k k a l h o z z á ( t . i . P r e i s s h e z ) ú t a s i t s a , a z o k a t o t t h a s z n á l n i , 
h o l s z ü k s é g e s n e k v é l i , h o g y a z e n d ü l ő k e t k é t t ü z k ö z é 
l e h e s s e n s z o r í t n i ; e g y s z e r s m i n d ö F e l s é g e a f ö h a d p a r a n c s 
n o k o t a b . B r u k c n t h a l h o z i n t é z e t t f e n u e b b i r e n d e l e t é r ő l i s é r t e s i t i . 
A F e l s é g n e m k e v é s b b é a z o n e s e t b e n , h a a c s e n d e s s é g a z 
o r s z á g b a n h e l y r e n e m á l l o t t v o l n a , i n t é z k e d i k , h o g y a z e l s ő o l á h 
h a t á r ő r - e z r e d m é g f e g y e l m e t l c n l e g é n y s é g é n e k s z á z a d o n k é n t ö s s z e -
h ú z á s á v a l a s z ü k s é g e s f e g y e l e m b e n é s r e n d b e n t a r t á s á r a n é z v e m i t 
k e l l j e n t e n n i . A l á z a d á s b a n l e v ő n é p e t i l l e t ő l e g p e d i g r e n d e l i a 
c s á s z á r , h o g y h a a z s z é t o s z o l n i n e m a k a r n a , s a b u j t o g a t ó k a t k i 
u e m a d n á , a k k o r e r ő h a t a l o m h o z i s k e l l n y ú l n i , m i a z o n b a n c s a k 
a d d i g l e s z a l k a l m a z a n d ó , m í g s z é t o s z l á s u k a t v a g y h á t r á l á s u k a t 
l á t n i l e h e t ; s a c s á s z á r é p e n ú g y n e m k é t e l k e d i k , m i s z e r i n t b . 
P r e i s s a z a l a t t a á l l ó G y u l a i - é s O r o s z - e z r e d e k e t s f ö h e r c z e g L i p ó t 
h u s z á r o k a t a z e n d ü l é s e l n y o m á s á r a m á r h a s z n á l t a . 
V é g r e p a r a n c s o l j a a F e l s é g a f ö h a d p a r a u c s n o k n a k , a z e r d é -
l y i g u b e r n i u m m a l e g y e t é r t e n i , h o g y a k i a d o t t r e n d e l e -
t e k p o n t o s a n t e l j e s í t t e s s e n e k , s a k ö z c s e n d e s s é g m i -
e l ő b b m i n d e n ü t t h e l y r e á l l í t t a s s á k , m i r ő l a c s á s z á r , a j o b b á v a g y 
r o s z a b b á f o r d u l ó k ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t , a z u d v a r i f ő h a d t a n á c s -
n a k s z o r g a l m a t o s a n l e e n d ő é r t e s í t é s é t i s m e g h a g y j a . 
S z ü k s é g e s n e k t a r t o m i t t b . S c h a c k m i n L a j o s m a g y a r o r s z á g i 
f ö h a d p a r a n c s n o k h o z a f e n i r t n a p r ó l i n t é z e t t c s á s z á r i k é z i r a t b ó l a z t 
e m l í t n i , m i s z e r i n t á l t a l a S t u r m é s K o p p e n z o l l c r t á b o r n o k o k u t a -
s í t t a s s a n a k , h o g y a z a l a t t u k l e v ő n é g y e z r e d d e l n e m c s a k a m a -
g y a r o r s z á g i m e g y é k b e n a c s e n d e s s é g e t h e l y r e á l l í t s á k , d e ő k a z 
e r d é l y i f ő h a d p a r a n c s n o k s á g r e n d e l k e z é s é r e i s á l l j a n a k , s a n n á l -
f o g v a a s z ü k s é g h e z k é p e s t , s m i h e l y t a z á l t a l f ö l s z ó l í t t a t n á n a k , 
a n é p l e c s e n d e s í t é s e v é g e t t E r d é l y b e i s b e m e n j e n e k . — M i n d e n b i -
z o n n y a l , h a a f e n n e b b i c s á s z . i n t é z k e d é s e k e l é g j ó k o r l e é r k e z n e k , 
v a g y l e é r k e z h e t n e k , a z o k á l t a l a l á z a d á s m a g a c s i r á j á b a n e l -
f o j t a t o t t v o l n a , — d e a b a j a z v o l t , h o g y r e n d e l t e t é s ü k h e l y é r e 
n e m c s a k k é s ő n , d e s z i n t e l e h e t m o n d a n i , i d ő n t ú l i s j u t o t t a k el*)> 
s a n n á l i n k á b b k í v á n t h a t á s n é l k ü l m a r a d t a k , m i v e l a z e n d ü l é s 
k i t ö r é s é n e k l e g s ü r g e t ő b b , t ö b b é v i s s z a n e m h o z h a t ó p e r c z é -
b e n , m i n t t u d j u k , a k a t o n a i k o r m á n y z ó s e m m i t s e t e t t , s a z á l t a l 
a l á z a d á s t ü z é n e k t e l j e s l á n g r a l o b b a n á s á t l é n y e g e s e n e l ő m o z d í -
t o t t a . . S m i d ő n P r e i s s e l m u l a s z t á a p a r a s z t l á z a d á s m e g g á t l á s á é r t 
„ a l e g h a t h a t ó s a b b r e n d s z a b á l y o k h o z n y ú l n i " , a m i t a c s á s z á r i 
k é z i r a t b a n k i f e j e z e t t f ö l t e v é s s z e r i n t , n e k i t e n n i k e l l e t t v o l n a , e z 
e g y e t l e n a d a t — a m o n a r c h a j o g o s v á r a k o z á s á n a k m e g c s a l á s a , 
— • e l e g e n d ő a f ő h a d p a r a n c s n o k á l t a l e l k ö v e t e t t k ö t e l e s s é g - s z e g é s -
r ö l b á r k i t m e g g y ő z n i , a m i n t e g y é b i r á n t — e z t m i n d j á r t l á t n i f o g -
j u k , — a c s á s z á r i s v i l á g o s a n m o n d o t t a . H á t h a m é g a p á r t ü t é s t 
é l e s z t ő s s z é l e s e n e l t e r j e s z t ő e g é s z e l j á r á s á b ó l k i r í v ó p e r f i d i á j á t 
h o z z á g o n d o l j u k ? V a l ó b a n e g y e d ü l n e k i l e h e t , s ő t k e l l t u l a j d o -
n í t a n i , h o g y a z o n i n t é z k e d é s e k i s , m i k e t a g u b e r n i u m a c s e n d e s -
s é g h e l y r e á l l í t á s a v é g e t t t e t t v a g y t e h e t e t t , e l ő r e m á r p a r a l y z á l v a 
l e v é n , m i n d e n f o g a n a t n é l k ü l m a r a d t a k . 
*) A pórzendülés e l s ő híre , mint láttuk , az akkori lassú közleke-
dés mellett , csak november 12-én és így szinte két hét múlva érkezett 
Bécsbe , s azon időben már a zarándi , hunyadi és alsó-fejéri gyilkolások, 
dúlások , pusztítások , tehát az oláhok által elkövetett leggonoszabb tet-
tek végrehajtva voltak ; a fölkelés vért és nyomort árasztó minden jelenetei 
már lefolytak. 
D e a c s á s z á r b i z a l m á t m e g c s a l ó , p a r a n c s a i t á t h á g ó h a d i k o r -
m á n y z ó t a N e m e s i s n e m s o k á r a u t ó i é r t e . A f e j e d e l e m a g u b e r n i -
u m n a k a k ö z b e n f e l é r k e z e t t n o v e m b e r 8 - k i t u d ó s í t á s á t e g y , n o v e m -
b e r 1 7 é n g r . E s z t e r h á z i h o z i n t é z e t t k é z i r a t a m e l l e t t v i s s z a k ü l d , 
v é n , — a b b ó l l á t j u k , m i s z e r i n t a z e r d é l y i k a t o n a i é s p o l g á r i k o r -
m á n y o k k ö z ö t t i v e r s e n g é s n e k i t u d o m á s á r a j u t o t t , s n a g y k e d v e t -
l e n s é g e t o k o z o t t . „ A g u b e r n i u m é s G e n e r a l - C o m m a n d o k ö z ö t t f o l y t 
j e g y z é k v á l t á s — m o n d j a a c s á s z á r — f e l e t t e b o t r á n y o s , s a z é n t a -
v a l y l e a d o t t ú t a s i t á s o m p o n t j a i v a l e g é s z e n e l l e n k e z i k , m i d ő n e g y 
i l y f o n t o s ü g y b e n t ö b b n a p o n á t a p i a e z o n k e r e s z t ü l * ) e g y m á s s a l 
l e v e l e z t e k , s j o b b n a k l á t s z o t t , a z e m b e r e k e t k i p r é d á l t a t n i c s m e g -
g y i l k o l t a t n i e n g e d n i , m i n t a k o r m á n y z ó t e k i n t é l y é t a n n y i b a n m e g -
s é r t e n i , h o g y ö m a g a a f ő h a d p a r a n c s n o k h o z m e n j e n , v a g y e z u t o l -
s ó , s z o l g á l a t i b u z g ó s á g b ó l s e m b e r s z e r e t e t b ö l m a g á t f o n t o s r e n d -
s z a b á l y o k h o z n y ú l á s r a e l h a t á r o z t a v o l n a , a h e l y e t t , h o g y e g y t i s z -
t e s s é g e s f e l e l e t r e h i v a t k o z z é k " ; „ a n s t a t t s i c h a u f e i n c a n s t á n d i g e 
A n t w o r t z u b e r u f e n . " A c s á s z á r i k é z i r a t n a k e s z ó r ó l s z ó r a l e f o r d í -
t o t t s z a v a i a z e r d é l y i k o r m á n y k ö r ö k b e n a k k o r u r a l k o d ó f e s z ü l t v i -
s z o n y o k r a n e v e z e t e s v i l á g o t d e r í t n e k . 
E c s á s z á r i k é z i r a t n a k v a n m é g k é t p o n t j a , m i t h a l l g a t á s s a l 
m e l l ő z n i n e m l e h e t . A z e l s ő b e n a c s á s z á r a m a g a n é z e t é t a z o l á h 
n é p f ö l k e l é s é r ő l k i m o n d j a : „ M a g y a r o r s z á g r o s z a l k o t m á n y a f e l ö l 
a b á r m e n n y i r e m e g r ö g z ö t t e l ö i t é l e t ü e m b e r e k e t i s s i k e r e s e b b e n 
s e m m i s e g y ő z h e t i m e g , m i u t a z , a m i m o s t t ö r t é n i k , s h o g y m i l y e n 
r o s z a k a v á r m e g y é k b e n f e n n á l l ó i n t é z v é n y e k . " — A m á s i k p o n t a 
g u b e r n i u m n a k n o v . 8 - á n k e l t s f e n n e b b m á r ( 3 2 2 . 1 . ) i d é z e t t k ö r r e n -
d e l e t é r e v o n a t k o z i k , m e l y b e n a m e g y e i v i c e - t i s z t e k n e k a n é p - z s a -
r o l á s a m e g t i l t a t o t t . „ A g u b e r n i u m t ó l k i k ü l d ö t t l a t i n c i r c u l a r e i s 
n e v e z e t e s o k m á n y , — e i n m e r k w ü r d i g e s S t ü c k ; — f ő k é p a 3 - i k 
p o n t , m e l y b e n a j e l e n e s e m é n y e k a l k a l m á b ó l a m e g y e t i s z t e k n e k 
u t a z á s u k k ö z b e n m i n d e n h ú z a v o n á k , p é n z - c s i k a r á s o k é s z s e b e l é -
s e k m e g t i l t a t n a k ; m i a l a t t t e h á t t a c i t e é r t e t ő d i k , 
h o g y a z i l y d o l g o k k ü l ö n b e n t ö r t é n n i s z o k t a k . 
*) A Brukenthal ház és a föhadparancsnoki lak a nagy szebeni pia-
ezon vannak egymástól nem messze; mint a feunebbi szavak mutatják, a 
császár a helyiséget jól ismerte. 
D e é p ú g y a t ö b b i p o n t o k i s s e n e m c z é l s z e r ü e k , s e a d o l o g n a k 
m e g n e m f e l e l n e k . " 
A c s á s z á r n a k v a l ó b a n m é l t ó o k a v o l t a z E r d é l y b e n t ö r t é n t 
d o l g o k k a l m e g n e m e l é g e d n i , m i u t á n , m i n t a l á b b b ő v e b b e n l á t n i 
f o g j u k , m a g a n y i l v á n í t o t t a , j e l c s e n 1 7 8 4 d e c e m b e r 1 3 á n 
b . B r u k e n t h a l k o r m á n y z ó h o z i n t é z e t t k é z i r a t á b a n , — h o g y a l á z a -
d á s h í r é r e t e t t i n t é z k e d é s e i t „ s e a z e r d é l y i , s e a m a -
g y a r o r s z á g i f ő h a d p a r a n c s n o k s á g v é g r e n e m 
h a j t o t t a . " 
I t t k e l l m á r b e b i z o n y í t n u n k a z t , m i f e n n e b b e m l í t v e v o l t , h o g y 
t . i . a z e r d é l y i f ő h a d p a r a n c s n o k s á g B é c s b ő l k a p o t t r e n d e l e t n é l k ü l 
v i t e t t e v é g h e z a k a t o n a i ö s s z e í r á s t , s a z o n t e t t e a c s á s z á r t ó l r o -
s z a l t a t o t t * ) . 
A z u d v a r i f ö h a d t a n á c s 1 7 8 4 n o v e m b e r 1 9 - é n a z e r d é l y i f ö -
h a d p a r a n c s n o k s á g h o z i n t é z e t t j e g y z é k é b e n v á l a s z o l v á n : m i s z e r i n t 
a p ó r z e n d ü l é s r e v o n a t k o z ó s n o v e m b e r 9 - r ő l f e l k ü l d ö t t t u d ó -
s í t á s t ő F e l s é g e e l i b e t e r j e s z t e t t e , — a z t e g y s z e r s m i n d e m l é k e z t e t i 
a z o c t o b e r 2 - r ó l l e k ü l d ö t t r e n d e l e t é r e , m e l y b e n „ a z u d v a r i 
f ö h a d t a n á c s t u d t a n é l k ü l " k e z d e t t k a t o n a i ö s s z e í r á s r a 
n é z v e „ a z o t t f e l m e r ü l t é s z r e v é t e l e k e t t u d a t t a , — d i e h i e r ü b e r 
v o r g e f a l l e n e n A n m e r k u n g e n z u e r k e n n e n g c g e b e n h a t , — m o s t p e -
d i g a z t i s j e l e n t i , m i s z e r i n t ö F e l s é g e a z u d v a r i f ö h a d t a n á c s o t 
é r t e s í t e t t e , h o g y a z e r d é l y i k a t o n a i k o r m á n y „ m á r k e z d e t b e n e r ö -
s e u h i b á z o t t — s i c h s e h r v e r s t o s s e n h a t — , m i d ő n a k a t o n á v á 
l é t e i v é g e t t m a g o k a t j e l e n t ő e m b e r e k e t ö s s z e i r a t t a . " — U g y a n e 
j e g y z é k b e n a g u b e r n i u m m a l a p ó r z e n d ü l é s ü g y é b e n f o l y t l e v e l e z é s , 
v a l a m i n t a c z é l s z e r ü i n t é z k e d é s e k e l m u l a s z t á s a „ a c s á s z á r v i l á g o s 
p a r a n c s á r a " , a z e r d é l y i h a d i k o r m á n y n a k h i b á u l k i t é t e t e t t : 
„ S c i n e M a j e s t á t a u s d r ü c k l i c h a n b e f o h l e n h a b é n , d a s s d i e s e r 
Y o r g a n g I h m ( t . i . d e m G e n e r a l - C o m m a n d o ) v e r h o b e n w e r -
d e n s o l l " : s a z v é g r e a k i a d o t t p a r a n c s o k v é g r e h a j t á s á r a i s 
ú t a s í t t a t o t t . 
A c s á s z á r n o v e m b e r 1 7 - k i k é z i r a t a u t á n m á r h a r m a d n a p r a , 
t . i . n o v e m b e r 2 0 - á n k e l t l e g f e l s ő b b h a t á r o z a t á n á l f o g v a b . P r e i s s 
*J Lásd : B r . Szemle , Új folyam V. köt. 288. I 
F e r e n c z f ö h a d p a r a n c s n o k n a k n y u g a l o m b a h e l y e z é s é t , s í g y h i v a -
t a l á b ó l e l m o z d í t á s á t r e n d e l t e , e g y s z e r s m i n d e r d é l y i f ő h a d p a r a n c s -
n o k k á g r . F a b r i s D o m o k o s a l t á b o r n a g y o t k i n e v e z t e . E c s á s z á r i 
i n t é z v é n y e k e t a z u d v a r i h a d t a n á c s a z u d v a r i k a n c z e l l á r i á n a k m é g 
a z n a j ) m e g í r t a ; m e l y n o v e m b e r 2 2 é n a z o k f e l ő l a k i r . g u b e r n i i i -
m o t é r t e s i t é * ) . 
A c s á s z á r n a k n o v . 1 9 é n k e l t , s g r . E s z t e r h á z i h o z i n t é z e t t 
k é t k é z i r a t á t k e l l i t t m é g m e g e m l í t e n i . A z e l s ő b e n í r j a a c s á s z á r 
h o g y „ a z e r d é l y i o l á h o k h á b o r g á s á r ó l f e l k ü l d ö t t k ü l ö n b ö z ő t u d ó s í -
t á s o k b ó l v i l á g o s a n l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , m i s z e r i n t a l á z a d á s s z e l l e 
raca f ö l d e s u r a k á l t a l j o b b á g y a i k i r á n y á b a n g y a 
k o r o l t s o k f é l e n y o m á s o k b ó l e r e d e t t , k i k r e n é z v e a z 
ú r b é r n e k m á r r é g m e g í g é r t s z a b á l y o z á s á h o z h o z z á f o g n i , m é g 
m i n d i g e l m u l a s z t o t t á k . " A c s á s z á r a n n á l f o g v a a z u d v a r i f ő k a n c z e l -
l á r n a k p a r a n c s o l j a , e g y r é s z r e b a j l a t l a n s m e g b í z h a t ó n y o m o z ó b i 
z o t t m á n y á l t a l a l á z a d á s a l k a l m á b ó l e l f o g o t t o l á h o k a t m i n d e n k ö -
r ü l m é n y e k f e l ő l k i k é r d e z n i , s e v a l l o m á s o k e r e d m é n y é t m a g a v é -
l e m é n y é v e l e g y U t t f ö l t e r j e s z t e n i . 
A m á s o d i k k é z i r a t b a n m á r a c s á s z á r m a g a j ó n a k l á t t a a m i n d -
k é t h a z á b a n t ö r t é n t z a v a r g á s o k o k á n a k k i n y o m o z á s a v é g e t t e g y 
p o l g á r i é s k a t o n a i e g y é n e k b ő l á l l ó r é s z r e b a j l a t l a n b i z o t t m á n y t k i -
n e v e z n i . „ M i v e l g r . J a n k o v i c s — í r j a a c s á s z á r , — k i n e k 
b e c s ü l e t e s s é g é b e n é s b e l á t á s á b a n — R e c h t s c h a f f e n b e i t u n d E i n s i c h t 
t e l j e s b i z a l m a m a t h e l y e z e m , k ü l ö n b e n i s a b á n s á g b a n v a n , e 
d o l g o t r á b i z v a , s a z u g y a n c s a k a b á n s á g b a n s z o l g á l ó F a p i 11 a 
t á b o r n o k o t m e l l é r e n d e l v é n , a z i r t c z é l b ó l ö t e t k i r . b i z t o s o m m á 
n e v e z e m . " A c s á s z á r a n n á l f o g v a a z u d v a r i k a n c z e l l á r n a k m e g -
h a g y j a , e p a r a n c s f e l ö l g r . J a n k o v i c s o t é r t e s i t n i , h o g y e m l í t e t t 
t á r s á v a l e g y ü t t , h a l a d é k n é l k ü l ú t n a k i n d u l j o n , s a M a r o s n á l 
k e z d v e l á t o g a s s a m e g a z o n h e l y e k e t , a m e l y e k b e n h á b o r g á s o k 
t ö r t é n t e k , s ú g y E r d é l y b e b e m e n v e , a z o k n a k o k á r a n é z v e a z e l 
*) A többször említett strassburgi kis munka Preiss nyugalmaztatá 
eát a következő megjegyzéssel közl i : „Man will sagen, diese sey darum 
geschehen , weil er zu unseblüssig gcwesen seyu s o l l , den wallaehischen 
Unruhen zuvorzukominen , und den Aufruhr in der Geburt zu ersticken , 
wie man beliaupten w i l l , dass er gckonnt hatte." „Kurze Gcschichte der 
liebellion in Siebenbürgen." 30. 1. 
f o g o t t l á z a d ó k a t k i h a l l g a t v á n , k ö r ü l m é n y e s t u d ó s i t á s á t s v é l e m é -
n y é t a z u d v . k a n c z e l l á r i á n a k k ü l d j e f e l , h o g y o n n a n ö F e l s é g e 
e l i b e t e r j e s z t e s s e n e k . 
E h ó r a - l á z a d á s i u d v . b i z o t t m á n y r a n é z v e e l ő l e g e s e n s e m 
l e h e t a z o n l é n y e g e s k ö r ü l m é n y t e l h a l l g a t n i , m i s z e r i n t E r d é l y 
r é s z é r ő l s e n k i a b b a k i n e m n e v e z t e t e t t , h o l o t t e g y a z o n o r 
s z a g n a k a p ó r z e n d i i l é s s e l ö s s z e f ü g g ő v i s z o n y a i t , é s a t ö r v é n y e i t i s m e -
r ő t a g a b i z o t t m á n y n a k s o k s z ü k s é g e s f e l v i l á g o s í t á s t a d h a t o t t , á l t a -
l á b a n h a s z n o s s z o l g á l a t o t t e h e t e t t v o l n a . S m i u t á n a z o l á h s z ü l e -
t é s ű é s ó - h i t ü P a p i l l a t á b o r n o k s z e m é l y é b e n , ú g y s z ó l v a , a f ö l k e l t 
o l á h n é p n e k a b i z o t t m á n y b a n e g y k é p v i s e l ő j e é s s z ó s z ó l ó j a v o l t , 
— e z t a l á z a d ó k g o n o s z t e t t e i á l t a l s o k k á r t v a l l o t t m a g y a r f ö l d e s -
u r a k n a k i s j o g o s a n l e h e t e t t v o l n a k í v á n n i . A z e m l í t e t t m e l l ő z é s t 
b i z o n y o s a n a c s á s z á r n a k a m a g y a r o k i r á n y á b a n v i s e l t e t ő b i z a l 
m a t l a n s á g a o k o z t a , m i b e n f ö t é n y e z ő v o l t , h o g y a z o k a m o n a r -
e h á t ó l a z o r s z á g b a n e m a l k o t m á n y o s ú t o n b e v i n u i s z á n d é k o l t á r -
b é r t ő l i d e g e n k e d t e k , s a z t e l f o g a d n i n e m a k a r t á k . 
A c s á s z á r , m i n t l á t t u k , a p ó r z e n d ü l é s o k a f e l ö l m a g a n é -
z e t é t k é t k é z i r a t á b a n h a t á r o z o t t a n k i f e j e z t e , s a z t a f ö l d e s u r a k 
á l t a l j o b b á g y a i k i r á n y á b a n g y a k o r o l t n y o m á s n a k , r é s z b e n p e d i g 
„ a m a g y a r r o s z a l k o t m á n y n a k " é s „ a m e g y e i i n t é z v é n y e k n e k " 
t u l a j d o n í t o t t a . M e n n y i b e n v a n e c s á s z á r i á l l i t á s n a k s v é l e m é n y n e k 
j o g o s a l a p j a ? e k é r d é s r e a l á b b v i s s z a t é r ü n k , m i d ő n a f ö l k e l t 
o l á h o k n a k a h o z z á j o k k ü l d ö t t k a t o n a i s p o l g á r i b i z t o s o k e l ő t t t e t t 
n y i l a t k o z a t a i t r e g i s t r á l n i f o g j u k . 
. X I V . 
R ö g t ö n b í r ó s á g m e g s z ü n t e t é s e . — A m n e s t i a . — 
N e m e s e k f e l ü l t e t é s e . 
A p ó r z e n d ü l é s n e k m é g e g y s a j n o s e p i s o d j á t , v a g y i n k á b b 
f e n n e b b m á r é r i n t e t t v é g z e t t e l j e s f o r d u l ó - p o n t j á t k e l l 
e z a l k a l o m m a l m e g e m l í t n i , m i d ő n a g y á s z e s e m é n y e k r e v o n a t k o z ó 
c s á s z . i n t é z v é n y e k r ő l s z á m o t a d o k . E z H u n y a d m e g y e t á b l á j a á l -
t a l , a d é v a i c s a t á k u t á n ö n h a t a l m i l a g g y a k o r l o t t r ö g t ö n b í r á s k o -
d á s k ö v e t k e z é s e v o l t * ) . 
*) Lásd : Bp. Szemle, Új folyam VI. köt. 80.1. 
E d é v a i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s a c s á s z á r n a k t u d o m á s á r a j u t o t t , 
m e r t n o v e m b e r 2 0 - á n í r j a g r . E s z t e r h á z i n a k , h o g y : „ h a l l o m á s 
s z e r i n t a D é v á n ö s s z e g y ű l t n e m e s e k a f o g s á g b a e s e t t e m b e r e k k ö -
z ü l m i n t e g y h a t v a n a t r ö g t ö n b i r ó s á g i e l j á r á s s a l k i v é g e z t e t -
t e k v o l n a " ; a n n á l f o g v a a m á r m e g e n g e d e t t s t a t a r i u m n a k m i n d e -
n ü t t m e g s z ü n t e t é s é t p a r a n c s o l j a , n e I i o g y „ a z v i s s z a é l é s s é f a j u l -
j o n " é s s z e m é l y e s b o s z ú e s z k ö z é v é v á l j o n , m i r ő l a z e r d é l y i g u b e r n i -
u m o t é s g r . J a n k o v i c s o t i s c r t e s i t n i k e l l . A z u d v . k a n c z e l l á r i a 
m é g a z n a p e c s á s z . i n t é z v é n y r ö l m i n d k é t h e l y r e a s z ü k s é g e s 
u t a s í t á s t m e g t e t t e . 
D e m á r k é t n a p m ú l v a , ú . m . n o v e m b e r 2 2 - é n , a c s á s z á r e z 
ü g y b e n , e g y a z e l ő t t i n a p o n E r d é l y b ő l k a p o t t ú j a b b t u d ó s í t á s k ö v e t -
k e z t é b e n , g r . E s z t e r h á z i h o z m á s o d i k s h o s s z ú k é z i r a t o t i n t é z e t t 
m e l y b e n a z e l k ö v e t e t t r e n d e t l e n s é g e k s k i h á g á s o k m i a t t m a g a l e g -
f e l s ő b b n e l i e z t e l é s é t k i s s é é l e s h a n g o n f e j e z t e k i . A m o n a r c h a í r j a 
a f ö k a n c z e l l á r n a k , m i s z e r i n t „ k e d v e t l e n s é g g e l é r t e t t e , h o g y a z ö s z -
s z e g y i i l t n e m e s e k , k i k e g y r e n d e s m e g y e i g y ű l é s t s e 
k é p e z n e k , ö n h a t a l m i l a g a z o n v a k m e r ő s é g r e v e t e m e d t e k — 
e i g e n m a c h t i g s i c h e r f r e c h t h a b é n , — k é t h e l y e n , e g y i k b e n 
t ö b b m i n t h a t v a n , m á s i k b a n t ö b b m i n t n e g y v e n f o g l y o t , m i n d e n 
t o v á b b i n y o m o z á s n é l k ü l r ö g t ö u b í r ó s á g i l a g k i v é g e z t e t n i . M i v e l a z 
e m b e r e k e t e z m i n d e n b i z o n y n y a l m é g i n k á b b e l k e s e r í t i s e g é s z -
b e n v é v e s e m m i t s e m h a s z n á l , s h a b á r a n é p m a g a v i s e l e t é t n é m i -
l e g b o s z ú n a k s k e g y e t l e n s é g n e k k e l l t a r t a n i , a z t m é g i s a z á l t a l 
s z ü k s é g a j ó ú t r a v i s s z a t é r í t e n i , h o g y e l k ö v e t e t t h i b á j a f e l ő l l e g y e n 
m e g g y ő z ő d v e , a z t i s m e r j e m e g ; i l y c z é l b ó l a z é r t a f o g l y o k m e g k e 
g y e l m e z é s e é s e l b o c s á t á s a a l e g k e m é n y e b b b ü n t e t é s e k n é l j o b b h a -
t á s t f o g g y a k o r o l n i ; m e r t a s z i g o r ú s á g e s z k ö z l i u g y a n , h o g y a h a -
t a l o m n a k a n é p m a g á t a l á v e s s e , d e a z t m e g n e m g y ő z i , s í g y a t ű z 
a z e l s ő a l k a l o m m a l ú j r a k i ü t h e t . U g y a n e z e m b e r i b á n á s t k e l l 
a z é r t a n é p i r á n y á b a n a n e m e s e k n e k k ö t e l e s s é g é v é t e n n i , b á r m i l y 
s ú l y o s s é r e l m e k e t s z e n v e d t e k i s a l á z a d ó k t ó l , m e r t a z e l l e n k e z ő 
e s e t b e n m a g u k n a k b á t o r s á g b a n m a r a d á s t s o h a s e m Í g é r h e t n e k , d e 
a z e l s ő a l k a l o m m a l n a g y o b b v e s z é l y n e k l e s z n e k k i t é v e , l l a s o n l a g 
a m e g y e i t i s z t e k n e k a l e g s z o r o s a b b a n k ö t e l e s s é g ü k k é k e l l t e n n i , 
h o g y a z a l a t t v a l ó k i r á n t s e m m i b i z a l m a t l a n s á g o t n e m u t a s s a n a k , 
k i k v a k m e r ő b b e k k é l e e n d n e k , h a l á t j á k , h o g y t ő l ü k f é l n e k . A n -
n á l f o g v a a r ö g t ö n b i r ó s á g i e l j á r á s t a n n y i b a n h a g y n i , a f o g l y o k a t 
ő r i z e t a l a t t k e l l t a r t a n i , é s a k i n e v e z e t t b i z o t t m á n y k ü l d e s s é k D é 
v á r a , h o g y a b ű n ö s ö k e t k i n y o m o z z a . " 
„ M i n d e n e k f e l e t t " — p a r a n c s o l á t o v á b b á a c s á s z á r — „ t ö r e k e d n i 
k e l l , m i s z e r i n t a f ö l k e l t j o b b á g y o k k ö z ü l k i k i m a g a f a l u j á b a v i s z -
s z a t é r j e n , a z e r d ő k b e n l e v ő k n e k , h a c s e n d e s m a g a v i s e l e t e t Í g é r -
n e k , e n g e d t e s s é k m e g l a k á s u k b a v i s s z a m e n n i — e z l e v é n a z e g y e -
d ü l i s l e g b i z t o s a b b m ó d a r e n d e t é s c s e n d e s s é g e t k e l y r e á l l i t n i , s 
a z o l á h a l a t t v a l ó k k i v á n d o r l á s á t é s a f ö l d m i v e l é s n e k a b b ó l e r e d ő 
e l h a n y a g o l á s á t m e g a k a d á l y o z t a t n i . " 
„ D e l e g r o s z a b b — í r j a v é g ü l a m o n a r c k a , e g y s z e r s m i n d 
p e d i g „ r e m é l i , h o g y a g u b e r n i u m a d o l g o t j o b b a n m e g g o n d o l t a " — 
a z t . i . m i d ő n a n e m e s s é g n e k á l t a l á n o s f e l ü l t e t é s e v é g e t t a k a r t i n -
t é z k e d n i ; a r r a a g u b e r u i u m a c s á s z á r p a r a n c s a s j ó v á h a g y á s a 
n é l k ü l j o g o s í t v a s i n c s , m i n e m c s a k a l e g n a g y o b b v a k m e r ő s é g — 
V e r m e s s e n h e i t — v o l ü a , d e j ö v e n d ő r e n é z v e a l e g g o n o s z a b b k ö -
v e t k e z é s e k e t i s s z ü l n é , s n e m c s a k t ö b b e l k e s e r e d é s t o k o z n a , d e 
m i n d e n b i z o n n y a l b e l n e m z e t i , s ő t m é g v a l l á s o s h a d a t i s t á m a s z -
t a n a " , a z é r t m o n d j a i s m é t a c s á s z á r , „ h a a g u b e r n i u m n a k k e d v e 
l e t t v o l n a a z o n i n d í t v á n y t t e n n i , a z o k a t , k i k i l y ö n k é n y r e n e t a -
l á n m a g u k n a k s z a b a d s á g o t v e t t e k , a l e g n a g y o b b s z i g o r -
r a l b ü n t e t t e t n é . — S o l l t e d e m n a c h d a s G u b e r n i u m s i c h d i e s e n A n -
t r a g h a b é n g e l i i s t e n l a s s e n , s o w ü r d e I c h m i t d e r a u s s e r s t e n S t r e n g e 
d i e j e n i g e a n s e h e n ] , d i e s i c h e i n s o l c h e s e r l a u b t h a t t e n . " V é g ü l p a 
r a n c s o l j a a c s á s z á r , a g u b e r n i u m o t l e g h a t h a t ó s a b b a n — n a c l i -
d r ü c k s a m s t — é r t e s i t n i é s a r r a ú t a s i t n i , h o g y m i n d e n t o v á b b i r ö g -
t ö n b i r ó s á g i e l j á r á s m e g s z ü n t e t v e l e g y e n , a k ö z b o c s á n a t k i h i r d e t -
t e s s é k , v a l a m i n t a n e m e s s é g n e k ö F e l s é g e t u d t a é s e n g e d e l m e n é l 
k ü l f e l ü l t e t é s e , n e m c s a k l e g n a g y o b b k e d v e t l e n s é g é r e s z o l g á l n a , 
d e e r e z h e t ő f e n y í t é s r e i s — z u r e m p f i n d l i c h e n A h n d u n g — l i i v n á f e l . 
M i e k é z i r a t o k k ö z ü l a m á s o d i k b a n e m l í t e t t k é t h e l y e t , 
s e g y i k b e n 6 0 , m á s i k b a n 4 0 e g y é n n e k r ö g t ö n b i r ó s á g i l a g k i v é g e z -
t e t é s é t i l l e t i : é z á l l í t á s b a n m i n d e n b i z o n y n y a l a c s á s z á r h o z t e t t h a -
m i s t u d ó s í t á s a l a p j á n , r é s z i n t t é v e d é s , r é s z i n t t ú l z á s v a n . T é v e -
d é s , m i n t h a k é t h e l y e n t ö r t é n t v o l n a r ö g t ö n b í r á s k o d á s , t ú l z á s p e 
d i g a k i v é g e z e t t e k s z á m a ; m e r t a s z ó b a n f o r g ó k é t e s e t e n , a d é -
v a i t u d v a l e v ő , t e h á t e g y h e l y e n t ö r t é n t k é t r e n d b e l i , 
é s m i n d e g y ü t t c s a k 4 4 s z e m é l y e n v é g r e h a j t o t t r ö g t ö n b í r ó s á g i i t é l e " 
t e t k e l l é r t e n i . H o g y e z í g y v a n , v i l á g o s a z o n f ö l t e r j e s z t é s b ő l , 
m i t g r . E s z t e r h á z i e z ü g y b e n m é g a k é z i r a t k e l é s é n e k n a p j á n , t . i . 
n o v e m b e r 2 2 é n a c s á s z á r h o z t e t t . 
E f ö k a n c z e l l á r i t e r j e d e l m e s é g i l d o m o s j e g y z é k , r é s z i n t e r d é l y i 
h i v a t a l o s l e v e l e z é s e k b ő l , r é s z i n t b i z t o s r n a g á n t u d ó s i t á s o k b ó l m e r í t e t t 
k ö z l é s e k a l a p j á n , a c s á s z á r i k é z i r a t b a n f o g l a l t n é m e l y k ö r ü l m é n y e k 
v a l ó s á g o s á l l á s a é s m i b e n l é t e f e l ő l k i v á n j a a m o n a r c h á t f ö l v i l á g o s í t -
n i . A m i n t g r . E s z t e r h á z i m o n d j a , a r ö g t ö n b í r ó s á g i Í t é l e t e k n e m c s u -
p á n ö s s z e g y ű l t , s í g y a r r a f e l n e m j o g o s í t o t t n e m e s e k , d e a h u n y a d -
z a r á n d m e g y e i f o l y t o n o s t á b l a é s t i s z t e k á l t a l h o z a t t a k , a n n á l f o g v a 
e z ü g y b e n „ j o g é s t ö r v é n y s z e r ű e l j á r á s t ö r t é n t " , s a h i b á t a g o -
n o s z t e v ő k n e k t ö m e g e s e n k i v é g e z t e t é s é b e n k e l l c s a k k e r e s n i . M i a z o n 
v á d a t i l l e t i : m i n t h a a g u b e r n i u m a n e m e s s é g f e l ü l t e t é s e i r á n t i n t é z -
k e d e t t v o l n a , — e z a d o l o g i s m á s k é p á l l ; m e r t a g u b e r n i u m 
e g y e b e t n e m t e t t , m i n t k é r d é s t i n t é z e t t a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g h o z , 
h o g y a h a z á b a n k e v é s k a t o n a i e r ő l e v é n , n e m v o l n a e s z ü k s é g a 
n e m e s s é g e t m a g a j o g o s v é d e l m e t e k i n t e t é b ő l f e l ü l t e t n i ? — a z é r t 
p e d i g , m i n t a f ő k a n c z e l l á r h i s z i , a g u b e r n i u m b ü n t e t é s t n e m é r d e -
m e l ; m e r t a z o n e s e t b e n i s , h a a f ö h a d p a r a n c s n o k s á g a z o n k é r d é s r e 
i g e n n e l f e l e l j e n , a s z ó b a n f o r g ó r e n d s z a b á l y ő F e l s é g e e n g e d e l m e 
n é l k ü l é l e t b e l é p t e t v e n e m l e t t v o l n a . M i u t á n p e d i g ő F e l s é g e a 
n e m e s s é g n e k m a g a v é d e l m é r e a f ö l k e l é s t m e g n e m e n g e d i , a f ő -
k a n c z e l l á r f ö l ö t t e s z ü k s é g e s n e k l á t n á , E r d é l y b e t ö b b k a t o n a s á g o t 
k ü l d e n i b e , m i v e l c s a k í g y l e h e t , a k é s ő b b r e n a g y o b b d ü h ö s -
s é g g e l k i t ö r h e t ő l á z a d á s t l e v e r n i ; s a z é r t s ü r g e t ő l e g k é r i a k a t o -
n a i e r ő s z a p o r í t á s á t . 
G r . E s z t e r h á z i a z t i s j e l e n t i , h o g y m i n d j á r t a z e l s ő k é z i r a t r a 
m i n d e n r ö g t ö n b í r ó s á g i e l j á r á s m e g s z ü n t e t é s e i r á n t a r e n d e l e t a g u 
b e r n i u m h o z l e m e n t : a m i p e d i g a p a r a n c s o l t k ö z b o c s á n a t o t i l l e t i , 
e n n e k k i h i r d e t é s e e s z k ö z ö l t e t n i f o g ; d e a l á z a d á s r a v o n a t k o z ó e d -
d i g i l e g f e n s ö b b h a t á r o z a t o k é r t e l m é b e n , f ő k é p m i u t á n ő F e l s é g e 
a f ő c z i n k o s f e j é r e 3 0 0 a r a n y a t t e t t , ú g y h i s z i , h o g y a z i l y f ö l á z a 
d ó k a t a z a m n e s t i á b ó l k i k e l l e n e h a g y n i , s a t ö b b e k n e k i s c s a k o l y 
f ö l t é t e l l e l i g é r n i a z t , h a v e z é r e i k e t k i a d j á k , b i z o n y o s i d ő a l a t t 
h a z a m e n n e k , s m a g u k a t c s e n d e s e n v i s e l i k . A f ő k a n c z e l l á r a z é r t 
e m ó d o s i t á s t , k ü l ö n b e n a k é z i r a t t a r t a l m a s z e r i n t s z e r k e s z t e t t 
é s e j e g y z é k é h e z m e l l é k e l t k i r . l e i r a t b a b e l é s z ö t t e , m e l y e t * a 
m i n t h i s z i g r . J a n k o v i c s c s a l i s k ö z ö l n i k e l l e n e . A c s á s z á r a f e l k ü l -
d ö t t k i r . l e i r a t o t e g é s z e n h e l y b e n h a g y t a s a z t a l á i r v a v i s s z a k ü l -
d ö t t e , a s e r g e k s z á m á n a k k é r t s z a p o r í t á s á r a n é z v e p e d i g e z t i r t a : 
„ W i r d s e l b e s e i n e r Z e i t n a e h d e m B e d a r f b e m e s s e n w e r d e n . " 
A z í g y j ó v á h a g y o t t , s m é g a z n a p r ó l , ú . m . n o v . 2 2 - r ő l d i é -
t á i t k i r . l e i r a t a r ö g t ö n b í r ó s á g o k m e g s z ü n t e t é s e , a k ö z b o c s á n a t -
n a k a f ő b ü n ö s ö k k i v é t e l é v e l k i h i r d e t é s e , v a l a m i n t a n e m e s e k f ö l -
k e l é s é n e k m e g t i l t á s a v é g e t t , m i n t a f e n n e b b i e k b e n e l ő a d a t o t t , a 
g u b e r n i u m n a k l e k ü l d e t e t t e g y m á s i k k é z i r a t t a l e g y ü t t , m e l y c s u -
p á n a n e m e s i f ö l k e l é s n e k m e g n e m e n g e d é s é r e v o n a t k o z o t t * ) . 
A m i l y e n i g a z , h o g y a z e m l í t e t t i n t é z v é n y e k a c s á s z á r e m -
b e r s z e r e t ő , s a n a g y r é s z b e n e l c s á b í t o t t t u d a t l a n f ö l d n é p e v é r é t 
k i m é l ö n e m e s i n d u l a t á n a k s z ü l e m é n y e i v a l á u a k , s a n n y i b a n j o g o -
s a n m é l t á n y o l h a t o k , é p e n ú g y m á s f e l ö l n e m l e h e t h e l y e s e l n i , h o g y 
a m o n a r c h a n o v e m b e r 1 5 - k i o l y c z é l s z e r ü , m i n t ü d v ö s e l s ő r e n d e -
l e t e i t , E r d é l y b ő l k a p o t t e g y o l d a l ú , s m i n t g r . E s z t e r h á z i f ö l t e r -
j e s z t é s é b ő l l á t h a t t a , e g é s z b e n v é v e , n e m i s i g a z t u d ó s í t á s a l a p j á n 
v i s s z a h ú z t a , a h e l y e t t , h o g y a d o l o g á l l á s á n a k b ő v e b b k i n y o m o z á -
s á t p a r a n c s o l j a . S a j n o s b o t l á s a v o l t e z a n é p - é s e m b e r b a r á t f e j e d e -
*) A császár november 28-ról is intézett egy újabb kéziratot gr. Esz-
terházihoz, hogy t. i. a mint hallja, Kolos- és Hunyadmegyében a nemesek 
már önkényileg fe lül tek, s az utolsóban azoknak száma 400 ra menne , an-
nálfogva egy bekövetkezhető polgári háború veszélyének eltávolításáért 
előbbi intézvényét megújítja , s a guberniumot arról értesít ni parancsolja. 
— Egy akkori, s 1784 december 8-án írt levélből látjuk, hogy Kolos megyé-
nek főispánja gr. C s á k y János alatt a nemesek fölkelése szerveztetett: 
„főliadvezér vo l t : gr. C s á k y J inos ; adjutánsa M o h a y János kapitányi 
ranggal ; alhadvezér b. B á n f f i György ; ezredes-kapitány M a c s k á é i 
P á l ; regiment-káplár, vagyis adjutánsa R e t t e g i Zsigmond ; hadnagy, 
gr. L á z á r István , flíígeladjutáns b. S z e n t k e r e s z t i György, főhad-
nagyi ranggal; első főstrázsamester gr. H a 11 e r Gábor ; második főstrá-
zsamester b. K e m é n y László. E l s ő s e r e g n e k tisztjei: főkapitány 
b. J ó z s i n c 7. i Sándor; strázsamester G y a r m a t i Albert. M á s o d i k 
s e r e g : főkapitány gr. B e t h 1 e n Farkas ; második kapitány b. B á 11 f f i 
Józse f ; főhadnagy Z s o m b o r i E lek; alhadnagy B O I - S O B I m r e ; strá-
zsamester K a b ó s Sándor. H a r m a d i k s e r e g : első kapitány b. R a 
d á k Ádám ; második kapitány gr. B e t h l e n Miklós ; főhadnagy b. T 0-
r o c z k a y József ; alhadnagy B í r ó Zsigmond { zászlótartó R á c z Zsig-
mond; strázsamester E p e r j e s i József; az regiment káplárja F e r e n -
c z i Benedek ; régim, doctor L a f f e r József; borbély D i ó s z e g i Fe-
rencz." A levelet írta S z e n t l é l e k y Anta l , kit Szatmármegye a hóra-
lázadásról teendő tudósítás végett Erdélybe küldött. 
l e m n e k , k i e g y e s e t é r t , a D é v á n t ö r t é n t r ö g t ö n b í r ó s á g i h i b á s e l -
j á r á s é r t , a z i g a z s á g k i s z o l g á l t a t á s f o l y a m á b a b e l é v á g v a , a z t e l e -
g e n d ő o k n é l k ü l f e l f ü g g e s z t e t t e . M i d ő n a l á z a d á s á l t a l a n n y i r a s u j -
t o l t , o l y s o k a t s z e n v e d e t t m a g y a r o k n a k a f ö l k e l é s t ő l e l t i l t á s u k k a l , 
ú g y s z ó l v a , a z ö n v é d e l e m s e m e n g e d t e t e t t m e g , a p o l g á r i t á r s a s á g 
l e g s z e n t e b b t ö r v é n y e i t l á b b a l t a p o d ó , é l e t é s v a g y o n b á t o r s á g o t 
g o r o m b á n m e g s é r t ő , a n n y i á r t a t l a n v é r t o n t ó g o n o s z t é v ő k i r á n y á -
b a n s z e l i d e n b á n á s , k e g y e l e m h i r d e t t e t i k , s a s z ü k s é g e s p é l d a 
a d á s m e g g á t o l t a t i k . A m i n t a k ö v e t k e z é s m e g m u t a t t a , a c s á s z á r 
j ó a k a r a t á n a k é p e n e l l e n k e z ő e r e d m é n y e l e t t , m i n t a m i r e c z é l z o t t , 
a b ü n t e t l e n s é g á l t a l a p á r t ü t ő k t o v á b b i d a c z o l á s r a b á t o r i t t a t t a k , 
s í g y a l á z a d á s t ü z é t a z i n k á b b é l e s z t e t t e m i n t e l f o j t o t t a . 
A z i l y m ó d o n e l ő i d é z e t t h e l y z e t a b ó r a - l á z a d á s f e l ő l i k ö z -
v é l e m é n y f é l r e v e z e t é s é r e , m e g z a v a r á s á r a s a j n o s b e f o l y á s t g y a -
k o r o l t . A c s á s z á r n a k n e m m a g a h e l y é n a l k a l m a z o t t p h i l a n t h r o -
p i á j a l e g j o b b s z á n d é k á n a k f é l r e é r t é s é t o k o z t a , — a m a g y a r o k 
e l l e n e l k ö v e t e t t i g a z s á g t a l a n s á g g a l , a z o l á h o k i r á n y á b a n t a n ú -
s í t o t t r é s z r e h a j l á s s a l g y a n ú s í t á s a , e m é g m a i s o l y k o r f e l m e r ü l ő 
v á d m e g ú j u l t , s a z e g é s z o r s z á g b a n n a g y e l k e s e r e d é s t k ö l t ö t t f e l , 
m i b e n , l e h e t m o n d a n i , a z a k k o r i E r d é l y j a j s z a v a n y i l v á n u l t , 
í g y a m o n a r c h á n a k a h ó r a - t á m a d á s e l ő i d é z é s é b e n b a l g a t a g u l h i t t 
é s á l l í t o t t r é s z v é t é t k i f e j e z ő e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g a k é r d é • 
s e s c s á s z á r i i n t é z v é n y e k k e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l , a z o k á l t a l , 
ú g y s z ó l v a , s ú l y o s b í t t a t o t t . 
T é r j ü n k v i s s z a m á r E r d é l y b e , h o l l e g e l é b b e g y , a p á r t ü t ő 
o l á h o k t á b o r á b a k ü l d ö t t s v e l ü k é r t e k e z é s b e b o c s á t k o z ó c s á s z á r i 
f ő t i s z t t e l t a l á l k o z u n k , — m i v a l ó b a n e s ö t é t i d ő n e k m é g m a i s 
m e g l e p ő , a l i g é r t h e t ő e p i s o d j a ! 
SZILÁGYI FERENCZ. 
AZ ŐSKOR 
A TUDOMÁNY ÚJABB VILÁGÁNÁL. 
A z a n g o l „ A r c h a e o l o g i c a l I n s t i t u t e " , m e l y A n g l i a v i d é k i v á r o -
s a i b a n é v e n k é n t v á n d o r g y ű l é s e k e t s z o k o t t t a r t a n i , i d e i n a g y g y ű -
l é s é t L o n d o n b a n r e n d e z t e . E z i d e i g m é g e g y v á n d o r l ó t u d o m á n y o s 
t á r s a s á g s e m k i s é r l e t t e m e g L o n d o n b a n titni f ü l s á t o r á t ; n e m 
m i n t h a L o n d o n b á r m i t e k i n t e t b e n i s , s k i v á l t a r c k a e o l o g o k r a n é z v e 
c s a k o l y é r d e k e s n e m v o l n a m i n t a v i d é k i v á r o s o k , h a n e m a z é r t 
m e r t a v i l á g v á r o s b a n n e m a k a d n i p á r t o l ó n a g y ú r r a , k i a z e g é s z e t 
v e z e s s e , r e n d e z z e , s a t u d o m á n y n a k v e n d é g s z e r e t ö l e g k a p u k a t 
t á r j o n . — Á m a z a r c h a e l o g o k a z i d é n m e g k i s é r l é k , s a s i k e r m i n -
d e n k i t k i e l é g í t e t t . 
A n a g y g y ű l é s t j u l i u s 1 7 - é n a G u i l d h a l l b a n a l o r d m a y o r 
n y i t á m e g : s e z n a p a z i s m e r k e d é s s e l t e l t l e . J u l i u s 1 8 - á n a t ö r -
t é n e t i é s ő s k o r i , j u l i u s 1 9 - é n a z é p í t é s z e t i é s a r é g i s é g i o s z t á l y o k 
t á r t á k g y ű l é s e i k e t , s e z e k m i n d e n i k é n a z i l l e t ő o s z t á l y o k e l n ö k e 
n é p s z e r ű b e s z é d b e n t ű n t e t é f ö l a j e l e n v o l t m í v e l t k ö z ö n s é g e l ő t t 
m u n k á l k o d á s u k e r e d m é n y e i t . E b e s z é d e k k ö z ö l h á r o m s p e c i f i c u s 
a n g o l t á r g y ú ; a n e g y e d i k , S i r J o h n L u b b o c k é , a z ő s k o r i s z a k o s z -
t á l y e l n ö k e é n é p s z e r ű e n ö s s z e f o g l a l j a s z a k t u d o m á n y á n a k j e l e n á l 
l á s á t , s e z é r t á l t a l á n o s é r d e k ű é s t a u ú l s á g ú . í m e i t t k ö v e t k e z i k 
e g é s z t e r j e d e l m é b e n : 
SIR JOHN LUBBOCK BESZÉDE, 
F e l a d a t o m a j e l e n a l k a l o m m a l a z a r e h a e o l o g i a i g é n y e i t v i -
t a t n i ; m e g m u t a t n i a f é n y t , m e l y e t e z , k i v á l t a z u t ó b b i n é h á n y é v -
b e n , a z ő s k o r r a v e t e t t ; s m i n d e n e k fölött m e g g y ő z n i ö n ö k e t , h a 
l e h e t , a r r ó l , h o g y a m a i k o r r é g i s é g b ú v á r a i n e m c s u p a k é p z e l g ö k , 
s h o g y a z ő s k o r i b ú v á r k o d á s m ó d s z e r e é p ú g y h i t e l t é r d e m e l , m i n t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é . S z á n d é k o s a n m o n d o k „ m ó d s z e r t " „ e r e d -
m é n y " h e l y e t t , m e r t , m í g t e l j e s e n m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y a z 
e d d i g i h a l a d á s s z é p e n m e g f e l e l a z o n m ó d s z e r h a s z n á l a t á n a k , m e -
l y e t a g e o l o g i á b a n , z o o l o g i á b a u s a t u d o m á n y o k m á s á g a i b a n o l y 
s o k s i k e r r e l k ö v e t t e k , s m í g k é s z v a g y o k á l l í t a n i , h o g y e m ó d s z e r -
n e k a z i g a z s á g r a k e l l b e n n ü n k e t v e z e t n i e , — e l k e l l a z t i s i s m e r -
n e m , h o g y s o k p o n t o n t ö b b v i l á g r a v a n s z ü k s é g . N i n c s i s m i é r t 
p i r u l n i a a r é g i s é g b ú v á r n a k , h o g y e z í g y v a n . 
N y í l t a n m e g e n g e d v e t e h á t , h o g y a z o k t ó l , a m i k e t m o s t m o n -
d a n i a k a r o k , s o k j ó a r c h a e o l o g n a k e g é s z e n e l t é r ő n é z e t e v a n , 
m e g k i s é r t e n d e m ö n ö k e l é á l l í t n i a z ú j a b b k u t a t á s o k n é h á n y f ő 
e r e d m é n y é t , s k ü l ö n ö s e n f o g a l m a t a d n i , a m e n n y i r e e g y e g y s z e r ű 
b e k ö s z ö n t ő b e n l e h e t , a z o n j e l e n s é g e k r ő l , m e l y e k r e k ö v e t k e z t é s e i n -
k e t a l a p í t j u k . H o z z á k e l l t e n n e m , h o g y é s z r e v é t e l e i m e t , k i v é v e a 
h o l m e g j e l ö l t e n m á s t i s f e l h o z o k , E u r ó p á n a k c s a k a z o n r é s z é r e 
s z o r í t o m , m e l y a z é j s z a k i A l p o k i g t e r j e d , — s h o g y a z „ O s k o r " 
a l a t t a z o n i d ő t é r t e m , m e l y a z e m b e r e l s ő m e g j e l e n é s é t ő l a k e r e s z -
t y é n - i d ő s z a k k e z d e t é i g l e f o l y t . 
E z e g é s z i d ő s z a k n é g y k o r r a o s z t h a t ó : e l ő s z ö r a p a 1 a e o -
1 i t h v a g y e l s ő k ő - k o r ; m á s o d s z o r a n e o 1 i t h v a g y m á s o d i k 
k ő k o r ; h a r m a d s z o r a b r o n z k o r ; s n e g y e d s z e r a v a s - k o r . — M e g -
k í s é r t e t t é k t ö b b k e v e s e b b e r e d m é n y n y e l e k o r s z a k o k b a a l o s z t á -
l y o k a t h o z n i b e , d e e z e k b e é n m o s t n e m e r e s z k e d e m ; h a e n n é l 
t ö b b e r e d m é n y t n e m t u d n á n k i s e d d i g k i á l l í t n i , e z m a g a e l é g v o l -
n a m e g m u t a t n i , h o g y n e m f ü g g ü n k e g é s z e n a h i s t ó r i á t ó l . 
T e h á t a p a l a e o l i t h k o r o n k e z d j ü k . E z a l e g ő s i b b i d ő , 
m e l y b e n a z e m b e r n e k n y o m á r a a k a d u n k ; a z o n b a n i g e n á l t a l á n o s 
v é l e m é n y , h o g y m á r s o k k a l e l ő b b i s l é t e z e t t . S v a l ó b a n D e s n o y e r s 
m á r f e l h í v t a a figyelmet n é h á n y , a s z e n t - p r e s t i p l i o c e n r é t e g b ő l k i -
k e r ü l t c s o n t r a , m e l y e k e n k é s e k n y o m a l á t s z i k ; W h i n c o p p p e d i g 
o l y a t m u t a t f ö l , m e l y e t m i n t h a s z á n d é k o s a n v á g t a k v o l n a e l . A z o n 
b a n e z e k b ő l n e m l e h e t b i z t o n k ö v e t k e z t e t n i ; s m a i s c s a k a f o -
l y a m - m o s t a r é t e g e k b e n l e l t s z e r s z á m o k a l e g r é g i b b n y o m a i a z e m -
b e r l é t e z é s é n e k , — s o k k a l r é g i b b n y o m o k , m i n t E g y p t o m v a g y 
A s s y r i a , b á r a g e o l o g i a s z e m p o n t j á b ó l n é z v e e g y e g é s z e n ú j k o r -
h o z t a r t o z n a k . 
I . A p a l a e o l i t h k o r t k ö v e t k e z ő k k e l j e l l e m e z h e t e m : 
1 ) A z i d e s o r o l h a t ó r é g i s é g e k k a v i c s é s a g y a g r é t e g e k b e n 
t a l á l t a t n a k , m e l y e k m o s t a n i v ö l g y e i n k i r á n y á b a n , d e s o k k a l m a -
g a s a b b a n , g y a k r a n 2 0 0 l á b n y i r a a v í z s z i u f ö l ö t t v o n u l n a k e l . E r é -
t e g e k e t a m o s t a n i f o l y a m o k r a k t á k l e , s n e m a t e n g e r , m e r t m i n -
d e n s z i k l a d a r a b , m i n d e n k a v i c s f a j , m e l y e l ő f o r d u l , f e l t a l á l h a t ó f o -
l y a m a i n k m a i m e d r é b e n i s , t e n g e r i r a k o d á s n a k p e d i g s e m m i 
n y o m a . 
2 ) H a t e h á t e l f o g a d j u k , h o g y u g y a n a z o n f o l y a m o k u g y a n 
a z o n i r á n y t f u t o t t á k , b i z t o n k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y N y u g a t - E u -
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r o p a f ö l d f e k v é s e , m a p p á j a , n e m i g e n k ü l ö n b ö z h e t e t t a m o s -
t a n i t ó l . 
3 ) A z o n b a n a f a ü n a e g é s z e n m á s v o l t : b i z o n y í t j á k e z t a 
m a m m u t , a g y a p j a s s z ő r t i r h i n o c z é r , a v i z i l ó , a z ő s m e d v e , p é z s -
m a - ö k ö r m a r a d v á n y o k . S a f a u n a e z e n k ü l ö n b ö z ő s é g é b ő l i s m é t 
t o v á b b l e h e t k ö v e t k e z t e t n i a z t , h o g y a c l i m a s o k k a l h i d e g e b b v o l t 
a m a i n á l : a n e v e z e t t ő s - á l l a t o k m i n d s a r k v i d é k i f a j o k , s a z i r a m -
s z a r v a s a k k o r e g é s z d é l i F r a n c z i a o r s z á g i g t e n y é s z e t t . M e g e r ő s í t i k 
e v é l e m é n y t a z o n r o p p a n t s z i k l a d a r a b o k i s , m e l y e k e t t ö b b f o l y a m , 
p é l d á u l a S o m m e v ö l g y é n t a l á l n a k , s m e l y e k e t c s a k j é g s o d o r h a -
t o t t a n n y i r a . 
4 ) M i n d e z e k b ő l a z t á n ö n k é n t k i t ű n i k a s z ó b a n f o r g ó i d ő s z a k 
r o p p a n t r é g i s é g e . A z ő s ^ á l l a t o k k i p u s z t i t á s á n s o k á d o l g o z h a t o t t 
a z i d ő , é s m é g i s s e a l e g r é g i b b Í r ó k n á l , s e a l e g h a l a v á n y a b b h a -
g y o m á n y o k b a n n e m l e l j ü k ő k e t m e g e m l í t v e . M é g d ö n t ő b b b i z o n y -
s á g o t n y ú j t v ö l g y e i n k á l l a p o t a . A k a v i c s r é t e g e k e t g y o r s á r a d a t 
n e m a l k o t h a t t a ; n e m , m e r t s o k k a l s z a b á l y o s a b b a k a r é t e g e k , s 
m e r t , m i n t f e n n e b b e m i i t ő k , a z e g y i k f o l y a m - v i d é k a n y a g a i s e h o l 
s e m l e l h e t ő k v e g y ü l e t b e n a m á s i k é i v a l . C s a k e g y p é l d á t h o z o k f ö l : 
a S o m m e - v ö l g y i r é t e g e k t e l j e s e n k r é t a é s h a r m a d k o r i l e r a k o d v á -
n y o k b ó l k é p e z v é k ; a l i g n é h á n y a n g o l m é r f ö l d d e l o d á b b t e r ü l a z 
O i s e v ö l g y e , s m á r e z e g é s z e n m á s , s o k k a l r é g i b b r é t e g e k b ő l á l l , 
m e l y e k k ö z ü l e g y s e m v i s z l e a S o m m e - v ö l g y i g a m i a l i g v o l n a 
l e h e t ő , h a e k a v i c s s t b . e g y h i r t e l e n i á r a d a t m a r a d v á n y a l e n n e , 
v a g y a S o m m e n a g y o b b , s z é l e s e b b t e r ü l e t e t m o s o t t v o l n a , m i n t 
m o s j e l e n l e g . A k é r d é s e s r é t e g e k e t 2 0 0 l á b n y i n á l m a g a s a b b a n l e l -
t é k a j e l e n v í z - s z í n f ö l ö t t , s a v ö l g y f e n e k é t e g y t ő z e g - t e l e p f o g -
l a l j a e l , m e l y s o k h e l y ü t t 3 0 l á b n á l v a s t a g a b b . P o n t o s s z á m í t á s t 
t e n n i m é g n e m t u d h a t u n k ; d e h a e g y j ó r é s z t a h e g y e k r ő l o l v a d ó 
h ó n a k t u d u n k i s b e ( a m i t k e l l i s t e n n ü n k ) , m é g i s v i l á g o s , h o g y 
a f o l y a m n a k a 2 0 0 l á b n y i m e d e r k i v á j á s á r a , s a z t á n o l y v a s t a g 
t ő z e g - t e l e p k é p z é s é r e t ö m é r d e k i d ő k e l l e t t ; s h a e z e n f e l ü l m e g -
f o n t o l j u k a c l i m a é s a f a u n a n a g y v á l t o z á s á t , é s h a m e g e m l é k e -
z ü n k , h o g y a t ö r t é n e t i l e g i s m e r t u t o l s ó 1 8 0 0 é v a l i g h o z o t t v a l a m i 
é s z r e v e h e t ő v á l t o z á s t , m e g k e l l g y ő z ő d n ü n k , h o g y s o k , i g e n s o k 
s z á z é v e l t e l h e t e t t a z ó t a , m i k o r a f o l y a m o l y m a g a s p o n t o k o n l e j t e 
v é g i g , s a f a u n a o l y m á s v a l a a m o s t a n i n á l . 
5 ) M i n d e z e k m e l l e t t á l l í t a n o m k e l l , h o g y e m b e r m á r l a k t a e z 
ő s k o r b a n N y u g a t - E u r ó p á t ; s e j t e t i k e z t a f ö l t a l á l t k ő s z e r s z á m o k . 
S z a b a t o s a n s z ó l v a , e z c s a k e s z e s l é n y - n e k l é t e z é s é t m u t a t j a ; 
d e e l i s m e r v e e z t , k e v e s e n , t á n s e n k i s e m k é t e l k e d h e t i k , h o g y 
a m a z e s z e s l é n y a z e m b e r . S a m i t ö b b , b a r l a n g o k b a n e m b e r i 
c s o n t o k a t i s l e l t e k , m e l y e k a l e g a v a t o t t a b b b í r á k s z e r i n t e k o r h o z 
t a r t o z n a k ; s B o u c h e r d e P e r t h e s v i t a t j a , h o g y a M o u l i n Q u i g n o n -
n á l t a l á l t c s o n t o k i s e r e d e t i e k é s i d e v a l ó k . A z o n b a n e f ö l ö t t h o s z -
s z a s v i t á k f o l y t a k , m e l y e k b e é n m o s t n e m a k a r o k b e l e e r e s z k e d -
n i ; e l ő t t ü n k c s a k a z a k é r d é s á l l : l é t e z e t t e á l t a l á b a n e m b e r , n e m a z , 
h o g y v o l t - e c s o n t j a . S a m a k é r d é s r e a t a l á l t e m b e r i m ü v e k é p o l y 
b i z t o n m e g f e l e l n e k , m i n t m e g f e l e l n é n e k a z e m b e r i c s o n t o k . D e e l ő t -
t e m n i n c s i s s e m m i c s o d á l a t o s a z e m b e r i c s o n t o k a z o n n a g y r i t k a -
s á g á b a n . É j s z a k i o r s z á g , k i v á l t m e l y n e k l a k ó i v a d á s z a t b ó l é l n e k , 
c s a k g y é r n é p e s s é g ű l e h e t ; s h a f ö l v e s z s z ü k , h o g y m i n d e n e m b e r s z á -
m á r a e z e r d a r a b v a d n a k k e l l e g y s z e r r e s u g y a n a z o n i d ő b e n é l n i , a 
m i n a g y o n i s m é r s é k e l t f ö l v é t e l , — • s h a m e g e m l é k e z ü n k a r r ó l i s , 
h o g y a z e m l ő s ö k á l t a l á n k u r t á b b é l e t ű e k a z e m b e r n é l : — t e r m é s z e t e s -
n e k f o g j u k t a l á l n i , h o g y a z e m b e r i c s o n t o k a t ö b b i á l l a t o k é i h o z k é -
p e s t f ö l ö t t e r i t k á k . O l y n é p n é l , m e l y h a l o t t a i t m e g s z o k t a é g e t n i , 
e z a r á n y t e r m é s z e t e s e n m é g r o p p a n t u l m e g n a g y o b b o d i k . H o g y 
p e d i g a m a k a v i c s b a n l e l t k o v a s z e r s z á m o k c s a k u g y a n a z o k , 
s z ü k s é g t e l e n e r ő s í t g e t n i . A l a k j o k s z a b á l y o s s á g a , a g o n d , m e l y -
l y e l v á g ó é l l é v a n n a k k i d o l g o z v a , t i s z t á n m u t a t j á k , h o g y s z á n d é -
k o s a n k ö s z ö r ü l t e t t e k i l y a l a k ú a k k á , s n e m a v é l e t l e n n e k m ű v e i . 
H o g y n e m h a m i s í t v á n y o k , a f e l ő l b i z t o s a k l e h e t ü n k : e l ő s z ö r , m e r t 
i n s i t u a k a d t r e á j o k s o k n a g y n e v ű k u t a t ó , m o n d h a t n á m m i n d , 
a k i e l é g t ü r e l e m m e l j á r t u t á n o k ; s m á s o d s z o r , m e r t f o l t o s a k , m i n t 
a k a v i c s , m e l y k ö z t e l ő t ű n n e k A z o n f e l ü l b i z o n y s á g a s z í n - e l v á l -
t o z á s i s , m e l y m i n d i g c s a k a f e l ü l e t e n t ö r t é n i k ; a h a m i s í t v á n y o k , 
m e r t v a n n a k h a m i s í t v á n y o k i s , t e r m é s z e t e s e n h a m v a s - ó n s z í n ű e k , 
m i n t b á r m e l y m o s t t ö r ö t t k o v a . M i n d e z e k t e h á t m e g e r ő s í t i k , h o g y 
a m a k o v a s z e r s z á m o k e g y k o r ú a k a k a v i c s r é t e g g e l , m e l y b ő l e l ő -
k e r ü l t e k . 
6 ) A z o n b a n a p a l a e o l i t h k o r i k ő s z e r s z á m o k f ö l t ü n ő l e g m e g -
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k a k ö v e t k e z ő , n e o l i t h k o r b a n h a s z n á l t a k t ó l . É j -
s z a k i F r a n c z i a o r s z á g b a n s d é l i A n g l i á b a n m i n t e g y 3 0 0 0 d a r a b p a -
l a e o l i t h k o r i k o v a s z e r s z á m r a a k a d t a k m á r , d e v a l a m e n n y i n e v e z e -
t e s e n k ü l ö n b ö z i k m i n d a l a k r a , m i n d finomságra a k ö v e t k e z ő i d ő -
s z a k b a n h a s z n á l a t b a j ö t t é k t ő l , s c s i s z o l v a e g y s i n c s . 
7 ) V é g r e m e g e m l í t e m e k o r r ó l , h o g y a z é r e z - s a z a g y a g - e s z -
k ö z ö k m é g i s m e r e t l e n e k l e h e t t e k , é p e n m i n t k o r u n k b a n i s s o k v a d 
n é p n é l ; m e r t i l y e n e k n e k a m a r a d v á n y o k k ö z t s e m m i n y o m a . 
I I . M o s t á t t é r ü n k a z ú j a b b k ő - , v a g y i s n e o l i t h k o r r a , m e l y -
r ő l a k ö v e t k e z ő f ö l v e t é s e k e t a d h a t o m : 
1 ) M á r e z i d ő s z a k b a n á l t a l á n o s a n c s i s z o l t k ő b a l t á k a t 
h a s z n á l t a k N y u g a t E u r ó p á b a n ; b i z o n y í t j a e z t a t a l á l m á n y o k r o p -
p a n t s z á m a : a d u b l i n i m u z e u m b a n t ö b b m i n t 1 5 , 0 0 0 v a n m á r ö s z -
s z e g y ü j t v e . 
2 ) A z e k o r s z a k o t j e l l e m z ő t á r g y a k m á r n e m f o l y a m - m o s t a 
k a v i c s r é t e g e k b e n j ö n e k e l ő . A l e g e g y s z e r ű b b s z e r s z á m o k , m i n t 
a l e p a t t a n t o t t k o v a d a r a b o k , m e l y e k n e k é l e s o l d a l á t a z t á n v á -
g á s r a h a s z n á l t á k , n a g y m e n n y i s é g b e n t a l á l t a t n a k u g y a n m i n d a 
p a l a e o l i t h - , m i n d a n e o l i t h - k o r b a n , d e a z u t ó b b i k o r c s i s z o l t f e j -
s z é i , v é s ő i s t b . v i l á g o s a n e l t é r n e k a r é g i b b k o r d u r v á b b e s z k ö z e i -
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t ő i , s a m a z o k f o l y a m - l i o r d t a r é t e g e k b e n , t e h á t e g y ü t t e m e z e k k e l 
s o h a s e m j e l e n k e z n e k . H o g y n e m e g y k o r ú a k , b i z o n y í t j a a z i s , h o g y 
a n e o l i t h k o r i m a r a d v á n y o k a t a k o r á b b i f a u n a m a r a d v á n y a i v a l 
s e h o l s e m l e l h e t n i e g y ü t t , l e g a l á b b o l y h e l y z e t b e n n e m , m e l y e g y -
k o r ú s á g u k a t i g a z o l n á . 
3 ) D e a z t i s m é t b i z t o n á l l í t h a t n i , h o g y a k é r d é s e s m á s o d k o r i 
k o v a e s z k ö z ö k a z é r e z f ö l f e d e z é s e e l ő t t v o l t a k h a s z n á l a t b a n . A z t 
a z o n b a n n a g y h i b a v o l n a f ö l t e n n i , h o g y a k ő s z e r s z á m o k r ö g t ö n 
a z é r e z f ö l f e d e z é s e u t á n k i m e n t e k h a s z n á l a t b ó l . N é m e l y c z é l o k r a , 
m i n t n y i l - h e g y ü l , a k ő c s a k o l y j ó v o l t , m i n t a z é r t é k e s b é r e z , 
s a l e p a t t a n t o t t k o v a o l y h a s z n á l h a t ó , s o l y k ö n n y e n m e g s z e r e z -
h e t ő v o l t , h o g y a l k a l o m s z e r ü l e g k é s ő b b , e g y s o k k a l u t ó b b i k o r b a n 
i s g y a k r a n e l ő v e t t é k ; s ő t a z é r e z n e k h a s o n l i t h a t l a n f e l s ő s é g é t 
m é g b a l t á k n á l s v é s ő k n é l i s s o k á e l l e n s ú l y o z t a é r t é k t e l e n s é g e á l -
t a l a k o v a . C o o k , a h í r e s v i l á g - ú t a z ó , i g a z , a z t b e s z é l i , h o g y T a -
h i t i b a n a l i g n é h á n y é v a l a t t é r e z s z e r s z á m o k v á l t á k f ö l a k ő - é s 
c s o n t s z e r s z á m o k a t : „ J e l e n l e g a k ö f e j s z e é p e n o l y r i t k a , — m o n d j a 
ú t l e í r á s á b a n — m i n t v a l a p á r é v v e l e z e l ő t t a v a s ; c s o n t - v a g y k ő -
v é s ő t p e d i g l á t n i s e m l e h e t " ; — a z o n b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , 
h o g y a g y o r s a s á g , m e l y l y e l a z á t m e n e t a k ő t ő l a v a s h o z t ö r t é n i k , 
m i n d i g e z u t ó b b i n a k m e n n y i s é g é t ő l f ü g g . A f e n t e b b i e s e t b e n C o o k -
n á l n a g y v a s k é s z l e t v o l t , s e z t a z i n d i á n o k e n n i v a l ó é r t , h ú s é i t 
s t b . k ö n n y e n m e g s z e r e z t é k . A z é r e z b e h o z a t a l a E u r ó p á b a b i z o n y á -
r a l a s s ú b b f o k o z a t b a n t ö r t é n t ; k ő é s v a s , e g y m á s m e l l e t t , s o k 
i d e i g h a s z n á l a t b a n l e h e t e t t , s a z a r c h e o l o g g y a k r a n e l s i e t i a d o l -
g o t , h a v a l a m e l y k ő e s z k ö z t a k ő k o r b a s o r o z . S z á m o s p é l d á t i d é z 
h e t n é k , m e l y e k b e n e g y - e g y e s z k ö z t m i n d e n i g a z o k n é l k ü l a k ő -
k o r n a k t u l a j d o n í t o t t a k , c s a k é s c s u p á n a z é r t , m e r t k ö b ö l v o l t . A 
k é t k ö k o r t a k ő e s z k ö z ö k n e k n e m c s u p á n h a s z n á l a t a , h a n e m k i -
z á r ó l a g o s h a s z n á l a t a j e l l e m z i , s é n n e m g y ő z ö m e l é g g é f i g y e l m e z 
t t t n i a r é g i s é g b ú v á r o k a t , h o g y s o k k ő e s z k ö z a z é r e z 
k o r b ó l v a l ó . 
4 ) V é l e m é n y e m s z e r i n t a d á n k j ö k k e n m ö d d i n g e k * ) e z e n 
k o r b ó l v a l ó k . V a l ó d i s z e m é t d o m b o k e z e k , m e l y e k b e n a z ő s k o r i a k 
m i n d e n l o m a , m i n d e n á l l a t n a k , m i t m e g e t t e k , h u l l a d é k a , m i n -
d e n h á z i s z e m é t , h á z t a r t á s i e s z k ö z s t b . f ö l t a l á l h a t ó ; n é m e l y i k e t 
m i n t h a s z o n t a l a n t , m a g u k d o b h a t t á k e l , a m á s i k v é l e t l e n ü l t é v e d -
h e t e t t i d e . A d á n a r c h a e o l o g o k , s k i v á l t S t e e n s t r u p d á n t a n á r 
n a g y g o n d d a l k i f ü r k é s z t é k e h a l m o k a t , é s s o k e z e r n y i c s o n t - m e g 
*) Szószeri i i t : k o n y h a s z e m e t ; tehát s z e m e ' t d o m b . í g y 
neveztek el Dánia e'jszaki partjain egy domb sorozatot , melyben össze-
hányva sok házi eszköz , töme'rdek csiga , eb- és kihalt állat csontokra lel-
tek. Magasságuk 3—5', hosszuk 1000', szélesse'gük 150—200'. Hasonló dom-
bok Amerikában is találtattak. 
F o r d . 
k ő e s z k ö z t á s t a k k i b e l ő l ö ' k ; e z e k b ő l , e g y f e l ő l a p a l a e o l i t h k o r -
b e l i , i m m á r k i v e s z e t t á l l a t f a j o k n a k s a d u r v a e s z k ö z ö k n e k , m á s -
f e l ő l a z ó r c z l e g k i s e b b n y o m á n a k t e l j e s h i á n y á b ó l i g a z o l v a v é l e m 
s e j t e l m e m e t , h o g y a d o m b o k s e m e , s e m a m a k o r b ó l , h a n e m é p e n 
a k e t t ő k ö z ö t t i b ü l m a r a d t a k f e n n . 
5 ) A s c h w e i z i t ó - l a k á s o k a t * ) i s i d e k e l l s o r o z n o m ; l e g a l á b b 
e g y r é s z ö k e t i d e . E z e k n e k f ö l f e d e z é s é t D r . K e l l e m e k , b ő v e b b k i -
k u t a t á s u k a t D e s o r , M o r l o t , T r o y o n s c h w e i z i b ú v á r o k n a k k ö s z ö n -
j ü k . N é m e l y e k b e n k ö z t i l ö k é r e z t á r g y a k b ő v e n l e l h e t ő k , s m á s i -
k o k b a n , m e l y e k e t p e d i g c s a k o l y g o n d d a l á t k u t a t t a k , c s a k k ő -
s z e r s z á m v a l a , s é r e z n e k n y o m a s e m . — O n k é n y t e l e n e s z ü n k b e 
ö t ö l h e t u g y a n , h o g y e z t a l á n a z é r e z r i t k a s á g á n a k t u l a j d o n í t h a t ó ; 
h o g y , h a a v i s k ó k a t e l é g g é k i k u t a t j á k , t a l á l n a k i s é r c z e t ; d e e z 
n e m á l l . A z o k a t a n y á k , m e l y e k b e n é r e z f o r d u l e l ő , k ő s z e r s z á -
m o k b a n m e g f e l e l ő l e g s z ű k e n á l l n a k . V é g y e g y e n l ő s z á m ú e s z k ö z t 
W a n g e n b ő l s N i d a u b ó l ; a z e g y i k b e n 9 0 % e r e z l e s z , s a m á s i k -
b a n c s u p a c s o n t é s k ő . E z n e m l e h e t v é l e t l e n s é g ; a s z á m o k s o k -
k a l s z e m b e ö t l ö b b e k , s e m h o g y e f ö l t e v é s t k i n e z á r n á k . A m ű v e l t -
s é g a z o n k o r i k ü l ö n b s é g é n e k s e m t u l a j d o n í t h a t n i e t é n y t , m e r t a h e -
l y e k s z o r o s a n e g y m á s m e l l e t t é p i t v é k ; s e m a g a z d a g s á g s s z e g é n y -
s é g n e k , m e r t s z i g o n y o k a t , h o r g o k a t s t b . i s t a l á l u n k é r e z b ö l . 
6 ) S z i n t é n i d e t a r t o z i k a s í r h a l m o k ( t u m u 1 i ) * * ) k ö z ü l 
i s s o k . N a g y s í r h a l m o k a t t a l á l u n k , m e l y e k b e n a c s o n t v á z m e l l e t t , 
v a g y a n é l k ü l s z á m o s k ő e s z k ö z r e j l i k ; e z e k b i z o n y o s a n a z e l t e m e -
t e t t n e k t i s z t e l e t é r e r a k a t t a k o d a , s h a e k o v a d á r d á t v a g y b a l t á t , 
m e l y e k a k k o r s o k a t é r h e t t e k , e l t e m e t t é k a n a g y t i s z t e l e t ü h a l o t t a l , 
é s z s z e r ű e n k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y a z é r e z f e g y v e r e k e t s z i n t ú g y 
e l t e m e t i k v a l a , h a h a s z n á l t á k v o l n a m á r . A h o l t - t e s t e t v a g y ü l ő 
a l a k b a n t é t t é k l e , v a g y m e g é g e t t e k e k o r s z a k b a n . 
7 ) A k é t k ő - k o r j e l l e m z é s é h e z t a r t o z i k , h o g y a d u r v a k ő -
e s z k ö z ö k t o v á b b h a s z n á l a t b a n m a r a d t a k , m i n t a finomabbak, s 
e z é r t t é v e d é s a z t v é l n i , h o g y a l e g g o r o m b á b b k o v a s z e r s z á m m á r 
e n n é l f o g v a l e g r é g i b b . A p a l a e o l i t h k o r i s z e r s z á m o k k ö z t s o k , s z é -
p e n k i v a n d o l g o z v a ; s v i s z o n t m i n d e n k o v a s z e r s z á m e l e i n t e c s a k 
n a g y o l v a v a n . A b r o n z - e s z k ö z m á r ö n t é s k o r i d o m o t k a p ; d e a k o -
v á t e l ő b b k ö r ü l l e k e l l p a t t o g t a t n i , s h a v a l a m e l y r e j t e t t é r t ü u i k 
e l ő , v a g y e g y r o s z u l i r á n y z o t t c s a p á s f é l r e r e p e s z t i a k ö v e t , a 
b e v é g z e t l e n e s z k ö z t f é l r e d o b j á k , s t a l á n i g y k e r ü l k o r u n k r a . 
A z o n f e l ü l a z e g y s z e r ű e n l e p a t t a n t o t t k o v a m á r k é s t k é p e z , h a s z ü k s é g 
v a n r e á , k ö n n y e n c s i n á l h a t ó ; e z é r t t ö r t é n i k , h o g y a l e g k e z d e t -
l e g e s e b b k ő e s z k ö z ö k e t o l y h e l y e k e n i s t a l á l j u k , h o l a finomabb, 
*) Ezen , a zürichi, constanzi , neufcMteli tavakban 1854—1857-ben 
fölfedezett , eredetileg is vízben , czölöpökre e'pített őskori lakokról lásd 
Szabó József ismertetését. Bp. Szemle 1862. XIV. köt. 195 lap. 
**) Lásd ugyanott. Fo r d. 
c s i s z o l t k ő b a l t á k a t , d á r d á k a t s t b . a z é r e z m á r k i s z o r í t o t t a a h a s z -
n á l a t b ó l . A z é r c z e t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ö t t k o r l e h e t e t t a l e g f i n o -
m a b b k ő e s z k ö z ö k k o r a , d e a d u r v á k , e g y s z e r ű b b e k , a z u t á n i s s o -
k á i g m e g m a r a d t a k . 
8 ) A k é z z e l ű z ö t t a g y a g g y ú r á s m á r e l v o l t t e r j e d v e ; m i n d 
a d á n h a l m o k b a n , m i n d a t a v i v i s k ó k b a n , m i n d a s í r h a l m o k b a n 
b ő v e n v a n a g y a g - e d é n y . H o g y a f o r g ó f a z e k a s k e r e k e t h a s z n á l -
t á k v o l n a , e n n e k n y o m á r a m é g n e m a k a d t u n k ; a t a l á l t e d é n y 
m i n d d u r v a k é z i m u n k a . 
9 ) A z ö k ö r , j u h , k e c s k e , g a l a m b é s k u t y a m á r h á z i a s i t v a 
v o l t a k K ö z é p - E u r ó p á b a n . A d á n h a l m o k b a n c s a k a k u t y á n a k v a n 
n y o m a , a t ö b b i a s c h w e i t z i t a v i v i s k ó k b a n f o r d ú l e l ő . A l ó f e l ö l 
n é m i k é t s é g v a n ; a t y ú k f a j s a m a c s k a i s m e r e t l e n e k v o l t a k . 
1 0 ) A f ó l d m i v e l é s i s k e z d e t é t v e t t e , m i k é n t a k é z i m a l m o k , 
s a s z e n e s ü l t g a b o n a é s l e n , m e l y e k e t a t ó - f a l u k b a n l e l t e k , b i z o -
n y í t j á k . R o z s n a k , z a b n a k , k e n d e r n e k n i n c s n y o m a . 
1 1 ) G y a n í t h a t ó , h o g y l e g a l á b b k é t e m b e r f a j u r a l k o d o t t m á r 
N y u g a t - E u r ó p a f ö l ö t t ; k é t f é l e k o p o n y á t , e g y h o s s z ú k á s t , s e g y k e -
r e k e b b e t t a l á l t a k a s í r h a l m o k b a n , m e l y e k e k o r h o z l á t s z a -
n a k t a r t o z n i . A z o n b a n m i n d e d d i g s e a d á n h a l m o k b ó l s e a 
s c h w e i t z i t a v a k b ó l n e m k e r ü l t e l ő e g y e t l e n k o p o n y a s e m , s í g y b i z -
t o s a n k ö v e t k e z t e t n ü n k n e m l e h e t . 
I I I . T é r j ü n k a b r o n z - k o r r a . 
1 ) M i n d e n k i e l i s m e r i , h o g y v o l t e g y k o r , m e l y b e n f e g y v e r ü l 
é s s z e r s z á m ú i k i z á r ó l a g b r o u z o t h a s z n á l t a k . A m ú z e u m a i n k b a n 
ő r z ö t t t ö m é r d e k i l y t á r g y e z t m i n d e n k é t s é g e n k i v ü l h e l y e z i . A z o n -
b a n t é v e d é s v o l n a a z t h i n n i , h o g y a k ő e s z k ö z ö k e g é s z e n e l m a r a d -
t a k ; m i n t f e n n e b b k i f e j t e t t e m , a s c h w e i t z i t ó - l a k o k b a n s o k h e l y ü t t 
e g y ü t t v a n b r o n z é s k ő . E r r e n é z v e e l l e n v e t h e t ő u g y a n , h o g y 
u g y a n a z o n t e l e p e t f o g l a l h a t t a e l k ü l ö n b ö z ő e m b e r n e m z e d é k a 
b r o n z f e l t a l á l á s a e l ő t t é s u t á n ; d e e z á l l í t á s a s í r h a l m o k r a m á r 
n e m a l k a l m a z h a t ó , p e d i g e z e k b e n s z i n t o l y g y a k r a n f o r d ú l e l ő 
b r o n z é s k ő e g y ü t t . B a t e m a n k u t a t á s a i s z e r i n t h á r o m n e g y e d r é -
s z é b e n a b r o n z o t t a r t a l m a z ó s í r o k n a k ( h a r m i n e z h é t k ö z ü l h u s z o n -
k i l e n c é b e n ) k ő e s z k ö z i s v a n b ő v e n . 
2 ) A b r o n z b a l t á k k ö z ü l s o k c s a k e g y s z e r ű u t á n z á s a v a g y 
m á s o l a t a a k ő b a l t á k n a k . V a s b ó l i l y e g y s z e r ű b a l t a s o h a s e m k é -
s z ü l t ; s e h o l s e m f e d e z t e t e t t f ö l . 
3 ) A s c h w e i t z i t ó - f a l v a k k ö z ü l n é h á n y e k o r h o z t a r t o z i k . 
K é t s é g e n k i v ü l t e s z i a z t a D r . K e l l e r á l t a l i n n e n k i á l l í t o t t g y ű j t e -
m é n y , m e l y a b r o n z k o r b a n h a s z n á l t t á r g y a k r ó l , s e z i d ő k m ü v e i t -
s é g é r ő l j ó f o g a l m a t a d . A z o n b a n a z é r e z l é t e z é s e , b á r f ő , n e m 
e g y e d ü l i j e l , m e l y a b r o n z k o r i t ó - f a l v a k a t a k ő k o r i a k t ó l m e g k ü -
l ö n b ö z t e t i . H a M o o s s e e d o r f o t , m i n t a k ő k o r t y p u s á t , N i d a u v a l , a 
b r o n z k o r k é p v i s e l ő j é v e l ö s s z e h a s o n l í t j u k , a m a b b a n a v a d á l l a t o k 
c s o n t j a a t ú l n y o m ó , e b b e n a s z e l í d e k é f o r d ú l e l ő n a g y o b b m e n y -
n y i s é g b e n . A n ö v é n y i m a r a d v á n y o k u g y a n é k ö v e t k e z t e t é s h e z v e -
z e t n e k . „ H a a z é r e z e l ő n e m f o r d u l a t á r ó l s e m m i t n e m t u d n á n k , s 
e z á l t a l n e m k i i l ö n b ö z t e t n ő k i s m e g a r é g i b b f a l v a k a t — m o n d j a 
H e e r t a n á r - - a n ö v é n y t a n i m a r a d v á n y o k b ó l s j e l e k b ő l k é n y t e -
l e n e k v o l n á n k e l i s m e r n i e z e k n e k n a g y o b b r é g i s é g é t " . A z t á n m a -
g u k a c z ö l ö p ö k i s u g y a n e r r e t a n í t n a k . A b r o n z - k o r b e l i e k e n n y i l - . 
v á n l á t s z i k , h o g y é r c z c z e l v a n n a k v á g v a ; a k o r á b b i f a l u b e l i e k e n 
p e d i g h o g y k ő e s z k ö z z e l , v a g y m i n d e n e s e t r e v a l a m i t o m p a s z e r -
s z á m m a l . 
4 ) A z a g y a g g y ú r á s i s s o k a t h a l a d t a z e l ő b b i i d ő s z a k ó t a . 
S o k e d é n y m é g k é z m ű ; d e n é h á n y o n m á r a k o r o n g n y o m a i s 
l á t s z i k . 
5 ) A r a n y a t , b o r o s t y á n k ö v e t s ü v e g e t , d i s z í t m é n y ü l m á r h a s z -
n á l t a k ; a z e z ü s t , c z i n , ó n , s a v a s i s , ú g y l á t s z i k , m é g i s m e r e t -
l e n v a l a . 
6 ) P é n z m é g n e m v o l t ; s o h a s e m l e l t e k e g y ü t t b r o n z f e g y v e -
r e k k e l . E s z a b á l y a l ó l c s a k h á r o m l á t s z ó l a g o s k i v é t e l t t u d o k , d e 
e z e k k e v e s e t b i z o n y i t n a k . A s c h w e i t z i t ó - f a l v a k b a n e g y e t l e n p é n z -
d a r a b r a s e m a k a d t a k . 
7 ) A z ö l t ö z e t , t e r m é s z e t e s e n , n a g y r é s z t b ő r b ő l á l l o t t . A z o n -
b a n a t a v i v i s k ó k b a n l e n s z ö v e t e t , s ő t e g y d á n t u m u l u s b a n e g é s z 
ö l t ö z e t g y a p j ú r u h á t i s t a l á l t a k , m e l y e g y f e l s ő r u h á b ó l , e g y i n g -
b ő l , k é t s h a w l b ó l , e g y n a d r á g b ó l s k é t s i p k á b ó l á l l ; h o g y e z e k 
a b r o n z k o r b ó l v a l ó k , b i z o n y í t j á k a v e l ő k e g y ü t t l e l t , s c s u p a b r o n z 
k a r d , t ű , k é s , á r r , h a j l e s z o r í t ó é s e g y n a g y g o m b , m e l y e k m e l l e t t 
m é g e g y c z i n p i t y k e , e g y k o v a d á r d a h e g y , e g y c s o n t f é s ű é s e g y 
k é r e g l á d i k a v a l a e g y r a k á s b a n . 
8 ) A f e g y v e r e k , s z e r s z á m o k s a n y a g - e d é n y e k c z i f r á z a t a i g e n 
k ü l ö n ö s é s j e l l e m z ő . M e r ő g e o m e t r i c u s á b r á k , e g y e n e s v o n a l o k , 
k ö r , h á r o m s z e g , c z i k k - c z a k k s t b . A l l a t o t v a g y n ö v é n y t r i t k á n á b -
r á z o l n a k , s i g e n k e v é s s i k e r r e l . — M á s i k s a j á t s á g a a b r o n z f e g y -
v e r e k n e k a n y é l r ö v i d s é g e ; N y u g a t - E u r ó p a m o s t a n i l a k ó i n e m i g e n 
v e h e t n é k h a s z n u k a t . 
9 ) A z í r á s n a k s e m m i n y o m a , s e f e g y v e r e k e n , s e e d é n y e k e n ; 
s c s a k e g y e t l e n e g y b r o n z b ó l k é s z ü l t v á g ó e s z k ö z t t u d o k , m e l y e n 
b e t ű k l á t h a t ó k . 
1 0 ) A b r o n z e l t e r j e d t h a s z n á l a t a j e l e n t é k e n y é s t á v o l i k e r e s -
k e d é s r e m u t a t , a m e n n y i b e n c s a k k é t h e l y e t C o r n w a l l t é s B a n c a 
s z i g e t e t i s m e r j ü k , h o n n a n c z i n t n a g y o b b m e n n y i s é g b e n k a p h a t -
t a k , s á l t a l á b a n i g e n k e v é s h e l y v a n , h o n n a n c s a k k e v é s i s k a p h a -
t ó v o l n a . U g y a n e z t m u t a t j a a k ü l ö n b ö z ő s e g y m á s t ó l t á v o l f e k v ő 
o r s z á g o k b a n f ö l f e d e z e t t f e g y v e r e k n e k n a g y , m a j d n e m t e l j e s h a s o n -
l ó s á g a . — S ő t , m i n t h o g y a r é z n e k a b r o n z e l ő t t m á r h a s z n á l a t -
b a n k e l l e t t l e n n i e , e z é r c z b ő l p e d i g s e f e g y v e r s e s z e r s z á m n e m 
t a l á l h a t ó N y u g a t - E u r ó p á b a n , é s z s z e r ű e n l e h e t k ö v e t k e z t e t n i a z t i s , 
h o g y a b r o n z i s m e r e t e k í v ü l r ő l k e r ü l t b e , n e m b e n n f ö d ö z t e t e t t 
f e l E u r ó p á b a n . 
K é t j e l e s a r c h a e o l o g t á m o g a t o t t k é t i g e n e l t é r ő n é z e t e t a r r a 
v o n a t k o z ó l a g , v á j j o n m i l y e m b e r f a j c s i n á l t a v a g y h a s z n á l t a e b r o n z 
f e g y v e r e k e t . W r i g h t ú r a r ó m a i a k n a k , N i l s s o n t a n á r a p h o c n i c i -
e k n e k t u l a j d o n í t j a . A z e l ő b b i t é n m e g n e m á l l h a t ó n a k t a r t o m . A 
m á r f e l h o z o t t t é n y e k e n t ú l m é g v a n k e t t ő , m e l y e k , ú g y h i s z e m , 
m a g u k i s e l e g e k a m a f ö l t e v é s m e g e z á f o l á s á r a . E l ő s z ö r , a „ f e r -
r u m " — „ v a s " s z ó e g y é r t e l m ű n e k v é t e t e t t á l t a l á b a n a „ k a r d " -
d a 1 , a m i a l i g t ö r t é n h e t i k v a l a , h a k a r d o t m á s a n y a g b ó l i s s z o k á s 
l e t t v o l n a k é s z í t e n i . M á s o d s z o r r a r ó m a i a k s o h a s e m v o l t a k D á n i á -
b a n ; a z i s k é t e s , v á j j o n I r l a n d b a n m e g s z á l l t a k - e v a l a h a . S m é g i s , 
m í g D á n i á b a n 3 5 0 b r o n z k a r d o t , I r l a n d b a n i s m a j d h a r m a d f é l s z á -
z a d f e d e z t e k e d d i g f ö l , I t a l i á b ó l c s a k e g y e t l e n e g y e s e t é t h a l l o t -
t a m a j e l l e g z ő e n f ű s z á l a l a k ú b r o n z k a r d f ö l f e d e z é s é n e k ; e z a z e g y 
p é l d á n y a p a r m a i m ú z e u m b a n v a n , s a f l o r e n c z i , r ó m a i é s n á p o l y i m u -
z e u m o k b a n h i á b a k e r e s n é n k h a s o n l ó t , m í g é j s z a k o n m e g e r é g i -
s é g e k , l e g a l á b b a r á n y l a g t e k i n t v e , e g é s z e n k ö z ö n s é g e s n e k m o n d -
h a t ó k . H o g y t e h á t a b r o n z k a r d o k a t o l y n é p v i t t e v o l n a D á n i á b a , 
m e l y o t t s o h a s e m v o l t , s o l y o r s z á g b ó l , h o l a z c s a k n e m t e l j e s e n i s -
m e r e t l e n , e z b i z o n y á r a b e n e m b i z o n y í t h a t ó á l l í t á s . 
I g a z - u g y a n m á s f e l ő l , h o g y v a n e g y p á r e s e t , m i d ő n b r o n z 
f e g y v e r e k e t r ó m a i f e g y v e r e k k e l e g y ü t t , u g y a n a z o n h e l y e n t a l á l -
t a k : W r i g h t ú r h á r o m i l y e s e t e t e m l í t ( m e l y e k k ö z ü l é n l e g a l á b b 
e g y e t n e m f o g a d h a t o k e l ) ; a z o n b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , h o g y 
e n n y i i l y e s e t b á r m i l y k ö r ü l m é n y e k k ö z t i s e l ő f o r d u l h a t , s a z e g y -
k o r ú s á g o t m é g e z n e m á l l a p í t j a m e g . É n c s a k a z o n c s u d á l k o z o m , 
h o g y c s a k i l y k e v é s i l y e n t a l á l m á n y r a a k a d t a k e d d i g . 
A m i N i l s s o n ú r e l m é l e t é t n é z i , m e l y s z e r i n t a b r o n z k o r i t á r -
g y a k p h o e n i e i e r e d e t ű e k v o l n á n a k , e r r e c s a k a z a m o n d a n i v a l ó m 
v a n , h o g y a p h o e n i c i e k a h i s t ó r i a i l a g i s m e r t i d ő k b e n m á r b ő v e l -
k e d t e k a v a s b a n , s h o g y a z ő k e d v e n e z é k í t m é n y e i k n e k e g é s z e n 
m á s a z a l a k j a , e g é s z e n m á s j e l l e g e , m i n t a b r o n z k o r i a k n a k . H a 
t e h á t N i l s s o n t a n á r n a k i g a z a v a n , a k k o r e t á r g y a k e g y k o r á b -
b i p h o e n i c i a i n e m z e d é k h a g y o m á n y a i , m i n t m e l y l y e l m i a t ö r t é -
n e l e m ú t j á n i s m e r ő s ö k v a g y u n k . 
M o s t h e l y é n v o l n a , h o g y á t t é r j e k a v a s k o r r a ; d e a k é t k o r 
k ö z t i á t m e n e t e t e g y o l y n e v e z e t e s f ö l f e d e z é s v i l á g i t á m e g l e g ú j a b -
b a n , m e l y e t n e m u g o r h a t o k á t . R a m s a u e r ű r , a h a l l s t a d t i ( A u s z t r i á -
b a n , S a l z b u r g h o z k ö z e l ) s ó b á n y á k i g a z g a t ó j a , n e m k e v e s e b b m i n t 9 8 0 
s í r r a a k a d t , m e l y e k h i h e t ő l e g e g y ő s i b á n y á s z t e l e p t e m e t ő j é t k é -
p e z t é k . E n e v e z e t e s t a l á l m á n y t ó l s o k a t r e m é n y i ü n k a z a r c h a e o l o -
g i a e l ő h a l a d á s á r a ; j e l e n l e g é n c s a k a z o n t é n y e k e t h o z o m föl, m e -
l y e k á l l í t á s a i m a t t á m o g a t j á k . 
H o g y a k o r , m e l y b ő l e s í r o k m a r a d t a k , a b r o n z é s v a s k o r 
k ö z t i á t m e n e t v a l a , k i t ű n i k m i n d a b b ó l , h o g y a t a l á l t v á g ó s ü t ő 
e s z k ö z ö k h o l v a s b ó l , h o l b r o n z b ó l k é s z ü l v é k e g y a r á u t , m i n d a b b ó l , 
h o g y v a l a m i s z o k a t l a n , i s m e r e t l e n , m o n d h a t n ó k k ö z v e t í t ő j e l l e g ö k 
v a n . É p í g y a z é k í t m é n y e k i s : á l l a t - v á z l a t g y a k r a n f o r d á l e l ő , d e 
e z n y o m o r ú k e z d e t l e g e s s é g , m í g a m é r t a n i a l a k o k e l é g ü g y e s e k . 
H o g y a z á t m e n e t a b r o n z t ó l a v a s b o z s n e m a v a s t ó l a 
b r o n z h o z t ö r t é n t , v i l á g o s ; m e r t i t t é s m i n d e n ü t t , m í g a 
b r o n z n y e l ű v a s e s z k ö z k ö z ö n s é g e s , a d d i g e g y e t l e n e g y v a s 
n y e l ű b r o n z s z e r s z á m , b a l t a s t b . s e m t a l á l h a t ó . E z m u t a t j a , h o g y 
m i d ő n m i n d k é t é r c z e t e g y f o r m á n h a s z n á l t á k f e g y v e r ü l s e s z k ö z ü l , 
a v a s é r t é k e s b s n a g y o b b r a b e c s ü l t v a l a . 
I V . A v a s k o r a z o n i d ő v e l k e z d ő d i k , m i d ő n e z é r c z e t e l ő s z ö r 
h a s z n á l t á k f e g y v e r ü l s v á g ó e s z k ö z ü l . E z i d ő s z a k k a l c s a p u n k b e l e 
a t ö r t é n e l e m s z é l e s é s s o k t e k i n t e t b e n c s a l é k o n y f o l y a m á b a . 
T e r m é s z e t e s e n s e n k i s e m t a g a d j a , h o g y e l ő d e i n k ( b r i t t e k 
s z á s z o k s t b . ) m á r v a s f e g y v e r e k e t h a s z n á l t a k a r ó m a i a k k o r a a l a t t . 
S ő t C r a w f u r d ú r ú g y v é l i , h o g y a v a s r é g i b b a b r o n z n á l , m í g 
W r i g h t ú r m e g a z t v i t a t j a , h o g y a b r o n z f e g y v e r e k a r ó m a i k o r -
b ó l v a l ó k . M á r m e g k i s é r t é m a b r o n z n y e l ü v a s d á r d á k g y a k o r i s á -
g á b ó l s a z e l l e n k e z ő n e k t e l j e s h i á n y á b ó l k i m u t a t n i , h o g y a v a s -
n a k k e l l e t t k i s z o r í t a n i f o r g a l o m b ó l a b r o n z o t ; m á s b i z o n y í t é k o -
k a t i s h o z h a t n é k f ö l , d e l e g y e n e l é g c s a k m é g a r r a h i v a t k o z n o m , 
m i t , ú g y h i s z e m , e g y g y a k o r l o t t a r c h a e o l o g s e m t a g a d h a t , h o g y a 
b r o n z f e g y v e r e k k e l e g y ü t t e l ő k e r ü l t t á r g y a k s o k k a l ö s e b b e k , m i n t 
a z o k , m e l y e k a v a s f e g y v e r e k k e l l e l h e t ő k . H o g y a r ó m a i a k C a e -
s a r k o r á b a n b r o n z f e g y v e r t n e m h a s z n á l t a k , m á r m e g k i s é r t é m 
m e g m u t a t n i . H o g y n e m h a s z n á l t a k a z é j s z a k i n é p t ö r z s e k s e m , h a 
t á r o z o t t a n á l l í t j a a t ö r t é n e l e m . D e m i n d a z á l t a l i g y e k e z ü n k e z t t i s z -
t á n a r c h a e o l o g i a i a l a p o n i s t i s z t á b a h o z n i . S o k j e l e n t é k e n y f ö l f e -
d e z é s ü n k v a n m á r e k o r b ó l i s , m e l y e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n a n e u f e h á -
t e l i t ó b e l i L a T e n e f a l u r a h í v o m f ö l ö n ö k f i g y e l m é t . E h e l y e n k o -
v a e s z k ö z ö k e t ( k i v é v e l e p a t t a n t o t t f o r g á c s o k a t ) n e m t a l á l h a t n i . 
B r o n z t á r g y c s a k t i z e n ö t , s e z e k k ö z t c s a k e g y e t l e n e g y b a l t a v a n ; 
é s e z a z e g y i s n y é l h e z v a n k é s z í t v e , a m i i g e n r i t k á n , t a l á n s o -
h a s e m f o r d ú l e l ő a b r o n z k o r i t a l á l m á n y o k b a n . A v a s t á r g y p e d i g 
i g e n s z á m o s : k ö z t ü k 5 0 k a r d , 2 3 l á n d z s a , 5 b a l t a . 
A m á s i k v a s k o r b e l i t a l á l m á n y , m e l y r ő l m o s t s z ó l n i a k a r o k , 
a d á n i a i n y d a m i , m e l y l y e l E n g e l h a r d t ú r i s m e r t e t e m e g b e n n ü n -
k e t . I t t i g e n - i g e n s o k , s n a g y o n k ü l ö n b ö z ő t á r g y a t f e d e z t e k f ö l : 
r u h á k , k a r p e r e c z e k , h a j c s i p t e t ö k , s i s a k o k , p a i z s o k , c s a t o k , n y i -
l a k , c s i z m á k , s e p r ű k , f a e d é n y e k s a g y a g e d é n y e k , 8 0 k é s , 3 0 b a l -
t a , 4 0 v é s ő , 1 6 0 n y í l h e g y , 1 0 0 k a r d s m a j d 6 0 0 l á n d z s a h e v e r t e k 
r a k á s o n . M i n d e f e g y v e r v a s ; b á r a b r o n z o t é k í t m é n y ü l g y a k r a n 
h a s z n á l j á k . 
H o g y e k é t t a l á l m á n y r ó m a i k o r b e l i , t i s z t á n m u t a t j a a v e l ő k 
l e l t s o k p é n z , m e l y e k a K r i s z t u s u t á n i k é t e l s ő s z á z a d b ó l v a l ó k ; m e r t 
m i n t m á r m o n d á m , p é n z s e a b r o n z k o r i t ó - f a l v a k b a n , s e a h a l l -
s t a d t i n a g y t e l e p b e n e l ő n e m f o r d ú l . T e l j e s e n v i l á g o s t e h á t , h o g y 
s e k ő , s e b r o n z f e g y v e r n e m v a l a É j s z a k - E u r ó p á b a n h a s z n á l a t b a n 
m o s t a n i i d ő s z á m l á l á s u n k k e z d e t é n . S z o r o s a b b f i i r k é s z e t m é g j o b -
b a n m e g e r ő s í t i e v é l e m é n y t . P é l d á u l c s a k m a g á n á l T h o r s b j e r g n é l 
h é t f e l i r a t o t l e l t e k , v a g y r i m á k b a n v a g y r o m a i b e t t i k k e i ; h o l o t t , 
m i n t m á r m o n d á m , a b e t ű k , e g y e t l e n e s e t k i v é t e l é v e l , t e l j e s e n i s -
m e r e t l e n e k a b r o n z k o r i v a g y a h a l l s t a d t i t á r g y a k o n . A z t á n a h a l l -
s t a d t i t a l á l m á n y n á l a z e z ü s t n e k t e l j e s h i á n y a i s j e l e n t ő s é g e t n y e r , 
h a m e g f i g y e l j ü k , h o g y a v a s k o r b e l i , p é l d á u l a n y d a m i , s t ö b b i l y 
f ö l f e d e z é s n é l a z e z ü s t b ő v e n h a s z n á l t a t i k p a i z s o k , v é r t e k , s i s a k o k , 
k a r d h ü v e l y e k s m a r k o l a t o k , k a r p e r e c z e k , d á r d a n y e l e k é k í t m é -
n y é ü l ; c s a t o t , h a j c s i p t e t ő t , s z e l e n c z é k e t , s ő t e g y e s e t b e n e g y 
s i s a k o t e g é s z e n i s e z a r á n y l a g r i t k a é r c z b ő l k é s z í t v e l e h e t 
t a l á l n i . 
A z a g y a g g y á r t á s i s s o k e l ő h a l a d á s t m u t a t . A f e g y v e r e k 
a l a k j a e g é s z e n e l t é r ő , s a z é k í t m é n y e k i s t e l j e s e n k ü l ö n b ö z n e k , 
s o k k a l b e v é g z e t t e b b m ü v e k , m i n t a b r o n z k o r i a k . A z o n f e l ü l m a g a 
a b r o n z i s , m e l y e t a v a s k o r b a n h a s z n á l t a k , k ü l ö n b ö z i k a b r o n z -
k o r i t ó l ; a m a b b a n n a g y m e n n y i s é g ű ó l o m é s h i g a n y i s v a n e g y b e -
o l v a s z t v a ; a b r o n z k o r i v a g y a h a l l s t a d t i á t m e n e t - k o r i t a l á l m á -
n y o k b a n p e d i g l e g f ö l e b b m i n t t i s z t á t l a n s a l a k j ő n e k e l ő e z 
é r e z e k . 
M i n d e z b i z o n y í t j a , h o g y a z a k k o r i É j s z a k - é s N y u g a t - e u r ó p a i 
l a k o s a i s e m m i e s e t r e s e m v o l t a k o l y m e r ő v a d a k , m i n t m i m o s t 
h a j l a n d ó k v a g y u n k f ö l t e n n i ; s a m i k ü l ö n ö s e n a m i b r i t t e l ő d e i n -
k e t i l l e t i , e z e k e l ő h a l a d t s á g á t m é g v i l á g o s a b b a n m u t a t j á k a n e m 
r é g e n t a l á l t , s E v a n s á l t a l l e i r t b r i t t r é g i p é n z e k . 
( M o s t , m i e l ő t t l e ü l n e , k é t j a v a s l a t o t t e s z a z e l ő a d ó : a z e g y i k 
— s a j á t s á g o s a n g o l o s s á g ! — a b b ó l á l l , h o g y a b i b l i a h i t e l é s k i a -
d á s a i b a n h a g y j á k k i M ó z e s e l s ő k ö n y v e e l ő l a 4 0 0 4 é v s z á m o t , 
m e r t , ú g y m o n d , o l y i g a z s á g s z e r e t ő n é p m i n t ő k , h o g y a n n y o m a t -
h a s s a t o v á b b i s i l y t é v - á l l i t á s s a l a s z e n t í r á s t ? ; a m á s i k a r r a v o -
n a t k o z i k , h o g y k é r j é k m e g a k o r m á n y t a r é g i s é g e k , r o m o k s t b . 
k í m é l e t é r e , m e g ó v á s á r a . — E z u t á n b e s z é d é t k ö v e t k e z ő l e g v é g z i : ) 
D e t o v á b b l e k ö t é m ö n ö k figyelmét, m i n t t a l á n k e l l e t t v o l n a ; 
m i n d e n e s e t r e t o v á b b , m i n t e l ő s z ö r m a g a m i s s z á n d é k o z á m . M e g -
k i s é r t é m , a m e n n y i r e k é p e s v a l é k , f ö l f e j t e n i a f ő e r e d m é n y e k e t , 
m e l y e k r e a z ő s k o r i r é g i s é g e k t a n u l m á n y o z á s a á l t a l j u t o t t u n k ; 
s z á n d é k o s a n k e r ü l v e m i n d e n a t ö r t é n e l e m r e v a l ó v o n a t k o z á s t , 
m e r t k i v á l t a r r ó l t ö r e k e d t e m m e g g y ő z n i ö n ö k e t , h o g y a z a r c h a e o -
l o g i a k i e l é g í t ő é s h a t á r o z o t t e r e d m é n y e k r e j u t h a t ö n á l l ó a l a p o n , 
a h i s t ó r i a m i n d e n s e g e d e l m e n é l k ü l , s k ö v e t k e z ő l e g o l y i d ő k r e 
n é z v e i s , m i d ő n a z í r á s m é g n e m v a l a f ö l t a l á l v a , s m i d ő n a t ö r t é -
n e l e m í r á s m é g n e m v e h e t t e k e z d e t é t . — I g y e k e z t e m c s u p á n a z o n 
b i z o n y í t é k o k a t s z e m e l n i k i s h o z n i f ö l , m e l y e k h i t e l e s t é n y e k r e t á -
m a s z k o d n a k . M i n d a z á l t a l é n , a m a g a m r é s z é r ő l , k e v e s e b b e t t ö r ő -
d ö m a t é n y e k k e l , m i n t a m ó d s z e r r e l ; m e r t i l y g y e r m e k - t u d o -
m á n y n á l , é p e n m i n t g y e r m e k e k n é l , k e v é s j e l e n t ő s é g ű a z , m i l y 
g y o r s h a l a d á s t t e t t e k h i r t e l e n é b e n , s a z é r t h a b o z á s n é l k ü l m e g -
v a l l o m , h o g y a r á n y l a g k e v e s e t g o n d o l o k a z z a l , v á j j o n m e n y -
n y i t f o g a d n a k e l t é n y e i n k b ö l , m e n n y i t a d n a k e r e d m é n y e i n k r e , 
— h a a r r ó l s i k e r ü l t m e g g y ő z n ö m ö n ö k e t , h o g y m ó d s z e r ü n k o l y a n , 
m e l y e s h e t ö l e g b i z t o s k ö v e t k e z t e t é s e k h e z v e z e t e n d , s h o g y a z 
ő s k o r i a r c h a e o l o g i a k é t s é g t e l e n ü l é p é s e g é s z s é g e s a l a p o k o n 
n y u g s z i k . 
—czi. 
IRODALMI SZEMLE. 
A bankszabadság („La liberté des banques" par J. E. Horn. Paris, 1866) . 
E m u n k a , m e l y l e g k ö z e l e b b H o r n J . E . t o l l á b ó l k e r ü l t k i , a b a n k -
s z a b a d s á g m e l l e t t k ü z d . 
T u d v a l e v ő , h o g y j e l e n l e g a b a n k ü g y k é r d é s é t i l l e t ő l e g F r a n -
e z i a o r s z á g n e m z e t g a z d á i k ö z t n a g y m o z g a l o m v a n . A f o l y ó l a p o k b a n 
é s i d ő s z a k i f ü z e t e k b e n m e g j e l e n ő s z á m o s e z ü g y e t i l l e t ő c z i k k e k e n 
s é r t e k e z é s e n k i v ü l , m é g t e r j e d e l m e s m u n k á k i s l á t n a k n a p f é n y t . 
M o n d h a t n i , h o g y a b a n k ü g y i k é r d é s b e n F r a n c z i a o r s z á g n a k n e m z e t -
g a z d a s á g i t e k i n t é l y e i s o r b a n l é p n e k a h a r c z t é r r e . O t t l á t j u k W o -
1 o w s k i - t , k i a b a n k s z a b a d a l o m m e l l e t t i z g a t „ L a q u e s t i o n d e s 
b a n q u e s " c z í m ü m u n k á j á b a n . E l l e n é b e n á l l a n a k M i c h e l C h e -
v a l i e r , C o u r c e l l e S e n e u i l , C o u l l e t P a u l C o q , l e g ú -
j a b b a n H o r n . 
H o r n m u n k á j a h a t f e j e z e t r e o s z l i k , a m e l y e k t á r g y a i : a p é n z , 
a h i t e l , a b a n k , a h i t e l p a p í r ( l e t i t r e fiduciaire), a s z a -
b a d a l o m , a b a n k s z a b a d s á g . 
A p é n z e l m é l e t é n e k f e j t e g e t é s é t a c s e r e ü z l e t t e l ( t r o c ) k e z d i 
m e g , e n n e k n e h é z s é g e i b ő l f e j l ő d ö t t k i a z o n s z ü k s é g , o l y á r u b i r -
t o k á b a j u t h a t n i , a m e l y m i n d e n h o l é s m i n d e n k o r l e h e t ő l e g á l l a n d ó 
é r t é k ű l e g y e n , é s a m e l y é r t a n é l k ü l ö z h e t ő t á r g y a d a t v á n , a z é r t i s -
m é t a s z ü k s é g e s t á r g y v a g y t á r g y a k m e g s z e r e z h e t ő k l e g y e n e k . E z e n 
k ö z v e t í t ő á r u : a p é n z . E n n e k n e v é h e z t u l a j d o n o k a t c s a t o l u n k , a 
m e l y e k n é l k ü l a z n e m k é p z e l h e t ő . I l y l é n y e g e s t u l a j d o n a z , h o g y é r -
t é k k e l b í r ó t á r g y , á r u l e g y e n , m e r t c s a k ú g y l e s z a z é r t é k m é -
r ő . H o s s z ú s á g o t i s m é t c s a k h o s s z a s á g g a l , s ú l y t s ú l y l y a l , i d ő t i d ő -
v e l s a t . m é r ü n k . M i n t h o g y m é r n i a n n y i t t e s z , m i n t v a l a m e l y t á r -
g y a t , t u l a j d o n s á g o t m á s h a s o n l ó t á r g y g y a l , t u l a j d o n s á g g a l h a s o n l í t a -
n i : m i n t l e h e t n e é r t é k e t m á s s a l m i n t é r t é k k e l m é r n i ? A z é r t é k m é r ő t 
é r t é k n é l k ü l k é p z e l n i s e m l e h e t . A z z a l a z o n b a n m é g n i n c s e l é g t é v e 
a p é n z f o g a l m á n a k , h a a z é r t é k k e l b í r , s z ü k s é g , h o g y a z o n 
é r t é k e g y ú t t a l v á l t o z a t l a n , á l l a n d ó é s á l t a l á n o s 
l e g y e n . E z e n f ö l t é t n e k m i n d a n n y i á r u k ö z ö t t e g y e d ü l c s a k a n e m e s 
é r e z e k f e l e l n e k m e g , t . i. a z a r a n y é s e z ü s t . A z é r t é k m é r é s a l a p j á u l e 
s z e r i n t a p é n z b e n l e v ő n e m e s é r e z n e k m e n n y i s é g e s z o l g á l , m i é r t 
13 m e g l e h e t , h o g y m a h o l n a p a z é r m e k e n o l v a s h a t ó l e s z a b e ' n l e v ö 
n e m e s é r e z s ú l y a , a f r a n c - o n : g r a m m e s e z ü s t " . ( E z , 
h a n e m i s d i r e c t e , a p o r o s z p é n z e n m á r l á t h a t ó , a h o l m o n d a t i k , 
h o g y 3 0 d a r a b t a r t a l m a z e g y v á m f o n t e z ü s t ö t ) . J a v a s o l j a , h o g y 1 0 
g r a m m e s e z ü s t f o g a d t a s s é k e l p é n z e g y s é g n e k . 
A p é n z b e n l e v ő n e m e s é r e z m e n n y i s é g é n e k b i z t o s í t á s a a z o n c z é l , 
a m e l y m i a t t a p é n z v e r é s a z á l l a m h a t a l o m r a b í z a t o t t . E z n e m e g y 
e l ő j o g , h a n e m a k ö z é r d e k á l t a l d i é t á i t k ö t e l e s s é g e a z á l l a m n a k . A 
p é n z v e r é s n e m k e r e s e t i f o r r á s a z á l l a m r a n é z v e , é s n e m t a r t o z i k a r e -
g á l é k k ö z é , a m e l y e k b e n a z á l l a m e g y v a g y m á s h a s z n o t h a j t ó i p a r -
á g n a k ű z é s é t m a g á n a k f ö n t a r t j a . A z e l s ő f e j e z e t e z e n e l v e k f e j t e g e -
t é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
A m á s o d i k f e j e z e t b e n H o r n a h i t e l e l m é l e t é t é s b e f o -
l y á s á t a p r o d u c t i ó r a t á r g y a l j a . S z á m o s p é l d á b a n m u t a t j a , m e n n y i -
r e s z ü k s é g e s a h i t e l n e k k ö z v e t í t é s e a f o r g a l o m b a n ; n é l k ü l e a t e r m e l ő 
k e v é s o l y e g y é n t t a l á l , k i a n y e r s - t e r m é n y t f ö l d o l g o z h a t n á é s a f o r -
g a l o m n a k á t a d h a t n á . A l e g t ö b b e s e t b e n a p r o d u c t i v o s z t á l y n e m r e n -
d e l k e z i k a n n y i p é n z r ő l , h o g y a z o n a n y a g o k a t m e g v á s á r o l h a s s a , 
a m e l y e k e t f ö l d o l g o z v a k e r e s e t r e s z e r t t e h e t . S e g í t s é g é r e j ő a h i t e l . 
A g a z d a g y a p j ú j á n a k á r á v a l fizeti c s e l é d j e i t , a d ó j á t , s a t . e z t e -
h á t n e m h i t e l e z h e t , e n n e k p é n z k e l l v a g y o l y n e m ü k ö z v e t í t é s , a m e l y 
á l t a l m a g a i s e l e g e t t e h e s s e n k ö t e l e z e t t s é g e i n e k . A p o s z t ó g y á r o s , h a 
f ö l d o l g o z t a a g y a p j ú t , p é n z h e z j u t , d e e g y e l ő r e n e m r e n d e l k e z i k a n n y i 
p é n z r ő l , h o g y a g y a p j ú á r á t m e g f i z e s s e , f o r d u l t e h á t a t ö k e p é n z -
h e z v a g y a h i t e l t k ö z v e t í t ö k h ö z , h o g y m i n d e z e n á t r u h á z á s o k m e g t ö r -
t é n h e s s e n e k . E z e n ú t o n s z á r m a z i k a z o n l á n c z o l a t , a m e l y k i f e j l e t t 
é s é l é n k f o r g a l o m n á l m i n d e n h o l t a l á l h a t ó , é s a m e l y b e n k a p o c s g y a -
n á n t s z o l g á l a h i t e l , a m e l y m a j d p é n z z e l , m a j d j ó t á l l á s s a l k ö z v e t í t , 
é s í g y a f o r g a l o m n a k n a g y f o n t o s s á g ú t é n y e z ő j e l e t t . M i u t á n a s z e -
m é l y e s h i t e l o l y a l a p r a f e k t e t i h a t á s á t , m e l y a z e m b e r i t e r m é s z e t é s 
k é p e s s é g h i á n y a i v a l i s t a l á l k o z i k , a s z e m é l y e s h i t e l k o c z k á z a t n é l -
k ü l n e m g o n d o l h a t ó , a m e l y e l l e n a k a m a t o n f e l ü l s z á m í t o t t b i z t o -
s í t á s i d í j s z o l g á l a e q u i v a l e n s g y a n á n t . H i t e l e z n i a n n y i t t e s z , m i n t 
m á s v a l a k i n e k v a l a m e l y t á r g y a t , s z o l g á l a t o t , k e d v e z m é n y t á t e n g e d -
n i , a n é l k ü l , h o g y a n n a k v i s s z a a d á s a t ü s t é n t k í v á n t a t n é k . A 
t u l a j d o n o s n a k e z e n á t e n g e d é s i j o g á t k é t s é g b e v o n n i n e m l e h e t . A h i -
t e 1 e l m é l e t e i s m e r t e l v e i n e k f e j t e g e t é s e u t á n H o r n á t t é r a b a n k -
i n t é z m é n y r e , a z o n i n t é z m é n y r e , a m e l y n e k c z é l j a e g y r é s z r ő l a 
t é t l e n p é n z e k e g y e s í t é s e á l t a l a z o k a t a f o r g a l o m n a k á t a d n i , m á s r é s z -
r ő l p e d i g a h i t e l k ö z v e t í t é s á l t a l a h i á n y z ó k i k ö l c s ö n ö z h e t ő t ő k é t p ó -
t o l n i . A t ö k e a b a n k o k á l t a l o d a i r á n y o z t a t i k , a h o l a z o k r a s z ü k s é g 
v a n . A t ő k e p é n z e s , k i n e m j u t h a t d i r e c t ö s s z e k ö t t e t é s b e a z z a l , a k i a z 
e l h e l y e z h e t ő p é n z t h a s z o n n a l f o r g a t h a t n á , a b a n k k ö z v e t í t é s e á l t a l 
c z é l j á t é r i , m e l y e g y ú t t a l a t ö k e p é n z e s i r á n y á b a n k e z e s . A h i t e l t u l a j d o n -
k é p e n h á r o m f é l e t ö k e p é n z t h a s z n á l , ú . m . a) a m e g t a k a r í t o t t a p r ó b b 
ö s s z e g e k e t , a m e l y e k e t a b a n k e g y e s í t , b) a z o n p é n z t , a m e l y e t a 
t ő k e p é n z e s a f o r g a l o m n a k á t e n g e d , é s c ) a z o n f o r g a l m i ( m á r f o r -
g a l o m b a n l e v ő ) t ö k e p é n z t , m e l y e g y i d e i g a l k a l m a z á s n é l k ü l v o l t , é s 
m e l y e t f u t t á b a n , h a c s a k r ö v i d i d ő r e i s , f ö l h a s z n á l , m a g á h o z r a g a d . 
A b a n k e z e n k ö z v e t í t é s e a z e r e d e t i f o r m a , a m e l y b ő l a 
h i t e l m i n d e n e g y é b f o r m á i f e j l ő d t e k . E f e j e z e t b e n H o r n a b a n k o k 
k ü l ö n b ö z ő n e m e i t v i z s g á l j a A t ö b b i k ö z ö t t a L o m b á r d ü z l e t e l -
l e n n y i l a t k o z i k ( 1 9 3 . l a p ) , a m e l y a f o r g a l m i t ő k é t n e m s z a p o r í t j a , a 
f o g y a s z t á s t é s t e r m e l é s t e l ő n e m s e g í t i , a f o r g a l m a t n e m g y o r s í t j a , 
a m i t H o r n m i n d e n h i t e l ü z l e t t ő l k ö v e t e l . 
R o s z a l j a H o r n a v á l l a l k o z á s o k a z o n ú j a b b m ó d j á t , m i s z e r i n t a 
s z ü k s é g e l t t ő k e k i s e b b r é s z b e n a l a p t ő k e , n a g y o b b r é s z b e n p e d i g k ö l -
c s ö n ö k f o r m á j á b a n s z e r e z t e t i k m e g . Í g y a f r a n c z i a v a s ú t a k r a 1 8 6 5 - i g 
k ö z e l 5 0 0 0 - m i l l i ó f r a n k l e t t f e l h a s z n á l v a , a m e l y b ő l c s a k m i n t e g y 
1 0 0 0 - m i l l i ó f r a n k a l a p t ő k e , a t ö b b i ( t e h á t n é g y s z e r a n n y i ) 
k ö l c s ö n , é s p e d i g ú g y n e v e z e t t e l s ő b b s é g i k ö l c s ö n . K e d v e z ő b b v i s z o n y t 
l á t u n k a z a n g o l v a s ú t a k n á i , m e r t o t t 1 8 6 3 - i g a k ö z e l 1 2 0 0 0 - m i l l i ó 
f r a n k k ö l t s é g h e z c s a k m i n t e g y 3 0 0 0 - m i l l i ó f r a n k k ö l c s ö n j á r u l t . 
A n e g y e d i k f e j e z e t b e n a b a n k j e g y n e k f e j l ő d é s é t m u t a t j a H o r n . 
A b a n k j e g y e l e i n t e n e m v o l t m á s , m i n t t é r í t v é n y a b a n k n á l d e -
p o n á l t n e m e s é r c z r ő l . K é s ő b b k i t ű n v é n , h o g y a t é r í t v é n y e k e g y n a g y 
r é s z e h o s s z a b b i d e i g m a r a d f o r g a l o m b a n a n é l k ü l , h o g y a n n a k b e v á l -
t á s a k í v á n t a t n é k , e z o d a ú t a l t , h o g y e z e n t é r í t v é n y e k n e k m á s s z e r e p 
i s j u t h a t m é g a f o r g a l o m b a n , m i s z e r i n t a z o k h i t e l j e g y e k k é i s l e h e t -
n e k . E z e n e s z m e a l a p j á n l é t e s ü l t e k a j e g y b a n k o k . V a l a m i n t a d e p o -
s i t b a n k o k n á l n e m h a g y a t n a k t é t l e n ü l a v i s s z a k ö v e t e l h e t ő b e t é t e l e k , 
h a n e m h i t e l ü z l e t b e n f o r g a t t a t n a k , m e r t m á s k ü l ö n b e n a b e t é t e l e k u t á n 
m i n t fizethetne a b a n k a b e t e v ő k n e k k a m a t o k a t ? é p ú g y a j e g y b a n k 
i s s a j á t t ő k é j é t v a g y p e d i g é r c z k é s z l e t é t m e g h a l a d ó a r á n y b a n b o -
c s á t k i j e g y e k e t , t u d v á n a z t , h o g y a b e t é t e l e k n e k c s a k e g y r é s z e k ö v e -
t e l t e t i k v i s s z a , a j e g y e k n e k c s a k e g y r é s z e j ő a z o n n a l v i s s z a a p é n z -
t á r h o z b e v á l t á s m i a t t . M i n d k é t e s e t b e n a h i t e l s z o l g á l a l a p ú i . E s 
a b a n k e z e n e l j á r á s a c s a k k é t é r d e k e l t e t i l l e t , t . i . a b a n k o t , a 
m e l y Í g é r e t e t t e s z , é s a f e 1 e t , a m e l y e z e n í g é r e t t e l m e g e l é g s z i k . 
A b a n k d o l g a ú g y e l j á r n i , h o g y a b i z a l m a t k i é r d e m e l j e é s f e n t a r t s a . 
A k e r e s k e d ő n e k , d e b á r k i n e k i s , j o g á b a n á l l o l y o k m á n y t a d n i k é z b ő l , 
a m e l y b e n m a g á t k ö t e l e z i l á t r a v a g y m e g h a t á r o z o t t n a p o n b i z o n y o s 
ö s s z e g e t k i s z o l g á l t a t n i . E z t s e n k i s e m v o n j a k é t s é g b e . U g y a n e z e n 
k ö t e l e z é s i j o g o t m i j o g i e l v a l a p j á n l e h e t n e v a l a m e l y t e s t ü l e t n e k 
m e g t a g a d n i ? M e g f o g h a t a t l a n , m i n t m o n d h a t j a e r r ő l M . A u b r y „ u n e 
f o n c t i o n q u i r e m o n t e a u s o u v e r a i n " , v a g y P e r e i r e : „ a t t r i b u t d e 
l a s o u v e r a i n i t é " v a g y E i c h t h a 1 : „ f o n c t i o n q u e 1 é t a t p e u t d é l é g -
u e r s ' i l r e n o n c e a 1' e s e r c e r p a r l u i - m é m e " . E z e n n é z e t e k a t u d ó s o k 
k ö r é b e n n e m i g e n t a l á l n a k h e l y e s l é s t ( k i v é v e W o 1 o w s k y - t , k i h a -
s o n l ó n é z e t b e n v a n ) , l i a n e m s z á m o s p é n z ü g y i í r ó , á l l a m f é r f i s t ö r v é n y -
h o z ó o s z t j a a f e n e m i i t e t t t é v n é z e t e k e t 
A t é v e s z m e a z o n a l a p s z i k , h o g y a b a n k j e g y u g y a n e g y a p é n z -
z e l , é s h o g y b a n k j e g y e k k i b o c s á t á s a á l t a l t ö k e t e r e m t e t i k . E z e n h i -
b á s n é z e t e k c z á f o l á s a u t á n , m i d ő n H o r n b e b i z o n y í t j a , h o g y a 
b a n k j e g y e g y e d ü l c s a k h i t e l j e g y , h o g y a b a n k j e g y c s a k á t r u h á -
z á s i e s z k ö z é s h o g y a b a n k j e g y n e m t ö k e n e m z e t g a z d a s á g i 
é r t e l e m b e n : á t t é r a z o n ú j a b b i d ő b e n j a v a s o l t b a n k r e n d s z e r r e , m e l y 
s z e r i n t a b a n k j e g y i s m é t c s a k l e t é t i t é r í t v é n y n y é v á l t o z z é k . E z e n e s z -
m é t a z é r t t a r t j a c z é l i r á n y t a l a n n a k , m e r t n e m l e h e t a z t ö s s z e k ö t t e t é s b e 
h o z n i a h i t e l ü g y g y e i ; l é t e s ü l é s e á l t a l a h i t e l k ö z v e t i t é s b a n k j e g y -
f o r m á b a n m e g s z ű n v é n , h e l y é b e m á s , k e v e s b b é a l k a l m a s m ó d o k l é p -
n é n e k . E z e n e s z m e m e l l e t t l e g i n k á b b k a r d o s k o d n a k C e r n u s c h i H . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n é s G e y e r F . N é m e t o r s z á g b a n . A b a n k j e g y t e r -
m é s z e t é r ő l s z ó l v á n H o r n , a z t m o n d j a , h o g y m i n d e n b a n k j e g y t u l a j -
d o n k é p e n í g y s z ó l : 
M o n s i e u r N . ! 
„ V e u i l l e r l i v r e r á C l e s a r t i c l e s d o n t il ( a j e g y t u l a j d o n o s ) a 
b e s o i n ; j e r e p o n d s d e l a C o n t r e - v a l e u r ( a r g e n t ) ; v o u s p o u v e z , a t o u t e 
h e u r e , l a f a i r é t o u c h e r c h e z m o i " . 
E z t t e n n i v a g y m e g t a g a d n i a m e g s z ó l í t o t t n a k j o g á b a n á l l . H a 
v a n b i z a l o m a k ö z v e t í t ő b a n k i r á n t , N t e l j e s í t e n d i C k í v á n s á g á t , m á s -
k ü l ö n b e n a j e g y e t m i r e s e m l e h e t h a s z n á l n i . 
S m i t h Á d á m a b b e l i n é z e t é t i s t a g l a l j a H o r n , m i s z e r i n t a b a n k -
j e g y a z é r c z p é n z t a f o r g a l o m b ó l k i s z o r í t j a - S m i t h f ö l t é t e l e z i , h o g y 
a f o r g a l o m u g y a n a z , h o g y a t e r m e l é s v á l t o z a t l a n , h o g y 
a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m á l l a n d ó . A k i i n d u l á s i p o n t o l y 
f ö l t é t , a m e l y a v a l ó s á g g a l e l l e n k e z i k , a m i n t a z t m i n d e n k i t u d j a é s 
l á t j a E h h e z j ő m é g a z o n s z i n t é n h i b á s s u p p o s i t i ó : h o g y b á r m e l y 
j e g y b a n k h i r t e l e n é s n a g y m é r v b e n t u d n a j e g y e i v e l a h i t e l g é p e z e t b e 
v á g n i , a m i v e l i s m é t a t é n y e k e l l e n k e z n e k , m i á l t a l S m i í h á l l í t á s a i s 
a l a p t a l a n l e s z . S m i t h á l l í t á s a c s a k a b e v á l t h a t l a n p a p í r -
p é n z n é l j ö h e t n e t e k i n t e t b e , n e m p e d i g b a n k j e g y e k n é l , a m e l y e k 
t e r m é s z e t e s ú t o n j ő n e k é s t a r t a t n a k f o r g a l o m b a n . E z e k n e k r é s z l e t e s 
é s a l a p o s f e j t e g e t é s e u t á n k ö v e t k e z i k a z ö t ö d i k f e j e z e t b e n a b a n k -
s z a b a d a l o m . I t t H o r n a z a n g o l é s f r a n c z i a b a n k t ö r t é n e t é t a d j a 
e l ő . M o n d h a t n i , h o g y m u n k á j á n a k e z e n r é s z e s z á m o s b e c s e s , k e -
v e s b b é i s m e r e t e s h i s t ó r i a i a d a t o t t a r t a l m a z , f ő k é p a X V I . , X V I I . é s 
X V I I I . s z á z a d b ó l . 
A z a n g o l b a n k n a k t ö r t é n e t e a z á l l a m p é n z ü g y i o p e r a t i ó i v a l v a n 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n , a z é r t i s a n n y i z a v a r b a e j t e t e t t a b a n k ; n e m -
z e t g a z d a s á g i é r d e k e k a z á l l a m p é n z ü g y i m ü t é t e l e k a l á r e n d e l t e t t e k , é s 
i g e n h e l y e s e n m o n d j a H o r n „ l e g o u v e r n e m e n t , v o i l á l a v e r i t é v r a i e , 
a g r a t i f i é u n g r o u p e d e s e s p r e t e u r s d ' u n p r i v i l é g e d e b a n q u e . " A h e -
l y e t t , h o g y a z a n g o l b a n k a n e m z e t g a z d a s á g i é r d e k e k e t t a r t o t t a 
v o l n a s z e m e l ő t t , a z á l l a m m a l s z ö v e t k e z e t t , é s a j e g y k i b o c s á t á s t a z 
á l l a m r é s z é r e ű z t e ; e n n e k k ö s z ö n é A n g l i a a 2 3 é v e n á t t a r t o t t k é n y -
s z e r f o l y a m o t , a z é r c z p é n z r e n d s z e r m e g s e m m i s í t é s é t , a j e g y e k b e -
v á l t h a t l a n s á g á t . 
M i n é l n a g y o b b m é r v b e n v e v é a z a n g o l k o r m á n y a b a n k o t 
i g é n y b e , a n n á l t ö b b e l ő j o g o t e n g e d e t t a n n a k . M i n d a z t a m i t n á l u n k 
a b é c s i „ N e m z e t i b a n k n á l " t a p a s z t a l u n k , u g y a n a z t a z a n g o l 
b a n k s z a b a d a l o m i s m u t a t j a . 
A f r a n c z i a b a n k t ö r t é n e t é n e k e l ő a d á s á n á l e g y ú t t a l W o l o w s z -
k y á l l í t á s a i n a k c z á f o l a t á b a i s b o c s á t k o z i k , k i b a n k ü g y i m u n k á j á -
b a n a z t a k a r j a b i z o n y í t g a t n i , m i s z e r i n t F r a n c z i a o r s z á g b a n m i n d i g 
c s a k a z e g y - b a n k - r e n d s z e r v o l t o k a d a t o l v a , é s h o g y a n a g y f o r r a d a -
l o m ó t a m i n d i g e f e l é i r á n y u l t a k a f á r a d o z á s o k , s ö t h o g y I . N a p o -
l e o n i s a z e g y b a n k - r e n d s z e r t , m i n t a z e g y e d ü l i h e l y e s t t á m o g a t á . W o -
loAt f szky c s á s z á r i c u l t u s á b a n e l e g e n d ő n e k t a r t j a e z e n t u d o m á n y o s k é r -
d é s m e g o l d á s á n á l I . N a p o l e o n v é l e m é n y é t , a m i r e H o r n a z o n m e g -
j e g y z é s t t e s z i : 
„ O n a b e a u é t r e u n g é n i d e p l u s v a s t e s ; o n n ' e m b r a s s e p a s 
t o u t , e t s u r t o u t l ' o n v n ' a p p r o f o n d i t p a s t o u t " . 
A n e m z e t g a z d a s á g m i n d i g I . N a p o l e o n g y e n g e o l d a l a v o l t . D e 
e l t e k i n t v e e t t ő l , a h i s t ó r i a a z t m u t a t j a , h o g y N a p o l e o n n a k s e m m i f é l e 
n é z e t e , e l v e n e m v o l t a b a n k ü g y b e n . M a P e r r e g e a u x é s C r e -
t e t n é z e t é t o s z t j a , h o l n a p M o 11 i e n v é l e m é n y é n v a n , a z u t á n i s m é t 
L i l l e v á r o s k í v á n s á g á t a k a r j a t e l j e s í t n i . M á s k o r a b a n k e g y e d ü l i r e n -
d e l t e t é s é t a b b a n l á t j a , a z a v a r b a j ö t t á l l a m p é n z t á r o n s e g í t n i ; é s i s -
m é t a z t k i v á n j a t ő l e , h o g y m i n d e n k e r e s k e d ő n e k 4 % - o s p é n z t 
k ö l c s ö n ö z z ö n s t b . A b a n k ü g y k é r d é s é n e k v i t a t á s á n á l N a p o l e o n v é -
l e m é n y e m i t s e m n y o m . 
L e í r j a H o r n a z o n m ó d o k a t , a m e l y e k s z e r i n t a k ö z ö n s é g t u d t a 
n é l k ü l k ö l c s ü n i i g y i ö s s z e k ö t e t é s b e n á l l o t t a z á l l a m a b a n k k a l . T ö r -
t é n t e z p e d i g ú g y , h o g y a l e s z á m í t o l á s i r o v a t b a n , a m e l y b e n c s a k 
k e r e s k e d e l m i v á l t ó k a t k é p z e l t , a k ö z ö n s é g a z á l l a m n a k a d o t t k ö l -
c s ö n ö k i s f o g l a l t a t t a k , a m i 1 8 1 5 u t á n k i s ü l t . 
A r e s t a u r a t i o i d e j é n v i d é k i b a n k o k a l a k u l t a k , m i u t á n a f r a n -
c z i a o r s z á g i b a n k s z a b a d a l m a a t ö b b Í z b e n m e g e r ő s í t e t t é s 
m e g ú j í t o t t a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n c s a k P á r i s r a s z ó l . E z e n 
v i d é k i b a n k o k a p á r i s i b a n k m i n d e n m a c h i n a t i ó i é s e l é j ü k g ö r d í t e t t 
n e h é z s é g e k d a c z á r a a l e g s z e b b v i r á g z á s n a k i n d u l t a k , a m i t a z e l l e n -
f é l t á b o r a ( a s z a b a d a l o m v é d ő i ) i s e l i s m e r , m e r t s t a t i s t i k a i a d a t o k 
e l l e n n i n c s c z á f o l a t . A v i d é k i b a n k o k v á l t ó ü z l e t e e g y e n l e t e s e n , t e r -
m é s z e t e s e n f e j l ő d ö t t , 1 8 4 0 - b e n m i n d a n n y i b a n k t á r c z á j a ö s s z e s e n á t -
l a g 5 1 ' / Q - m i l l i ó f r a n k o t t a r t a l m a z o t t , 1 8 4 8 b a n m á r e g y e n l e t e s 
e m e l k e d é s m e l l e t t 8 5 - m i l l i ó f r a n k o t . A z é r c z p é n z k é s z l e t a f o r g a -
l o m b a n l e v ő j e g y e k n e k 5 0 s z á z a l é k á r a r ú g o t t . E m e l l e t t a r é s z v é -
n y e k j ó l fizettek, m i u t á n 9 — 2 8 % a d t a k . E k k o r b e k ö v e t k e z i k a z 
1 8 4 8 k i f o r r a d a l o m . A p á r i s i b a n k é r c z k é s z l e t e m a r t i u s 1 4 - é n 7 0 -
m i l l i ó f r a n k r a a p a d , a k o r m á n y f e l m e n t i a b a n k o t j e g y e i n e k b e v á l -
t á s á t ó l . E k k o r a v i d é k i b a n k o k h o z t ó d ú l a z e z ü s t ö t k ö v e t e l ő k n a g y 
c s o p o r t j a , m á r t i u s 2 5 - é n m á r e z e k s e m k é p e s e k e l e g e n d ő n e m e s é r -
c z e t k i s z o l g á l t a t n i . E r r e e z e k i s f ö l m e n t e t n e k a b e v á l t á s k ö t e l e z e t t -
s é g e a l ó l . A r e n d k i v ü l i l ö k é s t , a m e l y e t e l n e m b i r t a n a g y b a n k , a 
v i d é k i b a n k o k m é g 1 0 n a p i g e l v i s e l t e k . H a a k o r m á n y i d ő t e n g e d 
a v i d é k i b a n k o k n a k , m í g t . i . a v á l t ó k u t á n a p é n z v i s s z a f o l y , e z e n 
b a n k o k i s m é t é s p e d i g r ö v i d i d ő u t á n i s m é t b e v á l t h a t j á k m é g k i v ü l 
l e v ő j e g y e i k e t . E h e l y e t t a z o n b a n a k o r m á n y m á s t t e s z . S z ü k s é g e 
l e v é n p é n z r e , a p á r i s i b a n k t ó l 8 0 m i l l i ó t v e s z k ö l c s ö n , é s c s e r é -
b e n e z z e l b e o l v a s z t j a a v i d é k i b a n k o k a t a p á r i s i 
b a n k b a . í g y b í r j a j e l e n l e g a f r a n c z i a o r s z á g i b a n k a j e g y k i a d á s 
s z a b a d a l m á t e g é s z F r a n c z i a o r s z á g b a n ! í g y t e h á t F r a n c z i a o r s z á g b a n 
i s a z á l l a m p é n z ü g y i v i s z o n y a i d ö n t ö t t é k e l a b a n k ü g y i k é r d é s t , l e g -
k e v e s b b é s e m n e m z e t g a z d a s á g i é s j o g t u d o m á n y i e l v e k ! H o r n k i e m e l i 
a s z a b a d a l m a z o t t b a n k o k á r n y o l d a l a i t , é s m i n t m u n k á j á n a k k é t e l s ő 
f e j e z e t é b ő l m á r e l ő r e l á t h a t ó v o l t , a j e g y k i a d á s s z a b a d a l m á n a k k é p -
t e l e n s é g é t e l e m e z i . A s z a b a d a l m a z o t t b a n k o k é p e n o l y i d ő b e n , m i -
d ő n a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m k ö z v e t í t é s ü k e t l e g i n k á b b i g é n y e l n é , e l -
f o r d u l n a k c z é l j u k t ó l é s a z á l l a m p é n z v i s z o n y a i h o z m é r i k e l j á r á s u k a t . 
A b a n k k a l a m a g á n h i t e l ü g y i v i s z o n y o k k a p c s o l a t b a n v a n n a k , é s m i u -
t á n a s z a b a d a l m a z o t t b a n k n a k h i t e l e a z á l l a m h i t e l l e l i s e g y b e v a n 
f o r r v a , m i n d e n p o l i t i k a i r á z k ó d á s a n n á l i n t e n s i v e b b m ó d o n h a t a m a -
g á n h i t e l ü g y e k r e , é s t ö n k r e t e s z i a p é n z r e n d s z e r t . A s z a b a d a l m a z o t t 
b a n k o k n e m m u t a t n a k p é l d á t , m e l y e z e n á l l i t á s t m e g c z á f o l n á . 
H o r n a b a n k s z a b a d s á g r ó l s z ó l v á n , i d é z i S k ó t z i á t , m e l y , m i n t 
M a c a u l a y m o n d j a , f ö l v i r á g z á s á t k é t i n s t i t u t i ó n a k k ö s z ö n i : k i-
t ü n ő i s k o l á i n a k é s j ó a l a p r a f e k t e t e 1 1 b a n k s z a -
b a d s á g á n a k . E z e n k i s o r s z á g , m e l y 3 - m i l l i ó l a k o s s a l b í r 5 - s z ö r 
n a g y o b b b a n k f o r g a l m a t m u t a t , m i n t F r a n c z i a o r -
s z á g n a k n a g y b a n k j a i 1 4 0 é v a l a t t e g y b a n k b u k o t t m e g é a 
p e d i g o l y b a n k , m e l y a s k ó t b a n k r e n d s z e r t ő l e l t é r t é s a m e l y l y e l 
é p e n e z é r t a t ö b b i s k ó t b a n k a z ö s s z e k ö t t e t é s t j ó v a l 
e l é b b m e g s z ü n t e t t e . É j s z a k - A m e r i k á b a n n e m a b a n k s z a -
b a d s á g o k o z t a v o l t a c r i s i s t , h a n e m a h i b á s e l j á r á s , m e l y s z e r i n t 
a z o t t a n i b a n k o k a d e p o s i t u m o k a t o l y k ö l c s ö n ö k r e ( v a s -
ú t a k , k a n á l i s o k s a t . é p í t é s é r e ) f o r d í t o t t á k , a m e l y e k e t 
n e m l e h e t r ö v i d i d ő a l a t t v i s s z a v o n n i , é s í g y a d e p o s i t -
p é n z e k h i b á s k e z e l é s e , n e m a j e g y k i b o c s á t á s e j t é ő k e t z a v a r b a , a m i t 
a j e g y f o r g a l o m a d a t a i i g a z o l n a k . — 1 8 3 5 - b e n a j e g y f o r g a l o m 1 0 3 , 7 
m i l l i ó d o l l á r r a r ú g o t t , 1 8 6 0 - b a n 2 0 7 , 1 m i l l i ó d o l l á r r a , m e l y i d ő a l a t t 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a j e g y f o r g a l o m n é g y s z e r e s é r e e m e l t e t e t t ; 
m e l y i d ő b e n F r a n c z i a o r s z á g n é p e s s é g e l 2 ° / 0 a l , A m e r i k a l a k o s s á g a 
p e d i g 1 5 0 % e m e l k e d e t t ! E b b ő l l á t n i , h o g y a k e z e l é s i r e n d s z e r h i -
b á s v o l t a m i a t t , a z a m e r i k a i b a n k o k z a v a r b a j ö t t e k v o l n a a j e g y -
e m i s s i ó n a k g y a k o r l a t a n é l k ü l i s , é s p e d i g t i s z t á n c s a k a 
r á b í z o t t 2 5 0 - m i l l i ó d o l l á r d e p o s i t u m o k c z é l s z e r ü t l e n e l h e l y z é s e m i a t t , 
BCDAPESTI SZEMLEI. V I . K Ö T , 2 4 
1 8 6 3 - n a k j a n u a r 1 - é n a z 1 4 6 6 a m e r i k a i b a n k , m e l y 4 0 5 - m i l l i ó d o l -
l á r v a g y o n n a l , i l l e t ő l e g a l a p t ő k é v e l b í r t , c s a k 2 3 8 , 7 m i l l i ó d o l l á r 
b a n k j e g y e t h o z o t t f o r g a l o m b a , a m e l y l y e l s z e m k ö z t 1 0 1 , 2 m i l l i ó 
d o l l á r é r c z k é s z l e t e v o l t . E s z e r i n t n e m a b a n k j e g y - e m i s s i ó t ú l z á s a , 
h a n e m a d e p o s i t u m o k h i á n y o s e l h e l y z é s e , a m e l y e k e t a p o l i t i k a i b o 
n y o d a l o m k i t ö r é s e k o r n a g y ö s s z e g b e n v i s s z a v o n n i é s v i s s z a f i z e t n i 
n e m l e h e t e t t , t o v á b b á a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a k o r m á n y p a p í r p é n z t 
b o c s á t o t t k i n a g y m e n n y i s é g b e n , v o l t a k o k a i a c r i s i s n e k . 
H o r n a j e g y b a n k o k b a n n e m l á t e g y e b e t , m i n t a h i t e l á t r u h á z á s 
g é p e z e t é n e k e g y n a g y f o n t o s s á g ú a l k a t r é s z é t , é s í g y a z o n i n s t i t u t i ó t 
a k ö z ö n s é g e s t ö r v é n y e k u r a l m a a l á k í v á n j a h e l y e z t e t n i . 
A m u n k a n a g y a l a p o s s á g g a l t á r g y a l j a a b a n k ü g y e t , e m e l l e t t 
n a g y k ö n n y ű s é g g e l v a n í r v a , é s a b e n f o g l a l t á l l í t á s o k é l é n k e n i l -
l u s t r á l v a . 
V a n e g y r é s z e a m u n k á n a k , a m e l y e t k i m e r í t ő b b e n é s t a l á n 
a l a p o s a b b a n l e h e t e t t v o l n a e l ő a d n i , a t á r g y m e g é r d e m e l t e v o l n a . E z 
a z a n g o l b a n k ü g y j e l e n á l l á s a , k i f e j t é s e a P e e l - a c t a n a k , m e l y 
a n n y i t é v e s f o g a l m a k a t i d é z e t t e l ő m é g a z o n k ö r ö k b e n i s , h o l a b a n k -
ü g y f e l e t t d ö n t ő h a t á r o z a t o k s z ü l e m l e n e k . E z t n e m t e k i n t v e , H o r n e z e n 
ú j a b b d o l g o z a t a m é l t ó a r r a , h o g y s z e m k ö z t W o l o w s z k y m u n k á j á v a l 
a b a n k s z a b a d s á g v é d ő i s o r á b a n e l s ő h e l y e t f o g l a l j o n . 
WENINGER. 
L a R e v o l u t i o n p a r E d g á r Q u i n e t . P a r i s e t B r u x e l -
l e s . L i b r a i r i e i n t e r n a t i o n a l 1866. I—II. (A forradalom Quinet 
Edgártól. Két kötet.) 
Q u i n e t e l e g ú j a b b m u n k á j a a z 1 7 8 9 - k i n a g y f r a n c z i a f o r r a d a l -
m a t t á r g y a z z a , s m i n t h a c s a k e z e g y e d ü l é r d e m e l n é m e g a f o r r a d a -
l o m n e v é t , s z e r z ő k i s e m t e s z i a f r a n c z i a e p i t h e t o n t . S z o r o s a n v é v e 
n e m t ö r t é n e t i m ü , h a n e m e l m é l k e d é s e k é s í t é l e t e k s o r o z a t a a f r a n -
c z i a f o r r a d a l o m e s e m é n y e i r ő l e g é s z b r u m a i r e 1 8 - i k á i g . É p e n n e m h a -
s o n l í t h a t n i T h i e r s t ö r t é n e t i m u n k á i h o z ; h a m á r h a s o n l í t n u n k k e l l v a -
l a m i h e z , ú g y S t a e l a s s z o n y „ C o n s i d e r a t i o n s s u r l a R e v o l u t i o n " c z í m ü 
m u n k á j á h o z h a s o n l í t l e g t ö b b e t , m e l y a l e g y ő z ö t t f o r r a d a l m a t b í r á l -
j a , d e n e m i t é l i e l , a z o n s z e r e n c s é t l e n s é g e k e l l e n é r e s e m , m e l y e k e t 
a s z e r z ő n ő r e é s b a r á t j a i r a á r a s z t o t t . I g y í r a z e m b e r s z á m ű z e t é s é b e n , 
é s Q u i n e t , k i s z i n t é n s z á m ű z ö t t , r o k o n s z e n v e s v o n z ó d á s t é r e z h í r e s 
e l ő d é h e z , s a z t a s z a k a s z t , m e l y S t a e l a s s z o n y r ó l s z ó l , i g y c z í m e z i : 
H o g y a n t a r t a t o t t m e g a j o g é s n y e l v h a g y o m á n y a a s z á m ű z e t é s b e n . " 
Q u i n e t m u n k á j á n m e g l á t s z i k , h o g y a s z e n v e d é s e k b ö l c s ő j é b ő l 
k e l t k i . S z o m o r ú é s p a n a s z o s a l a p h a n g ö m l i k e l r a j t a . M i n t e g y a c s a -
l ó d á s t r i s t i u m l i b e r e , m e g s i r a t j a a n a g y é s s z e n t e l v e k b u k á s á t , p a -
n a s z o l j a a f a i t a c c o m p l i , a t é n y e k l o g i k á j a u r a l m á t , m e l y m i n d e n t 
i g a z o l a m i l é t e z i k , m e l y e t , m i n t a c a e s a r i s m u s p h i l o s o p h í á j á t , e k ö v e t -
k e z ö t h e s i s b e n f o g l a l h a t n i Ö 3 s z e : „ M i v e l v a g y o k , l e n n e m i s k e l l , 
s j ó v a g y o k a h o g y v a g y o k , m e r t k ü l ö n b e n n e m l é t e z n é k . " 
E c s a l ó d á s a j e l e n b e n , e g y ű l ö l e t a l é t e z ő e l l e n m i n d e n ü t t é s z -
r e v e h e t ő Q u i n e t Í t é l e t e i n , a m i n t a m u l t a k a t b í r á l j a , s h a b á r , m i n t 
b e c s ü l e t e s d e m o c r a t a , v é d i a m a z e l v e k e t , m e l y e k e t a f o r r a d a l o m s z ü l t , 
m i n d a m e l l e t t i n k á b b s ö t é t e n r a j z o l , m i n t s z é p í t , s ő t é p e n a z é r t , 
m e r t a f o r r a d a l o m b a r á t j a , h i v a t o t t a b b n a k é r z i m a g á t m á s o k n á l a , 
f o r r a d a l o m t é v e d é s e i f ö l l e p l e z é s é b e n . „ M á s o k — ú g y m o n d — ö r ö k r e 
e l d ö n t ö t t e k n e k h i t t ] d i a d a l o k r ó l , l e l k e s ü l é s r ő l , a p o l i t i k a é s e r k ö l c s 
m e z e j é n k i v í v o t t j o g o k r ó l í r h a t t a k , n e k e m , k é s ő s z ü l ö t t n e k , c s a k 
a z á r n y o l d a l a k m a r a d t a k ; a h a n y a t l á s , b u k á s é s m e g t a g a d á s . É n e z 
o l d a l o k a t s z á n d é k o z o m f e l m u t a t n i . M u n k á m a t t ö k é l e t e s b é k é b e n , m a j d -
n e m a h a l á l c s e n d j é b e n í r t a m . A v é l e m é n y e k z a j a o l y m e s s z i r ő l h a t 
h o z z á m , l i o g y n e m k e l t h e t n e k f ö l b e n n e m s z e n v e d é l y t . A m a g á n y 
p á r t a t l a n s á g r a s e g í t , s h a k ö z e l e b b l é p e k i s a p á r t o k h o z , c s a k a z é r t 
t e s z e m , h o g y m e g v i z s g á l j a m : e l v e i k m e n n y i r e h a n g z a n a k ö s s z e c s e l e -
k e d e t e i k k e l . " 
Q u i n e t a f o r r a d a l o m s i k e r e t l e n s é g é n e k o k á t a r é g i b b s z á z a d o k 
h a g y a t é k á b a n k e r e s i . E g y h o s s z ú g o n o s z m u l t i s z o n y t a t ó n f e l h a l m o z t a 
a g í z - g a z t . F r a n c z i a o r s z á g l e g k e v é s b b é s e m v o l t e l k é s z í t v e a s z a b a d e l -
v ű i n t é z m é n y e k b e h o z á s á r a é s m e g g y ö k e r e z t e t é s é r e . A z a t y á k b ű n e i 
s o k k a l t ö b b e t á r t o t t a k a f r a n c z i á k n a k , m i n t a f o r r a d a l o m t é v e d é s é i . 
Q u i n e t a f r a n c z i a f o r r a d a l o m m i n d e n é r d e k e s t é n y é t , n e v e z e t e s e b b 
n a p j á t , d r á m a i j e l e n e t é t , m é l y r e h a t ó r e n d s z a b á l y á t t á r g y a l j a , e g y i -
k e t a m á s i k u t á n , f ö l k e r e s i b ö l c s ö j ö k e t , m e g í t é l i e l v e i k e t , k i f e j t i h a -
t á s u k a t . M i e n é h á n y s o r b a n c s a k a k ö n y v i r á n y á t é s m e t h o d u s á t 
k í v á n j u k m e g j e l ö l n i s n e m e r e s z k e d h e t ü n k r é s z l e t e k b e . 
A f ő b b s z e r e p l ő k j e l l e m z é s é b e n i s p á r t a t l a n s á g r a t ö r e k s z i k s z e r -
z ő n k , s b á r n e m t u d e l é g g é a z l e n n i , m i n d a m e l l e t t n é h a e g é s z e n m á s 
ö s v é n y r e t é r , m i n t a m e l y e n p o l i t i k a i e l v b a r á t a i j á r n a k . í g y p é l d á u l 
X V I . L a j o s t s o h a s e m í t é l t e m e g f o r r a d a l m á r , o l y k e d v e z ő e n , 
m i n t Q u i n e t . S z e r i n t e a k i r á l y a z o n h e l y z e t b e n , m e l y e t a z e s e m é n y e k 
e l ő i d é z t e k , n e m é r e z h e t e t t , g o n d o l h a t o t t é s c s e l e k e d h e t e t t m á s k é p , 
m i n t a m i n t t ő n . A z o k , k i k ő t e s z é l y t e l e n s é g - é s t é t l e n s é g g e l v á d o l -
j á k , n e m f o g j á k f ö l e l é g g é a z e s e m é n y e k n y o m á s á t , m e l y e k r e á n e -
h e z e d t e k . C s a k a m á r t y r s á g m a r a d t f e n n s z á m á r a , c s a k e z t v á l a s z t -
h a t t a . A h e l y e t t , h o g y l e f e j e z t e s s e m a g á t , t a l á n ú t s z a i h a r c z b a n e s h e t e t t 
v o l n a e l v a g y ö n g y i l k o s l e h e t e t t v o l n a , d e e z e l v é g r e e g y r e m e g y 
k i . N e m m i n d e n r ő l i r i l y k i m é l ő n . M a r a t t ó i é p e n u t á l a t t a l f o r d u l e l 
s a r é m u r a l o m é s v e z é r e i f ö l ö t t i r g a l o m n é l k ü l p á l c z á t t ö r . 
Q u i n e t r é g i m o d o r á t , a s z í n e z é s t ú l s á g o s é l é n k s é g é t v a g y h a l -
m o z o t t s á g á t , e k ö n y v é b e n i s f e l t a l á l h a t j u k , d e a n n y i r a g y e n g ü l v e , 
h o g y é p e n n e m m o n d h a t n i u r a l k o d ó n a k . E g y s z ó v a l e m ü v e t a k i -
t ű n ő p o l i t i k a i m ü v e k k ö z é e m e l i k m i n d a f o r m a s z é p s é g e s v i s z o n y -
l a g o s e g y s z e r ű s é g e , m i n d p e d i g a z é r z ü l e t ő s z i n t e s s é g e s a g o n d o l a t o k 
m é l y s é g e . 
Lincoln. — Sa vie , son oeuvre et sa mórt. Pi;r F. B u n g e n e r . — 
Lausanne , 1865. — 8-r. 
E k i s k ö n y v , m e l y L i n c o l n é l e t é t , m ü v é t é s h a l á l á t , k ü l ö -
n ö s e n a s c h w e i z i n é p s z á m á r a , r a j z o l j a , a m ú l t é v b e n , n e m s o k á r a a 
, n a g y e l n ö k g y á s z o s k i m ú l t a u t á n , L a u s a u n e b a n j e l e n t m e g : s z e r -
z ő j e B u n g e n e r F é l i x , g e n e v a i p r o t e s t á n s p a p é s k e d v e l t D é p i r ó . 
F e n n e b b i ú j a b b i l y m u n k á j a , n e m c s a k a n é p n e k , d e m i n d e n n é p b a -
r á t n a k , e g y s z e r ű m o d o r b a n í r t , s e r é s z b e n m i n t á u l s z o l g á l ó o l v a s -
m á n y t n y ú j t . 
L i n c o l n Á b r a h á m k ö z s o r s ú s z ü l é k t ő l v e t t e é l e t é t 1 8 0 9 f e b r . 
1 2 - é n K e n t u c h y á l l a m b a n ; k é s ő b b I n d i a n a é 9 I l l i n o i s á l l a m o k b a n 
l a k o t t . M i n t f a v á g ó k e r e s t e e l é b b é l e l m é t , m a j d h a j ó s l e g é n y l e t t , 
k é s ő b b k e r e s k e d é s r e a d t a m a g á t , d e k e v é s s i k e r r e l . í g y p o l g á r i m a -
g a s a b b á l l á s r a t ö r e k e d v é n , t a n u l n i k e z d e t t . R i t k a é s z t e h e t s é g g e l 
m e g á l d v a , m e g f e s z í t e t t s z o r g a l m a s e g í t s é g é v e l c s a k h a m a r s z é p e l ő -
m e n e t e l t t e t t ; k e d v e l t t a n u l m á n y a a j o g v o l t , S p r i n g f i e l d b e n ü g y v é d 
d é l e t t , s a z o n p á l y á r a l é p e t t , m e l y e n j ö v ő s z e r e n c s é j é t é s n a g y s á 
g á t m e g a l a p í t v a l á t t a . A z 1 8 3 4 - i k é v b e n I l l i n o i s á l l a m t ö r v é n y h o z ó 
t e s t ü l e t é b e v á l a s z t a t o t t , 1 8 4 7 - b e n a c o n g r e s s u s k é p v i s e l ő - h á z á n a k 
t a g j a l e t t , h o l m a g á t , m i n t a r a b s z o l g a s á g e l t ö r l é s é n e k b a r á t j a s a r e -
p u b l i c a n u 8 p á r t h í v e k i t ü n t e t é , s n a g y n é p s z e r ű s é g e t v í v o t t k i . A r a b -
s z o l g a s á g o t p á r t o l ó d e m o c r a t á k éa a r e p u b l i c a n u s o k k ö z ö t t a z ú j e l -
n ö k v á l a s z t á s a f ö l ö t t 1 8 6 0 - b a n k i f e j l e t t n a g y t u s á b a n L i n c o l n n e v e 
a z a r r a k i j e l ö l t e k k ö z ö t t v o l t , s a n o v e m b e r e l e j é n t ö r t é n t v á l a s z t á s 
a l k a l m á v a l a g y ő z e l e m a z ö v é l e t t . A l e g d i c s ő b b p o l c z r a , a z É j s z a k -
A m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k , a l e g s z a b a d a b b n é p e l n ö k i s z é k é r e 
e m e l t e t e t t , s r ö v i d , d e a t ö r t é n e l e m b e n ö r ö k f é n y n y e l t ü n d ö k l ő p o l i t i -
k a i p á l y á j á n , m i n t W a s h i n g t o n m é l t ó u t ó d j a n e v é t k é t o l y t e t t e l ö r ö -
k í t e t t e , m e l y e k a z ú j k o r l e g n a g y o b b e s e m é n y e i k ö z ö t t f o g l a l n a k h e -
l y e t : a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k s z é t b o m l á s á t a n é g y é v i g r o p p a n t e r ő f e s z í -
t é s s e l f o l y t v é r e s p o l g á r i h á b o r ú n a k s z e r e n c s é s e n b e v é g e z t é v e l m e g -
a k a d á l y o z t a t á , s a r a b s z o l g a s á g o t a k ö z t á r s a s á g e g é s z t e r ü l e t é n e l -
t ö r ö l t e . A c o n g r e s s u s n a k e z t h i r d e t ő é s 1 8 6 5 j a n u á r 3 1 - é n k e l t 
v é g z é s é t m é g a z 1 8 6 5 é v f o l y a m á b a n a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k n a k h á -
r o m n e g y e d e , m i n t a z a l k o t m á n y a z t k í v á n t a , s z e n t e s i t é , d e b á r 
L i n c o l n a n é p á l t a l a z o n é v n o v e m b e r é b e n m á s o d s z o r a z e l n ö k i 
s z é k r e e m e l t e t e t t , a r a b s z o l g a s á g o t v é g k é p k i i r t ó n é p s z a v a z á s e l ő t t 
a w a s h i n g t o n i s z í n h á z b a n 1 8 6 5 a p r i l 1 4 - é n e g y f a n a t i c u s o r g y i l k o s 
á l d o z a t a l e t t . H a l á l á t A m e r i k a é s E u r ó p a g y á s z o l t a , f e j e d e l m e k é s 
n é p e k ő s z i n t e r é s z v é t ü k e t n y i l v á n i t á k a n a g y e m b e r v é l e t l e n e l h u n y -
t á é r t , — a z a n g o l p a r l a m e n t , a b é c s i R e i c h s r a t b , a b e r l i n i k ö v e t e k h á z 
o s z t o z t a k a k ö z f á j d a l o m b a n ; — L i n c o l n d i c s ő n e v e a z e m b e r i s é g é v -
k ö n y v e i b e , s m i n d e n e m b e r s z i v é b e ö r ö k r e b e i r v a m a r a d . 
E k i s k ö n y v e s z é p é l e t e t i r j a l e ; s a z t a b ö l c s ő t ő l a k o p o r s ó i g 
e l k í s é r i A n é p e m b e r e v o l t L i n c o l n , k ö z h a s z n ú , a n é p b o l d o g i t á -
s á r a s z e n t e l t m u n k á s s á g á t , t e t t e i t r a j z o l j a a k i s m ü , m e l y e t ö r ö m m e l 
s n a g y é r d e k k e l f o g m i n d e n k i o l v a s n i , m e r t a z o n t a n ú s á g o s k é p e t 
t a l á l j a f e l b e n n e , h o g y a z e m b e r m a g a h i v a t á s á t c s a k s z a b a d f ö l d ö n , 
j o g o t s s z a b a d s á g o t t i s z t e l ő i n t é z v é n y e k o l t a l m a a l a t t é r h e t i e l . 
J e l l e m r a j z o k a z a n g o l s z í n v i l á g b ó l . K e a n E d -
m u n d . M a c r e a d y V i l m o s , K e a n K á r o l y . I r t a R ó n a y J á -
c z i n t . P e s t , 1865. K i a d j a a p e s t i n e m z e t i s z í n h á z i n y u g -
d í j i n t é z e t . 
A l i g v a n i r o d a l m u n k b a n k e v é s b b é m í v e l t t é r , m i n t a d r a m a t u r -
g i á n a k a z a r é s z e , m e l y a s z í n é s z e t e l m é l e t é v e l v a g y t ö r t é n e t é v e l 
f o g l a l k o z i k . M á r c s a k e z o k n á l f o g v a i s figyelmet é r d e m e l e m u n k a , 
m e l y h á r o m k i t ü u ö a n g o l s z í n é s z é l e t - é s j e l l e m r a j z á t n y ú j t j a a 
m a g y a r k ö z ö n s é g n e k . S v a l ó b a n s a j n á l j u k , h o g y e z ú g y s z ó l v a e l s ő 
k í s é r l e t i n k á b b a d a t o k é s j e g y z e t e k g y ű j t e m é n y e , m i n t s z e r v e s e g é s z , 
k i d o l g o z o t t m ü . 
S z e r z ő j ó f o r r á s b ó l m e r í t é s s o k i s m e r e t e v a n , d e ú g y l á t s z i k , 
m i n t h a a z t h i n n é , h o g y a z a d a t o k , t ö r e d é k e k , m e g j e g y z é s e k ö s s z e -
f ü z é s e m á r k ö n y v , s ő t é l e t r a j z i m ü . M u n k á j a m á r k ü l s ő l e g i s m u t a t j a 
a b e l s ő o r g a n i s m u s h i á n y á t . M a j d m i n d e n l a p , s c t f é l l a p , e g y - e g y k ü -
l ö n s z a k a s z , m e l y e t v a l a m i c z í m v a g y v a s t a g v o n a l v á l a s z t e l e g y -
m á s t ó l . E z é r t n i n c s a z e l b e s z é l é s n e k f o l y a m a t o s s á g a , b á j a , a j e l l e m -
z ő v o n á s o k m i n t e g y s z é t p o r l ó d n a k s a z o l v a s ó n a k m a g á n a k k e l l n a g y 
f á r a d s á g g a l ö s s z e s z e d n i , h o g y n é m i k é p e t t u d j o n m a g á n a k a l k o t n i 
a z e g é s z r ő l . A z í r ó i m ű v é s z e t n a g y h i á n y a e z s c s o d á l k o z u n k , h o g y 
a s z e r z ő , k i t ü z e t e s e n f o g l a l k o z i k a z a n g o l i r o d a l o m m a l , a m ű v é s z i 
j e l l e m - é s é l e t r a j z o k e z a n n y i r a k i t ű n ő i r o d a l m á v a l , é p e n n e m i g y e -
k e z e t t a k i t ű n ő b b p é l d á n y o k n y o m a i n h a l a d n i . 
M á s i k n a g y f o g y a t k o z á s á é k ö n y v n e k a z , h o g y t á r g y a d r a m a t u r -
g i a i o l d a l á t v a g y m e l l ő z i v a g y c s a k á t s i k l i k r a j t a . M i r é s z ü n k r ő l a z 
a n g o l s z í n é s z e t j e l l e m z é s é t v á r t u k e m u n k á t ó l . M a c r e a d y é s a k é t 
K e a n a z a n g o l s z í n é s z e t l e g k i t ű n ő b b k é p v i s e l ő i k ö z é t a r t o z n a k , k i k e t 
a S h a k e s p e a r e - s z e r e p e k t e t t e k n a g y g y á . M i l y é r d e k e s l e t t v o l n a , h a 
a z á l t a l á n o s j e l l e m z é s m e l l e t t n é m i e l e v e n é s r é s z l e t e s r a j z á t v e s z -
s z ü k a n n a k , h o g y e k i t ű n ő s z í n é s z e k m i n ő f e l f o g á s s a l a d t á k a S h a -
k e s p e a r e d r á m á k l e g k i t ű n ő b b s z e r e p e i t . M e n n y i r e g a z d a g í t o t t a v o l n a 
e z d r a m a t u r g i a i i r o d a l m u u k a t , s e g í t e t t e v o l n a e l ő S h a k e s p e a r e d r á -
m a i m e g é r t é s é t , m e l y e k m a g y a r f o r d í t á s b a n i s m á r k ö z k e z e n f o r o g -
n a k , m i l y t a n u l s á g o s l e t t v o l n a s z í n é s z e i n k r e n é z v e i s , k i k e t s z é p -
i r o d a l m i l a p j a i n k n e m i g e n b í r á l n a k s m é g k e v é s b b é t á j é k o z n a k a 
S h a k e s p e a r e s z e r e p e k b e n . D e k ü l ö n b e n i s a z í r ó k , m ű v é s z e k é l e t -
r a j z a m ü v é s z e t ö k r a j z a n é l k ü l c s a k k r ó n i k a , m e l y b ő l h i á n y z i k a z 
é l t e t ő s z e l l e m . 
S z e r z ő c z i m j é b e n j e l l e m r a j z o k a t i g é r t a z a n g o l s z í n v i l á g b ó l s 
i n k á b b c s a k é l e t r a j z i t ö r e d é k e k e t n y ú j t . M e g a k a d u g y a n n é h a e g y -
e g y m e g j e g y z é s a r r a n é z v e i s , h o g y K e a n v a g y M a c r e a d y h o g y a n 
f o g t a f e l e z v a g y a m a z s z e r e p e t , d e a l e g n a g y o b b r é s z t c s a k á l t a l á -
n o s s á g , s a z o l y a n , a m i n ő t a 1 5 5 i k l a p o n o l v a s u n k , h o l e g y a n g o l 
k r i t i k u s n y o m á n K e a n K á r o l y H a m l e t j é t r a j z o l j a , a r i t k á b b a k k ö z é 
t a r t o z i k . „ O l y t ö k é l e t e s s z e m é l y e s i t é s t , — ú g y m o n d — m i n ő K e a n 
K á r o l y H a m l e t j e , m é g n e m l á t t a m a s z í n p a d o n . O l v a s h a t j u k J o h n s o n , 
v a g y M e l ó n b í r á l a t á t a n é l k i i l , h o g y H a m l e t j e l l e m é t é r t e n ö k ú g y , 
m i k é n t S h a k e s p e a r e s z e m é l y e s í t e n i o h a j t á ; d e K e a n K . j á t é k a m i n -
d e n k é t s é g e t e l o s z l a t . H a m l e t s z e l l e m i t e h e t s é g e i k ö z t a s ú l y e g y e n 
m e g z a v a r t a t o t t , d e l e l k i á l l a p o t á r ó l v a n ö n t u d a t a , s z a v a r t s á g á t , h o g y 
b o s z ú t e r v é t v a l ó s í t h a s s a , ő r ü l t s é g n e k s z í n l e l i . E f e l f o g á s h o z K e a n h ü 
m a r a d t , n e m t a l á l t a m o l y h a n g n y o m a t o t , m e l y n e l e t t v o l n a h e l y é n . 
A j á t é k b e v é g z e t t t a n u l m á n y n a k v o l t e r e d m é n y e . N e g y v e n é v e , h o g y 
m i n d e n H a m l e t e t l á t t a m , d e s a j á t f e l f o g á s o m s z e r i n t m é g n e m a d t a 
s e n k i í g y , m i n t K e a n K á r o l y . " 
I l y s e h e z h a s o n l ó m e g j e g y z é s u g y a n n e m e l e v e n é s r é s z l e t e s 
r a j z , d e l e g a l á b b v a n b e n n e e g y - e g y j e l l e m z ő v o n á s v a g y m a g y a r á z ó 
e s z m e - D e , a m i n t f e n n e b b i s m e g j e g y e z t ü k , a z i l y e n e k i g e n r i t k á k e 
k ö n y v b e n . S z e r z ő n é h a n a g y k i t é r é s e k e t t e s z , l a p o k o n k e r e s z t ü l í r j a 
l e a G r c e n R o o m ( a C o v e n t - G e r d e n t á r s a l g ó t e r m e ) t ö r t é n e t é t , d e 
M a c r e a d y s a k é t K e a n m ű v é s z e t e k ö r ü l n e m i g e n i g y e k s z i k t á j é k o z n i 
o l v a s ó i t . D r a m a t u r g i a i t e k i n t e t b e n m é g l e g é r d e k e s b k ö n y v é n e k v é g e , 
h o l K e a n K á r o l y s z i n i g a z g a t ó i t ö r e k v é s e i t t á r g y a l j a , k i 1 8 5 3 f e l é , 
m i n t a P r i n c e s s ' s s z í n h á z i g a z g a t ó j a , a z z a l a t e r v v e l f o g l a l k o z i k , h o 
g y a n l e h e t n e S h a k e s p e a r e m ü v e i t ú g y a d n i , h o g y a s z e l l e m i e m b e r 
k í v á n a l m a i n a k s a z é r z é k i k ö z ö n s é g v á g y a i n a k e g y a r á n t m e g f e l e l 
j e n e k . V é g r e a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t , h o g y a k ö l t ő i r a g y o g á s -
s a l e g y e s í t n i k e l l a d i s z i t m é n j i f é n y t s a j e l m e z e k t ö r t é n e t i h ű s é g é t . 
S z e r z ő r é s z l e t e s e n l e í r j a a z í g y a d o t t S h a k e s p e a r e - m ü v e k s c e n i r o z á s á t , 
k i á l l i ' á s á t s a k ő v e t k e z ő m e g j e g y z é s s e l v é g z i b e r a j z á t : 
„ H a a s z í n é s z n e k é s d r á m a i r ó n a k k ö v e t k e z e t e s n e k , h a a t e r m é -
s z e t h e z h ű n e k k e l l l e n n i e m é g a k k o r i s , m i d ő n i h l e t e t t s é g é b e n m a g a -
s a b b a n e m e l k e d i k : ö n k é n y t k ö v e t k e z i k , h o g y a t ö r t é n e t i h ű s é g j e l -
m e z b e n é s r e n d e z é s b e n k i e g é s z í t ő r é s z e a m ű v é s z e t n e k . M é r t l e h e t -
l e n e l n e m i s m e r n i K e a n K á r o l y é r d e m e i t , m i d ő n a m ú l t n a k e m l é k e i t 
s z i n r e h o z á , m i d ő n d r á m á i b a n t ö r t é n e l m i h ű s é g u t á n t ö r e k e d e t t , b á r 
e t é r e n n e m á l l e g y e d ü l s n e m i s a z e l s ő . Ú j a b b i d ő b e n m e g k í s é r t é k 
e z t m i n d e n ü t t s a z a n g o l s z í n p a d o n o t t v o l t a k e l ő d e i : K e m b l e , K e a n 
E d m u n d , M a c r e a d y ; d e a n n y i á l d o z a t t a l é s f á r a d a l o m m a l , o l y t u d o -
m á n y o s k é s z ü l t s é g g e l , m i n t K e a n K á r o l y , a p á l y á n m é g n e m l é p e t t 
f ö l s o h a s e n k i . 
M e l p o m e n e é s T l i a l i a m á r a h a j d a n k o r b a n s z i n r e h o z á t e s t v é r 
m ú z s á i t , h o g y k ö z r e m ű k ö d é s ü k k e l m e g o l d h a s s a n a g y f e l a d a t á t , a z 
e m b e r i s z í v é s é r t e l e m k é p z é s é t . A s z é p m ű v é s z e t e k ü l ö n á g a z a t a i -
n a k e r o k o n s á g á t j e l e n k o r i p h i l o s o p h i á n k i s t a n í t j a s k ö z r e m ü k ö d é -
s ö k e t a d r á m á b a n a s z í n é s z e t c z é l j a m e g e n g e n g e d i , a z e m b e r i t e r m é -
s z e t i g a z o l j a , s m i d ő n K e a n K á r o l y t ö r e k v é s e i f ö l ö t t í t é l ü n k , n e m a z t 
k é r d e z z ü k : s z a b a d v o l t e s z i n e l ő a d á s a i b a n a f e s t é s z e t e t , z e n é t 
i g é n y b e v e n n i e , h a n e m m e g m a r a d t e a z o n h a t á r o k k ö z ö t t , m e l y e k a 
e z é l t s z o r o s a n e l k i i l ö n z i k a z e s z k ö z t ő l , m e l y e k e n t ú l a d r á m a a k ü l -
s z í n h a t a l m a a l a t t , m á s o d r e n d ű s z e r e p r e k é n y s z e r ü l . 
K e a n K á r o l y t ú l m e n t a d r á m a h a t á r a i n , t ú l m e n t r a g y o g ó m u -
t a t v á n y a i b a n i g e n s o k s z o r a t ö r t é n e l m i h ű s é g e n i s . A m ú l t n e m v o l t 
o l y f é n y e s , m i n ő n e k á b r á z o l á , a z é l e t n e m o l y t ü n d é r i , m i n ő n e k 
f e s t é s h a m u t a t v á n y a i l e í r á s á b a n i t t - o t t l e l k e s e d é s s e l v a g y t á n é p e n 
e l r a g a d t a t á s s a l s z ó l t a m , a z é r t t e v é m , m e r t i l y e n v o l t a t ü n e m é n y e k 
h a t á s a á l t a l á b a n , i l y e n v o l t m é g a z o k r a n é z v e i s , k i k a g g o d a l o m -
m a l n é z t e k a j ö v ő b e . A p a n o r á m á k f é n y é b e n a c s e l e k v é n y m i n t e g y 
e l s z é g y e n ü l v e h á t t é r b e v o n u l t ; a n é p ü n n e p é l y e k , t á n c z o k , l a k o m á k 
z a j á b a n e l m e r ü l t a z é r z é k i e m b e r , s a l e g j o b b a k a r a t s e m v o l t k é p e s 
a k ö l t é s z e t s z é p s é g é r e figyelni, a d r á m a m ü b e c s é t k e l l ő l e g m é l t á n y -
l a n i . A s z í n é s z e t e t , a f e s t é s z e t é s g é p é s z e t r e m e k e i d i a d a l l a l v e z e t t é k 
k e r e s z t ü l a s z í n p a d o n , i g a z h o g y a r a n y - b i l i n c s e k k ö z t , d e b i l i n c s e k 
v o l t a k . " 
E m e g j e g y z é s e k b e n s o k h e l y e s v a n , d e a k é r d é s e g y i k l é n y e -
g e s o l d a l á t , t u d n i i l l i k , h o g y m i k a d r á m a i m ű v é s z e t h a t á r a i a t ö r t é -
n e t i h ű s é g t e k i n t e t é b e n a j e l m e z t é s d i s z í t m é n y t i l l e t ő l e g , m e g l e h e t ő s 
h o m á l y b a n h a g y j a a s z e r z ő . M i a z t h i s z s z ü k , h o g y a s z í n é s z é s r e n -
d e z ő c s a k a n n y i t ö r t é n e t i h ű s é g r e k ö t e l e s , m i n t a m e n n y i r e a k ö l t ő . 
A t ö r t é n e t i h ű s é g a k ö l t é s z e t b e n a l á v a n r e n d e l v e a z a e s t h e t i k a i n a k 
v a g y i s b e l e o l v a d , e g y r é s z e a z e l ő i d é z e n d ő i l l u s i ó n a k . P é l d á ú l e g y 
H u n y a d i J á n o s t n e m r a j z o l h a t a k ö l t ő g o n o s z n a k , m é g p e d i g n e m a n -
n y i r a a z é r t , m e r t e z v a g y a m a z o k i r a t m á s t m o n d , h a n e m a z é r t m e r t 
a k ö z ö n s é g é l ő ö n t u d a t á b a n ú g y á l l , s e z z e l s z e m b e n m e g r o m l i k a z 
i l l u s i o , e m i n d e n k ö l t ő i m ű é l e t f ö l t é t e . D e a f ő v o n á s m e g t a r t á s a m e l -
l e t t s z a b a d s á g á b a n á l l a k ö l t ő n e k , k ö l t ö i s z ü k s é g e s z e r i n t a l a k í t a n i 
á t m i n d a z t , m i t a t ö r t é n e t b ő l á t v e s z , l e g y e n a z j e l l e m v a g y e s e m é n y , 
é s l e t ö r ö l h e t r ó l o k m i n d e n t , m i n e t a l á n e l l e n k e z i k a z a e s t h e t i k a i h a -
t á s s a l . A s z i n é s z - é s r e n d e z ő n e k i s h a s o n l ó k o r l á t j a é s s z a b a d s á g a 
v a n a t ö r t é n e t i j e l m e z e k r e é s d i s z i t m é n y e k r e n é z v e . C s a k a l e g f ő b b 
v o n á s o k b a n t a r t o z i k h ü l e n n i é s e g y é b b e n s e m m i b e n , é s m i n d e n t m e l -
l ő z n i k ö t e l e s , m i a z a e s t h e t i k a i h a t á s t g y ö n g í t e n é . K ö l t ő , s z i n é s z 
é s r e n d e z ő , k i r é g i s é g t a n i p o n t o s é s a p r ó l é k o s r é s z l e t e k k e l i g y e k s z i k 
h a t n i , n e m i s m e r i m ű v é s z e t e t e r m é s z e t é t . S o k r é g i ö l t ö z e t , s z o k á s , 
b ú t o r v a n , m e l y e k e g é s z n y e r s e s é g ö k b e n s é r t i k a e s t h e t i k a i é r z é s ű n -
k e t , v a g y f ö n s é g h e l y e t t é p e n n e v e t s é g e s s é g e t i d é z n e k e l ő ; m á s f e l ő l 
n i n c s a z a g a z d a g s z í n h á z , m e l y f o l y v á s t m e g t u d n á b i r n i ^ r é g i s é g -
t a n i p o n t o s s á g g a l k é s z í t e t t j e l m e z e k , b ú t o r o k , é s d i s z i t m é n y e k k ö l t -
s é g e i t ; é s v é g r e n i n c s i s s z ü k s é g r e á , m e r t a s z í n h á z n e m r é g i s é g t a n i 
i s k o l a , k ö z ö n s é g e n e m a r c h a e o l o g o k b ó l á l l , h a n e m m i v e l t e m b e r e k -
b ő l , k i k n e k e l é g , h a k ö l t ö , s z i n é s z , r e n d e z ő n e m s é r t i i l l u s i ó j o k a t 
a z a z h ü a k o r l e g f ő b b v o n á s a i h o z s t i s z t e l i a e s t h e t i k a i é r z é s ö k e t . 
E k ö n y v e g y é b i r á n t n a g y h i á n y a i m e l l e t i s é r d e m e s m u n k a , é r -
d e k e s r e s z t e t e k v a n n a k b e n n e s á l t a l á b a n h é z a g o t t ö l t b e i r o d a l -
m u n k b a n . A n n y i v a l i n k á b b a j á n l j u k o l v a s ó i n k figyelmébe, m e r t 
s z e r z ő a n e m z e t i s z i n h á z n y u g d í j i n t é z e t e s z á m á r a í r t a , s e z i n t é z e t 
a d t a k i a l a p t ő k é j e g y a r a p í t á s á r a . 
A l é g u r a i . K é p e k a m a d á r v i l á g b ó l . I r t a g r ó f L á -
z á r K á l m á n . P e s t , 1866. E m i c h G u s z t á v . 
E m u n k á t s z e r z ő j e n e m a n n y i r a a s z a k t u d ó s o k , m i n t a n a g y 
k ö z ö n s é g s z á m á r a i r t a . E z z e l n e m a z t a k a r j u k m o n d a n i , h o g y a z n e m 
á l l , m i n d a l a p o s s á g , m i n d e z ú j a b b k u t a t á s e k t e k i n t e t é b e n , a t u d o -
m á n y s z í n v o n a l á n , h a n e m c s a k a z t , h o g y s z e r z ő a t u d o m á n y t n é p s z e -
r ű s í t e n i i g y e k s z i k , a z a z s z é p f o r m á b a n t e r j e s z t i a z i s m e r e t e k e t , m i r e 
i r o d a l m u n k b a n o l y n a g y s z ü k s é g v a n . 
E c z é l r a a s z e r z ő a l i g v á l a s z t h a t o t t a t e r m é s z e t r a j z b ó l a l k a l -
m a s a b b t á r g y a t , m i n t a m a d a r a k a t , m e l y e k m i n t e g y m a g o k k a l h o z -
n a k n é m i a e s t h e t i k a i e l e m e t . Ö r ö m m e l í r h a t j u k , h o g y s z e r z ő n e m 
e s e t t a b b a a z ö r v é n y b e , m e l y e t M i c h e l e t h a s o n t á r g y a m u n k á j á b a n 
n e m t u d o t t k i k e r ü l n i . A r o s z u l f e l f o g o t t a e s t h e t i k a i h a t á s k e d v é é r t 
n e m á l d o z t a f e l a t u d o m á n y t . M i n d e n t p o n t o s a n l e i r , m i e g y e s m a d á r -
f a j o k i s m e r t e t é s é r e s z ü k s é g e s , s e m e l l e t t a z e l s ő r é s z b e n e g y p á r ú j 
e s z m é t i s m e g p e n d í t , m e l y e k k ö z ü l c s a k i s a m a d a r a k v á n d o r l á s a 
o k a i r ó l s z ó l ó t e m l í t j ü k m e g , m e l y t ü n e m é n y t n e m v a k ö s z t ö n b ő l , h a -
n e m t e r m é s z e t i o k o k b ó l i g y e k s z i k k i m a g y a r á z n i , é s á l l í t á s a i t , ú g y 
l á t s z i k , a l a p o s , k i t a r t ó t a n u l m á n y é s é s z l e l e t e r e d m é n y e i n e k t e -
h i n t h e t n i . 
E l ő a d á s á t n y e l v i t e k i n t e t b e n n e m m i n d e n ü t t d i c s é r h e t j ü k . N é h o l 
n e m e l é g s z a b a t o s , s z ó r e n d j e g o n d a t l a n , m á s u t t p e d i g n e m m e n t a z 
ú j a b b i d ő b e n m i n d i n k á b b e l h a r a p ó d z ó g e r m a n i s m u s t ó l . 
A m u n k á t s z á m o s k é p d í s z í t i , m e l y e k b e c s ü l e t é r e v á l n a k a 
k i a d ó n a k . 
KISFALÜDY-TÁRSASÁG. 
(Junius — October). 
A j u n i u s 2 7 - k i ü l é s b e n n é g y f e l o l v a s á s t h a l l o t t u n k E l ő s z ö r 
Z i c h y A n t a l o l v a s o t t f ö l e g y „ E l é g i a , F á y G u s z t á v h a l á l a f ö l ö t t u 
( h e l y e s e b b e n h a l á l á r a ) c z í m ü k ö l t e m é n y t . A z u t á n E g r e s s y G á b o r 
é r t e k e z e t t a „ H a n g s ú l y s z a b á l y a i r ó l " s a „ S í r á s r ó l é s n e v e t é s r ő l a 
s z í n p a d o n " . E g r e s s y m á s o d i k é r t e k e z é s é b e n k ü l ö n ö s e n a z t f e j t e g e t t e , 
h o g y a s z í n é s z n e k v a l ó b a n s i r n i a k e l l a s z í n p a d o n , h a m e g a k a r j a 
i n d í t n i h a l l g a t ó i t . E g r e s s y e n é l k ü l n e m k é p z e l b e n s ő s é g e t , é s s z á -
m o s t e k i n t é l y t h o z f e l á l l í t á s a v é d e l m é r e . H o g y b e n s ő s é g , a s z e n v e -
d é l y e k á t é r z é s e n é l k ü l n e m h a t h a t Be k ö l t ő , s e s z í n é s z , a z b i z o n y o s , d e 
v á j j o n a k ö n y m i n d i g b e n s ő s é g j e l e e ? B i z o n y á r a n e m , s g y a k r a n c s a k 
a g y ö n g e é s i n g e r l é k e n y i d e g e k k ö v e t k e z m é n y e . V a n s z í n é s z , k i s i r 
s z e r e p é b e n s m é g s e m j á t s z i k j ó l , v a n a k i v a l ó b a n n e m s i r , d e h a n g j a , 
a r c z a a n n y i r a k i f e j e z i a s i r á s t , h o g y s z e m é h e z e m e l t k e z é n k ö n n y e -
k e t k é p z e l ü n k l e c s o r d u l n i . M i r é s z ü n k r ő l n e m t i l t j u k m e g a s z í n é s z -
n e k a s i r á s t , h a a z n e m t e s z i n a g y o n e l f o g u l t t á , m i á r t a n a m ű v é s z e -
t é n e k , s h a v a l ó b a n o m o l n a k k ö n n y e i , a h o l k e l l , b i z o n y á r a n a g y o b b 
h a t á s s a l f o g j á t s z a n i , d e o k v e t l e n s z ü k s é g e s n e k n e m t a r t j u k , é s s z ü k -
s é g e s e b b n e k h i s z s z ü k , h a m o z d u l a t a i v a l , h a n g j á v a l a r c z á v a l f e j e z i 
k i j e l l e m z ő e n a f á j d a l m a t , m i n t e g y p á r c s e p p v í z z e l . A z E g r e s s y á l t a l 
f e l h o z o t t t e k i n t é l y e k e g y r é s z e k é p e s é r t e l e m b e n v e s z i a k ö n y e t , m á s 
r é s z e p e d i g n e m v i t a t j a o l y é l e s e n a s i r á s é p e n i l y o k v e t l e n s z ü k s é -
g é t é s k i z á r ó l a g o s u r a l m á t a s z í n p a d o n 
E z u t á n T o l n a i L a j o s a z „ A t y a f i f o g ó k ' c z í m ü g e n r e k é p é t o l -
v a s t a f ö l , m i t K u n s á g i t ó l „ P e s t p h o t o g r a p h i á j a " g u n y o r o s k ö l t e m é n y 
k ö v e t e t t Y a d n a y K á r o l y t ó l o l v a s v a . 
A z o c t o b e r 3 1 - é n t a r t o t t ü l é s t t i t k á r G r e g u s s Á g o s t n a k a 
k ö v e t k e z ő j e l e n t é s e n y i t o t t a m e g : 
„ T e k i n t e t e s t á r s a s á g ! A j u l i u s h a v i ü l é s t k e l l ő s z á m ú t a g o k 
h i á n y a m i a t t n e m l e h e t v é n m e g t a r t a n i , u t o l s ó t a n a k o d á s u n k ó t a m á r 
n é g y h ó n a p v o n u l t e l , s e z i d ő a l a t t ú g y ö s s z e h a l m o z ó d t a k a z ü g y e k , 
h o g y g y o r s a b b e l i n t é z é s ö k t e k i n t e t é b ő l a z o k a t , m e l y e k n e m k i v á n -
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n a k h o s z a s b v i t a t k o z á s t , h a n e m c s a k a g y ű l é s e g y s z e r ű j ó v á h a g y á -
s á t v a g y t u d o m á s u l v é t e l é t i g é n y e l i k , a t . T á r s a s á g e n g e d e l m é v e l , e l -
t é r v e a s z o k á s o s e g y e n k é n t i e l ő t e r j e s z t é s t ő l , e g y k ö z ö s j e l e n t é s b e n 
l e g y e n s z a b a d b e m u t a t n o m . 
A t á r s a s á g ü g y é r e v o n a t k o z ó f ö e s e m é n y , m e l y a l e f o l y t n é g y 
h a v i i d ő s z a k a l a t t b e k ö v e t k e z e t t , m e g v á l t o z t a t o t t a l a p s z a b á l y a i n k l e -
k ü l d é s e a n m . m a g y . k i r . l i e l y t t . r é s z é r ő l , a l e g f e l s ő h e l y e n t ö r t é n t 
m ó d o s í t á s o k k a l , s a z o n f ö l h í v á s s a l , h o g y a z o k a t í g y m ó d o s í t v a , s 
h e l y b e n h a g y á s i z á r a d é k k a l l e e n d ő e l l á t á s v é g e t t h é t p é l d á n y b a n ú j r a 
k ü l d j ü k f ö l . S z a b á l y s z e r i n t e m ó d o s í t á s o k a t a t á r s a s á g j ó v á h a g y á s a 
a l á k e l l e t t v o l n a b o c s á t a n i ; d e m i n t h o g y a m ó d o s í t o t t a l a p s z a b á l y o k a t 
e z e s e t b e n c s a k a z o c t o b e r i g y ű l é s u t á n t e r j e s z t h e t t ü k v o l n a f e l , s a 
h e l y b e n h a g y á s i z á r a d é k a l i g h a é r k e z e t t v o l n a l e a l e g k ö z e l e b b i t a g -
v á l a s z t ó ü l é s ü n k i d e j é i g , a m i k o r ú j a l a p s z a b á l y a i n k n a k é p e n l e g n a -
g y o b b h a s z n á t v e h e t j ü k ; m i n t h o g y t o v á b b á a k í v á n t m ó d o s í t á s o k r é -
s z i n t l é n y e g t e l e n e k , r é s z i n t c s a k r é g i b b a l a p s z a b á l y a i n k e g y - k é t m e l -
l ő z ö t t p o n t j á r a v o n a t k o z n a k , r é s z i n t p e d i g e z i d ő s z e r i n t m i n d e n e g y -
l e t a l a p s z a b á l y a i k ö z é i k t a t t a t n a k : a z e l n ö k s é g j ó n a k l á t t a a T á r s a -
s á g u t ó l a g o s j ó v á h a g y á s a r e m é n y é b e n a k í v á n t m ó d o s í t á s o k a t m e g -
t e n n i , s a z a l a p s z a b á l y o k a t h a l a d é k t a l a n u l f ö l t e r j e s z t e n i . E m ó d o s í -
t á s o k a k ö v e t k e z ő k : A 4 . § - h o z , a z a z m e l y a b e l s ő é s k ü l s ő t a g o k r ó l 
s z ó l , h o z z á v a n t é v e : „ A z i d e g e n t a g o k v á l a s z t á s á n a k é r v é n y e s s é g e 
a z o r s z á g o s k o r m á n y j ó v á h a g y á s á t ó l t é t e l e z t e t i k f ö l . E g y é b i r á n t a 
T á r s a s á g b e l s ő v a g y k ü l s ő t a g j a i v á c s a k o l y e g y é n e k v á l a s z t h a t ó k 
m e g , k i k f e d d h e t l e n j e l l e m ü e k . " A 7 i k § - h o z : „ A z e l n ö k é s m á s o d -
e l n ö k v á l a s z t á s a a z o r s z á g o s k o r m á n y s z é k á l t a l m e g e r ő s í t e n d ő . " A z 
e d d i g i a l a p s z a b á l y o k s z e r i n t e m e g e r ő s í t é s i k e l l é k k i t e r j e d t a z i g a z -
g a t ó r a i s , k i n e k t e e n d ő i t , m i n t t u d j u k , a z ú j a l a p s z a b á l y o k a t i t -
k á r r a r u h á z z á k . E r é s z b e n t e h á t , m é g a k o r m á n y i m ó d o s í t á s m e l -
l e t t i s s z a b a d a b b a t á r s a s á g , m i n t a z e l ő t t . A 4 7 . § - h o z , m e l y m e g -
á l l a p í t j a , h o g y a z e g y l e t i v i s z o n y o k b ó l e r e d ő p ö r ö k b e n v á l a s z t o t t b í -
r ó s á g í t é l , m e l y h e z m i n d e n i k f é l e g y - e g y t a g o t s a k é t t a g e g y ü t t 
e l n ö k ö t v á l a s z t , f e l s ő h e l y e n h o z z á t é t e t e t t : „ H a a f e l e k e g y i k e a 
f e l s z ó l í t á s u t á n s z á m í t a n d ó 1 4 n a p r a , s a j á t r é s z é r ő l a v á l a s z t a n d ó b í -
r ó t m e g n e m n e v e z n é v a g y a v á l a s z t o t t b í r á k a z e l n ö k i r á n t m e g á l l a -
p o d á s r a n e m j u t n á n a k " a m o n d a t m á s i k f e l e k i p o n t o z t a t v á n , h o g y a 
t á r s a s á g b e t ö l t s e , a z e l n ö k s é g a t á r s a s á g j ó v á h a g y á s a r e m é n y é b e n 
e k k é p e g é s z í t e t t e k i : „ a h i á n y z ó b í r ó t , i l l e t ő l e g e l n ö k ö t , a p e s t v á r o s i 
t ö r v é n y s z é k n e v e z i k i . " A z u t o l s ó m ó d o s í t á s a z , h o g y a z á l l a m i i g a z -
g a t á s r ó l s z ó l ó v é g s z a k a s z t , m e l y e t a l a p s z a b á l y a i n k b a n f ö l n e m v e t -
t ü n k , a k o r m á n y i s m é t h o z z á j o k t o l d o t t a " . 
A t á r s a s á g e m ó d o s í t á s o k a t e l f o g a d t a , m i u t á n o l y a n o k , m e l y e -
k e t j e l e n l e g m i n d e n e g y l e t a l a p s z a b á l y a i b a b e t é t e t n e k ; a r r a n é z v e , 
h o g y a t á r s a s á g t a g j a i c s a k f e d d h e t l e n j e l l e m ü e k l e h e t n e k , t ö b b e n 
m e g j e g y z é k , h o g y a f e d d h e t l e n s z ó t c s á k s a j á t , v a l ó d i é r t e l m é b e n v e -
h e t i a t á r s a s á g s m i n d e n n e t a l á n t e e n d ő m e s t e r s é g e s m a g y a r á z a t o t 
v i s s z a k e l l u t a s í t a n i a . 
„ A m a g y a r S h a k e s p e a r e ü g y é b e n — f o l y t a t á a t i t k á r — a l e g -
ö r v e n d e t e s e b b j e l e n t é s s e l s z o l g á l h a t o k . A k ü l s ő a k a d á l y o k , m e l y e k 
e n a g y n e m z e t i v á l l a l a t k é s l e l t e t é s é t o k o z t á k , e l h á r u l t a k é s á l d o z a t -
k é s z s i k e r i t ő j e , T o m o r y A n a s z t á z ú r , a l a p í t ó t a g u n k , á l t a l a m é r t e s í t i 
a t i s z t e l t t á r s a s á g o t , h o g y a m é g h á t r a l e v ő k ö t e t e k n e k m i n é l g y o r -
s a b b m e g j e l e n é s é t ó h a j t j a , m i n é l f o g v a ú g y i n t é z k e d e t t , h o g y a m i 
a d o l o g p é n z ü g y i o l d a l á t i l l e t i , a m a g y a r S h a k e s p e r e a k á r e g y é v a l a t t 
i s t e l j e s e n a k ö z ö n s é g b i r t o k á b a n l e h e s s e n . A z ü g y f o l y t a t ó b e f e j e -
z é s e t e h á t , m o s t m á r i d ő t e k i n t e t é b e n é s t i s z t á n a f o r d í t ó k é s a K i s -
f a l u d y - t á r s a s á g k e z é b e v a n l e t é v e . A b í r á l ó k , k i k e t a t á r s a s á g a b e -
a d o t t f o r d í t m á n y o k v i z s g á l a t á v a l m e g b í z o t t v a g y e z e n t ú l m e g f o g 
b í z n i , T o m o r y ú r n a g y l e l k ű l i a t á r z a t a f o l y t á n , k é t s é g t e l e n ü l m i n é l 
b u z g ó b b a n é s g y o r s a b b a n f o g n a k e l v á l l a l t t i s z t ö k b e n e l j á r n i , m a g a a 
t á r s a s á g s e m f o g k é s n i , v a l a m i n t e d d i g s e m k é s e t t a z e l f o g a d o t t m ü -
v e k k ö z r e b o c s á t á s á v a l : e s z e r i n t k ü l ö n ö s e n a f o r d í t ó k o n á l l , h o g y 
e z i r o d a l m i b e c s ü l e t k é r d é s m i e l ő b b m e g l e g y e n o l d v a -
„ A t á r s a s á g k ö n y v k i a d á s a i t i l l e t ő l e g j e l e n t h e t e m , h o g y u t o l s ó 
ü l é s ü n k ó t a a m a g y a r S h a k e s p e r e b ő l m e g j e l e n t a V I I . k ö t e t a , . M a k -
r a n c z o s h ö l g y e t " L é v a y J ó z s e f é s a „ T é v e d é s e k v í g j á t é k á t " A r a n y 
L á s z l ó ' f o r d í t á s a s z e r i n t f o g l a l v á n m a g á b a n , a p á r t o l ó i i l l e t m é n y e k -
b ő l p e d i g s a j t ó a l á m e n t s r é s z b e n m á r e l i s k é s z ü l t h á r o m k ö t e t i s : 
ú . m . L o z s á r d i Z s u z s á n n a , k ö l t ő i b e s z é l y n é v t e l e n s z e r z ő t ő l , k é t 
s z i n m ű ( H e r ó d e s é s L e l e n c z ) S z á s z K á r o l y t ó l ; v é g r e a „ N y o m o r é k , 
r a j z o k a f a l u s i é l e t b ő l " T o l n a i L a j o s t ó l , k i a h a t v a n í v e s v á l l a l a t s z á -
m á r a k ö z r e m ű k ö d é s v é g e t t f e l s z ó l í t o t t r e g é n y - é s b e s z é l y í r ó t a g t á r -
s a i n k k ö z ü l a d d i g e g y e d ü l v á l t o t t a b e i g é r e t é t . P á r t o l ó i n k n a k e f o l y ó 
é v r e m é g 5 2 í v n y i k ö n y v i l l e t m é n y n y e l t a r t o z u n k ; a f e n n e v e z e t t m ü -
v e k e g y ü t t m i n t e g y 4 0 í v r e f o g n a k t e r j e d n i , m a r a d t e h á t b e t ö l t e n d ő 
m i n t e g y 1 2 í v , m e l y r e l e g a l k a l m a s a b b l e s z k ü l f ö l d i r e g é n y t v a g y b e -
s z é l y t k i s z e m e l n i . . . . 
„ V a j h a e z z e l b e f e j e z h e t t e m v o l n a j e l e n t é s e m e t , d e h á t r a v a n 
m é g f á j d a l m a s r é s z e . A z o n h á r o m h ó n a p n a k , m e l y e k b e n n e m v o l t a k 
ü l é s e i n k , m i n d e n i k é b e n e g y e g y n a g y v e s z t é s ü n k v o l t . J u l i u s 3 0 - á n 
k ö l t ö z ö t t e l E g r e s s y G á b o r a s z í n p a d r ó l e g y e n e s e n a s í r b a l é p v é n , 
m a g á v a l v i v e p á r a t l a n a l k o t á s a i t , d e f e n n h a g y v a s z í n é s z e t ü n k b e n 
u t á n a t ö r e k v ő t a n í t v á n y a i s o k a s á g á t s a S z í n é s z e t K ö n y v é b e n , m e l y l y e l 
a K i s f a l u d y - t á r s a s á g b a b e k ö s z ö n t ö t t , t a n u l m á n y a i g y ü m ö l c s é t ; a u -
g u s t u s 1 7 - é n h a l t m e g Z á d o r G y ö r g y , k i j e l e s e n m e g f u t o t t h á r o m 
p á l y á n h á r o m n e v e t t ö n o r s z á g s z e r t e t i s z t e l t t é , m i n t t a n á r S t e t t n e r t , 
m i n t i r ó F e n y é r y G y u l á t , m i n t b í r ó Z á d o r t ; s e p t e m b e r 9 é n e k g y á s z 
r e g g e l é n v é g r e a j á r v á n y m a r t a l é k á u l e s e t t O z u c z o r G e r g e l y , a K i s -
f a l u d y - t á r s a s á g n a k S z a l a y L á s z l ó v a l e l s ő v á l a s z t o t t t a g j a , V ö r ö s -
m a r t y k o r t á r s a , t ö b b , é d e s t e s t v é r e , ö c s c s e a k ö l t é s z e t b e n , b á t y j a a 
n y e l v é s z e t b e n , k i n e k n a g y t e h e t s é g e i t c s a k m é g n a g y o b b s z o r g a l m a 
é s s z e r é n y s é g e m ú l t a f e l ü l . A t i s z t e l t t á r s a s á g g o n d o s k o d n i f o g , h o g y 
m i n d C z u c z o r , m i n d Z á d o r e m l é k e z e t é t h i v a t o t t a k b e s z é d e i v e l m e g 
ü l h e s s e ; E g r e s s y é t i m e m á r m a ü l h e t j ü k m e g , m e r t a z e l h u n y t n a k 
p á l y a f e l e s e , s b i z o n y á r a l e g k i v a t o t t á b b e m l é k e z o j e , S z i g l i g e t i t á r s u n k , 
f o g j a k é p é t l e l k ü n k b e v a r á z s o l n i . H a l l j u k " . 
„ M i d ő n e z e n s z é p i r o d a l m i t á r s a s á g — k e z d é b e s z é d é t S z i g l i g e t i , 
— E g r e s s y G á b o r t t a g j á u l v á l a s z t o t t a , a z z a l n e m c s a k a k i t ű n ő s z é p -
t a n i i r ó t , h a n e m a m é g k i t ű n ő b b s z í n m ű v é s z t i s m e g a k a r t a t i s z t e l n i . 
E z e n k e t t ő s é r d e m é t m o s t s e m v á l a s z t h a t j u k e l , m i d ő n e m l é k é t ü l j ü k 
m e g . O l y e m l é k p é n z i l l e t i ö t , m e l y n e k e g y i k l a p j á n a S z í n é s z e t K ö n y -
v é t , m á s i k a s z í n é s z k o s z o r ú s f e j é t m u t a t j a . D e a s z í n é s z n e k e z e n 
a r c z k é p e s e m v o l n a h ü , h a h o z z á a f ő v o n á s o k a t s a m e g v i l á g í t ó f é n y t 
n e m i r a t a i b ó l v e n n ő k ; m e r t a z Ö i r o d a l m i m ű k ö d é s e s z í n é s z e t é n e k 
m a g y a r á z a t a , e l v o n t e l m é l e t e f é n y e s e n s i k e r ü l t g y a k o r l a t , s z é p t a n i 
i r a t a i b a n a s z i n é s z e t i p á l y á n f ö l m e r ü l t g o n d o l a t a i t , m e g é r l e l t m e g -
g y ő z ő d é s e i t é s g a z d a g t a p a s z t a l a i t a d j a e l ő ; d e a z o k t a n ú s k o d n a k a 
f e l ő l i s , h o g y h i v a t á s a e r ő s t u d a t á b a n m a g a s a n k i t ű z ö t t c z é l j á t m i n -
d i g s z e m e l ő t t t a r t o t t a ; h o g y i s m e r t e e s z k ö z e i t , t u d t a a z o k a t n e -
m e s b í t e n i , s t u d t a , h o g y a t a n u l m á n y é s s z o r g a l o m f ű z h e t t e h e t s é g é -
n e k o l y s z á r n y a k a t , m e l y e k k e l a l e g m a g a s a b b t ö k é l y t m e g k ö z e -
l í t h e t i . 
„ N e m i s l e h e t m á s k é p ; t e h e t s é g , t a n u l m á n y é s s z o r g a l o m n é l -
k ü l v a l ó d i n a g y s z í n m ű v é s z m é g s e n k i s e m l e t t . B á r m e l y i k h i á n y o z -
z é k e h á r o m s á g k ö z ü l , a s z i n é s z c s a k t é p e t t k o s z o r ú t m u t a t f e l . L e g 
f ő b b e k a l é l e k t e h e t s é g e i . A k i r e A p o l l ó n e m m o s o l y o g , a s z í n é s z e t -
n e k c s a k m e s t e r e m b e r e . S z e g l e t e s s é g e i t a g y a k o r l a t l e s i m í t h a t j a , 
ü g y e s s é v á l h a t i k , d e e l ő a d á s a i b ó l m i n d i g h i á n y o z n i f o g a z é g i s z i k r a , 
m e l y n e k k i s u g á r z á s a n é l k ü l s e m f é n y e s e m g y ú j t ó e r e j e n i n c s ; k e -
r e s e t t s z í n e i v a g y n a g y o n i s k i r í v ó k v a g y f é l h o m á l y b a n f o l y n a k ö s z 
s z e ; d e r m e d t f á k t é l e n , h e l y e s k ö r r a j z u k l e h e t , d e l o m b t a l a n u l a h i -
á n y n a k s z o m o r ú k é p e i . D e n e m e l é g a m é l y e n b e h a t ó é r t e l e m , s e a 
k ö n n y e n h e v ü l ő l é l e k k é p z e l ő é s a l a k í t ó e r e j e ; a s z í n é s z n e k a b e n n e 
m e g f o g a m z o t t s t e l j e s v a l ó d i s á g á b a n e l ő i d é z e t t j e l l e m e t ö n m a g á n k e l l 
v i s s z a t ü k r ö z n i e . E z f ö l t é t e z i a k ü l s ő e s z k ö z ö k t e l j e s k i k é p z é s é t i s . A 
l e l k i é s t e s t i k é p e s s é g e k e t e l j e s ö s z h a n g z a t a j e l ö l i k i a s z i n é s z e t i 
t ö k é l y a z o n m a g a s s z í n v o n a l á t , m e l y f e l é o l y s o k a n t ö r e k e s z n e k , d e 
o l y k e v e s e n h a t n a k f e l . I n n e n v a n a k i t ű n ő b b s z í n é s z e k k ö z t i s a 
s o k s z e r ű k ü l ö n b s é g ; m e r t a l e l k i é s t e s t i h i á n y o k a t n é m i l e g c s a k p a -
l á s t o l n i , v a l a m i n t a t e h e t s é g e k e t c s a k k i k é p z é s á l t a l l e h e t é r v é n y e -
s í t e n i . í g y v a n n a k é r t e l m e s é s s z o r g a l m a s s z í n é s z e k , k i k a k é p z e l ő 
v a g y a l a k í t ó t e h e t s é g h i á v a l m i n d i g c s a k ö n m a g o k a t j á t s z s z á k . E l -
l e n b e n m á s o k a m a g a s a b b é r t e l m i s é g e t n é l k ü l ö z v é n , s z e r e p e i k e t c s a k 
t a l á l g a t j á k , s h a n é h a n a g y s z e r ű t m u t a t n a k , a z o n n a n v a n , m e r t v é -
l e t l e n ü l a s z e r e p ő k e t t a l á l t a m e g . A z i l y e n e k e n s z o k o t t m e g t ö r t é n n i 
a z i s , h o g y u g y a n a z o n s z e r e p e k e t n é h a i g e n j ó l , n é h a s z á n a n d ó r ö -
g z ü l a d j á k ; P h á e t o n o k , k i k a t ű z s z e k e r e t k o r m á n y o z n i n e m b i r j á k . 
f ö l e m e l k e d n e k , h o g y i s m é t a l á e s s e n e k . M á s o k t u d n a k a l a k í t a n i , s ő t 
e g y é n í t e n i i s , s a v í g j á t é k o k b a n h í v e k é s k ö v e t k e z e t e s e k , d e m é l y e b b 
k e d é l y v a g y l é l e k t a n i ö s m e r e t e k n é l k ü l , m i k o r a f ö l v e t t j e l l e m f o k o -
z ó d ó i n d u l a t a i t é s s z e n v e d é l y e i t k e l l e n e f e s t e n i ü k , s z ó v a l : m i k o r a 
l é l e k b o n y o d a l m a i t k e l l e n e á b r á z o l n i o k , á l p á t h o s z b a v a g y ü r e s d e c l a -
m a t i ó b a v a g y ö r ö k ö s e g y f o r m a s á g o k b a , h o g y ú g y m o n d j a m , á l t a l á n o s 
k i f e j e z é s e k b e e s n e k . V a n n a k v é g r e , k i k m é l y e b b k e d é l y é s k é p z e l ő 
e r ő n é l k ü l s o k u t á n z ó t e h e t s é g g e l b í r n a k s k i k n é l a k ü l s ő e s z k ö z ö k 
t e l j e s e n k i k é p e z v é k ; e z e k a z o l y s z e r e p e k b e n , m e l y e k e t n a g y m ű -
v é s z t ő l l á t t a k , s z e r e n c s é s m á s o l a t a i k k a l a n e m i s m e r ő t m é g a t r a g i -
k u m b a n i s b á m u l a t r a r a g a d j á k ; d e s z e l l e m i s z e g é n y s é g e k a z o n n a l 
k i t ű n i k , m i h e l y t v a l a m e l y s e n k i t ő l s e m l á t h a t o t t s z e r e p e t k e l l a d n i o k . 
E g r e s s y e z e n o s z t á l y o k e g y i k é h e z s e m s o r o z h a t ó . Ö t a m a g a -
s a b b é r t e l m i s é g s a m é l y e b b k e d é l y , m i n t k é t s z á r n y , e m e l -
t e . Ö n e m c s a k a l a k í t a n i t u d o t t , d e a f e l ö l t ö t t j e l l e m s z e m é l y e i t 
i s e g y é n i t e t t e . E z e n k í v ü l n e m v o l t u t á n z ó , a n n á l k e v é s b b é m á s o l ó ; 
ő m i n d i g s a j á t e r e d e t i t o l l á v a l é k e s k e d e t t , m i t e l é g g é b i z o n y í t a z , 
h o g y a z e r e d e t i t r a g i k a i s z e r e p e k b e n o l y m a g a s a n á l l o t t , m i n t a z 
i d e g e n e k b e n . Ö n é l e t r a j z á b a n e k ö v e t k e z ő k e t s o r o z z a l e g f ő b b s z e r e p e i 
k ö z é : L e a r e , B o l i n b r o k e , I I I . R i c h á r d , A p a f i , G a r r i c k , P e t u r , F i a -
t a l f é r j , C o r i o l a n , R a n z a n , K r u m m E l i a s , G r i t t i , K e a n , P é t e r c z á r , 
B r a n k o v i c s , B á n k b á n , D ó z s a , M a r ó t b á n , P ó s a , M o l i é r e , M a c b e t h , 
G i v r i , B r u t u s , M á t y á s k i r á l y , X I I . K á r o l y . M i l y s o k f é l e s é g , m i l y 
s o k s z e r ü a l a k , é s á l t a l a t ö b b n y i r e e g y é n í t e t t j e l l e m . S b e n n ö k m e n -
n y i k ü l ö n b ö z ő l e l k i á l l a p o t s u g y a n a z o n s z e n v e d é l y e k n e k m i l y e l t é r ő 
á r n y a l a t a i . " 
E b e v e z e t é s é s á l t a l á n o s j e l l e m z é s u t á n S z i g l i g e t i e l e v e n r é s z -
l e t e s s é g g e l r a j z o l j a E g r e s s y é l e t p á l y á j á t . E g r e s s y ö n é l e t r a j z i j e g y z e -
t e k e t h a g y o t t h á t r a , k ü l ö n ö s e n g y e r m e k é s i f j ú k o r á r ó l , m e l y e k e t 
S z i g l i g e t i g o n d o s a n f e l h a s z n á l t . N é h á n y e g é s z e n ú j é s m e g h a t ó r é s z -
l e t e t h a l l o t t u n k E g r e s s y é l e t é b ő l . I l y e n e k k ü l ö n ö s e n i s k o l a i é l e t é n e k , 
s z i n é s z s é g e e l s ő é v e i n e k s e l s ő b é c s i ú t j á n a k r a j z a i S z i g l i g e t i , a m i t 
h i r t e l e n é b e n l e h e t e t t , m i n d e n a d a t o t ö s s z e g y ű j t ö t t E g r e s s y é l e t é r e 
n é z v e , s e m l é k b e s z é d é b e n e g y l e h e t ő l e g t e l j e s é l e t r a j z o t k i v á n t n y ú j -
t a n i . V a l ó b a n t ö b b e t f o g l a l k o z o t t é l e t e e s e m é n y e i v e l , m i n t m ű v é s z e t e 
r a j z á v a l s a z o n h a t á s s a l , m e l y e t a m a g y a r s z í n é s z e t r e t ö n , a n n y i r a , h o g y 
E g r e s s y m ű v é s z e t e j e l l e m é n e k f ő b b v o n á s a i t c s a k h e l y t l á t j u k é r i n t -
v e , m i d ő n í g y s z ó l : 
„ E g r e s s y 1 8 3 5 - b e n a k a s s a i t á r s u l a t t ó l B u d á r a j ö t t s t ö b b n y i r e 
s z e r e l m e s s z e r e p e k e t j á t s z o t t . E z é r z e l g ö , e g y h a n g ú s z e r e p e k k e v é s 
t á p o t a d t a k b ú v á r k o d ó l e l k é n e k , n é m e l y c s e l s z ö v ő é s fiatal t r a g i k a i 
s z e r e p e k b e n , m e l y e k a l a k í t ó t e h e t s é g é n e k t ö b b t é r t n y i t o t t a k , s o k k a l 
n a g y o b b s i k e r t a r a t o t t . S z í n é s z e i n k n a g y r é s z e m á r a k k o r e l h a g y á 
a m a r é g i b b é n e k l ő s z a v a l a t o t , d e e g y i k s e m v o l t a n n y i r a m e n t m i n -
d e n á l p a t h o s z t ó l s a z ü r e s d e c l a m a t i ó t ó l , m i n t E g r e s s y . A h o l v a -
l ó d i é r z e l m e t n e m t a l á l t , é r z é s t s z e n v e l e g n i n e m t u d o t t , a z é r t v á d o l -
t á k n é h a h i d e g s é g g e l a z a k k o r i é r z e l g ö d r á m á k b a n . M a g a t a r t á s á b a n 
é s v i s e l e t é b e n n e m e s e b b i g y e k v é k u g y a n l e n n i a p o n g y o l a k ö z n a p i -
s á g n á l , d e a t e r m é s z e t e s s é g r o v á s á r a n e m a k a r t e s z m é n y í t e n i , i n -
k á b b a k a r t j e l l e m z ő , m i n t c s u p á n k e c s e s - s z é p l e n n i . M i n d e z t a k -
k o r m é g t e l j e s ö s z l i a n g z a t b a h o z n i n e m b i r t a , d e m á r t ö r e k v é s e 
m e g v o l t a z o n i r á n y f e l é , m e l y m ű v é s z e t é n e k a l a p j a s m e l y e t a S z í -
n é s z e t K ö n y v é b e n e l m é l e t i l e g i s k i f e j t e t t . " 
E j e l l e m z é s n a g y r é s z t t a l á l ó , s n e k ü n k , n i n c s i s m á s m e g -
j e g y z é s ü n k r e á , m i n t a z , h o g y E g r e s s y m ű v é s z e t é n e k e l e g l é n y e -
g e s b r é s z é t t a l á n b ő v e b b e n k e l l e t t v o l n a t á r g y a l n i . S z í v e s e n e l e n -
g e d t ü n k v o l n a e g y p á r k e v é s b b é é r d e k e s é l e t r a j z i a d a t o t a m ű v é s z 
k ü z d e l m e i e l e g f ő b b i k e é r t . E g r e s s y m ű v é s z e t é n e k e f ő j e l l e m v o n á s a 
k o r s z a k o s h a t á s s a l v o l t a m a g y a r s z í n é s z e t r e , s E g r e s s y ú g y j e l e n m e g 
s z í n é s z e t ü n k b e n , m i n t b a j n o k a e g y ú j i r á n y n a k , m e l y n é h á n y é v t i z e d 
a l a t t f é n y é s á r n y o l d a l a i v a l e l é g g é k i f e j l e t t . E g r e s s y a k o r a b e l i s z í n é -
s z e k ü r e s i d e a l i s m u s a e l l e n é b e n a r e a l i s m u s z á s z l ó j á t t ű z t e k i , a t y p i k u s 
h e l y e t t e g y é n i r e , j e l l e m z e t e s r e t ö r e k e d e t t s a z á l p á t h o s z h e l y e t t t e r m é -
s z e t e s b é s m a g y a r o s b s z a v a l a t r a a d o t t p é l d á t . D e v á j j o n e v i s s z a h a t á s á l -
d á s o s m o z g a l m a m e g t a r t o t t a - e n á l a i s a k e l l ő m é r t é k e t s m a i s z í n é s z e t -
b e n n e m f a j u l t - e é p e n k ó r j e l l é ? E g r e s s y a j e l l e m z e t e s f e l é v a l ó t ö -
r e k v é s e i b e n a t r a g i k a i a l a k o k a t n e m v o n t a u g y a n a g e n r e f e l é , d e 
n e m k e d v e l t e a t r a g i k a i f e n s é g n a g y o b b s z e r ü k ö r v o n a l a i t , m e n t v o l t 
a z a l p á t h o s z t ó l , d e a p á t h o s z j o g a i t e g y k i s s é s z ü k k o r l á t o k k ö z é 
s z o r í t o t t a , s a t e r m é s z e t e s é s m a g y a r o s s z a v a l a t b a v e g y í t e t t n é m i ö n -
k é n y e s m o d o r t . E g r e s s y i r á n y a m e g b u k t a t t a a r é g i b b s z i n é s z e t i i s -
k o l a ü r e s i d e a l i s m u s á t , s e z é r t n i n c s m i t b ú s u l n u n k , d e a z o n a g g ó -
d u n k , h o g y ő t r a g i k a i s z í n é s z e t ü n k u t o l s ó b a j n o k a k é n t h ú n y t e l , h o g y 
t r a g é d i á n k m i n d i n k á b b h a j l i k a g e n r e f e l é s a z á l p á t h o s z s z a l e g y ü t t 
a v a l ó d i i s k i h a l t s z í n p a d u n k r ó l . V a j h a e g y ú j a b b n e m z e d é k k i e m e l -
n é t r a g é d i á n k a t e z ö r v é n y b ő l s m e g t a r t v a a z E g r e s s y i r á n y a á l t a l 
e l ő i d é z e t t m o z g a l o m á l d á s o s v í v m á n y a i t , k ü z d e n e é p e n a z e l l e n , m i t 
e z i r á n y a v i s s z a h a t á s k ü z d e l m e i b e n s e l - e l f a j u l ó t ú l s á g a i b a n s z í n é -
s z e t ü n k r e á r a s z t o t t . 
S z i g l i g e t i e m l é k b e s z é d é t n a g y , t e t s z é s s e l f o g a d t a a s z á m o s h a l l -
g a t ó s á g , k i k k ö z ö t t n ő k e t i s l á t t u n k . S a j n á l a t t a l k e l l m e g v a l l a n u n k , 
h o g y a t á r s a s á g t a g j a i k e v é s s z á m m a l g y ű l t e k ö s s z e . M i n d ö s s z e h e -
t e n v o l t a k , é p e n c s a k a n n y i a n , a m e n n y i s z ü k s é g e s a z ü l é s m e g t a r t á -
s á r a . A „ H o n " m e g r ó j a a t a g o k r é s z v é t l e n s é g é t , v a l a m i n t a z e l n ö k ö k 
h a n y a g s á g á t i s , k i k k ö z ü l e g y s e m j e l e n t m e g , s a t á r s a s á g k o r e l n ö k 
a l a t t vo ' . t k é n y t e l e n m e g t a r t a n i ü l é s é t . A m e g r o v á s h e l y e s , c s a k h o g y 
a z t e l ő s z ö r i s a „ H o n " s z e r k e s z t ő j é n e k k e l l e n e s z i v é r e v e n n i , k i t k é t 
é v ó t a e g y e t l e n ü l é s e n s e m v o l t s z e r e n c s é n k l á t n i . 
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